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A P A R A T O 
I L A M O N A R C H I Á A N T I G V A 
D E L A S E S P A i l A s , 
E N E O S T R E S T I E M P O S D E L M V N D O ; 
EL ADELONjEL MITHICO,Y EL HISTORICO, 
D. O. C 
A L R E Y H V E S T R O S E Ñ O R 
DON C A R L O S S E G V N D O ^ 
C A T O L I C O M O N A R C A S Y Y O i 
D O N IOSEPH PELLICER DE OSSAV Y T O V A R i 
CAVALLERO D E L ORDEN DE SANX-IAGO, 
S E Ñ O R DE LA$ CASAS DE PELLICER,Y DE OSSA^J 
C K O N I S T A M A Y O R , Y D E L CONSEj O 
D E S V M A G E S T A D . 
lo 
c o m L i c ü m t i A V5. <^ # 
\ ^ \ 
BnTálenla For Benito Mace, lunto al Colegio del Senór ^atmrc$^0 
• Año M.DC. LXXÍJL 
% r * 1 & cr « 
DE S A N SI D O N l O A P O L I N A R , 
En Su Dedicatoria al Emptradot AnthtmioJ 
Cum lultenem fupet A(ítA h^ em Katüra Locáret, 
SufcipaUc¡ue TÑjftmJJ^ egm VetuJÍA'Deust 
CertA e^re Suum fámmi TSlumina Numen, 
!Dífparil>usqae MoíUs.9fPar cecínere Sophos, 
LmiaVttqm Sano 9 Fulminaf Fulmíneo. 
JrcáSy&JrcitenerihFidibus Strepuere Smorist 
íDoBorHicCf thatít^uí^bía, Ilk Ljr*. 
Chafialidumque Chorus Varia Moiulmiine flaupe,, 
Carminihus % Cannis , Tollice f Toce^  Vede* 
% Sed po/í Celícolas , etiam Medriocria fertur, 
Cántica Smidcum Su i^mijfe (Deas. 
Sic NOS, 0 CA%LE% No(iri Spet Máxima Stcli, 
Tojf liagnoi^rocenifarlífdA ThutaíDmm* 
AudaBeríDoñormámT>oñoreCamnteh 
Aut fhczbi^ aut VeJírOfQuíSoléiVreLo^ui. 
Quiücet AFterna xfit Vén Qtufiot m Aula, 
JítemumNobis l¡k-Magt(ier: Erit, 
ErvoCoIat, FarU TE é^mCEfS: tíofiU Üngüy 
Tsim N m Templa TFBh feBora Nofita Facis. 
Es El Metro Primero de Sus Poemas. 
S E Ñ O R , 
Siendo el Imperio de las Ejf anas. Herencia Imme-mortal en La Catholica , i Augujiifsima Cafa 
de 1^ . M . Es tambim Immemoríal el Derecho qtieKe-
fde en SisHi(lona, aqmLaReal Protecúm Sea He-
reditaria, A La de Stt Monarclna Anngt4a * A n -
tecede LaDefie Aparato, que con tan hpficaddRtco*. 
mendacionyi La deQuarenta i ITres Ams de Cria-
do, Pongo en la de V. M . 
Confegmra el VnicoPremio a que A/pira, Si te 
Conftimye V, M.Henemeríto de Su ReaiAceptadon, 
Confirmando la 'Benevolencia con que elP^ej ISm/iro 
Señor p ) n Felipe Quarto ( de Immmal Memoria) 
Honro en Dherps Tiempos a Copiofo Numero de 
Obras, i EJcritos Mios ,qm Permanecen a La P o fe-
ridad , con la Fortma de Dedicados a Su Excedo , i 
Gloriofo Nombre, 
A Su Real Obfiqmo fe Votava Efie Aparato, 
no Muda de Objeto , Siendo V. M . Un Fno 
0 ^ Su A0g^o Padre, Conque Efpero elFa^oorlgualú 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ W ^ 3 ^ p ^ ^ r ^ ^ ^ ^ al Amor q m V M . 
M m f t a a la Híjroria, i a laCapacidadcon queV.M. 
LaComprémdeiOjya Temprana Aplicación, a l a 
^ ^ f z Ma~ 
jMae(lrd de los T'km^os /Dará Aumento cíe Gran-
de Pondcta^ion 5 a la Plmna que en Los por Venir Me-
reciere Formar La dsV. A i . 
Porque de Las Híjloms Recopilara V, M . Los 
Exemplares Dignos >que Son elFmtojonquePorV.M. 
ha de ReflorefefE^aMonaréia,Dependier/te conMa-
favillofa Expe&aáon % del Semblante-, i Acciones de 
V> 7\d. Enerando en los Dichofos Adultos Anos de 
V* M . con Vna M u i Dilatada Edad , i Fecmdif 
finta Smjsion, IFn Felieifsimo Rejnado, en Paz, i en 
Guerra. 
O anf&Styeda i Tpara Cumplimiento de tan Alm 
tas Efperangas-> Omfde Dios la Católica i Jxe¿l Per-
fina deV.Mxomo la Chn§iandadhdMenefef\Mk-
dríd Veinte de E n m de M i l JS£ÍJcimtos i Setenta § 
^res Años. 
Don Ibíeplr Pellí^ cir 
de Oflav iTovar* 
A P R O B A C I O N ^ 
De Tos Eíludios > Servicios, i Efcritos de Don lofeplf 
Pelli^eríquando Siendo Cronifta de Cafl:illa,i Ai agpn, 
k Honrróel Rey Nfueftro Señor DbnPclipeQu^rro 
QueSeaen Gloria, 
Con el Oficio de Su Cronifta Majoiv 
Año MilSeifcientos i Quarenta; 
r^opter Ofitirmi Qp^in• Teln^míntm Meríta-, ist ^Pár-
tes Valúe Idóneas aáDiEltm Officmn Suheunliim$ ip prdm 
ciput NotitiasVnherfilesQmsHahes,Hí/ioriamn^enm 
tjue Tra&mtStatm 5<jr Succeffpis, túm Noflra lsÍQnmhÍ£%Quám 
Jliárum t Ex Continm LeQione, ét Studio Humtnmm Litte» 
mum Conjequutas5 Ekgmtewqti'e In Scribéndo Stjlum: (De Qui* 
bus Omnibus, Multan Vma ¥r¿huí(li Teflimonla : Vt (lm^ 
Conftát Farffs Ubm r f apiris 9 Ah]s Optritut ínis^ 
MAGNÍ F l t f C T m , Qu*Scrl0it Tyíifque fáetmtMun. 
áúta i Mema íDiBmn Offcium Tibí Cornmend¿re*3)ecrí&¿mui¿ 
I s Clauíiifa del Título Oxigína^Ermado de Cuu 




Del Senot Don D l e ^ PdlkerAhma>DelConffy 
de Su M a u l a d , i Su Fifiaí, i Oydor en La Real 
Audiencia de Canaria: 
Al Rej Niieftro Señor, 
E f [ G % A M A . 
Quien fino Vos ( S e i i o r )d:ñe Aparato, 
ObjetopodiaSer,i defuHiñoria? 
Fuesen Vos Permanece íb Memoria, 
Siendo del Gran Fi!ipo,Fieí Retrato. 
Fueraá laMageftad Defunílalngrata, 
Sino Lograra en VosVi va íu Gloria, 
Y en Eña j a lmmortal, Dedicatoria, 
NoOs Bufcara Su Autor Benigooa* Grato.' 
Recibid C A RLOS,pues,deííe Volumen 
El EfÍ;udio,el Afeélo,! laObediencia, 
A Vueftra Excdfá Antigua Moíi3rcí:i¡a5 
Pues Confa^radp atan AuguftoNumen^ 
N i Temedelo^Siglosia Violencia, 
N i delTiempo fa Viada Tirania. 
CEN~ 
C E N S V R J ; 
r)el Señor 'Doffof Melchor Fufter% Ta Cathedratico 
de Prima deFilofopa J "Theoiogia , Examinador 
de Entrambas. Facultadesj Vicecanciller en LaVni* 
'verjidad de Vale?icia% Pavordeen^ 
foitana Igl(fia> i agora Canónigo Magiar ai d é 
Pulpito enEJia, í Examinador Sino daí deju Ar^o* 
ñipado,. 
C 
OH iguaL Eñimacion, que Guftovobedezco al Mandato, i 
Cpmifsiondel LUnílíifsimo SeS:or Don Luis Alfoníbdc 
los Cameros, Arcobifpode Vakncia ; en que me Ordena ver 
el Apa rato, que Previene a laAntigua iMónarchia de Eí paila., i 
que Efcríve el u ñ o r Don loíeph Peíiiccr Offav i Tovar, Cava-
llcro del Orden de Sant- lago , Cronifta Mayor de fuMageílad, 
idc fu Confejo.Y ala Verdad ^íbloel Ilaftre Nombre de Au-
ror-Cono.cidOi.eatod'o-elOr.bej.poila Multitud de-las Glorio (as 
Tareas de fusLucidosEfíudios, Grande^ i Aclamado de los Ma-
yores Ingenios de Europa, i.por lo Erudito de tantos Eícritos 
€ekb.re,Lleva configo la Aprobación dequalquicrObra Suya,. 
Adelantadafi Prevenido el Acierto de quanto Intentó ekr iv i r 
la Pluma jComoElqaeha llegado á Confcguir ,no íblo vn Or-
diñarlaEtcrnicar,qu.e.es lo qu« los Varones Inílgncs apetecen, 
como decia el fegtundoPliiiio. Lib. 2 ^ atems Notis d 'n -gn-r 
diu Mere, reliquamu? ahq'íid, c¡uod Noí i^xijfe teflemur-^  Si 
chel, Aplaafos„queSalicítañ Prendas de Superior Aprecio > i 
Elogios,.que fe merecen defvelos de fobtiílísimo Inicio , tan 
relevant.eíq.ue es de aqaeILQsde:qu.ieii admixando^dixo Tu lio: 
\9tnt ^l iqui itaforttr,;* wuncríhus hakües yM¿ trnati, >¿ non 
ndtí 'fidjb tiliquoneo pich yilcantíiu En cílc Aparato íicco-
noz co vna Pr t v enclonS egu r a pa ra la Verda d ^ cn 1 a Po ten ende 
aqucUos pcrmero^Heroes E f p a f í o ^ 
con 
con fus Cetros, I vna UrudíclonC^ lifícacía para h Antigüedad 
de i os C c leb r c s M on a r c a s.. qu c A u dórica ron con fu sCo roñas los 
Imperios, Nada mas al güilo de los Do dos ' ExtAtat^ inimas 
vjM«gnommViroram memorUmperlufíranStCpe dixoVal.Iib.4. 
McíaLirnpia deFalfedadofrece cílcVolumen.defcabricnd'o lo 
menosVcrdadcro^Crcditos del Ercru'tinioincanfábiéde quien 
Le proponeal Orbe Luterariojdcfcinpcíio de Sabidnria dif . 
ereta,enlos cicritos.Eílc es didamen gi-ave deIíiloíbpho:27^í) 
fant Opera Saplentis yVnumefl non J^tentiri y de quibus m^ít, 
i^m-d Mektientem per fe mamf€¡}áre*Blench% 1 .Los Pía tos en qnc 
fe Prcfcnta ei Manjar de lohiílocico.en Intigacdades tanRe-
conditas , que fon eftas preambaiasnoticias, Serán lo mas ape-
tecible ai güilo , en la Vcrdad j mas delicado , como Efcrivió 
Ladancior/Y^Z/V*'.}- Suauhrt^ Ammz Cibus ¡quAmCognitio Iperita -
tu'y\ demasgolofma al paladar , en los diícrero, mas templado. 
Gran Banqueteefte, qae a losCuriofos en la Hiíioria fe prepa-
ra / iñ hacer cafo de lo índodo. Porque como pronunció elme-
nos antiguo Plinio izÍQÚ&o'.TdntoScrifturdapHd'J)oBosJ&(t-
ioremjrróíhl'm dehet bahereguante J^ inorem 4pudIndoBos ha* 
het. En aquellos Siglos de Oro, es bien Sabido el defeuido en 
nueílros Efpañoles de eferivir , quando los Empleos eran lo 
iníigne delObrar. El cuidado de aquellos Prime ros Monarcas, 
era masExaltarfc con loSublimc de loHeroicOíqueEternicarfc 
con memorias de trofeos s io que advirtió Xenoph, in Socratc 
Éúneflifís eflVrincipiBentficiorttm,quam Tropheorum Memorlam 
.t{eí¡a¿jíf/ere* Eran los Reyes alómenos Filofofos en elafedp, í 
mas para la gloria de la fortuna en las armasPríncipesjcomoya 
Piutarc.de Dod. Fr inclo ccicbtzvz: Lt'cef ^ejrtfc^ *y#ff}¿ít* 
jreri Thilo¡ophum%<c? Fot tuna macere Tri/tcipem.De efteDodíf-
íimo Preludio oflenta lo Erudito, conquanta fatiga fe Defcu-
bren lasGrandecasde ¡os Principes Primeros.i conquantoguf-
to fe Icen lasTerdadesdciosSujCeírosAntiquifsimos.Ni parezca 
multiplicado el Material del Aparato , quando lo Elevado dé la 
Obra fcraíindada tan Iníignej porque no pueden Ser pocas las 
Prevenciones a lo Grande,i la Brcvedad.cn losEicritos;no con-
fiftc 
íifteenlaOmifsionác lo que Conduce á los A{rumptos,Si en el 
Defprecio de lo que no Importaal Argumento: pues como lo 
Impertinente,por Superfluo,ha de tener el Defprecio, lo Con-
veniente por Forcofoha de ganarfe los Aprecios. Con mucha 
gracia lo eferivia afsí Sanlíidoro Pelufiota lib. 2 .epift. sy.P'era 
3re>iUs cumTerfyicHitate conÍHnB*7non iniArgHmentommpr* 
termifsioae^ed ÍnE4rum^erum9qua4d infl l tuumj^ 
hilopis confétunt RjieB tone Sita eft, Vt emmE4qx¿e ah Qratlonis 
Argumento aliena funtTonereSupere^acaum eft: ita etiam Eo* 
rumtftt* dd ipfiusConfirmAttóHem aliquidmomenti afferuntUlhil 
ehmitterenecejje <f/ANada puede dar faftidio en eftaMera,porquc 
todo á los Dodos es Sabroíb: niayProlixidadqucalDiTcurfolc 
cmpalagcniObfcu ridad, que al Ingenio defacone: Leñio duóbui 
modisjaftidium Ingerere folet, C*9 affll£ere\ qualitateVidelíeet 
(fohfcurior eft> c?* quantitate ,/* frólixior exúterit. Dice Hu-
go. En efta obra Lucido es todo, el Autor , la Materia, el 
Aparato.NadahaiContra la Fe, Religión,! BuenasCoftumbtes, 
co níquel todas luzes feMcrecclaspublkasdela Eftampa , para 
darla i los Eruditos que loLcyeren. Al'si lo Siento, en Valencia 
á 22.de luniodc 1671^ 
ElDófa Melchéf 
Fufier. 
f f CE* 
C E N S t ^ J 
í&el Señor DoBor Frey Hi¡>o¡tío le Smpgf, <Pmhyten d é 
Orden de Uontefo, %eBm de fu f$ea¡' Cfdegio > Cathedratko 
deDecreiOy Examinador de Entf mitos (Derechos en ¡a Vni~ 
^erflhilde VámcUi ¡ fV/or Formado dé la Iglefia de Señor 
San George: T)e Comifslon dd íllnfttifsimo Serm Don Luis 
Alfonfo delos Cmem % ÁmbifpQ deVcdmcia, i del Confeso 
de fu Mage/ladé 
A Qiíalquicrajpor DddóqucíeajPiiede Caufár Confulsioif 
^ havcrde Entrar a Cenfu car Obra , que tenga el Hombre 
del Señor Don Ipfeph peilicer deOífav i Tóvar , Gavallero 
del Orden de Santiago ^CroniíVaMáyorde Su Mageftad.i de 
fu Con fe jo Siendo el Vnico que Enfeaa á Todos la Forma: 
en que Deven Darfe Semejantes Cenfuras.Efta es Referir con 
Brevedad Quanto Gontiene la Obra, i Síes? 6 No,Disna de la 
Luz Publica. Imitándole^, Cumpliré con la Obligación en 
qücV. S.LhafidoServido Ponerme, Mandándome Reco-
nocer los O d i ó Libros Primeros de fu Aparato, á la Monar» 
chia Antigua de Efpana, i fus Apéndices. 
En Ellos Su Principal Argumento Es , Defplahtar Erro-
fes quehanHeehado muí Hondas las Raices en la Hiftoría, , 
para Plantar en fu Lugar Verdades, en Crédito, i Cloria deftc 
ImpcridádeSusAntiquifsimosRcyesíColocadoLosSeguros, 
1 Cié t tos en el Trono que hafta aquí han tenido los Fingidos,! • 
Faltos. Configuelo con Igual Erudición que Felicidad,i de 
Forma, que Si hafta Oi en toda la Europa Goca lasAlabancas 
que fon Notorias, por Ciento i Sefenta i Cinco Libros,iObras 
que ha Publicado , i en los Innumerables Libros que hablan 
Bellas,con Solocftc Aparato Sella el Mérito de Quantos 
Elogios le ha Dado la Vcneracioni i la Fama. . 
^ Yo Defeara AHa^lr^qui Los Muchos que luzgo DcVcrfc-
M Si Mi Padre San Bexnardo , Ño: me Enfenara el Modo de 
i p ^ l ' l o s Vivos.Pa«s en la Epiftpia Veinte i Tres , áOton 
" : : " ^ Obif- i 
Obiípo de f revesen Champagne ^ k c : \L*üh temaos % 
lureUtidtrem , Si non J¿e t^ocaret illa Sen^ntu : Nemi-
nem Laudes in Vita Sua. Siqmdem Bjm Ltude Drg^m EgU 
ñis; SedEi, ¡aus ^ dfcrihendaeflx* <$uo ^ cceplpiis^ Velle, 
\^ Tefficete> ^mdmérito Láudaretuw Deum Erg) per lTof, 
Vobis Operanttm^Glori^ camm: «^«/ tamen ad Hoc, in Vó~ 
hU Voluit Glorificar i ,>/ eo Nos ¡{edaeret Gloriofos, Y cita Sea 
fu Mayor Alabanza. 
Paraponderar clMcthodo, la Elegancia, la Purera del 
Eílilo,i elEondodeDoarinaicnTodas Sdcncias, Sihi Vlu~ 
mem> $/tihlTlumh£a* efi Calamus; Como á Otro Propoíito 
E ferivió Eneas^ilvio en la Setenta de fus Epiílolas. Anfi Me 
Valdré delasPalabras de SanSidoinoApolUnar^ucconEna^ 
SeExpreírarámlScntir , i la Eaimacion,i Aplaufo, que fe 
Dev:e á eíle Aparato, i a Quien leha Acertado a Formar. 
Son de la Epiftola Tercera del Libro Quauo , Efcrita á 
Claudiano,quchablandodefuLibro,di^€:0/i/7^/'j^^/f//^r^ 
TollenúO Eloqmummn Exilis, fed SubtUis lngtni)> quod nec 
per Scaturijrines liyperholicas Intumefcit, nec per Taphomi-
ta depreffa tenuaturX ^ 4d hoc ¡ Vnica Singularique Doi}rinar 
KSfin Diyerfarum í{erum ^ Affertione J^ Lonflrahilis^  Cm Jtforis 
eft de Singulis ^Artihus , Cum Singuíh ^írtifeibus Thilofo* 
pharu ^^¿eque f i Sors egerit Tenere non abnuit ,cmn Or* 
pheo Tlecirum , cum Efculapio Baculum , cum r^chimede 
Radium , crtm Euphrate tícrofeopinm \ cum pPerdice CircU 
nttm , cum J^ ifruyio Terpendiculum. ^ujque nvnqaam 
In)>ejligare Deflitcrit, cum Tálete Tánfora , cum t^ Atlau-
te Sydera , cum Zeto Tondera , cum Chtyfppo Números^  
cum Euelide jMien{urAs*ty4d Extremum Nemo Seeculo JMLeo^  
<£>tf te Volult ,y4ffirmare , ¡ic Valuiu Siquidem dum Sefe ^ Ad* 
s^rfus Eum u^emquIdem conttfa Loquítur y Exertat : Ky[o~ 
rum ac Studlorum Lbígua Vtíiufque, Symhtldm Sihi Víndi* 
cat. Seyttit >r Tythagoras ' 2?/>/V/> ># Sócrates : Explicaf V/ 
Tlato/Implicatyt tAriftotdes%ytu£fchÍHes üUnditun^tDe* 
Moffyznes Itafciiur'Fernatytííortefjfius *, ^[tuat >t Cetbey 
gus'JnciM ytCurio i KMor4turytFahlmxStmuUt^ tCraJfus* 
Todo lo PropueftoHallará fer anfsi Qiijen Leyere í i i í 
Pafoíonefte Aparato 5 i en el Magifterioconqueeftá Efcrito, 
Reconoce rasque Solo Pudo Idearle, i Executarle, Quien ha 
Cinquenta Anos que Eícrive,i con Enfeian^a Vniverial. Y 
no haiDuda queLe Aclamarán LasNaciones, íLe Admirarán 
Los Siglos por Venir: Y porque Le luzgoMayor c^ ue laEmbi-
dia^Ko Acertara a Embidiaf le*f 
En Quantos Puntos Contiene, No he HallndoCircünftan-
cia Que Sea Contra Nueftra Santa Fé Catholica , ni Ofenda 
La Purera de las Coftumbrcs ; A ntes todo fe Encamina, á fu 
Santo Servicio, al del Re y Nueftro Señor ( Que V i va Largas 
Edades) a (^enef tá . Dedicado,! al de Su Gran Monarchia,en 
Cuyo Crédito k Publica, Con que le luzgo Dignifsimó de la 
Licencia, por Sex efte Aparato • opus Tulchrum% Valldumy 
A^cre^ uhUme^ Vaf mm^ Blegan,^  Turum , fígnratttm* Spatio-
jum eti&n, cfémj&agiU Laude Diffufum, Sentir í j u c fue 
Plinio el Moco, en O t r a b b í a ck NonioMáxi n ^ , ( ^ ^ 
cnclIibroQ^rtodeSusEpiflolasXoncík>Manifieto 
Enei Real de San Gcorgc de Valencia áDlez delunio de 1671 o. 




ZQon iMohus JiiadreSoQ 
Í R I -
P R E É A C I O N . 
SOUá Ser Efte Genero de Raeonrmientos. en el Vmbral de Q siquiera Obra, Vna RccomendacionModeftadc fu Con-
tenido. Pediafe laBenevoiencii de los Leyentes,! iaDilculpa, 
p la Emienda de los DcfcÉbos. Mas agora Vemos ( i no fin 
L?ft!ma}Eftragnda aquella Veneración al Reí peto Publico ,1 
Convertidos(ror Mucho*)í os Preludios,© Prologos.cn Tea-
tro CiviLi Sangirento , donde Te Reprefentan Odios , Calum-
dias, Injurias,i Detracciones; deEomia , que Siendo antes 
Campo de la H umildad , es Ya Campana de la Vcngon^a. 
Efte es Vno de los mas Perjudiciales Efedos que han Can-
fado las Crónicas Faifas,! Supueftas, defdc las Antiguas Pri-
meras del Berofo,i el Manethon de Vitcrbo,hafta lasVlcimas 
Modernas del Haubertode Sevilla, i el Liberato de Girona, 
Porque comoen el Contexto de Cada Qiial , Se ArravieíTm 
Fábulas, Eaifedádes, i aun Dclkios,Que Abracan,i Admiten 
Vnos.i que Impugnan, i Reconvienen Otros , Cada Vando, 
fin Diftingulrfe el Ador del Rco^ ni el Reo del Ador ^Pro-
cura Mantener fus Defenfas, con Ofenfas ; i en Forma tan 
Befufadá comoHorriblé, Sembrándolas en el Circulo de fus 
Prefaciones. AnfsreftanPucflfasrcn Scifma de Hiftoria Diver-
fas Plumas defta Edad,! en Efcandalo caíl toda la República 
de las Letras, Sin que pueda Apagarfeel Incendio de la Tinta, 
ni Extinguir fe la Llama de la Pafsion, que Arde en Vnos Ef-
Éritos,i Otros. 
Hametocadoá Mi,el Llevar Mucha Parte del Pefo, de 
Certa me n tan Indigno? pues haviendo en Mis Primeros Anos 
tomado la Pluma Divcrfas Ve^cs Contra Sedarlos, Contra 
Superfticiofos,Contra Rebeldes , i Contra Enemigos defta 
GranMonarchia de Eípanajen Mis Vltiraos,SeMc haDerper-
tadoeftaDomefticaVilContienda,por haverme OpueftoRof-
troáRoftrOíContra las Crónicas Falfas,tanroAntiguasComo 
Modernas.Que íl bienGrandesVarones lasRc4arguyen,Coa 
^ u ^ c i o n ^ i Magiftcrio^ en LosMias ¿es cafíjpor Inciden-
cia 
cía, i Serles precito; para lí^lfeftatíon ^c ia Verdad'de lo 
que Efcrivcn, Defcubrir la Faifednd de lo Eferito en Ella s. 
Pero Yo he tomado la Voz mui de Propofíto paraConvencer-
las, fin Orro Motivo^que el Pefear que la Verdad Quede Ven-
cedora de la Mentira, i ; Ilomper en Pedamos elVelo^con que la 
Mentira Afeda el Parecer Verdad. 
NQlievLle?ad9(i anísi loíProtefto)Otro Deíignio ,.quc ^ 
PropueftD> i Bolver por la Reputación dé la Mageftad de la 
MonarGhiadeEfpaHa,Lefa,i Agraviada, conTantoSíiTales 
Modos de Fábulas Indignas. Intentar Confutarlas Vna a Vna, 
Era ir Defaudando Vn Arlx>lmuy DenfoHojaporHoja,iDG-
xar Entero el Tronco^en pie lasg.amas,i en fu Confiftencia las 
Raices-Troncos, Raices, i Ramas he Llevado por Objcto,No 
Ko/as. Arrancadas por la Raiz Las Defco, Dexandolas finEf-
peran^adeBolveríi Brotar en Pluma Alguna de lasporVenic, 
pprquc con el Silencio fe vaya Qlvidand o tan iatal Epidemia 
délas Hiftorías. 
Con cfte Fin, i para que con clSegaroConodmientodc la 
Vexdad, Puedan los Sabios Amantes Della, queCU Viven,In. 
trodu^lrla en Los que Nacen, he Publicado, i como Previos a 
efteAparato,Divcríos Libros,Dcfpreciando Prólogos, Apo-
Jogias, Invedivas^i Demás Sugeftiones, conque los Mantene-
dores de la Mentir a, han Intentado ha^cr Ruido a M i Celo , i 
á Mi Propoíko. Comencé a Manifeftarla en el Primer Libro 
de las Antigüedades de E fpana de DonLorenco.de Padilla ,.1 
en fu Prefación; i lo profegul Mas Clara,iDifufameníe en el 
Libro de la Diftincion, entre las Dos Venerables Perdonas, de 
MaximoOaiípo dcZaragoci,i MarcoLevitaMongc delCaííno, 
de Cuyo Argumento,eítá Prevenida la SegundaParte, Con los 
Motivos déla VaioQdcílosDosNobrcs,ideDcf:nder ios Vnidos 
, Y no Opufe Corta Probanza a Eftas CronicasFalJas en Mí 
Tratado de la Población^Lengua Primitiva de Efpafu, i lue-
go Immediatamcntc en el Libro de la Diftincion de Los Dos 
Berofos, el Verdadero cíe Caldea, i el Falfode Ví terbo, i fe 
Seguirá La del Manetlion O riginaiEgipcio^ del MancthonEx-
PU-
mtrío Itálico. Y no menos íc M a n i f e t t a r i j p i l é ^ > 
délle A^arAfoa U M¿narchia Ah j i^aycEJpag^ l : ¿^ ; fu Inz. 
tfoduéciou^JEllps: i por los Diez i Siete que f a l t a y o ^ H l l r 
bU'crrgvEn Todos^cpmó csNÓtorio^c Pf ócuradd Aicompa-
niir la Verdad , con la Decencia del Eftilb, Guardando el De-
coro a QnantosMe Leyeren , i El que Deve tener quien Ef-
crive íolo con Fin de Defterrar la Fábula, fin Ofenfa de los 
que la Defienden,como Verdad: que también con el Refpetó 
ÜeíTeo Diferenciarme/i que Ya qucNos Defigüalan Los Ar-; 
gumentos, No Nos haga Parecidos el Methodo, 
Dos Ob jetos Tienen el Aparato,i laHiíloria^ ¿nfsi Neccf-
fitan de DOs Gencro^dc Drémonft'rabiones.ElVnoesPr6ponét 
todo Quumto Conduceá la Defenfa de la Verdad: Otro es la 
Exiftencia de la Miíma Verdad, Et Primero^Es én Contra de 
los Incrédulos, i Dadofos :i el Segando en Gracia de los Be-
névolos, i Amadores Dclla. De aquí es,que para la buena Con-
íequenciade las Cofas", ha de tener el Primer Lugar , Loqué1 
fe Diputa por Ellas , que loque" fe Trata Deilas. Pues iii el { 
Agricultor podri Derramar las SémillaSífino Limpia prime* 
*% ro el CampO,de aquellas Maleras Sllveftrcs que pueden Co-5 
rrotnpeslos Granos , ni ¿1 Medico Subminiftrar la Pócima Sa¿;; 
lüdable ,rin Corregir antes el Humor CorrompidOiEn la mif-'^ 
tm Forma ,El que Etñfiende ha^er Evidenciaác 1 a Vérdad; •» 
E fe r i vi endo la V e r dad, ho pod r á Per íuadir á que lo E s,Mien« 
tras Refide en los Animos delosOtcntes , ó Leyentes, aque-; " 
lía Opnion Fil ia , que Refiftc ^ la Bicon de la Verdadera.s 
Aii-fsi lo Sehtia Athenagoras Criííiáhifsimophiloíbphcr 1 
de'Athenas, en él Segundo Siglo de la Iglcfia, en fu Orádori 9 
Segunda : dohde havíéndo Eiprcífado ios PréfivpüeftÓs Ante- ' 
cedentes, Añ'íác ' <^am ohrem, Wot ^uoque, Curú, CP*-
Hefpecíu Vtiliutts tHonnvmqndm ftins pTúVentatetquamdé ' 
Ventóte Sermontm Tnflitulmtis. Con efte Exemplar , haVien-
do de Eforivirla Vcrdád(Se^tittiá:^rttichdo)cñla Hiílbria dé r 
la Moharehia Antiguare Eípana-,Difputo, Examinó,! Acla-
roPrimeco^íUVerdad cn-elAparaio^EU^'eóftAmiqúifsimífs 
H i f 
Historias Verdaderas,! ClaficasJJmpiando el Campo,iCucr-
po Hiftorial de las Malecas ,iCicanas,que le Adolecen; para 
quceí Incrédulo Mude Di£tamen,i e} Benévolo,fe Confirme 
en el Suvo; i efto con ranea Fatiga, i DeCVelo,que nó Cede al 
que fe F inge de A!cides,quando para Repurgar los Eftablos 
de Augeas Rey de los EIcos,Fingenhaver Sangrado clRio A l -
pheoj Llevado por Ellos fu Cauce. 
A cfta Prevención Me Guió la Grande Pluma YaAIegada 
deAthenagoras,Ponderando, Que en todos los Cafos, i Ramo-
nes que Dependen de ia Verdad de las Cofas,Reíide, i Renace 
» $o de FaliO; i de InclertOíNoeaufadode fu Naturaleza , i 
Origen,© Subftancia,Sino por elEftudio,! Cuidado,de los que 
liaren Eftimacion , i Aprecio,de aquella Adultera Semilla^ 
para Corromper la Verdad. Porque Algunos Dcfconfian de 
la Verdad; Otros laViolcntan,iTnerecn a fuArbitriojiOtros 
Forman Dudas en loqueeftáMas Clzioi Ommhm Ttogmati-
hus{ Bfcrive Athenagoras) &^tiombtís>^tí<e ah harum í^ e-
rum^eritate Tendente Falctmtur, \y4líf¡uid Falft^J/iófci* 
tur^Cohcerefcit.^ Adnéfcímr autem non ex Origine ¡ZS** Na-
turaliVutíu e^rum a^utexCmfsu Suhfiantiayfed ex Stadio i 
JEú.rumt ^ u i ^Adulttrlnam Sementem ad Cormmpendam Veri* 
t4tem in TretiotC^ Venerátionem hahent, Nam ^ AliquiEorum, 
phneDefperant Je iflarum ^ emm Verlutt* ^ Alijpro Libídine 
Tofqaentit^ élif de jsAanifeflisT)uhitationem Injlituunté 
Porefta Ra^onjliajido Congruencia Eftableeer Primcío 
la Defenfa de M i Ra^on enefte Aparato, que la Fuerza de la 
Racon en Tu Hiftoria^ para dexar Influidos antes que Admira* 
dos a los que la Leyeren; Viendo la Diferencia con queeftá 
Tratada.Masquanto YopudieraDe^ir aefte Propoííto 5 No 
Igualará ala Grandeva con le Profigue Athenagoras; i anli lo 
Rcprefentare con Ella -.á^ uam ohremTut&y Eum qui deiflis 
J^ ebusT>iffutaturiis SitiT>uplíCÍOrationeOpus haberes usílte* 
rt mmirum tghta pro Veritdfci^Itera^u^ deméntate difeep^ 
tet.TrioreOratione ad^ erfus Incrédulos^ DtthitantesiSecun* 
d.< ad^ erfus BenévolostQ?> Veritétls Smdioftt VtendnmExif-
timo. 
'ttmo. V l emm dd rDemonfltAtlQffem \ O* Natur* Confeqtiium 
'Priora Sunt Za?^**de ¿{ehus,quam pro Rjhtts T>ifpu-
tantur-i Ita quando ad Vtilitatem ^ eferunfur.TrioreLo coVonen-
da £aJJ%t*f*pro]{ehusiqu4m J%u<e de e^hus 'JDífceptant. Pone 
los Dos Exemplaresdel Agricultor^el Mcdicoú Concluye el 
Difcur Co^cli^iendo; Ueque^hti VeritatcmDocetyde Vertíate 
LoqueastTerfí4aderepotejl^ dam adhncin ^Amfnls, habitat,FaU 
faOpimo% Jí>u* Ipfi< Veri ¿{ationihusohftitit. En Guya Clau-
ñila fe Reprcfenta la Racbn^de Allanar Primero la Verdad 
enefte Aparato, para Proponer la de fpaes fia Encuentros en la 
Hiftoria.Bienqucluzgo por Dificil,que Reconozcan laVerdad 
por Clara , ip iá in ta que fe Proponga los que Defienden las 
Crónicas Eaifastpor tener en fus Afirmativas el Apoyo de fus 
Interefesíno Mirando al V t i l General de la Enfeñanca Publi-
ca^noa fus Máximas , i Fines Particulares. Quales ¿"can,' 
Manifeftaremos, Qriinclo no haya otro Medio i i <Ve ra el V l t i -
nio Defengaño:Que hafta agora Solo hemos Propueftola Fal-
fedad deftas Crónicas: no los Motivosporque lasDcfienden; 
Refpetando Los Objetos Interefados en fu Defcnfa. Mas SercV 
predio Publicar Bl Porque fe Defienden. 
Qoexanfe Otrof^a Mis mas Confidentes^on Vivo Sent u 
miento de verTurbadafu Tranquilidad^ con el Empeño tan 
ContinuadoMio,en Manifeftar Ser BaHo de Alquimia,lo que 
hacen tener Semblante de Oro; Barniz fin Fondo lo que Ven-
den por Metal de Pcfo; i el Veneno, que aunque le Dieran en 
Vafo mui Preciofo.havia de hacer Efedos de Ta l . Pero de 
Quien es la Quedes la Culpa:Porque mi Animo Solo fe Ef-
tendia Valga , á Lo que tocava a Efpaña en las Cróni-
cas Supeftas de Viterboj íln Entrar a Jas Modernas que han 
Corrido en cfte Medio Siglorcn las Qoalcs no Hablara , á no 
haver ViOioaMis Ojos, i contraMi Refiftencia,PQblica la de 
HauberrojConftandomcconEvidenc¡aQuien,i como laFor/pj i 
que es de la Hechura Miíma la de Liberato.Con que Reíolvi 
Impugnarlas Todas de vna Vczjviendo Reproducidas en Ellas 
lasFaifedadesde Viterbo. 
Pfetendieton también Reducimicáquc hsDe^afeCor-
i-er,Sean comojuereivi Bolvieílc la PI lmiu a las HittoriasMo. 
dernas de Efpatta,(in aemontarlaa los Siglos AmigaosJMe-
diosjdondeme Rococon las Faifas. Mas haviendo ran Gran*, 
des Varones q«c las Pongan en Efcríto,i que Llenarán Digna* 
mente Qu^alquier Argumento de Ips Tiempos pofterioresj 
(pues Ninguno dexarádeSerlesPacil)FueraGulpablecnMi no 
participara Mi Patria, Eftudios de tan Largos Años. Puesel 
que Yo Emprendí, Sera ínnaccfslble , á Quien no huvierc 
Ocupado en Éljtantos, Conque a Nohaver tomado a M i Car* 
go.por Afeao,por Obiigacioa, i por Oñcio , Sus Antiquifsu 
mas Hiftofias^Siempre QijedaranOfendidasJndefenfas,! De* 
/amparadasti no fuera lufticiaOlvidar la Verdad Antigua , a 
Contemplación de la MemiraModerna. Anfsi luzgo e Lie Em-
p ico to MenosGlorioíbparaMij que Infeliz para los Qaexo-
fos ? pues no Solo Procuro Defterrar, la Fábula, Sino Dcxar 
Abierta laSenda^quc puedanMedir,con Mayor Qmctud,i Fe-
licidad, Otras Plumas S obre laMia. 
Yno feíuzgea Vanidad^orqueAlcanco^afta queConfi-
ncsLlcga la Fincha de lo que Elcriv^Qnando no me Confiara 
la Aceptación con que hablan de MisObrás, Los mas Eminen-
tes Varones defta Edad ¡i que paila de Trccinitos fu Nume-
ro.Todos ConteftanqueelOriconte defta Erudición, Ningún 
Otro Efpanol Llego a Pifarle i porque los Antiguos ;Í Mo-
dernos han eftadomuiDiftantesde fu VmbraLó i'ea porque 
luzgaronhaver Llegado a loVl t imo; 6 porque Vieron cerra-
doelCaminode lo Primero^ Creyeron no haver Otros don-
de Efplayarfe. Mas con bailante Claridad Conftaran en efte 
Á pa rato, los M uchos queM iCu id a do, i D e f\f e !o hanD efeubie r-
toídondé tendrán fu Confufion i Defengaíío losMaievolos;De 
losQualcs Solo he Reprefentado aqui j o que Dicen, Defpre* 
ciando los Modos indignos del Decirio , i OlvidancioSus 
Nombres» 
Lo Demás que Pertenece a MÍ Verdad, Remito al Con-
fulado de las Scieaciasj Areopago^como Inimortal, i que nun-
- • P ;. ca 
c a Muere? porque el Siglo Prefente^níi como es Tuez delPaf-
fado.tiene por luez al por Venir^con queComponeíi vnluzga-
doPeípetuo,Efte7hara lufticia a MisECcntosá acafo mi Raeon 
Inauirá DU^intaEftimacionjcn El queViene.que euEl queCor-
rejaunqueal que Corre, rengo Muchoque Reconocer, i Def-
feo Merecerle Mas. Pero en los Futuros, nunca JeranVene-
jrables las Canas de la Mentira , de las Crónicas Faifas, Re-
di rgu idas, por mas quclas Vean Adoradas, como Idolo Hif-
torial,de Vifoños,i de Bocales: pues a mis Comprobación las 
Efperan Otros Siglos, Otros Leyentes,! Otros Cenfores.que 
SabranDutinguir laVerdadde laMentiratelVidrodelDiaman-
te.i el Plomo deiOro.Horror hi^o a! Mundo,Seneca el Trági-
co,quandoEfcrivióLlcgarianTiempoSíen quenoSeriaThule^ 
VltimoTermino de la Tierrau los Tiempos leSacaronVer-
dadcroconel Defcubrimientode la Amcrica.NoquieroAcu-
mular Exemplaresj^inoConcluir con loqueDi^enMas^losá'c-
mi-Anfbrchos, 
Han Derramado vna Vaga Voz, de que ^on Novedades 
Inauditas,las que Introduzgo.Pcro lo Inaudito ? Se les Con-
cederá a fu Ignorancia,mas no lo Nuevo en íuRealidadJExif-' 
tencia. Loque fe Fingea iombra de la Mentira, i que nunca 
Fue,eslo Naevo:Noloquefe Defcubtea Puerca de la Luz de 
la Verdad. En los Pueftos mifmos donde Las Dex6 el Defcui-
do,6 Negligencia de ios Primero$(6 fea por Defecto de los 
Códices Antiguos) las HaÍlQ,mi Diligenciaji Continua Efpe-
culacion, 5ino las Lograron^porEftajó Aquella Racon,Equw 
dades,qac Yohwiendolas Remirado Mas Atento, i Recono^ 
cido la Certidumbre , que tienen,las Redima del silencio,! 
del OU'idOiCn que han eftado, para Reftituirias al Lugar Pu^ 
biicoquelaseraDevido en laHiftoria^ 
Anfi como por Derecho Pofthlimimo las Debuelvo a 
BUa^i Calificadascon las«íenasIrrefragrablesderusCompro-' 
baciones.Eftas Efpaldasno tendrán las Novedades Falfas,del 
BcrofQ,ei M methon,i Aiíociados de Viterbo 5 ni Semejantes 
Fiadores^los Delirios,! Abfuidos de Hauberto,i el Liberato? 
porque Vnas Novedades^ni Otra^no Conílan de "Audor A l -
guno de los Anti^uos.Mas comóbav.iadeConftar antes.loque 
fe ha donado defpues*Las PfimerasComoInauditas^hi<;icron 
la Novedad que es Notorio en Europa,quando Aparecieron;i 
hai%* 01 La eíUContinuandcri lasVltimas noSolo fe tienen por 
lUiiiditas^Sinopor llidicuiasVnas,iOtrasjinopocas,ror Fre-
néticas: i Todas por Dignas de Laftíma, de Quien las Cree, 
las Divulga^ las Apoya. 
De las Novedades de Viterbo3no Solo Fairas,íino Perju-
diciales a Eípaña,i alOccidente,cs bien Notable , i Digna de 
ReparojIntroducir en efte Imperio la Linea de Cham^, por 
Ofsirís , i Hercules Lybíeo(Sujctos Imaginarios) Pairarla a 
Reynar en Italiaidc allí a Fundar cnPhrygiacl Reynode Tro 
yajidefpiiGsde fu Defolacion^Retornar Vna Parte de fus Pro. 
fagos alTiberri Llevar Otra a los CimmcriostDar cen la Vna 
Origen a la Monarchia Romanaji con la Otra Eftablecer la 
Corona de Sicambria.Ycon eftos Fundamentos tomarMotivo 
los Modernos ,para Deducir de Sicambtia^el O rigen de la Ca-
fa Real Merovingia en F ranciafi la AnguftifsimaCafa deHabf-
burg en Aiemania.Nofc que pueda Leer fe Novedad mas Men-
tirofa,nimas Opuefta al Repartimiento del Vniverfo en ios 
Hijos de Noé. 
También es Repatada po'r Novedad Inavdita,Introducir 
en Erpana,vna Serie de Reyes Fantafdcos^Graduándolos con 
Nombres,dc Nueítras Provincias, Rios,i Ciudades; para Fin-
gir que los tomaron) en ¿Memoria de aquellos Principes A e-
reos.Porque Eítrabon Ponder ó que Bria en Lengua de Tra-
cia,Significa Cét/did,ínventaron vn Rey Bngf • que Funda fe 1 \s 
que en Efpana fe Llamaron Brigis.La Betica,el Rio Beti^ , i 
los Pueblos Betones^ i^ St Llamaron aníl3por la Fertilidad , i 
Abundancia de la Ye f/a Bcfoxirn^ w Fina,ya Silveftrequc Fe-
cu ndvi van. Dieron Motivo a la Ficción de OnoRcy^conNom-
btcázBcfo', que las DcnominaíTe, Lo mi fino decimos de Los 
Demas^como fe vera en el Aparato: íin que Hiftoriador Algu-
no de los AiuigrtOi;haya hecho Memoria De líos, Qual, pires. 
Sera 
SeraU i^o^edad ínaudíta.queme Acumulan^Scrá la queCoaf 
tad Hi^orias Antiguas, i ClaíicM, o la que fe Propone DtOk 
nuda de Pruebas en las Crónicas Supueüas.i Faifas? 
No me Detengo mas en las Novedades de Viterbo; por* 
que pafsó alas Iniuditas Novelas de Hauberto,! de Liberato.' 
Q¿al Mayor que la de Traer al Santo Patriarcha Abraham a 
Predicara Erpaña,aatcsde Tu V oc ación, i de que Dios le Saca* 
íedel VrdeC^ideníQual mas Rara que De lente r rae la Santa 
Cabecade MoyCes.dclMonumentoIgnoradoque le Fabrica-
ron ios Angeies?i Trasladarla a Vna imaginaria Sinagoga en 
Toledo > Novedad Inaudita es, i mas que Inaudita, Monftruo-
fa , Introducir en Efpana vn Efcritor Hebreo , Llama* 
do fa*lo,*i 5 antes que Nacieííe Moyfes , i quando el Pueblo 
.¿de Dios Dura va en la Servidumbre de Pluraon^i que acá Ef-
criviecTe la Creación del Mundo, i Aquello miüno queMoyfes 
Efcrivio Alumbrado por el Eípiritu Santoj AnadiendoCafos»' 
i Circunftancias,que no fe hallan en el Sagrado Texto del Gc4 
nefí?. V a eftasNoYedades.ia fu Defcnía que RenombreDeyc^ 
mos Dar ^ Otros lo Digan. 
* Y Ninguno Negará Ser Grande Nouedad,hacer Rey á6 
Efpana a Nabucodonofor Monarca de Babilonia. No menot 
Dar Cctro,iCorona en cfte Imperio aCyroScííor de laMonar-i 
chía deMedos i de Per fasj i no menos Inaudita Novedadj Ana. 
dir a la de Alexandro elGrande ^A^J^d^l.OrbcE^peiCoi 
en Europa. Aqui rae es precifo, ha^er vna Breve Digrefsioni 
para Enfenar a vn Ignorantifsimo Apafsionado del Magna 
Aíexandroj que Solo por la Malevolencia de Elcrivir contra 
Mi.Quiíohacer Exempiar de Reyes,la MasFea , i Afrentofa 
de ius Acciones.Puesno Leyéndole Hechofnas Pubiieo,:, n i 
Efcandalofo en las Hiftotias Griegas i Latinisy que para Pur-; 
garfe del Adulterio de fu Madre Oiympias,delQiinl Nació; fe 
Fingió Hijo de 'laplter Bf.-tmmoni ra E0:e Fin.Soborno los Sa--
cerdotes de fu Templo.i como Tal fe hico Adorar de ios Su-
yos,i con-Mu^tc de ios que le Negaron- elGultp;Efte Bárbaro 
Moderno.. Introduce Vn^ Novedad , ^ ^¿fá^^recU.. el 
' 0r4' 
dmulo.Gompidk»;P .golci Confcrí'-olcX^cLo DiránClnra-
Biente,Diodoro SÍ€uio,Quj,ncoCurcio,hiftino>Aulorícllio) 
TacianoAPsiricCiemente A l exandrinoj i O tros Mu chos, qu e 
lcDar«n con el De Tonga no,Coafufsion,i Vergüenza de Trocar 
con tanta Falfedad los Frenos a las Hiftorias, 
Y íiendo las Novedades Propueñas (luí Otras Innum^ra-
blcs)de la Calidad que fe ha Referido, luzcan a Grandcca de 
Efpaña el Admití rías,i fe tiene por Novedad inauditalmpug-
narlas,i Redargüir de Fairas,hsCrónicas donde fe Plantaron 
tantos, i tales Delirios.Efra Felicidad Solo íc le Concedió a 
Homero, a quien ios Sig'os de defpues Guardaron Rcfpcto 
por la Grandcca de fu llioda.i íu OdyfcsjSin Embargo que fe 
tuvo por Idea A legorica Suya-Jque ni huvo GuerradeTroya, 
ni los Parlón ajes que introduce en Ella, fueron en la Natura-
k^a. Aníl lo Afirmó en Libro Particular de Hornero , Metro-
doro Lampfaceno Graviísimo Eíctitor en el Imperio de Da-
río Hyftaípis,! el Modo Refiere Taciano Afirío InÍJgne De» 
feiifor de la Crirtiandad , en el Segundo Siglo i Diciendo, 
Cene Lómpfacensts lile ^íetrodorks ^ in Lihello de fíomtto^ 
0ijp*mit : Nihil non ad ^l legortúm ¿{efereas. Mam ñeque 
IumHem,ne£¡tie JifiineñamjnequelQ)>em,Id e^ e fétetur , ^uoi 
Bxifitmant,^ui J&des^Lucos Jpjts Conflituemnt \ Sed J^et 
£>U(tfd<tm in Naturaos* Elementorum Dígefliones* ^mnima 
tíeñorem^^échilem^^^mmeHonem^ Ornees in VHiyer(Hmi 
$um Gr^eor, tum l>4rh4ros\ cum Uelend^t^ Táfide^dMdndem 
Ndturam^ejerendosain es* ^rtifteij tmtum T>ifpQ¡liÍQmfqu$ 
é r á t i a j n Toefi IntfoducHCum Nqíluf ex Tr#di£fh tfominibu¿ 
J{eyera extiterit* 
Sobre efto feDifcurre Difuífamerte en el Aparato ; mas 
aquí no podemos Olvidarla Novedad Inaudita que con Home-
í o Introducen las Dos Faifas Crónicas de Han berro, i de L i -
berato. Afirmafi que fueHijO de Padres Efpañoles.i Andalu-
<ícs,i que Nació en Athenasji el tiempo en que Señalan.Con' 
curre con los Reynados de Salomón,ó Roboam fu Hijo .Defta 
la An-
tigüe-
t i «ra edad: Conviene a Sabcf a T^eígcncs Rhegino, Stcfimbro-
toT-íiáfio, Antimacho Colophonio,Herodoto Halicarnafeo, 
EphoroGamano,Philochoro A.themenfe>M»?5aclidcs Chama 
kenfeíi coa El Los aZenodoro, Ariftophanes^aiimacho^Cra-
tes,Eratorthenes) Arifcarcho, i Apolodoro, todos Gentiles; i 
de los Criftianos a lalio Aphricano, Eufebio Cefancnfe, 
i Clemente Aicxandrino , que Todos Eftos Examina-
ron con mqi Profanda Eftudio ;el Tiempo, i Patria de Ho | 
mero.Scn dando Cada vnoEpocha Diferente , i Diferentes 
Anosdefpu.cs de la Haloüsde Troya: i Van tan Diferentes ea 
Opiniones: que Viendo tales, i Tantas Dilfonandas Taciano^ 
Efcrivio.'Qje: ^bi Temporamí^ttio nonCob^retjbi netíiftorié 
}• Sellaré mi Prefación, coa Pedí ra l i l g lo PreíTente, i a 
'Los por Venir,que luzguen las Diferencias,iDiftanciasque fe 
hallarán en Mis Novedades Verdaderas Comprobadas ea 
efte Aparato^i las Novedades Palias que Contienen las Cro~ 
nicas que Impugnó,i que fus Defenfores Procuran ha^erTra^ 
diciones , i Hechos Infaliblesycon Gtrks de laMifmaHechu^ 
^raJFaifedad :de forma que fe Comprueban Vnas Ealfec{ades• 
con OtrasEalfedadesj .íiendoCotrelati^as ynas de Cetras ; i 
muchasClaufuías fe Quedan fín m.as Comprobación > que U 
que Da la Kuena Voluntad de los Comentadores. Pera .Vuce-
de les Jo quepor ^ enhénela de V n Cómico de Grecia, Trasla^ 
da Taciano/Diciendo. 
Mfyp'hillidfs tí'écSuní O» i j i r g u t á Nujr*e, -
^ tíanc iséffetfantes , mire diUtant Gultuf^ 
t?" J^ofsCrocitant. 
Y anfi Concluiré con la Racon que Da El MifmoTaciano» 
de eftar Adulteradas las^Hiftoríasjeneílas Breves Palabras 
NtH^ndeErrores ScripUrumOriuntur f^t No» ex Comp^ ncndo^  
J^ erét non SunAK que Quanto Yo pudiera Añadir Seria 
Supcrfliio. . 
_ Excclentifslmi Domlnl 
pom.RodendGorac^jSarmiento de IaCerda/&SyIvaJ 
Marchionis de Alcnqucr, 
Ad Clariísimum Virum 
Dom.Iofephum PellicefiufndeOíTau^&Tovar 
Equitem UcobvXam 
Reglumque,& Primanum Hiftoricgraphum: 
DumHifpans Hlffonx Apparatura 
t^uoEam^FalfisNarmion¡bus5& Inanibus Purgat 
FabelÜs, In Luccm Edit: 
E P I G R A M M A . 
p¡ proptet Smmos non VtBi ^ h r i y JBflüs 
TotaqueferSifaasMmfítá^ee^^^ 
Sjdereas Meruit Fieros Tyrinthuis Arces} 
E t VeramSokkm Se^Pnbat effe hVt$$ 
fófet tmumeras Vefiesfiottentaque íP«//S 
DumTatmmCakmoTer/ícísHífíoriam 
Exipiení^PbuJh GáudentíaÑumina C&li: 
Mt ftolem Nomius ¡Dixerit tyfe Sm m 
•..•-'4 j 
APARATÓ 
A P A R A T O 
A L A M O N ÁRGHSA A H T I G V A ; 
DE L A S ES P A N AS, 
E N L O S T R E S T I E M P O S , 
EL A D E L O N . EL M I T H I C O , Y ÉL HISTORICCM 
P R I M E R A P A R T E : 
D O N lOSEPH PELLICER. D E OSSAV I TOVARJ 
CA.VALLEDLO DEL ORDEH DE 
S A N T I A G O . 
E L O G í O 
D e E f p a ñ a e n e l S i g l o T e r c e r o 
d e l a C h r i f t i a n d a c i * 
Jm ¡itmum T i bi Matet ílífpMÜa ejf % Terríj Omniíust 
Terra Fodlcior: Cut BxcolemU , at qúe ¿dea {Dítandír 
impcnítus i Q^mCuítítís Gentlbm , Supwnusllie T^ e* 
rumFúkkatorftidMl/?t, í¿u¿ ñeque A ufa ¡nti QbmxiaAf í ihswc 
JrBúís Subieñ* Ffívpribtii ) Media Fíffretir Axis ^ Vtriujque 
Temperie. Qu^ hinc Ty wuisÑonúbusJlUnc Óccmú Átftíbns, 
mdcTyrrbmiKfais L i t m k d , Cmiiata, Natm* Sckrtis h* 
g e n i o ^ e b ú diteiOrUs íncluditm* Jdde tot Egregias Chita» 
res: Jdde Culta, Incuítaque Omnia : "bel Fruñibus 'Plena, tyel 
Gregibus. Adde Jariferorum Opes Flumintimi Adde^áimtium 
MetaUa Gemmarum. Hete (Duripmüs Milites: tíac Fxperiem 
t¡(ím.os. Dtices: H j c FacmidiRmos Oratores: Hxc Clari/hios i¿a* 
tes tpa rit \H<ec ludicum Mater: Hac Trincipumeíí. H*c Tra* 
janum (Dedit: Hctc dnncepsfáadrimnrnMifo^^ 
{C A \ 0 LB)<Deb¿rlu%:mm* 
Anfi Latino Pacato » en el PanegyncQ 
al Emperador Tlieodofio , eí Grande, 
Ccfar Eípañel. 
m 
I N T R O D V G C I O N . 
In|iina Sn^preífa Grande , fe Puede'}m DeVc In-
temat ímGrande Aparato. Las de las Armas 
Nccefsitan de Prevenciones Militares; i las de las Letras de 
Materiales Verdaderos. Con las Primeras Obra laEfpada, i 
el Valor í con las Segundas,el Difeurfo , i la Pluma, Lo que 
enVnascs Animo,esenOtrasEftudin5Í a Entrambas Pro-
fcCsiones Sirve la Prudencia, i el luido. ElEindichofo en 
Eilas,Depende de la Proporción délos Medios ,idela Acer-
tada. Sin Eli a,Será Paradero, i no Fincantes Nuevo Principio 
deMuchas Defordenes , loque fe Empicha fueradel Orden. 
A tendiendo7pucs, á efta Coníideracion , i a Todas las Confe-
quenciasDella 5 he Determinado Anticipar c í teTrimer^pd* 
tút® 1 Mi0y2i la Publicación de la.MomrchÍ4 ^Ant'ig^a délas 
EfpanJs , que Comprehende los Termifios, defde Su Pobla-
ción ,hafti el Haciiniento de Chriílo NueftroSeííor : i los 
Tres Tiempos que Diftinguier on Los Antiguos , en ^delon, 
en 'th ico , i en tíiftorico* Llama fe c ^ A ^ ^ Trímero \ por-
que tiene Segund-J p'ltlmo^X Immeciato cs aparato a ¡4. 
jrfonarchi<*JAtáí¿i con los SuceflbsVcrdaderoí^defde qurEfi. 
pnña Adoró el Evangelioj i Entró en Su Imperio laLcy deGra-
ciajCon la Predieacion deNueClro GloiioroÁpoftolji ratron 
Santal•'g:i) hafta que Recayó > con la Corona de los Godos, 
que la Dominavan,á la SangrientaInvafion de Los Arabes, en 
laTirania de los Califas de Dnmafco. El Vltirnoes , \^ 4-pd* 
r.tto a 1¿ JM"ixrchiaTofterior yQ^ wz Abraca dcfde ios Princi^ 
píos de lu H íílau ración, h illa que Dexó Di /ididos eílos JRev-
nos en Sus Qjjatro Hijos^l Rey Don Sancho elMayor;áQujcu 
Obedeció la Mas Parce de la Chriftiandad de Efpáílái dcfdc 
Cayo Tiempo adeiance, fon masClaras,í Cor ren menos Acha-
cofasíus Verdaderas Noticias,halla el Hufftro. , . 
2 La Hiíloria Segura;i Cierta, ó a lo menos laqueConC 
ta en lasClaíkasde cada Edad, i que puede Pertenecer a los. 
§2 'Ja. 
Intervalos década QimldcO.iisTresMonarchhs/Ccmencé 1 
Formar el AfíoSefenta deíleSi*lo, con Superior Motivo, í 
Orden Efpcckl de Su Argumento : í Durando en M i Obli-
gación el Reípcto della Obsdieocü, i íieáopre Igual,aunque 
Diferente, el Primer Objeto , antes de: Publicar al Teatro 
Vniverfal L4 K MonarchU t^f«/i jhc querido que la Prece-
da M e es Su Trimer ^ Aparato, facilitando\x Senda que def-
puesha de Correr. EnéUDefeo Prevenir/que no ha^aNovc-
dad la Novedad de Su Contexto : Lejendofe Otra Eípana, 
muí Diíercntedéla qucHaftaagoraanda Hiftoriada.Sus An-
tigusdades ^he Reconocido enQuarentai Dos Anos . i M 'S 
de H iludió en El las,que no Tolo han Hilado dentro del Olvido/ 
Sino mu i flierade la Imaginación de Quintos las han H i lle-
nado: de fde poco dcrpuesdel Año'Mil i Dociemos Jlafta el 
Prefcnte: Que no tienen Mas A n t igued a d Nuc r a^  Pr i me r as, 
i RecibidasHtftorias, Ynohai Duda^quealos Primeros V i -
fos hará Eftrañeca , i Admiración, Ver Vn Imperio Diferen-
te, con Di/erios(Sino Incíertos)Po!>ladores,i Larga-Serie de 
Reyes indígenas, o Naturales , que le Señorearon dé fde el 
Tiempo de ia Difperuonde las Gentes, no folo haíla el FelU 
cifsimo Ano de la Encarnación del Verbo Eterno, uno haíla 
Quinientos dcfpucs; con Mas, 6 Menos Soberanía, i Poderío, 
Retpectodc las Invafiones de Cartaginefcs, Romanos , i Go-
dos. Pues en medio de Todas, minea Faltó Rey Natural a los 
ECpanoles , aunque Acantonado, en Elle, o Aquel Ancón de 
ílis Provincias j Quando ias Demás Elluvieron a Difcrccioa, 
i Obediencia de C.uthago, de Roma , i de Scythia. 
3- Pero ellos Principes, Muchos en Numero , Heroicos 
en Valor, í Grandes en Acciones, no han tenido en la H i {lo-
ria , otro Dofel, 6Trono,que el de las Sombras , de Cuyas 
Obícurifslmas Bóvedas los ha Revocado M i Eiludió, i Reíl i -
mido MiCelOj con Vna íiempre Vigilante Anfia , de Apurar 
U Verdad,! Llegar ai DeíengaHo de tantas , i tantas Repu«--
mneiasMias; no Acertandoa Conformar Mi Didamen con 
lo que fe haibva Efcriroj Siendo cié r t o, qu e de fde que Comen-
cé 
1U 
ce a Leer , Empecé a Duáar Aquello mirmo , "h. que no Me 
Sabia Oponcrjhaftaque de Misdudasnacio mi EnfeHanca , í 
Dell1- la Demonftracionqueha de Verle.Lo miímo huvieran 
Conrc?;uido(Scgunhe dicho O tras Vec€s)las Plumas de V a • 
roñes tan Grandes comohaPcoducido Efpaña , fino Ce Con-
tentaran con folo Desfrutar las Breves, i Sencilla s Noticias 
que Dexaron Nueftros Primerosjuzgando que todos fusMa-
teriales cftavan dentro de Efpañaji mas acá de lasCoiunas de , 
Hercules ,el Pharo, i el Promontorio Sacro; íln Reconocer 
los AntíquUsimos Monumentos, Chaldeos,Egypcios, Phcni-
ciosViGricgosjdondehallaran liluílrifsimas Memorias de 
KucítraEfpana, i lahuvieran Librado de tantas Ficciones,!' 
Delirios,qoeEnrrandocn fus Hiílorias conSemblantedc Ob-
fequio,! Lifonja: i íiendo Admitidos conCalídad de cafiVer* 
dacíes, Mancharon aquel Primer Liento Inocente, i Rudo 
de fus Crónicas ^ pintando á (a Arbi t r io , en aquellos Vacíos 
que Reconocieraníin feiíal dcBorquejo. 
4 Si los Nacílros de Entonces, con la Erudición, que ya 
Sumamente, EmpecayaáFlorcfcer en el ReynadodelosCa-
toli eos Reyes, D on Fernando, i Dona I fa be l , en elQua l; A pa-
recieron Eftas Fantaftnas , Conípiraran Vnidcs, áBoiver la 
Confideración, i la Inteligencia, á los Fragmentos , que el 
Ticmpodexo Durar en los Anales de Afsia, ha liaran en los 
mas Efclarecidos Efcrítores de Grec¡a,cQn las Mayores Glo-
rks de Efpaíía , el Efeudo de Perfco,contra femc/antesGor* 
gonas, i el Antidoto atan Perjudicial Veneno, con el Deícu-
beimiento de Nuefttos Primeros Reyes. Coman ha ella do a 
Todos en Diodoro Siculo , i en luán TztzcsüW/™, Monarca 
de Efpa Ha t i Vencedor de Amilcar Emperador de los Carrha-
ginefes. Hablé Del> Algún E fcritor Eípanol i hafta que M i 
Fiama le Defeubrió,! Publicó fu Vi&otízt /rbemv > Rey de . 
la Eipaea.Citcfior ..no anda Vulgar en tos Saturnales de Ma-. 
crobio^Qurer. Renovó con Verdad fu •Memoria>. con A lego-
na , iíin AÍegoril ,hafta que Yolnform- Dclla? Con que feí-. 
Reconoce,, que no foio Dexaron de Ver los Efcntorcs Grie-
gos, 
gbs ? peró que aün fe Olvidaron los Efpanolcsde íosL-níiioé. 
Pucsá los que EmpiccanaSaber en laGram itica , ponen los 
Maeftrosen fus Manos, Los Dichos.i Hechos Mcmor^blcs^ 
que Recopiló en Nueve Libros Valerio Maximo: i en el C i -
pituloOncedel V l t imo , fe lee el Duelo,que muieron Tf&s 
Trincipes Efpanoles , que en Prefencia de Scipion Africano, 
Pelearon enCampoAbicrtoSobre laSucccfsion del Rcyno: 
Sctphne ostjnMo(dice)TáifU,O? TAtrpti' Jtf'emorUm O l u 
dÍ4torío JduñereCarítiagine N ^ a Celebrante y 'Duo%€^if FU 
lij\nfíper 7J4tre Jtfortuoyin ^írenam proc^fferunt r Toliiciti 
fue SurttjhíSe deí{egno Tr^lUturó?, quo Sfecláculamillxd* 
iVtuflriusTvgnafuafítceréu Eoscum Scipio monaijpt^iKer-
his quam Ferro Biiudkire mallent y Vter Regn*re Veheret, ac 
iam jrfaiot Nótu, Confilio Eius Obtemperaref i J^Ilnor Corp^ 
f ¡s Virihus fretus,in l^mentU, perftitlt* TnItiq ue Certumne* 
liertindchr Impíet.u ¡ Fortiind? I t t litio , ¿¿ir te m v l u t i eff, 
Qa_ál Hiftoriadorha hechodefpues Mcmoriadefté Rey Di-
funto en tiempo de Scipion A fricano, i deftos Principes Her-
manos Competidores del Rcyno, hada La que tienen en efte 
Aparato?. 1 
5 Sirvan Eílos Exemplares, por Otrosrmichos Reyes, 
Ojc fehan deHiíloricrrenel,i eftanOlvidados/por nohaverlos 
Reconocido en los Monumentos Griego?, i Latinos 5 de Cu-
vas Lineas podían hauer Paaado a íasCronicasdeEfpaíía, an-
tes que en Ellas Ocupaílen Dofel, í Trono (como hada O i ¡c 
• tienen) Principes Imaginarios ,Deducidos fus Nombres, de 
Nueílros Rios.Móntes, 6 Ciudades, fin que haya AIguna , de 
mas,6 menos x\ucloridad , quenohaga Memoria Dci'oSj Sea 
qnal Fuere. Mas laRaconde cílar Cortas las Antiguas, Proce-
de de Vcncrat i Trasladar Solo , a'Quantos Eícrivieron Pri* 
nierolas Hiftorias Romanas ( Cuyas Armas Entra ron tarde 
en Erpaíía ) i Cónticnennó masque los Vencimientos, i los 
Triunfos, que Configuieron deftc Imperio, i el Oro^i Plata 
qUc Defangraron de- fus Cávelas, i M inas, Con fules' / P r eto-
res, i Legados: Y ello fin hablar de los Reyes que Dominavan, 
Solo 
n i 
Solo habiendo Mención de Algunos, & «quien Dan Renombre 
de Rcgulos^elailSíadotiesVeticidasjpero dfeLos que Rcy-
naron comoMonarchas, fe ira dando Raconcn el Contexto 
de los Veinte i Cinco Libros defte Aparató. 
6 Y fe Reconociera con mas Clara Evidencia , fi Pare-
de tan losTremta i Ci nco Libros de la Hiftoría de Poly bio, i 
cnpacticulaí laque Efcrivio de laGderradeNúni.incia, co-
mo fe Sabe por Cicerón etilaEpiftoIa aLúceyo.MuchasG ran-
decas íe Legran de lUyesde Erpana , fegun íe Deduce de 
Frrgj^cntos^Uyosvqtte Alegan AtheneOylOtros Escritores. 
Lo nii fmo V iéramos, á Permanecer Entera la Bibliotheca de 
DiodocoSicüIo,que Conftava.de Qtíarcnta Libros^i de laHÍf-
toria de las Antigüedades Romanas , que Comprehendió en 
Veintei Bos,Dionyfio Balicornaírco, délos Qmks íoloPer-
manecenOnce, hafta la Abolición del Deccmviratá de Ro» 
ma. Lo ptoprio íi Durara Cabal la Hiíloria de Dion Cafsio, 
Dilatadrfen Ochenta Libros: aque Faltan los Treinta i'Qua» 
tro, i Parte del Siguiente. En lá Perdida de la Segunda Déca-
da de Tico LiviOj Quedauonraui Defraudadas las Memorias, 
de Eipana 5 pues enciento i Quarenta i Dos Libros queCom-
pufo , defdc Los Principios de Roma.hafta la Guerra de Ger-
mania, iMuerte de Drufo , con la Difu ísionElegante de fa 
Efttlo , era precifo , que CcDetuvieíre en los SucceíTos de 
Eípaña, como en losTreinta i Cinco que fe Leen Suyos. La 
Bibiiothe ca O rhom ana,es Fam a,. Con fer va E n tera s fo sObras... 
7 Y no tuvieran poca Luz las Grandecas deftc Imperio,, 
fino fe huviera Perdido la Terierp-éft ée Aíclepi'ades M y r ica' 
no, que (Según Confta de Eftrabon ) fue Maeftro de Gritó a t U 
ca Griega, en laTurdctania : i en Ella Delineo la Geograpliía. 
deEfpaaa>aunqtje-muyen Perjuicio Suyo. Porque íacndo 
íncmigoDetiaradode Quinto Sertorio , i Cómplice en fa 
Muerte, fe Amparó en Roma; O freciendo al Senado, con la 
Defcdpcionde BfpaEa „ la Antigüedad de Sus- Gentes , las-
Coftambres,i Difcordias de Sus Naciones * los Inte re fes de 
Sus Principes,el Eftado cuque Los Dexava, i Vna como Inf-
truccloii delaFofmadeProregiiif Su Conqiíilb. Deílc Hite^ 
migo , hecho Do.iieftico.concl Hofpcdaje,Miicboícpiidicrra 
Saber,anísi paraEnfenanca de losTicmpos de de fpu es, coi.no 
para Reconvenir las DiveVfas Fábulas , i Suporíclones^que á 
qiienta de Aíclepiadcs, Lecmos cn Eílrabon , i que Trasladó 
luliano Diácono de Toledo (ó h Hiíloria.que aiida en Su 
Nombre ) pues como Griegos Los Tres, procuraron Enfal-
c ar fu Nación , Introduciendo en Eípaíia á Alcides^oHercu-
IcselGncgo, a ViyíTcs , i Otros, Derrotados de la Guerra de 
Troya,Que Ser todo Imaginación Voluntaiia , feVera en el 
Contexto deNueílroAparato. 
8 Para fu Formación , no Hemos tenido por Auxiiia¿ 
Hitlocia Alguna de Eípana 5 porque fus mas Antiguas, i Cía* 
ficas, fon Modernas, Refpe^o de los Suceíros,puesno Pafan 
del Siglo Décimo Tercio ,en que Etcrman'el ArcobifpoDoii 
Rodrigo , Primado de Toledo , i Don Lucas Obifpo de 
Tuy : i en Ellas.de las Cofas Primitivas deílc Imperio, hai tan-
ta -Brevedad como Incertidumbre. Algunas Confervó Don 
Lorencode Padilla en el Primer LibrodeSus Anrigncdadesj 
tomadas délas Cionicas(que Ya no Parecen) de Dextro Ca-
vallero de Barcelona Contemporáneo de San Gerónimo , i de 
Máximo Obifpo deZaragoca , que Vivió en tiempo de San 
Ifidoro, Y aunque Sabemos, que iiai Algunas Otras que pu-
dieran Socorrernos ,no hemos podido Haiiarlas , defpues de 
Biverfas Diligencias. En el Aparato Daremos mis Noticia 
de Sus Auclores, i deAlgunas.De IulianoGnego,Diaeono de 
To!€do,Cuyo Cronicón alega FiorianDocampo, folo hemos 
VíftoVnas Exceptas fuyasBrevcs; í a loque fe puedeDedueir, 
Dellas(de Lcxos)tienenCircunftanciasSofpechofas;Particu-
larmcnte en Tantas como Introduce de Grecia enEfpaiía, en 
Varios tiempos. Todo lo de defpues Nada Acrecienta , a lo 
que Efcrivieron el ArcobifpoDon Rodrigo,! el ObifpoDon 
Lucas ,ÍIno es las Fábulas Añadidas por el Berofo , i e i Ma*; 
rictliondej Viterbo. 
9 A CoafutarIas?eon Verdad, fe Epicamlna todo el Con-
f 
f€*co dcftc Aparato; i ^ poaer en'fu dignidad Dcvida láPri.: 
mitiva Hiftoria dd Imperio Eípanol, Rqí|ituyendo k í u C o í o ^ 
na Sefenta íCinco ^ /^Olvidados Los MasjlLQs do Olvida^ 
dGs,pucftoscnía Verdadero Lugar , i Siglo cada Vno. Los 
que Pertenecen al Tiempo ^ ^ « , q u e es Vn Intervalo Obf* 
cu ri toma del Mundo,! Vna como Noche de la Hiílora ProfA* 
na, Dc/en Eftímarfe,i Recivirfe > con Aquella Calidad , que 
pueden tener las Noticias Confufas de Vn Mundo Cíego,G^ 
yp.Eclipfc.HiaoxiaUQurade.fdc el Vniverfal Di luyo ,Coa-
fu Csion de las Lenguas, i Difperfionde las Gentes (iConformc 
Hemos podido Comprehendet) hafta la Edadde ivloyfes, Exo^ 
do del Pueblode Dios,de Egypto , i fu Llegada íl Vifta-de la 
Tierra de Promifsion. En todoefte Intermedio,Ningun.Iley* 
no,6 Nación del Vniverfo, tiene Hiftoria Legal, Segura, ni 
Fírme,Sií;io es La que fe halla Canónica en el Sagrado Pcnth^-
teuco, que toda es del Pueblo E (cogido por Dios, para.Suyo 
particular; i Lo que Moyfcs Efcrivcdclos R.eynosde,Babyr. 
lonia.Egypto,x^GríaíiOtros.conQnicn los de Iudá,i delfrael 
timerron la Dependencia de Guer ra i h Comercio. 
í o Anísi mifraoDevcn fer Admitidos^omo Mithicos, i 
Alegóricos,© Heroicos, los Reres de Eípaña ,queScnalare-
nios cnel Segundo Intervalo del Tiempo, que Llamaron ^M/* 
thico ios Antiguos; que CorreTponde alGrepufculo, 6 Luz 
Dudofa de la Hiftoria; en el QaaUdefdccl Imperio de lofue^ 
hifta el R.eyno de David, fe Incluyen las HacaHas de los He-
roes(Noinbrados en las FabulasJ Alegorías)qiie fe diceObra* 
ron por la Redondez de laTierra.Y Efta conwAurora,6 Ama-
nreer de la Hiftoria -, i fiendo como Vmbral Suyo ,dara deíde 
David, haíla la Era de Nabonafar en Ch ildea: las Olv'mpiadas 
en Grecia, i los Anos de la Fundacioa de la Gran Ciudad ds 
Roma; V al Circulo caíl defte Inter va loScgando, fe Reducen jas 
Eabuías, Alcgorias,i dcmas NarracionesMirhlcasdeChaldea, 
Egvpto, Phenicia,Grecia,ideíodocI Oriente; i todo Qupnta 
deftc Genero (que Es Mucho , i Grande ) Pertenece al Occi-
dente ; i Particularrnente áBfpana; £>ue Fae elThem? Vrln-
§S cipe. 
^ntales>omo cxpreflamenteConftaráde Todo clContcníd 
Entero defíei4párato. 
n El TcrccrTicmpo, qucEs ya el Claro Diá de ía Hif-
toria,ipot cíh Racen Llamadotíílhrko , Comicnca defde el 
Principio de las Tres Bpochas Referidas, i Rclplandecc coa 
s i t í s Claridad encafi todas las Naciones de Europa , A fdca , i ' 
Afiajdeíde el Imperio de Cyro el Grande , cuyo Contempo-
ráneo fue en EípaHasei Rey Arganihonio, Segundo delNom. 
bre. Eftos Tres Tiempos Reconoció Marco Várron , para 
Diftinguir con Ellos; b Noche, el Crepufculoa el Día de la 
Hiaoria: Avilando en efe Forma , del Crédito que fe Dcvia 
Dar á los Síicefios, qucCaen en el Circulo de losDosTiempos 
Primeros. Por fu Auctorídad los Dcxó Diítinguidos def-
pucs, Ccnforino,cn lu Dia Natal, en tal forma : Nuncyerb i d 
UttñxilUim Tempóns Trdtfrtho , quód Hlftofkon Vatro afpcU 
k t . B k T r U TtifcrimmdTemcmm 'Ej/e Tradit. Trimuin uhelo* 
^¿M®m Trlfuiíno ¿dCatrfcJyfmum Triorem. ghtod piopter / f -
morantUmyccdturyk'ácloxUSecupjdvm a Ctullyfmo T r i a r e ^ 
élywfiademTriwAm. ^Qdquia in Eomxlta FahuUU J{(fc-
runtur, Mytichum Nominatur:Terfium aTrima Oljmpia^e^J 
JVds, J^nod dicitur Hiftoricuni i ^ td ia }{es :W Eo Gtfl* V*r\js 
•tíiPorijs Con tifien tut\ Trimtím Tcínpms certi'qmt ,Anmrum 
^ii^nonfütefiCondréhmdíiSemndíím non plañe quídmScitur* 
xScd tamen adJtfiUe Circitcr \-**'-¿4nnos effe Creditur.^A Tfio-
re ifcilicet, Cdiaciyfmo, qutm Ogygium dimnt^d.Inmthl^e 
títtm, ¿énniCmitér eccvMrtc 4dOÍfmpiadi-m'THfmw'^auIo 
pws&ccQ*^»os Solos q«aü&fc \?$yihici Temporis To/Iremos, 
tdmen qmlá Jsfimoria Scriftorum Troximcs: ghiidáfnCertiíiS 
'DiffinireVolueríiwU 
12 A efto Atendió íulio Apliri cano, qoando Afir o\h c: 
Mulla e/14pud Grecos y acekrdte Scríp ta W-ifioria^an teolympid-
^ t ^ ^ / ^ f i ^ l P ^ ^ ' é ^ i ^ l c ' m p ó 'ÍAdébfi\vid-queü^ Noticia 
Individual, ni Segura ek toda la Erudición Frbfárfá.EÍ Inter-
^ 0 ' \ W y t b l M de Principes, i 
He-. 
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íícroes, pcroTodok Équi^écós, í Gubicrtosí de Fábulás>í-Ali^ 
norias Iiia\rcrig;uaí>ks,conCcrtidanibi:e.Eiicl Oricíice Pecte-
necen á Aíi^y€g^ptaí,plieniciá, Sycionia, Argos, Acíierfas* 
ThebaSjTrofajScychiajTracia,!Otras Naciotiei Oricñtaíes,' 
I Meridioíialcs. Enél OccidenreiEfpafía. í ta lu , las Gáliias, 
Germanias, i Demás Rcgioitcs Occidentales, c o n Parte de las 
Septentrionales.Sus Tiempos Miden los E rcritore§, por CaCos 
Izaros, ó por Generaciones: porque no Alcancaroivá Saber 
otra Cronología: i Regulaban cada Geiieracion, por aqiieí 
Eípacio enque vn Hombre puede fec Gapiz de Ver Sucefsio-
nes Su vas.Hcrodoto a cadaTresGeneracioiics, Acribiif e Cien 
AHos.Otros Señalan Vna mas,i conRaconvPero aunque en el 
Circulo Mvthico, no fe puede D a r Año Firme a SuccRbs de 
ReynosGentiles, fe Translumbran Gafos,! Hechos Notables; 
dentro de las Fábulas , . i Aicg6rías,enque Andan de Emboca 
las Verdades, que penenecen a Aquellos- Héroes, que con 
Idolatría tuvieron Nombre, i Culto Falfo deDivos. 
13 Con las Hpochas de Nabonaílar, Oiympiadas,! R o m a > 
q^ue fueron las PiedrasFundamentales de laCnronologia, Ayu-
dadas de las Sen ales de los Eclvpfcs, i ' Obfervációncs Aftirono* 
m t c as> defdc Th ales M ñ efio. a P t o' om cóAlex S n d r i n o, fe A b r i 6 
h Senda á la Diftincíon de los Años,i con Ella á laClaridad de 
los SuccíTos:i Gomencó el Imperio del Tiempo Hiflcrico. Def-
de Él, Corren con Evidencia Hiftorial, conforme la Au^orí-' 
dad,i Crediro delas Plumas , cada Quai en íñ Sigio, i parris« 
Anfd fe Comunicaron las NacioncsTranto con las HÜlorias 
Vnlvcrfalcs ,de todo el Orbe , que Emprendieron Mucíics, 
comocon [as Particulares de cada Reyncji con efto fe Anima-
ron O t i o s a Incitarlos,i á introducir en las Hiilorias ,1a Geo-
grrphiade cada Provincia i fus Eflilos, Ceaiimbres ,1 Leyes, i 
pocoá poco fueron Organicandoel Gran Cuerpó de la H i (lo-
riaron Tan tosj TantosMiembrosaPiccas(tücasEírtncirlcs) 
comooi Componen la Real Archicedurá de VnaHiaoria íufl 
ta. SusMaterialesSonya tan iNotorios , que lucra Ocioílcad 
Rcferirlos.Baftara, dedique na hai A rfe,Scicncia,i Eacu^ad 
§ § 2. que 
<|ueno Admita,! que deTodas fe Devc Hablar cOnProDrícdadí; 
Sienipr^qu^enla HiftoriaLkgare/ji. 'C^^^j \ 
M Y al Vifode laPianta Propu£fta,i Llcvando a la Viíla 
lo s T re s T i empos de Ma reo Va r ron , i Gcafor i no^ H emosFor-
mado la Hiftoria de la Mona rchí a Antigua, i fe han de Leer, i 
Especular Los defte Aparato:Dandoá Cada Qiíal fu Siglo, fu 
Calidad,! fu Creencia.PorqueEfta piftineioñ 110 fe podrá 
Pi:fccrnira;:lp.qiiees ^Addo.H.^ ^ y t b h ' o ^ Fíiflonco. Anfsi fe 
<ieve Ad\'crtir,que al tySMon fe Reduce todo Aquello Impe-
íietrableJObfcurirsimodel Mundo Piimitivo ^defpues de la 
Bifperíion de las Gentes; ílnque por la Poética , ni por lattifs 
toria, fe Pueda Deducir Nada Firmejde losSiicecílbs deiViú-
verfo, en Nación AIgun^Siaoes lo que dé la Hebrea, Gonfti 
en la Eícritura Sagrada de Moyfcs,i Paralipomcnon. Ai .My¿ 
srZvVí»Pertenecen las Fábulas deiosGricgos,quc facron e! Ofi-
gen de todas las Sc"das;i Guiados por Elias los Efe rí tares Gen-
tiles,Enturbiaron ia Claridad de laHiftoria, como lo Da á En* 
tender San Epiphanio en el Libro Primero,! Numero Veinte i 
Seis de íu Panarion. E feriviendo alli Contra los Gnoílico.s,di-
ce : Nam ÍX Gr^cts Fahttlis, Omnes Secf¿e ColUd*, Sibi Iijls 
Érrjrem p ropo fu crunf. Ha >/ ad*A¡Um Renten tiam Defeñorem 
trénfmutdrunt. 
15 Xo Mifaia ProponeEufebloCefarlenfc , en el Libro 
QuartOji Capitulo Veinte i Dos de la PrcparacipnBvangclica, 
diciendo: Tocpsipft quaqu? N^ l s , tíomlnum Ofinioms, Fací' 
Uzees, accendehat, cttm piBionead..x^dmfU:t{o,np»>Tf^l^ífifque 
tompartt*'. nc: ad TitiUndos modo , TermulccndofqueSenfris^ 
^srum ctlém¿dFldem ^efMm,qH¿e Veriítmilitudintm ororjus 
•Ottíntm Exclud&ni, FdciendamTotentifsim4l/teret%r,X antes 
queTodos (i muí á Nueftro Propoíito )San Clemente Ponti-
ficeMjximo, en el Libro Diez de las Recogniciones que fe 
Leen con fu Nombre, hico Demonftracion de que las Theo-
gonias dcOrpheo,iHeriodo , fe liande Entender en Sentido 
Alegórico: Omnis Setmo (dice) apudGrecos , ^ u i ds ¡yinti-
itj.itis OrigmeConferihitPtr ? cum ^dlios jM^a/tys, tf¿m T>uos 
vn 
%o Script4 , m7)uas T¿rtes , Intelligenti<e DiViduniur*. I d efe 
Secundum L i t t e r r a m ^ Secrtndum ^ Allegoridm,^J dd Ra qui-
¿em Secundum Lltteram Sunt, Tgfiohilü pL&lg.l Turhd 
confiuxlt. E a yeroqw.-e Secundum ^UegorUmt Omnlsl?hiÍo~ 
fopborum Loquaclus^idmirataf^.Anísi Dlílínguc los Plebe-
yos en el Saber, de los NobleSjque también tiene las Sciencias 
fus Grados , i fu Diftincion entre elSplendor,i la Baxéca. 
? 16 EnSentido Alegórico, Separadode la Fábula,! Re-
ducido a Hiftoria,fehallará en efteux^^/^Explicada Qoan* 
ta Theogoria pertenece al Tiempo jMithicQ; haviendo A travc-' 
fado también por todas las TinicblasDeíIertas delc^^/p^.Pe-' 
ro Advertimos, que EAa nocs la Hiíloria de la Monarchia An-
tigua , fino el Aparato á Ella. Porqueíi los Leyentes hecha-
ren Menos la Cadena Hiílorial ,que Eslavona Vnos Suceííbs, í 
Tiempos con O tros', i los Vieren Pofpueftos ,6 Antepueftos, 
Dislocados,© Colocados; Entiendan que la Ley del Aparato 
Depende Vnicamcntede h Elección , ! Arbitrío,Del que le 
FormaiBicnanfsv como Artificevífue Emprende la Fabrica de 
V n Edificio de Fxcefsi va Labor, Hechura , i Cofta, que Pre-
viene los Materialesdeque ha deConftar , Conforme fu Oca-
fíon, fu Voluntad , ó fu Conveniencia , para Ajuílarios def-
pues á la Idea,6 Planta Dclincada.Diíponer el AparatoMedi-
iio a Compás, i Reglas de Hiftoria, en Principios, Medios, í 
í'ines; era Componer vna Hiíloria , Critica , Difputativa , i 
Pleiteada , i Obfcurecer fus Noticias , con los Argumentos 
que Diftinguen las Verdaderas de jas no Verdaderas, i de Tas 
Indiferentes ,Dudofas , 6 mal Seguras. Su ArcMtcélura eíiá 
Ideada con Dibuxo, i Difeilo Gronde , i Qu^l nunca Otro Ef-
paHoi fe Emprendi6.(^KintasLineasDiverras feTiran enElia^ 
fe Enderezan Vnicamcncc a Vn Centro , que es Defterrar la 
M eruad, para Mayor Decoro^! Splendor de la Mageftad defte 
Im-
Imperio: caqiulquicra de [os Tres 'Tiempos Píropueílos; Boí 
rrando anísimi ímo de 1 a M e m o í i a, i C r e d i t o d e I a s G e n r e s La In-
troducción Antigua de ios HcbreoscnEfpaHa,ilas FalfasCo-
ronas",i Dominios que Atribuyen los Vendedores de Humo eE 
Ella ,aN abu codonofor, a Cy r o J A1 ex a nd r o e l G ra nde. * 
17: En efte Primer Volumen del A patato fe HallaránDif-
tinguldos/i Comprobados Diverros Reyes, que h.iíla agora 
nolian tenido Otro Dofei^qu e el delSilenciO;! Algunos el de la 
Dislocación. A l Tiempo^ylihíon Pertcnecen, E>etzof^uo los 
Griegos llaman Eurnelon^ Muger Lcuclpe^ Su Hija Clltomi 
i Suidarido ^o/^^rí?,Entendido por MepfámjCon Diez Hijos v 
^Atlante el Primero, G^^/V/ÍO,! SusOchoHermanos,^^/^^ 
resj'EudemCy tJJfne¡€4 y ^Authotho ElafipOi J*AeJhry ^^éesy i 
Ttiaprepes, Sigue fe BelrixyZi Cruel, con Ty rene fu H i ja • i fu 
Marido IÍKgona[í/j,c\\x£ fue el Primer H'w^/fi- del Vniverío, 
Defpues Fr^ic- i fu Muger Tythe^ con largoNamero de H i -
jos;i entre Ellos los Titanes, Pobladores de los Boíques Tar-
tefsios de Andalncia. Eíyperlonj. fu Muger Tbet.\ fus HijOs,i/(r-
l h n ¿ fu Hermana Selenc^ElSegundo^//<f^rf , i elQuarto,.^/-
lante,qnQ: es El que tuvo el Renombre de ltf//ccy£a Hermano 
I/efpero^or quien tuvieron losde I/efper¡<t,Efpana,i luego Ita-
lia. T'tvd el Grandci cuyo CognomentcPerinanece haíia Oi en 
cfte Impeiio.T/¿í^AíYí'j', que tuvo el d c ^ f í 'wr/o. Luego iVf-
i/yc/í, a Quien Dieron el de KMArtes:> 1 el Vltirno de) Adelon 
"^Argonthoniú^úxwtio deftcNcmbrev 
18 Del Tiempo jhíithko fe Leerán no menos Compro-, 
b a dos, j A á f y R e y d e E fpa ñ a, L l a m a do ^ ere® les S egun ¿Z-, 
Vencedor de ^Anthee, Rey de L^ bia j Su Matrimonio con 
/ / ^ w , Viínieta del Patriarca Abrahan ; Sus Hiios Tbm , el 
Verdadero,qucDi6 Nombre de Iberia a fu Rcyno. Celtes, TLcy 
de los Celtas^ SarJo.,JLzy de Cerdcíía; Tyrrhevo , Rey de las 
Coftas de Italia i 'nodorim.Kcy de A frica,i Lybiaj i Se Verá la 
Demonílracion de que E fpana, fue el ThedtroTrímipe del oc-
cidente^ de Quien DependieronTodosSusPrindpes,bien anísi 
como fus Alegorías. Sucede en Tiempo «57^ que R.-yno 
tn 
vi u 
enBrpanajtalia,!Sicilia. "Luego f/^/o, aquien Obedecieroa 
las Erpaíías , i derpues Icalía, ^yides , llamado Tltito,vot fus 
Riqaecas.Cr^f^r el Grande , DiftinguídO de Gerion Rey de 
Ambracia^nGrecin. i^^^rf^/ í? ,quepor ScrReyEfpañoí al 
tiempo de la HalofiSjó Ruina d¿ Troya, Supufo Homero que 
Rcynava en los Campos EHfcosdela Andalucia. Si bien fus 
H i fror i a s, i la de Cryfdort fe Manificftan mas en la ScgundaPar-
te-En efta Primera, eílán HiftoriadosP>i^#, Rey Verdadero 
deE rpaña,i ^Míticho^nccs el Poílrero de ios que feNombran 
en el SÍ5I0 Mitbico. 
19 Los que fe LeeranMencionados en elHíftorico^SonC?^-
g r'is t i fu Nieto ^ ¿ j íZ /V . Luego ^rgánthómo q[ Segundo, 
Contemporáneo de Cyroel Grande., ^ ^ i / ^ a ^ / c e l T e r c e r o í 
E f g * fu Hi^o ; K Me don fu Nieto, i fu Muger la Reyna ^Aorc~ 
//V;con Seis Hijos yArgantho-itOtO^zí^to. el Quartoji Sus Her-
manos Tale don , Barcaha > ^ Kíedon Segundo, Vdion/t C^ki* 
Defpues en el Imperio de Alexandro el Grande, 
CofrdtlwtXquien Ráfis ArabeLlamacrt?«>^;,Sigüefe idros.v def 
yncsCyrrheo. A Eílos fe A ñ a d e O r / ^ ei Grande Vencedor de 
Amilcar. miféel Muger de Madre del Principe 
fWi El Piímer ^/>/>í,? . Rey de Iberia: Vn Rey ^ínonymo^ 
que tenia fu Baxijfa en el Atrio de fu Palacio en tiempo de^Sci-
pioi^o poco antes. ^m^)quando Goyernava a Efpaña Pom-
.peyori el Rey Muerto en la Campaña de Gordova , en 
tiempo de las GuerrásCm 1 es con Itilib Gefar. Con la Memo-
fia Vn Rey Anoninio^queReynavaalTiempo déla Fafsion 
i M uerte de Chriílo Nueft ro Scfior. 
20 Efte es Vn Refumen del Contenido de los Primeros 
Ocho Libros del Aparato, i la Planta de los Otros DieziSie-
te de que \é Coniponer Con qu e no ha Capaz de I r Coníe-
qucr.te i Vnido. Baña que Lleve Proporción \ i MethoJdó , í ef 
E%!ó qnc Caceen tantas Continuadas Controyeríias , Cbmo 
enbl fe VeranDifcorridas,para qaéDefpuesC6j%a Y o ^ 
Jner la Hiftoria en Perfección ; íl ías Fner^as, h la Vida noJVfc 
•taUaiu Mas fipor.EÜ:aS;5 por Otros Accidentes, 00 Pudiere 
Con-
Concluirla ¿Quedare fa Argumento Deftroncado > le Sucede^ 
ra loquea los Edificios mas Saraptuofos, i Magníficos, que 
porVarios Gafos fe Miran Imperfetos,fin Acabar fe. Que en 
aquel Mi fmo Defedo, 6 Imperfección en que fe Quedan, Se 
Jleconoce por los Fundamentos, i Planta de fu Principio, la 
Magnitud, i Excelencia,que en fu Fin Los Imagina va fu Artí-
fice , i la Grandeva que tuvieran en fu Perfección, fi ios llega-
ra a Fenecer con laPoílreraMano, elMaeftroque los Empe-
eó c o n la Primera, Mas en Cafo que Yo no pueda Publicar en 
la Eíhmpa Cumplida cfta Obra,tan de Mí De feo, como de Mi 
Eíludio: ya enEfta Primera Parte de fu Aparato, Reconocc-
íanlos Leyentes, vn E fpaciofo Teat ro de Novedades^ i como 
en la Pintura , por los Cercas, fe Manifeftaran los Lexos, co-
mo por las Sombras las Luces. Verán Reprefentaciones DU 
verfas,conDifcreníesSembIantes,pero VnicamentcMias. La 
del Amor áívli Patria en haverla intentado Refcatar de las 
Cadenas de la Fábula j i la Mentiraaque haeftadoLigada,tan-
to Efpaéio de Edades. La delObfequioá Sus Reyes , en I|a-
verios Sacado ala Luz Publica, délas Tinieblas de tantos Si-
glos.Lade MiCelo,de la Mayor Exaltación deftc Imperio, 
por la QaalheSudado largo Numero de Años , Defendiendo 
fus luílifsirnos Derechos, i Equidad de fus Armas, Contra las 
Plumas Enemigas defta Monarquía, fegun Conftapor Mis L i -
bros J por los Suyos: i Vltimamente la de M i Horror , á tan-
tas Monílruofas Fábulas , como han Procurado Eclypíar fu 
Spíendor 5 Con que luzgo que no Faltaran Grandes Plumas 
que MeProfigan: i que no Será Efte Aparato, La Venus que 
Dcx6 Impcrfecba la M a n o Singularde Apeles, que no fe hallo 
Pincel tan Diedro que la Acabafle j porque Efpaña tendrá 
Aduchos j i Muchos , que Emiendcn , i Adelanten fu Argu-
m e n t Q t P o r todoel Qual fehallaraManiíiefto,LoqueSan luíli-
noMartyr Efcrive al principio de fu Exortacion a ios Grie-
gos, d ic iendo:Que, .^wr^ %emmlnc¡uífitic,pcyf<ep€E4que 
cii¿r,£>¿í¿?R e c í a l t i d í c d f a funtiExactiote Bxamlne Jreritatts%al-
híhitOy Lon&ttiltcr Se l/abereOjtendít* 
LIBRO PRIMERO 
V A T R.O rmpofsiblcs ha Reconocido i a m i 
PorfiadaEfpeculacion de los Sabios ^ qué ; a-
más acertó a Poner en Perfeda Praaica, U 
mas Fina , i A cendrada Theorica^e QaanJ 
O^s hanlmiginadoVencerlosj auque fe haya divulgadora e tal 
«vez han citado Fáciles a ia Experiencia. Es el Primero la Mi-
nacccfsible Quadradura del Circulo, donde pretendenq'^é 
.tengan Lugac Compatible el Trianjuio.i el Diámetro.E1S¿-
gundo Hallar aquel Movimiento Perpetuo, no Concedido al 
aias Artiñciofo Volante , en el Emisfciio de la Tierra. El 
.Tercero el Ajuílamientó de laAguja,Fija, i Firme,para qtfé 
en fuetea de la Vir tud del lman, nopierda vn Inftanted^ 
Villa slNortej ie l Qnarto aquella Inhallable TranTmutá-
cion de Vn McraiG ro.rcroen O tro Preciofo 5 que tiene pOir 
Renombre el de Piedra Piiilofophal Pero Quien no Seííaíd 
por Quinto Impoísible ( i aun por laEircncií"Qiunta de la#: 
•;Quatro)La Formación de Vna Hiiloria Cumplida , i de ro-f 
*das lasCalidades,de qiieDh'cConílar JiizgariaViendo rantb 
humero Dellas,que fciiaEmpelíoFacil|acsTainoskEiif-» 
• prendían : ó que 110 ha i Suma Díftancla . i Singular Diferen-
cia, EntrcDifcurfos íolamentc Vnidcs, i ciítre Hiftoríasv 
Andas a Leyes,- Aquellos-Quatro ImpoíliblcsDepcnclea 
vnicamente del Ingenio/i Dcmoníltadi-oncs de los Platictls 
• en fu Inveftisack^j-.ide^Eeglasno^éducida^ 
ticular ü ílno a vna Operación Infatigable, qúehaílh qufe^ a 
-Evidencia la-ponga en Predicamlnto de Heroica i fe l ú h t k 
el Grado de íoloMccanica-porque-haliangot a qiiantasNo -
ticias íe leen Suyas,dependen de Problemas : tó3os Faltbies. 
MaslaHiftoriaquctienefu Compás, i Medida, SuCir¿ulo(i 
i u Cem:ro , adonde fe Tiran todas las Luieasr fu Mob?í-!Pe^ 
petuo, como Legisladora de ¡os Tiempos,^a todos Airest 
A 
$ 
Su EílrclIaFirme,quccs laTerdad,iquc no es Capaz dcMc-
tamorphofeos , ni Tranfmutacioncs 5 fino que la Virtud en 
Ella ha de Pareccrlo, i el Vicio no tener otro Scmblante,Sir-
viendo ai ExenvpiOj i ai Efcamúcntoj Es mas ímpofsible de 
Llegarla a Perfección cumplida, que los Quarro Propucftos. 
Pe fu Dignidad^ V'tiüjdád , i Excelencia ,han Efcrito:2Mu-
chos, bien aníi como de Tus prcccpros.,i Leyes, en Qualquic-
jra de las Cía0bs., en que laD-iváciieron los PrimerosLIaeHros» 
Dcia Dificultad en Formarla conPerfeccion;bicnpocoshan 
hcchoMemoria: porque Ninguno Ce tuvoenEli'a porVlrimQ. 
Yoílemp.re l uzgaré de M i que loSoy,havicndo Reconocid.c» 
en muy largos Años 4e Cuidado, i Eíludio'j quan tar» 
de fe 11 cga -a a 1 c a n ca r fu C.om f 1 eme n t o. E Ü o S e a Di fe u 1 pa en 
los Defcdo's d^ la ¡úh> i enios deílc A parato, pues haviendo 
ExaminadOpi Leído varias v^cc:S:laa.V.ni ver íak.s, i Particuia-
,jr£S,que Permanecen de las Tres Partes del Mundo Antiguó, 
Me Aíia, A plirkaí, i E uropa 5 Encueut ro tamos E icol los, que 
íiempre juzgaré para M i , Innacceísible fu Cumbre. Porqiíe 
Concurriendo ítia Formación de la Architcduía de vna Hif-
toria Perfecta, ArtificcjiMateriales , ficmpre Verdaderos, 
i Perenes; i nuucaTroncados, ni Sofpechofos, Siendo Yo el 
A r tifice de la P rcfcQ|e.,puedQ D e feonfia r del A cic rto .porqu c 
jBobafta el Defeo,íino fe ayoda delCaudal. Y ni tampoco pue-
den Confiarme ios Materiales , porque Son. muchos Me-
nos de los Precifos para Obra,que Lleva Planrajdea, i Di-
fcHo, qualfe ha Repreíentado. Porque la mayor Parte fe 
Compone de Aquellos Antiquiísimos Fragmentos , en que 
tuvieron Conncxion las HiftoriasPercgrinasVnas con Otras; 
| fe DieronlaMano lasAfiaticas con lasAphticanasjiEntram. 
bascon las EuropeastY todas juntas con Memorias dilatadas, 
d cedidas, concernientesai Occidente , la Efpana>>Mé<Íia&. 
tela Fabala,laAlegoria,ilaHiaoria;Efto Sera Refguardo^^d^ 
snenos Splendor, i Realce , que feMoílrarcen M i Aparato; 
tíendo. la Pluma de tan corto Vuelo , i los Materiales de taii-
|a £ftr^c£a$o«vo greveda^ Bien que'-Cg cffo mifino. fe Re-
I 
1©^ i.Gon Segu ridad que en los Anales delMundo, no íe halla-
isi.» 0 c ros-que Añadir me. J 
s Ha tenido la Monarchia de Efpana ,'(Como todos los 
E e ^ o á delVniverfo) vn Objeto invariable, i Perpetuo; qué 
es el deíi* Dimeion. i Conftancia,íínhaverlc Perdido : i efte 
es el PrimerOyi Mayor de losMateriales deTuHiftOria: Si Yo. 
acertaflea Lograrle comea Defcubrirle. Por El he de Me-
dir fu G randeza , enlos Tres Tiempos eí Adelon , elMithí-
eo el Hiftorico: Mas como quien examina la Altura del So], 
que cfta fcToma fiempreporelMcdioDia,no fobrcLosCírcu-
los Oricontales; porqueconfu Perpetuo Movimiento jamás 
fe aTegura con Eidelidad fu Alti tud. El Medio Dia de vnj* 
Corona , i de vn Imperio , fe R.cgiila , por el Tamaño ác fu 
ConfiiknciaJ por Eíla feToma laAltura dc füPerpctuaÉxal* 
tacion j i fe hacc el'Inicio de fu Hiftot'ia, por la Eirmcza del 
Medio Dia de fu Duración» no por los Circuios OricontaleS, 
que fon los Reyes , que Remuda de Tiempos a Tiempo?Ji 
Muerte , ó fe Dcfvianpor otros Actidenres. Pueden Énfer-
mar. Vacilar , ! Declinar los Rcynos,Rcfpeto de lasínííuen-
cras de mala Calidád de fus Cif culos; que laltando , oSuce-
diendo Otros de mas Benevola^Buelren a fu5er,i fe Apfeif. 
a fusOb/etos Natura les . i Aípr^os f riraitivos. Anfi laObli» 
gacion Primera de Vna Hiftoria íu#a,es PonderQt el Cuefpá 
del'Reyno ; Su Antigüedad, i Conftancia defde el Siglo en 
que empecó fu Corona? LuegO fu- R-.rligion, antes en la Ley 
Natural : i dífpuesen la de Gracia , iiempré Coníiame , i 
Firmc^ que es laque Mantienclniimi;i:abks. Fas Mona re Mas:) 
Sus Calidades,Colambres, Leyes, Fueros, Ríqne^fcM Fuer-
cas: Virtudesv i Vicias de fus Nata rales: ios Su ceííbs paífados 
¡m Profpera,! Ad/e.r í aF or tuna^i aquel i asCoi^elaciones qu-c 
1 lammPoliticas,con queEnfermá jdCon'/alece ra Razó deE f-
tado.TodoeflrO fe Obferv-a/enia Hidória-dc l-a Monárcbiadc 
Efpaña, i a procurar Manifeftarlo anfi: i fíempreenílTü Medio 
Diabla Villa de ias Ma tacioncs át fus Ci reul©^ Oi'icontakáf, 
A 2 • fe -
fe Encamina todó el Eftndio Previo deíle Apa raro, Déffeando 
Colocar con Acierto, cada Material de iosínquiridos, en (n 
DcvidoArsiento,ÍLug;ar: para que hagan Confonancia I 
Hamionia : i tengan fu inteligencia , en el Tiempo que ios 
Pertenece. Ningún Moderno podrá Qoexaríc cemoNin^urt 
Halevolo Opoiierme, que he Vfurpado fus Erudiciones^ ni 
hecho MiosEíludios Agenos.QuefiTodos tuvieran cíleRef-
petoa los Efctitos Públicos:nohuviera tamos Duplicados, 
niPlagiarios.-ni tampocoVicrsmos Vnos mifmosArrumen-
tos debaxo de Divecfas Vitelas > i Nombres; con foio^Trafla-
darOi.ó Poner eu algo Diferente de MethodoJEitiio lo que 
fe EícrivioAycr.Enefta Forma entran los Copiadores muy 
de Valde,i con poco Afán, en Claíle ton Difícil,! Pcii-rofa 
comoladelaHuloria: fin Eíludios, Hn Letras, ni mas HabU 
lidad , que Saber Lecr.i Eícrivir, por h Pauta de Otros- con 
que no Reparan en lo que Falta, ni en lo que Redunda, ni en 
los PrimoresqueOlvidan, 6 enlcsDefcclos que Rer-u^n* 
No es de Embidiar tal Defahogo: ni pa ra Imitada tal Re folu-
cjon.Si Eíludiaronpara Efcrivir, Salieran con Recato, ó con 
Miedo al Theatro: como a Mi Me Sucede, i con Ino-enuidad; 
lo Proteílo, Teniendo en Apoyo, i Calificación del Con-
tenido defte Aparato ^ o Hiftorias Modernas, So ("pecho fas, 
ni Falfasjfiuo todos los A n tiqui fsimosM onu me m cutos, Exa-
minados en fe.O.nginalcisdcCháldeos^hcnicío.s^Afsirios-
Egy-pcios, Griegos, Romanos , i Efpaüolcs ( aunque Pocos) 
Llevando íiempre por Norte, la Verdad, en cada Quaide los 
T res Tiempos; conforme fe Deduce de rusFragmentoS>i fin 
Omitir Circunftanciaque pueda Conducir al Aparato de la 
Jvlonarchia Antigua de Efpana. Por cíla Razón podrá adeui-
rir Algún Mérito , que le Conílituya Digno de la Católica 
Mí^geftad^e Su Auguftifsirao Monarcha" El Rey Nucñro 
Señor Don Carlos Segundo; en Cuyo Real Obfequioha te-
nido fu VItimo Complemento ; Digno de la Aceptación 
Generaldetodas las Coronas Efclarccidas de fu Grande Im-
ecri:9: ^  W & la YtiUdad de fus FideliísúnQs VafíaUos.; i 
te Indigno ¿t la Foftcridád >" fiempre Bcncvola V c le 
Deíleo-
noio Parecerá fi fe Atiende a cadaQnal de fusHunieros7qne 
Sonde Aquellos en que cada Vno Enipi;e9a> i Fenece en Ma-
teria Diftinta: que aunque Diverías^Son Correlativas entre 
Si>por laVnlon con que lasEnlaealaCorrefpondenciayi Har-
monia de la Oratoria. Con que fí bien parece que eí Todo 
fe elUcnde el Contexto; en cada Parte fe vera que Ce clñejal-. 
terqauáojosOHciosde Principio, i Narración. Porque co-
monohayaotra Ley:, Para loEfplayado,6lo Detenido, de 
Qu flquierVolumen,que la queEftablece aquelTituloVolim 
tario, i Proprio:, que fe Inícrive en fu Primera Frente En 
quantola Pluma íc .Detuviere dentrodeifus Terniinos,nün^ 
cartocá en les-de Di fufa; i folo Encuentra con efte Peligróla-
vez que fe Deívíare Dellos. Sentialo anfi, no el Menor , fina; 
cl masMoí;odc los Plinios; en la Epiüola Sexta del Quinto 
Libro 5 i lo Mamfcftó diciendo i Trímum ergo offm-mnScnp »i 
Krís Bxijnm.a y^tfit/í-lum Swum Lega i ; ¿tque itidem Inter* t 
rqgtt S e}tghfjd. caperit Senhere > Stiatefúe i fi ¿Míéterite Imi, \ 
mvraturtnm effe LwgUmx Longifsimumfi^iiffftd-accefferjt^ 
4 í qtí€ a trdh i t . S i n ih ¡I Indtfñ.um) qvafi'Beyi» mL equimm 
non Efj[¡oi<i,qiiie T)'e¡€nkit > fedqu^ J)e¡crihitury , Mé'gtM; iflgL 
E l Ti tulo deíle N^nv^ci^y és^patatoála J^cmrchia U4m% 
tígita-de Efpíinti^ \ para fuFormacionConciirren tantaVarie* 
dad de Ecudicioncs^quc cada Vna pedia 0 ración prokmga-
da: Mas Procuraremos con el Confe;o deTacito-, eiVci V-m4= 
bral de íus Anales, Decir Pocode lo mas Grande , i fiemprci 
Mcnos'de lo que fuere Mucho j ¡.Reduciendo a Compendio^-
q-uantóCabc en el A r g u m e n t o : ^ ^ » / Terrarñm Orhem. ^nias-
T^íml^ ^ m h i t u • C¡fctimfcrikunt \$ .4llq»4ntú^'D.etmmentt 
\M*g*itf¿dmU -yNíiHo, ^¡famd'io ^^/íV^/-4 > SegunOraua A n i 
fomo a Graciano. Anfi daré Principio a mi Narración , can 
las Alabancas, Dignas que Merecen los Primeros que Abric-
í 0 5 ^^e^a, nunca Peacuada de ia Hiltoáft General de las 
Empanas, piies Qodbrsnraroneí Diírirsimo ¥e lo , de hk ÁtiZ 
tiguedades de fus Primitivos Siglos^ i Deímontaron la Vafta 
Inculta Selva, í jamás Pcndt rada d« fü f ó b l x á m ^ Antigua-
iiasvlítos fueron Doh Ródrlgo Ximenezdc Rada , Atcó-
bifpo Primado de Toledo , i i íon tucas, Obifpo dcTuyl I 
los Ooi el Renombre de Primeros, porque de los mas Anti-
gtioi, foto- Permanecen Tradición, i Kombres. Pues lasGro* 
utos de Dextro , Pjrefecl:o? Pretorio del OcCipentc, i de 
Máximo, Obifpo deZaragoca f quemas Antiguos no Sabe-
mos Otros) Se Defapatecieron , ó loque Sabia Dcllas , al * 
Tiempo que fe Formaron lasSupueftas que Corren con lós 
hombres Mifmos. Por que PauloOrGüo , San luande Val-
Clara, San í í idoro, 6 el Cronícon,quéfeEniicndc fer Suyoí-
Nada Efcrivende lo Primitivo de Efpaík. De forma,que to-
das fus Hiilorias Depenéen/í fe Derivan,de Don Rodrigo, 
i Don Lucaique Yo qaíííerá,qué anfsi como Emprendieron' 
ttqutl VtilifsimoTraba/ó, póco mas de Quatro Siglos , an-
tes del Nueílro, hallaran Eferitores -Efpañoles, que Seguir 
con Verdad , orros.Diez Siglos mas Antiguos, i que Aque-
llos hu vieran Copiado Otras Hillorias en Grado Immemo-
riül Aniiquiísinias; para que anfsi Hallaran Recopiladas, las 
Seguras Noticias que Pedia.Empeno tan Arduo : i no Entra-
rán en Paramo tnn Dernudo, i Deílcrto, los Dos Efclarcci-
dos Varones, Dignos de E terna Memoria: por haver puefto 
en Mcrhodo Argumento tanDefátnparadO5 i por ha^er En-
feñadoel. Camino a otras Inílgnes Piumas,que fobre fus L k 
neas,le Allanaron algo MasJiallaelAño de Mil Qustrocicn-
ro^ iNoventa jiOcliOjcn qiaeCómeñco áDeclarar laCandideZ,,' 
de -1-a HiílOfia.Fetmanccio hafta entonces IlefOiaqüd Venera 
ble Cuerpo de'-ta- Antiga-edá ;de: Efp'&fiá".' ñh otto Achaqué'-
que el de ia Corredaci.oEqulvocacion de NoticiasrperoCcm* 
tu tbada-cónlaE pídemia déVi terbo,Recayó en el Fatali ísimo-, 
Climatérico,en queoy la Vemos. Pues Quantas Hiílorías fé 
hanFormado deípues(que fon Muchas,i por muyG ra ves A u -
tores: todas cílánHccidas deiContagiode fusFaiíasNoveda-
dcs^  
'Ács,b Aplaudiéndolas', 6 no Confutándolas, ni Olvidando-
las-TuViO Origen en Vnas BrevesCronicas, Adoptadas^Be-
roíodeCaUica, Manetiion deEsypto.LOtrosVarooesGrie-
Sas.,, i Latinos, Crleb^ados eatre los Píimeros-en Grecia , í 
Roma, Publicólas F-ray luán Anio, Maeítrodel Sacro Pala-
cio,! de los iiiaslhi.fti;esde aquella Edad. Que efta Recoir.ea^ 
.dación, i el Veiios con fas Commcntarlos , los G rangearon 
Caytóa,iEñimacibn ai Principio, cñ algunas Plumas Doc-
tas, ha fta que RcconOcicndo-elDano,no feloen Efpana,pe-
ro en todos los Rc^-uosde Europa , Gomprchcndidos en í'vs 
Falf^düdes,Coméiicarona ReáarguirfeiDefeftimarias;coa 
qüic fe dio Principió a Vna Contienda, que ha PctímaHccido 
Inapagable 5 por el Tranfcurfode cafiBocien tos Anos5 en-
tre fus Valedores, i fus Defpreciadores: Ynos, i Otros,Mu-
chos en Nuaaero , fi 'bien de mayor Autoridad Los que 
los Impugnan , íi fe liegaíTeahaeer el Paralelo. Defpues de 
Todos , hé Efcrito Dos Libros Particulares delmiímo Ar-
giimcnro , DÜHngiuendo aEcr-oib de Caldea , 1 a Manethon 
de Egypto Verdaderos,délos Falíosde Vitcrbo, en que fe 
hace Ev^ente la Demonftrácion de la Falfedad» 
4 A lo mifrao íe encamina también, Mucha Parte del 
Con renido deíle Aparato 5 donde Declaramos con la Clari-
dad que fe Vera , los Fundamentos de Quantas Impofturas 
Dirigió fu Aucloi(Sea el que Fuerc)hacia el IrnpefiodeZf-
paña,i fus Hiftorias.í a las Vniverfalcs de Eutopa,Introdu-
cidas cnelBerofo, i el Man^ettionde Viterba,Audoricadas 
don los Commentarios de ;Ámo. Atrevcníe también a la 
Hiftoria Sagrada , i al Samiísimo Patriarca Noe,diciendo lo 
que.no podra defender Pluma Alguna de Qajintosle Siguen, 
íii todas'Iuntas': pues en fu Mentiroíiísimo Segundo Libro,, 
dic-c el'BerOfo dcWitctbótTrima&raraNoerfu* & •lamTa-
'-NoeCtgmmme Idnus Cgyges-í&nte T/ü'B^iumGtnuit Sem9 
eh'am^ /W/^fAEÍloTraslado deiSagradoGcncfis: lo que fe 
Sigue de dondeEmanó/inodelCerebro de fu Fabricador^/? 
QiÍQÍ?™ *íio (Pro%uc ) Omnes^  IJti b*ic \Arbvr3^ímextm 
Mx^rAXA Trífa¡l^eginay Tándor* ínniorey JMiítcrus t la* 
fetus XMBjprt Tromethems Trlfcus, Tnyfmn, Gy$rdf:tCraH4% 
Ciaufula en las PrimcrasEdiciones de Bcrofoji fe halía en la 
mui Antigua del Ano M i l Quinientos i .Diez , en la Oñcina 
de luán Marchant, cuyo Códice eftá en Naeftro Poder con 
Otras Poftcriores, donde Se lee Reformada ; aunque Siem^ 
prepcon las Señas de la Primera, i Re conocí endoíe,. que fe 
Pretendió Adoptarp^rHijosítM'^, i kacer fas Immcdíarol. 
ios que Largas Edades defpues, folo tieaen Lugar en la Fa-
biiia^ó Alegoría, Tampoco fe podrá Defender , el: Imaginai: 
de queO/?m ( no menos í^bulofo.) pudo enfenau el V To , i 
Cofecha del Pan, en Palcüina á; JtftUhjfeiech ^Sacerdote del 
A l t i f s i m o / i tener defta Enfenan^a Principio el Sacrificio 
delPan^i el Vino, ECcriYeloanfi luán Aniohablaado de Ot-
firis,cn los Commcntarips al Libro Qointo de BerofoVitcrw 
too, con. eftas palabras 'Brga Sdhácús falean} Ofúrls Tutáre^ 
fnelim WomitQ/hemy.nmÉodemt^m^ore^ fsd:aUj~$ a l l / / 
QTfmporiyts 5 &:{en$my^tfixprhnUiir a. Bertfo* TotHttenhh 
inT¿lc$litA y -pocuí/fe Samum, £ap¡ f l l m m , ^^em. .É.^ ehr^ eh 
Nominant Jtfehhifcdechjdefij^egem luftititytiuáfi Bpithe*, 
uMoyfes• aff¡Grit.: qudre T & f o . e h é - t , h d c E t q u i a ^ f ídem 
tMoyfcsperhihet. JZrat Sacerdos-. fBehiAlttfsimi % id^i-rca ef$j 
Valido ¿Argumento: Tro Trimls in^entis ia Vdlcftin&Tanihtís 
Grdtlai Églípe T>¿o}C^ Tánein , CP* Vlnum Ved ir* Sdcrlfcciuní 
Inftit.atffe: qui* eh l^incín Inyentvm, Gm.us Jitumamimjue» 
r l t Breptrém ¿ ••jA.utaá C&de , > / -1) ¡q de tus Scrlhlt :* FU-
g%rans ^ fep i r f Oede , ¿ffue Titne; ''De¡/¿:ú Sacerd^ 
fio Sccmidum Qrdinem .JM ele bife dech •, Grhem a jM'úrte, 
Cceciiatis Amm4rum..Liherar*d'4m* Del mi fino Tenor.Po4 
diamos Reprefcmar Otras Clauíulas ; mas bailan las 
Dos pau que fe Reconozca io que contiene ci Berofo 
deAnioj 
i e Amo! íin Reparar ldsq«« Ic ^ m í , i ^ k g m ^ á qmlquícra 
forma que fea.queno íolo fe oponen 4 kVerdad de laHiftoria 
Seglacjíino a iabagra ja.Expiicarcaie agOra^iácípues.Se opof 
nen DiametrateeHíe^a lo qcon ímio Siidov9Gclo, y Eftudía 
<i aun con Sangre) dexarotí Eáablecido, i Aííegurado contraí 
los Gentiles, los Samos, i los Padies de la Primitiva Igleíia,3 
En eÜe Inconveoicnte^no ha peníado Alguno de quancos íi-
guen, ó fe oponen a. Amo. Pondréagora vn Exetnpio, Aoio^ 
con el Teftimonio, que fuponc de Bcroío, introduce en BípaJ 
ña a ofsiris Rey3i defpues Idolo dcEgípto.Hapenle,conforme 
a fu Computo, Contemporáneo de Abrahaní i añaden haver 
fído ofsiris el Fardon que le hoipedo,, i de quien habla el 
Geneíis, Traele á Efpaña, donde a£rma,quc Vencióa Gerion 
íu Rey, i dándole Mucrte,pufo la Corona de los Efpanolcs en 
las Sienes de Tres Hijos Suyosjque llama Lomninlos^o Geno. 
«íirjque defpues añade, haver íido Vencidos „ i Muertos cam-
bien por Hercules el Egipcio, que Supone fer Hijo de Ofsiris^ 
En la Hiftoria Profana todo efto es Ficción, Pruebafc con 
Mecateo, Compañero de Alexandro el Grande, i Efcrítorde 
la mifnia Antigüedad, que afirmó haverfe Vencido en lui^io 
Contraditorio,dcípues de la Conqnifta de Tyro(ha Dos Mi l 
Años) dos Cofas. Vna que Gerion, vivió en tiempo de Alci* 
des,© Hercules el Griego (Setecientos Años defpucs de Abra 
ham)Otra, que Gerion^no Pertenece á Efpaña, ni en el Cata .^ 
logo de fusReyes, fe hallava Principe deíte Nombre*Aüade, 
que GcrionReynó en Grecia ,cercade AmphiIoquia,iAm-
bracia. Por autoridad deHecateo,refiere eíla Verdad Ar-
fiano,encILibro Sexto délos Hechos de Alexandro ,quc 
eferivia en el Imperio de Adriano. Ycfta Diferencia fe Mo-
v i ó , fobreíi havia de Sacrificar Alexandro, al Hercules 
Tartcfo de Efpañayque tenia Templo en Tyro : ó al Griega, 
que Corapitió con Gerion, Venció el de Tartcfo, i venciera 
folo ella Rafon la Fábula de o/Ü-ir/V, Vencedor Imaginario 
de <?mo« en Efpaña* Convence también ,fer notorio ^que 
Diodoro, de quien Anio fe firve para eftablecer las Accio-
acsdcP^ir/^ ciurctantas Fábulas, c®tnoqucata fuyas. no 
& ha-
habla de fu Venidaa Efpaña, ni d i f c fef Hercules el Egh&o Ai 
Hijo y fino fu Tarient€*\ Govcrnaáor de Egipto en fu Aufeni 
€ia. tío™ llama a fu Hijo, i Anio conf unde ^ hércules con 
ra, Y en efta forma arraftra la Linea, que fupone fer de Gham, 
para traerla a Efpañai Dominando en ella, haberla Progeni-
tora de fus. Reyes • afirmando fer Olsíris Defcendieme de 
Vno, i Afcencliente deOtros, Efte Humo imaginario, quifo 
vendcralosEfpañoles,iafus Reyes en la Oración J Claufula 
con que endereza eftas Ficciones a los Católicos Don Fernán 
do,iDoñaIfabeI. 
5 Maspárala identidad firme de o/r/m , ni pai^ ías Ac-
ciones, que proponen fuyas Anio , i los Engañados por fu 
Efcritara,no es Seguro Fiador el Siculo. Pues viílo con lu i -
510^ntes fe deduce de íu audorioad Í0 6©mrario,aun dado 
caío que afirmara, entre fus demás Hazañas, la Muerte de 
Cerior^áz que no ha^c Memoria, Quien Ley ere con atención 
a Diodoro, hallará en lu birbÜochccatres Géneros de Har-
tacionsY.na gabuLola,,Otra Barbara,i Verdadera laOtra,i 
caí! Gorrcfpondkntes a los tres Tiempos deMarco, Varron, 
i. Cenforino:. conviene a íab cr el Adelo, el y irhico , i el Wií-
torico, Anfí. comprekendió en Quarenta Libroslas Hiño* 
rías dcEgipto,Aíyria,Media,Perfia,Grecia, Africa ,Efpa-
ña, i la Púnica 41 la Romana, Dalo bien a entender en la Pre-
fación de fu Argumento, donde exprefla íü Mente, i el Aí-
ma de aquella Obra.Dif e, que losPrimeros ScisLibroSjCon-
tienenlos Suceífosque antecedieron a la Guerra de Troya, 
con las Fábulas que le quentan de aquel Siglo 5 las Antigüe-
dades dclosBarbaics, i cafí todaslas de los Griegos. Que 
los Qn$:e Immediatos compone de Hiíloria \ raveríal d d 
Orbe: i Juego en los Veinte 1 tres figuientes^ losSiicclfos, 
hafta ej Principio de ia Guerra de las GalLas, en que lulio. 
Cefar, Vencidas Fcrocíisimas Naciones,adquirió el Renom-i 
bre de Z);>í?ai DiJárd el. Imperio Remano báñalas Idas de 
Bretaña. Eñeesel Contenido de todo el Contcx^ de Dio-
doro- que fuera Gran Beneficio de Efpaña, íi permaneciera 
Entero^ por mas que intente ( aunque en Vano} Defac redi-
tar* 
tark* Luis \%cs, Enlos Principios de fu Harflcron Repíe -
fam, como Fabiiloías > las Avitiguaüas5de Egipto, donde 
pereg inópira formar fu:Hif tpm,i confulrar ius Sacerdo-' 
tes. V callen Subft incia vienen a ferias in iímas ,que largos 
Años antes(qae4on los que jorren d cfácDario Hyitaípcs.haf 
ta Celai J los&avta oido Herodoto, como da a éntcndei en íu 
Euterpe9 que es el Segundo de ius Libros * Y aífentado por 
Hechoconttante, que Oiodoi'o refiérela Fábula,comofa-
bulaiilaHiftoria,como Hiíloria, lo es también, que/todos, 
los SucelTos de apiris , fe leen colocados, como Fabiilofus. 
Parecerá aníi por fu Rcí'umcn. En Primer lugar por Depoíi-
eiondcaquellos^aliosSacerdotes^uentaquelos Egipcios 
teniairDos Géneros de Diofes^Vnos que ilamavan Celeftia-
les, i Eternos,! Ocros Terrenos, i Mortales i i Pueftos en Nu-
mero de Diofes por fus Acciones Heroicas, i por los Bencfír 
ció s que hicieron a los Bombres, Q^edeftos D.ofes Mo ta-
les. Algunos fueron Reyes deaquellmpcrio. X^ueelPame-
ro ha vía (ido Tphc/h, que es el mifmo que ^V/^/íí?. Dcfiande 
Ofsi i^opíe fue Hijo de I upiter. 11uno, i tuvo por Hermanos 
a ^ í u Mugera 7>^o / i , ^polo, i Penus, que a Diodoro le 
pareció gran Diíonancia,por pertenecer a los Griegos Venus, 
i Apolo, Añade, que ofsirisy en el ldioma Egipcio, es lo mif-
rao que DionJjtoen el Griego,i Vnas las Accio ies.Serllama-
do aníi da van porcaufa fue íu Padre Tyyo, que es Iut>iter, i 
hav ¿r fe criado en Nyf j Ciudad de Arab .a. C u^e (\ elle ofsi-
ris,o OcTo muy pofterior de íuNambí:e,fue el que E iificoa 
Thebasde EgiptoiincIitaporksCien^u^rtas, noftí loac-er-
taror a delirios Sacerdotes- Pero que todos coñvenian en 
que erigió Templo a lupiter Hammon fu Padre, Qnc fe ca-
só con ífis; fu Hermana-, que halló el Víod^l Ttigo, i la Ce-
vada - i aquí deveraos advertir, que es la que San Auguftin 
Jlarn^ cv^x, en ..fu Ciudad de Dios, -Que q ^ r / j - , Rodeó el 
Vniveáo • * a^  &n ^ Maereo por Typ#óv iu Hermano : i D i -
vidió cu Diez i SeisPieps,aunque Plu&ar<:Qleñala en Cator-
ce. Que no quedó fin Veoganfa fuMiserte: pues la tuvo T^-
^/>aiBaao5deor^Hi jodec>/ í i r^ qacRecobró ^ t o i o s 
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íosMiemWos^cn que f u M ^ 
^iril^que bavta i d o ^rojado al Mar , i le hmbm comida 
ciertosPefes, que Ikmaia Phagro^ i Oydncho, Que el Cadá-
ver de ofsirh9ím Sepukado en vua Isla del Niloi por lo qnal 
€ra Religioío^en Egipto,, el lurar por el Sepulcro de Oisiris, 
que Ya^e en Philas. Pone fu Epitafio , i el de Ifis, que andan 
trasladados deDiodoro ,en diverfas Hiftorias i i añade ha-
ver fído Compañeros de ofsirux Mercurio ^  Hercules, Pah^ 
Apollo,! Anubis* 
€ Tal es la Fábula de Ofsirisv que efeucho a los Sacerdo-
tes Egipcios Diodoro, Y en toda fu Narrativa, no aparece 
Memoria de Efpaña, ni de Ger¿on,ni de haver competido 
conOfsifis^queeslaFabula^que acrecentó Anio a las De-
más. Pero Manethon (el diferente del que fingió Anio ) d i 
d Origen, í Antigüedad defta Fabulade Oíslris, Efcrivid coa 
era la Hiftoria de Caldea de Berofo , las Antigüedades de 
Egipto,enCompetencia de las Caidcas.Dedkó fuObra á Pe© 
iomeo Philadclpho, con que fe di^ re el tiempo que eferivia» 
Introduce vna DinaftiaImaginaria de iZ>/V^  ISiete B^yes rpio* 
fes, iScmdiofen qu e pone por la Primera de aquel Rey no. Eí-
tá muy ala vifta en el Texto Griego de Eufebio de Cefarca, 
que la trasladó del Cronicón de lulio Aphricano.DeEntram-
bosla copió GeorgeSincielo,i andaPublica en fu Crono-
graphia, cautelando antes fu Publicación con efta Claufula* 
J&anethoHSehpnita&vfitrkraBmtfoy iS<*cer<kte de tos Faifas 
Sacrificms de Egipto x en fiemp® de Ttolomeo Thihdelpho^h^ 
yienMCompuefio &iéi(ÍS€Ís'I)fi*¿fliétsi J&entittfas , i U de hs 
Jueyes Ttiofes^ue mnea fueron, Dedicándolas dlmifmo ^ eyy dífe 
ha^er Junado ptr el Mfpáck de JMil N&becientos i OekmM i 
¿'incoónos* T que Vuleano , que fpe fu Vrlmer^ey J^m&lm 
J A i l iNu&e* Profigue luego, que algunos Hiüorradores 
quifieron hallar falida a efta Fábula, i erraron mas. Porque 
Reduciendo eftos Años a Lunares, i á Mefes :¿ ajuftandolos 
a los Años Solares de Trecientos i Sefenta i Cinca Días? 
componen elReynadode ./%/^^de SeEccieD£os i Vontc i 
Quatro Años i Medio, í otas Q^atra Días* í ^ a e f e áeftc 
Pri-
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VúiñQt l e y dcBgJiptolbs COTfeq«Íia€ks,qwc k pueden íli-
car para los demás. El Segwaio áife haver üáoelso^cpxc 
Reynó Oehentai SeisAñ'os. Eí TTorcem ^ gathodemo a Cin-
quenrai SeisiMedio i DiezDiaSrMl Coarto^rf^r/ío,Q^areii-
ta i Medio. El Quinto ofciris con ^ ^Treinta iCinco. E l 
Sexto eílávn%); ^Att&vymity fi^afes» por vicio del Origi-
nal. ElSeptimQ^^?/r>qu£ Oc-
tavo oro, Sernideo^einte i Cinco Aáos. ElNovcno jAdrte* 
SeínideoVeiace i Cinco.El D^ÍIBO ^ « ^ ^ S c m i d e O i D k z i 
Siete. El Onceno i^r^/^Sennideo, Quinf e. El Dof c t^f/o-
/^Scmideo, Veinte i Cinco. Bl Catorce Í^?W^P«, SemideOj 
Treinta, El Qninf c Ttíh^rs-^más.^ Veinte i Siete. El Diez 
i Seis i^/cSemideo, Treinta i Dos : i e l vltiino defta Dinaftia 
lupíter, que Rey no Veinte Años.Efic es el Hecho Verdad e-
ro de aquella Antiquifsima fábula de ios Egipcios 3 en orden 
a fus Principios^ i a fus Reyts. Y era tan envejecida^ que He-
rodatOj que efcrivió en tiempo de Darlo Hyíliafpis>i de Xer-
xesfuHijo, la oió conlasiTÜfinasCkcunáancias a los Egip* 
eios^fegun lo afirma en fu Euterpe con c$as Palabras 
y¿Vian m Comptrtiif de los Momhres entre el¡o>s hdí'ia Jtempre 
•frno.$m ^ eyná^^Dehs Fltimos J^yn* 4,lUQm0jo deOfsms9 
ifiquim hs Griegos lUman ^polo^EjIedefpms cUehatoer J\iuer~ 
tQA'fyphmsJ{eym en Egipto *ofsirls e» la Lmgm Qri&g* *es </ 
mifm& queDy onijio,® Lihero. El crédito que fe deve a lo Eefc? 
rido bien notojpio es: i eí que dieron a ello lulio Aphrjcano^i 
íufcbio^conftara de los Textos de Entrarobos, en que ex-
plican fti Mente. HallaníeenGeofgeSincelOjque dije anfit 
WmafHés de Egipto ¿fegun h J&ente de lulio ^ phricamm^uim 
tad&sa >fta Tarte los Diofes JKSanes Semideos^Comienp* eí 
}{cy*iado de Ocho í{eyes*El Trímero fue enes Theinites* En la 
iai%a conformidad expreíTa el Sentir deEufcbio,q Pcfechan 
4o iquellos Reyes Manes Semideos,empieza con Jaénes , 
€1 Prtn*ero de los VerdaderosRey e&Thebeos deEgipto; qu<: 
es lo Proprio que por Depoíicion de los Sacerdotes de Mem-
pkis^efe^vc HerQ4Qto en íu JLibro SeguiidOjéiiienda^/yri-
t&e* 
ÍJ, 
mero délos J Á y r U l e ^ j u e ^ H l J u e ^ Mmef, ek myy ~SeyHido \ 
todo el Egipto fuera de U TraVmcU de Tehas 9era Ltruñds, Y 
quien leyere con aceacion coda fu Earerpe, que traca de las 
colas de Egipto,hallara con D¿ a jnftracioii clara, que fue-
ron Deidades Imaginarias, O&ris, lhyar7sT£ercuks% i ios de-
más que Referimos, i eftán celebrados en Nueílras Hiftorias, 
por Hombres Mortales,! que Realmente Vivieron en el Mun -
dOji hablan Delioscomo de tales, 
7 Nopudiendo,pues,tenerSubíiftenGÍaenlaHiíloria, ni 
e ila Verdad ella Identidad mortal de o/>/m,con que fe def-
va ;ecefu Venida aEíparia, fe ie ha procurado Exaíaina lá 
Phifica, ó la Rajón de fer íu Memoria tan Venerable en Egip -
to, i la caufal de canias Aras, i Monumentos fuyos. Qjanro s 
haneftudiado en efte Examen } van con el feguro conocí-
miento, de queno ay Fábula en la Antigüedad Profana, que 
no tenga Principio en Hecho verdadero, deque fe hará al-
guna Dem jftracion adelante. En efta que tratamos, difeu-
rn ó Plurarco, en particular Libro, que efcrivié de OÍ^ ÍFÍS . i 
de líís. Defpaes Del han corrido la fonda M ichos • i lo que 
fepuedeRecopilardetodos^Sj^ue como los Egipcios fueron 
tan dadosa=Símbolos,i Enigmas,debaxo deftos dos Nombres 
de ofsirts fí de lfts> i con la Dignidad de Reyes Diofes,, em-
bolvian los Prof anosMifterios de fu Culto, Porque con ellos 
adóravanali'aiialA^/^queeranelF/sf^i i el . ^ f ^ AI Sol 
Jlamavan ofsirü3i al Niío oflndos.Con&i aníi de variostex* 
tos deHerodoto,i deHufebío deCclarea^i los mas'Griegos:de 
donde paísó J^Erudición a los Latinos. Aníi Eí-taurio llama 
al Sol, en el n ombre de é p H s j t n el principio de fu Tebaida, 
(Y explicándole Lutacio Placido,dije,que hablé en el Sentido 
de los EgipcioSi que llaman C f iris al óo/, porque les Fecun-
-da los Frutos ,Lo miímo confta de Aufonio • i es fíngular el 
teftimonio de Macrobio, hablando de laMuluplicidad de 
Nombres de ofsiris, ó el Sol, que fueron Mudios. Conviene a 
íaber, Ofsiris , Diomjio , Libero , Saco, Orr, Serapis, JMtithra^ 
*Z>ite ,Typhon, ^Attines , ^mmon , ^/ídonis,i^Athis Thryjrio* 
debaxo de cuyos Velos adoravan al Sol vacias Naciones, i 
con 
otrositiuchos^a/^f* La Claufula de Macrobio,di$:cí Lo 
mifmocon dt^ erfos Nombres fe EfUld e n B ^ i ^ ^ u ando l(¡s llo-
ra J Cpíris. Jtfías hten Claro es, quena es otra t ofa Ofsiris^no 
el Sol ^niotracofe Tfistjirwh TkrraJíaNaturalefa de la$Co~ 
fas* YIa mi'fma J{ffon c milita acerca de ty4doms 9 i ty4ftines%. 
p e r q u é s í<* B^lgion délos Egipcios ¡alternafus ye fes el LldntOy 
í^4fr¿ria%Qnc fe Adorafe el SolcnJtíelíc^Tolu, en Egipto, el 
Nombre prop rio lo dije, pues la llama nC/WW de Sol, Plinio, 
i Pompóme Mela. En el Idioma Egipcio^o/r/VvV^cs lo mifmo 
que en el G^ego Tolyf hotalmos> que en Latino íuena Js/lul-
/oe:W^>oiie fue vnico Atnbi;rodel Sol,. Mirando a efto Ja 
Antigüedad, le Ikma Tt[i ana de Júpiter y reconociendo el 
Poder Sunao,iViíb VniverfaL Aníi Regulavanla ProvideK» 
cia, i el Podcrk^co n el Símbolo del Cetro Rcal,i la Pcrfpica-
cia de vnOjo,que leCcioneva jfegvn pondera Macrobio erí 
fus Saturnales, Nirguna dtfías Erudiciones, íe le eíccntíióal 
A pefíata luliano en el Par e.ginco, que conlagr ó al Sol.Orí» 1c 
Hallaron los Egip cios, que en el Hebreo fuena Lut^vi aníi íe 
llamo Ore Vao délos Reyes peíteriores de Egipto, Víurpan-
do elde. fu Deidad, como deípucsMarco Antonio^ Marido de 
Cíeopatria, Intentando mudar el Nombre Romano,quifo l ia-
n[)arfecyj-/r/>,c>^<>íiieDcfposó en Athcnas con Minerva, 
íeñalando Dote a íu Templo,! fu Eílatua. Aníi fe lee en Dion 
Cafsio.Mas eíleRey Eg pcio, q^ctonnó el Nombre de Oro> 
fue largos Años deípues del Siglo de Abraham, en tiempo 
¿eOtboniel luez de líirael y,i de Bel ocho Decimonono K ey 
de A íiriai con que no fe puede tener Recurfo a E l , en ningii"» 
nafoima, porlaDifíancjadel©sTumpcs. 
% Y menos por k conformidad de los Nombres de 7 ^ 
que hajren Muger deOp/>/>,ide 47>)f?fe,.Hermano de Ani-
mos, ju/gai deles por Peifenas Mortales, Porque con el de 
^>ado íavan ios Egipcios a la ¿ ^ ^ ^ íc^gun confía de Dio-
^®roJi Plutarco..Ai fi íu Simulacro ;aunque era enferma de 
Mugenera con Cuerrosde Vaca, enla Hechura que vio Hc-
rodoto,EnticOaosRencmbrts^ue tenia////,era Vooci de 
íMyrionyma q^^ ue lignj fa&WeidaáJe jAuchos apellidos 
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las innumerables Vo«ftciaiei,con qpe era Invocada en fus Sa* 
críficios" Entre ellos ecaíi de las Pdncípales, el llamarla con 
los Atributos, de .^Ayrt/TScrra* i Km urdiera VnfaerfáL Aníi 
Diodoro ói^t-.LalSLMufdlefadtfios Dos DiofesSoljLuna, Co* 
ducen todo d Vttla Id Generación deUs Cofas. Mies Fuego > i Ef-
f tritfi&lldMpímedadiiSequeddcí* tjZmhos tienen péder Común 
fohre eJty4ffe9ipor Milos fe engendra dlimenfd Todo* A los 
Dos Planetas reconocieron los Egipcios, también con el 
Nombr-e áeTyphm: i Plutarco^ícnve haver íido Depoíícion 
de fus Sacerdotes,La Raíron^f uc fe dá a efte Significado, es 
que ios Theologos Gentiles Ántiguos,eftablecieion DosPrin 
cipíos Efectivos alas Cofas. Vno de Buena Expectación, a 
•que llamaron Ornen Muevo: Otro de Expectación Mala: a 
quien def ian e Mal Ornen Jos Egipcios, Reconociéndolos 
Entrambos en el Sol, IhmzvanBuen Vrincipio a aquella Fuer-
za Benévola, conque ó Ilumina, ó Influye en la Luna,comu» 
nicando el Calor Vital en los Ammales.Y por Pr/»«^/o . Md~ 
lo y creian a aquella Fuerp Maligna, quando en fu Mayor 
Etiio*, feca tas Plantas> i con la A<5tividad de íu ardor,ca«fa la 
Peíle, i la R uina. ^ oreftaRa^on llaman ofsiriszX Sol, quando 
Benévolo,! quando Malévolo T^f^o^porque deílos Efeoos 
álternos > procedia la Caufa Principal de la Generación, i la 
Corrupción de las Coías, Con que la Alegoria de IJis, i la de 
Typhcnxíki contra los que como Colaterales deC|/j'/>Af,pudic 
ron juzgar haver íido Hombre Mortaj. Lo mifmo debimos de 
Hercules Egipcio*que Anío, i losque le figuen, tienen por Hi-
jo fuyo/Llaroavananfí también ai Sol los Egipcios: i no fe 
apartaron defte Sentir Jos Griegos,pues eferivieron: que 
Hercules i lo mifmo, que Gloría del ,_Ayre> Atributo íolo 
f erteneíciente ai Sol. En fus Hieroglifícos, pintavan á Henu» 
cales, enSi.nbolo del Sol con tres Caberas. Era la de en 
medio León ardiente. La que tenia ai lado derecho de Per* 
iro halagaetui i la íiaieftradcVoracifsimoLobo. Interpreta 
Macrobio efte Enigtua Egipcio por el ^/jcoínpasiid,! Geo* 
mecra con anuo de ios nempos.Porla Cabera de León le dc-
mueílrael Prcícneerquccon aq^ uel A£to ^crativodel 
r^divicie el PaíTaád^Faturo. 11 PaíTíido fe cxprcff.i m iatlel 
Lobo;aníl por losMos que háDeVoradó:8ttcomo por lo que ha 
Comido a las Vidasde ios Mortales ; i el Futuro /con la del5 
CaiiXiroD3;ero,por lo que halaga ía Efperaiaca(aanqucTicm-. 
pee inGÍcr ca)d€ Mejorar de' Fortuna en ci'Por Yhnit , coa ía 
Mutación de las Cofas. 
6 Omiteñfe otras varias Míthologias , í Alegorías ds' 
OfHrifyi dé /pjporque no padece Duda, qüepor Entrambos 
Se Significanlos DosLudinafesíanfi en Egipto,como en caíi 
laniayoripartedéíOincnte.Ló qualConvence de nohaver fído 
Criaturas Hamasas.íinoFWÍIcas. Confirma lo el tener tam-
bién [Os dos dignificados á z ^ g u a i Tierra , entre los Egyp-
cios. En el Libro de ofsiris, i de ifi* > lo afirma Plutarco, 
Úii¡ícn'ix>'.*yi'áfi€h tr-e ios Bgypcios elNlio es ofsms^•m&zcléndo* 
fecon JÍu^qus es la ierra* Por cfta R.3con fue tan' Venera* 
ble ert-Elios el. ElenÉento de la Agua; a cuya Idolattia, i a ia 
referida del Sol 7 i de iá Luna: fe puede aplicárV pues habla 
contra Ella, la Claurála Sagrada del Capítulo Trc^e ; de \ \ 
^abidu ria en eft^ a íofct&v* Vams fon los Hombres, en quien no 
'~l^jideha.Sabi& ^Atendierofi ¿ 
comcera ¡^Aquel que Es,en Aquellas Cofas MueVÍénn'Buénas% 
i no tendiendo a las Ohds^ Conocer quien erafut^Artlfice, Ah¿ 
' tesTu^garoft'SerlóíQoVernadotes delOrhe de laTfarmii tubierofr 
p j-rDiófes' ¿iFtíegoJ a los Efpmtus,o al ,,AyreLijrero3o al€ur* 
fo délas EflrelUs^o dl^guáViclenta&tilSo¡yi a la L&ná.Tó* 
doseftos Delitos de ^uperfiieion, Perpetravan fos Egipcios^ 
Ei de Adorar al i o M ala Luna ya queda viño. Del Idolo del 
t^4g%a.nohú que repetir Tefdmoniosrantcs del haverla ado-
rado, pudo fer que Dios la tomaile por Inftrumento de fu 
Caftigo , pereciendo Pharaon, i fu Pueblo; en el MarBet* 
roejo. Anegados, en el mi fmo Elemento de fu Adoración Y: 
que lo fuelTe.i en particular el Nilo}coñ el Renombre de OfsU 
rtsAo teftifican var ias veces Plu tarco^ GonreftanlulióFirfiíí-
co.i Vuruvio, i muy enpartieulat ^an Atanafio , Egipcio de 
Nación.Llamavan a[N¡¿o,¡ al.^AguaDtilceOfsir'uX de la mif-
ma f u e r t e ^ / ^ u ^ í ala^guaSaUhre/fyphourY efto ¿b-i ' 
C ' ~ ' " mif-
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mi fea Ratón .cfuc fe ha dicho,del Solpn lo Bcivcvoío > i - , 
Malévolo. Dc^ianjqueeLi'ol era llamado Qfsiris:, en quan* 
to ijumina va^ o influía en( la Luna:i Typhqnen quanto qute~3 
ma?ü4 abrafaya. .Qap ía Luna en quanto Recibía la Luz; 
del .íol # fe llamaba Ips > i,t¿£-fr> de Qfslrts, i coma prer. 
íada dci Sol^Obrava en las Cofas iüblunaresj con Templado 
GalorjiHunioijlas prodaeia-alo qiial cppcuri^a ofsirh.b el 
^oljhaden^oJa^y-ece^deMariíio-rY 'COíiio4o"confídefavaii> 
los Egipcios en [as Ge fas Celeftes, pairaban la Conféquencía; 
9 los Subceleftés.; Miravanel Principio Adivo del Bie n en el 
AV/o^que íes Feci?ndava, i entonces le liamavan ofsirif 7 i el 
PrincipioAdivo del MaI:enelMar,que ios Inundava,! enton-
fsc le liamavan Typhom.Y efta Agaa Dulce del Nilo^s la que 
San Clemente Romano efe r i ve en fus Recogniciones, efta r 
Confagrada a o/^/r/^no la Salobre del Mar,por quien entcn-
dian a Thypon-*; El N i lo , entre • los .Nombres que . tiene eti 
jas Sagradas Letras: es conocido porei &z.$chichot , que 
es lo miñiiQ, que 7S?^o í porque por la mucha .Copia de 
X-ama corre müi turbio,», dexa efeu ra. la Tierra, que Rte-
,5a.Del iV^/V^o^prctendén Aigunosyque pronunciada , mas; 
blandamente,faiga laVozi'/or^deila la &zSirisyiofsiris.1B.\k.o, 
lo apoyan^cou la Pintura de Ofsirh en Egypto.'que dí^e Piu-
tatco^eracon Semblante AtccadoÁIsl^gr.o : i el de Typhoji 
&|á^c*lfentOí,i Bcrm,ejO^Am'av!an losvEgyppios-vri^Nombre > I 
aborrecían el Otro.Su,HierogUfico del .Odioerael y^^ Ma-
rlng^coniO''Vividor delElenientoaborrecido. Anfi ei'a.Sacrl-
- legio-.ei coneiios fus Sacerdotes.Ambas cofas confian de; 
Plutarco^ de Herodoto.Y de todo lodifeurrido la Impofsi-
i bi-lidad de h&sziSiáopfsiristlfis, i ^yphov ^ Creaturas Mor* 
i a Pero porque ao parezea^Fropofícíon tan Abfoluta, ni 
. que dexode 'Reconoceríquc pudieron haverloSido3:Probare 
. rtambiet^q en cafo que lo fo eraaí fue aafimifmo ímpofsible la 
Venida de q/Tf/r/^  áE.ípaS^^onde con tanta confianca,! Segu 
ridad^le dan Corona,Triunfo;iLaurel,noíoloAn^finoFlo-
rian Docamporcomando t m porMeaoc rusHasa5as->e01110^ 
las hallara en Originales írreFrágrableM autenticos:í tanto, 
que hablando en^etrbs Capitulos de los Reyes Producidos 
por Anio,con algua Recato jCaucck; en el que ha^c dt: éjpí 
Jtrisj es íiempre Afirmando^ i coa íeguridad de que no puede 
haver Error, ni Fábula en ello ; iefto íigucn otros Varones a 
muy Efcrupulofos en Materias de Hecho Conftante, i mas de 
cerca. Es aníi, qué no ha faltado quien aplique todo lo que 
parece Fábula de ofslns > como Verdad Alegórica, a Tres 
Principes de los raas conocidos enlas Sagradas Letras, Éft s^ 
fon ^ ^ í ^ r ^ , P o b l a d o r de Egipto: / . ^ M u Virrey,! ^Miyfe** 
que fácó el Pueblo de Dios de íu Efclavitud, Eñlof&ph/i en 
t.^f .^/í'j-, aunque a otros Propofi tos j, fe pudieífen ajuítar las 
Alegoriasja de Ve air a E fpaáa ,110 la podr á aplicar la mas Oí-
fada Erudicio j , fino es con la Temeridad miíma del que fin-
gió el Cronicón, que corre con Nombre Supuefto de Ét*m 
henoWipaknfe, donde fe eícrive, que g r a b a n Tredkb e;i 
Jfyaiía, Treinta i nueve años antes de fu Vocación; i de cuyó 
Contexto fe ha de tratar adelante, Qneda pues el Paralelo 
de o/sirisjoh con KM?frMm* Los que le ha^:en, fe fundan,en 
que por ^ - ^ / w . Hijo de Cham, fue llamado Egipto Járf-
raim, i por c% Nombre, eftá entendido aquel Reyno en la 
EfcricuraSanta, Eftoconítadela ExpoíiGiondelosSantos, i 
los Padres. Añaden, que de JMífarlm, ó ^ t f o r i m , W deriv a 
el Nombre de q / } / ^ Pero el Significado ^imfmém fégun 
Sain Gerónimo en las Tradiciones Hebraicas, es i ^ i ^ f l l ^ , i 
iTríhukaoK.Vtoü^zn con defir,qüeofcms'/fac tenido por 
Hijodelupiteriporquien eritienden alupltéf Hammm. Efte 
dipenfue c^ ,Padre de j t í ^ W / ^ o r q u i e n Egipto eftá con 
el Nombre de Tierra fácham; por David en el Píalmo Ciento 
1 Cinco: i que efta llamada 6 ^ ^ ^ en Plutarco. Diícur-
renenfer pofsible.que P^/(por quien entienden á^ ^^ ^ 
-djefle'Muerte a.fu-Hermano ¿ ^ , f o b r e el Señorío .de los 
<-onfínes de í us Tierras, Pocque el Egipto tenia alOcieiate^ 
Canatn iX Occidente la Tierra de T h m ^ z es la Lybia exte. 
rior,olaMayorParte:i O^r tenia vna Porción ai Oriente, 
;Sue.e.?? i * % W a , i otra al Mediq-Dia, que esla Btiopia, ío-
C a bi-e 
i d 
bre el Eg ip tocomo k llama San Gerónimo l^OríentM.Qutf 
Cham fuF.d ó en Arabia la Ciudad de iV?^, que fue Natal de 
O/Tf/m (porloqual le llamaron !Z?/^/^)ipudo fcrlode Jtftf-
r^/^que juzgan haver íidojWwJ*^ a quien Herodoto^Io-
icpho,i Diouoro llaman Primer Rey deEgipto :ciiyo Símbo-
lo furdBuey jvfe>í>j-r porquevfava¡por Celada la Tefladq 
vnBuey: a cuya caufa le pintavan con Cuernos • iquc las 
Primeras Cimeras,! Cora^asiucron hechas dePieles de Ank 
males, Pero fer Diítintas Perfonasa .júefralm J J á m e s , fe 
Tc rá con toda Claridad adelante* 
M Eítas R abones ion de las Principales que aiegati, 'pa a 
pepfar, que ios Egipcios vencravan la Memoria de , M f r a 'ím* 
lu Progenitor, i fu Primer Rey, con el Nombre de óp/r/VJPcro 
dado que fueífc aníí,tan Impofsible ha^e c i ó mifmo 3 fu Ve-
uida a Efpaña,, i Vencer a^r /o» en Ella, como las demás Fá-
bulas., que-ileO/j/», refirieron a Diadoro Siculo^ aquellos 
Sacerdotes de Egipto, que Anio reprefenta, como Verdades, 
dando por aífentadd3 que op/r/^fue \-M-e[mimA todo lo qüal 
trasladó Florian Decampo, a fu Hifloria^en la Perfora de 
efsírL\ Ellas fe Reducen a que Saliendo de EgíptO,Peregt:irió 
con Excrciios toda la EtiopíaJ la Afia: que llegó a los Confí-
nes deíicrtos de la India, i paífando a la EuropajVenció .Dif-
ciplinó,i Enfeñó a los Trabes,los Macedones, los Italíanos, 
los Germanos^ ios Gallos, i los Eípañoles, Degollando yixz-
BOS. Deponiendo, i Coronando Reyes: i que por fus Hechos 
coníiguió vn Perpetuo Imperio 3 i tener fu Alcacar en el 
Olympo. Todo lo Proputfto Recopiló Anio de Diodoro, 
en Cabera de ofáris> CQVÜO Jüetraim \ i lo Trasladó Flo-
rian Docampo en Perfona de qp >/'% Vno, ni Otro quiíieron 
^ cnEípañafucífe Verdadloque DiodóroReprefentó a Gre-
cia, i Roma,como Fabula^cn el Libro Primero de fu Hiíloriaa 
Pero poco mas adelante en el Segundo, podian hallar otra, fe» 
. mejantcíino Fábula Mayor,en las Relaciones dcAíiiia4Pu.cs. 
. en el mifmo tiempo quelosEgipcios prc.ponenúofstris, co« 
, mo Héroe Vniveríah Rodcandoi Señoreando el Vniverfona 
t&miímo, icn Concurrencia íuya, Blaíoriavaa los Alir i ts , 
que 
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que Niño Monarc a de aquel Imperio, con no menores Exci-
to s. Venció á Aridco Rey de Arabia: Degolló al Rey de los 
Arabes,coínai canos a Babilonia, i a lus Hijos: Creo a Bai ^a. 
nesReyde Armenia: Debeló a Pharno, ReydeMedia, ahor-
cándole con fu Muger, i Siete Hijos í Sujetó en Diez i Siete 
Años de Conquiíia, toda la Aliádmenos la India - i Baótra, 
apodero deUgipto^n elmi[mo tiempo¿qu e fcgun el Computo Je 
^Anio> Venció fu Rey Cfsirk el Js/Lundo ; Garó la Fenicia , la 
Cele- Sy ria, Pamphilia,Ly cia,-.€aria, Phry gia, My fia^Lydia, 
Troya,Phrygiaíobre el Helleíponto ,1a Propontide,Bithi-
nia, Capadocia, las Gentes Barbaras del Ponto, i hafía el 
Tañáis,los Cadníios, íapyros ^Hircanos, Drangas, Dcrhi-
ces, Caramanio^Rhomnos, Parrhos, Pcrfas, Sulianos,! Caf-
pios>co,n otras Diverfas Naciones: i al fin aísiftido de Se mi -
ramis íu Muger, Venció a Oxiartes Rey de Ba&ra, i Seño-
rea fu Rey no. Defpues de Muerte añaden, que Semiramis 
Muger, Domó la Etiopia,] de. paífo Saqueó, el Egipto , la 
Media,ila Períia, i metió la Guerra dentro de la lndiaOnen-
taLTodaseftas Victorias en elReynado de opiris , las colo-
caua Diodoro,i como Cocíancos con el Imperio dc Nmo, i Se-
^//r^^/lr^Donde podía aver Mundo Capaz cntoncesdtTanto: 
Pucso/}//-/V,en Inicio de Anio, es jvfífr^/w rHijo de Gham, i 
Nieto deNoe,enGuyo tiépo fe comentó a Repoblar la Tierral 
12 De poco le íirvió íu Erudición a AniG( a quien la Mu* 
cha que tuvo ha^e mas Culpable)en no Reconocer que lo que 
en Aííriafue impofsible de. Suceder en aquella Edad,cn Egip-
to fue Fábula, i Alegoría. Pues qual Mortal podia bailar a 
tales Empreffas en vn Mundo tan Nuevo, iape cas Poblado? Y 
fola ra en t e d el Sol, fe podia en t end erla ale goda d e o f i ru j? o r.-
que envn Dia Rodea el Vniverío , yiÍKa fus Regiones roda% 
-Fecunda,!Sacona.lasMíeífes; Coiifuae los MónUroos de U 
Naturak5a,.Vence,,i Cañigalfes Monftruos Elementares, qlie 
fon losMetccros. Malignos: i tiene Imperio perpetua en e i 
Olympo Jqueesel.Cieio..Pero>Iiizgarle Hombre, i Deven-
gador Perfonali de los Delitos deiMuDdo3es hazer mas Viej a,! 
líiasFecunda aiaNaturaieca^ de io que podia en los-Ticm^ 
. [ pos. 
p o s qu e • Anío S en a 1 a a la E i i en qu'íhiSIa. El nífoi-) ^Epí-1 
tafío. deO/j-ir/Vi, que los Egipcios tenían en la Col una de 
Philusjlanndo Sepulcro, i Monumento de Ofsiris, efti Ex-
preíTando, quehabladel Sol- De DÍOÍOPOle trisladó Anio a 
Favor de que o/r/m fue Héroe Mortalji Yo le Copio aquí para 
Evidencia de hablar del So L Dif e abíii, Ü i padre fae-Samr * 
no, el mas To)>en délos Diofes* Soiel^ev Ofsmr, qm Terzón** 
fortodoelj&'indothaflalosTyejlerfos Términos de la Ttdia : / 
también a aquellas Tierras, quf^aendeha xo:del Septentrión v i 
á las Fuentes dehlfiro^hafla elúcceano* Syy el Btij') T r n ogenitú 
'deSaturno'. Fruto nacido deGenerofo Trmco: i Cuya ^Qeneracim 
MoTrocedio de Semilla* No híñto en el Orbe Lvparaue ny atidz-
i^ejje3'ñnfenand& aquellas Cofas deque fui ínVextor.ñim ciego 
íerá quien no vieiTe que todo lo. Referido es Alegoría del 
Sol.Llamafe MijoxieO»^^;(quees ^^ r^^porqu ien fe en., 
tiende el Tiempo> ^ ue nunca encanece,Miempre esMo^o. Ser 
íii Primogénito e tóoU los demás Hijosilas Horas, los Diasá 
los Añosj no necefsita de Probafl^a^como ni qüe la Conexiónj 
i ía Diftincion de los Tiempos, le Reconoce -por fus Movi> 
mientos, N f o ^ Región do ade no llegue el Sol, dcfdc cl Po-
lo Ardrico al Antartico, Enfeña alos Humanos las Sacones de 
Cultivar, SembmT,! Coger tas Miefes, i los Frutos , que cotí 
íuAdívidadproduce la Tierra,ide que fe llama Invcntori'por 
depender todos de fu Influencia. Etta fue la caufa3porque no 
foloEgipto^ fino Otras Innumerables Naciones adoravan al 
-Sol • i hafta el Pueblo de Dios incurrió en fu Idolotría.Conf-
ta del Quarró Libro de losUeyes^pues en el Capitufe Veinte 
i tres fe eferive, que el Sanco Rey loíias, Defpoj-d el Atrio del 
-Templo de los Cavallos que los Reyes de íu ia , le havian Be-
dícado - i Quemo en Pabíica, i Religió fa Hogúcva elCdrro del 
Solmífmo. YEcechiel en el Capitulo 'Oáavoi, Reprehende 
al Pueblo de Ifrael,porque^doravaal Sol,Poniendo el Rof-
tro Derecho ápia fu Oribnte. 
13 Lamifma Alegoría hallará quien leyere el Epltafo 
de ifis, entendidaporlaLunabM^svnaColuna,i otra, i fus 
i.^^cras,-ieiRcgonace, que efeulpierqa Aúos defpucs del 
te 
1$ 
llíipetioáé AíeXanSto cíGrande^quando losEgypciosC^m-
petian la Antigucdacicon losCaldeos. Herpdoto,que pudo 
Vcrlas.no habla Dellas:ni Arriano^ó Quinto Curdo 3 que 
reaercnpor menor,lo qucvió,* obro Alexandío cnEgypto, 
hacen Memoria,como ni Eftrabon^deftos M.onuíncntQS,que 
précifamentc haviande fer de lomas líuftre j Antiguo. N i 
el YerdadetoManethot^fe aeuerdadeftas Infcrípcíones , i 
Marmoles^quaEdo afirmacn fu Dedicatoria a Ptoloinéoha-
ver Compuefto ia Hiftoria Á&gf.VtOtSaetíU de hsLihros del 
Gran Rey JMere*rio/« • p ^ w / ^ Hallaraíe la Epifíola co-
piada del -Cronicón de lulio A phncaiio f. en íaChronografia 
de GeorgeSincel lo.Y lo que fe puedeluzgar es^ que eftasCo-
Junas fe erigieron dcfpues de conocido el^o^coneft cNoin-
bre en Grecia.Eí primeroque hí^oMemoria deftcGranRio> 
fue Heílodo,! H:omero.MftS ni Yno^niOtrpha^eMemoria de 
Ofshis a Quien debaxo de la Perfona de j a i f f d m fe Adoptan 
tan tas I n c r e i ble s, como Teme ra rías Ac don es, Recopilad as» 
i Añadidas de Lo que Sefíaia porFabulofoDÍGdoro.Todas fe 
¿Reducen a que fue JK^ifr^im^i que fueHeroe.'i Todas feCon-
^vencen jCon que fue e l Sol,i que fue ^tegoria^ Ma.s.-deía Su-
poíleion^ó Paííbilidadjquc témalaAnio deque pudoEtifenat 
'Cfsiris e l; V.fodel Pan a ^ elchifedech Sacerdote del A tf |f-
ífimo en Paleftina, Deducen Geronimo HeningesjiOtros, ha-
.vetSdo-Ofsirú aquel qne Hofpedo a Abrahani, i 
que con Seifcientos Anos de Edad(que tantos ie Atribuye 
A nio) Tn tentó C a íarfe con Sa rra. O tros Mu ch;osEnganadosr 
¥ Xlevaa la Sueefsron^eon c&eQs%eniVQr&ercu¡ef£y¿>ko H i 
joSupueíto de C/.ÍmV,no foloaios Antiquifsimos Reyes de 
Efpaia jnoaios Reyesde Italiardedonde los Paflían a Dar-
dania,! Troya hafta.^fílorde quien Sacan ía l inea de losRe-
y es de Sicambria.í De líos laTiran hafta Pharamundo Rey 
de los Francos-Tronco de la Augufttfsima Cafade Awfíria. 
Y efto un Lo que Pertcnecede la Mifma Fabuíaa los Reyes 
de A lba,i Momrchia Romana-Con qne Danefías Glorioías 
SuccfsiQnes, Imperios,! Coronas,ala Sangre Aborreciááde 
Cha.iii.Contca.ei Rcpartimicttta^ Sgcncs.dc|os Tres B^P» 
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de Noe,l LisHiftorhs deíMunHd.PuescaNírígunah'aySenalí. 
que la Cafa dcCha m Domina fe en Europa: Sino en A ph r i -
ca,i Lybia. Pues los Phenicios, i Tyrios Comarcanos de los 
Cananeos.que Palfaron a Efpana: fueron Defcendíentes de 
Eíau, i de la de Scm,en el Mentir de Todos. 
14 Mas como la Chronologia seaelEfpcjo Fielen qncfc 
Compone la mayor Hermofura,! la masLcgaltde laHíílona: 
i fín E l i * fu^en^bknte l'cráMonftruofo^iDeforme: Recnf r i -
cemos áElIa^araReconoceren los vivosReflexos de fuCriT 
tal , los V i ios de Entrambas Propoficiones de Anio,i Hennin-
gesjpuesíin ia luz de la Grono]ogia,aun la Verdad fe queda 
en el Vmbralde laDuda;LadeAnio,aiinqiie mereccNonibrc 
íle Engaño ; mas Digna es del Silencio. La dcHcnningcs,dc-
ve fer Redargüida,como íi pixdiera fer ProbabIe?por fcguír 
la Epocha de Amó: en la Concurrencia del Tiempo entre ta 
Edad de ofsír/s,! la de o^^i '^.Pcrodefvanecido eñe Prin-
cipio.fe quitara t i Velo ales Medios, i a los Fines, i fe harán 
impoísibleslas Concurrencias, i que cfsiris pueda íerMif-
raim.Anílfe quedara Jrfijraimyen fu Identidad,! Op/V;>5cn fú 
Álegona .Q^^f /yr^ j fueHi jodeChamJMonarcaJPobla-
ciorde Egyptotes tanConftantccomoque^^^^^fue No-
VenoNieto deT^,Hermano dcC/^w,Padre de, ^f/'/r^/Wjque 
ÍAnio,ilos queleSiguen, quieren fea ofsiris Contemporáneo 
del mifmoym,i también clP/W*o>?,que hofpedo &^Ahréhdw> 
i enEdadde cafarfe con «í^r^.La Demonftracion de la Diío* 
nancia délas Generaciones,dice lalmpoísibilidad de la Con-
currenciatagora Dará fu Voto laHiftoria.ElBerofo de A ni o, 
acabando de Refe rir todos los Hechos de O/J/V/V,los Sella con 
eftasPalabras: Bn lo? tic pos Je(¡eB<tleG{ es Rey de Afi ri a) Opiru 
hofalendo a Bgypto^'Bfcrhw-en léColunit^queo^ permdnect^  fus 
fÍ€chos-,f>árd ^únumeto'defa Bxfsdk'w por todo ejorhe.&qqi 
perdió todo eíNorte de fu Saber , i fe le quebró el Hilo del 
Laberinco.Dcfto fue la caufa no hallar en elCroniconLatino 
dcEufcbio,la Serie de los Reyes de Egypto.que fe contienen 
cnclGrlego.HaUó Dinamias,con foiolos Numerales de los 
Años dcíii Ducacionji íuzgó nohavec eícrito mas Eufc&ip 
^e!o que-trasladó San Gerónimo .havíendo lo que oi fe ha. 
lia, A la v erdad3n'Ucho A ve i tura qüici Arma la Architeau-
ra de vna Obra Supucfta, iobt-c los iVatcrirJcs,que t ñ m 
deícubierros: porque el Tiempo dcfcubremis ^ifakaa mis> 
chospor Defciibnr, Earendiendo Amo,que no podia havec 
mas í hilo na que la que en fu tiempo coma de Eufebio, coló i 
có la EpochadelReynadQ de o/.fiw^en tiempo de BaleOj 
Rey de Afina, dándole la EdtdGjtntca ( que aníí la liama) 
i a rfix, Scifcientos Años de Vida, pan que alcan^aífe a todo, 
i a la Concurrencia con Melchifeiech, i Aoraham, Pero aun 
en el Cronicón Latino de Eufebio, pudo reconocer Anio,cj«ie 
Bdeo., Rey de Aíiria, en cuyo tiempo pufo ofsim la Colutra 
defus Hechos: comentó a Reynar en ci Año Ciento i Qua-
trode/^c'9^iiqueea elAÚJ Tercero de íu Rcynadoeneró 
i fphy Vendi ,1o en Egipto, i al ra i fino cieaip 3 que Anio afír-
.mahaver erigido o/r/m la Coluna. Deforma que íegun eñe 
Computo, ofsirisconoao (ílendo Hijo de Chain,i Meprtim) 
a T>feph,<\i\Q fue Duodécimo Nieto de Sem : i también Diez 
Monarcas de Aíiria,defdc NinoaBako,en cuyo Rey nado 
levantohColuna^^/^ReynoCiaquetuai Dos Años,iCon-
quiftó a Egipto, Reynando ofsiris^i en Vida {uyz.Semlramis 
Reynó Qnarenta i Dos,i Saqueó el EgiptoMmyjs. Zamcis, 
Reynó Ti'¿iatai Ocho, tío,Treinta. Ardió,.Qaarenta, 
Xerces, T re in t aw^^ ;?^^ r^ r . Ocho. 5ehch% 
Treinta i O neo: a quien Sucedió Baleo y en cuyo Reynado es 
cierto entró f /í'M Vendido en Egipto: i O^r/V , di^e Anio, 
que erigió la Coluna. Deforma, que en Trecientos i Treinta 
i Cinco Años,qae corrieron defde el Principio de V/ z^haíta 
el de B tkoi ios Egipcios con Ofsiris^ conquiftavanelMando, 
i los Aíinoscon Mino, Deítruian,i Señorearon a Egiptro: ive-
nia aferofsíns^no folo el Pharaon de. Ahraham, íino el de 
ib^^ , ie lq jehoíped6enEgipcola Cafa de Uoh* Ajuftea 
los que figuen a Anio eftos Encuentros todos Impofsiblcs, 
15 Verafe,que aun fonMayores,fabiendofe,que en el Año 
Primero de Baleo en Aíi:ia, havia en Egipto dos Imperios, 
y uq el de los jú*ftreos3 iQv¿Q el de los Z/^tw. En el de jos 
i U#ftmi,t[Kt espi opiamcme d de ^Xiefr^mjtci Egipto5e<v 
menpva a Reynar jAytheo,fu Vigeíimo TercioRey. LaHif-
tona^iSucéfsion délos Reyes?devna , i otra Dinaiia^tue 
laque efcrivió el Verdadero Manethon :.. con Otras Vanas 
Dinaiflias, que fe fueron Levantando ea Machaa CiudadesJi 
Comarcas de todo el Egipto, a viña deílasiDQs^qued dr aroa 
raas^ ó Menos Anos, hatta^ue todas Ce Ihcorporaron en vna 
Corona. Como fucedió en Efpaña^ que en tiempo de los Re-
yes de León, Aítutias, i Galicia a. fe Fuadaron los Rey-
nos de Aragón, Navarra^Caftillaj i Portugal, i Principado de 
Cataluña,quectefpuesícVnieron* Eítas Dinaftias trasladé 
lulio Aphiicanode Manethon ai de AphriGanoaEufebio de 
Ccíarea, ide Entrambos George Sincello ; en cuyas Obras 
pueden Verfe; i también en los Cañones Ifagogicos d e lo* 
íeph Efcaligcro, que l'isCopió de Todos. Allí fe vé como 
Jsiefraimy Piimer Re y, i Poblador del Egipto > dio P r i nci-
pio al Imperio de los .jjtzflreos * i Rey no Treinta i Cinco 
Años, Fueron Suc^ííores Suyos r ^ m ^ - q u e Rrynó S efenta 
i Tres. ._Arifl,trco 3 Treinta i Quatro* Spmio * Trei nta i Seis* 
Dos Reyes AnepigrtphosyO Anonymos, Setenta i Dos. Se* 
rapis y Veinte i Tres. i ^ ^ o / / V , Q¿iarenta i Nueve* ty4me~ 
mnes-* VcinteiNlíevc* . ^ f ^ ^ v D o s Años, ^4cefephthres9 
Trece Años, ^Aco -eo, Nueve, ^Amyfcs ¿ Quatro. Chamoisy 
D o ^ c » d mtftfesS) efenta i Cinco. O ero Rey ^Anonymo 9Qz. 
torc:e, F/^ Cinquenta Años.Jt.mffes, Veinte i Nueve, i^r» 
meffo wen'sQmngesrby fim.ires. Treinta i Vn 0. ^ amejjhmeno^ 
Diez i Nueve. Llegando a hablar defte Rey, Aphricano,Eu-
febio, i Sincello, difen: Eflses elTrim?rTh araon y que con tal 
Nojnhre Celebra laBfcritxra Sagrada^  En fu tiempo Defcen dio 
•evEgífm ten» 
drán aquí los del Partidode Anio.Los Reyes Suceííores/ue-
ron ^mcjjls B.icto, queReynó Treinta i Nueve Años, i ^ -
tnejjesl^dphñí* Veinte i Nueve, Conchans, Seis Añosas xii tes 3 
Diez i Nueve, Quarenta i Quatro. >^achnas ,Trein-
ta i Seis, i ^ ^ ¿ / V , que Reynó Sefenta i Vn Años : i fueei 
Primero de fu Reynado^ei GieiKoi Quatro^de l-a^ Edad de la-
^cob. 
col), i el Primero de Baleo en A liria» Quando Aphricano, 
Euíebi.05 i Smccllo ,ErarandeíieRey ^yophis,difcn J ^/f? 
f t llama-Trmer^Thdm^ i e*ehxy&í> '^tarto dé fjt -lado* 
fe efcrllte, quélsfeph em 'o'en. Egipto¿ea-form:* deBfcUyo* Ejle, 
É e^y-Conffiimy.6 d lofepbpor Sm&r, iGo^jemtáorittodo elfi^ym 
de Egipto, e».el:(s£Í0'£tefi'u3. Sétimo Je fti Imperio* defpftes de 
la .Declaración de fw&S.Men.os» i hecho E-cp.erlemi* de fu Sahidu" 
ría lylVma» El tiempo qu-Rey natíonlos Veinte i Ocho Re-
yes, Comprchendc el Efpacio de Setecientos iSefenta r^^a-
^ ^ / ^ d e f d e el Primero de jMefraim jh^dz el Primero 
Úc ^ pophis^ qu.c fue el PcunerQ tam bién del de Baleo, en 
A (iría, en cuyo Reynado afirma Anio, que erigió oís-iris 3 la 
Colunade fus Hechos. Si eítocs Pofsibieavifta de Veinte i 
Nueve Reyes de Egipto ^luzguenlo los Mifmosque fon de 
aquel Sentir: i Confulrcn las Tablas Paralelas hechas á Ma-
necho r,Aphr¡cano,Eufebio,iSínecllo,porFrai iacobo Goar 
íu íluftrador,Hijo déla Sagrada Religión de SantoDomingo; 
iveran quenopuede Subu tii! 0/>/^r, ni cono jAefraim, ni 
como Hombre iVl3rtal, entre los Primeros Reyes de Egipto, 
ianfile queda en la Alegoría i e i i^qutaioravan ios Egip-
cios, 
\6 M-nos tiene Lug ir enlaScgundaDinaftiadelosT.^ 
^j-,que Do ainava en Thebas de Egipro.Eftacomcnf ó alos 
OenmiVemtei^atro C u r d e l a Difperíion de las Ge itcs: 
idel Principio déla de M*¡raim , i e rNietos S uyos. Dexo 
tamoiéneferitafu Haioia, i la Señe de fus Rcycs5Apolo do-
ro, Au bórde los Anales Thebeosenel Rey nado de Pto^p-
meoEvergeter ipor O.'den fuya, la boluió a eferi/ir Era-
thoftenes. De Eatrambosia copió lulio xAphricano, i del En-
febio, i Smcello, i de todos lofcph Eícaligero en füs Cañones 
Lfagogjcos. Fue fu Primer ,yteiesThehemtes y que Rey-
no Seíenta i Dos Años, en que fe Recono:e es Prin-
cipe diftinto de ^Mefraim, con quien los Efcrkores lecon-
fuiden. El Seguido ^Atheo Hermo^enes y que Reynó 
Cinquenta i Nueve Años. Los demás fueron . ,Según* 
d^o del Nooibre, Reynó Treinta i Dos.^i^/V^liamadoei mas 
D 2 Hu-
Ocho,Ttgar^mado^Setcnm íNüevc*S¿oeco}z quien dieron 
Hombre de Jetarte finSentido9StÍ% A&os* Goformes>XttiXiXZ* 
^^r^f^por crognomento líeliodoro, Veintei Sds, ^2voy~ 
fhcsy Veinte Años. Sirio* a quien dixeron y_Aha[canto ^  Diez i 
OáíoK\\Q%tchmJjoGnuro3 Veintei Dos A f e s ^ J Í ^ ^ que 
es lo mifmo ^QTrmdpedelos Jfyliu ftos^ 
Saophis* el Gu edcjudo * Vein te i Nite ve AñQS,. Se&fa.ophis, Se -
gundo del Nombre,Veinte i Siete*, j^íofchens fCeliodoto^ 
Treintai Vno. c>r^¿/ / ,Treima i T r e s - T ^ w ^ 
Trein ta i Cmcó^ Apapo c ^  y^^Defte Rey de los Thebeos, 
efcriven I^ eyno Clen^nos, ^msy»a\E&ra:¿Succáíá\e^cbef~-
chocarasy que no tuvo de Reynado, lino vn h ñ & H m c n s S w 
Mngcr^Governó Scisla Coronade íu Maridojpor lo qual ad-
quinó el Nomhreác¿J$¿n&!)*afrencedor4* El Vigefimo Ter-
cio dcftcs Reyes fue, ^ j r / ^m^/^o^^ ic í^^ iueRey i ió Vein 
te j Dos Años en Thebas\i comentó a Reynar én el Año mif-
mo que ^/j^¿i>j:.enEgipk)¿ii\Rilíb-dri' Aíiria , fegun cófiíla 
de las Tablas Paralelas , ide los Cañones Ifagogicos^ El Ef-
pacio de Tienipo, que Dominaron eñosReyes defde el Pri-
mer Año de ^Mcvcs, ñaña el Primero dejUyrtheo,fue el de 
Seifcientos i Sefcntd ^ nos.En cóya Serie, ni tuvo,ni púdote -
ner Lugar opr/s.m como Jvlefraim, ni como Rey : con que fe 
queda en la Alcgoria del SoLSi Anio huviera Leido el Texto 
Griego de Euícbio, no huviera Incurrido en tantos Errores, 
Pe; o viendo, que en el Latino no havia Catalogo de Reyes 
dcEgiprOjíiiK- Años de Dinaftiasn que el Primero que Nom-
bra el Euíebio Latino es .^Amofis^  en quien tuvo Principio la 
DinaiUa de Diofpolis^allgualde las Dos Refe idasi luzgó 
poder Colocar en aquel Vacio el Reynado de ofsírisjdeljis* 
Y aníi d Manethon que Fingió, empicca en^Amofis, i Seña-
la sntii pocos Rey es-paifandofe a los Ocros Reynos , donde 
quiío ingerir íus Demás Fingimientos. Siendo aníi,quc el 
VerdaderoManethon, efenviolas DosDmaftias Enteras de 
Egipto , i Thebas, i las Otras muchas, que confían de Aphri-
cano, Eufebio^Sincclidp Apolodoro ,í Bratoftheacs* 
En 
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17 En eíla forma adulteró Anio, todas Lis Hiílorlas, i 
Orígenes de los Rcynos de Aíia, Africa, i Europa, i mas en 
Particular el de Efpaña3a cuyo Deícredi to parece que Miró 
Vmcamente con el Pretexto deReverencia,i Obfequio.Poí 
que no puede tener otro Objetoatraer con violenciaji.como 
arraftrando deíde Egipto a áfslris áEfpaña^aVencer, í Mátar 
fu Reyuno con otro JVIotivo que el de Tiranizar íus VaíTallos*. 
Tan luíla, i Reda fue la Linca de Chamí? Acabando de ex * 
penmeniarla Clemencia Divina^deEfcojerle por Vno délos. 
Quatro que ha vía de Salvar en el Diluvio, no Eícamc ció. a fu 
Padre Noe^orraido^Nembrod fu Nieto, no Litentó la So -
bervia Fabrica de la Torre , que. causó, la Cohfulioiide .las 
Lenguas,i la Difperílon délas G.entes^Canaan fu Hi jo ,Mal-
decido por Nocno vfurpó a laCafa de Ssm laPalellma, que 
fue Reftituida, como por D^rechoPolllimínio a fus Defcen* 
dieaues,defpues del Exodo de Egipto? Pues como la Caía de 
Cham, havia de feria Vengadora de las Tiranías de .fus .Her-
manos^  Pero demos Cafo que cíia Linea fueííe luíla, Reéia ,1 
Ceiofa de la Obfervancia de la Equidad Natural,! del Dere-
cho de lasGentcs.Yo DeieaiaPreguntar áTantos,i tan Graves 
Varones,como han Sudado en eíla Carrera,! Seguido la Pan , 
ta Reglada de Anio^laRacon de no eutrar a Difcurrir. en lo. 
ImpofsibledeftcHecho,i.Reconocer fu Falfedad.No podian 
dexar de Reconocer con Medianalnteligencia, quDifpesw 
¡ion de U? Gentes , fue Igual en todos ios.Dcíce jdientes de 
los Tres Hijos de Noc : i fue- Vno mifmo el Tiempo que 
Corrió para Poblaren Egipto los de fu Saerte, que pai;a po« 
biar en Éfpaña los de la Suya^Eíte Compás Común iiie a to-
das las Naciones:, i también paraq«e mutiplicaííen los Hd n 
bres en aáibos Reynos,Para.venir a Dominar ofsírls a Efpafu,. 
ExerckoNumerofo-havia meneílerj tanto mayor,quantode-
ve íercl del Actor, ideFque acomete al Otro en fu Caía, Bl 
Clima, que i .fluye el Valor en Eípaña a. fus Narurales , en 
todos SiglosfueVnoU fe deve fungar ,que los Efpañoks 
no cederían en la Valentía al ios. Giran os ,« i a alguna Onra 
Gente del Vniverfo, Pues como P r e n d e Anio^ que fe Ein* 
~ dicf-
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dieífcii tan fácilmente a ofsirh, que Hegaífe, Víelfe,! V e ^ 
cieífe?Su Reyno^erapreciío jjuedaiíi D^fp jbkda,pira Em. 
prender nuevas Coaquiftis,! no Canfor mm a vn Ticrapo la 
Población en vn Imperio Proprio/i la Expedición contra el 
Ageno*ILos Efpañoles dentro de fusConfiaes, no fe havian 
de Rendir fin Sangrienta Di íp utaá los Egipcios: ni hai Se-
ñalen las Sagradas Letras,para préfurnir que laCinea de 
Chara, havia de cenerScnorio fobre la Caía de Iaphet:anrcs 
conílaen ellas,corfClaridad'que la Cafa delaphet^íhavia 
de habitarien los Tabernáculo de Sem, como ha 4argo.f Si-
glos,qiic los Efta habi tando.Co i la de Sem,Peko Caoaam, i 
VfurpólaPaleüina , aque dió Ocaílon la Vecindad de los 
Co iifínes jí laRadic al,i Nativ a Rerfí di a de ^quelLi nage De fo -
bedrente/Forfando losTerminosqueí^loepuíb a cadaTn-
bu.Peroque tenia que Ver Egipto con Eípaiu,ni para la Gae 
r ra^n i pa a e 1 Co m ercio,en:tan€ia rgaDilt anci a de O n 90 n t es? 
^vintosPoiTeyóenvláAfiaicn.Egipto^i'Afchca la Caía de 
Sembla de Cham,D0mina caíi oy ia Othoraanad toda fu Po 
tenciaFormidable.no la pone enConfíáf a^ara haf erTranííto 
defde lasDardanelas al Adriaticoii vnavez q lo quifo intentar 
fue Derrotada^ Sumergida íuLuna en el Seno de Gorintho,, 
-que esél Memorable'Goifo de Lepanto. luzguéfe ,que Ar-
imda.qiieGerite^q Prevenciones, havna raenelter el Hijo de 
^Cbam (que di^en izvofsíri*) ea tiempo tan Inmediato a la 
Diíperíion, paTa Atrauefar tanto , - i tanpeligrofoMar, i ape-
nas Surcado entonces> para Venir^ Entrar ^ i Señorear eíle 
Imperio, con Mueite de fu Rey rpor mas Tirano, que Nos 
Pinten a Gertord Y en Cafo de haver íido cierta fu Venida, no 
fe huvieraperdido la Memoria Della,, en tantas innúme ra* 
bles Hiftorias antiguas ,1111 efperar a que Amo fueífe el Pri-
mero quelo efcrmeíTe, Pues vna Navegación qué Tearcon* 
Rey de Egipto,i deEdopia (quevivh en tiempo de Achaz^ 
Key deIuda)hifD a la Europa; 1 las de Seoflris , i de Tfami-
tincan Reyes de Egipto también, no fe olvidaron jamas^hafta 
el Siglo de Eftrabón,que ha^e Memoria Dellas.en el Primer 
Libro, i en el Definió Quinto.de lu G2c>gfo|)hia» Y íiendo 
- cite 
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«HeEfcritor^ •eí q&e con masErtidid oií,i Verdad cfcrivió m 
el De^imo-Septimo.delasGrandefas de Egipto,llegando a 
hablar del Sepulcro^de Ofsiris enPhilas,ttata Descomo de 
Pabula^queConfervava Egipto ,1a Memoria de eítar Sepul-
ta do en el Delta. 
18 Alo Referido haviande atender los Copiadores de 
Anio; iMedir con eite Aftrolabio las Lineas de fu Hiftoria. 
Con él huvieran hallado la Akura, i los Grados a la Verdad^ 
Agregándola de la Fábula,, i de la Alegoría, Mayores Apo-
yos, íiencen laHiftoriaien laPoedca délos Griegosjidélos 
Latinosja Venida a Eípaili de Alcides, ó Hercules el Grie-
go, Principe Verdadero j i no Alegórico, Héroe de Sumó-
Valor, i Acciones,quc vivió largos Siglos defpues,i en tiem-
to de Priamo, Rey de Troya: i concurrió con Gerion, Priuci -
peen Grecia:^ de ib Venida a Efpaña, i Muerte, que Dio a 
Gerion Qw ella, por Quitarle íus Vacase Ganados, eftán llenas 
Ntieílras Hiftorias: i codas Ion defte Seniir, quantas fccom-
puííeron baílala Publicación del Berofode Anio.üefde en-
tonces, quantas fe han efcrieo,mudando de Didranen, Atr i -
buyen laMuerte de Gjnon^i las de fus Hijos^a Ofvrijyi a 
Bercules el Egipcio. Pero con qual Verdad ya queda vifto, 
Yíiendoaníi que la Venida de Alcides,© Bcrcules el Griego, 
tiene tan tos Efcritores en fu Favor, i el Conientimiento co-
mún delosEfpañoleSgfue también Fabula,ó Alegoriade los 
Griegos» Aníi Hecateo,! por El Arriano,.aíirínan ,que fe De-
terminó, i luzgó en TyrOjCn Prefencia de Alexandro el 
Grande : iPlinio fe Burla dello con Eícamio„ diciendo 
al Principio de íu Libro Tercem : Lo primero y qrelux-
jro por Fahfila ¡fon las Cofas1 ^ que fequentan de Hercules 3de 
rpyreney t de Saturno*. EL mifmo luipoha^e Eftrabon,íiguien-
dc en ello a Eratoíthenes^ la Otros Muchos, pues en el Libro 
Quince, di ^  c: Los Hechos de Hercules J % acho Jos Creen t Vl*-
gathenesj algunosTocos^ Tem lá may or Tarfe de los demás9 
entre los quales es Eratophenesjas tiemnpor Fabvla, i por In~ 
dimos de Crédito y como TaBancias délo? Griegos* En el Libro 
OuintOptracando déla Eundaeion de Roina, da por Fáb ula la 
He-
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llegada allí deHcrcules con las Vacas de Gerion,i Ceftameií 
con Evandro^Lo miímo fe hallará ferabrado en otras Varias 
Partes de fu Geographia. Yenta ito lo luzgó Eíhabon por 
Babula^ que caíi todo el Primer Libro le ocupa, en la Defen-
fa de Homero,que Introduxo las Fábulas»1 Refiere la V a l i -
dad que tuvieron en aquellos tiemposiiq las RepubUcas^i los 
Legisladores las Introduxcron^miiando a las Af edos H uú a 
Jes^  iRa^on de los Hombres, que Amanii ©eíean el Conoci-
iricntodelasCofas. Y que las Eílablecioron para el Exem-
^plo, i el Eícarmiento. Las Fatigas de Hercules el Gaego^pa-
-ra Exemplar de Acdones Heroi cas,i Efti mulo para a fp i rar a 
-'Honores Divinos: i el Tridente el Rayo, bs Hachase las Ser-
pientes, para el Míedp, i el Eícarmientü.delos Delitos. Con 
que la Antiquiísima Theogoniaes Vna Fábula eft tblecída 
>pur los Fundadores délas Repúblicas, Aníi TitoLivio^alCo-
' menear a eícri vi r de la Rom a na dixo^que fe devi a dar V e nia 
a la Antigüedad que mezclalo;"Mumano con lo Divino, por 
hapermas Anguítos los Principiosde las Ciudades. 
19 De aqui Procede fer mcntfter vnFmifsimo Crifol pa-
ra diftinguirxl Oro de la PPara^ Separar la Verdad de la Fa-
«bula, fíemp re nacida de Algo verdadero. Porque es cierto, 
• qui: Quantas Veneraron los Antiguos, i oy Eíludian los Mo, 
-demos, tuvieron 0 n gen{a lo menos oy no leemos O tro ) en 
-la Theogonia de tícliodo, i ai vna, i otra Epica de Homero, 
-iíiada^i 0Jyfea,Sc bien queífocrates-i defpues San luílino 
.Martir.dan mas antigüedad ala Fábula de los Diofesti qfuc 
-el Inventor ^rpheo, que introduxo Treaentosi Selenra, 
Anfí lo di^e en fu Libro de la M Kiarquia de Dias.Mas como 
no Permanecen las Obras deOrpheo, vienen a ferias de He-
íiodo, iHomero las Primeras, Los Griegos Adoraron como 
aDiofes, alosReyesqueHefiodo en Alegoría introduxo a 
Deidadesú por Se mi-Diofes a los que cantó Homero, como 
a Héroes. Lonufmo Sucedió a los Romanos. No quiíieron 
otro Origen, que el que les da Virgilio en fu Eneida, en 
pneas, i los pocos Tro/anas de íu Armada. Antes que él ef-
cnviele,haviadiverfas Opiniones de los Principios de la 
Re-
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EepüblícáRomana ' M i menos Autorizada érala de T roya. 
Porqae es cierto, que Homero, en cuya Fuente fe bevieroi 
todas las Noticias de laHaloí ls .ó Ruina dcTroya, iniro^5 
4iice á Nepruno en fu lííada. Anunciando los O í o s de 
Eneasji fus Hijos.Nietos^ Defcendienies:i Quenta, que ha-
via de Reynar en Troya, Eneas^i fusSucclfores. Efto mifmo 
conteítan Otros Muchos j i Cephalion Gergithio3 Audor 
Antiquifsimoai Grave, i Hcgefipo, no menosi en la Hiíloría 
de Pallene, Peniníulade Tracia^afirrnaiijque Eveas> murió 
en Tracia.Eftas OpimonesRecopiló Dionifio Halicart:aíeoi 
iGeorge Sincdlo, De la Verdadera Fundación de Roma, 
por Trinápes J r^^/^ , , hablaremos en fu lugar, i tiempo. 
Solo aquí diremos,que defpues de Publicada fu Eneida 
{que al tiempo de íuMuerte Defeó que feQaeraafe/egun ef-
cnvcDonato)noquifieron ios Romanos SerMasque lo que 
Virgilio quifo que FueíTenji defde entoces quedóeíia b . tc i id 
fu Origen de Troya: i apareció el Libro de Meííala Corvino, 
de la Geneakma de Au^uílo Cefar, Dedicada a B^deí'dc 
iineas. Efto han Seguido haílaNucfttosTiempos los Efcri-
tores todos; pero íiempre con la Fábula por Fundamento, Y 
^jue lo fue; i no Proceder la Exaltación de Roma de la Defo-
¡adondeTroya,confta de Tres Teftimonios de Clemente 
AIexandrino,que conAudoridad deDos Antiquifsimos Hif-
toriadores de Fenicia, afírma.que .Me^eUo, i la Guerra de 
Troya, fueron en tiempo de Salomom Sus Palabras del Pri 
mer Libro de fus Stromas, fon Eítas: HÍKÍm Caso Cu Hija con. 
Salomón, én cuyo tiempo defpues dezmada Troya* ¡lego 
l<to <kTheniciascQmo eferiyen ^ e tandro Terg.imem , / Leto en. 
hsfíifiorUsdeaqudR^ym, Ydeaqui Saca las Confequea-
cias, <£<>ueHomero f íte muí loperlor en tiempo Á Salomón, 
en cuyo J^ eynado entré jAmelao en Themciaxx también¿/<r 
qu?Saloman,queí^eyno enTkmpo de jAenelao/ide hs Sncf-
Jores deTroyayfue.^Anterior muchos ^énm a los ShteSahios de 
Grecia* Como los Griegos no tuvieron Computo fíxo de 
Áíios,en largas Edades, contavan los Suyos de Suceifosá 
SucelÍ05 ; C0n que Colocando mas antigua la Guerra de 
E Tro-
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Troya, Ciento i Sefema Años ames hifieroti los decleípues 
Epocha dcaquel Punto^queluzgaronFirrae.Pero Sabiendo, 
fe queMcnelao fue en el Reynado deSalomooá que íegun l u , 
IÍO Aphricano^nfebio,! Sincello^concurrió con Salomón^// 
>/^SextoRey délos Latinos:ímpofsibiliraelDefcender de 
Eneas Troyano, i verifíca t e n e r \ o ^ Otro Origen:que qual 
tuefedirá en fuLugar,con las demás Pruebas. 
20 Eneílefe deve adverti^que en Homero,ien Hefioda 
tuvieron Diículpa la Fabula.i Aiegoria, Pero no en Virgil io, 
porque efenvia en Siglo de muchos Sabios>i en tiempo que 
el Mundo para lasCo ftumbres no necefsítava de Apólogos, 
que eftosfclntroduxeron quandono auiaExemplos, A efto 
miró EfírabonJa vez que Difculpando a Homeroi%e45¿-
^efcleTerdonartamblm^ueenlas Cofas ^ ue cuenta mihriaU 
mente,para enfenarlar con Troprieda dy me^la > n texido de F a -
huhsHpore{lamfeledé)>e culpar M i es^erdad lo quedifeEra-
toflenes > deque ningún Toeta,gana el ^ plaufc EnfeÜando > fi-
no que todos le adquieren ileleitandc* Lo Contrario han Sentido 
los mas Trudentesyque hablan déla Toetica^firmando^uefue 
TrimeroynLinagedeThdofophia,. A efto fe puede aplicar el 
Sentir de San Auguftin> en el Libro Segundo , i Queftion 
Evangélica Cinquenta i Vna , donde afirma: ^ u e no todo h 
que fe finge esjMentira guandofefingdo que no(¡¿nifica alguna 
Cofa entonces lo esmero q uando la Ficción es Correlativa de ^ A l -
gún Stgnific adorno es • Mentira, fino cierta Figura déla Verdad, 
Pone luego Varios Exeraplos^que Verifican la Propoficion. 
YKueflroIníigneAbuienfeenelLibroQuinto del Paiaifo 
eferive: ^aie elPulgo finge mas facilmenté,quelos Toetas^or-
quelos 'Poetas faben ¡o que fingen* i el Vulgo ignora lo que di fe. 
PoreíHRa^o n luzgamos por Ligero el lu ípo de Agathar-
chidesGnicíiOj que eferivía en tiempo de Ptolomco^hílo* 
metor.Efte^crey endo.que las Fábulas no tenian Orrb Signífu 
cado, que los Po rtentos que Suenanjen fu Libro del Mai^Ro-
xo^ que corre en Xarin traducido por Laurencio Rhodcma-
no, tratando de Ja ExpediciondePe jfeo^afe vna Rece pi-
beiojde Di verf as Fábulas de Hcfiodo , i Homero, i Otros 
Poe. 
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Poetad dándolas p^rAbfurdosMüertos, i fia Alnaa no ha-
viendo eftado capaz de fus Alegorías. 
21 Porque es cierto, que las O w>ras de Heíiodo , i Ho-
merojon Vna Fábula Híltorial^i Vna Fiioí:biiaociilta,dea:ro 
de lasPerfonas que introducen, ó cono Diofes , co;no Hé-
roes. En Ellos eíU delineada macha Parte de la Hátona an-
tiquiísiinade B(pana,fegun fe ira Reconociendo. Paralo 
qual es predio llevar Prevenido,que EfpañadeídelosPri-
micivos tiempos, fue el Teitro,Trivclpe del Occidente ; i que 
Del llevaron al Oriente todos los mis Héroes de las Fabu-
las. Allá los arraftid la Ambición de Iluílrar cada Quai fu 
Patria.Pero lo ñus, i lo de fu PnrneralmportanciaiObicure-
cídOjiembuelco dentro delaTheologíaMithologica délos 
Gentiles, que ocultava entre Sombras , i Miílerios lo m isfo* 
lido déla Verdad. Eftafolo eramaniííefta a los Reyes, los 
Sacerdotes,i losSabios: laPlcbedeltodola Igaorava.And 
pafsélaHiftoriaa fer Fábula entre el Vulgo, i los Ignoran-
tes: iefta Fabulafe vino defpues a Gonftituir por Hiítoria en 
cafl todas lasHaciones del Vniverfo,i con tan profundas Raí 
^es, que para derogarla, es mencíterque fe coaformea todos 
ios Hombres envn Sentir, i en el Conocimiento deíla Ver-
daderalnteligencia. La Prueba de lo Referido fe Deduce ds 
lamas Antigua Hiítoria Profana, de que oi fe hilla Memo-
ria, que esla de Fhenicia.Efcrivióla Sanchoniathon fu Na-
tural, Recopilada de los antiqaifsimos Anales del Teupío 
deleud,que le comunicó lerombaal Sacerdote íuyo. Dedi-
cólaaÁbybalo,Rey de Berito. Padre deH:ram ( A nigo 
delSantoRey David) como conítadeMeaandro Ephefio , i 
loconteftalofephoHebreo'Conquefe labe la Antigüedad 
defta Hiítoria. De la Lengua Pheaicia,la trasladó a la Grie-
gaPhilonByblio, en el Imperio de Adriano,Por ella fe Re-
conoce, quelos Aíiaticos,i los Egipcios, tuvieron Hiítorias 
muchosciempos antes que los Gnegosipero todas Confufas 
éntrelas Tinieblas Alegóricas^ depimos. Dalo biena enren 
dcrvn íingular Fragmento dePhilonByblio,quefe coníer/a 
caelUbroPrimero déla Preparación Evangélica deEufebio 
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deCelarea. Allí refierePhílon^qnanlmmemorlkífue kCofi 
tumbre de emboiver la Verdad déla Hiíloria entre Fabalas^ 
i Alegorias, Sus Palabras copiadas del Texto Griego 3 que 
poneEufebio/on tales- Como SanchonUtho^Paron 'ErsidiHf-
jimo, P ufíejjefu Ejludio en la Compoficion de Dherfo? ^rfesy 
defeando Sumamente faber9la Itlfioria de todas las Gentes def* 
déla Creación dclj^nherfoyTufo toda fu mligemia en h vfcar los 
Libros de TaautOyporque fupo, ha>er[ido el Trímero que formé 
Comm en tari o s vComenpand oh s defde ^ Aquel^ que los Egipcios ¿ 
llaman Thoyth9 los t^tlexandrinos crhoth> i los Griegos Kermes^ 
o jMercuriCf Tero los que entraron dfpues a tratar de lasVofts 
Sagradas, neski^Jendofe defde el Trine ipiode la Biflor t i > / de 
la Verdad de los Sucejfosil/ñienta ron ciertas' peponas J Eah'¿~ 
las, i Fingiendo y na como afinidad, iTarentefco, con aquellas 
Cofas confecuti^as a la Uaturatepa del Vnteerfo: formarom 
í 'ms Jáifienos, encubiertos entre ohfcurasTin ¡ é la si para qvc 
Nirgunopudiejffepenetrarla Verdad dea ftellos Cafos , qxe eró 
Confiante hayer {ucedido^Sanchomathon,pues,hayiendo hallado 
los t Arcanos Volúmenes dt t^Ammoteos,Sacadas dch ? mas fir* 
tirados Camarines délos Templos JondefehaYtan conf rifado,co 
mo no fu^nlf^eligible^onfacUidadfueE comiendo el Sentí 
do de todos confumaF/peculacíon^TconjiguiendoconFelicidad, 
* l Complemento de fu Fatga,apartando las Fábulas,i. Algo-
rías,.que ocurr láñenlos principios i p u f en clara Terfeccion , i 
'Jidadure^fu Hifioria* Tero los Sacerdotes que Sucedieron def 
pues, ocultaron e\ Original de Sanchoniathón\i fus ^Antleslos* 
dfeurecicron dentro dé las mifmds Tinieblas, ¿{enojando en fa 
Texto las Fábulas antiguas, de donde fe derlVo aq'iel% Sentid® 
J^iflico , que lamas hay ta entrado en el Tenfam'e ito de los* 
Griegosiki&\ aqui Philon Byblio^queproíígue quexandofe 
deíla Perdida de la Hiíloria Verdadera, con las Sombras de 
la Alegoria^i delaFabula. 
22 Mas'dexando para fu Ocaííon el raanífefrar, que ed él 
Fragmento,queconíerva Eúfebio^dc Sanchoniathon, fe ha» 
Han arrebatadas áPhenicia^ las Príraíih as^ i Mayores Lupoi^ 
pnaas deEfgañajDi|emos conao acabo de conturbarGrecia 
lo 
lo Perteneciente a eíle ímperioy eontinnando d' Eílilo vqug 
hallaron íus Eícritores en Sanchomathon* Siguieron Vaos la 
J'abaía^Otrosla: Alegoriati quefucediefleanftlo afí^maíPhi-
lon Byblio^en eíle Tenor, Tero los Griegos curlcfcs ,1 demistp 
Elegante*Ingenios sfohrelasOtras Gentes¿jueron los Trimerorf 
que fe adaptaran eflos flechos3 como Troprios* \J^las defeamd® 
endulzar los tj4nimos , con. el Deleite délas Fábulas J a s exa/ei 
raron fobremaneracoa nueVas Jmuchas ^ Adiciones de \JM'?n~ 
•tiras3:para fu Ornato* t,An(t.BeíiodoJ hsdemat "Tretas conOP 
cidos (porCuyas Fábulas tiene^FamksiSomd^fus obrasfEin-
gieron fer Suyas Troprias las Bataila s dehs Gigantes sí Tita* 
^es3JBlafonahdoT7ellas3 can Repetida Frecuencia3 Vinieron.a 
Ocultarla Verdad, ^ t f t Huefiros Oídos* Enfenados a efeuchar • 
d'efdela Infancia^fus FingimientosJ.Trop agadasfus Ot>uniones 
portamos SiglosxyZendcfcpreú'cupádos délaPanidadd• ¿Aqv'e* 
llasFahuUs^que ynal>e^I{ecibie/m9?mfirya/t aquelTrincipioi. 
^én $ Aquello yque con el travf.irfo dd tiempo ¿fue -obrando Vi-
gor J FuetptSrfe mamtmuo de-tal fuerte, en. fu Tojpfthn, que es 
cafí: Tmpofsihk Defpojfeerle \ ni que dsxcn > tener Lugar > iQredU 
to de Verdades las-Mantaciones,, A/htltermas J EKpunas¿ qm 
p)nUmifma Verdad de las Fahfdas, Tal es el luidlo que ha^C: 
Philon de LaHirtoria anrigua(en que habla ranibicn de 1 a E í 
pañ i) i la Anencion con que deucLeerfcv Examinarfe , buf-
cando la Verdad dencro del Corafondeli Alegoría, i de la 
Fábula iSupuetto que todos, tienen Origen en Gafo,, i en H i fr 
toria. Dclomifnioquelos Fenicios,fe quexaron los Egip* 
ciosde los Griegos,'en el Robo de fusHirtodas, i Hechos: 
Leemos en Diodoro Siculo, que le laraentava Egipt o de 
Grecia, de los Hurtos proprios JTalaVerdad tenian0Racon, 
HcsciertoloquePtolomeo Epheftioneíerivede haver íi io 
el Robador Homero,. Fue Ptoiomeo ^ Natural de Alexan-
•^lasi Viv^eaticmpo de Tiajano. En fu Hiftoria eferive: 
**^&hantaf$ari*turaldej&imph^ 
m t M que Homero la Guerra deTroyaJSuccfos deVtyfáJqmfa 
Original fe guardad a en jSemphi-* T que peregrinando ¿ 
'Zgiptvliovzcrojede Vendü Thanites^S-cretarlo dd Templo %i 
^eleT/ofig^UenelQ^^ 
lie Homero ^ Permanece en las Exceptas de PtolonSeoJ qué 
i'é••hallan en--la..Bib!liotheca xk Phocio»/ 
23 Mayoresíentimieiitos fe pueden Moílrárpor Efpaña; 
contraPhenicios, i Griegos 3 queia defpojarondefüs Pri* 
mitivasGrandevas, Verafeafuriempo 3que codo el Con* 
texto de la Mithologia Gentílica /tuvo fu Centro > i Raiz en 
NucftroImperio.Masparaha^er aqui algmiaDemonílracioíí 
deftáque parecePropueilaAbfoluca^laCaliíícaré dentro déla 
Claufula Referida dePhilon Byblio, donde fe dií:e,q /?.<• Grle 
gos finPieroH fer Suya la Batalla délos Gigantes ^ i los Tit.ift 
tan Decantada en Grecia^ i Roma, Eíta es Hiíloría Alegórica 
deEfpaña^como manifeftará fu Evidencia. La Identidad de 
Jos litanesy nadie la eftrañará > viéndola mencionada en ei 
Texto Santo de ludith, en el Hymno que cantó el Pueblo de 
Bethulia^contraOlopbernes* Cantaront^^í-^d cayo ^Aqnel 
Toderofo3a JWanos de Jtáancehos }{ohullo$i ni le hirieron los 
fíijos deTítan, ni feleópufiero nlos Excelfoy Gigantes i Sino que 
le ¿Mato Tudithi Bija ae^Xierari, en ta ííermofura de fu i ^C 
tro. Que e#e Canuco hable de los T / V ^ ^ bien claro conf« 
ta; i que los Phenicios fe los adoptaron, lo dá a entender Ja 
Genealogía que forma Sanchoniathon, habiéndo los Pheni-
cios de Origen, Llámalos Titanes, i les atribuye el Exerdcio 
dz^grkuhoressCap tdoresz i Erróneos,> De las Hiftorias Cla-
ücas fe Prueba^qucperteneceíiáEfpaña. Vn GraveHrcritOí 
nacido en Eiiajaunque Originario de los Voconios en laGal-
lia Narbonefa, Será fíe! Teftiraonio de fu Naturaleza Efpa-
ñola. Eftc fue Trogo Pompeyo, cuyo Padre, i Abuelo M i l i -
tarondeba^o de los Bailones de Cefar, i de Pómpeyo en la 
'Guerra qaehifieron en EfpañacontraSertorio. SusQuaren-
ta Libros de Jas Phiiípicas (que fe perdieron ) permanecen 
TedacidasaComppendío por Marcolaniano Iuílino,que las 
Recopiló en el Imperio de Aa tonino, que llamaron el Tw. 
En el Libío Vkfmo, que es vn Refumen de las Co fas de Ef-
paña, afirma haver (ido Mueftros los Titanes. La Claufula es 
laquefeíigue: Ziox^i?/^/^ de los Tartejt os , en los duales fe 
^ ^ ^ í * ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ —^ IdGftrlA c&ntra los Diofesjue 
"*• ~^ ^"V. ^ • : ron 
tonBdlitdcim délosCuretesx Cuyo ^httt¡utfsimy f{ey Omgo* 
ris JueelTrméro que hallo el ^Arte de Cu ltipar la J ^ i e U M ^ 
xsmenefter MuchaGeographis para Reconocer,que fólo 
\o$Titanes9 finó los c^r^^tan Celebrados,,como mal Dif-
tinguidoSj Vivieron , i Poblaron en losT^r/e'/íoj'.. Eftosfon 
los Ga jo s de las Mont añas llamadas Orofp edas^ cuy a Cor-
dillera corre íobre la Coftadel Eftrecho de Gibrakaren e! 
Paraje de las Algcciras^ hafta que Rematan en Tarifa> que es 
la Antiquií'sima, i P r i m e r a S T ^ ^ . E í l a dio Nombre a los 
Montes Jlos Pueblos TarteJtos>que fe cftendian hafta el 
Territorio de Cadiz, que ep la Segunda Tartefoyi a quien Re* 
conocen con efte.Noanbre^CQmo tambiena lS tó aStbeficor 
ro, Herodoto^Eítraboiij Dioniíio Alexandrino 3Eftephanb 
Bipantino, Plinkh Ruífo Fefto Avieno, Y efte'; Nombre de 
•Tartefo> fe eftendiódefpues a loá^ XxTurdéuma 3i Co* 
marca de Cordova, conforme eícdven Ariftotcles>Eftra-
bon, Marcial, i Séneca el Tragi co r i aun Claudia no^en el 
Libro Primer0; contra Ruffino : atravlcíía con efta Narra-
ción los Montes Marianos ( oy Sierra Morena) i llega con 
cllahafta.elTajoipués llama T./n^V^ir a fus Arenas. Los 
Boiquesde la PíimeraTtrtefo,.fon donde Vivieron los TV 
» ^ ila Cámpaiia en que movieron la Guerra a los Dio fes, 
Y aífegurada la Dependencia queefta Fabula tiene en Efpa-
ñá, fe Referiraagora con todti Evidencia, lo que pertenéce 
ala Verdad de fu Hiftoriá^ ia la Aíegoríaiqueíe Encierra en 
Ella^paraScñal de Otras Muchas^quc fe han de Explicar, 
24 De Entrambas Nos da clara Noticia GcorgeXedre^ 
tronque eícrivia^fus Anaies,óCompedio Seifciento s Anos ha 
en el Imperio de Iíaac Comneno:i;Recopilando á Otros^mas 
hhÚguoStáigzi Los J&oradores &el Seno ddOcceano ^Allanfí-*. 
€o3 tul>iemmpor fu Tnmer\ey a iranio %Cuy a Jtf.figer-fue-Ti" 
tana* de donde fe llamaron Titanes * Bfle afírmm* que Ohfef)>o 
ton grande Jifludio losCurfos de los ^4Jiros J ^nnucib los Con* 
tingentes futuros del 'Jtfundo/Mas.adelante profi'gae d]-^ 
^ítüáo\ <¿^een tiemf o de ^hraham florecieron los Mijos de 
Vnanio , i entre- JEdloS fue celehmdifsifm 'yMmf%'^-fmemper^ 
-temckr&k fn Suerte las Trflnnctits %ipn '-ás olÓcce^m^W. fué et 
queMftMcfiiéelBfluitio deJai^iflrjlovU» ¡tM'Amfeflh la (poc* 
vhñaJel<*ióáú>qúéfi¿eh. Cauft deque fe fe&fitlje¿que Atlante 
¿rki^d'^hSundo, Coknexfm Omhros. Lo miímo eícrivio Dio-
de ro SiculovJ cüacsla'Hiíloria, i la Alegorm délos Tiranesí 
-i^aGucrraMovidií a los Diofes , !1 a.E(peculacion del Moví 
íniiento.delos Cielos yi Gurío de los Aftros, Ella Hiíioria 
Alegórica, eícrmóEvehcmero^queperegrinó el Manda, a 
tCbntemplacion.de Caíandro, Hijo de Antiparr©,i Rey de 
Macfedónia, Con éíGoncuerdan Cicerón, Ceníormo, i; Lac-
tando.FirnianoiiConvienenren que ^>^«/¿> erifeñó a Tus Vaí-
íalioslos ,^iíla/itidasM Vida Politicaai Vrbana,,ReduGÍen^ 
dolosa iPóblacioíies Civiles vEftablecido Leyes 3 para fu 
<JO vierno, Í que halló el Conociraiemo de las Eílrellas,, i la 
Aíhologia Natural^ dhddió el Año en Eftaciones^ i en Me^ 
íes; por ío qual es llamado por los Grigos Paramo t i por ios 
taunos Cielo.. Efte Origen fuvp el llamar tíí/os ddciilo a (us 
ttijoi^ las Gentiles, Efcdven también^ que fue Señor de lá 
Mayor RartedcEuropa ydel CcGÍdente^idel Sejptentrion^ 
CUjiisBrof incia'S dividieron fus Hijos, Y que ios Atkntidas 
fueífen del Domin io de Arlan te, i íer Eftos los que h ibi ta* 
ron el Fia déla Tierrazo afirmó Homero .^ i-con mas Clari» 
dsd.Piaion q los Pone a laSt?^ del,M4r deCadi^como tam-
bién lo reparó-, aunque depaíToJüan de Manana,Pero deft© 
trararernosconmas Exteníion en la jMonarqulade Bfpaña^ 
dojide íeJiá.dse eícrivir la Guerra que los Mas de los Titanes 
tuviéron los fe Hirmunos lh} iíTrhh¡üo (que fonSacurno, 
i;Iupiter:) i que Cencidos por Ellos, Fingen haverlos fulmi* 
íiado al Abifmo, oai Tártaro, que fo i lú^Tarte^tA adonde 
Homero coló c ó con Stima Erudición el Tártaro* El E nivgm ^  
deicifró Eítrabon en.elLibroTercero3 enla Defcripcion dq 
Eípiña, donde hablando délos Tarteíios , d iceí Isómero coff. 
í a Nos leía queM > o de- Vat-mr-Cofas > i CantmdoíiJAuchas^d^. 
JMot'ú>o a penfar* q.ie:^ cji':i)> o í inorante defios •S¿tws£$9c. Tor 
Saher queTaree/ú e¡}¿)>a e?t el Pr¿thno Occidente de la Tierra* 
FQae el T c^to de Hoaier^ iluego aaade;rc>^^ qm la No* 
che 
'4i 
T hjtyiea h teñid) U)tlcU de Tartefo» T'Í *rjr \ que puío H-mero, 
por eftd Hafon, llamar "Tártaro^^4.1 que era teñid) por el 
Vltim 3 Termino déla Tierra: añadiendo la F á b u l a p o r Ohfer* 
"bar elOrdenToetlco, dela mifma Forma , que Coloco los Clm-
merlos en los Infiernos* Sahiendoqtte habita)* tn en el Bifphoro, 
hacia el Septentrión, ielocafo, Pf-ofigui el Difcurfot i le Gon-
cluye^dipendo: Con que aun del) qveEfcnblo menos a Tropofi-
tos contiene a fab erla Ficción dd Tártaro, fe ha de entender, que 
tuín UvnerOiCjniclmíenta deTarrf). Pero dcíta Maceriafe 
ha dehabhrmasLangoea fu Ocaííóa, quando fe eícriva el 
Tiempo^ Nombres, i Accio icsdelos Tr-í ífi-^Princípes EL 
pañoles. Pobladores dé los Ca upos, i Montes T^rccíios, i de 
Macha Parce de Hípaña, donde ds xaron mas Repetidas Me- , 
moriaS;, que todos fusProgenicores. Pues en todas fus Pro-
vincias duró largos Siglos el Renombre de Tañía, i fus ¥1 ci-
mas Sylabas: como fe maniííeíla en la L*¿¡itanía, Carpetanla, 
Turcietanla, Edetanla, ConteftanUyi Ocras: ila Gillia, A] 'ú~ 
¿anla:ÍQn Atrica, \2íurltania/úz. Tmgintanlaj. en el Norte 
'Britania/^XQ. efcríve haver fido Isla Poblada por Efpaña, 
L I B R O S É G V N D O. 
t r \ VE Efpaña tuvo %¿yts, / Leyes >defde los Princí-
A - S ^ piosdefta Monarchia^hafta ellmperiode los 
Romanos,! Defpuesj Confta de toda iaHiftoria Griega,! La* 
tina.Y quando eftis faltaran,devia Reconoccrfe de^íaRaf onv 
i de la Analogia^i Conformidad que la Alcifsima Pr oxiden-1 
da difpufo de Vaas Gofas a Otras: pues en todo lo Creado; 
no fe hallará Alguna., que mo tenga fu Conforme > como fu 
Opuefto, Y íi el Oriente fue Teatro de tantas G anderas , i 
Maravillas deja Omnipotente Mano de Dios.por fer la Sede 
de fu Igleíia en Figura: el Occidente, qüe lo havia de fer,co-
moloes, de fu Ca tó l i ca , ! Verdadera Igleíia:i de donde 
cogió el Evangelio la Mies Chriftiana,i Pramciasdela Gen 
íilad. De v e tenerfe por cierto, que no eftaria menos En fal ^a-
da,QueEfpaña,fueííe Cabera,! Rey na del Occidente/evera 
F quan-
cpandoefcrivamos fü ^a ^üien pro- ' 
cedeeñeNucftro aparato* En El fololuftiíícamos que tu-
vo Reyes:i á t { ^ $ j s n o p o r V n o J ^ w z ^ m i o % 3 i Quales 
fueron^Hecateo,que Flioredó.eflTiempo de Cyro , i Cam-
bjícsj eí'crivió la Geograiia.de AíÍa3Africa^ Europa.aíiiTnó 
ha ver Memoria de Reyes d.eM(pandyi que en fu Catalogo, no 
fe Conoció Rey llama Jo (r^/W . Efto queda ya.dieho: Ago-
ra le probará c^aeíe luzgó qnando. Alexandro el Grande^ 
hi$o í'u Entrada en Tyro*Refiriendo,Ar.riano el Sueeíío^dif c 
cftas Palabras^mV^ ^ ^ i ^ / ^ f Emhíado por el J{ey E'írír~ 
theOyMetc&lesel^'gi^o, para que Quitan ibte las P'acafy las 
Conduxe^e^ cenasiBecateo afirma en fu Uljloría ^que m 
TertenecUa Efpana..Ni rí;rmles fue contra Is laalgun dü O c~ 
ceamJlamaJaErythUy O Cad¡%\ Sino que el J{ey *í> de GfrIo/tx 
fue en el Continente3 cerca de ¿yímhracla 9J ^ f nphíhchta*. De 
allí Lie)? 6 tíercules las Vacas 9 Creyendo 9 que entre fus Fatigas 
no feria efla. laJs/tenoriTonloquallu,^gan>queConducidas.por 
Hercules aquellas:Vacas Jele^ Acrecentó mucha&am.t <k Eurif-
theo. T no fe tenga por Error ¿que el R¿y Je aquella Tro)>in da J f 
¡la^aj^eGerion.Tarticularnenfe no hacienda Efpanol alguno y 
que Sepa 9ni -Diga ¿ quehuy* e itre fus Trincipes x J{¿y que tu~ 
yieffktal Nombre^  Antes deLprofeguir el Diícurfo ^.conven-
cjrá para Inteligencia de Muehas Coías Referir la Alegoría 
délas Vacasy ó Buyes déGerion* Eílos eranNa>ios en Figura 
deBueyy cad& Vno. An fi lo** BueyesdelSoly que eferive Home-
ro , que Pacían en Siete Parres/. eran^>^x5ar/(3j- en Siete 
Playas de Tinacna, Los Cavallos d-e-Achilcs,, Xantho^ iBa* 
Coucebidosdel Cefíro^i Apacentados en el OceanoA quc 
Ion finoiV^>/f.r,q Vivianenlosdos Ele meneos? Lo S^V")^&?J-
deHeBjry Alimentados de Trigo, i Vino , Navio s eran de la 
Armada de Troya, en Hechura de Cavallos. Las. Temas de 
'Diomedes, que paila van de Tracia al Pelopooeio, i comían 
Carne Humana, Fíoca de Piratas fue, fegun afirma Euílha-
tio.. En la aufma Conformidad lo fon los>Cavallos Tracios 
d i e i ^ ^ i l a s T r e s M i l Y e&iizsús: Erithonio*. El Cavalio ran 
^liltofcp^ Pegajfo, es 
cier-
cierto, que fue enfu Libro, 
'JDe que no feha decreer aUs Rarrachnes Fíth fAofas, La mifraa 
Significación tienenelCV^/^ deHelles^i Phrixe: LotCaya-
líos de Pelopc-. el Toro de Europa: la ^Amlla de Ganime-
des: i Otros Monfíruos Fabuloíos^que íiendo 2\Z^>/^ en for-
ma de Animales,! Aves, en la Alegoría de los Griegos,lo 
Acreditaron, i Recibiéronlos Romanos^comoHiftonaj en la 
qual llegaron a Saber mui tarde. Aníi lo que en los Egipcios, 
Phenicios^i'GriegosjfueíMithoíogia,Aíegoriajó Theolo-
gia Gentílica, io E tendieron como fonava, que era Fábula, 
i lo íuzgaron porFLftoria, Con que ni Penetraron a He (io-
do, ni a Homero, ni a O.ros Muchos, Crcyendo,que todoio 
Referido, íiendoJ^^J- Náuticos ytt&xx ^dnlmtles* Mas que 
eran Uaylos, lo Afirmó lulio Pollaxen el Capitulo Nono de 
iu OEnomafticoidonde ái^Q.'IíalN.a>esLyhlcas^aUsquales 
llaman Carneros, i Cabras* Tal fue aqud Mobló, llamada Ttu* 
ra, que llepo a Europa, 
2 Deveentenderfeaníienquantos Efcritores fe Leyere 
lo P opueíto , ó fu Semejante. Porque fe expuíieran^ gran 
Cealura los Primeros,filuzgaranque laPoíleridadhavia de 
Cr eer,que Hercules el Griego, anduvo tanto Mar, i Tierra con 
hísPacas Madando,¿Tackndo,i tener tantos Encuentros,! 
Batallas con los Robadores de aquel Rebaño, Pues Vnos le 
llevan á Roma con Ellas: Otros a la Africa, Otros a Sicilia, 
Muchos al Archipiélago, i haíta en laScythia, fe lee en He-
rodotoJque llegó con las Vacas^echo Mayoral Suyo. Lo 
que fe ha de entender del Teftimonio de Hecateo,ide lo 
que eícrive Arriano, es, que Alcides, ó Hercules el Griego, 
Venció á GmW^Rey de Parte de Epiroyiganó fus Navios, 
queeftavan en el Puerto de Ambracia,que llama Lucano, 
t W % w . i que dio Hombre ál Seno ^yímbrarlo, que oy fe 
llama Golfo deLartha, deque ha^e MemoriaPlinio. Propria-
mente,elReynode G ^ / ^ ^ fue la Parte de Ambracia, que 
llaman Dexamene, i de todo aquel Reyno , ide Ambracia, 
que fue Corte dePydho, Rey de Epko,;fe puede ver h G .o-
§raphiaenEílrabon,Masbolviendofobreel Lugar de He-
Fa ca* 
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cateo^i Arnanoytio fe puede dexat* de ha^er Catgo a #Ío¿ 
rian Decampo, de que haviendoleViílo^efcriva en el Ca-
pitulo Diez del Libi o Primero de fu Crónica eílas Palabras: 
Tenemos di Tremente Bifioriador mucho Bueno, llamado 
«^4rri¿no¿queCcmpufoeM Lengua Griega la Crónica del Gran 
%Alexandró ^ t y de Jtfacedonia* Eflex fohre cierto Tropcfito3 
dif educios JEfpanolestAntlguosyen la Relación ^  que folian te~ 
nerde fus Trímeros J{cyej > no ha fian Jrfemoria de Rey , que 
fellamaffe G.erlonUyeoTo, que por no fer aquel fa Nombre prc~ 
prloyjíno .Deahúy como tengo dicho,. Tero cierto es que todas 
Nutfiras Hifiorias guantas agora fahemosJoConfirjjan, i Re-
conocen, con aquel ^ftllido ^Juntamente can las Latinas ¿l 
Griegas> fin o fon las de Hccatecyque fe^unparece mucho Contra 
R*fonhj$ugan9i Rehuyen deVenir en Elle*. Aqui faltó a fu 
niucha Erudición, i lu ipo Varón tan Grande:porque no tm-
taconFidelidad el Teüimonio de Recateo, i Arrianojde,-
Viendodeprelyr^yr^jobre que Niegan el Reynado ds 
Genon en Efpaña,i hablan de tiempos muy Diftantes de 
aquel en que Florian Decampo feñalaaGm^^muerto pot 
Osiris^lñX Propoíito £uc querer averiguar Alexantlro el 
Grande, íihavia de Sacrificar en elTcmplo de Tyroa l i ^ r -
cules G}i(go,da\ Hercules Je Efpanafque tenia Templos em 
TartefoJ en Tyrc. YícAífc guró por las Hiftorias de Efpaña, 
i podas de Hecatco, que nunca Hcrcuhs el Griego vino á Ef-
jana, ni Venció a Gerlon en Ellajporque nunca tuvo tal Rey> 
i q u e ^ / W R e y n ó en Ambracia; i. Gonefto hifo ÍUsSacxifi,. 
dos al Hercules de Tartefc^ Efíe fue e l Pi opofito, que Cali d 
Floriaiij i faltó también en Preferir las Hiiiorias Eíp.añolas> 
que fon tan Modernas, i las Griegas,! Latinas, que íiguea 
VnásJaFabuJa délas Otras(aunQue notpdas,como di^e) 
!a Au aoridad de Hccareo, que Vivió enk Monarehia de 
Cyro, i en que todos Conteftan cefsó la Fábula; i a la de A r* 
xiano, que i e€ere vn Hecho^.i vn lui ^ io en Piefencia de Ales-
xandro, cuy c Motivo era de fu.Religion Superíliciofa,! ea 
que íealegavan los Antiquifsimos Monumentos-de los Ef* 
f aá^ks,, ¿ c ^ a f d e t ü X 
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dáheo Eey d^Mycenás^El q«e encomendó la Hazaña a ^ Í / -
cides, o Hercules el Grugo^t Conquiftai: las Vacas, ó Arma-
da de Gepion:i Euriftheo3Rey de Mycenas^Comentó a Rey-
nar , i Reynó en los Tiempos de Laomedonte^ Pad^e de 
Priamo.Rcy deTroya,i enel Tiempo que Florian, pone efte 
t Suceíío.» i contemporáneo a Gerion, de ofs'ífis, es en el: de 
Abraham,cn queVan mzsátSeíecientos^nos denifcrencta.k 
efto obligó a Varón tan Iníigne eKquerer Seguir aÍBeroíoíde 
Anio^i creer^que buvo en EípañaRey que fe llamaífc2?^^, 
ituvieífe por Cognomento el .de Genorñ i que no lo ha vían de 
Saber los Efpañoles*ni el Catalogo de fu& Reyesque Ale^ 
gan, 
3 Eftoaniiadvertido, Conrinuacemos el Argumento de 
que en Eípanahuvoííempre Reyes. La Memoria 3i Cátalo-
gp, que havia de, Susmas Antiguos, ya queda vifta por He-
cateo^enelReynadode Cym^por Amano en el de Ale-
xandro. Hará piuebalmiegabíe-de lo rnifmo Polybio 3 que 
Vivia en tiempocie PtolomeóPhiiopator,!" fue grande Ami-
gpdeScipion Africano^fegunque Elianoafirma. Entre los 
Libros de fu Hiftoria.q^fehanPerdido^apaLarga.i Hon* 
^ofa MemomxleNueftros..Reyes., Cítale Atheneo diverías 
vepes en Materias Pertenecientes a Eipana. Vivia Atheneo^ 
en el Imperio de Marco Aurelio den eí Libro Primero de 
fasDeinofophiftas,Refiere la Defcripcion.quc Leyó, en Po-
Jybio^del Sobervio, iMagnifíco Palacio AzVn J{ey d é E f p ^ 
feEniulo de la Pompad Delicia de los dePheacia^i Corn* 
petidor de Menelao. Sus Palabras fon eftas: Mueflro S i -
glo fue j^anifieíldla&JAagnificencia 3ir Cofia del Talado de-
¿Henelao3 a l ^ u flor que efcnPio ^quan Bfplendidifs imo era* 
T a l Tinta 7>olylm2;en ^4rthiteUura - J Efpíendorde adornos 9. 
hs alcafares del>ní§ey deX.fparia'yque a f i rma haper Emulado, 
JaTompa de los deTheacia. Sino que en % Mtdio det^trio, te-. . 
el ^ yíp arador con Wafos deOrox¡ deTkt* ¿Llemsi de Flno^ 
CbnJ¡cioa¿doconCe¿>ada*Bzñzmente JReprefcnta Polybio la: 
€randefa.,i Mageftaá de aqueLRe y de Éípaoa, i el Defprc-
^delQíLO^i laPiaca, ó la Abu^danc»,, pucfteiáa fu Apá^. 
rador, i Baxílla, tan a los Vmbralcs de fu Palacio, El mifmo 
PolybiQíCn elLibroSegundo de fu Hiftoria (que no fe ha 
P erdido;>llama^/f«r/J>/^/0,/f,í?^^j'/wo al.l{ey deBfrati*, 
con quien tuvo Guerra Amilcar Emperador de lo s Carcha-
ginefes3i acúyasManosMunó. La Claufulaesla Siguien-
te^^ j ^ ^ ^ / ^ ^ í ^ r / ^ ^ , habiendo Compuefto las Cofas de 
^4phríca3TufÍtando fuExercitOy Emhio con E l a .,Amilcar Jt 
:>£fpata* É l ^ m l c o n fu ^Armada, iconfu'Hl/o ¿Xnihal, ÑMá 
entonces deMuebe ¿Anostfajpindo elEftrechopor las Colanas 
de Hercules^"¡{e (lauro elSenonOy que tenían en ÉfhanaTo- Cir-
thagtmfes*ThaÍ>hndofeDetenido eneflaEmprejpt Nü&>e¿Aios? 
t Sujetado muihosTuehlof a Car? hago, fiarte con las J 4 r m a ^ 
izarte con lo Elcrquencla'y Jhíurió qual Congenia a a ron , que 
hd}na Obrado tai/Grandes Cofas* Tues Titeando contraten* 
tiplmo Enemiga en Batalla Cámpal3 Feneció en "¿piedlo Ue ld 
Batalla., Entontes Carthago^Dlo él Gobierno de ta* l A t n a s > a. 
^ydfdruhal fu Tárlente, que era CapltanGeiieraldéla ^^dr. Ef-
teRey^fue Orifon el Grande ¿Monarca, de Efpaiiá(porOcr6 
Nombre ¿Aurífbn)c¡üéVe®cíó> i -Derro tó a A milcar^i le Si-
guió i hafía quéMun ó Anegado en el Ebro, Confta anfi de 
las EjccerprasdeiLibro Veinte rCinco de-Diodoro Sictílo, 
en éíla Forma:£^ tanto ^dmllcar* defpues de ha^ér \ e n d d ¿ 
muchas Ciudades 3Fundo y na Fortalept muy Grande, que lia m& 
tJ4cra-Leuc&(es Caftel-Blancoíen Atzgoú)porta T>ifpópelon 
del Sitia, que quiere def i r Ca ¡litio Blanco, Entonces pufo Sitio a. 
la.CmdMdé'tíetteé (oyes Hijar) / teniéndola Cercada, Eml?id % 
Hybernarla ^ÑtayorTartede fus-Tropas, aCaflet-Bldnco'ilfe 
quedo con el í^eflo de fu Exerclto, Orifon ¿{ey deEjpKña, Llegan* 
Jo con elSayo alSocorro de los Sltiadosf echando Pv^de que íce-
nla en Fdborde,^Am¡lcat)le dio la Batalla ,1 te pufo en "Huiday 
procurando primero que fe puflejfen en Saibó fus Hijos , ¡fus 
<.s4mi%os, Y i ornando ^Amilcar,Otra Derrotai Tendo en fu ^Ah 
canee Orifon, mtento , Amllharam'dbepíryn Gran I{jo3l ±Arro~ 
jado del Caballo yimio en fus0^dasm 
3 Que efte Rio dondeMarió AmilcarSumergidojfueííc 
el EbrOjlo eícrivió luán T^cczes/Recopilaudo a Diodoro: i 
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Confia cicla Vecindad del Ebro^ dosáe Oya no larga Dif-
tancia de Hijar,, íe ve el Ancón por donde era Precifo bufcar 
el Eícape. Mas nueílras Hiftonas,, no ha^en Memoria deíle 
Rey ^ni defta Vi tor ia Suya, Efcriven folo la Muerte de 
Ainilcar a Mmos de los Eípañolcsii en Particular Florian 
Decampo,íinlasCircuEt'ífcanciasdel Cerco de Hélice: i ea 
difcrenxe Sitio x Uaniando CaJIro-^lto 3 al Lugar que era 
CaJ}el-^ á.lho.a coxpo afir nía Diodoro. Yfer Cerca de Éb ro , i 
Morir en fus Aguas Amilcar, lo eferiyió luán TzetzeSjque 
vio entera toda íaBibliorheea del Sicub,i Cita para eílo tam-
bién áiDion Caísio, i a Dionifio Halicarnaíeoii di^e expref-
famente en el Libro Primero de fus Chiliadas^hablaiido de 
Anibal, que. Amilcar fu Padre>.defpues.de Perdida la Bata-
llan !> erfedcometido i^Cortada porlos-E^atolesr $ Arrojo 
con el Cay alio a*l;a. Corrien te del F^o EbroJ al ^Arro ja rfefuz í£&$* 
dodel^ ha Saeta r i c alendo * quedo J&uerto 3 [tn que jamar h'a~ 
llaffen- fu Cada)>erlis E f 'htnoles'.tI)e))ía a las^jruas lo que JD^ 
y ^ ^ í. Mas Florian Docampoiqueea Efte^i en Otros Hechos, 
dondeno íe hailaXuz enig/HiítoriaEoniatia^iguela Cróni-
ca de Iqliano, Diácono, ^ udo. haitar en ella el Hombre, i 
Acciones de o/^^como los OtrosiVluchos x deEfpana'^  
que muy a Sabiendas ol vida ..Y antes parece que no quiere 
haya havidoatros Reyesj que los que Publicó Anio. Pues^  
fiendo Conítante,quc f Arganthonio fue Rey dé. los E ípafio-
les: i de los Mayores del Occid.ente,.i que Socorrió a los Ty-
rios3i alos G; iegos,con tra Nabucodonoío.r,i Gyro^i que He -
todoto Anacreonte , Cicerón , Luciano , Eftrabon, Plinio*, 
Cenforino, ! Phlegon Tralliano,Valerofo M aximo,i Atiío-
nio, le dan el Digno Título de Rey j Florian no Quiere, que 
ilaya fido.íino^e?>fm^^r, to^/í^ i nole da. Giro Nom-
bre. Aníimifmo pudo Ver en luliano Diácono, que on/c>« 
íue Hijo de Rey de Efpaña^iHieto del Rey vdros, 
por quienie llamó.afsi Vn Monte, de que hafe Memora San; 
Gerónimo. en el Prologo de la Epiítola de San Pablo a la$, 
de Galacia, Todo lo quifo Olvidar,! elSuceífo que tuvo OrU 
^^de%ucs. de la Muerte de. Amikai>, Pues haneudo. Suce * 
elido en él Cargo Afdmbal fu Yerno (Viuío ya cíe fuHija)1 
eon vn Exercito de Cinquenca Mil Hombres 3 dio Segu da 
'Batalla a Orifon i^ en ella la iVIueae i a &odos los Cómplices 
en la de Amilcar: Ganó Dof e Ciudades .• i haviendo hecho 
Prifioneraa-fi^/Ví-e-, Hija de Grifón,fe Casó con Elia j con 
q^elosEípañoles le llamaron fu Emperador, en la Mayor 
Partede Efpaña. Efto afirma Diodoro Siculo «n las Eglo-
gas y o Excerptas de fu Libro V«intei Cmco^ con tales Pa-
labras: Tero ^ LfdruhaU Temo de ^AmilcdPs Sabiendo elS^cef ^  
fo^ota* tjMuerte de fu Suegro I^uMtando prontamente fusj{eam 
les¿ Ikgo a Caflel-Blancojlefyandoconpjyo mas de Cien Elefantes^ 
'•Tjtendo Declarado Bmperador^Cafitan General por elExercU 
to, iporfu ^epuBUca, Bfcojria&nqtienta jMtll Infantes de fus 
Soldados m-as Veteranos, T rimero derroto ¿mato ¿l f{fy Grifón, 
í luego *X)ejrollo a los Cómplices enlaJMluertede^*)f¡lcartiOcu^ 
po I?cfeCmdad?s Suyas9 icajitedas Jas de Efpana* T como fe 
CafaJJeSeg^ndaVcx^con la Jtíija>delJ{ey de Efpana? fue ^Adama« 
dé Emperador C9finPlena Tóteflddpor todos hs Efpanole'í: i lúe* 
go Fundo enla jMarina Vna Ciudad ^ llamada Cartharo 9 i 
fuera defla^ Qtr^ TrepmdieHdo eé&edertnla 'Potencia <é C&wtk 
car, I! ' 1 " J 
4 De lo Referido/Poca, o Ninguna Noticia h ai m 
Nueftras Hiftorias3 n¿ del Principe Skheo, Hijo de H i mil ce, i 
de Amilcar^de quienSÜio ícalico ha^e Memoria en los L i -
bros Tercero, i Quinto.dLe fu Guerra Púnica. Tampoco.aun-
que hablan.de íT^-,^  a qtiien macó cruelmente Afdrubal ¿di-
j en , quefue Htrmano de Orifons i que fe llamó de Efpa-; 
«^,conrra Afdrubal; i anille nombpa Silo Itálico; i Otros Ef« 
éritores. Molo Niega Florian ^ aunque dipe lofue en Sola 
vna Parte deíteiReyno^ ^Olvidafiraniimifmo, que defpues de 
Vengada la Muerte de Tago, con la de Afdrubal; fu Cuña. 
do Aniba l,que le Sueedió^en el Govierno 3 le Sucedió tam-
bién en el TalariK), i fe Casó con la Reynaíír/w/7£:e';,Hija de 
Orifoníl fuPaiienca; porque la-Madre de Anibal era d e k 
Sangre del Rey Cyrrheo: i por eíto eala Oración 3 que Han» 
non hijo al Seaado deCartago^paraquenofeÉaibiaííe a 
Efpaña alegó: que no era con Im-
perio a fus Provincias al Hijo del Yerno de fu Rey; com o l o 
Refiere Tiro Livio, en el Primer Libro de la Decada Te ree* 
ra renque fe Ve, que ios Efpmoles no eftavan íía Rey. Del 
Cafamieato de ^vibalcon. tílmilce, aunque íia darla No ni-
bre) ha^e también Memoria Livio. Y por eftos Derechos^ 
tu/o Imperio, i Señorío en Gran Parte de Efpaiía, Procreó 
en Ellavn Hijo Llamado f que nació teniendo Sitiada 
á Sagunto 3 como fe lee en Sillo Itálico. Mis ál tiempo mií-
moReynava en la Celtiberia, ir Uto fu Cuñado, Hijo de 
Orífon, i Hermano de Btnske ¿yaz pafs-ó con ¿Anihal ala 
Guerra de ítaliá: i en ella le llama Silio Itálico, Z^); ^  los 
jMagnammos iberos* De todo lo qual no hai Señal alguna en 
las Hiftonas, íiendo eftos Reyes tan Im mediatos al Tiempo 
de la Encarnación de Chrifto Mueítro Señor; i los Auótores, 
que hablan dellos tan Claíicos.Menos la hai de los Antiquif-
fíraos, i Primitivos Reyes, que Refiere TUtovev fu .^id-t*- • 
tico* donde fe halla fu Hiftoria, embuelra en alguna Efpecie 
de Alegoría, i Delineada la Efpana Trímera, Efcrive de fu 
Rey £>^s>r> llamado por los Griegos Eum ilo, por la Gran 
Riqueza de fus GanadosrcuyaHija clitone > dipe Platón, Ca-
só con Ueptuno, cuya Alegoría fe dirá en fu Lugar: i que def. 
te Matrimonio Nacieron níe^fítfos, que Reynaron,! Pobla-
ron en Efpaña. Eftos fueron •Atlante de los Atlantí-
dast Gadirko» Rey, i Poblador de Cádiz. Los Demás fueron 
tsimpheres, Eudemo > jMxefeo y.AuBhothoy Eladko, Me flor, 
c^xaesyi uiaprepres* Que fon Reyes , i Nombres Verdade-
ros, i fin Alegoriai porque la Referida de Platón, es mflorU, 
i por tal,la Reconocen Crantor el mas antiguo Interprete de 
fus Obras, i Maríilio Ficino fulluftrador, Y li acabara fu At -
lántico, como fu Timeo,dexara Fiel, i Copiofa Noticia de 
la Infancia de Éfpaña.Mas en la forma que la Comentó a De-
linear, hiera de Mucho Ornato en fu Hííloría, que fe Supiera 
lo que havia hablado Platón defte Imperio,! la Evu di ció a de 
IuandeMariana,quelo Reconoció en los Adanddas,pudo 
h a ^ larga Reflexión en Ello. 
G Pro-
$ JProdúcircmos aqui la Glaúfula de Platoá ^PcrtéiicL 
cíente a la Identidad, i Generación deílos Reyes. í ucradiicc 
a Critias, Nieto de Diopres,Hermano de Solón > Legislador 
de Atenas, Refiriendo a Sócrates los Suceífos de aquella 
Ciudad^iiRepublica^íegun los havia eícrito Solon,Deíiierte, 
que fue Slolonelquelo efcriviOvi Platon el que lo Refiere, 
Son DosPerfonajes, que en la Aclamación del Vaiveríb^ 
Ninguno la logró Mayor, Solón dió Leyes a Alhenas, en 
tiempo deHabucodonofor,i concurrió con Crefo Rey délos 
Lydos. Quenta Critiasel Origen de los Aclaatidas^ue Mo-
vieron Guerra a los Achenienfes, Y dif e en efta Forma: 
Íes fu eron los Suceffhs de Vueftros- Enemigos en ¡ u s Triwcipio&l 
fiacafom fehaohidúdo deKuefir* jAemorU > h queOimos en 
Id J\^enor Edadx os Comunicare como tan t Amigos* KM¿s 
tes quelo J{efier<t,Con)> ieneSah crique no déVeij admiraros fio 
traducidos en Griego muchos Hombres de fárones Barbaros* 
Torquepenfando Solón Reducirlos,6 Infertarlós en fusVerfos* 
hayiendo InquiridolaFuerpa,!Significado deflos Uomhresjja* 
Uo% que los Trímeros Egipcios9Wfioriadoyes deffos SmeJJos(^0^ 
tefe eíla mas Antiguedad)^?^/^^^^ eflos Hombres en fu &tk 
gua.Eflos tenia en fu Todermi ^ huehyife Conferían en eljA'm 
porquedefdeNiño tubeCuidado deGuardarlos^nfino os Caufe 
admiración fiOyeredes Hombres, Semefantes ahsq&e Vfamos; 
pues entendéis la CaufaDello^ Fuera menefltr Larga Oración, 
fi os bohie?'a alJ^eferir lo que t^ntes TropufédetJ^epartimiento de 
los DiofeSy i como disidieron entre Si la Tierra Vnh>effaL Nep* 
tuno3 que queda con la Isla a t l á n t i c a ,Engendro-Hijos en Vna 
TarteDella^En quanto miraba al^ Marera Tierra tilma3mas 
enfuJúeditetraneOyOjAitad de fia Isla , haí'ia Fna Llanu~ 
ra , que fedlfe ha^erfido la mas Efpaciofa , / Fértil de todá^ 
Bn Vh p o n t e a diflancia de Cinquenta Efiadios, Dominaba 
J^ no délos Trimeros^que ha>ian Nacido en ellk ^ Cuyo Nombre 
era Ey>enor*Eflede fu J^uger Leucipe^ ha>ia Engendrado Un* 
fola Hija ¿Llamada Clitone+jAuertos f u s T adres , i eflando en 
Edad de Cafarfe^Neptuno-Enamorado fe Caso con ElU* Pf ofí 
üue Fo^mq^eStógcifrtote^á 
f f 
yendo en ello algunas Alegorías I lúe godife i Engendro J 
Crio en Cinco Tartos n ier jé jos i i DlVidlc^do toda h Isla 
lantidien Tartts* Dtó aÍTrimogmito elMftado de fu jA.tdre, i 
tddas fus Comarcas,que fue Grande, i T anicular HerencUXoro* 
nbleporíH¿y délos Demasía los quales nombro tfor Principes de 
muchasGentes, ijfjgiones. ^AlTrimogenito llamo Atlante, 
de todo aquel Imperio9por el qual el "hi^r fe llamo también 
ts^dintico, Immediatojque Hmo con eldslfn mipm Tar-
to, llamo en el id ima de fu Tdtria Gadlrlco: a quien los Griegos 
defimos Eumelo- Efletuyo en Herencia las últ imas Com treas 
deía Isla, donde fon las Colunas de Hercules > qie llamo de fu. 
ll,mbrey Gadirkot De los que Nacieron dd Segundo Tarto, al 
V m llamo ^mpheres 9al Otro Eademon* los del Tercero9 a l 
primer Nacido, fltvefo , a l Segundo , A'tBochthon. Los del 
^uarto,elj\d lyorfue Elafippo, teltjMenor JÁ.e¡lor*Yultima-
mente Áe los del Quinto el Trímero fue t Aiaes9i elScgtvdo 
1Diaprepres%Todos Ejhs, i fus Dfccn iientcsy habitar o n en aquel 
S^ eyno por puchos Siglos 9 Dominando por la j A t r en Otras 
Jtiuchas Islas: i en aquellas queeflanTobladas defde el Egipto 
éafla losThyrrenos* Entre fu jMaxima To(lerídad9el Linage 
de * Atlante era el yniy>erfal9 i el Ttlncipr, i Siempre el , qve 
moria dexaí>a el Imperio a fu Trimogenico, cuya J&onarchi* 
Cúnfcrearon por, Muchos Siglos, 
6 Hafta aqui Platón:Cuyo Teftimonio Califíca, que los A t -
lantidas,que fon los Efpañoles, eftédicron fu Imperioso folo 
por todos los Rey nos del Mar Tyrreno, fino ¿| llegaron por la 
Africa hafta el Egiptoji no que los Egipcios, ni íu Ojsirlr, Fa-
bulofo,tuvieííen Dominacion,niEntrada en Efpaña, Maríilio 
Ficxnojnlignelluftrador de P latón jen el Compendio de fu 
Timeo, Alíegura fer Hiftoria lo Contenido en aquel Libro, i 
cneldel Adantico,por eft as Palabras.» Cuenta entre los Exor-
dios defleDtalogo^na Guerra que ^ Atonteció éntre los ^4tlan» 
tidas, i los ^Athenienfes • Crantor el mas tA ttiguo éntrelos In~ 
ferpretes deTlatón la lu^ga por Hl[loria> defnuda de toda *^ile* 
gtria. Otros al Contrario la tienen por alegórica* Tero a Eflos 
^ ^ ^ 4 % H y S ^ h i ^ ^ ^ ^ r & ^ o s ^ * Sabios dejos Tlstomcos* 
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afirmando fer Biftoría* ^rqúeTla ton di fe í L¿ Uamclon^ 
que he deTroponer, es Jtfarayillofa, pero totalmente Verd¿de* 
ra. Lo miímo Repite Fieino en el Prologo de Atlántico ,cn 
eíla forma: Confia feria Trefentedel A t l á n t i c o , HlflorU Ver* 
dadera, i no Fingida, t o T rimero, porque donde Fmge "Platón 
alguna cofa, Acoflumhra llamarla Fábula* ^ Aqm fe atre)>e affe~ 
gurarlacomoHifloria, Lom'ífmoaffebera en elTimeo J lamm-
dola Bifloria ^Maraydlofarpero en todo Verdadera* Demás de 
eflo en^Amhas T artes alega ^Aquellos de quien lo .^Aprendió i. 
que fueron fus Trogenitotes*} furTarientes^Cricias lo Tr-tsla-
do de (u^Abuelo Cntlas: ie{le deSolon fu Tio, quelo dexo vfcri-
toi i Solón délos Sacerdotes de Egipto,. Demás deflo Troció, cita 
las Biflor tas de Etiopia sCompueJ}as por jMiarcello ven, que fe 
Júaniflefla con toda Evidencia eflaHifloriaJnfertada entre Su 
ceffisdélos Etiopes*. Tero aunque Ninguno délos Tlatonicos^ 
niega fer B¡/loria Verdadera, EmhargoTorphirlo , T roclo , i 
antes que EUos Orígenes ^ quieren que efle en fu Contenido algu-
na ^Alegoría Thyfica^ Délos guales Tuyro fe I{iyeras hapendo 
Burla TlatomfiIntentaran afuflar cada Cofa defleLibro a ^Ale^ 
gorU*Torc¡ leo que fe burlo enelTrincipto de fu Thedro^n la Ter^ 
fona deSocrates depe Generó de ^ le/orias* Ya fe vé quan Mu-
chos,i quan Graves, fon los que Refieren efta Hiíloria. 'Cri-' 
tias, que la cuenta a fue Hijo de Crálefchro j como efetivea 
Plutarco en fu Alcibiades, i DíogenesLaercioenla Vida de 
Platón, Calefchro^fueHijode Otro Cridas .que. Confer-. 
vó la Hiftoria; i efte de Dropides, Hermano de Solón ,1 Rc-
\!ifabLielo Materno de Piaton.,Marcello;) a quien Alega Pro-
el o, en el Libro Primero Sobre ei Timeo^ fue Celebre Hífto-
riadojídc losSuce0*GS-de Etiopia,, donde íiabla delaslslas.de 
Cádiz, i Otras de lasColunás de Herculesi ide los Atlanti-
das, que Vivian a la Boca de aquel Oceano,.Y no es. menef-
ter detenernos aqui enel Examen déla Hiftoria^ i la Alego-
riayqueControvertieron AqnellosPhiloíbphos.Porque en. 
Cafo que haya. Alegoria^no Padece duda 9 que tiene Funda-
mento-en.Re^e^ iPijmcigesde Efgaña,,j en el Origen defte. 
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7 T)? cños Principes de quien Platón ha^ e tan Antigua, 
i tan Glorioía, como Singular Memoria, i de fus Colonias, fe 
Formáron los mas Reynos del Occidente, Queda Vifto que 
los Egipcios coaaiaron fus Hoii'bresrique con Noticia de Tus 
Significados, los Trasladaron a fu Idioma lo s Griegos, ! en 
particular Solonalde Athenas ,que es el Lenguaje Atico, 
tan Elegante entre los demás de Grecia, como lo fue,i es el 
Coftcllano, entre los de Eípaña. Anfino hará Novedad ver 
en laHiíloria de Eíparla ^ Nombres ^que Suenan a Griegos; 
por íereftos los Principalesque oy íabemos haver habla* 
do con mas, ó menos Difuílon, ó Propiedad de fus Cofas* 
^>^ar, Abuelo de los Diez Principes , quetiombra Platón, 
fueeISegundoReydclosEfpañoies,idelTribu de la Dif-
perfion, Supropio Nombre fue largas Edades Ante-
riora 7^^ , qtieReynó en Efpaña , i la Dio Nombre en tierna 
podcMoyfes : i de cuyo Reynadolia^en Memoria Menan-
dro J>iaiiiíio Afrosluho Aphrica!io,Eufthacio,i Conifentino 
Porphyrogenneto, como adelante fe ha de defir. PorTeftr» 
monio de Aphricano ^ Sabemos, que Heber^n la Antiquif-
ííma Lengua de Efpaña y Signifícava la i ^ ^ p o r de^irfe, 
que mben dividió, en Do^e Lunas el Año Solar, que Llama-
van Hek cuya ¥021, Víurparon deípues los Phenkios,dando 
cfte Nombre al ^A.Era en Eípana, el Mes Primero , ó 5 ^ 
dquecorreípondealiMarco. El Segundo Abril^i anillos de-
mas hafta el Duode9ÍmQ,Eíla Denominación Eípañola Con » 
fervan^haftaoycaíi las Naciones Occidentales €n los Qua-
tío. Conviene a Saber, Septem-Ber^oBo-Ber , Nobem-Be^. 
7)¿cem~Ber,ciiK fon las Lunas, Séptima, OíStava ^ovena^ 
i Decima. Neptuao ,ye.mo de Beber, foe de los Nietos de 
lavan. Por haver Entrado en Efpaña por Mar, le dá Platonel 
Hombre de Neptuno, Conforme d Eíblo délos Griegos, 
llamar anfi alos Pyratas,i Coífarios, Su NombreVerdade-
ro es elde.?>¿(?^91 por fer el Navio en que Surgió, en Hechu,. 
ra de Bljeyil^di^eronen Lengua de Efpaña Jtalol i-deípúes 
los G n e g o s ^ ^ ^ o ^ p0r i;, Naveo Q^^a JosiMncipios el 
Arce^ na feEfendio amasinveiitiYa^ queaia de lm^ 
"' ^ " Ha-
s4 
Natural en las Fabricas; 1 aníi los Navios, eran en Forma dé 
Animales. A eftc Principe llamaron deípues %y >*>por ha* 
veríído el Primero^que Manejó los Cavallos de EipañiJ en-
ícñó el Arte de vfar Dellos, que es la que llaman S ^ ^ l 
/r^losLatinosv 
8 De los H ijos de Phoro, i Clitonc, el Primero que Se-
ñala Platón fue ^Atlantei Nombre Famofo en todas las Na-
ciones, i Plumas. Tuvo fu Imperio en ios Adancios de Par-
tea Parte de vn Occeano,i Otro , i donde eftuvo Situado 
el Gran Reyno dejEo^ , qüe fe fumergió en el Atlántico ,fe-
gun efcriven Pla tón , i Tertuliano, Por fu Diárito fe cree, 
i es Fama, que huvoTraníito a la India Occidental. Gadi-
rico. Hermano Iramediato , i Gemello de Atlante, fue Rey 
.de las Comarcas de Cádiz, i las Colunas , que llamaron de 
Hercules, con Tartufo.,i la Andalucia. Llamó aeílcRey-
no G^/VvVo,por Cádiz fu Corte. La Opinión comándelos 
Efcritores de Defpues, corre con que fue Fundación de Phe-
íiícios, i Púnico el Nombre. Baftame a Mi>« Solo platón con~ 
tra Todos* comole Baftó, que Ley a fu Tragedia5cn el Teatro 
Publico de los Iuegos OlympÍcos,Quefundaron Vna Ter. 
cera Parte de aquella Ciudad, es lo Seguro en los Tiempos 
de adelante: mas el Nombre nuncale perdió defde GaáitU 
eoixx Rey, Porquequando aportaron a Efpaiía, los Prime os 
de ha^ia ios Confines de la Phenicia , ya Cádiz Florefcia. 
Eftosfueron los Cananeos, huyendo del Cuchillo delofue. 
Capitán del Pueblo de Dios, con que fe Afirma el Tiempo de 
fu Venida, De ha ver llegado a la Apbrica^hi^o Mención Pro-
copio, en el Segundo LibrodelaHiítoria de los Vándalos, 
íAlli pone la Inícripcion de Dos Col unas que Permanecían en 
fu Tiempo en Cara&eres Púnicos, con la Noticia de fu Arr i -
ero, i la Caufa: i en la Mauritania de Tingi, Qac fundaron 
allí a Tripol loaífegura George Sincelloen lu Cronogra-
phia, Vna Colonia Suya, fe abantó hafta las Colunas,pen-
fando Subprender áCádiz. Efcnvelo anfi el Auáor Anony-
model Libro de la Divifion de las Gentes , que Fenecciii 
Hiftoria en d Año Trefe del Imperio de Severo, Por Con-
5S 
cmiv concl D©|:ientos i Treinta i Seis de Chriflo Hueftra 
Señor, íe Recoaoce^q^ees el Cronicón Latino»mas Antiguo^ 
queoy fe halla éntrelas Plumas de losCatolkos j como lo es 
el delulio Aphricano,entre los de los Cliriíliaios, que ef-
cávieronen Griego. Eftafac la Primera Noticia, que Ca^ 
nafneos,i Phenkios tuvieron de Eípaila ,de que Procedie-
rondas Venidas de Defpues^ en Demanda de fus Teíbros , i 
An tiguallas. En fu Ocaíion diremos como fuero n Exp ulfos a 
la Grecia, p o i r . 5 / ^ , que en aquella Sapa Reynava en Ef-
paña; Y aquí dejaremos notado, quecíla es la Expedición 
d e T ^ ^ i deiosPheniGÍos^qyeHierodoto^S^ponehaver he-
cho al Occidente en Demanda de Europa. Bu el ros-a Grecia, 
Edificaron la Ciudad de .llevando a la Alia la Fama de 
las Grandevas,i Riqueza de Efpaña; queObligaroadefpues 
alos Reyes de Beryto, i Tyro, a procurar la Alianza con fus 
Reyes,.i con Ella el Comercio. Del qual refuLtó>la Entrada 
de los Carthaginefes, Parientes de losTyriosu con diada; 
Ruina defta íVfOnarchiaJei Yugo^ q i ^ Sufrió délos Rotna^ 
nos, defpues de Docientos Años de Guerra,. 
9 En la mí fnia-Formaque eMnen Nucftras Hiftorías Oh-
•idadoseftos Reyes^que nombra PlatoaJ^cftán Oaos Mu-
chos. Saldrá a haberla De.nonílraciónj el PrimeroÍí¿¿m-9Fer; 
rociísimaRey de los Eíparíoles, i de 1 os mas AmignOí,M la 
•Viftale hancenido, quantos han Efcrito, en Si lío Itálico E L 
pañol iieOrigen.De Tres ILeyes de Efpaña^que Adquirieron 
el Cognomento de Hercules :ieL Primero^ a quien dio el 
Mundo efte Renombre me ^ ^ ^ ^ ^ Principe de la Linea de 
Aíur, Hijo de Senii i Marido de T ^ ^ f , Hija Vnica de Sé» 
hrtx. Eíta Reyna esla que DiaNombre a la Ciudad deT^/W 
«r, que defpucsfe Mamo Tyrunay i es aquella Antiquifsima, 
que por haverla Adornado, i Ennoblecido con Edifícios- e l 
SranPompeyOj PafsóafuNambre^i haiiio^ies tan cele-
brada con el de Tamplúna*. El Suyo Cbnícrvao losFamoíbs 
Mt)titesxPyreneos: Llamados aníL largas Edades antes de fu ^  
Incendia, í inqueíe tomaí&n. del Pue^-^uelláma.(P)rr e l J 
la Corte, i Palacio de S^nr,dcrcnveSilío Itálico, í eí Cafa-
micnto de iu HijaTyrmcscon Hercules; Si bien íiguieádo la 
Fábula Vniverial t^e que fae Alcidesel Griego. Pc.ro faeca«: 
íl Siete Siglos fu Anterior, el Hercules, MarrJo de Pyrene, 
i Rey por Ella de Efpafía^i en todo el Occidente, en tiempo 
del Patriarca Sem?> Abuelo de Abraham. Hablan DcLi de 
fus Padres, el Cronicón Alexandrino ,el Cronicón que lo -
feph Eícaligero, llama de Eílilo Barbaros George Cedreno; 
i antes que todosliilio Aphricano. Ésel que Qjientanhaver 
Enfeñado IaPhiloíophia,í la Virtud Moral, no lolo en Efpa-
ña, íino en todas las Regiones Occidentales: i de quien Nin-
guno de los Modernos ha hechoMemoria.Tienelamui Sin gu-
lar en Geor ge Cedreno, i entre Otras fe lee en El Vna Clau-
fula, hablando Del, i de Apolo fu Hermano Rey Sapientif-
íimo de Delphos, Hijos de Picolupirer el Primero, Rey de 
Aíirias i defpuesRey de Cueta^dondc Yaxe Sepultado , i cu-
yo Epitafio pone alb también. Copiado del Cronicón Ale-
xandnno>que di^e : Mcptus lacet Ticus, 7Aortíius,£>uiCP9 
lupitery^uem /<3>^>í?¿:<«/^ De fus Hijos di^e Cedreno en 
efta forma-: ^polh'iComodtfde fu Infancia. sfaeJJe dado a la 
tsdd'fpmdcíon*) le duro todafu Vida el Éfpirita de Tythote* Y n i 
defpues de jWuertQsCefso el Demonio eh Semejantes Superjlício*-
Mes, Su Oráculo dio ¿{efptíéfias Ambigú a s,-9l *í>ípcilef* •JMas 
, tiercuíesfuvélTrimer^uelEñféno la Thiíofophiam "tas I{e£í&-
mes, del Occidente, T úfleronle en elMumerovíelos Diófe-^Sm Def 
tendien tes^  dífpues de fu Jtf ¿ertex i Señalarmem fu Komhre a 
*>fut Eflrella. ^Jiejiehércules leTmtancón VnaTielde León en. 
lugar de Pefiido , con VnaCla^a^ i Tres Tomos en las JKÍanosi 
auelas Fabalas difen. Gateo 'dando . Traerte a f n 'Dragón con 
l a Claya, Con que Motan, queVencio los ^Malosy i Deprayados 
•Cmfejos dela.Codkia conlaCla>a, que es la ThiUfophia, E l P e f 
t i do de Tiel de L?on, ftgnifica el ¿Mnimo 'Gen erofo* Los Tres "Ta -
mos^ o j^ianfanas que adquirió y fon Tres- Vtrmhes*. 'No tener 
• I r ai Uo ferdado a-Deleites: Mi ¡er Codicióf\ Con la Claya foTo-
lerancia delr^Anhm-.i con la rPielf que es la Templan fa , Venció 
la LtddelaVernicíofa Cajtcttpfcencía> Uxercitando la Tbilofo-
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fhtd ha/Id que JtáttriL foifmi Jóf irml anft'Hendúto ^oBif. 
Jtmo ífífter-Udór* ipehaf? ^Víembr-ia Je Otros Siete Bercuk^ 
Será lo Reícrido., Gamprob^ciofi de que las FabuUs tu-
vieron íu Fundamem©enk f^^jtc>ria,como tambica la Ale-
goria^i Prenda de lo que íe dirá adelante, 
io ( ^ w t f a i m é i W m z t : fítrcules Verdadero dcl Vni-
verfoJoMwdlrá^l tiempo en^ue hablan Deljulio Aírica* 
ino,el Ctoniron Bapharo^el ñtexandrino,! Ciedreno. LaEf-
trellana quien Dieron No^ fcarse de Hercules,fus Defcendíen-
teSjCsla qmellaman ^ ^ ^ ^ v ^ e f u n í e lee en Hygino ^ en íu 
LibroSegun4o,iTeresiod^k Aítronomia t donde fe halla-
rá ranro de AlegíSpia,conTode Fábula í Originada de lo Re-
herido; i do mifmo en las Phoéaomeaas, ó Aparieneias de 
Arato^que traduxo de GDÍC^O en Latin Germánico Gelaiv 21 
Templo Antiguo de Hércules le fundaron en Tartefío. N*) 
Podremos feñalar el Tíempo.Mas es cierro, que eílava Edifi-
cado en el de lofuetquando PaíTarona la Africa huyendo 
de fu Efpada los Cananeosu Thafo con fu Gen*c Mego a Ca« 
diz. Porque a Imitación defte Templo íc erigió en Thafo el 
* Templo d'e HermietVhafo > que vi íir ó Herodoto i i en Tyro 
el de tíercules !ry;7í>:tomanda cada Templo el Nombre de la 
Ciudad en que tenia CuIfo^Adelánte/quando fe mud ó a Ca-
diz^con la forma que d i remos; fe llamó Hercules Gaditdnoi 
- i eíte Renombre duró eti la Hiftoria^ enía Fab^lá^ien lalu-
•rifprudencia Í como confta de Ley de Vlpiano, A l raiímo 
tiempo hallamos el Tcmplo:-que tuvo fu Hermano ^polo en 
Délo ^Fundóle Efifí&onio^Hijode Cecrópe, Rey de Athe * 
tías j como dipe cafe Anca Paufanias: i dclde entonces > ef-
criveCiceron eri d Libro Tercero de laNaüüralcza de los 
Dioíesi que le tuvieron por fu Tutelar los de Athenas. El 
Oraculo,iTemplo de Delphos Apareció v m tarde, quando 
Juzgaya r.^ 4od a í fra el. En efte tiempo íeñala Eufcbioen el .a 
Themonrf^ QiV pnmera SacerdotisaÍ que aimnetó los Futu-
TOScnHexainetrosidelosqualeshafeMemona Plutarco en 
íuLibro délos Oráculos de Pythia u Procloen fu Chreíla-
i c^as Ej^ei-ptas eíl4n m Phocio. Pauíaiiis la Ua-
H mi 
ma Trima Interpres DeUcn fu Phocia i i lo mifmo Eílraboa 
^Clemente Alcxandrino,efcrivc^ vivió Cientoá Sáetc Años 
antes que Oípheoti es laque llama tój/í^f 'irelphica i.aünqu^ 
nacida eu Phrigia i i trae fus Verfos en el Libro Pñínero de 
fus Strornas. 
i i Otras muchas HUlorias^embueltas en Fábulas,! Ale?-
gorias^delPrimcr Hércules Efpañol,i de fu Hcrmaho ^polo^ 
Rey de Dclpkos,pudiera aquí referir >qus Refervó para k 
vMonarchÍ4d¿Blpma,%o\oÁith^^ la Forma conque Entro 
U'rcules eaella.,,es Digna#i del Propoíito deftelugar: por los 
Muchos Escritores ^^ que quedarán con, Brevedad Explica-
d$)%*y,mo e/íNdífh^uele4ih;fu'M$rd#im ,>¿£poló *.J{ey de Del* 
^¿?y,En toda ja Erudición Griega ,1 Latina ^  cílá muy Cele-
brado tXScyphus Hmulis j i fe verá, que. fe ha de encender'de 
QÍle ^ ViovHoiTiero en fu Elegantifsimo Hyrano^que Dedi-
QÍQXJ,Apolo*3h3^t Memoria de fu Nave^acioa de Creta-a-
Crlffk( que defpues fe llamó ^ ^ ^ J - ) con Vna Colonia de 
CrejLeníes , i cambien.del Navip en que Surgió:,_ con ellos 
Verfos.:-. 
3^r>enerunt'dutem ad CWjptm Trunquilam., Vltihus* tyikun~ 
dantem- -
Jjn T?Qrtumi^renhy$mem¿mpeglt 
Iht e Ha)>iexíltjt l{ex, e Lon^mquo, Peñenf ^Apolle*. > 
Efte miímO'HaviOkdióApolo -x Mere ules fuHermoinOjpara que 
vimeíTe a Efpaíla con iosC4^^ (íonjos,Cretenfes})que Po-
blaron en iosTarreíios ,:fcgunqueda vifto. La Navegacioní 
de HcrcuUs en elm ifmo Navio que f^ ít>olo9 Qkú ño Sreíicho-
XOiaquien fe. refiere Axheneojen efta. forma i.Efcr¡)te Steficha~ 
ronque jipólo (z\ So\yjSl.í)>ejro fQrelOcceano ven el Mlfrno Vá" 
[ fp9en que le ^frd^pfrHercules^ Loimi fmo Pherecides (que es 
mas anriguo,que t3€rodofo)i Panyaíis j,Vao en fu Hiíioriaj 
i Otro en fu Heraclea^Eftalue la H-iftomuJa Fábula > es há-
VcccrcidoiosAndguo^i (yphas Hcrcalis>sraCopd ¡o 
V<t¡o deBe^erj• iio>deNavegar». Por de B&>er, lo entendis-
son^con diverfas 41u i i ones^Seneca^Virgilio^Plutarco^ Mar-
fial^i Canato Curaa.P?<^da^>^^Pifaadj:oí^Paoy.aiis:en 
fus 
w 
fusUcrculeas.Pero mejor qnc todos Macrobio , en el L i bro 
Q^rhito, i Gipitulo Veinte i Vno de fas Saturnales > do ndc 
Dwfatóla duda con tales Palabras: EiScyphdelí?rculcs es 
>^ W¿[úl-om^dCdftth^rocleÍPádr: C'hery, Los < Antiguos 
ttficcs, no ¡In C4ftfa le ¿tríltaperú* el P t^foJ le ¡tapen dlgunds T^ t» 
fes MmBtf Tri>ado%No folo porque efte Héroe fe Mfes que Se^iü 
jkmtijiiáoiíino por fer ¿ntiquifsim* I t JFfifloria, de que JEter* 
cules eny>n fafo* com* 'étffyft Ñ-^hy pífMo de los Vtentos^ Sur* 
ch Im menfos [ tAtres-* rMas de fio dlre poca de l*s ^Aft ttguedd' 
des Grk^As% ^ ue^rcules fneLlegado eftlf n J^ afo ala Isla Ery 
fihia deEfpana'lo Mf eTa^ytfis, XluflreEfcritor de los Griegos" 
í Thereoldesicuyfts Talahras omito > porque fon m is p) oprias de 
Fabxlívfuede Hifloria* J i í l Sentir, que Keecules atrxueso el 
i^ar,en Nd>tonque ttniapor nomhreScybho* T>ela mifm t fuer* 
teeiCaathar^elCarch&iy i larCym'H'tiafir'nam)s fer Nim-tres 
de Marios* Efte es el Origen de llam ar Fi f i s a los N ivios; i 
£fqv¿fes,aquellos Barcos Pequeños, que Subven para Salir a 
Ja Playa, Áníirmfmo leo en Arheneo>que llama también Z>-
a efte Vafo de Apolo:i trae para ello los Teftimonios de 
Theclytoen elLibroSegundo de las Tempedadesj i al Au-, 
étor Antiguo de la Giganto-Machia. 
12 Como ha fido tan Decantada en las Plumas de Gric-
gos,i Latlnos-la Venida a-Eípaña^Fabulofa de ¿¿k ides , 6 
Hercules elT^bam^ en cuyo lugarfubílituye ^Anio, i con el 
BJorian D0campo,ilosModerno5 , laliwentadade Hercules 
f/jE^íwyhequeridoJluítrai la Verdadera de Ungonafts, % 
HerculesEfpanol^Principede Aíiria,i Creta, i Rey deLy-
diatpor quien entró en la Cafa Antigua Real de Efpaña la 
Sangre Amada de Sem-xon mas Verdad, que la Aborrecida 
de Cham en OfsHs j que con tan enorme Violencia,intentó 
(logrando hafta aqm fu Intento) la Malignidad de Vk^rbo, 
i la Sencillez de los que le han trasladado. Añadiré agora, 
que Nueftro Hércules entré en el Conocimiento de la J f p u -
J a ¿¿r^^m*^aunquees Común fentir , que los Antiguosla 
Ignoraron, Mas no es pofsible,que íín fu B ¿neíicio, puedan 
íet Verdaderas Iantas,i tan Vanas Navegaciones, como ef-
H i cri-
^riye Etob£»n9ílos£f(5rícoie5ta».aH%^&^ que! cte'enSu^-
ccírosdcHiftona Verdaderajienios de Alegoría, Horae^ 
ro.el Pcriplo de Hannon.Scylaee Cariandcno, Piinio, Non-
iiioPdFiOpolítanoXicophi'onte , i Arnobio ; donde feeícri-
vc.que Navegava /-^/>^( quc es el Rey de los Eípañolcs) 
deíde las Colimas de Herc ules,haílala Isla.de Gerae, don-
de fe criava el A^ucarique no esla Eciopia-, como, efcnvíe-
ron^/ino lade Canaria. Porque en el Calendario deC^af-
tanano el Grande, Iluftrado por luán Federico Hervart^ fe 
nota^que/^/V^navegava cada Año defde las Coluaas de 
Hércules,, defpues del Qijinco p í a delosliioros^que es va 
Diadeípuesde UaCalendas de Noviembre, i Ilegavaen los 
Idus de Noviembre^ las Canariasjal Combrte délos Demás 
Diofes,que foa Otros Príncipes; i paradiilribuir ios. Frucos,, 
que fe havianLlevado de Eipaña. Y efto la entiende aquel. 
Comentador, p o r a ^ r / r , Rey de Efp aria a, que halló e l 
vfodelaMielji porel Rey fu Hijo,,que tiene el 
Nombre de ^AhcfdX ella Navegación, nafe pódia execucaei 
íin elfocorrodela ^tguju SuGonocimienta ^LYíofede^ 
vio a Hercules Efpanohcuyo Surgimiento enEfpaña tiene vna. 
muí Clara Alegoria.en elLibro Tercera de Pherecides Sy-
ronque fegun queda L%hoJue masan.iguoHiíi:oriador,q.u c 
Hei-odoto.pues futeiVte%ade Pydagoras, i de ThalesMi-
lefio. Pondré fus Palabras,iinTraducirkis;paraqüe! todos las. 
Examinen:iion en eft^formaron la Verfioade lacobo Da~ 
Iecampio,delLibro Oíi^e dé Athenco, Y dif e aníi: Therecy* 
des Libro Terüo Hifloriamm cwns antea. ¿Multa cb Occeam 
diffemi(f€t\fuh 'tungif \ Hercules >fr<?; ¿4rcur& in Ipfumidiflen* 
ditytamquamSagitta Tercfíffurus i-Solautem crjj^re wfs it.Ter-
rffaB'm deflitk^kiusQhJkq^^a^i^atera m Súl^duream de^  
d^quamUimirumicuMs ñquis-ferm•foié£Q>bl>lMp.fMSy no&u m 
Qcceanumy ad^Ayrommi ••É i^é.em^-.ex.mlerdt:TncMa-Tatexa.ddt 
Erytheam HerculesfPwfici[citur*\&í!*ccedjm!K dumimt^igayi/s 
Mtus:]?Qxt.ltMdmem.iypBxper^ 
^ateram exagitdntUím\Her.cídc^i^cj?> in Jkim tsé&tum.. dd^gif> 
r?t¿Tr¿Cífíti Lo 
... 113 Lo Hiftorial dcfta Claufula esj que eftando Herciv 
. les para Embarcaifea Eípafia, 1c dio Apolo fu Hermano Su 
"Navio P.oprio. Y que Navegando^ írlevantó en el Mar vna 
Tempeftad 31 íe Libró con el Socorro de k Aguja. Aquella 
Saetajquc Hercules ponía en el Arco , bien fe Reconoce fer 
la BiujulaJ la Aguja abracada con el /w ?^, que por El^deL 
deenconces f e i i a m a P / V i r ^ ^ ^ ^ » / ^ i que el Latino i i^ev 
Lapis F&rcuteus,. Y nada hartan Semejante de la Saeta, co-
mo la Aguja de Marear: con que es Evidente, que los Anti-
guos la Reconocieron j pues en otra Forma no pudieron ha-
verfe hecho.Coíla a Coila kis Navegaciones tan Largas ^ i 
Peligrofas,como Refieren las Hiítorias»Que hallaífe la Agu-
ja Haurica/^^^ Gota de^AJnalpbi „ el Año d« Mil i Treeien -
tPSj afírmó.FIavioBlondo^aquien liguen Otros. Pondriala 
en Perfeccion^en mi. Sentir para Ofar, ] atreverle al Golfo, 
Porque Al bertoMag io^que vivió Años antes j i Múrióxldc 
Mil Dockntos.i.Ochenta ^ afirma, que- Anitoteles íiipo-eíce 
Arte.Ajiftlo^difeen elEibroSegundo-de losiVíincrales^ca el 
TratadoTercero^iCapituloSext:o,porellasPalabwas: ...:f//;-'-
totehs en. el'Libro de Us Tledras dlc'-i MíVh ¿Jt-fiFulo delIm m-
Cfelqpe-táieweU l/irtut dedtnterel Hierro ha fia el 2 orón, 3que 
es el SeptentrionalJ d'gjls V^av las JJttrineros , i Náuticos* E l 
Otro i^íngptTodel rman^Q'pmfla^ a efl.esls trae h a e l ¿ , ¿ f o . v , que-
es el Tolo ptfjeridhnaL T filírga el Hierro al ,_Angítlo 2übrons 
CQrJpierte ha f¡a fi3dHierro al2Zoron\d ¡ile acercan al , Ap^uío 
PpueJloJecqnVíerte derechamente al. Afon, Ellas fon todas 
las Señas de la Carta de Manque íi blenda Reeonocieron los 
AntiguoSjiio fe atrevían a Vfarla Todos , temiendo los Peli-
gros del Occcano Abierto. Y aníi los Pocos que fe aventu-
raron fueron tanCekhrados9.Cón el Vio de b Aguja-, Paífa-
ron los Efpañolesa.Phrigia, como exprcífamenre afirma Ef-
trabonsen elLibroQuarto, conxOtras Naciones^Cómarca* 
Ras a losPircneos,, Eito es e n. Con fu fo, i e n Ge rj era 1,, Pero 
pues eftamos en l i ld&de EfpañolesaPhdgiaj Verificaremos 
aqui ,que paliaron, a 1 So corro de Troya; i c n Favor de Pria -
mj'ím quaLno pudieton hajf cr fia el Socorro ds l^Aguja. 
6% 
i 4 Hamefo.entrc los Reyes, que fueron á TerAuxiMa* 
resdelosTr#yanos,Nombra Das Principes llamados 
'dio$iEp.iftropho^t eranCabdillos-de los Hdipnc*^ que de 
q;UalNaao;ifueíren,Coftó mucho Eludió ^Eílrabonjí con-
cluyó fer los Chalihes'A Suydas.que los de By éinU* Pero del 
mirmo Homero confia eran Efp moles* Sus Vcrros,q«^ eílaa 
a l Fin del Libro Segundóle fu íliadi,Io declaran. 
HaUxonihusHtdius, tj* Epljlmphus Imperahant, 
l>ongé ex t^ílyhiit ynde^Afgentiefl Origg* 
Reíerclos también Etobon,en el Libro Do^e vi en el , i CH 
el ílguiente Difcurre contra Ephoro,! Apolodoro; i en quan-
tasOcaíioneshabla Dtllos,no Acerpo^onfu Nación j i Re-
fuelve,que.é eran los CW^J-,!Jamados Calyhes, o Pueblos 
Supueftospor Homero,Pero no fer Vno,ni Otro ; i que Ho-
mero con Clari dad Declara fer EipailoJ^s / cctníla de íus Se-
msjpues dke, Emn deLexas Tierras^iqueTajfarondefde^A'y-
ha Jonde feahunda de Vhta. De las Riquec*5 de E ípaña tuvo 
bailante Noticia Homero* ^4lyba^% vna de las Colunas de 
Herculcs,que mudada la letra. Mamaron ,yihyU Su Verda-
dero Nombreentre las Griegos t u c ^ ^ i a n í i como quan. 
do en Efpa^a hallamos nombrado el C V ^ , entendemos fe 
habla de jas Colunas de Herculcsjaníi entre los Griegos An-
íiguos,nombraBdo c ^ ^ , f e entendíalo mifmo. Y que por 
exí /v^íígnificó Homero la Coluna deHercules , Jo mani-
ííeíla Dioniíio Afro en fu 'Perierg ít, que escomo Comento 
íwyo,Pues*ia^kndo de Enropa,difc anfí? 
éAtqueTñtifm qmdetn*, tilu firman efl lixerorum 
4^icma Vefprü'* In ínfa^utem extrema* 
Columnamm^Alyha ftatVnai Hancque'Supter 
Tartef/us amánai D h í t ip ifjtaennum Saíum Komi*mm* 
Defte Teílimonio de Dioniiio Afro f fe firvi© para probar^ 
que Homero habió de Eípafu Juan Federico Hervart, Coa-
fe jero de fíaviera,enfa Tneolos;la Etnica,que Dedicó alaMa-
geílod Católica del Rey Don Felipe QJJ arto, al Principio de 
lu Reynadoj que no quie o defraudar í.i Gloria a eíle Doc-
tifsimo Alemán j d ^ haver Defcubierto , quelos Efpañoles 
fqeron en Socorro díi Troy a. Con ello me dió Luz para la In-
teligencia de; O tras Noricias.qiie yo tenia en Confufo. Pues 
en cita Ocafion es Verifimil haver venido a Efpaña la Reyna 
^ ^ , H i j a de Pyrrho Rey deTeíTalia,idc\^%*/a (ii Pú-
meraMnger^i Nieta del Grande ^ c ^ / / ^ La qual casó coa 
MhaJawaritOj&migiio^ Verdadero Réndelos Efpañoles, Y, 
como Homero Supo^quaeíle Principe havia íído Rey luítif-
fimo deEípaña,doiide crznAosCamposElifios, Introduce la 
Oración de Proteo al Rey .Mmdao; anunciando havia de ir 
a verlejcooioconmas efpacio diremos en la Monarchiajique 
la Reyjia«^4n*tjf¿ > dio nombre al í l i o f ^ ^ 3 p o r fu Infeliz 
Duercejanegada en fus Ondas,. Fue fu Hijo Tj-rho, Rey Coi 
nocido, i Olvidado de Efpaña j de quien adelante haremos 
Memoria Particular. De los Dos Principes Efpañoles i que 
iueranen Socorro de Troy a, habla Homero Mucho ^  i.coa 
GloriaiDi|:e3qu@:£¿?//^/7¿í) Fue muerto por Achilesj i que ha** 
via cafado con!5r^/^/JDTÍncefa.de Lirnefo>, Hija de Brifen^ 
Rey de losLckg^nes.; i taínbien lo nota Eftrabcrá enclLi-
broTre^e» Hodios atiene el Renombre de Grande en Home-
ro; en elLibroTercero ^doadedice fue Muertapor Agime-
nonXos ^//^«fj-,quepaiíároa a'íroy.a, eran ^rigofiefis > \ 
de H?lkcy\k\ Coma' caiqueoy es Hijjr .Qon que fe entende-
rá lo que efcrivlen la Vióloria >que allí tuvo Or.fon Rey de 
Efpaua^quando la Sitió. Ara ilear Emperador de los Cartha-
gijiejes, Y íi en el íkndr.de Eftrabon , los Hal'f a^ es eran los 
chalíbesim efíá.lexosla Inílgne Bílhilu (;oi Cáíatayub ) iel 
Rio chalybt^z dio Nombre a eflasGencesideque ha pe Me-
moria Virgilio en el Primero defus Geórgicas, Y luftmo ea 
el Libro Quarenta i Q^iatro^hablando de ios Efpañoles, di-
^'.Mo timen Efpaáa 3tm Hierro, dlguno^que no (e fragüe en el 
Mjo BrilhilistO elchaUbe "'PorAost guales fe llaman Challhes, l$t 
Con)>€fims{I)efle\i fus ^certs f$n mat- Finos 9,que las. de to* 
¿dos* • 11-..,-,, . ; v : c,'-. ; -.••-„•, -. - • • :«ti.': i • f*. d ' 
iT ConSemejantes^monas dteíde la Entrada de 
gonafir^m h\<:úHercules Bffanolj el Primero > fe pudierais 
-kav,jr Iluilradoias. Hiilorias deBípaú^ i no coaDenorc^ 
en cdReynacto á é ^ W í í / u UljoJ. SuseíCor ; de quien ya que-
dsi hechaMciicióB; quando ha-bUioias de los Ticanes fus Hí-
)OS.TUVÍD VB Hermafio^que fue LyfeuUs *. efte Reyiaó en Cre-
tajdonde casó con Z^ÍI fue Mamado T*r>iter Segundo > como 
yoo,i otro^conítade DiodoroSicuia>* Tuv^ Die¿ Hijos liai 
mados C^ríf/e'jiifuederpojadodel Reyaopor rio fuS )bnno> 
. ( q u e S r g m . d i p a f s . ó Fugitivo a Arcadia^ i luego 
a Athenasjdonde Rcynatonios D^ícendienres.Es el que 
ceronllama Antiquifsiino Rey d^ Arhénas.» ea el Tercero 
de h Naturaleza de ios DiofeSiPaire de Rey de dé los 
Argivos,i de L i í^í?r>^qüe inventé los Telares > i La 11% ios-
Mas defto fe tra taraba o tr a O.cafío n*t>.ram& fa Hermaao, fue 
Rey de Efpaña^i de los Aclanridas; como fe empef ó a aífé-
gurar en el Capitulo VeinrciQuatro del Primer Lrbro.Eve-
hemero,í por fu Audtoriiad , Eanio , i Ladincio por las de 
Entrambos,afírm'an ,que itie el Primero en el Mundo coa 
Suprema Poteftad^Uellama Principe Poder©fojque fue ma-
chas Edades P o f í e r i o r á ^ : i l e ñ A l a J u Sepulcro-enf Aula. 
eia.Anfi fe hallara en fu Libro Primero de la Falfa?Religion; 
ienelSegundodelOrigendelError* Qceronlkmaa Vra-
tñOtVkron de.^ Ardiente Virtud¿d* ExcelenteClandad-* Cenfo-
fino en fu Natal ledáel Nombre de Biron* póf la Diuifíon 
<lc los Tiempos que hi^o ; i ae quien lo tobaron los Area-
des , llevando allá fu Dimeníion ¿^/«/^r Cu Humano/a 
quien Coronó por Rey de Creta, que defpues lo fue de Ar-
cadia,! de Alhenas. Reyno/^^/aen Todo el Occidente,en 
«ICoraunfent/rdelaHiftoria^i déla Aiegoriari fue Pro-
genitor de rodos fus Reyes i i de caíí los mas Orientales de 
Europí. Fue el Centro adonde Miran todas las Lineas de la 
IFabula.Egipcia^henicia,! Griega i que ruvo. Origen en tfus 
í j Jos.Qje fueífeeíl:o afsi,fe deduce de D.odoró Siculo y en 
el Capiculo Cmqaenra i Seis del Libro Tercero, Sus Pala-
bras fon eítas: C i / ytir.tdyref delOscedm-1 'AiUvtico, Toffee* 
dores del>ni Fdbífslnt Ti:rr¿ y Ce ítfjtjtn por los m t t Sénk-Id-
dos e*tret)i>f f u r d r f uvtess'-t U d: h B f a l t i l l d i í Y 
ejh Trofopúox d í f m ^ u t C w f a m drn ts tlftflre de losToefas 
Grlc* 
Criáos les Homcf o) qadfiJo Fm¿y¿!¡ué tronimefo Tunó 9 que 
VtrU lo* ^motifsimos'íermmos de U Tierra ( Cádiz , i las 
Col unas)/ alocceano3ia Thttts , Origen 3 i jA¿dre dé los D h * 
/ftf.ElTcftimonio^ que a l e g á i s del Libro Catorce de U 
lírada^dondedipeltHio: 
Penh > táffira ^Alma Fine* Terr*e, 
OcceanumquetD€orumOriginem,OP M4fremTe^ 
^ u i ^ í e i n Suis ^£dihus ¿ e c u r a t é H a t ñ e r u n t B i u ¿ 
carnnt* 
Con que fe Recono ce;que en Efp iña tuvo Origen toda líi 
FabuladelaGentilidad, Que í*r:tnio, i Tita'ta > ReynaíTcn 
en los AtiantidasdelOcceano, ya queda vifto en Gcorgc 
Cedreno. Piaron.que en fuTimeo Delineó la Geografía de 
los Atlantidas,! delalsla que los dio Nombre; i al Occeano 
Arlantico^afírma eftar, A la Tuerta deljdarde Cadí%j i coma 
tfmbraljTuerta Suya* 
i 16 Defdecftelmperio^íayorquetodalaAísia^iEu j 
4-opa(i que Tertuliano llama e ^ ^ f c pa&va a las IslasCoii^ 
pecinas,iDellas al Continente Situado de laOcra Parte. 
Efcrivelo con Ocaíion de Referir la Guerra,que los E(pa-
#oles Atlantidashifieronalos Griegas. DellihazeMemo-
l-ia luán de Mariana en el Capitulo Qoinfe del Libro Pri-
stnerOídi^iendp-p/^ftJ» enelTimeo dice» queíos t„j4rlantídas*> 
entre los quales fe puede contar CadiT^, porefiar en el Jtádr 
xyítlanttco/Partídós de la Isla&yehrea, aportarla por.j4 ar 
-'ft ^Achaya , donde por Fuerpa fe apoderaran de la Ciuda d de 
4 ^ ^ ^ A S i e f t e Iníigne Efcritor3con fu Gran lu i f so, huvic-
rafeguido el RuFnbo a quele gutó Platon;mocho Lnílre le 
rcfultama la Hiftaria de Efpaña; ya que Reconoció , que 
eran en ellalos Adantidas. Verafe mejorpor la Claufula da 
Piaronjque es en efte Tenor: E s Tradicion,queVusftra Ciu* 
</^(Athenas ) í^efifiio en Ótn tiempo a Innumerables Exer* 
§itos de Enemigó fue defde el jtftrde ¿Adame m ha muchos 
tiempos Acometieran a todd laMzrapaJ la¿yípía.Entpnces er¿ 
^4yejrahleáquelGolfo3témendo en fu 3ocd, íComo^^ 
flá Isla 9 que llaman, las Caluñas de Hercules* 7)}fefetquc 
J aque? 
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'dqudU Tsld erd. J&xyúr, queh LyhU s i¿s4fiU iptr U qual fe 
•haf ia Tranfito a Otras Islas Comdrcdnas, Aquí parece habla 
Platón de las Fortunadasxó las Canarias i Cuba, la Efpaiw 
^jajamayea^an luande. VJuaJa Margarita^ Orras;qiieion 
las Ulas Satyridasy de^ue ha^ re Me noría Paufaíiiaís. Pro* 
íiguc PhtoniTorefias Jslas fe Tajja^a a udo el Covfmmt?9 
que Us hacia Frontera (es la America y^efim a l . ftí tr M 'f-
M-P-^ n e/Ja Isla de at lante >¡u€ Grande yi ^dmlrahle la Vo* 
tíñela de fus B^yes ^ qu e l)ominaban en E l l a , / e#. otras ,yAu* 
ehastl Jbíucha Tierra deafucíContinente ^i de las Hueflmsi 
porqkeSinorearon la Tercera^arteiel J^unctb, que-feMamd 
% A¡ricay,en Europa3hafia §1 Jtáar Tyrrheno*. Eftaf ue Eípa> 
paitan Soberai oiü Itnperio jtan Eítendida faDoimnaci-on; 
quetaato ha Olvidad o la Itij u m de ios Tiempos, i k He-
gligenGí a de los Efcrirores. Verafc en efte Aparato , i def-
pues con mas exreníion en eI Libro de la Monarchiai. Verifí* 
cado.todolo que Piaron Refiere en General a de fus Graa^ 
^eps^Rc'yes^y Gonquiftas.: 
19 Balfemcsagora a FÁ^/Ofu Rey, havreník) Verifkáí 
«lo fer Eíle fuRe.ynoá facadole délas Sombras de la AlegcH 
«ia.1 de la Fábula, Delproílgueen íu Narración Diodoroi 
S u Trimer J^y afirman fus Porania ^ que I^ eduxo a V h í r efat 
Ctudadés a los líomhresaque SohHabitaban elfaniJ&s em los^ 
' Ct.wpós.Tde.a-queUi* Qó^tt&hre Barbara-¿i c'ómo de Fieras tJó§ 
-hif.Q- DocdesyiTratahles^ Jínféno a Coger, ¿Gbpir los Frutos ¿g 
id Tierra¿ loa IU-Otras F'tílidddcs.-ipa'm -la: Vida tiamana*'. Tu» 
yo deb.axo de fuSencí'i'o la ¿Mayvr&trtedelfénfoerft.yim-Túr*-
lio mMchas Cofas en cl'Orhe SMMmor^orquépor el ^ JsAo^ imien^ 
todelSoldi'fth^uio la^afon d d ^ m , l porel de la Luna lo* 
tMfts j . las Rpacion es&4fMkc^Qp¿j^cjMs\£ííf9S recrié 
ttanlo9en-T>¡fcerfdk uge rcufien humero ^uarenfytícinca%, 
'ilos^iyie^dBcho-hs tulm-enfa-jMger. T i tea*. T aunque cad* 
•Vño'femétfucHombreTmprio ^el-Qigm»knp* de Todos en Co-
ir 
m 
¿eTierra F e c u n d á r o n l o ReFerido,i que parece tiene algo 
de Alegoría, lo deíkxió enHiíloria George Ccdrer.o. T 
porque fe Reconozea^que los Efcritores Phenicios Vfurpa-
ron á ^ ^ i a fus Wijosii ios Colocaron comoReyes Suyos: 
idefpues á ellos los Griegos i como hemos atícgmado coh 
PhilonlSyblioife veráenelmiímoj traduciendo á Sanclio-
mathonjcomo los adoptaron por íu^jos .qucesla Ha^on de 
afírínaiLadanciOjque los Phenicios davanCulto iV/Jnión El 
Fraírmenro eíla en el Libro Primero de E ufcbio, donde del-
pues de vn largo Preambulo^dizei^V/V//^^^^^ramo Su-
cedido en el Imperio Tdtemo >fe Cdso con Tited, 6 Titrrd | « 
Hermana,de Id JShtal tuyo Cuatro Eú/os-ylhy que fue LUmddo 
Saturno'i'BetyloySiíoJlamadoTre¡íd2ntedel Tr ig) , o Tdna 9 i 
¿.Atlante* De otras ^ Muyeres tu\o ¿Ktacho Humero de Hijos* 
Efcrivciuego la Guerra que ílo,ó Saturno, hico á fu Padre 
Vranio^en la miíma Forma que las Hiilorias GriegaSj i Latí* 
nas^i en particular La*5lancio i con que para Señal baila lo» 
Horado en efte Lugar, 
18 Dcaqui feconvencelaOlTadiade Anio, ilaCeguel 
ídad de los que le Siguen,enSuponer con fuBerofo,que T / / ^ 
foeMuger de i V ^ i para Calificar el Error, Pretenden que 
¿toíffeaelmiímo que Vranio* Quien leyere con Eftúdio el 
Fragmento Entero de Sanchoniathon ^  que cftá en Eufebio; 
los Capítulos de Diodoro Siculó,que hablan de la Succísioa 
de Vrahio^iTiteaiilasClaufulas de George Cedrenodtoda 
el Libro Primero de Laótancio Firmiano , Careándolos co« 
los Teftimonios dePlatonjhallará que iranio J&tiéajkx&túfo 
Reyes.deErpañaJ délos Atlartidas,i todo el Occidente; i 
que Violentar fu Narración, es Intentar coger Paxaros coa 
Cadenas, Demas,queLa<íianciodexóRefpondidaeftaTcme-
lúdad,aun no haviendo Aparecido en fu Tiempo, Pues pro^ 
|>ando en elLibro Segundodel Origen del Error > que Noe 
fue el Primero que Planté la Viña,! comenf^ el Vio del V i -
tjojparaConvencer a losGcntilesiafirma^uc Hoe Vh'io l¿r<>. 
gas Edades ¿antes que Libero, Saturnos ifumo* Sus Palabras 
del CapítuloTrcce.fon f & z s r t w j a l i e n é fofá^rt*, com* 
frícnala Efcrifura S&nta ¿vlth'o con fu Traha/ola Tierra. / 
WUnt o de fu JM ano. la Vinapón ejttefe convencen los que J u ^ 
gan^ueiLib(rofue^vBordciyimJtor#o falo fue. Anterior <k 
Libero fino que ViVí o muchas Edadks antes que Saturno J Z^ra-i 
mcMis develes efiar ádoque eícrivíó San Epifanio.q.uc á 
la SupofciGü de Berofo^unquand.oíuera'Gcniiino,! Segura 
íuLibro,Afirma elSanto.quclaMugerde^.iMadre co. 
m u n d e t o d a s i a s C c n t c s . í e l l l m ó ^ r ^ ^ . Y para que fe 
Rccono2ca quanPeljgi:üíocs,darMugeres á los Primeros. 
Pací iarcas.no ha viendo Dios Determinadoaque Moyfes los 
Eícrivieííe^i DeclaraííeiLaHeregiaVeintei Scis/ontra qiue 
San Epifanio efenve en íu Pana: ron Jue la de>los Gnoílicos^,. 
Proeedidadela.delosNicolai.tas, Yno.defus Dogmas, era 
depreque Noria M u g e r d e ^ j J quemr^ es lamiíma^ 
que Tyrrhalz Muger de DeucalwnyQnmyo Tiempo Sucedió, 
en 1 beíalia vno.de los DiIuvios,celebradosde los Gentiles¿ 
La Clauíulaíd4SantoA íea Argumento eficaz de lo que va-
tóosprobándole. qucT/V^Muger áWramó&opudo ferio, 
d e ^ í d quanPeligrofo feráDef eiidedo,ní como^AFegoria^ 
Theologia de bs Gentiles rDi^eanfi San Epifanio,:^|^(fon? 
los GnQiUcos)>xídos con NvolaoJengendrados Del en formal] 
déEfiorpiones.corno deMue^a.fecundo det^fptdjtós introdu.r 
€en Ciertos Romhres de Sonidos Xanasft componen Lihíosi U t u . 
túlando a^n Libro fuyo Noria, i con Qpinwnes^ de la 'Super&tl 
cion Griega ¿Zranfm utando fus Pábulo fas ^Mentiras vi lo qmr 
es Imaginación éntrelos mifmos GriegosyEmbuehen lajblentL* 
rdcon la Verdad&tórU ajirman^e f m j * j¿úgerdé Ni>e*Lla~ 
manía Noria 3porqueTransforma/t en Nombres Barbaros Jo que 
^J&mtier&n los Griegosfi Engañados por ellos ^ ormany na Idea¿ 
o Imaginación^ dcfuerteyqueporInterpretacÍQn hafmqurfea el 
HombredeTyrrha.Noria en la Lengua tíebrea^no Significa Bie»\ 
elFuego9rrque fe llama Ty r entre los. Griegos J en la Lengué 
Syra* Eftuth.fe llama el Fuego,, éntrelos tJkekxeos ,qut habla* 
Vito* ^nfihan.Vyada defie Nombre9 6 por Ignorancia, o poA. 
tyrrhjt los Griegos 9 niNo\ 
. ^ , ^ ¿ 9 
YUs mifmos Griegos efcri^en, que Tyrrha sera U [ VLager Ae 
1>eucalion, Haíta aqui SanEpifanio,que Proíigue defpucs 
Larga 3\ Eruditamente j contra las demás Locuras de los 
GnoíHcos, en el Libro Primero 3 i Capitulo Veinte i Seis» 
Y con eíla Claufula Nos dexó el Santo Prevenida la Con-
futación de A RÍO^  que Supon e co n fu Be rofo, que la Muger 
de Roe jw Titea, Siipueíto que el Cafo csel Mifmo, fiendo 
Titea Muge* de / % f e £ ó ^ >i ' 
Jlamand^fela de-, m é ¿xómo^afírma^San •Ep;£anio^Bw¿¿'^t 
«o^que tendría Fundamentos para Airmarlo, 
19 Elraifmo Argumento; que fe há^e contra Anio^í 
Qnantosle Siguen : cita Contra la Opinión de E^/i^que crt 
el Cmmcoff &id AMtigu* v 7$drch¿\.&¡zíxz\z. por Mugeres de 
Noe^ lasTrcs Mifmas ^que el Berofó de Anio a Pone a fuá 
Tres Hijos; i a Ellos les dá O tras muy Diferentes. No me ha 
fidopoísibletellarefta Crónica. Pero VeolaCitadaJRe-
dárguidapor GeronimoHénniogcs,en el Tomo Segundo 
deíuTeatro9 ddndelo Re{iete en efta Forma: ¿''/^/id en 
Crvmconyquerefcribibdelatyf-nHgtía Jtf.ar.ha>difeyque E¡tof 
Tres J^os deNoe^eron Ndeidós deT)Í)>erfas J\Aadres* Coti~ 
yienea SdheriUphetdeTiéeaJ'tyifetiavSemdeTavdorayi Cham 
deHoegaxo ISLoela*. Lo qu a l no tengo forVérifimiU Tonque no fe 
¿e^eCreer3queN.oe Fuejje Tolyfr-imo^contrMaLey.fiDMna del 
¿Matrimonio, quelas Sagradas Letras aprehenden en Lamech 
•J0Í€fcenMent£^C4m*T^dh^4éH'SÍnJtld E%f ello9Diférentej ¿\ i .u¿' 
géreswlosJTrésiaFdphet* a Fundd\hiSemWfPerjld> la C¡yimi& 
Cdtdflua, Mó:'fecm •queZ/tíiBottd^dio'Coti •q0id''¿¿f4cíóri 1 ahfílo^:-:" 
dexoml luifip de otros*XQ ;(\ ue Yo entiendo deftos Nom-
t)res;,es3qiie T ^ ^ c s VozantiquifsimadeEf^atialcomoPa-. -
receípor los Teftimonios pueftos arriba .de-- Diodoro Siculo, 
ilosdemásAlegados^queafirmanfueMuge^ \ 
Reyna de los Ailantidas.:iP^«^>r^ cs^oz Griega,, i por 11 
inaríeiarifi laMaclre:dck>¿«^tó» 5.0 laMc Tyf&a^ÍQte0tUt -
criven OtÍos)tim>^ftenotnbreThelalia>idonde^ ^ 
cnla Guerra de Beocia, feofrccío a la Muerte jCon Protoge. 
mafu Hermanajpor Salvar fus VaíTalíos, P^Ww-r ,fe 11a-
mavan Vnas Gentes de la India, que fegun eícrive Pünio en 
elLibroSeptimo,Vivían Do^ientos Años,! quando Mopos* 
tcnianlosCabellosBlancos^iNegrosquando Viejos.Y Fi-
nzímzm& Tan dora en Lengua Griega, quiere • dc i^v^Do-n de 
Todos, como Finge Hcíiodo en fu Theogoniajhapiendo Vna 
Muger Fabricada por Vulcano, por Mandado de Júpiter, a 
quien Cada QualdeiosDiofes, dio vn Don Particular , co-
mo Pallas laSabiduria,; Venus la Hermofura, Apolo la Mu -
üca, i Mercurio la Eloquencia.Veafe íi algo deíio Pertenece 
aJos.^emposdd.Diluyio? ^ Í / Í Í , íiNZ"?^, fon Vofés pura-
Ipente de las Antiquifsimas Efp analas i i Nombres de Ciu-
dades de EípañaíConocidas en el Capitulo Quarco de Pli-
tí\os que diefon Motivo ala Impoftura de Aaio, para Inven-
^ 4^e las Fundó Noe, Viniendo a Europa, i a Efpa ña. Sus 
I^efcendientes las Fabricaron, dándolas el Nombre de fti 
Progenitor Común* conforme fe le dieron uNoemach en la 
GaliaNafbonenfe,iai\?<?£f Rio deTracia.que Defagua en el 
líjro: i de Vno, i Otro ay MemoriaeaPtoiomco, i eu Hero-
dotb. La de i í ^ / ^ , { e Conferva oy en los AftureSiCon el4 
Nombre de ¿V^>Acornó lo eiKic nde Carlos Cluíío.Con que 
la Diferencia de las Dicciones, que Pertenecen a Grecia, 
i a Efpaña,! no a Caldea, ha^en Argumento-a partecontrael 
JS^ erofo deAnio, EJmrfmp.feHafe contra los que afirman 
que las Sibylas fueron las que Gafaron con los Tres Hijos de 
Ñ^e^ique fon las que los Caldeos liamin SdmhetaA, A l e -
gan,quela Hrk^r^ j di^e ea el Libro Primero de los pra-
cpÍosSibilinos,queeftuvo en el Diluvio con K o e ^ k Arca^ 
I íe llamó fu Uve™ enel Tercero. ^  ero Yo defeara, que E x -
plicaran como fe eadende llamar glofes. a fus Cuñados: i que 
íe ReparaFaenqaeenel Texto, que craeEulebio en el L i -
bro Quarto de 1 a Vida del Gran C onftantino/edlama Sacer* 
'dotifl* d i s ipó lo en vdph.os¿ Seña la el tiempo en que Vivií* 
| era ci Sexto sJ¿h defptte* del DjltiVm Péro defta Mat3£»d^ 
las Sibylas, fe tratara Adelante. Agora dexaremos ^  Titea, 
can ia Corana que ha Pueiio fóbreíu Nombre, como l{eyu 
^eB/rMWel.Mae4rQi'F!ay{ Grcgorio'de: Argaiz i Cronifta 
General de la Sagrida Religión deSan Behico, en fu N ueva 
Mifcelanea, qhc In t i tu la /Vr j^ K^aldeBfp4n¿,Pcmíe ha de 
Encendei, que.eíi:a Coróna la t ieneT//^ en Calidad de Mu • 
ger de ^ramo* i no del Pátriaroa 2^ 8$ cOino Siguiendo el Er» 
ypr deliBeraío de AniOi lalhícnve enelEpigrafe del Cai* 
jpúiulqMono^ h • 5 
b 20 ;L^$ Hij©i qabNoíijíbraníSatichodiaíoaví-Pííttoh- Í i J 
blio^ enEufebim^i Diodoro Siculo >! Cedreno, i que'cdti 
Efcíftc^tuvieron Vraiiio,i Titea, tkter.on5'&yptrióH',Tlo ( ÍUk 
ptado Sat/trm:Seguádo)t^tl¿n$eSe£u#d<..'¿Sitoilldmadó Tdnd'i 
^ é ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ los Griegosllama 
json Bafilea, i los I^tims5 J ^ p ^ ^ i tambieñi M ^ ¿ y p J $ f á ¿ 
moCyne, Thttps* t'Fkekf.i jF^ra.deños tuwroníOtrOSjqiie n6 
Nombran,llamados en.-Qimétú^Tit.mesi\ Eílos OPriridpas 
f uerpn la Semilla de las Eabula^e n Rbenicia, en Egi pto ; i 
;enGrecia,! def^uesen Roma-,Eqnivocandp Nocnbres, Pei-
ibnas. Patrias, i Tienipas. Dellos tomaíx>naLPrin^ipío Ré-
yes. Luego Diofesiíinque haya RéyQOíteftásNieio nes^  que 
noDependaxlé f?r¿mo¿ Rey délas É:í]pañas,del Oecidefite^i 
caíi toda la Europ a,Ni Theologia B m tilica, que no le Mir e 
como a Centro,tanto en lo PhHíl^iíGomoí en lo Fabuídio ; i 
ilo HiftoFÍc(>*JPondraíe con¡ bre>redaák Mari t a en>los tój©^. 
}queSaliei^naDominap fuera de :Efpaña,Yd£Xando para 
Lugar \&typerwn*tU».*sdtlAnte¿% T a ^ qúc la Per teneeeÉir, 
Piremos de los dema^^o^^w ^fue tey de las Islas del 
CXccidente , idió fu Nombre a todo el Mar. Su Verdadero 
fue P o ^ . Borfu Velocidad en üa Carrera le llamaron cx> 
wtolosGriegosi CasQ-^ Í^X Tb&mímHdiaxmax"-SusJrtips 
I^abiiIofoSi dciive Heíiodo,i lo SíVcrdaderos, Apoldd^ré, 
IPauíania^fe^W^yna de fusHiíja%dioM0mbi-é aVn^delás 
Tres Partes del Mund o Aatig uo, Gasó con hqsSaiMgfaJ |e 
f<#ypKombre:fe pondera haveríe Confervado eríEuropa |a 
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por c íh Rafon, aunque Erradamente Ic equivocan, TnacUbl 
Hijo de Occeano fue Primer cíelos Argivos. Vno, i Otro Re* 
íierc Apolo dore. Fue Progenitor de las Mayores Coronas 
de Grecia, i Aíia. lapeco, i Aíía, fu H •rmanajtaeuoii Reyes 
de Phcacia, í Padres de ^ f/^^/^ el Tercero, de 'Promethco* 
i de £/7/V7?^^ que Vivieron en tiempo de A nram, Padre 
4e Moyfes. Atlante > Reynó en Arcadia % i Di© Nombre 
^ 0 ^ / ^ g u e . Defagtia .en ellíirorcomo afirma Herodoi 
to, Defte Atlante de Arcadia, hage Memoria Servio > íbbfc 
pl t ibro Odavode la Eneida. Algunos le Oonfunden con el 
prande ^ ^ ^ R e y 4eMauritania3Invenior de laEfphera-i 
J?€|CíServio los Criaíngucti d&IaRap>n;B€xo Memoria en los. 
Hyperberco^fegun Apólodoro.Prowf/^fu Hermano, Su-
cedió a fu Pat|re.i fueel Primero g u e M l ó el Secreto de Sa-
^a^un^bre (JM Pedernal con el Éslavonycomo eícrive Dlo-
4oro. PorloqualFingióHefíodo^que havia.Robado a Tu-
IpiterlaLIama^i haviendóíe Retirado Vencido en^Guerraa 
|a,Scythia:eícrivieronque le liaviaEncarcéladolIove en el 
Caucafo, fobre queFormó fu Gran Tragedia j Rehilo* Casó 
Promctheo^con c^^?^, . i fueron Padres del Decantada 
WM&tíovyKeyúe Xheíkliá. 'Epimetheói Invento el Arte de 
Formar Eítatüas de Varro^que dio Motivo a la Fábula á t 
fpvidio^dehaverle Transformadolupiteren í/^^^ 
^Odeati^vetie a Formar Hombresd;el Lodo, aludiendo a la 
jmi^ha Copia de Simias, que íe criavan en k -Isla Py thecuía 
Recrea deParthenope)dondeReynó. Casó con Tandora^i 
. íueron Padres áQTyrrha, Müger de Deucalion, C^iHcrmá-
»o deIapeto,fueRey de Vna Isla del Mar Egéo;llamada de 
. á iNombre a^j-, /o-^, que con ambos eftá Mencionada por 
Plinio,Famofa porlasDelgadifsimas Veftiduras Co^,quc 
jailla íe texian. ;En;ellaí£ítableció aqüellaLcy Celebrada. 
^mMmZft&rO'Losquéno quierenVtVirhten-, no feanDexadós, 
•' frt\>.ir.j¿.4L Casó con p ^ ^ f u Hermana. De fus Hijas hafc 
jiVIemoria Pauíam^ ¿Afleria, íegurt Apolo-
^PtOi i Fulgencio, ^ ue Reynó en 'Délos» en el Archipiélago, 
gue por fu Afición a laC%a 4c Codornices,, Fingen haverfe 
©onuertldo en efta Avé^bn^trá i f a M a S . t n i r p a n á teacn 
ni os a Cea , Cabera de la Ancígua Cantabria^ el Rit* :v^cu i 
yosNombres^ el d e ^ / ^ ^ stic icn mas afíuidad con eílé 
Principe,! con ^í/hrla fu Hija,que coa ^í /Iyr Cochero de 
MemnonJ T^oyano^de quien quieren hay^n cornado Nain-
t>re los Aftures. Como tarpbien los Pueblos Ceucos de Ga-
Jicia, que nombra Plinio en el Conv ciito Luccnfc, oio fue 
Hcy de Colcos^adre de xr/?r:'<?. Principe tan I uílo, que por 
fu Equidad fingieron fer fu Hijaia iuüicia , como eícnve 
Arato.Casó con Euribea^íja de ^ ^ Í / ^ P . Mamado Piucon 
:por fus Riquezas ^ íegun Apolodoro y que Reí ere fus Hijos. 
"Vnodellosfue ^ / ^ o ^ de quien fe ha hablado , que Caso 
con ^Auror4$i^ deHypeiion, Rey de Efpaña, Y£)cllos 
fingió la Fabula^que f ueron Padres de los Vientos, por fer 
Aftrco el Pxiniero^qjue Obfervó , i Eétudió las Mutaciones 
del Elemento del Ayrc. 
EferiveAí-q^c <^ 4preo, cQn •el Gonocimierito que le 
.Bcfulté deftásObfervaciones,Supoque el Cierfo ergendra 
Nieves,i Gra^i^o-SiEl Em-ea.flro Tcmpcíladesen el Mar;por-
que fe Origina de fo !Limo»Qpe el P?kl£érüok® Defeca todo -ít 
-el c^ / ' r / ^ fbmeiata los Truenos,! io^Eayos^Que túSepteH-* 
trian Serenad Arabienre,! P.urífícatasTcrapellades,que le* 
^vanta el, y£#/}ra*Quecí Borca* , 4 Aqtiilon<lesha^e las Nu 
-beSii congela en Yelo las Aguas, BiModaJ el^iuflro fer de 
fu Naturaleza Frio^i Seco i^ lipaÉ'a^pOrR^gioi^s Calientes, 
recibeei Calo r,i tarab ien lasH umedades de'fus Aguás.Que 
el JEtf ro Condenia lasNübcSá^ £ubf(¿l(moi£S medio en tre Ca-
liente,! Seco. El Zeíiro9o i^>©«¥aaTemplad0 entre loHumedo, 
ilo Frio.Ei Coro es Nubílofo en el Oriente , ienel Occidente 
Screno«Eftos Vientos los Reconoce oy la M iTineria^con Va-
rios Nombres, divididos en Vientos Principa lesMedios 
Vieocos,'iQuartas de Vientos. Pero los Antiguos facaron 
-Dclios0trasFiliacionesPhyíicas,i Naturales i procedidas 
.délos miímos Conocimientos,i Efeótos-rx^/?^ ángen ha-
ver íid^ DefpQjado(Vokndo:laíafticu al Cielo) por E í^o^ 
que fue tenido por Deidad de los Vientos,i por quien fe lla-
f t ' ' ••' " • 
fób ^ / ^ . v n l Parte de Greda. En cfta forma había la Ale i 
gqria,! la Fábula de los Deiaas Hermanos de ^AÍheo, Dcri« 
vahdofecn Cabera de los Principes Referidos, Quanta 
Grandeva Anrígua^iPhiloíbphia Sutil^andaenlo Vniucríaí 
delaHiíloria.dei OrbeaDi(simulada fu VerdadJEkiftcn-
cia.ennela Alegoriaja Mirhok)gia,ilaFabula. De aquí fe 
formólaTheogooiade ttfiodo.que conMétodoarparecer, 
íi n Clave,mezda ftis Alegorias entre Sombras-de Hombres,, 
Principes.R^yes^i Varones^ Mugeres Iníígnes; dándoles el ^ 
Renonibrexie Dioks .Porque como eícrive luán Tarzes» • 
con Autoridad de Sophls, Cronólogo Antiquifsimo , que 
los xm&isi&tiguos Jy^an ¿ todo* lo¿ Rews ek Renombre de 
Jupiterú can la de Ptol orneo eferiviendo á Syrot ^ f ^ / ^ 
Repnas la¿lUmd)>rttk DiofasJ.ytottales i las hmxts jAuge» 
r^..Be la mifma Suerte Homero ^ efcrive.de: Héroes, i toda 
en Alegorías, íobre Hiftorias ¥erdkderas; donde, encierra. 
ProfuiidifsimosiSccretosdG la Philofophia 5J de. todas las 
Demás Saencias, Vnidasenios Perfonajcs , i Narraciones 
que rncroducciqueDefcifra Euílñacio fuComentadoru arí-
tesEítrabonJ otros Míichos-Antiguos,Pera la Theogoniadc 
Heíiodoivemosque laReduxo á Hiftoria Apoíodoro Gra-
mático de A i henas^exandoía^ar te en la miíma Corteza^ 
i Obfcuj idad,i parte fin Rebopo^niCifra j i coa taL Primor,. 
que cicriYe lofeph EfcaligeEO:^»^ J^drícir £ Cronu 
con Cierto>Segim fus Generaciones x i que feria mas Cierto 3 i 
fSerdaderfJtfjw-elos DeUrw& ck Bem<tÍdo*i Lo.mifmO decimos 
de las.Fabulás de Higino, i die fAftronomía, que inten td 
en riempo de Attgpfto entre los Latinos , lo que Apoíodoro 
éntrelos Griegos en el d e Ptolomeo Everg^te. Eu ellmpc* 
ío-dc Artaxerxes havia deícifrado Pálepbato Parlo ma-
cha Parte ala, Fábula, i 41 a. Alegoría en fu L i b r o q u e n * 
e ha. dé. creer Adas. M&rr-a-fbn es- Fahuiofas ,-xo-niO;- tales; ;ivli.n<^ 
aomo Bí {ferias ^Reduciéndolas aiu Verdadera EdadjiPer-
ionasJLo-n^iíínoIntentaron, i Configuieran coa;Feiicida'd,. 
cada QmX en f uTiempoJos doSíFulgencios en íusMit holo-
g i a $ t ¥ ) i a ^ q . ^ l f p q J ^ Pubiio Ful-
gendofuContihuaáorífiya nées^quefonvnÁuAor rnifm^ 
Vanados los Nombres. Efte Argumento mifmo rrataroá 
Phornutoen iuEipecalaciondc la Naturaleza de los Dios 
fesi i Albrico Philofopho, en la Aíegoria de fus Simulacros^ 
i en los Tiempos Modernos Natal Conde en fu Mithologia. 
En rodos losQ^ahsíe bailan Vaos can Fadles,como Segu-
ros Hilos para íalir del Labermto.aníi de la Alegoria,co:no 
de la Fabulaique ha^en Velo tcnebroío á la Claridad de U 
Hiftoria, como hemos manifeñado halla aquí : i fe prole-
guirá en lo de adelanté, Perteneciente á Eípaña , hafta vjue 
Saliendo del Tiempo Mkhíco de Varronj i Cenforino, que 
cesó en el Imperio de Cyro^entremos en el Hiílorico, 
22 Nofondefte Lugar los varios Suceílos de f^ranh, 
con las Perfecuciones de fus Hijos , i en la Forma que 1c 
Quitaron,! Cobró el Reyno , como lo eferiven los Aurores 
alegados* Aquí folo dirémo-saque defpues de fa Muerte 
Sucedió en fus Reynos,i en el de Efpaña i Hyierhniw Hijo 
Mayor.Casó con fu Hermana , llamada 0**/*/^  i á la 
t^ualHomero en el Hymno del Sol da el Nombre de Eury-
fhaefa. Obícrvótan Eftudiofamente Hyperion ios Movi-
mientos del Sol,i déla Luna, como encarece Diodoro en el 
Libro Qumto,i Capitulo Sefenta i Siete. Tuvo vn H i j o , % 
quien llamo //ÉÍ>M vna Hija 5¿=fer, por lo qual la Alego-
ría le Conílituyó Padre deílos dos Planetas , como con Cla-
ridad defcifró Diodoro en el Libro Tercero, i Capitulo 
Cinquenta i Sietc.Quenta la Conjuración de fus Flermanos 
contra-e))^mb«, i comoledieron CruelMuerte \ i á lídioft 
fu Hijo,anegaron en el ErídanoJL&t es.que nace en el P y re-
neo de Efpaña, como eferive luán Tztzes en el Libro Se-
gundo de fus Chibadas; i Según las Señas,es.d Fafl^oía^i-
danoQ corriendo ha^ia las GalliasJasDividia en otro Tiem-
po,, fegunPomponioMcla. LosEfcntoresdan á elle Prin-
cipe Hdion^wz es lo mifmo que So/i i a fu Hermana Sdcnk, 
qüees£»^iSucefsion varia,vr^aHiftorica , i otra Phiilca, 
queRefervamosparalaMonarchia. Defpues déla Muerte 
de Hyperion,dividieíou el l ^ p e w 
. " ' 'Ks. 'cícrW 
Ifcrívc el Rcpartirntota eíi efla V o i m en el Libro T e r ^ 
tQiDefpues déla, T^ Merte qnedlerm ¿ Hy !>erio**¿BMdieron ett^  
trejiel J^eyno los Hijos dtJtaah.Mra* ciartfstmcrs entre Elht, 
^dtléMe^i Saturno^ A ^ Atlante le Cupieron en Suerte todis 
hts Regiones &marcam¿ alOcceano, EJh llamo de fu Romhrs 
los- Tuehlos^Attkncms de ^ h r t c a j s i t iante4 x \ á o n t e j 4 ^ 
yordeUTierra*. Difen ^quetu^oTerfeBoComcimientode U 
^AflmJopaJ que p e el Trímero ^qm-manifefto la %¿pn & 
la Efphera'y de donde.nacmía Opinión ^que Cargdsja el Orht 
Vhiuerfal Sobrefy* Qmhros \ .Hapiendo* Sñmhra ¿-efla Fahu-
la>el ha>e*f¿I>elÍnea.do el pft> d£ hí^Efphera^. De, l i o , ó Saturno 
fu Hermano^ i ¡Bqqe le Perteneció en. el.Repardmientoi 
¿%c mn&Adeknte-blodor.^: Tt& Saturm&krmanm de ^ í u 
'lanre^^fierfn^qmfwe Enorme en Impied>fd¿i ^Ayaric¡ase qae 
Cafandofécon Rj?ea fu l&rm¿na9 £ngendrasi lüpker { es Trl-
fhylco)yueteltr&;elCdgnome$to deOlfmpü.. Saturna no e* 
Sicilia ^ phricaxjendtalia v i Fun.doellmperÍ9-f.n.eloccidem 
teyToniendóGu^mkiénesu V.refidiosxn toda* 'Partes. í{etf¿* 
>o los TZajfalUs en¡k'obeáiencia%r*deaquies 9qtíe enhsTartes 
Occidentales J d e S i a l i J los Sitios EminentesJlanjan CfO} ios, 
que quierede-xir .Caflillos.deSaturno.En Efpaña,dura la Me-
mona del Promontorioé>Wo,q^ e.cs elCabo Cmnion^m es \á : 
-mifmo tjaeCabodeSaturno,wo lexos delá Vi lkde Rocaj-i 
lexos el •r^/¿</¿ii,¿/^r/?(7,que Eñrab5n afirma eftava Ediíi-
cadoenla Revena Ciudad de-2?^^,Vmdacon lade CíU-
diz^que fundó Baíbo Gadi&aíia',-
í j . V^\A\x<ívt<* atlanteSwundo ponllb , a SatiimoM 
HcrmanOiComoeíeriveSanchóniathon que di^e ; que 1c 
*Sepuh¿ en>naC\ú>a nriy Fhnda 3 por Soípechas que tÜVO-
D é L t,M^x ^ ¿Untem Fratfem(ái^) quad Sufpecíum habe* 
retaba llerra-Defifftim-obmU*. Da aquí, nació la Fábula; 
de quefoeCbnverridoen Monte ^atribuyéndolo á Perfeo; 
los Griegos; que le, tuvieron ^ ^ ^ 4 k n s e primero 
yendo hafü fus FábukséIPriiiíerr;^/ÍÉ«^de Platón ; que 
-didbíombre ai O^ceano Atlántico^ al Reyno de E-on fe-
V^JiosPueblosdc AphTicahaftaUEtiopía;! Mar Athnt i -
co^tambieii Y na Parce del Mediterráneo de la Aphrica,Co-
meneando defde el Rio. ^fv /^^/que divide h Mauritania 
de laNamidia3i bolvlendo ha^iáel Occidente Baña el Aby* 
la^vna délas Colunas , i íe termina en el Promontorio de 
Arapduíia,! cerca de la Ciudad de Tmgi.Eílos fon los Atlan-
tidas^quereconocen Hciodoto, Plinio.,i Pomponio Mcla; 
que corren hállala Etiopia , incluyendo en ellos á los Nafa-
tnones. Bnquanto al Monte ^ / / ^ e n que fíngen fue 
Convertido eílc Principe : fe de ve eatender, que H^rodoto 
advirtió Ser Pbsdefte Namone.~ Víioque ella cerca délas 
Col unas de-Hercules-; llamado ^ < / / m 9, íegun Marciano 
C^feia-v,q^ie en Solino >h Piínio íe. eferive Durís ; en Diof-
•emidc&Tmih'j i en Paulo .Oroílo ^fldvels ; como en la 
Cofmogia£ide Rcico ^ f/?r^/.r,. El otro Monte Aclame, 
eftá mucho mas. Remato es .la-Ly.bia Interior \ i de tan Emi-
nente, ai i ur a,, qsue no fe puede Dmíar fu.Cumbre ^ porque las 
Nubes en Veran©.$m eii Hyvierno ^ nunca la dexan Beícu-
bkr t^r porl^aalafirmaHti^oxioto^n fuMelpomene, que 
. le llamava?v ro/.v^^ dWc7í7o jaque alude fu Simulacro con 
el Globo -fobre los Cknbros. En cíle Monte fingen haverfe 
jConvertida AtlantesCOmo'ledéíccive Virgilio en el Qjarto 5 
- de fu Eneida,. Dexo entre muchos. Dos Hijos, que Reyna-
ron en Efpanavporquc lio^,0Sati no fu Tio fe apoderó de • 
, la Mauritania^ demasPaite de Lybia, VITO fue MÍpcrt^h 
otro. Atlante<^artr , De las Hijas de A:íanrac£crive Dio* 
doro encft* íwv&^FuerontamhtewSiete iae.tiijAs de i^idm* 
¡ <f<f. a. qHt4ldm^\^dtlantUas de fu Tadite* 
Tero ffisVripríos Momhres fon>¿Maya , .EleBra r^ay^tt4s 
v lAflerúpf t Merope ^^Alcyom ,^ i la menor» Celem* MasCa* 
fa-ndofe con Generoftfsirnos Hemés J Semt-'&ítfh±difrmTrin~ 
- c¡ph/Parieftd&&í¡os9¿ J\A¿^hÁMumeroS^:íntes r. q^f porfíast 
xWrmdes ^iqmméronlos'^enyfnhres de^Éehes3l JeJJ^idacks ,^ • 
, fnyentú*dt^VLuchos^¿riés* De la mifmt Suertt hs demaj~ 
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OtnsCmidiesi Tanftm fotoe*fr:h±tjírrv*r9i , ftno éntré 
ios Griegos,míéchos de fus tyrttiqftlfsimis Héroes, ^efilerm Á 
Mías el Origen dé fus TrofapUs. Fuerot Ivíignes e* Integra 
'dad, iTrüde'ncU \ ptrloqual. Siendo '[M >rtales , conügmeron 
defpues de t%Í!4€rtas Honor trüp ortal, pmes las Señalaron en el 
Cielo son el Signo délas TÍey f i^r .Toio efte Capítulo de Dio-
c!oro,trasladó Eufebio en él Libro de fu Preparación Eva u 
gelica. De los HyadesjTleyades, habla n en Fábula, Aftro-
nomia,i Alegoría, i en Hiftoria, los Aurores Referidos ar-
riba, Y Aitonfo Garcia Matamoros, Incluye a 'J^dya3 co«» 
mo Hija de Rey de Eípaña, entre las Heroínas íluftres Ef-
pañolas,en íu Libro de la Erudición d éílos Reyoos, 
24 Sucedió en la Corona de Efpaña ft^V^j por Quien 
eftelmperio haftaoy Retiene en la Erudición,el Nombre 
áz&tifiería. No fue menos Amante de la JBfpéculacion de 
los Aftros ,que fu Padre,! Abuelos, De fuSabiduria^i Amoc 
á efta Sciencia, elcnve Diodoro en el Libro Tercero ha-
blando de los Hijos Je Atlante, en efta VovmziEntre muchos 
Mijosfuyo¿{ác Athme)I{efpIandecÍó enTiedadju-fltctaj Htt-
inanidad pa ra con fus V^JJalios» Mefpero* Bfle Subiendo <* ef~ 
fecular los J&oYtmientos de las %flrelias , a la Cumbre d d 
JMonte ,^dtlante9arrebatado Súbitamente del ^Ayre T>efapa» 
recio%Su Rey no Compadecido defleSuceJJo^ara darle Renombre 
Inmortal y Señalo con fu Nombre y n ^ ¡ ¡ r o Hermofifsimo del 
Cielo* El Sentido Hiftorico,es,que Salióhtryendd en vnNa-
vio deElpañajrccelando el Poder,i Confpiracion delQuar-
to tjdtlanteiu Hermáiio j que hafta agora anda Conf'urdido 
con los Demás. Pal so á I talia \ donde Rey n ó , i la dio íu 
Nombre. Confta de Servio, cuy o Teftiinonio,ferá Comen-
to de Diodoro.Pues iluftrando el Verfo del Libro Primero 
de la Eneid&'.EjlfotásjHelfyeriam Gratj^CognomlnedlcuntszU 
crive en efta Format^x Hefferias fon Dos-y Vnayque feílama 
-Blpana; i Otra y^ue es en Italia. Difimguenfe en efla Forma, 
! S íd fe, ¿ihfolutamente tíefperia. Significa Italia \ i fi BefperU 
l^tfima ,fe entkidelfpa'na^ueella en lo Fttimo delOccidentr, 
tono eftáyeHjrMto¿^TtQuí nuac HéfperiaSofpes ab VIci-
ma* 
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fyuTefid es la Vetiahrd Ztefperíd, ÍUmdia ¿vfí del Zffpfro; - i 
qaees la BllrelU Qccldentah Demás defia fe llama Italia* 
Befperla del Hermana Úe^Atlante, f veExpulft} por fu Hym an.q 
^fno en ledliaj la d¡o el Hombre de fti Trim?r F ^ y n , cima 
eufena Hyrmo. Se^un efeTeftimooio^ya Reynando Fi fvero 
cíi Efpañajravia comentado a tener el Renombre ác Hefpe*. 
ría, perdieniclo ios And g.aos. Ella Eítrella del H fpero>. cs ]a 
que comunmente Reconoceiros por el Lufero , o BflrslU de 
Venusto mo también Confta de Higino, en el Libro Según-
do de fu Aftroaomicon. Lo Propueílo confirma PauloMe* ' 
.rula en,el Capitulo Primero dé la Dcfcnpcion de Italia, Don 
luán Moles de MargaritjGard^nal, iCfcifpo.de Girona^i poí 
cítollamado el.Gerundenfe^Reíiere lo miímo ^que Séllame 
ítallaUtfperi^detítfperOiRermano de^dmtfÁAaxñúe .Rey 
de Etiopia por ferio Heredatario,de. la. Lybiav donde efta el 
Monre Grande Atlante. De la rniíma Suerte dióHeípero 
Nombre a las Iflas H-faeridas de. Eípaua, Reconocidas pop. 
Eftrabon^Plinio^iMela, por Islas del Mar Atlanúco, Mas 
de cierto no Supici on(ni aun oy Saben)4iiaks fueron.Dio-
nifio Alexandrino lasDefcnvelarito al Promontorio Sacrd 
. de Efpaña,. Otros Junto alNcrio, i po-inderan fu Fertili4a4 
de Eftaño^iPlomoji poreíío las llimaiiX^/z^Wi^rJos Grie-' 
gdsjcomo^aias Diez del Occeano Indíco,qtie RefierePlmíQ*. 
De las tres Hijas-'de Hefpero ^£ole , Arefhffa , tBcfperethu* 
fa; forma fu Alegoria también feíiodo. Los demás Poetas 
íingeaiia.ver Fabricado los Huertos de los fBfpendas en 
. ^'^r/'^quellevaronMao^anas de Oro^ tenian por Guarda 
Vn Dragón; i fue Vna de las Pangas de Akidcs, ó Her cules 
el Griego. Pero defde efte tiem^o al dé Alcides.hay mas de 
Seifeientos AñüsdeDÍftancia»Plínio , i Soltno eferiven fue 
: vn Efte. a.Tortuofo del Mar,clque Guardavaeftos Huerto^ 
Allieftavael LagodeJos.Hefperid es 3 donde entrava el Rio 
Ladon^Segun Eftrabon eícriye en el Libro.Diezá Sierev,De^ 
lias trata^VirgikoaÜablarcríios enla Monarquía; Solo aquí 
dircmoSiqueDefato laEabulaPalephatojen furlüthro y ^ k -
gado^dij^eado^que^/'fn? ea tiempo de A k ^ ^ V ü Z ^ r ^s 
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vallero cíeMileto.Cm^ía f ele C i^a , qu* te nía Fecuilo , i 
Hcrmofo Rebaña deOvéJa^que el G iego llama jvfí'/^co* 
vilo k los Tomos i a las qualcs por fu Riqueza llamavan de 
Oro. Murió J dexó Dos Hijas , que tuvieron Nombre de 
ífefperidas*, ElMayoral defu Ganado, era Draco ,* i paífan-
do por aquella Coíía Alcides con íü Armada, las vio s que 
andavan pa ciendo. Saltó á Tierra, i Robó Ganado,iMayo. 
ral, Eftafue la H a f a ñ a d e ^ f r í : * / ^ ^ J t f . á n f t n 4 s de Us 
J 5 r ^ m ^ ; i acabando de Referirla Haf aña,di2e Palephato! 
IDicehítntTtaque Homlnes, ^Aurea, quidem ^M-tld P^dimüs, 
^uodah H^fpen'díhus IíercuhstDr4conem qmqne Cufiodcm in-
terpciens^hdHxt t* Stcqueexmde Fabulo(us Sermo3Confi£fus¿ 
Forma tus e¡H<e fuiu Y ánfí Sucede Muchas Ve^es Foirmar la 
Xiíbnja de vn Robo^v na Hazaña, 
Defterrado i ^ ^ q u e d ó . > f / / ^ ^ í u Hermano coa 
el Reyno de Eí*paña,ila Parre de Aphrica , que la Pertenc-
cia. Es Q w r o del Nombre j el Llamado Iralko por Servio: 
no haviendo Ninguno t^uefto en efta'Serie al Atlante de 
Platón. Virgilio en el Libro Ódavo déla Eneida, A tribuye 
a eíle Atlanrefi que es el Padre de Elcdrá)quefue el Inven» 
tordela Erplicra^difiendot^/^^w J&aximus. Atlas EdU 
dit* Masen los Comen arios que le haze Servio^Culpa^i Dif-
^ulpaá Virgilio enefta forma t ^ w ^ ^ r ^ f r , que huyo 
Tres ¡.A ti antes, Pho esel^\iauritam¿quees±Atíante é jAam 
XÍmo.Otro elftallco/PadredeEleBra^dequíea kacU 'Bardana* 
B l Tercero el ^ rcadlcó/Padre dé .J^aya* de quien haetojfterm 
curio, Tor la Semejanfa dejos Hombres cometió el Errorfquan* 
do dizqueEleclra^ i jtá&y aa fueron Bijas det Atlanteet j^dm 
ocimo* Tno fuera de ^ p n , d i pe Virgilio, que las Btigendro él 
\jtf.aximo\ porque ^ Atlante e l j ñ t x i m o tu1>ú también dos B U 
•<: lasjlamddaaÉlé&ra, i Mty** Atifi quedan luftifícadas las 
• Exiftencias de Tres Atlantes, fuera del de Piaron , i los Dos 
Reyes de Efpana. El Priraer6,el Grande, i d Inventor déla 
- Esfera, El Segundo, Hijo de / ¿ ^ / o fu Hermano , Rey de 
Pheicia,i ác^Ajta fu Muger. Aunque íi hemos de Seguir i 
^ ^4 mas vicac a íer Hiet;ov Porque dije , que tuvieron a 
i otro T4peio9 que Cas<5 con TJ}ormce>\ fueroníPaíres de Bu* 
phapoMxÚfo¿e'PromnejiP&áresáe t^ítfaatezl de Arca-
áízpde PfomethM9i de Eptmetheo ide quien hemos hablado. 
Deíloíe adrara con reías Erudición en la Mona ckia z Pues 
b^ftadexar VerificadahaftaaquilaPropofícionde ferEfpa-
ña ci Teatro ^ r /W/^de todos los Orígenes de laHiftoria; 
la Alegoria , i la Fábula de Grecia,i en Principes Nueílros» 
Adelante veremos^ue de la mifíua fuertcque Pe-W/o JeEf* 
féntUGrandef¿Griegaitmo t&íVih'm'x en pfpaña fu Tnnci~ 
f>ia9i Continuación la\omana* En fus Provincias vemos.qui 
pafsó aRcynartí fpero Kcy de EfpaKaú dio alcalia elN ^ m-
bre de Bfyena jMog/jaiconque no es dudable^q ruvo Reyes 
Eípañoles. ReynandOt^í^/í^enEípañ^b.olviQ de íu larga 
Peregrinación p^^el<jrande fu Tío , que le dcípojó del 
Reyno^quehaviaVíurpadoáíu Hermano mfperoi a cuyo 
Amparo^i Protección íe Pafsó altalia^dondelfOsDosReyna 
ron^i Vivieron,!, Atlante adquirió el Renombre que le dáa 
de Itálico* Quedó de Entrambos la Efclarefcida Dekenden-
cia,que fe dirá en el Libro Quarto^exandoelle Secundo en 
la Edad en que Nada el Santo Patriarca AbTabam,conform<: 
la Supduacn que Seguimosjpor cuy® Contcxc© fe Recono-
CQrk,^uanFabfilofa es U Venida de ofsiris a Efpaña, i quan 
Errada eíla íu Cronoíogia en el tiempo que Señalan nueftras 
fliíloriasalosReynadosen Efpaña,ien Italia,»de Mfyero, í 
¿e uAtianteJix Hermana. 
LIBRO TERCERO; 
r J ^ N f i como los Antiguos/ai tiempo que Empreñé 
dian Cualquiera Fundacionxde Ciudad, defpues 
«íe Coníidei ar con a centa Efpeculncion el Clima , i el SÍ do* 
antes de hechar el Arado en torno,que Servia de Cmaira > 6 
Compásde fu Circumferencia ; AUanavan las Montañas^ 
Igualavaa las Lomas.Peinava i las Cueílas, i a Fuego, i Hie-
rvODefmaritavanlos Bofqu¿s,haftadexar limpio de Tron* 
€ 0 S , i d e P e ^ , ^uchayU 
í- de 
de ^ ^tír-a K«ralkSxBd}fidos,Pkf as^íGdlcs; AníiHdsSn-: 
cede en la Formación deílc v v ^ ^ n / ^ que antecede a la A.r-
chíteótura de la jMonarchu deEfpana e^^//Vw. Porque ha-
viendo de Fundar en Ella,no Vna íola Ciudad, fino codo vn 
Impe:io3 con Diferentes Principes,Períonasa i Calos, de los 
que haíbiaquife han PeníadOjiLeído 3 es precifo dar Ra^on 
de Dos Géneros de M ateriales3de que coníla fu Labor, Vnos: 
fon Aquellosmifinos^deque vfaron los Archiredos Prime-
ros^dandoles fu Verdadera Inteligencia 3 i Colocación ; la 
C^uil aeafo no fe pudo alcanzar eiKonccs,porno afsiftirlos el 
Socorro délos Demás,Otros,los Muchosquehan Apareci-
do dcfpues , i Son los que hacen Claridad á las Sombras de 
los Primeros, Han eftado,i leo^todas las Provincias de Ef-
pafu^i fusPaebloSji mas Principales Puertos, Ocupados , i 
Llenos de Narraciones, vnas inciertas , i mal Seguras, como 
del rodoagenasde la Verdad; i otras Dislocadas, i con evi-
dente Equivocación. Con que Me es precifo fundaren Au-
éloiidad cada Silaba de lo Propuerto , i de lo que fedeve' 
Propone^para Afirmarlo en fu Afsiento propio „ i Plantarlo1 
como Cierto^Seguro,! Verdadcroidando Raf on de los Tefti* 
moniosde que meSirvo.SinertoMe esforyofo también Def-
viar3i Derterrar del Campo déla Hiftoria , de los Primeros 
Siglos^ los Medios^Q^antos Eíeolios fe hallan,! en que tro-
pecaron TarstoSjque íin Examen^ni Apoyo de las Chira era J 
Forartcras,Dieron cfta Incomparable^ Grande Corona j pr i -
mero a Aphricanosjuego á Egipcios, Muchos a Griegos j i 
los Modernos a Reyes FantarticoSiFingidov que nunca fue-
ron en la Nituralepa. Eíios Ion los que ha Procurado, tanto 
pal Celo,como mi ErtudiOjderribarde la Magertad^ i el 11:0-
HO.que hanO jupado por largas Edades fui Nombres,! Cuer-
pos de Ayre;para que Rcynen foloen los Folios , donde los 
Corono la Mentira,,! la Malicia* A l mifmo tiempo quedaran 
Hertitoidos^omopor vnSegurifsimo Poftliminio Jos Mu^ 
chos Reyes tan iojtiftamence Olvidadossqüe han eÜado Def-
pOífeidos^nofol é del Senario de las Efpañas ^ que Fundaroni 
iMamuvie^n, fiao de íu Fatóa.i í^ombres. Y anfi tambierr-/ 
'a I C 0 -
nos AprovechamoSiCoriícrvañdeáqüeilas Piedras J quear¿ 
rancati^q-uaiKio -d efeehan 1 asl^em'ái'cbtiio'irí u «íes. Algunas/' 
que íon aPropoíito : Yo dlícerniendoeh eífca Eícncura , las 
que afirmadas en fu Devido Si t íO> lpüéden 'íer lPÍáitc Funda*, 
mental deíte Edifíciojas manteñdfe,dandólásluproprio lu-
gar^i tiempoji difiribuyendo a cada Q¿iaÍ en fu ocaíionjSepa 
radas de la Hermandad Apotírifaiqiic han tenido. Porque no 
hay duda .que entré tantos Géneros de Fábulas^ como Com -
'ponen lasHiñoriSs fnas celebradas;fe hallan díverfas Verda-
des íegüras^ deíCubierUpói-Eli as la Senda ^ para hallai? 
Otras muchas. Algunas, que parece quc fon las más :Fii£ 
-mes^  eftán creidas con mayor ínjufticia, por fer las mas fai-
fas. El Exémplar queda Viflo en Vfstns Egipcio, que es te¿ 
nido por Vno de los Mayores Héroes de Eípai iano havien-
^6fido HombreMortal3íin0Deidad Phyíicá , ó Alegórica 
=de aqu ella Nácion. Ya queda Próbadoaníi, mas para vi timó 
Defengaño de los que creyerén^que Óf/im. pudo fer Rey á t 
ÍBgipto3ó venir a Efpañasi vencer &Genoñ96 a otro qualqnie-
ra de fusReycsi Añadiremos aqui^quecn la mifma Theologia 
Etnica de los Egipcios, ofsírls fue tenido pó r No:{ i el c[ue 
llaman <z?/o«/^)Inventor de la Gultura deí Vino. Eílo conf-
ta de lo que eferivió Sophis, antiquifsimo Cronólogo, que 
cita a Dioniíio Tirano de Sicilia j contempóraneo de P W 
-toti íen Vnade fus Epiílolas. De los Dos lo Refiere íuan 
T^tzes en'la Quinta de fus Chilladas > que es la Hifloria de 
^tiante^n eÜa Forma: 
In NyJfójT^érr^Fcelías 'éxtjicdte x^rahtie*' 
^ u á d Igltur ía>e*ít VfáfáHPtíH* Ctáliurdm* 
Volens líoc Vnii'erfos Hotnints liocere* 
% Con los mifmos Argumentos íe Deílierja de Efpaia 
pretiles tfÉjipcwllKemteó^ 
fimo aerculesVerápúzvo^láíi i&doSvgo^ la Eitrclla 
gue le Dedicaron.. Fue Rey de codo el Ckcidenre t i Proge-
nitor de. Tantos como deKamosPro|)ueílos^ Su Origen fue 
, Aj'slri^i fUiAfcendiente e ^ ^ r >. Hi jo de Sem, Por lo qual 
Mos ferá precifo,para Eftablecer con todos los Fundamentos 
cfta Sucefsion en Efpaña * i dexar Abolida del todo la de 
rW^Exaitiinar las.:Btí^.rias de :^smaJde-mhíhma' ,q\xQ 
luftiíican HuellraPropoficion, Porque &coa Fábéla tuvo 
íiaíla aqui J ^ / o laCoronafcCOii Verdad fe le Reftituyaa la 
%Afsi ia,laqueGo^:6>i k qjue dexo Hereditaria en el Occidea 
te. Efte Examen ferá. Vna de las. Picdras^Fundamen tales de 
t&üQÍtxo^paratoyL acafoide^TOque p^araíOtras muchas Ma* 
terias^que eftan tan mal Acondicionadas en las Hiítorias de 
fuera de Eípana^como las Propueilasjioseíbán en;? l i s de Ef*. 
paña. QneNin^iaEfcritoide los Anciquifsimos hi^d Me.* 
moria á z t é m u k s ^ /a '^^s Conftante^i lo Aiteguro Pintar-. 
co en elImpeno^deNcron pues:en£u Libro ^ / ^ j t f ^ / / ^ ^ 
j a d ^ ^ W ^ a f í r m a ^ q u e ' l o s deEgipto.LBhenicia fe Adop-
taron las H i f añas de-^íkide^ óiHercüfe^ el Griego 5 i que. 
del Egipcio i cnninguii Eícricor de fusPaífados fe hallaua el 
Nombfcni iaJv^:inoria,como ni taiii^ o<^ del7>mXaClaí^ 
Í$\& ZS.Z&fcTorque Niaguno de hs^atg&os^ Eruditos Va* 
ronesisomo ni mmero&J&gp9dó9mt^rchiloco,m TÍfa^dro , m 
Stefichorotm<*4fám*nimTánd4ro t}>if*crom\J&emorl* deHen* 
¿ules EglpCiOini del Tyrio*- ^Antest. todos J^onmem ¿ efie de 
Reacia hércules ^ j g f r o i Y con rancfe.Rafon íb afirma Plu* 
1^rco.ypofqpe-J§e^/^j^W/o^io le huvo i k e l ^ y m Gdnftír 
ferel mifmo que el deEípaña^Manethon^Nombra vn JSteuu* 
tes en la ©inaftiaide. Jfiis JBgigcios^e fus Re^s Manes , p Se-
inideo$iqiiefonlosquenmica.Fneron«Herodoto habla Del, 
«orno Biodóí03 |^t;elIntbrmede, los Sacerdotes Gitanos*. 
Por lo mifm^lieg^aCkeTOiái^otida^ t m ó Del en fu ^Na-
turalezade losDiofess jiero liñjatr^RecomcndaciOn, que lá 
de Scr InventoréeJos Cara^ercs Phrygios.. En la mifma 
io ima jo^uchab iaadc i s^ r /^^ 
- r ^ 
|lio>lno íe dan otra A cclon^qisc la d t tiaver baUado por Ac-
cidéntela Tintura de la Purpura,! Modo de Recocerla, por 
medio de vn Perro^ue havia Comido el Muriccji Salpicado 
ynos Vellones de Lana, de aquel Carmeli Roxo. Heíichio 
Mileíio',que Florcfciócn el Siglo Qjínto,i en el Imperio de 
Zenonvide A i i a í M ^ , con mas 
Nombres^que rauda va Formas Proteo fu Rey , diciendo? 
«¿^eGígMnjGlpon/FatccOfEpipateco 9 iTrapef io % fe entendU 
for Míos A Hércules Égipcio. Más entre Ello s no fe oye el d,e 
Boro3(^ iQ le dá-Anío^por fu,Berpfo.Hypobolimeo, A todos 
es Anterior-el de JEfpana^uc vivió en tiempo de Serug, i de 
%egu fu Padre, Dcípues Rey naron en Ella otros V>osHercu* 
/¿•^gomo-fe verá. Muchos cambien fehallan deíle Nombre 
erova r^os Reynosicomandoel Nombre,!atribuyéndoles los^ 
IBfbritores las-Acciones deñe Primero^ Llevofe la Gloria^ á. 
Ho n o rde -t o do s- t^f le i des 3 p or el mucho Numera de Griegos/, 
que le Celebraron .dándole ígualmeate las Virtudes, que los 
Vicios de los Demás* ? 
, 3 v Eftedc quien HablStpos^i que Cóníigiiio^-qu^ fe difeífe 
fu Nombre al Albo Engaña ( l 'Aeicendia de ^ff/ ir > Hijo de 
Sem,i Fundador deNinive,i.del Imperio de Afína sien cuyos 
Suceífores Recayó la Corona de Babilonia^ Scnaar, que en -
JosLibrasSubfequentcs deíle A^a ra tO i f e vera fer Hermana 1 
aquella Mónarchia,dc lade Efpaña, Ü ¿ Verdadera Afeen-
den cía de íu i^c r^/í'Js íegjin la eferiven Brucio,Saj5Íentifskfio* 
HiHoriador,! Cronólogo (de q uien hace Memoria San Gero-f 
nimo)i Semironio Babylanio,en fuHiftoria,El Cronicón Ale 
. xandrán© ,i'.Georgf;(¡ÍedrenO',-.Sci'Verdadci-o Renombre fue 
jyrrro/jComOt^Wel deíu Hermano Rey de- Dslphos. Del 
Pr^edieronias Lineas Referidas de Piincipe^ide Heroesj i ^ 
la délos Reyes.de Efpaña,haíla //¿f^í^quePaísó-Funitivo a 
IcalmsiíüHi-ríiiana^AttanteetItailcvyCpe.ílg'áió fu Fortuna, 
i Paífe,E&piilfo por el Grande 2>^W fu TióvV n'^de losHljor-
de^^W/,/ ríVa^jfegaiqueda aífegiicadocon las Auítori-
dades de S^íKhor^uhon^vetemerHa^Wódor^ 
roak ía s Paitesjeli^nabre^as Au^^^ 4e 'QS^HOSftu¥í^-
ronTus Progenitores. Pues íi Éílosle tenían de ios Cuerpos 
CeleftcSjilos Aíii os , iios Elemeritos Í a le dieron el 
qne Signíficava en la Gentilidad al nhsde la UatMrdeciVL'z* 
niale cambien la iMiftna Natur.tlcf*, 6 láVm>€rjdUda4 de Tó-
das las Cofas , fegun 16 prueba lanío Phylairgí no Sóbrela 
Egloga Pnrnera de Virgilio. Hay vnlníigne Lugar de Or^ 
pheo,qne en tiempo-de los lue^es de ífrael eícrivió clHym-
no a l a ^ / ^ / í ^ c o n e l Nombre deP^^. Y empie^a^du 
-pendo/ ' *,-- :' t i • ;v 
Vana Tífico Fortem ^undiVnhierfum* 
Coclum,^ ^MareyZS* Terfam/)mnium K^prnam, 
•Bt Ignem :tmmortdhm\t{<¡ec funt, Jtf.cnhra Vanh** 
• Deílalmpoíicion de IosNombres,tomados de los Cuerpós 
Celeftes^que Acoftumbravan dar ios Antiquiísimos Prínci-» 
'pesa íusHijos; hay larga Memoria enEuíebio , Clemenre 
«iAlexaiídrir.o,ci Cronicón de Alexandria^George Cedreno; 
¿entre, los Griegosri dé los Latinos Tertuliano ^ Arnobio^Mi-
üucio Felix,i San Aguílin,quc ha^e Capitulo Particular (que 
-es el Décimo-Quinto del Libro)Séptimo)de las Eñrellas con 
-que los Pagar os Nombra van a fus Idolos. Y en el Capitulo 
* Veinte iTres del Libro Qn^arto ^Deítrive la Felicidad Hü-
/|nana,que Adoravan los Romanos> en la Figura de VnTan 
x Tintad)¿no Verdadero* "Del Nombre de Tana „ huyo Mu-
•Sehosen la Antiguedad.masNingunopertenece a Tana ^Kty 
'deEípaña, Delloshi^o Memoria el Maeího i ra y luán de la 
'PuentejCroniíla dciaMageíiad Católica del Re y Don Feli-
poTercer0,,-enfu Eruditiísima Conveniencia délas DosMo-
" i)archias,Negando,i con Racon 5qüc if/^, »> Rccibicííe De-
llos el Nombre, Mas Prueba con Otra Diftinta Etimología 
(dequehemos de tratar adelante)que Tanta en Gticgo^cslo 
miímo qoeOi'?/^ /> en Lacinsi T(dislas Cofas en Caftelland. 
Ser efta Opinión de los Ántiquiísimos Gentiles , confta de 
Éufebidene! Libro TerceroJ Capitulo Catorce de fu Prepá-
racion EvangélicasDella hablaremos en otra Ocaíion.Agora 
iiiréinosJqiie Principe Efpañoh Acómpí ño a fu Sobrino 
^ r / ; p M ^ Sattiíno- Segun-
m - - ~ ' do) 
^7 
(lo)én la PéregfkáciOn qüehí^b al Oriente , como eferiven 
Ev ehemero¿ Ennio>Oio^ 
iraatio Jiegando hafta>^.^/^j;4. Eíta Isla es la Trapohani, 
Xerceraique fe kúh . en etOaeiUCii Demarcad a.pdr losGeo-
graphos fin GonocerlaX^ Priraera^es laqucptolanaeo ÍCXÍ&~ 
la cala miATiaLongitud,! Laritud deSimaciün^ que oy cíba 
Sumatra3znn><[\.\z havia de colocar ja Matad enterade la otra: 
Parte de la Linea Equinoci al • La Segunda Trafobam > es la 
que Defcnven Piinio en el Libro Sexto^ i Capitulo Veinte i 
I)ps^Solino;en elGinauenta i Seis > i Romponio Mela en el" 
Septimó,que no dexan Dada a entendérfe^qué Qb\mw%u#eiá 
^er/o^^x^ó aquella Psuinfula dePtolomeo^ que oy fe Ha* 
m.2i ^Malaca, L3.T?$rcer Tmpokán¿,csÍi ñ ^ ú g m Td^chdy a, 
queoy íeGonoec con el Hambre de ^eil-anM Promontorio 
de Comor^t Ptoio tiieo llamó C^^rMiSituada entre los Gra^  
dos Giento i Diez i Sietci Ciento i Veinte i Vno.Deforma, 
que comienca la Primer Trapobanadicha Sumatra g donde 
fenece la Terccra,que'íue P ^ ^ ^ J agora es Zeilan» Reco-¿ 
' nocióla Marciano Heraclcóta en íu Periplo ; i quantos G-GO-. 
graphos Defcriven la Trapobana entre el Nilo 5 i el Ganges^ 
. i por nodiftinguir Ptolomeo eftas Tre^Trapobanas ¿turbé 
todo el Derrotero de laCofta de la India OrieataUi la diftrav 
xomuchos Grados ha^iáel Oriente. Diodoro Siculo hac€ 
la Demarcación deforma , que no dexa Indicio de Duda* 
Dercrive a.p^«^j;.f enáqaeiOcceano, que Baña las ParteS. 
Orientales de Aabia-,iGcdroíia „ Fecundifsima de- Incíerifo, 
iVíyrrha 3 i todo genero de Aromas i de Eiephantes de tal 
Magnitud^ Eerocidad^que fe Rinden á el los los Demás d c l f 
india. Cria duicifsimas Aves, i en todo lo demás es tan Fcc^ 
tiLi Dehciofa, queia llaman campos Eli (i os dei Oriente» v 
4 Ella DeíCí ipcion ha^e Diodoro Sicülo áz-Tanckapkis 
i la mifma A Q ^ Ú U * , -BO folo'Naeftros'PilotoSi-üm todoit, 
los del Ndrtc.Aqm.ileg6r>7>/^ 
Segundo)! levantó GoliinaaóEÍatua a 
i á VramoKzy de Eípaña^idel Occidenteíu¿Abuelo ^c^m^ 
que defde entoncesie tomava PoCíekioade aquellos Eey-
nos Orientales , que derpueshan Dominadó los Efpañolcs; 
Eíle Viaje de Triphileo á Panchaya , efcrivió Eveíiemero^ 
Grande Valido de Cafandro,Hijo de Antipatfo Rey de Ma-
cedonia J Vno de los SuceíToresdel Grande Alexandro^ Ale-
ga do, i Seguido por ios Eícritores de defpues, Vno Dellos 
fue Dio doro Siculo^que en el Libro Sexto de tu Hift >ria;quc 
es de los que muy en fu Perjuicio íe han perdido, dexó lar-
ga Memoria defta Peregrinación de Triphileo, Copiándola 
deEvehemero,que di^eiaSacó de las Infcripciones , que 
halló en los Antiquií simos Tenipbs,i en Particular de las de 
ila Coluna de Oro,qne Erigió a Triphileo^donde efcrivió fus 
Hechos^ilosdelu Padi e, i Ahuelo^en Caraderes Panchai-
cos. El Fragmenta de DiodoroiGoníewoEulebioen el Se-
gundo Libro de fu Preparación Evangdica^íiime por fer tanto 
en Honor de Efpaña , como en Comprobación de todo lo 
dichoje traduciré aquí del Capitulo Segattd© ,4|uedife ea 
efta Forma: E^ehemero t^emendo Grande ¡^Lmiflad con el V^ ep 
Cafandrottómando en fu Nombre Ofictos J Cargos de fu Corona$ 
yiendofe obliga do porefia J{afion ¿largas Teregrtnadones^^e» 
fierehaVer ¡ido llegado del Occe&no a las Tartes dél ^Medio» 
2)ía, T que defpft es habiendo partido ie tyíralúalaFeli'%¿ha')>Í£ 
plegado muchosDias por el Occeano 9 háfla que llego alonas 
tsl<ts TranfirerfalesJobhquas >entre las ^u^tles Señoreaba l<t 
f¡m¡ellam(tl?anchaya* ¿MlihdtfsVU lmlld$m Tancheos^qué 
Jfe Efmeraban en la B^Ugion J Tiedadi i incineraban los VDiofes COH 
jMagnifico t^iparato de Sacrlfícios J Dones Treciofi^ sirnos firU 
llanido Oro9íTUta. JB/la Isla e/laya Dedicada Jlos Dtofesy en í # 
$¡Maheotno feyiejf m inuchas Obras,que múbUná ^AdmiracioH} 
^tarte por fus ant igual las , i parte por la Excelencia fingular 
de fu ¿yirtiflcio j , como hemos dicho en los Libros Trecedentesjfe 
rj^ econocia también fobrela Cumbredeyna J t f m u ñ a , eleyadá 
fnynmodoadmírahkidTemplo delupter Triphileorfabricade 
ff^^f^tfmo^^fUdo PfylaJJtyWlbktn captodotlO^ de I4 
¿Tierra* En el E/laya y.na Coluna de Oro, que Contema ias Ha* 
0 Í a s 4eTrr4mo,Saturtio,ielmifmo lupiter, e¡cm^^ 
QAtt^kwju X}H%9 ^t^e*íuc-r^-n^ fu-' Tflncfye de Todos» 
i Va* 
t-Piiroh dé Sdmd Éqtttidcl, í t emgnUaá Singularspévd con fut 
VaJJalhstCjue aleanfé los Jáobientús J c^fterimnes délas 
E/MlasiifueelTrímero qaeOfrecio Sacrificios alN.umen Cele 
fitah porloqualadquirió elCognorneutodeCíelo^^Hedel*¡tea: 
fu ^"Mager, tul*o Jk Vana9 la. SatHrno% y ve Sucedió en el J{¿yno, 
ílupitera BlsPor Derecho Ffereditarlo^^uellegando a Babllo-
ma3 le Hofpcdo Belo: / qae arrlhando a la Isla de Tanchayay Ve* 
fmaalocc€anot Erigió ^ ytmumento a VranioS'Uyi Rlcto Era* 
^ u e dealliTafso a la cipria^ donde leH)fpedo Cafsio frineipe 
de aquel Imperio jSiglofde quie tomoKomhre el. Jhi o nte Cafsio^ 
Haíía aqtii Diodoro;? en cuya Narración no Proíeguimos; 
porque lo copiado baftaparael Intento. Deíle mifmo Via . 
j e , i Suceíío ha^ re Memoria Ladancio Firmiano} tomán-
dola de Ennio, que lo trasladó de Evehemero, Convence 
con El a los Romanos, de que Saturno > fue Hombre Mor-
tal, Hijo faVranioi i Padre de lupltet Trlpfnieo. KeRtre efta 
inifmaHiftona,i Concluye el Capitulo Ón^e del Libro Pri-
mero de la Faifa Religión, diciendo : Cut ergo Sacrificareis-
plterjpotuit nifi Ozlo ^ ^ a ^ J ^ e m dicfa1h>eheme/tes in Oc* 
ceammort&um^^»Oppído:¿AulafiaSepultum^ 
5 El tiempo en que Señalan Evehemero, Diodoro,! los 
demásjefta Peregrinacion^ue Reynando Beto en Babiloniai 
kCafsioen Afíria:en quefe Recoaoce ícr entonces Das Co-
ronas diftintas: lo quál dexamosaqui Reparado ,1 Adverti-
do, porque Adelante fe ha de tiátar muy dePropo íitb defta 
Diflineion. QiieP^/í^acompañú á Triphileo fu Sobrino en 
cfta Expcdicionjes Común Sentir de tod^la Hiftoria Micho 
logica.QueíeCriaron juntos5lo afinnóHigino en faAftrono 
mia,iArato en fus Phenomenas.fís en ocaíion,que hablanEti 
trambos del Signó de Capricorñiojyxt Dedicaron a fu Nom* 
brelos Gentiles, Phomuiro enfu EfpecuíaciondelaMamra-
lepa délos Dioies;, ü Albrico en elLibro de fus rmagene% 
eícriven todas las Alegadas ÍQ m m , \ l o . Phifico de fu Pirr. 
tura, i Efeétos de la Naturaleza, cuyo Simbolo Peníavan 
fer los Etnicos, Para conducir a Tr/>M^3 efenven haver 
Fabricado va Extraordinario Navios la Popaeri He-
chura deCabrafila Proa en k Forma deTe^M 
g m Por efta Intención adquirió eí. Renombre de oGgha-
i el de Tí/iris, Eíle tuvieron también los Havios defu 
Genero, feguneferive lulio Pollux en el OnomaftÍGO..Tal 
fuela CV^r^^en que finge Pauíanias^que navegó Knusy 
acompañando a Tefeo a Cretai cuyo Viaje Refiere Plutarco: 
t.dchtya, fe llamó «^^/W^,p orlas Na ves en Figura de Ct* 
hrasw el Mar ft^w,por las Ármadas de tal Invención: i de 
efta miíma fueron los Egipanes¿yxe Plinio Señala a la Bo-
ca del Kilo; i Soliuo enlas Marinas del Monte Atlante. Vir-
gilio deferive a Tritón, i a Scyla3 en la forma de Trij l is , co-4 
mo también a la Na ve de cx\í«^m luán Federico Hervar, 
que en el Capitulo Quarentai Ocho de fu. Eenica Theolo* 
gia, ha^e Memoria de la Peregrinación de 1*pketTnphileb 
áPanchaya^ien laNa/edeP4:^aafírma,que los mis Dief-
tros Pilocos^no podrán llegar á aquella Isla jamas, fin la¿ 
CartadeMarear,i la Aguja Náutica, i es Vno de los Argu* 
mentos, queha^e para creer, la Conocieron los Antiguos. 
Ya queda RepreTentado aníi,quandQ habíamos de la Eatra 
da del Primer He reules enEfpaña:i fecompr ueba con lo que 
eferivíó Manethon el Vcrdadero,en fu Hiftoria de Egipto i 
diciendo,que los Naturales, liarnarvan a Ies Uueffhs dslkiro* 
Tkdra Imán j i d las Buceos dt^phu^etTW' 
ytfra Uo por El la , Citale Plutarco en el Libra que efenvió de 
IfiSj i Ofsiris. Deloqual fe deduec que fegun los TeftimO^. 
nios:Ref crido s,íe de ve a Efpaáa elConoeimiento Antiquif-
iimo de la ^guja* 
6 Y por la Narradon Referida- de T¿nd, fe verá quaa 
Errados Van los que han dicho que Efarn#y tom ó el Nom« 
-bre de Tana3 Compañero de Lyhcró 9 ó Baccho , el de The^ 
•bas. ComengóelEnor Sotthenes en el Libro Trébede la 
Hiíioria de Iberia la Aíiatica. Siguióle Plutarco el Mofoem 
el Tratado de los Rios, i alos. Dos Marco Varron, a.quien 
siega Plinio para eíla Opinión,. Con fuá Anároridadeslqs 
Esforzó A ntonio, de Kebrija,Creyendo la Venida de Bacha 
^on las Nebndas^ i lo Apoya l u m d e ^ 
•trií» ~ M dé 
d e l o t ó u l o r ó d e D^áofO^olo KMwú Je Sitio frálico, 
Porque demás de <| Heeateo,Niega la Venida d e 7)ioríyftoi 
Ltberoyb Bacho, a Eipaiía: el -Ep/ c/V/, a quien Atribuyen eí} e 
•Nombre,! Hacañas,iue tan Alegórico, como hemos diché 
'que fue ofsms,i en la Mifma Forma, fegun que ya Otros lo 
han Aííegurado -.i aun fer el mifmo r/W>/.f,H Verdader© 
' ^ i ^ j v ^ . i el Grande, Hijo de Scmcle ,- i Nieto de Cadrao, 
iley deThebas, i del YíliriCO,Nació quándo Othoniel luz-
gavaalírael ,fegun|üÍio Aphricatio, i Euíebio, Efte es el 
ue Todos afu ra an ha ver Vemáo a Eíp aña, i Fu n dado a I a-
ica, i Lebrixa: i dexado acá los Arabes Cenitas.i dado Nom-
bre a Luíitania ¿tifo, fu Compañero ,1 Tana, Otro Capitán 
•Suyo a toda Efpaña. Lo qualdá por Fíbula Plinio, i coa el 
Marciano Cápela r como con Efedolo es ' i todos Culpan 
la Credulidad dél Ar^obifpo Don Rodrigo, en haver dicho 
que de Lvfoyi el Rio, ,>f ^ , t o m ó Nombre la LafitanwX^im 
toshanefcritolaHiftoria Verdadera de WionyfloBacho> el 
Thebano, Señalan fus EJÍpediciones ha^iá la India Orien-
tal, Eufebio efcrive cl Tiempoi i que fue en el de labin l uez 
de lírael. Entonces Fundó la Ciudad de Nyfa tan Celcbrá-
da. De fu Expedición, i Hazañas ayVn Poema Entero de 
Nonnio Pannopólitano, que Intitura^/^/y^V^ ^Midiendo 
ios Paííos de todas fus Conquiílas.i Vida. No hape Men-
-cion de PafajeSuyo alOccídemc.Dcmas,que etiue Dwnyfia, 
ó Baco.no es de las i\Z^r/^j-,como pretenden Nebrija,Flo-
rian Docampo, i Marianai Sino el de las Me a^des% que Lle^-
vavaenfuExercitocon los Thyrfos enlas Haftas,con que 
Peleavan, fegun efcrivenPhilocoro,i Steficoro en Eufebio 
i Diodoro Siculo. El de las Nebridas, que eran Vnas Pieles, 
de es Otro DionifioBico mas Antiguo Ciento i Se-
fenta Años,aquien Hoípedó Amphyction Rey deAthenas. 
Hi jo de Deucalion, corno fe lee en la Anca de Paufanias. 
Eufebio Señala fu'Entrada en Alhenas en el Año QuinfC 
del Exodoji dipe,tuc Apofentado enCaía de Semacho,a cu -
yas Hijas Viftió VnasVtelesJ^Ovthr*, Gomo también eferi-
ven Eftefano, i HcfychioVÁQdonde tuvieron Principio hs ^ 
'<ví» 
M a <^U2W 
que defpues fe llamaron Sacercíotifías de Bacho, 1 ellas AV-
hnces i porque Uehrida en Griego es lo mifmo, que T k l de 
O^/v/. Aníi faltaron a fu Erudición los Audores Efpañoles, 
quelasllaman P / V / ^ ^ ^ r ^ ^ w r f , A efte Dionifiohafe 
Eufebio,Hip de Deucalion. X>/0«/)*o el Segundo ( que anfi 
llama Diodoro al HijodeCeres) llegó aAthenasEeynan-
do en clIa.sPandion,i Linceo en Argos^en Bufca de y r ^ r -
pna fu Hermana; i en fu Reynado Señalan fu Rapto, C le^ 
inemeAlexandrino;iTatianoaPo4* Tinto , Rey de, los Ci-
mcrios. Hofpedóle Icario, ifu Hiftoria, fe Lee en Apolodo-
roJenServio^fobre el Libro Segundo délas Geórgicas,, 
Sdcnta i Quatro Añosdefpuesfundavael Tercer THonypo* 
Hijo de Semele a Nyfa en la india, al mifmo tiempo que 
Hucfíras Hiftorias le traen a Efpaña,EnTracia tomó Ven-
ganza de la Afrenta que intentó haf erleLycurgo Rey délos 
Edones,i Coronó á T ^ r ^ por Rey. La Hiftoria fe hallar* 
en Diodoro. Ei R ey de la India, contra quien Peleó , fe lia-
mava D cria des 3áQ\ qual Refiere Nonio diverfas Fábulas,, 
TSis&üxOyiMyrrham le Nombra, i Eftefa.no a las Naciones 
Vencidas 2}m¿*j-: de las quaíes habla Eftraboiu.Dioniílo 
Afro,haf e Memoria de las Colunasaque Erigió^^¿o,en 
losVltimosMontes de los Indos. Bolvio a los Tres Años de 
fu Expedición, i entró Cargado de Defpojos, Triunfando 
elP limero,fobre yn Elcphante Indiano. Introduxo fas 
Faifas o^/W^quePr^curaiido Reíiftirlas Pentheo,fue defpc 
datado poraquellas MugercsEachantesThebanas, que ve-
nían en fu Exercito, fegun cuenta Paufamas, i cuyo Suceífo 
fue Argumento de Vna de las Tragedias de Euripedes, qyc 
llama Bacchis. En Memoria defta Expedición Trienal de 
Bacho,Irftituyeron los Griegos, i Thebsnos las Fieftas 
Ireitericds, que fe CelebsavancadaTercer AñOiDelas qua-
, les ha$:e Memoria Virgi l io , i Explica Servio, Pretendió 
WionHio36 Bacho^ha^erGucrraa los Argivos,ifue Derro-
„ lado fu Exercito de Bacchantes, i Muci to^por Eufimedonte, 
. que es Terjeo el Segundo^ Progenitor de ^kides t ó Herx u -
íesdCriego» ' r 
f í íos 
7 Eílos Son los Suceííos ácvloaijto, el Hijo de Semele, 
ím que EUniOírodefii Nombreahaya pagado a Efpafh.co-
moa&ma-tlecateo, Y menospofsible feria, fi es Cierto lo 
qucefariveArriano, alegado porEuftbacio en los Comen-
tarios a la Periergefis de Dioniíio Afroaicuya Claufula po-
ne, donde Re fuelve „ que nohuvo hxm^sDiomfi?^ Alguno 
que MoyiefíeGuerraalalndia^iiáOtra-Nacion , ni que el 
Hijo de Semele, niel Antiguo, que Veneran los Athenien-
fes^niOcro Alguno-defteNorabre^fe halla en Hiftoria,quc 
iucíTe Guerrero, ni BelÍ6ofo,óhifieííe Expedición en A {i a; 
ElEuropa, Sin Embargo Eíirabon Pone Memorias de fu 
Navegación, en elrtrib'ro Primero, con las de Hercules el 
Griego,i lafon^ i las que Refiere Homero de Vlifes,Mene-
ko3i Thefeo , i Perithoó, que por haverlas hecho tan Las-
g&Sídexaron Eftampada en la Memoria de los Hombres 
que havian Penetrado, haíla ios Abiímos* Como que. Sea; 
J5^í;^,Ninguno Vino a Eípaña,ni y^^jfu-Capi tan la dió el 
Nombre, n iZ^aLuí i tan ia , Confervó e ldeP^^ fu Rey, 
que Prevaleció,mas que el de Hefpero^ x el que adquirió def-
pues por el Rey Ihero^ ÚeriaSv bien en todos los Efcrito-
res, es.conocidaporqualquieradeítos Tres^  Nombres. Fue 
Tana, el que Nucítras Hiftoriasllaman Kífpan, i es S guroví 
que no huvo Otro, antes, nidefpues, Defte Nombre Sacaa 
^ u e v o Rey> llamado ^ i//7^/9,quefueSupoíicion de Auio s i 
fu]B|r<^fojComo lasdemas. Porque eftos Dos Norabrcs^no 
ion masque Vno, iMdtivadosde Diferentes ímprefsiones 
deluñino, que Vnas difen Hjfpmo ^lOtxz&Mfpalo; -Aníi 
Goníla defus Comentadores j fus Varias Lecciones,! de los 
Mánufcriptos de Pedro Ptheo^ íacoboCuiacio^ Ericio Pur 
ceano, Vitorino Strigelio,í de Í5s Eícoliosde Theophilo 
Gangifgei^ i delasVaiiasEmiendasde loan Noel, Ajufta. 
das a Seis Códices Antiguos, Impreílos de Mano. Defor-
ma, que los dos ^jp*M[paU%iHipan>\ fuPluralídadpro-
ceden de las Ediciones diverfas de líiftino^por fer cierto, 
que los que Señalan a / & / ^ , n o ha^en Memoria de H>fpalo¿ 
ialCotttrano3 iino es el Berofode Amo^ícgun lo 
9'$ 
H: udlckn dcltian de Mariana, Defechando aquellas Fa'bi^ 
las. Ei Pr;mer Eípaiiol, que habló del Rey &¡jp*n¿ de qn^a 
iosdc irásTrasladaron.fue el Cforjicon,quc Corre con Nom 
*lre de San líidoro Metropolitano de Sevilla. Es el Au&or 
^elas EiymGlogias^queCcmpuloaluftancia de SanBrau* 
1:0, Obiípo de Zaragof a j Mudó antes de Fenecerlas^feonñ 
lU fiere San ildcphonlo , que hijpo MerEcría de rodas ias 
Obras que E í cnv ió , ! no deeíle Cronicoñ- i porloqualel 
Cardenal Roberto Belarmino, en fu Libro de los Efcrito res 
Ecleficfticos, Afiima no haverleEfcritoSan Iíldoro,íino ícr 
Sacado del Libro Quinto de fus Etymologias. Como quiera 
que fea efte Cronicón, es el Primero que habla del Rey ^ 
jan* en cftaClaüfula7?r/W/.r%A: tíjpamrttm extitit Uomt-
neBifpanvs* qu¡ Famcfam jSfhem Conclidln Quam ex fao N&~ 
wineHlfpalim NommMt 3 in ea Solium Sihi firmadtt\ J 
<^ua ctiam Bifcania iVc/w^ / r ^ / A Anfi en el Prologo ai 
íRey Silbándole los Go dos, 
8 Mas las Etinoraias, que tienen eftas Palabras Incapa-
ces de Concordancia y fon Muchas, Llamar Primer Rey \ 
B¡fpan> esdecir, queefíe Iirperio Eftuvo íinReyeshaíta El , 
haviendo tenido todos los Antecedentes. Ll?-maríe H¡pa . 
éíus, \ dar fu Nombre á SñnUa, con el de Hlfpalis 3 es Con-
itradicionManifíefta.puesla havia de llamar ^ / / ^ « ^ To-
inar Efpana el de mfpalis yi llamarle kijpama,;ílepgpiu 
también jporque era Coníeqúenda el Nombrarfe ^ftmlfs. 
Implica demás defto qne el Verdadero Sen tir dcSanlfídoro, 
*€SvquefueOíro el Fundador de Sevilla, i Diferente el Ori-
gen de lu Nombre. Pues en el Libro Nono,i Capitulo Quar-
to de fus Etymologias,di^c: ^ / ^ / / w Cafar lulius Condidir, 
^deSuoNomlf ie ,^ í^oma Vrbis Vocahúlo ^ lullam J{omá~ 
lam Nunct/pa^h, Y en eí'Libro- Quince, í C a pirulo Primc-
TO,iDá Rafón de'haverfe llamado ^ / ^ / / ^ por cílas Pala-
^ bras: tíifpalh aWtem, a Si tu Cognominata éjí : Eo quodinS úlo 
Taldflrl, Sáffixis m Tfrfuüdo Valis jocata ftt, m Lubrico dt-
^ue tnflab ill, Fúndamefi to Caderet, E ítos Teíli mo ni os Cóñ-
F4radiécn-a4 Primero^ que ^ 
Se-
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Segurfea,y q*3C adve r t i r l e Scyi'¡U3^ mochosSiglos mas 
antigua que luiio Ctfarjegunfe verá Adelante > iqye para 
YcnficarclNombrc^porhaveríe Fundada íobre 'P.tlos, es 
precifo ^que eftaVoz fea Efp.ariola .p-iira Anriquiískia,! 
no Latina, como muchos oponen a efte Texto de San líido-
ro. Yopo rEspañólala Ttndré3cn quanto Viere Argurnen-
tos^que ra.e hagan mas Fue^f a^puesSunlíidorc^fue Metropo 
litado dieSevJia., ha mas d¿ Mil Añosi tendría Fundameiw 
to para \$ que e (crivió.,PQrque no hai Duda que la Lengua 
Latina fue en íus Principios Ruda, Eíleril, i Conifsima, 
que lehablava íblo en aquellaRegto^que IIamavan £acióv$ 
ieftava Dividida en Cinco. Idxiít&osyTHfwUwtTrmeftmv, 
I t tm^hot&nmkMjJ&átfo* Fucííe enfanchando con laLen 
gua Griega i en Parncdar con los Dialectos de Skília^ida 
qFaMMtói i cou la. *4.ktM* Qfca, J&Jfifa ¡Brutig , i con la Tran» 
fiibemnáx cuyos. Diakí tos fueron la Httmfcdxi la Ligara> d@ 
l|iie fe hallaraa los Exemplares en Pauio Merula; Quepo? 
eftos Grados fue Subiendo la Lengua Latina a fu Perfec-
ción, Aumentóla también la de Eípaña ^llevándola Muchas 
Vofes, i Frafes la Guerra de Doaencos AñoSj \ los Varones 
t^n Iniignes que a l l i Pagaron^ con los Dos Sénecas, Quind-
líano, Lycano J..i parcialcon que no tendrá Facilidad L* 
DiftincipndelDrigeu deias Vofes^como de aquí a M i l 
íAños^ fe Ignorará el Origen delas.de Francia, queha ínrro* 
ilucido en Eípaña el Comercio,i la Gaerta.dü Nueftrof . 
Tiempos,, 
9 Pero Solviendo al Rey BifpanyX al Texto del Crof)!» 
con,queeftáen NombredeSan Üidora, i.por quien f«hati: 
GuiadQ todos los de DcfpueSi diciendo, que Reynd en Ef« 
paña^Uad ió elNombrei.esCoiiftance que fe Fund ó en e l 
Je}?toReferido de ftiñino^que eílá al Principrio del Libro 
Qwenta i Quatro d eíu Hiítor la a idige zvSv*M.fpanik-fiml 
,#ot3 ^ ^ ^ « / í w A c b ^ w w ^ ^ > ^ ^ , Lo&Maniifcpptas, i Cadi* 
Todos fe Fan<kn en eñe tugar de WHtto para k Exiftcnm 
efte Rey; íea ítifpa/í id Sea ftífpalo; Yo.me aprovecho del 
m ijmoTexto para fu Excluíioíi. Conftruya fus Palabras el 
G Í amatico,i hallará 3qne la Mente d e í ufíiinoies ^ueEJpana 
fclUwb'Primero Iberia ^ or el í^toEhrOytdefpues Efwnt por tí 
\ io Bifpanch o Htfpalo. Porque no añadiendo luftino la Pa-
k b r a i ^ ^ i r v e e L ^ ^ EftaClau-
íulade luftino 3 iTiogo Pompeyo, la Interpreta^ i Explica 
Qtra de Soíino^que en el Capitulo Veinte i Seis, di^c: lbe~ 
rus i^Amms tot't ¿ tyfama Homen dedit> B^etis % Trdbmtia: 
JftercjueNGhilh^V&o&pie la Explkácion AmianoMarcelinó^ 
en elLibro Veinte i Tres eneüaJ^ma: the-
TO* nunc Hlfpania-, <fy> J Bf&ti ^ Amne, Infignis Troyincia B<e~ 
tka. ElB€tísde Solinio 3i Ammiano,es d i # ( W ( q u e anfí 
hadeLeer.fe)de luftino, M ) ^ / l e llama Silio ltalieo en el 
Libro Tercero.de la Segunda Guerra Púnica- donde deícri-
bi endo la R efeña, i ñlarde déla Tropas de Anibal^empkf a 
ia Mueftra de la Gente de Andalucxaien eftaibrma: 
E t CelehreOcc€dnayatqu€ \s4ilternis ^  flihus M'ifptL 
Claudio Dauíquei, Conimentando eftos VerfoSiMartin Án-' 
tonio d el Rioyen las Notas a la Tragedia de Medea de Se-
lacea, i Rodrigo Garó en la Cofographia de Sevilla,Enticn-
den cftc Texto de SiHo, por la Gente de Bf f dis Ciudad, ¥ o 
por la dé toda la Comarca, ó íliberas delRio ^ ^ / ( q u e es 
z\Beth) le Entiendo, Y no cabe Otro Sentido jporqueSilio 
Italico^hábla de aquel Territorio,cc^no Natural.ó íea Origi-
na río de Imlica^que esHifpalls k-t Antigua 3 i oy SñnlU U 
Vie/a.QeUhx&zl JFíifpal? por tus alternas JMarcaJj f lu» 
$&*>iJ{eflm os¿m laf Bocas por dondeDelagua en elOcceano 
i^i^majcfes'porEttrabonjPUpioiSohno^ela^iPhiloftrato, 
Eftas Señas,no Convienen a Cíudéd+ñma /^<?^  particular-
mente Dift ando Sevilla delOcceañOj por quien llama CV-
fJehrea¿iffrah Quinientes Eftadíos |H1ue ion 5eíe^tai Dos 
Mil Patíos, que Componen Qoin^e Leguas Eipañc'as. Bfte 
f s d Argumento que ba^e EÚas Víncto , para \ eii^^ar, 
que 
que f c i i é i i t * a Sevilla i McrUa ¡ ^ c i p í g r i i t » de 
Áuíbnio^ 
lare jStlhi poft tías jMtewordyereKomen Hlherum 
Hifpdlu\^.quoreus ^uampréenrUhitur ^4m^h 
SuhmUiitCHuTótd Suos Hify4HÍ4 f tfe^l . 
Aquijdemasde Vnirlos Dos Noaibres á t m f p a í i s , i de 
míptnU,VM3iS\x Diferencia dif c Claro , que HifyalQS 
Nombre Antiquifsitivo Efjíanol3i Común áCiudad, i Rio, 
Conque maniíicftaqaetambienSilio habló del Rio , i íu 
Comarca,como Sinonomos. Pues Siiio.quando nombra el 
Rio,caIla la Ciudad,i Aufonio al Nombrar la Ciudad ,110 
Da Nombre al Rio. EftaInteligencia Confirma el Teíti-
moniodePhiloftrato , en el Libro Quinto de Apolonio 
Tyaneo, Donde Refiriendo lo que le Sucedió en Sevilla, i 
Cadiz,hat>ladel Beris en eftaFórraa:AVW^r;//;/, <7*<^ *£ 
Flu\ium Btetim, ^ u i máxime Occeani HaturAm erg* Flu-
xüm, ¡{efiftxftmqHe decUrde* Exertfcenté enlm Tcl tgo Per*, 
fus Fontes^x qu\bus Oritur¿l?lfñ>i#sfertur > Spiritu ^ « 0 -
ddmjpfuníA Jtfdri depellentc, Efto mifmo Comprehen-
dió Silio ltalico,i es vn Texto Explicación del Otro. 
10 Qaedaanfi DefvariecidoelReynado de Wfpdn >\ 
de ííifpdloy^wQ Da á los Dos el Berofo de Amo; i el Sentir 
también de quantos afirman , fue vn Rey íblb. Porque Ha 
Exiftencia carga íobre las Au(5toridadés^de la Calidad Re-
£erida)i las Demás fon Poftcriores , i fe Refieren a Eftas» 
Sanchoniathon^Diodoro Siculo, i Eufebió, con los Otros 
Alegados,Proponen á P^^Principc Efpañol , i de la li-
nea de los Reyes de los Atlantidas,cuyo Imperio en Efpa-
ña,Reconocieron también Pofidonio,i Eratofthencs , que 
Siguen la Mente de Platon,i Eftraboñ^que en fu Libro Pri-
mero Refiere haver ^ ¿/¿dk defld Isla Solón, thd^erSthído 
dehs-$dcerdo;tts-E¿ipa^^^ 
Que íue^^^Reyde Eípaña, es Conftante; i eftar confiín* 
didoíu Nombre con el de ^ > ^ 5 por no Diftinguir él Arti* 
culo His (que fignifíca %y)dcl Nombre Propio,que era 7W 
^ A s f i ^ n c t t ó n t t a m i ^ ^ f 'á los que Dorainaron en 
N Egip-
Suena Rcy,i S^Signifua en aquellalenguael P^/^^Trac 
íu TextóXpfephp^q-mendocfMKra A-píon , i d i je : tty? 
enlm Secttndptm Sacmm Langvam ¡{egem SigvíJtca/.LosGj ie 
gos comunmente llaman aeíle Reyno mifpamái tuvieo Jo 
iidolos mas Antiguos,, ilos Primeros del V-mverAviue ha 
blaronDélcontftcNombre:aunqueyaen los Siglos I n-
mediatos ala Encarnación de Chnfto Nueftro S-ñor. JEn 
íli A%habeto 3 nofíeconodcroo la ^ íiao Váida á las Le-
tras Thlta* iPhL Los Latinos tampoco la tuvieron por Le- * 
traa €nopor Seárd de Aípiracion,íegun Repite Pnfciano en 
el L; bro Primero de íu Granimatica^que Dedicó á luliano 
Apoílata, Deípu:s todos eíciívieron ^ ^ / j ^ por la Faci^ . 
Jidad de los Griegos en comenf arlas Dicciones cOii la 5"^-
wai i del Fenecer también con £llatfh¿f o PonderaciOnfmüí; 
como Scíentifíco)D.?n Diego dcMendop , hablando de 
Sevilla en c| Libre arto de la Guerra de Granada.. SpA~ 
x ía íe l ec en el Texto Griego deia Sagrada Epiftola deSaít 
Pablo á los Romanos^uand p en el Capitulo Quince ofrei 
cia dos Vcpes iíuíkara fiípañ icón lu SantaPreícncia. En. 
MuchosPadrcs AntiguosieJec aníimiímo SpanU > como 
también enlasGloíTas G. eco-Latinas..Lo miímo en Va^ 
«"iosExemplarcs de JuíbooaQainto Curcio ^ Marciano Ca-; 
pella,i ers el interprete Antiguo deluvenaL Diverfos Con*: 
cilios fepueden tracr,donde eftá Spa¿ii*'¿ VanosIconesde¿ 
Ku!i¿fmas3i MedalJus^con Semejantel^ icripcion. Y deíde 
la Perdida de Eípaiia,no ticvie Otro Nomoreen los Códi-
ces de Dulcidlo Obiipo de Salamanca ^ i Don Pelayó de 
Oviedo, 
i r Porque es.cieiTosgue aunque el No 
i de j ^^^V9es por El can Anti^u la Edad de Abra 
llamen que Vivió j el Reconocer a cite Reyno, con a^e i 
Hombreo con el de /^¿rM3que t uv^dcípues y íe halla mu-
chomas tarde;] aunque liai .Memorias de £ípaña , deídei 
que huv(j EfcricoSjnoiiaManDellacon clRenombrc de l&f» 
f m ^ n l c o n d de/bma* E l saa§antiguo E/cruor^quefefa-
. . . ... • - 'r- • $ ¿ 
te füeO^^jPríncipe en Tracíatcuyo Poema fue tkn Dul-
€e;iSéaVe,que fingió la Fabula,que ablandava lósArbo^ 
k*;p&rqiieconEl,i con fusHymnosperfuadió á los Horni 
bres,a abftenerle de Homicidio¿> i Manjares Haniano^^ó-
too cícríveiiCalimaco^aufáníás ^ i Hora:¿io-; Í por eftofe 
depa^ue amansé iGsTigres , i los Leones;. Fue Órpheo, 
demás deferMaeftro de Mufeo Vno de los Argonautas 
^on laíon á laEmprcfa del Vellocino, de que íe hablara, i 
de íu Verdad ,en íuOcaííon. Eícnviendo aquella Derrota, 
•fetracvnVerroSuyo.quedíp: ^ 
: v Mpx Hercules t>er)>e/iimus tnde Colamnás* 
Donde Reconoció áErpaiía,confoío el Nombre decV'/^-
•n'*s de Hércules ÉxJ)edí¡cion,f la Fama de Orpheo, Sena-
Jan Eufebio,i Clemente Alexandrino > en el Año Catorce 
de C?^Í)« , luez deífráel. De que fe Deduce 3 que defdc 
aquel SigI o hai Memoria Individual de Eípaña^i que ya eí . 
tavan Erigidas,! Celebradas/^ Colunas de Hercules , por 
Qtto H rcules mas ant ígm^ue <^4¡cUes3b Hercules el Grie 
go(aquienIas Atdbuyen)que es Notorio, fue Vno de los 
MnquentaiQuatroArgonautas,i Compañero delaíon , i 
£?rM^ ,íegun de Apolonio Rhodio, que efcrivióel Poe-
ma defte Viaje. Y no dando Orpheo otro Nombre al Conti, 
neme de Efpaña,que élde Colunas de Hercules, íe Recono, 
ce que ya le tema entonces. Defpnes de Orpheo, es mme* 
ro el mas Antiguo que habló de Efpaña. En Alegoría ha. 
|5 Memoria de r w ^ l a m a n d o l a el , fecnm por 
^ b o n , q u c leglosó,qneda ciento. En Hifloria0, coi cí 
^ombre d e ^ ^ q u e e s d Calpe /na de las Colunas de 
«ercu.es^enquGlefiguieronDionyíio Aphro,í Eufthacio. 
^cipi^s Herodoto, que es íin Competencia el mas antiguo 
^^Wiftoriadores.queoy permanece , í del Imperio de 
A^rxcscn que vivió , trata en fu Cliode Éf^ri 3 con cí 
Nombre d e ^ r . ; ^ , ieon el de / . W . Y cftasMeuiofiai 
ú n a n l a s deven.Bftimaríemucho3 i Creer que fuerefriá 
d^%lnía ^ n ^ e p deEípam;porí^r la Primera 
fie todo el Oecidente^e la tuvo en el Hirtonadór.Pnncií 
Na pe 
Mclpomcne,qucenel Reynadode Dario , Padre de Xcr* 
KZSiEurpp* ¿Uemine Inyeftigat* eft , ñeque qud dd Orien* 
tfm^ñcquequd dd ^ AquMoncmyVergit, dn jAdriCUuddtHr* 
Y bieoíe Reconoció ^ quan Ignorada eftava la Europa^pues 
fiendoHiftorladortandiligente,efcrivió /^ /-í? en 
losCeltds^ CercdnosalosGy netds deEfp.tni , i dtra>efdf todd 
id Europd9hdfid entrar en UScythid, Anfi Ephoro Cumeo, 
que cfcrívidpocos Añosdefpucs^afírmó j que todo el Im-
ferio lelberid,* Efpdndsrd^nd fold Ciudad ^ que le Rc-
prehendio lofephoen elLibro Plimero contra Apion > di. 
f iendo:£o mifmo Sucedió con Id Europatquando nt fíerodito» 
0} Thutydides,m otro^lfruno de ^ Aquellos tiemposMf o jMe» 
McrU de la Ciudad de J{wd,ran Todero/a tantos ^AÍxos dn¿ 
tes i i que hdy id dddo tantas Batallas, Dé las Gallos , i J t 
los Efpanoles ¿unieron Suma Ignorancia, los que fon tenidos 
jpor jyíligpntifsirnos Hifloriadores.Vno délos qudlesfueE? ha» 
ro,queCreyo que los iberos,que es Hotorio^ offeen GrandeTdr* 
te del Occidente, erdn Vnd (ola Ciudad. En quanto al / ^ r j , 
luzgó Herodoto^que defdc Efpaña paííava a la Germania, 
idealli álaSeythia. Pcrolo Coníbmeesjerel Danubio, 
que cieñe fus Fuentes junto al Burgo de Fíuftembelg , en 
vna Vega ¡conque también fe dcslumbró P linio en feña-
larlas en las Cumbres del Monte Abnova, Efto es lo que 
by feexpei imenta. Llamáronle T>anufío,\os Reyes de Scy-
lhia,por vn Mal Sucelfo que tuvieron al Eígua$:arle,fegui 
derive Eufthatio fobre Dionyíio Aphro. Corre con eñe 
Noqnbre haftael Illyricoii alli comienza el delftro; por cu^ 
ya caufa le Inritala ^ dejos nombres$\\\o Italico.De En-
trambos ha ^ e Memoria Marciano Heracleota ea el Peri-
plode la Mayor Germánia. Entrañen el Setenta Famoíos 
RiosJ Acrecentado con ellos Defagua en el Ponto Euxino, 
con Seis Bocas, cafi las Mas Navegables, 
ÍI Siendo conítante^que Tana es el Vnico Rey que dio 
a eñe Imperio^ que los Nombres de lífpalo9í filipan, per-
Saecenal&'/iViueda DdvaacddoquantoAmo^ilosquc 
fot 
Sígiiefl,hah!anI>elíoíéomolteye§.A paffarémos alo 
quscfcrive de la Crónica General del Emperador 
Don Alonfo el Sabio, Refiere íer Sobrino de ^ I c U c s , & 
Hercules elGriego.Geneaíogia biendiftinta de la deAr.io, 
quelehafcHictodelSupueílo Hércules Egipcio. Habla 
dc/^fuHip^delaFabncadela Gran Puente de Ca-
diz,i fu Caíamiento con p^r^,Rey de Grccia,i arras Cir-
cunftancias^ que* tienen Parte de Fábula, i Parce de Alego-
rÍ3,dequeenhMonarchtafedará masRa^on, El tiempo 
deftos Reyes le Señala lamediato a la Dcfolacion de Tro-
ya-,iaáade.q;uedeLN'3ml>rcde Tyrrho tomaron el que oy 
ConfervanlosPyrineos^Loqual dexamos ya retacado i 1 
que le tienen por Tyrear&Vyx áz Bebrix^omo expreílamc» 
te afirmó Silio Icalico,en el Libro Tercero ,.pues di^re: Mc± 
men BcbricU Duxt reá ff¡r¿ine>Collcs, Que h^vo Rey con c i 
Nombre deT^rr^o en Eípaña , es cié: to» Mas noEue Prin-
cipe Griego , fino EfpañoLp^m^liey de 1 hcfalia rnunca 
yinoaeftosReynos. Sus Acciones Heroicas, todos lasSe^ 
ñalanenTroya. Fue Hijo del Grande ^ ^ / / ^ ^ d e Deydi-
mia Princefa de Scyro. Dcfpues ík mueno fu Padre íobre 
Tfoya,aManosde Hedor vengó fu Mucrtc^Reynó en Epi« 
ro,i enlosMolofos-,i fue AíTaíinado en el Templo enPeU 
phos^iez Alos deípuesde la Ruina de Troya. Efto eferi-
ven ÍJomcro,Eunpides,VirgiliOjServio, Pauíanias,i HM^ 
tarcptDcllos Coaita Caió tres vef es.La Prime ra con t^te^* 
p,Hijade CÍcodemo Rey de Danda > Híeta de Hyllo , i 
Viínieta del Grande Alcides.- Dcllatuvo tres^  Hijos, i tres 
Hijas. ¥na-f uet^f«4/^, Rcynade Efpaña.como fe dirá ca-
só fegundavez con af^m ^ ,Hija de Menelao^íia Sucef-
íioniiiaTeiceraconJ Andromaca , Viuda de Hedor rda 
quien procreó á 2?/f/í»,Rey de Epiro^iíde los Molofos i Pío* 
genitor de los Demás., hafta OlynQptas fHadre de Alexan* 
dro el Grande)i fu Hermano Alexandf o Ré^deEpirOi q ua 
fue muerco en Icalia.dondcPaís6 en Socorro de los Tar en~ 
tinos guando íaSv)bnno Alexandro entrava en la Aíia,cQ* 
ira Darío elVltimo^i dixo^que E l i b a a j P ^ r ^ Hambres 
i j u S o h w o Ü H "Mucres. EdeesetSumarlo cié ks AcbíSi 
ncs de Tytrho ÑeoptolemoMn;? dá Achí les y i í u Stíceísion* 
conquenipudovenirá Efpaáa,!!! fer yerno Je ^ / > ^ , c o l 
IPO le lee en la Crónica General > ni HaWkar la Soberna 
Puente de Cádiz,cuya Architednra tiene muy Diverfa 
Hiíloria.comofediráenlaMonarcbia, 
, 13 PeroMaqumamasPerjudicialcanrra Éfparia^ftl 
Levantadaen Cabepa defte llamado íu Rey HJt>an91 de fu 
Yerno Pj^rr^Rey de Grec¡a,qu€esprccifoRedarfUí!.ln-; 
ventáronla los Hebreos, que Vivian en Eípaña el Año de 
i40o.intentando probar Dos Cafas. Vna 3que Eftavaneri 
Efpaña, dcfde la Primera Delolacion de leruíalenpor 
Nabucodonofor, Cuyos Auxiliares fueron fít'p** íu Rey,-
i'Ty.rrhoí\x Yerno i i brra que Quantos Viaicron á efte 
Imperio en la Vlttma^Delblacion por Tito y i Velpafíanoi 
eran delTnbudeludaji la Mayor Parte de la Cala Real de^  
David. Veafe agora la Calidad de la Fabrica ^ puerta en 
Cabera del Rey ^ ^ , q u e nunca huvoji guando huviei a 
Rey nado en Eípaña.nunca Podía fer en tienpo de Ja Ruina 
delerufalenporNabucodonofon EftaSolemmfsimaMen^ 
tiraeftáforjada porelAuaor de la Hi/hría Tra lca , En 
«luchas Partes della fe Mama Sahmon de Viig* , Me-
dico Efpañol,en Tiempo de Benedido de Luna. Hala tra^ 
ducido en Latín del Hebreo^George Gencio j i la Imprimi ó 
enAmfterdan^enelaño Cinquentai Vrodefte Siglo. La 
Claufula de la Primer Preteníioives la Siguiente : h A t Con* 
fiM eo tempere , qtto Uabucadne^ey Ftyerojolyma opumatum 
&4tieollhaVotentifsimis X^glbus ^Anxil'u Júljf* fui fe, 
p*rtim,jui¿Nehucadne^rtn,totms Te/rarum Orhts Docni-
éum Verehüthtfir i partím. quo^t^Imprilft Udkiruth Odio* 
tpüodcontra Sacra ttfotftm; in ^Animis CóMoeperánf, Inter 
3$eges tilos * qfit mlérunt Suppmds^aciU Vrmceps fuit, Ñ H 
mfae JilfpamíStáCuitú MÓ^ 'efl^^kt 
€&m Tyrrho Gr¿e:or¿?n Generó fuo,mer fo!yma Cá/ttU< • 
ét* ^icT^'rr!fHJ,autTm J^^tíifpanHs>ff4^j^lorc For-^  
0rdine¿tíd#os Subegtr^ Hiero- . 
jfioreCóácefsk*Vrateréa qm'^ ueConflat* faiffe olim Hie* 
r&folym a Tergeminum Tarletem* ¿ytS-eptMtf-hn-é a d A i i r U 
diemy^ adyrhh extimr Jtf->tro ^ qm Qéúdente M SfeBit, 
aft-tem Q'mnium ptimo ¿Ammdt&^ól^Opm dutem hálehanf 
ád O-heunda-StCTít:,, Arómatihttss isíffútdé- litis csfromato-
• polis Trypheta * aifii Eiulaie Habiratorcs CavL ^ T r U 
mo Tariete^fqmad Stcunditm ¿Omnes Sttidio¡i ¿gehanf&t* 
fue J^eKatores* <£>MÍpp?\ Sapientes magls J^ercatorihu 
qudm jjLercatofes Sapient'ihus índrgent* idqut haz jola de 
CaiJ^^mdji&ercatQr non- mtdl'íglt SibiSaf le&tíam : Sa* 
piens aco t»teUi^^:Sibídti'lfeTecü'nÍ4ni»- á^mdifiteterdtjn'*" 
ter SecundamiMc^Tert'mmTarhtevJdtevetiatStirps%¿gl*\ 
tota ^Scilicet Fa mgüa^^tMca9at^4e. Sacerdotes Jhil~ 
m¡}rantes* Cum ñkrtfolym'a tnter filos t(rges fP^ídi^et/én:' 
J(éx N^é» ainexar % T-ñores-D.uns-l^ar¡eJes\, Omhemque V'icü 
nám TofulumitS* É^ítfkas fstde* CmttatesJlblSüm ¡in £>/¡.' 
ij&eCaptfa&sd»Terft, -ie.risjr M*lt*m a¿duxit* Tertlá ^ye-
ro TarietewTyrsho 3 €cf Blfpave teliqult, Tyrrhus autém 
Capthos Omnes K4yíhusJm¡yo^tosymHlff74má 
ept* '^vdtíapa^dicitHGÜ&l ¡n P^iern Téetum a^ exit* fnde 
eum l&Aximtm&m'inum-.freqventUm 'tena, haud Capé-re 
poffetfm ^ l l a s etiamTerrar;imOras dAati fu»t* TPars 
giaStirph+epet*-petíft. Btfpalim* mde pane &ra»aiam per re* 
xerunu Hafta.aqmíon Palabras de aquel Mentirosísima 
Rab¿i>o,enel Folio Treincai Nueve. 
14 HctnospropueftocenExteníibn , que PhemeIQIS, 
Egíp^io^,! GrieS0S»dier<»fi Mociv o ew ios tiempos Anci^ 
guos^tiníus AJe^orias^Míriiologia^ y a las Fábulas qdé' 
IclcetiiCgias Htítaaas deJafpaaa. Per© que iosfiebreo s eó 
las tanM^eru^b^ya^émeatad® mía áe la Calidad Ec* 
f erida, noio cr eí-a^iatta queda hailé como ta toe ^fmto.Iuz» 
gava Yo , f ee h Voz de haver Enrradolos ludios «n Eípa-
íken la Dil|xs$áo:ade HmM^af la^anl las tiempos' de Ja 
10^ 
de Nabucodonoror.para Purgárfc áeí Ejfécratk Sacrile; 
gio,i PerpetuaInfamia^de havcr Sido Gomplice^fus Pro-
genitores en la Pafsion,! Muerte de Chriíló Nueftro Señor'; 
i que a efte Fin fe havian Supucfto los Libros,en que fe ha. 
Ha efíaOpinion^i ia Coníultadela Sinagoga de leruíalen, 
íi la que Suponen havia en Efpañi,! la Refpuella • que íia 
tener Señal de Probabilidad,hapucfto la Materia en Con^ 
uroverfíaú tiene tantos Valedores,que la pretenden poner 
en Términos de Probable,contra la Ra^onja Congruen-
cia^ i la Verdad,! en Opoíícion Conocida a lo que deve ha* 
fer mas Fuerf arquees la Hepugnáncia que hay entre efta 
Tradición Imaginaria^ la Hiftoiia Sagrada délos Reyes,el 
Haralipomenon,i los Profetas. Todos hafta oy han preten* 
dido^que efta Colonia de Hebreos VinieíTe conNabucodo-
npforáEfpaña. PeroqueReyesde Efpaña fueííen a De-
belara Ierufalenai BolvieíTe Ciptiva con Ellos, folo la Per-
£dia3i Oífadia ludáica ha podido ponerlo en Hiíloria, Mas 
antes de Conf utarla^como es de mi Obligación ^ havienda 
tomado á mi Cargo el Argumento de la j ú a n d r c h U dntí» 
^fi4¿\Q\defle^Apétritte\ me ha parecido Reprefentar aqui lo 
í|uetengoObfervadoaeftePropoííto. Yes que a Varios 
SjuceíTosdclMundo^nofe les ha de Bufcar,nila Forma, ni la 
Ra^on cnÍHs Analesjdonde no espofsible que fe haíten.De-
"venfe Efpccular en la Contemplación de la Alti fsima Pro* 
videncia de Dios^que coa Mcdida.i Compás Inefcrutable, 
Regla las Recompenfas, i ios Caftigos del Vniuerfo , ha-
biendo Hora con el tiempo, al Cumplimiento de aquellos 
Soberanos DecretosInfaliblesSuyos,La Paieftína fue déla 
Siicrtc,i Patrimonio de Setn, Vfurpola Canaam,idefp.ues 
íc la Promeaó Dios aAbrahamJaíu Dcícendencia* Dila-
té fu Exccucion Q^atrocientosi Treinta Anos, antes de 
Baria la Ley, i el R íyno , Sacándola de Egi pto. Bien qüc 
Mantuuocn laPoítcísion de Parte Dcl,a la Cafa de Bfati¿ 
en la Corona de Eioin,ó Iduíhea,que poíreycron fus Def* 
cendientes. Dio tiempo Dios a la Cafa de Cham,para que 
^ajiendoPenitcacta Rc^icuycffea a la de 5 ^ fu P*1*1* 
Mobíb.Yno ha ficdóld dcfpuesde Mucha sPi ^ 
Vengó ia Trarigrefsion d elíuramcnto, Aníi lo pondera Sari 
Epifanioenfu Ancoratoá q cneÜo fe Cumplió la Medida 
4e Dios, en Ammorrheos , Gergcos^ Phercccos,i los De-
mas Su ceííV> res de Canaan el Víurpador.Y no Sc/i Alguno 
hafía aqui ha Difcurrido,en aquel Traníito que hif o la Co-
rona de ludá^poco antes que Nacieííe íeíu- Chriíto Nuef* 
tro Señorju Verdadero Pontífice, i Rey^puesquedando en 
' j ^ f ^/>/í//favlt,ima de la Linea de los Afmoneos ( o Maccha-' 
beos)casó cowUerodes Iduraeo}LlamadoelGrande,i Def-
cendíente de Erau3Vniendo por efteMatrimonio^a la Linea; 
de lacobja deEfau, que havia perdido la Primogenitura: 
para que en Ambas Vnidas acabaííc del Todo aquel 
Reyno en fu Vlrima defolacion. En las Hiftórias Pro-' 
fanaseftá muicelebrada , la Reftitucion,i Suelta al Pelo-
ppnefo de los Dcfcendientes de (^ dlcidej ¡o tísreules el Grie~ 
^llanjadoster^J/^/Dellaha^en M^^  Todos, i en 
particular Paufanias, Recobraron el Reyno de los Argivos. 
comoDefcendientes deEurídetn edonte,\\3.m&do Vetf?^E1 de 
Lacedeaionia,porque ^IcidesSo. le Conquiftó a indarccys 
i el de losMeíTenios^por haveríe dado aA¿>/&?nEn eílos De-
rechos fe Reftituyeron,quando Governava a Ifrael, 
aquellos Griegos, Los Romanos leemos que Conqniftaron 
a Eípanaj pero también feleerá,qae primero fueron Eípa- 4 
ñolesii que defteImpeiio,SalieronExpulfos en losantiquif-
ilmos tiempos BCefpero it Atlante3 Italo ^ i ' ios Progenito-
res de i^ow^/o/u FundadorXon que mas parece fue Ref-
.tauracion3que Conquifta, 
15 Mas Bol viendo a Ntieílro Argumento; Es cierto" 
que Dios Caftigó fu Pueblo, con el Cuchillo de Varias 
Naciones, Pero todas quantas le Defnudaron contra leru-
falem/ueron Caftigadas Ynas con Otras. Amó Dios las 
Puertas de Sion mas que todos los Tabernáculos de la-
cob,como cantó David, Caftigó en los Afirios las 
Invaíiones de Senacherib , i la Deportación délos Diezi 
Tribus Captivas, Acabo la Cafa,iel Imperio de Nabuco-
O do-
donofor^a Manos de Darío Príncipe de los Medos^afsó i 
Cyro R ey de losPerfas, que Rcílituy ó el Templo,! los Va-
ios j i bolvio de fu Tranímigracion al P ueblo de Dios á Ie« 
rufalcm.Por Retardar fus SuceíTores el Gumplimicnto total 
de aquella Reintegración^ Recayó íuMonarchia en Manos 
de Alexandro.Gof ola poco^por haver Emprendido á 1er u-
íalemj aun con Reverencia áladdo. Sumo Sacerdote,] ái 
TcmpIo.Bevioel Cáliz el vlrimo^como eílava Profetizada 
al J^ ejf de Sef¿c^que es Babilonia.Murió en Ella be viendo la 
Agua de laFuente deNonacrisdeArcadia,lIáínadola5^, 
que deroolia yerro3Bronce,iPiedras: iquebrancavatodos 
los Va fósamenos el déla Vña de la Acémila. Efte veneno la 
dio An tipatro,com o ef cri v ePa ufani as .Sulmpcriofe di vi dio 
en Coronas, i eftas Cayeron por la mifma Raf on , i la Iníb-
iencia de los Antiochos, contra Ierufalem,a la Eí'pada de 
Roma: donde Dios Colocó la Cathedra de fu Verdadera 
Igleíia,Defolando Ciudad,i Templo de lerufalem, doade 
eftuvo en Figura.Amóla Dios.comoaTronoxi Silla de fui 
Vicarios,los Pontífices Sumosipues haviendola Deíbuido 
(pintes de entrar en ella la Iglefia) BrennoJ los Gallos, Ar-
mó dcfpues contra las Gal lia sales Trancos,! a los Skam-
bros, que las Dominaron, i contra los que Profanaron el 
Ifiei.coJdcnde íchavia de EHamparel Apoftolico Original 
de la Igleíia Miiitanre.De los Seythas,pondera Heródoto, 
que quando Inundaron la Aíia,haficndola fu Tiibutaria, 
noMovieron Hcftilidad AlgunacontralaPakftina,A eftos 
ioshifo DiosMonarcasdel Vniverfo; i Dcftruyó por fus 
Armas la M onarchia Romana;que Ingiataa tan Alio Bene-
ficio,eomo Gonílituirla Sede,i Metrcpoli de fu Católica 
IgleíiaXevar.tó contra Ella las DiezPerfccucÍGces,en que 
Derramó Anoyos de Sangre de Martyres,Pero aquella In-
v^íion de Ala rico Rey de los Godos «Violando lo Sagra-
do de Roma ( aunque con Veneración ai Pontifíce,i a los 
Templos)fe deve creer j que llamó el Enojo de Dios,* 
guando mas Poderoía eílava la Monarchia de los Godos 
^aBfpaSa^ IQS Ca&igó conla Eutíada Sangrienta de los 
Arabes. En eftaCaufa, í Oelito antigua , deve poner fu 
Atención la Hiftona,i no elCrimenFeifsimoque Graciano 
efcrivc ( i eftá en el Decreto) alegando con poca Fidelida d 
aSan Bonifacio Ar f obifpo de Moguncía, cu la Epiüola & 
Bcelbaldo Rey de los Mercyos, Su Texto Oiigiuál ente-
lo , efta en el Libro Primero,! Capitulo Quarco de los H e, 
chos de los Reyesde Anglaterra: que eícrivio Guillerm o 
MongedeMalmerburgú íe halla en la Recolección de ios 
EfcritoresAnglicosAntiguos.Aliieílá Infertada la Epií-
tolaOriginalj i no dice lo que Graciano.La Claufula lo cx'J 
plicará Mejor ?que es como fe íiguc,A.menaf ando a aq uel-
^ y ^ííende^^llludy^uod¡iGens^ngloruM^ficut in Fraii 
cía (jr in Italia ahípfisTaganis Kohis imoroperaturs 
Spretis Ltgltimis Js/Latrimonijs per tyAdulienaá'iffitnt •> HdfciJ 
tura ex talíCommixtione¡it Gens Ignara*^^¿<?perdith J l í o -
fibus Tatriam f ejfundetSlcut Burgandlonihus, <^&fioyM'ü 
cUUbus , ^g»* HifpanU contigit: £%uos Sarraceni Jdialtls 
isínnis Infeflarunt propter TeccatapraUrita* Y puede de-
ducirfeque anfi como Alarico en medio del Horror del 
Cuchillo,Atendio alaVeneracion del Pontifíce,i los Tem-
plos , anfi Dios Alterno con los Godos el Caíligo,i la Pie-
dad.Pues aunqueCayó fu MonarChia,la DioLugar, Medios 
i Afsiñencia,para que feCobraífe,! levantaííeMayordo quC 
no Sucedió ala Romana^riegajP erfa,i Aíiria. 
16 Eftas fon Analo gias,a que Solo Dios fabe el Ter-
mino, i el Tiempo ; i puede juzgarfe , que fi Efpaña hu* 
VieradefnudadolaEfpada contra Icrufalem,ó Sido Au-
xiliar deNabucodonoíbvr,no huviera merecido menos Caf-
tigo,que NiniveJBabiloniaJi Aíiria„Egypro, Arabiia>i Ty* 
«•o>i la MediaJ la Perfia.Contra todas ellas Naciones J ame< 
5^fandolas,eftan hsProíecias rodas Sagradas,eníeremias^ 
i^ahum^i contra Grecia en Daniel; En ningunáfe halla. 
Amenaza contra Eípaña;! es de creer la huvicra,a haver em* 
biado,ó eftado fu s Armas* i fu Rey contra Ierufalem,comot 
pretende aquel Hebreo. Guardaua Dios al Occidente pa-
^aSededcfulgkfu^i a Efpaíía para Prímogeoica d é l a , 
0 ¿ . Chrií-' 
CAmRmidaá$Añ£i es Error Notoria,] Maliclofo el del He2 
breo que tal Elcrivio, Y folo las Ramones de Congruencia -
Referidas baílavan a DernientirleJ3cropalTaremos a ha-* 
ferio con las Hiftoriales; por fi Alguno juz gareno fer baf-
tantes a la Luz delaRa|:on,propueítas,DosReyes Nombra: 
Vno Hijpan í{cy de Efpana , / que tomo por E l ejh Uimhréxl 
i Otro Tyrrho ju TeraoMeydeGrecU.Key con el Nombre de 
Fyrrho&o le havia en Grecia al tiempo de la Defolacion de 
lerufaíem por HabucodonofonLos queConcumanenton-
ces,cran,foloPhilipo enMacedoniaiienEpiroDryas,pOrque 
Athenas le governava por Arehontes Anales, queeraa 
como los Confules en Roma : i caíi las demás Ciudades ef-
tavanen Repúblicas. Hlfpanicúo que huviera Sido Rey 
verdadcrodeEfpañi)leSeñ:ilaaNiieftrasHiftorias Imme-
diatoala Defolacion deTroyaii las de Anio, i Florian Do-
campoM il i fetecienros Años antes de la Encarnación, Cou , 
que en nada Concuerda aquella Hiítoria íudaica. Demás 
de queno hai Cofa tan fácil de probar en toda la Sucefsion 
de los Reyls de Eípaña; como que al tiempo déla Defola-
cion de lerufaíem ,Rcynava tjirgdnthoüio. E&o confta de 
Berodoto,queefcnve en fu Clio,qiie Harpago Capitán de 
<^/a<fÍ(?/wW£', Monarca ya de la Aíia, movTo Guerra a la 
ípnia- i Expugnava la Ciudad cíe Phocea ( no Phocia^o-
mo fe ha Creído en Efpana)en el ¿Ano Ochenta de fu Rey-
nado.A efte tiempo havian llegado los Phoceeníes aEfpa-
BA,iThartefo.c^^^r/^/o losHofpedó,í Ofreció Tierras 
-en que Vivicílen, No las aceptaron: por que fupieron que 
Harpago Invadía fu Ciudadj i folo tomaron el Teforo que 
les dio para Labrar lasMurailas de Phocea.La Clauíula de 
Herodoto es la guíente : Eflos Thoceenfesfueron los Tríme* • 
ros los G riegos yq e^yfaro n de Na} es LongasJ Tenet raro a el 
^J&ar* ^ Adriático^ i Tyrreno: i J Efpana, t a Tdrtefo,Eflos l 
N¿ñ>msdeque VfayanPnoeran ¡{o^rad^r^^o Tenteconteros 
que quiere depr de Cincuenta pernos ^ Llegando la Trímera} e£ 
4t Tartefoyfueron Recibidos con mucho Agrada de fu F y Ar~ 
ganthonio, que ha}la Ochen U ^iiíos que i^y, v > ^ Tañe* 
füú tffyh Ckátoli'cmfei'Én efldbtdjíon quedáronlos Thoccenk 
(es \^l¿údosJ ¿Ámlgos del í{ey ^irganthomo* £>ue R*£an* 
dales no Bohieffen a [ómaJln'o^ueToblaJfen en fu í{tyno en Id 
¿trte que elmejlfen para J e^fidir , m h s f &dá Terfukdír ':afm 
Quedada. ^A^íilh^ando a fti UbtícU s [qze enfofr-újes tíafpa^ 
goj los ^ M^dos moYían fíi Uxercttacontrd-lalbnik ,h.sdi) L l ~ 
heml/Dadiuas de Oro¿ Tla-tayCon que 'Bdifieajjen la& Jtfura*. 
lhs-ckT'ho€e&y que fueron Labradas de Viedra de S tilma ; / dé 
¿ámbito de no-pocos Bfladios, Y conforme efta Relacioninc^' 
alcanzo Bfcritor Alguno, donde pudieííe hallar' Plotiati 
Docampo, c|ueQtiedaron entonces en Efpaña los Piío-
ceenles,:Porque esconílantc bolvieron Todos a lonia : f 
Rdidíeron halla que Recayó fu Provincia en el ímpenV 
jde Cyro.- Y no quiriendo eftar a íu Obediencia los d é 
I Pfioee^vladexaroíi Deíicrta al Enemigo, embarcando-
fcen fu Armada^conMugeres^Hijos,i Hipíeñda 5 con-ani-
morde p4Ííar a C j m ^ que es Gorcegl) donde Veinte años 
antes havia ^ Fundado laCmJadde Alalia.Mas antes de Sa-» 
iir del Archipiélago dieron la buelta a Phocea 5 i-degolIa« 
ron la Guarnición de los.Perfas : i luego hechando Maldi-
eionesa los<|uc fequedaíFcnt Arrojaron alMar vi.aBarra de 
Yeiroardiendo i luramentaedofe de nobolVer a» Phocea^ 
hafta qireaquellaBarrabolvieíréa Salir del Mar, Fue mu? 
Celebrado entre los GácgoselProverbio/V^aw^^ Exe* 
cratto3con\o coafta de Zenobio SophiftaJ de Suydas. i en-
tre losLatino^dc Horacio en fus Epodos. Paííaron a Coiv 
cegabaMarfellaadoade caíi SefentaAnosantes. deíde a í 
Tiempo^deNanno^óManno^Rey de los Segobriaos,Llegav-
^ n f u s C ó l o n i a ^ c o n ^ é í , / ? ^ / ^ , como efenue luftmóf 
o con Euxeno&gxm Atifto£eles¿i Atheneori Cafando Vno-
dellos^ con,.Hija-del Rey^Manno, Fundaron á-Marfellar 
donde llegó efe Segunda. €0Ibnia á t Fhoceenfes coir 
Cteontictmv Capital <: que anfi le llama Eílrabon en él Li á-
bro Sexto. |>ella hazeMernoria Ifocratésv en la Vida de1 
Archidamo1Paufaiuas3oHno-Gellio3iAmmiano.FüeHuí^ 
treNacion, que Venció d d p u ^ d e í d e MaríeUa lá.Asm ^ d ^ 
'..de; 
Carthago",comaercnven Tucldides, 1 Páufanias$ i defi 
de Corcega/egun Herodoto. Heme Detenido en fus Me-
tnoriasiporqueen los tiemposde Adelante pafTaron aEípaua 
defde Marfella, i fundaron la Famofa Ciudad de 'LAmf u'X. 
^ r : i porque Algunos de Nueílros Hiftoriadores eferiven 
eftos Suceífos en otra Forma,i los llaman de vhocU \ en que 
hai Mucka Dií l incion.p^M fue vn Reyno de Greda: cuya. 
Corte e r a z ^ W , idelaqual ha^e vn Lib ro entero Pau-. 
Canias: iThocea , Vna Ciudad delonia^del Valor, que fe ha, 
Referido, 
, 17 Queda Propuefto^ quelos de Phpcea llegaron as 
Tartefoen elAñoOchentadelReynado d e ^ ^ » ^ ^ « ^ ; e n 
que YaGyro tenia laMonarchiadelaAíiaiDe queconfta que 
en el AñoDcpmo defu RcynadoenEfpaña/e Cumplieroa 
los Setenta^de la Trarifmigiacion » Profetizados por lere-
miasji EfperadpsporDanldíi^queGyrodioentoncesLiber* 
tad al Pueblo de Dios/como cftava Anunciado también 
por IfaiasitRéftuuyolosWafos del femploa íeguníe con-
tiene eiielLibro PrjmerOíde^Efdras, Efta Concurrencia de 
NahucoJonóforscon adtrgmthonio > ya la Obfervó Wloriam 
DocampojcomoiaOpoííicion a CJyro en el Socorro^que Día 
a:losdePh<rcea^fe1eeenrHerc>doto;Gon.^ue^^^,dado' 
qaíb que. •h^uyieífe «Rey nado ven ..Efpaña» no fueen aquella 
Edad , como ni tampoco P^rr^que Reynó en el tiempo 
que fe vera adelante. Lo inefmo debimos de otro Rey mu-
ch o masModerno que hu vo en Efpaña, Coetáneo de los 
Succííores de Alejandro el Grande^queiue C'o^tócjricuyo 
hombre Retuvo cvW^o^I luf t re CmJad en la Celtibe-» 
ria^EíteeselqueBaíisArabeienfuHiftoria llama Conten* 
Rey de los Efpañpíes:Afirmando que Fue Auxiliar 4de Na-
bucodondfor enlaDeíolaci onde leruíalem^ique bolvio* 
con muc.hosCaptivQS^iDefpojos ^íiendo el mas Preciofo 
U jMrfaMSaUrnon/MVWzázde finifsimas...Piedra5é Entre 
los que dieronCredito a SemejanteHaiucinacion , fue vno¡ 
Fray Salvador Vi ta l . Varón mm Dodo ^en fus Anales de. 
geideñarj^zgandoaGi-andG^a de aque 
fen a él en efeOcafiofiillosdie Cofteg^J ító Mallorcas; 
Colonia s deludios, QueRcynaífc quando fue Defoladaj 
Deftruida l e t ü h l c m ^ r g a n t b t m o en Efpana3 yaqueda vif-
torique en elPeriodo de í uLargoRcynadoSucedio laRuynái 
delTemplo a laEfpadadeNabucodonofor,i laRcparaciona 
U IHuma de Cyro .La jtfefa Salomo» fe Verá en fu Lu-
gar3qyeVino á Efpaña^on losTcforos que losGodos Saca^ 
fon de Roma,Y que r o e s ^ e f d deTiedr* Verde, que ef-
erive el Affobifpo Don Rodrigo en íaí-íiftoria de los Ara*, 
bes haverfe íiallado quando fe Perdió Efpaña, en vna V i . 
Ha, que llamaron %meW^t^lmtyda 3 que fuena O / ^ / 
¿Menfa-Afeauñ ks:Señasqu€f Jonces? p í c a t e d¿ Mtnaresi 
I-aMefa afirmafer de Immenía Grandeva: querenia Tre-
cientos i Scfenta i Cinco Pies: íTablar Pies eran de vntt 
Pi epa. / ^ j^tefa de Salomón fe hallo en Toledo.lia Prefen-. 
tó Taric á W a l i d iu Gran Califa,Efi:osi fuHechura, eferi-
ve Georore Elmacin en el libro Primero, i Capitulo Tref e 
&tlal£¡hriaSarrjcemca^eConQ traducida delldioma Ar* 
be en el Latino porToaiasErpen.Di£e la C l a u f u l a : ^ ^ ^ 
nxgefrmo term&pugnSi t T ¿ r k u s m f y a n i a m ^ T o t c t u m ¿ . 
iA:tutitqtie a¿ Walidem Filium ^hdutmdichi 9 jMt*[am 
Salomams Filij T)a^idxex ^Attrofaftamyttque^Argento, u>* 
tres habentemLimbos>exrM*r¿aritts, E l AñoqUÉíSeñala es = 
el Noventa i tres déla Hegiral quec<>tttcn^ó á Dieái Nue-^ 
vede Odubre, del Setecientos i Once de Chcifto Nueílrd 
Señor. Y en eíte mifmo pone la Perdida total de Eípana 
Ifidoro Arpbi fpo de Badajoz-, en fu; CroBiconde los 
Arabes^ • 
18 La Venida de lo&Hebreosá Eípaña<:on m h í c o ü ^ 
mor hafidoGantrovertida hafta NtieíbmsXe.npos por 
L>0(5tiísimos VaronesUos que la A f i m a n ^ Fundan en los 
^ragmentosde las BiftonasGríegas.donde fe lee.que aquel 
/V^narcaUegóhaftalasColunasde Hércules^!enl^Pro^ 
phecia de Abdias t Tranfmigratio memifaUm qmsnn Bofa 
fhoroejtTofsibh Ci^ltatcs.Aufirk^ que añaden los Teílí-l 
«ionios del Scddcs o l a ^ i de Algunos Rabinos, Los que j a 
Nic-
INiegan 7 éxpíícáti en (fir& Inteligencia la Ppopíie'cia 4é-
Abdias,iprocuran dar Evafíon á las Hiftorias Griegas: no 
jha per do aprecio de las HebraÍcas,Vnosíi Otros han era ta* 
do la Materia j con quanto cabe en la Erudición,! en Bata, 
lia Liropia4?CoMpe tenciaDefap a fsionad a, De fpues ^ lo u e 
lian querido haperPorfia Pertinaz dé la Reíidencia de lo i 
Hebreos en Efpañaa defde Nabuc odonoíor:Viendo que la 
Afirmativa,!laNegativa^eran delgual Audoridad^ íque 
no fe podia facar la Evidencia Pretendida: Pcocuraron Re-
ducirla aHechoConítantcAparecicndo las Claufulas 9 que 
íeleen aeñePropoíito(* cn4os Tres Cronicones que Cor-^  
i*cn con los Nombres,de Dextro de BavcclonaJLuitprándo 
dePavia,iíuliano(deToledo-En Ellos, viendo que la Ve i 
ni da de Nabucodonoforra Efpaña^no tenia toda la Firme-
za necefíaria, para fu CoiKlufion, Propuíieronaque el que 
yi no con los Hebreos, lüe aZífá^^í?r¿/^ fu Capitán Gene-
ral: i para ConciliarlaTraMicíonquehavia deaquella Ve-
nida con Pjrr^ívAñadicroitta Nahu^rdan el Cognomento 
de P^rr^o.-Iuzgando que tendría fácil Creencia introducir ^  
en Babilonia,! A fyria^Nombres de Grccíajide Epiroj como ' 
también queVinieífe eatie^npo de Cyro el Grande,a quiea 
también dan Dominio,! Señorío en Efpaña,,Demás deño^ 
haviendo fido la Difputa de los Dodos,íobre la Ven ida de 
íolos losludiosde los,Dos Tribus deLevi^i de luda, i -Mi-
tad del de,Bcnjamin,que(fucron losde la Tranlmigracioa: 
en losTres A uá-orc sepe Amaneciéronle cftiende a c]ue los 
queEntraron cn.,Efpaña,fueron de toaos los Dof eTribus,; 
incluyendo los de la Captividad de Salmararrparacoá 
c^a Generalidad,Apiopiar^comoio pretenden, a los JHe^  
b reos de Ejpana la Epiílola Canoiuca.dei Apoílol Sam-
V^^ -Í?,que empieza \Iacohus I ) c l ¿ ^ Domini Nofiri Jefa Chrh 
"fh Señ> usfDmdmm Trihuhus- c¡u a^unf in (Difperftone Salu~ 
ím.Quiriendo queel Santo Apoüolnofe acordaíTede los 
JVíifcrables Hebreos de los Diez Tribus de la Aíia, fino 
Cjueíblo hablaífe con los de Efpaña : i también que eíla 
P^iftoia^SeadeNueiirOc^/e/V,/ TatronSánt-Iagoii no 
ijel Hermano del SeñofJ Obifpodeterufalcmr Contraía 
Autoridad Exprefade San Gcronimo,que afirma ferSuya 
en los EfcritorcsEclefiafticos.En todo efteTeatro de Eícri-
torcs.hai que ExaminarTres cofas. VnalaVenida dcNabu-
codonofor a eíte Imperio Ja qual niega el Auólor de la Hif-
toria Iudaica,ya Re ícrida: pues quiere haya Venido fu Na-
ción con Reyes de E fpaña.Eílo lo Refervarao?apara quando 
fe trate de los J{ey es Excluí Jo J :en cuyo Catalogo veo Puef-
tos de Nuevo z Mahacodomfor, CyreJ ^Alexan^ro, por Fray 
Gregorio de Argaiz :> que Todos Tres fueron G candes Rc-
yes^pero en la Alia. Lo Segundo, fi Ha viendo Venido ios 
^QLhiQO%3bQOViUahuciinoforiQCQ^N^huXerdan 3h con 7^4-
r¿;,Vinieroncomo Captivos,© como Militares ? Porque lo 
primero fueraMalajPoütica^Traerlos aRcyno que no era dé 
fu Dominio: lo Segundo lírpofible Según fu Ley, que les 
Prohibía.cl Eftar a Sueldo de Gentiles .• deque hay diver-
fosExemplares.Y lo tercero, íi puede Caber dentro de lo 
Veníimil,en Cafoque hayan Refidido ludios en Efpaña, 
que pudiefen Ser de Todos los Dof c Tribus^ como fe Supo-
ne en los Tres Audores,que fe han Producidodefpues de 
la Controverfia antigua, Y no me Valdré del Argu mentó 
que Muchos-hechando por el Lado de la Evaííon, de^//* 
han dcReputar^por Verdaderos J Supucfloih Han Confegui-
do Eruditos Valedores, para que fe Pretenda Confeguir la 
ProbanfaCabal.conlaDuda^óExcluíion.HablareDellos, 
comoSifueUenCiertos'^ oX^xz^ Xi Audores que no loSean/e 
- pueden hallar Verdades^ en los mas Autenricos> i Seguros 
Encuentros.Examínarafe,Si lo que fe lee pudo Caber détf o 
déla Verdad, Y Varaos tan de elpacio en ella Materia, aníi 
por hallarla tanVétilad a,como por fer Vna dé las deMayor 
luiportancia de la M ^ r c h U ^Aatigtta deEfvan43i Conve-
«ienteaeldexarla Aclarada en efte^^r^ctdando a la Du-
da^i a laVerdad,elGrado que les tocaren fu Proporción t 
cadaQual, ; V 
19 EftaScgundaAcogida^ue fe ha hecho a los Doce 
E P h 
t)ifícu!!:ajcs)í1áFormaderiJ Eíiti'ada'en Bfpáña f iio tlerié 
otra Seguridad que la de losTrcs Prapueítos,Dextro,Luit> 
prando^íuiiano ies laque oiDefienden^en aquellos Noin-
bres fa» Comentadores,! quancos fe Sirven de fus Claufu-
lascara mantenerla nueva Opinión. Sobre Ella fe leenmui 
;Eruditos DifcurfosJ no podían dexar de Serlo , fegun las 
Grandes PlUiiias defus Audores.Perocomo todo Sea, ef-
crivir en ChaosJ moftrar falo, las Torres Dodas^i Hermo-
fasdelEdiíicJo.dexandoEfcondidos,! Sepultados JosFun-
damentos.Sobreque deveCargar; hacen Vifos que pareu 
cen Probables hacia la Verdad, Mas como Eíta deve fícm-
precomencara Eílablecerfe porlos Cimientos, i no porla 
Cupula-.en viendo como Eftrivajehallarájqueen el Aire, 
Por Seguridad de Nucíira Propoíicion^s precifo. Recopi-
lar la Forma,i Paífosde EntrambasRuinas, de las Coronas 
de Ifraeíj de ludáú lasOos Defolacionesde Samaria^ile-
rüfalenn;para ver donde Pararon, i Refidieron losLlevados 
de vn Reyno3i Otro^n Vna,i Otra Captividad:i fi los Sagra 
dos Libros de losReyes,ParalipGmenon, i Prophctas, De-
xan Poíibilidad,a la Venida de los Tríbus,m Vnidos,ni Se« 
paradcs.LaCoronade Ifraelfuela Primera que Acabóla 
l us Docicr tos i Cinquenta i Cinco Años de iu Duración, 
deíde que fe Dividió de la de ludá.Su Acabamiento,! Def-
iruccion tot-d/ue Anunciada mucho antes por los Profe-
. tas.Dio Principio a ella Tlglath&haUfarMonátQZ. de A i -
riaiacuyo Imperio comentó a fer TributarioIfrael,deídeei 
, Reynado de 7> W fu Anteceíror i a quien pagó Mi l Talen-
tos de Plata n^^^/^Decimo Sexto Rey de loslfraelitas, 
: cargando fobreel Pueblo, i fus Mas Hacendados el Tri-
buto de Cinquenta Siclos,Reynando P/^^^DecimoSepti. 
- mo Rey de Ifrael,Enti ó T / ^ ^ - ^ / ^ ^ c o n t r a Ifrael, en 
el Reynado d e ^ ¿ ^ , R e y deIudá.Ganó,i Saqueó lasCiu-
dades te ^ion^yíhel'Ttom, JrfaachaJame,Cedes ^ 
GaladilJGalilea J toda la Tierra NeptalimiConáuciendofus 
i Moradores Captivosa Aíiria.coraOconftadelLibroQuac 
t o , i CapituloQ^inceielos Rey es. Efta fe la Primer De-
f o'mcioméii que fueron Llevados cafi k s Do? Tribus4 
MediadelfraeUife Cumplió la Profecía deKaiascnd 
CapituloOílavo contra Phacee, Hijo de Ron:clia,iÍK Rey-
no.Repitiendo las Invaíiones de lírael, i fu Captiyidad eí 
Libro Primero,! Capitulo Quinto del Paralipomenon,dife 
eftas Palabras:£/ Sufcitayit Deuslfrael SptritumThuU^e^ 
gis ^Afyylorum , Spiritum Thegal-ThaUfar Rfgu ^síf* 
fur, ^ TranfltíUt J{uhen > Gad, D'ttntdUm Iribúm 
J Ú a n a f f e ^ adduxitEos in Uhela^J^ in Uthor , ^Ar<t> 
i^FhmumGofan'.VCcjPieadl>iem £íanc.B&o es paranun? 
ca Salir de aquellos Confínes. 
ao La VltimaDefolacion del Rcyno de irraelfFueIa de 
Salmanafar Rey de Aíiria,en el Año Nono de Ofca* fu V I r i -
mo Rey t i en él Sexro del Reynado de Eccehits enluák. 
Llevó Captivo ao/f^Debelando a Saraaria, iTraslado a 
Todo Ifrael a la Afyria^cabando aquel Reyno. Dicelo aníi 
elLibroQu^artodelos Reyes,cn los Capítulos, i Plezi 
Siete,iDieziOcho coneftasPalabras : Jknno autpn Hono 
Ofea cvpit J{ex±yd(yriorum Samaríaw9^ Tranflulirlfraelm 
*s4fy rios-. pojjuitque Eos in Ú a l a ^ g in Hahor, lux ta Flu^ 
yiumGofjmJnCiuitatibus ^í,3dorum,E{io también fue Eai-
ra Siempre,como fe efcriye mas &áÚ2intQ:Translatufc¡ue eft 
IfraeldeTerra fuá in ^ ifyrios,Vfquein 'Diem Hanc* Pagaron 
aníi el Sacrilego Crimen de fu Irapiedad,íin Bolver lamas a 
fu Patria , ni Reftaurar fu República ; Salvo los Pocos 
Fugitivos^i Vagos,que fe Ampararon en Moab; Según In-
terpretan Algunos el Capitulo Diez i Seis de Ifaias \áahi-
tabuntapud TeTrofugi Júe i* jMoab eflq Latihulum Eorum 
W Facie V«flatoris ,L o s Demás de To dos 1 osD i cz Tr i b u s fue-
ron Derramados,por Largas, i Kemotifsimas Tierras. Y pa-
ra Defconfíarlos de Bolver a la Suya , paitaron a Poblar a 
lírael Vacio,i Deílcrto, los Cutheos^Babyloniosytía^eos^tíe^ 
tnatheosj Sephan^anttas^como fe lee en el Capitulo Diez i 
Siete,del Quarto de los Rcyes,i en el Libro Nono de Ipfc-
jhc^Eftosíeilamar©n Sa maricas Suena O ^ o ^ ^ que 
es lo mírmoqae Guardan IhteVpretanld' anfi San Severo;-
Sulpicio,San líldoro^ufcbio^i Eucherío. Son los tan Co-
nocidos con ei Renombre de Samaritanos. Aquellas Ciu-
dades donde fueronTraníportados.los ífraclitas de laPi U 
mera Segunda Captividad/Vnas eílánDemolidas3i foíd fe 
Coníerva la Graduación de fus Parajes»en los Geogra-
phosíiOtras Ketuviei on las Señas antiguashaílaNueftros; 
tiempos.^/., (que es cW¿¿¿)mantuvo el Renombre de (T -^
/ / C Í V , jue fe lee en Eftrabon^i en Ptolomeo.Es RegionSep-
teninoí.al de Afyria , qTuerce,i Declina algo^hacia el Oc-
cidente,^^; (que c%Chahor)ím Montuoíifsiraa Porción 
d e Afyria^Coníinante con losMedos.Del Monte C'^W^ya 
Señala Piolomeo los Grados.G*?^ era Rio delaMedia^i es 
«1 que los Perfas por fu Gran Rey Jlamaron Cyro.lcA Primer 
Nombre confcrva la Ciud. d ácGauftnla en Ptolomeo: el 
Qnal deícnbe a Cal*cinejpov Confín de la Adiabcna¿i a cha* 
,CoraarcanaalEuphrates. 
21 Todos ponderan „ ha ver íido Mayor el Caíligó, i 
Deítierro délas Diez Tribus de la Deportación de Saimá-
iiaíar,queeldelaTianímigracion délas Dos de Nabueono-
íor. EílosBolvieron aPaleíiina, i defpues con el tiempo 
fueron Saliendo ala Aíia^akEuiopa.AquellosnuncaBoi-
vicron a Repaíar el E.uphrates: Sobre cuyas Aguas no Vo-
laren las Aguilas deRoma. - Por efto eícrivió San Severo 
Sulpicio^en el LíbroScpundo de fu Hiftoria Sagrada r ^ » ^ 
¡as V h ^ r l h u f Difpefas portar Rosones de los Tarthos 3i 
\yi;dor, % ¡os Bchpss ^ ünca^bhuron a fn Ta tria ji añader^o-
dirque Sarhar-orum Gmtium Imperijs Continmtuf * Porque íi 
i>ien Theodoreto,en los Coméntanos Sobre Eccehiel^ di-
ga que Boj vieron ífraélitas délos DiezTribus^alaReedi-
fícacion de lertifsícm,conel deluda i como no Conftadei 
TTexto Sanco s con Claridad no le han Seguido , antes 
bien quedaron todos éntrelos ImpenosBarbaros^ que San 
Severo Sulpicio di^e: que fo n lios Perfas; Turcos > Tatáros:^ 
lúdo^i Sinas, Algunos iba de Seftnr^me en Ellos tuvieron 
O rigen los Tattatos Afsiatieo^rru ndandofe en los Renom 
bres de íus Hordas de Van/t^eptalim» Otros Pretenden 
hayan Poblado la America. Pero arabas Opiniones eítán 
baítantemente Refutadas, Y quando fuera aníuera Mayor, 
Argumento^que lamas entraron en Europa. Y á efta Itn -
pofsibilidad deSalir déla Región donde facronTranfpor-
tados los Diez Tribus: Miró léfephó^quaí^do efcrivió por 
Ia<5tincia en el Libro Oaf e,i Capitulo Quinto de 1 as Anti-
güedades Iudaic as: Dos 'Irtbus no mas9en ^ f t a j e n r o p a 
Obedecen , 'i Vfoeá dehúxodelImp?rh Rjormtno* Jjbs Otros 
Wiey^trihufthaft*oy'Termtnécté de lá OírM.V¿trfe i d Bit^ 
phrates'ien tAv lnfinhos JúMiirss • éeH^fnh^s^fte ¿penasfe 
puede ^ conocer fttW^merú. Goifírmafe bienj que Perma-
necianen aquellas Regiones hafta dcfpues del Nacimién* 
todeGhriftoNiiefti'o Scñ >r > i en tiempo de Alexandro-
Tercero Pontifíce Maxi moyCP n lo que efcrive Ben jami n^Hi 
jo deIonarIudio,iNatural de Tudeia en Havárra.Pues ha* 
lío enla Aíla Innumerables DGÍcendéncÍas>no foIode los* 
DiezTribas de SalETíanaíar,íifiodeles Dos de Nabucodo-
noíor^que fe quedaron en Babilonia^ i noquiileron Bol ver 
alerufalén con Iofue,i con Zorobabel,en tiempo deCyro, 
Peregrino Benjamín la Mayor Parte del Vaiverlb ,con Ani-
modeVifítartodoslusífraelitasique¥dvíaa Difperfbsen 
aquella Edad.SaíiodeGaragoir^i^ por.Cataluñi país ó á 
Francia;Iúegoá Italia,¡deí]->uesá Grecia , i á Macedonia« 
An d uvo iasislas del Mar Egeo^t Viíí có á> 
niaj toda la Afia menor.' Rodeo también entrambas Sf-
ria^Paleftina.i.Bamaícenajios Reyn?>s de Chaidea^A a-
Bia^eríia,! la Indiá,i Penetró hafía los Sinas (que oy-fon 
los Chinas) A traveflando lalmpsnetrable Muralla d e Tar-
taria. DeaiH Reconoció vna;pbr vnaja^lslas todas de el 
GcceanoT dicodaEtidpia^qii&eftá íobre él Egipto j todo» 
el Egrptoja Arabia4áDeíielrta , i por Alexandría dió la 
bueita á SiciUaji PaíTando det íc aquella Isla á la Germa^ 
ma.laanduvo t o d ^ i l a B ó h e m w l a Prufsia^de&iedond^ 
p<>santiguos) i Defcansa en París. De fu Peregnnacioti 
Formó vn Itinerario, de la Calidad que oy leemos, i que 
mereció ie craduscífc de Hebreo en Latín el Eruditifsimo 
Adas Montano, Alíiie vera,como,i donde Vivian losSu-
ceífores de las Tribus de Salmanafar,q ue fueron Oifper los, 
porlas Provincias Aíiaticas, i Orientales, dónde eftuvie-
ron (como íusAnteceíTores) fin Salir ala Europa , ffquein 
<T>iew fíancy fegun los Sagrados Textos de los Reyes > i el 
Faraliporaenon. 
22 De que fe Deduee^que quando Dieífemospor Cier-
tos los Te Ktos^queeftán á Nombre de Dextro ,Luitpran'. 
do^i lulianoá que con Realidad los Eícrivieron , Quedaa 
también Convencidos de Errados, i Apócrifos, Con que 
fe Verifica, que la Venida délos Diez Tribus a Efpaña, es 
mxm la de los Dos (en Jos tiempos que íe Señalan) Invcn-
ta da por Varios Modos, i Ninguno VerifímiL Y feria mas 
Impofsible , íi Ce huvieííen de Carear los Teftimonios de 
DexEro,i A{íociados>con aquel Impenetrable Encierro, en 
que delde entonces tiene Eftrech ados a los Diez Tribus,el 
Capitulo Tref e del Libro Quarto de Efdfas,aunque np es 
Canonico,ni fe deve tener por ta 1 lo que eferive. Allí fcLee, 
que p aliaran los Diez Tribus á vna R egion llamada tArf¿~ 
reth3\mí Reraota,que duraya Año,i Medio fu Viaje. A la 
Región ^4r[arethana,i fus Campañas Reconocen los Geo-» 
gi-aphos, Situad a poco mas allá de los Montes Caípips^ 
cerca del Rio Araxesiparte dentro d e los Medos,i parte de 
losAtropatenes.Pero a lo que todos los Santos,i Expofiro* 
rcseftán,cs,q0.elos Perramó Dios en Caíligo deiu Peiií-
4ia,por las Remptifsimas Regiones,Referiüas en el Texio 
Sagrado de losRey es^i el Pai alipomenon^coroo tan antes 
Jos havia Amenazado quando los Redimió de la Éfclavi* 
tud de Egipto, Porque defpues de haverlos Anunciado en 
el Capitulo Veinte i Seis del Levitico , todas las Calaníi-
dadesvi Horrores deílas Difperíionesipor Boca deMoyfe$^ 
&\\:&A£\Terihltís mterGentesi'j^ BoJHlis jtos Terra Cfófa-
weí, ^Hodfi de Ijs,^lic[HÍ}{eman[erint¿ labcjcent i n / « / -
ftíiitdtihits i u U l Ir^ferrdtmmiciyrumSmrum* Anfi Suce* 
dió^íin que a efta Diíperíion de ios Diez Tribus 3 pueda k 
mas Erudita Pluma de los Modernos , Aj uftar la Profecía 
de éútf<S\%§\Trdnfmigratto tíierafalem , fdtf ih Bofphoro ejh 
De las Antiguas^Nmguna la Aplicó > porque no fue Tranf* 
migacion de íerufaleniímo delfraelji Samariami el Bofpha~ 
r?,aquellas Refnotifsimas Regiones^dondc fueron Tranf-
portadosá Guya Salida LBpofsibilitan los Dos Sagrados 
Tex:osReimdos,que Goncuerdaa r J c^fue in Diem Hanci . 
Claufula que Supone Va Termím Incahahl &ntzvióxznáoic 
por el Via en que fe lee haíla la Confumacion del Mundo^d 
hada el Tiempo determinado por Dios , para fu Conver-
íion alEvangelio, Para Alumbrarlos en fu Ceguedad.Di-
rigió Sanc-íago fu Epiílóla Canónica > como Apoftol , i 
Obifpo dcIerufalem^los Dofe Tribus que Eftavan en la 
Diíperíion, Eftos eran los Díez de Salmanafar, que nunca 
Bol vieron,! los de la Tranfmigracion de NabucodonOfor, 
que no quifieron Bolver á leflifalen con íofue,Pontifice Si^ -
mo,! Zorobabd fu Pfincipejfequedaron en Babilonia, i 
Afsida. AlosDefcmdientesde Vnos ,iOtros , eferivió 
Sant-Iago aquella Epiftolaj áLosque entonces Refidiaa 
en Egipco J otras Provincias del Imperio Romanói de que 
le hará Memoria adelante. Y fer aquella Epiftola de Sant-
iago Obifpo deíerufalem, i Vna de las Siete Canónicas* 
Conílade SanGeronimod como de Ta l , eftá Recibida en 
losSantos Concilios deLaodicea.Cártago el Tercero,Fio 
rencia, i el Oecumenico General Tridentrno. Y por^í ta 
R^onenlaVulgatafePóaealPrincipia,elTeft imoniodc 
San Gerónimo: que en el Catalogo de los Efcntores J5cle-
Mpijcopus OrdmatúsJPnxmtmumScnpíttnp 
deSeptemCatholtcisefl. f 
. a3 MasbolviendoálaCláuíulaSagradíLdelosReyes; 
i elParalipomenon,^^ <x}lcm ktm quando la Enten-
4amos^porclTícmpo,iDia,enque fe eferivieron Vno , í 
©tío 
Oibl ibrd Canonleo^eí mcichodefpues de Mabacóílonc)* 
for, i CyrQ>en Cuyos Rey nados pre te ndcn,q hayan Vcn¡« 
do los Diez Tribus á EfpañaiVnidos eon los OevTias.Dexo 
aparte lo que en efto Diíkntén Vnos Efcrirores de Otros, 
cnciTicmpo^iModo de k Venida* Baila Conilar del Ca* 
pirulo Vlcimo del Paralipomenon^que íe efcrivi^defpucs 
del Primer Año del Imperio de Cyro : i que por el Pnmer 
Libro délos Macabeos, confta, que Efdras tuvo cuy dado 
de Recoger los Libros Sagrados^iFcrmar la Bibliothqca 
de íerufalera.De los Santos,i Padres Aatiguosi Vnos Afir-
man,que Efdraslos Reftituyó de Nue/o: Otros ,qaeloIa^ 
mente los Recogió de.Varias Partes , i Suplióen'Ellos los 
Suceífosde Deípues, LosTeftimoniosdela Vaa , i Otra 
Opinión,pufo lacobo Saliano en íus Auales. Para Nucftro 
Inten to,i Comprobación bafta Saber , que los Diez Tribus 
no havianSalido de aquellas Diftantifsimas Regioaes^don-
de fueron Deportados por Salmanafar j haftala Venida de 
Eídras a lerufalenque íue en el Año Veinte del Imperio 
de ArtaxerxeSjen que tuvieron Pancipio lasSetenta Heb-
dómadas de Daniel. Con que feDefo'ancce de Raíz la Ve-
oida á Efpaña de Parte de los Diez Tribus^ii con H¿thut¿r~ 
dan jioxsío Capitán de Nabucodonoforini con7^rr^o,ico-
mo Capitán de Gyrorni tomár^doten Singular, ni en Plural 
fu Pcrfoha. Ni hay isleccfsidad de Valeríe y de que no; Son 
Verdaderos,los Aurores Antiguos y en cuyo Nombre fe 
Afirma e/la Venida.^Conílando no poder fer Verdadero i o 
Contenido en fus Claufulas. A lasQuales,, i a lasCroniicas 
en que fe hallan,ha Sucedido. ( fegun los Muchos -que ia-s 
Creen,y Procuran Defenderlo quetSan GerónimoPondc-
ravaen la Prefación á la Profecí a de Abdias, que DedieóiL 
Pamachio; Pue? Confieífa la Admiración que le Cauíava; 
Ver que por Mal que Vno Efcriva,haUa otro Semcjantc,quc 
lea Fdte0 { di^ C el Santo) jMiratus Sjtm^uodquam'bis 
UBRO 
LIBRO é^ARTOV 
i Sembrar fobre Piedras 4 Arar en la Arena > no Da* 
Otro Fruto,c|ue el del Eícándalo'en ios mui Severos, ó éí 
de la Lafhma,en los mui Piadofosu cal Vez el del Oefprcv 
cio,en los no bien Acondicionados,^ Saxls Stris^Arenam 
c^f ^^advir t ió al que Eaiprendía lo Injuño.el mas PoIiti« 
co de losPhiloíophoSíMaximoTyriOi i no menos Máximo 
en fusScnténrcíasvqué en el Nombre. Eftoles Sucede,i Efto 
los Repito a (^uantos han procurado tan Vanamente per-
fuadiralMunio,quepudícron Venir á EípaíalosDiez Tri-
bus déla Deportación de ^ /^«^pr .Scmbra ron ia sClau -
íulas^ue fe Suponen de Dextro,Luirprando, i Iuliano;pe-
í o en Conocimientos tan Entcrosi^üe no fe dexaron ab'láíi 
tíardefusSylabasaparentes. Procmardn Culcivallas coa 
DiverfasErudicionesipero aunque de mui buenSoriido,no 
deacjuellaFuerpa,de que neceísirava íoViolento de fu Pro 
pofico.Mas como Podían Coger Trigo , Sembrando Ciza-
ña. Aníi hallaron mui de Piedra el Aplaufo , i mui de A c-
na el Crédito en todas las Naciones:que fe han Opuefto al 
Argumento. No fe Niega; que fon Dodos, Eruditos , i 
Sciemifícos,Semejantes Agricultores, pero fe Acufa, qué 
vnHecho^ue pedia Probanfasde Diamanté, le preterí J 
dan lullificar con Teftimonios de Vidrio. Pues aun qüan, 
do tuvieran las Calidades de Immediaros ,a l Tiempo de 
que fe habla,i de Seguros en los Audores^por de Quien 
los Producen, fe havian de luzgar por Errados: Dedu* 
aendoie por tantas Evidencias lo Contrario de laEícri-
tura Santa. fegun confta de lo ^ hemos rcferi(io; | dc 
muchos otros Argumentos , á que Nos podiamos ef-
tenaer. Con menos Ceño fe ha mirado la Ocrá Própoíii 
eion mas Antigua, de la Venida de los Dos Tribus de 13 
1 ranlmignicIon de Nabncodonoíbr; aunque tiene tan In-
vencibles Dificultades. La Ra^on dé no fer tan mal Vifta, 
es por Reconocerla pc)rPaleftra(íegun hemos diébo)Limi 
pia,i tratada como Ct)jHroVei{la í u d i f e r ^ 
que la Amparan ¡como pot losque la Impugnan. Y toda. 
Carga fobrc lo que efcrivicron Antiquiísimos Hiftoriado-
fes de la Expedición de Nah&codoaofQr,hii<kz lasColunas 
deHerculesjilalnceligenciaíéInterpretación del Bofpho* 
ro^ác la Profecía de Abdias, A la Venida con Nahucodana* 
forjít quedan agora Dos Examenes, El Primero-, íi vino a 
Eípaña^Efte Rcfccvaraospara quando traremosde los Re-
yes Excluidos de fu Coronad Dominio* OtrOjCn cafo que 
huviera Venido,fi era Pofsible, haver traído Configo* co-
mo Efclavos^ó Militares > Colonia de los Dos Tribus de la 
Tranfmigracion^ Y aunque pudieua Servirme para Impug-
nar la Venida de ludios con aquel Monarca ^de lo que 
GravifsimosÉfcritoresRccopilaronjcomonofea Hi Aní« 
íno Trasladar ÉftudiosAgenosAReprefentaré folamente lo 
queme ha Ocurrido contra eíla Venida * fui Robarme coiv 
las Doctrinas^ que hafta aqui la Niegan» 
a Seistucronlas Deportaciones , que hif o Nabuco-. 
donofordeludias^antes^idefpues de la Tranfmigracioa 
General,] Defolacion de íemfalem, ieL Templo t i de A l -
gunas íeñala el Numero^ Nombres de los Captivosla Ef-
critura Sagrada.En losLibros délos Reyes, i Paralipome-
aionji en los de Jeremías, Eccechiel 3 Daniel, i Baruch,Vc-
inosMedidos can Vniverialmentc >Numero, PaíTos, t Ac-
ciones de todo aquel Pueblo Captivo , hablando de !r<?¿/a 
E h i con T - ^ . q u e no queda Lugar abierto , donde entre 
la Exccpcion,de queVno tan Solo de los de aquella Cap^ 
íividadfalieífedeCaldea,i B-abiloma^ifu Imperio, Allí 
Efperavan el fcumplaniento de los Setenta ^n&s de Ja 
Profecía de leremias.para bol vera Jerufalcmj ante A fun-
dados por líaias con Ja Libertad que los dio Cyroj Aguar-
dados por Daniel , i Notada la Plenitud del AñoS-ptua-
geílmo por Zacharias, Haíla que fe Llenaron aquellos Se, 
lenta Años.Ninguno Salió de Ja Capdvidad. Defpues del 
Vltímo^que fue el Primero dei Imperio de Cyro , tuvo 
Cumplimietito aquella Milericordia, que Dios ios tenía 
Pfearmnciadospor Moyfes^cn el Capitulo Veintea Cinco 
üel levl t ico ¡ guando Redimió a fus Pfogenitorés.deííi 
Durifsima a p r e t ó n délos Hglpdos» Pües haviendo A* 
menapado a los Protervos en fu Impiedad, con ei Caftigo^ 
que dexamos VeiificadoenlosBiez Tribus j Añade: Qu e 
fu Brema Omnipo tcncia Miraría con Ojos de Piedad a los 
que Arrepentidos, Reconocieíícn fus Culpas; i fe Condo^ 
ieria de aquella xierra, que Dexavan De íier ta, fin Coníu -
mirlos del todo en la de fusEncmigos: ¡{ecordahor^ Pro* 
mete Dios por la Piuma'Sacra de Moyfes) Fotdms ^Meh 
quodTepigisum lacoh.^ IfaaCy c r ^ibraham* Tcrr¿ quo* 
quej&emor ÜrOj^^v&cum I{eU$a facrít ah Eis, ComyUce* 
hit Síhiin Sahhatis fuis, Tatkns Solitudint n propter íllns* 
Ipfiyero "¡{ogahunt pro Teccatis SutstEo qmd a'j ice crin t l a -
dicid JSfcedjy* Leges Jateas dffpexerinu Et tamen cam eflent 
in Terra Hoflilunon penitus ^ AhieciEos,neqnc fie JDefpcxl^ 0 
Confumerenfuri es? írritumEaetrem Ta&im Jvteum cum 
J5iV. El tiempo del Cañigo , ya fe vio en la R aína de leru-
falem.icl Templo,!Tranfraigracion del Pueblo de Dios, a 
Ja TieiTa Enemiga de Babiloniai i la Soledad de Paleftina. 
El de la Miíericordia fe4e RevclóDiosa le^emiasii el San-
to Profeta alosCaptivos , en Sellando el Numero de Se-
tentajos Años de aquel Captiverio,del Pueblo,! de la So-
iedad de fu Patria Dcfpoblada, 
3 C^uien, pues ,en llegando á tener Inteligencia de 
aquella Amenaca,i d d Termino Prefcripto por Dios a fu 
DuracionjPucde fer tan Pcrtinaz,que Afirme, ó Crea,quc 
pudo hav^- Excepción alguna enfulntermcdío ? No queda 
lugar para qie aquella-Geiac a quien Dios caftigó en Ba-
bilonia con Deílierr®,! Cárcel de Setenta Años preci fos» 
Privándola del ibertaá,R^noiCorona,Pudic{íe íalir L i -
brea OtrasNaci^>nesJ Fundar Sinagogas en Ellas, Defir, 
que Vmieroiia Efpañaconel Monarca mifmo, que los lle-
vo Captivos a Babilonia, haf e mas Impofsible fu Propo-
íicion, Porque demás de tener Diferente Semblante , del 
que hafta agoraba aparecido, la Venida de Nabucodono-
íor aia^Coílas dei Occidente, iMarde Cád iz , Nmgua 
, , iH 
FJcritor Antiguo délos queMercqenfcr oídos, Afírmo^uc 
pudieíícn accmpanaile ludiosdefu Captividad en cíiaEx-
pedicion,de que cantóle Celebran los Griegos. Y con ib-
la cft i Naveg iCiOn Imaginable 9ya los Modernos danaeí-
tc Principe,Bien de Vaidejmpeno, i Trono fobre los ÉL 
pañoles j íolo con el Motivo , deque dexaííe quando bol-
v.ió a Aíiria Colonias de ludios en íusCiudades. xMasquan 
Voluntaria feaeft.i Venida^ Reynado, que le Adopran/e 
verá adelante. Agora Supongamos, que la Venida de Na-
bucodonoíor fea Cierta.Que Audondad Nos dan para q\iQ 
compuficíte fu Exercito de Tropas íudaicas , i Éfclavas? 
Dexrro , quando creamos que lo haya eferito , fobre fer 
Teftigo de caíl Mi l Años Poftenoral Suceffo, Caerá de 
aquel Gran Concepto en que le dexó Puedo el Inicio que 
ha^e DéllaGianPlumade San Gerorimo» Porque eon tai 
Afirmativa fe Oponía a lo que Dios tenia Intimado por 
fus Profetas a Aquel Pueblo Eícíavo , Anunciándoles, 
e habían de Ser> ir ¿ H^hucadon for ¿a fu. Hijo , / al Bija 
de fu #/y¿. Co mo podi an quedar en Efpaña Libres, quan da 
diéramos cafo que Vinieran? Podía dexar deCumphrfe 
lo Determinado por Dios? Nadie dirá, que quedandofe en; 
Efpaiia, Servían a los Hijo, i Nieto deNabucodonofor^ 
LeaíecI Capitulo Vlumo del Paralipomenon >iíeverá co-* 
mo Impofsibiliia ella Salida ^di^endo : Si JzhtisE^aferat 
Gjadmm "DuBus-m B'ahyhaem^ SfrbípJtJtfgiiif9.jF-ilifs 
do n ce Impera ret J{ex Tetfarumy^ CompíereturSermo^^mi^ 
n i e$ Orejeremia'. Aquí no da Lugar el Texto SantO;a Nin^ 
guna Salida de la Servidumbre de Nabucodonoíor, i fus-
Hijos,hafta el Imperio de Cyro3i Cumplimiento de jos Se-
senta Años Anunciadospor Jeremías jfj>afa fu ¡Libertad,, i 
Jos Principes^que Nombra paraíu Efclavítud, Eltosconf. 
tan del Capitulo Vdntei Siete de fus Pi:ofecias>i que h^*, 
Vian de {£x,N¿tbucodoncfor9fu*BijO, / elmh deju fi/a* Las; 
Palabras delSanto Proieta^fon en efta forma:£/^«<: /V -^
>tan t 
fMtálJh\ÉtSeñ>¡eptElOmnesGentes, M'p Ehis } 
Filio FiliJ Emsjonec V m k t T m p u s i e r r a Bms.SJ? Ippij •. 
Eftc Tiempo.ya le dexa Señalado^en fu Duradoni i que ha-
via de Contene^el Periodo de Setenta Aaos. La Prorncf. 
iafeleeenelCapjtulo Veinte i Cinco,en tila Cjaufula: 
E t E r l t n 'ycrfa Terra h¿cin Solitudimm, ^fy m Stuporcv* 
EtSerVtent OmnesGent€s^glBahylonis%Sieptu4ginta 
nis.Eumque tmpleti fwrint ^Sepfmgmtd %Anm Vifitahofa* 
perB^gem BAyloyis ,^ (uperGentan lllamy dicit Dominus* 
Seten[a.Aáos de Servidumbre Confíuuyó Dios a fu Rué-
DJo,en Babilonia^'^fus-Ke yes, Qual Senda le quedo a A l * 
gunodelos Captivas , pira evadirle deüe Decreto Infalir 
ble l O como p )dian quedar Libres en Eípaña ( dado que 
V/nieran Sirviéndolos que Dios pufo Pníloncros por Se-
tenra Años.en Babilonia,] fu Imperio? 
4 Reconoció.con Efpecuktiva Sagacidad Efios Im-
poísiblcs^ei Audor de la HÍÍIOIH ludaica , en la Claufula, 
que dexamoslnlerrada Suya, Y h liando Cerrados todos-
Jos Pa0bs}a,la Salida, a Tos que ViiaVezpufieron cl Pie ea 
Cjldeaiqiiifo'lli aer a Eípaña los Iudiosaque finge Vinieron, 
defc^Ieruíalera.Y que fueron Captivos de Bfpan Rey de 
ios ErpañolesJ de Vyryhc fu Yerao; i que no fueron d é l o s 
de la Trasmigración de Sabiíonia j fino de ios 4c la Dcfo-
¡ación deIerufalem,Propofiiion,a qu^Niega de todo Pun -
to el poder Confcguir Crédito alguno ; i que la da por Fal-
ía,iMentiroñvd Texto Canónico del V i amo Capitulo del 
P.arahpomenon,quequ.eda.Referida, Paeshaviendo he^ 
thqMemoriadciincendiO del Templo , i de la Ruma dc 
Ieruíalem,i Demolición de fus MÜiallas. apade : lo* 
que^fcaparon delCúchillo Jucro* Cmducths 4 Bth i lwa^t 
^rViermaUahucodonoforJ^ fus H'fo* , ha fía que J^ynoeí 
; *M(>n¿rc<* de losTerfas JJe.cum úio la Palabra de T>hs m 
( A X A \ *EIEREMI**- Óonq^e Deícílimando aquella Fal* 
^dad del A n í d e l a Hi í lqnaiü l s 
Confutación délos que.Apoyanla Venida de ios Dos T r ^ 
tus de la Tra^iuug^ion de BubJoaiao Eíiala ha¿e totaU 
ñKiitermpófsibIeJaEfcrieuraSágr»iía,IÍos Teñimoníoi 
dclosPfofetasIeretniaSíEccechicl,! Daniel, Porque De* 
claran tan por Menor lo Sucedido a los Reyes,i al Impe* 
rio de Babilonta.cn el Difcurfode los Sctéca AñosDeter* 
minados^ al Pueblo de Diosen fu Captiverio,qiie i o que* 
daScñaabierra#ala Prefurapcion ñ quiera de fu Salida j co-
mo ni a la Venida de Nabucodonofor a Efpañ ; a.cuya 
Sombra Pretenden haya entrado en Ella Colonia de lu* 
dios. Iremos Refiriendo Aáo por Arío los SuceíTos de los 
Setenta,aníi en loque Pertenece a la Monarchia de Babú 
lonia,comoalaCaptividad del Pueblo de Dios enEUai 
i fe Verá quan como AndabatasJhanFíocedido los que pro-
curaron Introducir,con DextroJ Defender, la Entrada de 
aquella Nación en Efpaña, en tiempo que efta Contradi-
ciendo , no folofu Pofsibilidad aperóla Vcrifimüitud, de 
que tal Viaje fe pudicífe Emprender ,-en el Termino de 
ios Setenta Anos Anunciados por4eremias« 
5 Eftos íe ban de Contar defdeila Tranfmrgracíon dé 
Babilonia por Mahucóúonofor, Llegando Vriponero al Rey le* 
conias. Los qae€mpief an íu Computodefde el Incendio 
del Templo^iDefoíacion de íertffakm ^ en que tuvo Fin el 
Rey no deluda ,1 Principiólos Threnos Lamentables, de 
leremias^Son MuchosJ de Venerable Autoridad,! en Par 
eicular Oiemcnte Alejandrino, i Eüfebio, á qnien Sigue, 
lacobo Saliano. Pero Yo Iuzgo^HevoSe^uro el Computo 
que Seríalo, con los Capital os Veinte i Cinco > Veinte i 
Nueve,(^uarenta iVno^ Cinquentai?Dosdeíercraias,i el 
Vliimo de los-Reyes,i no pocos de Ecechiel.Hua Eviden-
cia de mi Propoíicion ,«1 Capitulo Veinte]Nueve, donde 
Confta que en el Año Primero de la Traními gracion, que 
fuetambienel Primero del Rey Scdechias/Vhimode los 
deIudá,con ©caíion,i por Mano délos EtnbaxadoreSiqnc 
BmbiavaaBabiloñra/EfcrivKxiéremiasla Epiftola a 4o$ 
d^fa TraíVnigracion dtíeconias, que Empieza: "Efio dipe el 
Semr dc los Éxercitos, Dhs Je frael 9J Todd la Tra»f^^ritm 
ZioKyueTrásUdéde&rufckn y¿$¿hil&m4* Mandáies!Bios^ 
Í 1 J 
qii€ Edifiquen CaíasJ laHiabken ¡Flamen Hue rtos, i Co« 
man Sus Frutos: Celebren Recíprocos Matrimonios i En-
gendrcnHijosJ Hijas,i Multipliquen Generaciones^ Sean 
Muchos en Numero i Procuren la Paz de aquella Ciudad, 
porque Será laSuya^o íedexen engañar de Sus Profetas 
Falíos^ni Adivinos^niSueños • Porque di^ re Dios ; ^ ^ ¿ / a 
Comentaren a Camplirfeen Bahílonfajos Setenta ^inosXo Os 
^fi^réJ^no^aré\ i j^[uck4réSohreVo{otros mi TalahrA 
$ nena j a r a Bohens a ¿f ie Lugan Efta*Prome fa J Termino, 
alosdelaXianfmigraciondeíeeoniasSehifo, ilos Dclla, 
fueron los que Reíiauraron el Templo, Bolviendo a lerufa 
len^por Edi*ao de Cyro^i en fu Año Prime ro, Y en la mif-
^afipiílola^mena^a deform^alosque quedaron enleriw 
ialen .laSedechiasSu Rey, que Impide con toda Clari-
dad i que puedan comen^arfe a Contar los Setenta Añjsá 
deídeclDia de fu Incendio , i Defolacion,.EÍcriue lerc-
mías lEféo difedSénor^lJ^ey queefiá Sentado Sohre el So. 
UodeVa^idjatoda el Pueblo ^ b M t a mcfimCludad „ i * 
Vuejlros Hermanos3 qu.ewj S á l i c r o ^ n Vofotros en la Traími 
, | ^^ :Amenafa los Diosconel CachilloJaHambre, i la 
1 elte,iqtfe los uaracnVexaciona todos los Reinos de la 
Xierra.en Maldjcio^enEípanto^n Efcarnio, i Oprobriov 
^ todas las Uences^dorKle los ba de arrojar,porque no oye. 
ion í us Palabi-as 3 q,ue los habla por los Profetis Sus Sier-
Wos^rdeEítasExecracioncstanSiaEperanp,! Cumplí, 
ttíasen el Incendio,! Ruina deleruíalen,fe han deempecar, 
^ ^ n o s S e t e n t a ^ i o , prometida a U Tranfmlerado 
^npantes, quetuvieííen Cumplimiento cftasAmenaca 
Peleare, que meló EflfcñenO¿os,7 
6 Eu tanto, podemos I uzgar q w Pártc -dé Aquellos 
l ^ o s ^ u e l e quedaron en Baoilonia j quando Cyro D i6 
^bertada todo d P^b lo de Dios Captivo, íin querei 
^oJ ver alerulalen ,ppr eftar Bien Hallados en Babilonia, 
iue de los Defcendientes de los Llevados,en la DeíoJacioa 
de lerulalen /iquedeTpues Padecieron todo l o amenaea« 
d o , con lasMutaeíones^uctuvo aquel Impem^Jbftaqiie 
Cay ó en M&nói délos Macédoriés,! dcTpues en los SuceC. 
íoresde Alexandro. Porque l íos delá DeToIácion no de-
sala Profecía de leremiasEíperaíicas de Bnelta^nien el 
Termino antecedenteyni en Oci o tiempo Algún o.Con que 
íe Reconoce, quan poco Firme llevan el Principio de fu 
Computólosqire le Cdnaiencan los Setenta ^At ?si en el de 
la Ddolácion delerufalen^áCujra Caufa,Va peligrando la 
Seguridad^de la Cronología de Defpues, También es Evi-
d e n t e , q ü e e n e í l e P r / w ^ d e la Tranfmigracion,n» 
pudo Venir Nibucodonoíbr a Eípaña,i en efta Confequeni 
cíalos ludios que fe Pretende traer a Ella. Mcnosen JB/^V-
¿kndo^tvi que eítavan Obedeciendo el Mandado de Dios 
por leremias: i Según la Paraphraíe Caldca / Pertenece a 
eíle Año^él Capitulo Diez de aquel Santo Profeta, en que 
Exorta a losdeIaTranfmigracion,pfocuren Predicara los 
Chaldeos,vn Dios Omnipotente^ ala Abolición de la Ido-
latria,defde aquel Verfo: SicErgoáíceth Eis* Lo mifmo de-
fimos del. Aao Tercero, Del qual, lo mas Notable que í t 
deduce, de las Sagradas Letras j cshaverfe Cumplido en-
tonceslos Tres Años de la Educación 3 de D a n i e l d e jos 
tres Mancebos , . AhanU y ^ ^ a r U 0 i %yi\fael > que fueroit 
Priíioncros ea ^aTranfmigracíon^ Mudarles los Nombres* 
¿^Z)^/V/Llamó Nabucodonofor ^ / / / ^ / ^ r del Nombre 
de fu Hi jo^i de fu Idolo,i a los Tres, Sidrach*.jtf.i[achii%^Ah~ 
den<tgo. Esda Hiftoria Contenida en el Capitulo i . de Da-i 
^icl,donde fe afirma queVivi-ó hafta el Imperio de Cyro.El 
« v / n o ^ r ^ e f u e el Duodécimo del Reynado de Nabu-i 
éodonofori i el QuattodeSedechias, Fuea Viíitarle a Ba-
bilonia. Tuvoleremiasla Profecía de fu Defolaciou Con-
tenidá en los Capítulos C inquera , i Cincuenta i Vno* 
Acompañóle Suraya, Hijo deNerias, a quien "Entregó el 
Libro leremíás , con Orden de que cri llegando a Babilo-
nia le Leyeí!e,i luego,átandóle'á VnáPiedraJe arrojaííe era 
^ÍEupbrates,cóneÜasPalábra€;5/^ 
g ü í é f e ¿ Á i - o ^ a r f o g n que Eccécliicl tüVola Viíion Prii 
;tííei a i Eftando enMc^ib de ios Captaslunto al Rio OhoÁ 
bar» 
^ q u e era vn Brapo del Rio Euphrates, í efta mencionado 
en Eftrabon^Ptolomeo, Piinio, i Amiano Marcelino, con 
el Nombre á t Chaborras: En el mifmo Año Leyó Baruch a 
leconias, i a los Principes , i Pueblo del udá Captiv os, El 
Libro de Ieremias ,á la Ribera del Rio j'oí/ , que era Otro 
Bra^o delEuphrates rcomoel Ghabor, EmbiaronLos de 
laCaptividad el Donativo que pudieron Recoger, á Icru-
falen^con el Libro de fu Arrepentimiento 3 Mifericordia , i 
perdón,quelnvocavanáDiosjparaquele LeyeíTen en el 
Templo. Y Pidieron que Rogaífen por la Vida de Hihaco-. 
donofon iporla de 3 chafar fu Hijo* fegun Coníla deftaGlaa -
fula: Et Orate pro Vita Hahftchodonofor^gis BahylQms/^* 
groV'ítaBalthafarFiUjBtus, 
7 Eftas Palabras Son el Punto Firme de laCronología 
Sagrada deíte Tiempo, hafta el Ano Primero de Cyro. Y* 
Confia por Ellas, que el Año Quinto de la Tranfmigracioá 
(queflieel Trepe del Imperio de Nabucodonofpr) tenia 
Hijo llamado ^ / / ^ p r , Varones muy, Dodos, i en Parri-
cular lacobo SalianOipaífan efte Suceífo al ^Ano^uinío de 
la Defolacion de lemfalem, i Muerte de Sedecias, el Vltimo 
de fus Reyes, Mas no lo Confíente el Capitulo Primero de 
Baruch,que di^e:H//(^/V¿'u&/¿^w/y^^,=^¿,/wjU^/Wj- ad 
VosyT^ecitariinTemplo JDomini, in Dle Solemni3 in "Tempore 
Opportuno* Por donde Confta, que no eftava a efte tiemp3 
Quemado el Templo, aunque la Mayor Parte de fus Vafos 
I Teforos,havian íi do llevados á Babilonia, Scx~ 
*o de laTcanfmigacion^Pcrtenecen las Profecías de losCa -
pitulos Odavo^Noveno, i Décimo de Ecechiel, i hafta el 
Diezi Nueveien que fue llevado en Efpiritu alerufalem 
Señaló con el Thau, las Frentes dé los que fe Condolian , i 
Gemían las Abominaciones,que fe Perpetravan en aqu ella 
Ciudadrcuya Vltima Defolacion Vecina fe le Manifefto 
al Profeta, En el ^ i ^ ^ í o - , h a b l a r o n a Ecechiel los 
Principes Captivos de Babilonia 4 fegun Refiere en el Ca-
pitulo Veinte, i Comprehqnde las Profecias,hafta el Vein» 
feiCinco« Del ^ »(?o^>í) , fo lo poderaosNotar, haver fí-
do el Primero de la Vida de i27 r^>*í?,Princíp:e délas Me dos;. 
Cjiiea lus SefentaiDos de fu Edad,Reyná en Babilonia. En 
el ^ino nom. Mandó Dios a Eceohiel, NocaíTe el Nurnero> 
iNombrc de aquel Dia> que era el I>e fimo del Mes De^iJ 
mo. En El íe havia Gonfirmado el Sitio delemíalem por eí 
Eeyde Babilonia, Leefe añilen el Capiculo Veinrei Q^a-
tro; i Pertenece a efte Año lo Contenido en él Veinte i 
Cinco, AnírSucedió^qne en el miímo Dia,Mes,i . ^ j . 
Nuñ'eáo. la Tranfmigracion3que fue el Noveno del Rey na, 
do de Sedéelas,! el De fimo Séptimo Del deHabucodonoíbr 
Sitió a leruíalenij, fegunParece del Libro Quarto; i Capi-
tulo Veinte i Cinco de los Reyes, i el Cinquenta i Dos de 
leremias. El ^fw nylmo, eselRepreíenrado en el Capí , 
tulo Treinta i Dos,por el Profeta Santo , en que cftava Si-
tiada ícruíalcm : i Pref o en el A trio de la Cárcel del Pa-1 
lacio de Sedecias, Y a efte Año Co menen las Viíiones, i 
Profecías defte Capitulo, i de iosíTreinta, i Treinta i 
Quatro. La Venida de Pharáon, a Socorrer a íerura^ 
lein,ifü.Retirada,quefe Eícrive en el Treinta i Siete, La 
Segunda Pnfión dcieremias,i comofue Arrojadoen el La-
go , o Ciñerna dc Melchias,- i ío demás del Capitulo Treinta 
i Ocho. Es deíle Año miímo el Capitula Veinte i Ñuevé 
de Ecechie), en que fe Anuncia la R uina de Pharaon. 
8 Llegamos con Nvieftro Sumario al -Jifo Onpnó de 1^ 
Tranfmigracioh, iEltaií Conocido por el nDle^ i N»ei>e del 
'Nabucodftnofor,?i que titvieronFnílOsTrecientos' i'M:Ti>m¿ 
ta ¿Jéi&s de las Maldadesde la Cala, de Ifrael^i los lÍ^ *<f re/& 
de la Caía de luda. Figurados en aquel Cerco Intelé¿ 
«rtual , que Mandó Dios poner aEcechiel iobfe lerufalem. 
•:Fue Entradalecufálem en el Quinto Día del Mes Quartot 
PrcíoSt decías, fus Hijos Muertos a fus Ojos, clefpues Ce-
gado, Émbiado Prefo á Babilonia, i Degollados los No-
bles deluda. Buelve Luego Nabu^crdan/i Entra én íerÍT-
íaienien el Séptimo Día del MesQointo. Qúeraa el Tem-
plo, Roba fusVafos Sagrados, Prende al Sumo Sacerdote 
^ . r y a / i u ]QS DCUUSÍ Daiiuek CaíasVi Muros,Pefdona a 
So* 
' Solos losPobres/díexandoles "porSupenor, ó Iui?z a Go-
dolias, par a que le Go vernaííe. Cumplieroníe tantas Ame * 
nacas,como Dios haviahechó á Icjiifaíem por fus Piofe-
cias, i I as del Pfalmo Setenta i Tres d e David nefolaam 
Jeía Ciudad, Incendio del Templo , Interdicción de Jos Sacrifi-
cios, Guardó leremias el Arca del Teñamentojegon fe 
lee en el Segundo Libro de losMachabeosj i lo Refiere Eu -
polemo, cuyoTeftimonioalegaEuíebioen elNovcooLi-
bro de fu Preparación Evangélica. Trató Nabuccrdan a 
leremias con el Refpeto, i Veneración, que efcriveeivel 
Capitulo Treinta i Nueve. Qtiecíoíe a Vivir en Maíphat, i 
Compufo los Sagradosj i LaftimofosThrenos. Fue Muerto 
Godolias,GovernadordeIcrufalem3 alos Siete Mefes de 
, fu Govierno. En efte mifmo , M o 0 / ^ ( i Brimero del Mes) 
en que fue la Defolacion de leruíalcm, fe .Enfoberbeció 
^r^Iuzgando,que de aquellas Ruinas havia de Refultar 
fu Exaltación^ Grandeva. Amenazóla Dios por Ecechiel, 
como Confia de las profecías de los Capítulos Veinte i 
Seis, Veinte i Sie te,, i Veinte i Ochojcon Terrible Deíh uc-
cion,diciendo:£(r¿,í <E|'c? adducam ad Tyrum Hahuchodono~ 
for^egem Bahyloms. Y que fueííe eñe Año lo Señala al 
Principio: i:ífaBumeflin^nno Vndifhno^Pr'íma K}Aenjts* 
Señal, que aefteTiempo Tyro no eftava Sitiado. Los Ef-
critores Antiguos, como fon Berofo en la H ftoria de Cal-
dea, Diocles enlasdePcríiajPhiloftrato,enlas de Feni-
ciaj i lofepho, que los Alega en la ludaica, dipen, qué Na-
, bucodonofor ír/4f>c> Trepe .^ Anos Sitiada a Tyro , fien do 
Ithobalofu Rey, Efto Procuran Esforzar lacobo Saliaoo, i 
Jofeph de la Efcala. Lo que Yo Leo, es, que en efte. ¿Ato 
- O ^ d e la Tranfmigracion, i el mifmo de la Defolacion de 
lerufalem, la Amenazó Dios. El Cumplimiento defta Pro-
fecia,fe verá Adelante, lofepho contra Apion^dife^uefu'e 
Puefto el Sitio de Tyro el ^Ah:D:ie^t Siete de Mabueodo-
• nofor.Enel 2?;V^ i ÍNÍ^^Í-, hallamos en Ecechiel latlAme«. 
: . n a ^ a , . .. 
9 ; Queda dicho, que fue Muerto: Cjodolias, Governa-
R 2 don 
H* 
doi-de'IeFulal^ní. irmael fu Homicida 3 Recelándo, i 
temiendo el Gaftigo de Nabuco4onofor, trató dehuir con 
los Agreífores a Egipto, leremias los Aconfeja de Parte de 
Dios, no haganMudanf a, i cont tji eíle Confejo, paífaron, 
Xlevandofe coníigo aleremias^i a Baruch en el 'Z>0f*e 
déla Tranfmigracioma que pertenecen los Capítulos Qua-
renta i Oos,Quarenta i Tre^ i Qu.arentai Qaatro de íere-
mí as. En el TA^V; en lleaaíido á Taphnis por Mandad o de. 
Dios, Pufo las Piedras én la Gruta de Palacio de Pharaon-
AnunciaJaRuinade Egipto,ila Exaítacian en aquel Im-
perio de Nabucodonofor,! Predica a los Hebreos^ue V i -
vían en Egipto,elCaftigo Cercano, En Babilonia Revali-
dóla AmenapDlosporEcechielenel Capitulo Treinta i 
Dos, Y aeíle Año Pertenecenlas Profecías de los Demás, 
hafta el Treinta i Nueve, Sí losquc han Procurado Intro-
ducir en Efpaña los Hebreos defde eños Tiempos ¿ fe hü-
vieran Arrimado á efta Salida de Ifmael á Egipto, i Extra, 
viadohafiá Efpaña alguna Pequeña Colonia, que Muí t i -
plicaífe defpues,con mas Probabilidad pudieran Amparar 
fu Opinión, pues Vencieran las Difícultades con la Tradi-
ción, i con los Efcritoresquela han Seguido. Mas querien-
do que VíníeíTe^como dipen^uedan Indefenfos. A l ^ f í a 
Catorjredc laTrañfmigracíon fe Aplica la PrimeraPro&cia, 
i Amenaza déla Deíolacion de Babilonia, que fe contiene 
en el Capitulo Ginquenra dcIcremías.En el ^fioDepmO" 
^ m t o . C o n M de fu Capitulo Cinquenta i Dos,quehuVo 
Novedad en ludca-i que Nabu^erdan 9Capitán General, 
llevó Captivas a Babilonia Setecientas i Cinquenta Perfo * 
nas.íeremías SQÍIÚ^ÍQX ^ ^ e t ^ n Q el Veinte ¡Tres del Im^ 
peno ^ ^ ^ o ^ ^ C u y o T e f t i m o n i o Sagrádaeftá con* 
tra Iofepho(ilos que le %üen) cfue en el Libro Décimo, i 
Capitulo Oofe, alegando á Berofo^aíirmá baver Reyna. 
do SolosFí?/^ / Vac. De la mifma fuerte fe Convence 
quanto Arguye lofeph Efcaligero en Varias Partes de fu 
Emendacion de los Tiempos, Violentando el Principio de 
•lasProfecksdeEeecliiei i J E z / W ^ efim- Tricoma kAn~ 
>¿K que Tiendo el Quinto de la Tranfmigracion,Pretende 
Sea úTre int* d t i Iniperio de Nabucodomfor, i contra el 
Sentir deSanGeronuno,Jel de cafi todoslos Padres , i 
Expofitores, que Convienen^ue habla el Profeta de los 
Tremt4\Anos de fu Edad, quando tuvo la Primera Viíion, 
en el ^mnto^Anz&z laTranfmig^acionideleconias. Tam,. 
biendevemos. Repararen que íiJa PluAia Sagrada ha^ re 
ta a Par t icular Me moría d el N u mero de los Captivos que 
fueron Conducidos áBabilania en cada Ocaíion : i en Eíia 
Vltima de los Pocos q^íe-Refícrenri aaíimiímo de los qué 
.Paífarona Egipto con Ifinael,JLde los que fe Ampara non ea 
MoaK fe puede Inferir , que: íi. fe Extraviaran Algunos á 
_Efpaña,ó a Ofra Qualquier Región,quedara Notado fii 
LTranUto,puesDios.teDÍa tan Particular Cuidado de To-
doslos que Sallan de Iudá,como:queda Vííío... 
ío DeíHe el2^^<^/«^dedaTrat i ÍHiigí ación hafta el 
^/«/¡p/O^í^que-.Concurrio CQK&ffittnta íTirss deMa&ucv 
^^o/ó^.hai Ako.Silencio enlos Pr^ 
.deíle Intermedio,anda^iEfcritoSf€oaExrraDrdÍnaria Varie-
dad en Tos Hííloriad:orcs.Ecléiia£Mcos,i en cadarQnal Se-
gún laCronologia que Planta vi todos muy Eruditameote, 
Yo Voy por donde me Guia la Efcrit ura Sagrada^ el Comí 
iput^SégurodeílAS. Años, auíi Je Nabucodonolor, como de 
iaTranfinigracion que Llevaraos.defde el Principio.:En ei 
Intermedioáeftos Die^ Aríos,podia,i ha ver hallado .Tiem-
po para traerá NabucoJonoíor áEfpañaJosquepretenden 
JEsfbr^ar fu Venida, Mas como la Caula, QU e dan pa ra ella, 
fue el Socojro,quelos, Efpaaoles, Enibiaron a la,Ciudad 
de Tyro, Sitiada por fus Armas.i en efte tiempo no hemos 
ViftaSeñaldéfuConquífta,,Cei1ielE-Leaa.de fu Venida, 
Jaaftacfte Veinte iCln>ó de UTraofinv?radon..Ea El . 
-Arrebató Dfos.en E,fpir>tu a Hcechiel3Llevaíidoie á lerufa-
lem, i a Tierra Je IfraeK Al l i fele Moftr óel Templo Typi-
co% cuyaFabrka ¿i Mifterios^ íe Contienen.deíde el Ca-
Pi tu l6QHi l re f l^a l :C^^ tiempo.di-
j iendo ;> ím f^m^h l^mm. •Trd?$m^bmsvm$r^ U 
BxordioLAnni^Definta .M^pst^^dtmrd^ímo \:%MK*>b'fí*i 
qúdmTermfpzefl Chitas faBa eftSuper tJMte ^ M^nr^r 7)0^ 
tñinty^s3 adduxit jtfe illua Aqni con bailante Ciaríéad 
Diftiuguc el Profeta Santo, Qual fue el Año de la TranfmL 
greteion^ot donde Llevó íiemprcíu fipocha Confiante, i 
Qual el de lufrefolacion déla Sama Ciudad, defde la Qual 
Prctencien Algunos contar los Setenta ^Aio* de íeremias ^ a 
<q«e Correfponden las SiiteGeneyati&nes de Baruch, fin que 
pueda Convenir eíla Suputación, ni con el Tiempo de Am-
bas Profecias, ni con Ja Quenta que Llevi Daniel en las 
Sujas.nicon la Era.deRahonafar^n Celebrada de Hiílo-
riadores,Cronólogos, i Mathematicos, de la qual habla-
remos muy en Particular, en el Libro Veinte i Cinco deíle 
Abarato, donde íe hade tratar del Computo que Llevamos 
en la Monarchia Antigua. 
I n Qneda Referido,que en el ¿yínooñfMé' la Ttanf-
migrácion^quefue el Die^iiNue^edd Imperio de Nabu-
eodonofar,hifo Dios la Amenaza ala Vanagloria de 7>-
*ny9ca Ecechiek Mucho antes Previno fu Caíligo for 
Ifaias et^el Capitulo Veinte i Tres, i que havian de eílar en 
Olvido Setenta yAÚos, Efte mifmo Termino le Señaló por 
lercmiasenelCapituló VienteiCincoalos Reyesde Ty-
ro,i a losdeiiiasNombrados, a qy len Ofreció-ei Calizdel V i 
tío del Bu ror, que tomó de la Manó de Dios, Con que pa-
f ece,que n o Tarda ría! mucho en Cu m pl i r f e l á D cío 1 a ció n é e 
Tyro^qnc fe Siguió aladelerufalem, ni que fu Sitio Dura-
rialosTre^e Años, que Suponen los Aurores Alegados. 
Pues ha viendo de fer íu Olvido, i fu Servidumbre a la Ga> 
fadeNabucodonoíor por efpació deiSetenta Auos^ , Segua 
las Profecías, hallamos vñ lluevo Rey en Tyro!, quando 
Reynava Cyro, que fe llamava Fromo ^cómo confta de i o -
-•'bphocóntfa Apion,t que eíle Vino de Babilonia:i en aquél 
•íntermediofeG-overnó Tyro por íue^cs,Efto podemos de> 
fir con Certidumbre delaConquiftadeTyrOjCn que Sir-
vi ó Mucho Nabucodonofor, i fu Exerpto. Pues en el . Ano 
Veinte i SUtsAzh. Tranfmigrac ion, Manifeíl ó Dio s a, Ece^ 
cbiel," 
chiel, que no havia tenido Premio „ niRccoropenfa cI Ser-
vicio queie hico en aquella Guerra, por el Qual le havia de 
Dar la Tierra de E p \)to, i fu Corona ; i Defpojos.Dondc fe 
llalla ia Vendida aEfpaña^defdeaquel Si 
vegicioncs a hs Colarías de Hercules^Qual Au&orde Cre 
dico^óAntiguo lo ha Eícriro^Lo que Megathenes d i ^ i por 
íu Auéloridad A b y d e p o r la de Entrambo s 'lofepho g i 
luego poria délos Tres, EarebiOyni Perteaece a. elle Mo-
narca,; ¡i a elle Tiempo, ni Cafo, como fe Vera en O era. 
Oea£pn,|La Corona de Egipto fe la Ofreció Dios., por* 
que Skvio-en ia Expugaacion de Tyro , no porque 
Peílruyó Parte de jEípaña : queGontra Ella , no huvo Pro-
fecía ea Profeta Alguno : i Nabucodonoíbr, no hifo Con^ 
q/iiiíta, que no eftuvúeííemuyaaces Anunciada, iAraenafaí. 
dapara Caftigo, i.Efcarmiento de todas las Gentes que 
Dominó con fus Hijos,i Nieto ^ haíta que fe; Cumplió el 
Caftigo Profecif ado Consiti íii Caía , i fu Imperio^ 
C>2c efta llapoa Sola Baílava para Convencer.qwintO: fe 
di.ge.4e. íü'Veaida ásEípaua^Xa^ Promeía de - Egipix), la 
hipo Dios en el .^ 4 i o femteiSieieác laTi'ajafjnig^mon 
Ecechielen el Capitulo Veintei Kaeve-3.i e íb fas el ¿ ¿ Í Ü 
Tremta/C/'/^delIa>p eriode Hibaco iono íor,; C oa qaef 
Reconviene a íoíepho.qjexoo Autoridad d 
vm en las Anrigierfades, que Rey no 7 ^ ^ ^ i / ^ . ^ ^ , i 
c fe rlvi endo con era Apioa,Seíula Vei n te iNaev e:i;en km* 
bas-Pártesy a han í^epaiado-Algaaos Cricieos.,ha.i Ei'rata. 
• r2>.... AlAao VdnteiCH^MVx Traaímig-aaaa,aedu-
cen Algunos ci Tíeiiipo4el Marcyrio del Santo Pfofeia /¿v 
remias.,que.-SyceüdenTaphof& de Egip.o.i havia Ame» 
Rajado fu Defolacronpor Espacio de c^ia^enra Aáos Cot^ 
tiíiuos.Machoseferivea le mandó Aocdjear S í ? ^ , ^ ^ ^ 
Jt.r.ithres) que era el Pharaon de emonces, a q^ uien Hero-
dotOb-Uos-Gricgosiiamaroa ^ . P e r o qaeie Apedread, 
feñiosroifnos la dios, que Vi vían en Taphnis lo aSrfsaneL 
l i b r o de ks. Vidas, iMuertes ¿e los Profetas * 'Que. Correa 
!5¿ 
Nombre deSanlfídoroJ luanZonarastcón que Conuíetieti 
en que hapen Alufíon a efta Muerte,las Palabras deChriíto 
en el EvangelioJ el Capitulo On^e de San Pablo a los He-
breosii que aeftomiró Tertuliano en el Scorpiaeo y di pica-
do: VaYtd'Ex agita tu r-, Mias Fugatur, Teremias Lapidatur* 
San Gerónimo^ Dorotíieo, i el Cronicón 4lexanir iño, fo -
lo Convienen^noue fu Martyrio^fue de Piedras, i lo mif-
raoíe Contiene en el Martirologio Roraano 3en el Dia, 
queCelebraíaMemorialalgleíia ^que es el Pritnero de 
Mayo, Efto en quanto al Martyrio j pero en quanto 
^1 Tiempo , es fin duda, fáe Años Adelante. Porque 
leremias habla <lcl Reynado de EviTMerodaGh>al Fin 
del Capitulo Cinquenta i Dos: i Refiere, como Sacó 
d Rey leconias de la Prifion: i pufo fu Trono Cobre 
los de ios Otros Reyes, que le Obedecian en Babilo-
nia : i que efto SucedieíTe, en el Ano Treinta i Siete de 
h Tranfmjgracion^Coníb. del mifmóSanto,i del Capi-
tulo JVltirao ádLibroQuano delosReyés^cón que Pare-
cepreciío liaveríe de Colocar deípues defta Exaliacionj; 
aquel Martyrio. 
13 En el ^Ano ^ /« /e /A?^^^ de la Tranfmigración, es 
Evidente^ haver Sucedido la Conquifta, i Deíólacidn de 
Egipto, tantas Ve^es Anunciada,aníi por leretnias > que 
l e Regó con íu Sangre^cto o por Ifa iais, Nahum,i E cechi el» 
Algunos por iasSeñas; que fe hallan en Herodoto^Infíe -
^en,que fu Ruina Comentó por el Levantamiento,! Rebe» 
lion de iyiéafis* C .1 pitan G eneral de ^ " ^ ¿ r ^ , bolvien^ 
ddedácra Eli S|is$tfrtiaé, MÚMtXi^o\t^NkhMÍo4tffor^¡oíí 
fiíExercito : con que fue Vencido, i Muerto P'f 'aphres, 
pendiente en vnaHjrca, íegan lo havia Profetizado l e -
xeraias. Con que en el y í h Treinta y bvlvio tfducrjdonofor 
Triunfante a ¿abilomacon los Defptíjos del Egipto, que 
« dexó,Debaxo de fu Obedienca,i con los ludios Captivos,, 
que havíanpaííadocon Lmael, tontralos Avilbs de lere^ 
mias, que los AraenaGÓ con efte Caftigo. Ya Viña Del 
heoios Llegado^ al-^do Trvata-iVm de la Traní migra* 
cien; 
éfori, fai&rthíki ítáaebe i c 1 a Moíiarchíá (íe H^hncodano* 
f$r% B f c t e el Vltimo de fu Vida ; i coa ^Y^/r¿>, que ha-
Via RéynaHo et4 3xbilóniav-anteS'de •£« Exalctcióo , cotno 
V^ífallasde-^^r^^,^ cy de AísíriaJeLleiian los ^ m r e n 
U i TV^qB-e leAtribuyen ;de Réy'aado -Bc^fo, i lofeph'oC 
Sucedió a eftc Tiempo el Levantanaientode Egipto / i del 
Sátrapa, que quedó por fu Viforey> í'-en Syria, i Pheoicia.. 
Conforme Herodotofueel Sublevado ^ f ^ íp/>3de quien 
hemos hablado. Eíle Rey a ó en Egipto Muchos Años j ¡ 
,Vma er^if lempo de Cyro, cuyo Amigo fue^i tanto que la 
«iiópor Mugera la Princeía b l imh; HíjaVnica &tW¿¿m 
fhres, Aníi lo eícriven Dinon en las Hiílorias de Pcrfia, i 
Lynceas en las de Egipto: i por Ellos Atncneo. Defte ' Ma-
trimonio dipen Macio Cí^y>/>f,que ca Venganca d é l a 
Muerte de fu Abuelo, Emprendió aquella Guerra de Egip-
to, ain Memorable en las Hiílorias Afiaticas, Herodoco, i 
Cteíias, Oa'oMotiuo Señalan; pero el Odio implacable 
4c C^^yfesyen Crédito eftá del Primero. La Muerte es 
k Vlcima Lineade áa mas inexorable Venganza. Dellx 
fiíkáf*m*>ffes*$ncs. Mandó defenterrar el Cadáver de 
Ama í]s>iBc%a^ti(-ado,QuemaFlei Según airman Hero* 
doto,i Polyeno, 
14 Haya fidoConípiracionde Amafís,ó Fucífe de Otro 
Principe,paraReprimírla,, Repite enVna.i Ocra Ocafioa 
Beroío, ijconíu A^^orédad^bsi¥efes loíepho, que Sin-
tiendoíe ^ ¿ « ^ ^ ^ ^ r C a n f a d o de las Guerras Paitad as, 
inoen Diípoíicion, niFuer^as.para tolerar las Fatigas 
de aquella Nueva, Entregó el fíxercico á Mthutódánfor ti 
^ ^ ^ f u H i j o ^ a Experimentado entantas Antecedentes 
de Conquiftas Ninive, Ierufalcm> Tyro, i Egipto , en que 
ieAcOiivpañó, HodeEpigañólaGoafíanfa.puesSoííegó 
aquel Rebelioi,i Vencietidó los Sublevados, Rcduxo el 
Egipto a la Obediencia de Babilonia. PeroFuneftó aquel 
TnunfoJaMuerte de N Mcodomfar dViefo en Ella3i de fu 
Dolencia, Tateravtem { dize lofepho ) Hahucodmofcrus, 
ThtémcUque, Trdféceratd SeDefecílfetymm ñon foffetatní 
•pllus Ferré ¡ahores ^llitiíeierradttat lunioriNahuchodo-
fofo Cojnarum Tarte, íufsltBunc, Contra Illum proficifeu 
.¿^uiColkBis Signis cum J^feBoreCohgreJjMs^ij^.lpfum De. 
yicitt UF Regiones MusaáSuum ímfermm Retraxlt, tnte~ 
r,ea FaterN ahucho domforus ^fkd'BahyhnémJdíorba ^ghl 
fumptus efl» Aníi acabóiV^^otíWp/^rclGrande ai el Pri-r 
mero en Babilonia dcíl:eNon'ibre5a.í|men Dios llamó, y/fr-
>o Suyo9 \ Cuyas Acciones hemos venido Kecopilandd 
por.Efpacio.de Treinta LF'n^n.ostfíñ que en iVlguno Oe« 
jios pueda Caber la Salida de íüs Armas d e l c s C o n p u ^ 
de la Aísiap i la AfriC;vaa losdeEuropai^ con fus ^ancle-
ras,ludios á Eípaña. I-a raifmaDemonftracioá feverá exi 
el Imperio de Nahucodomforsl Mofo íu Hijo. Y para ha-
blar con Propiedad de fus Hechos.,! Diftmguirlos de f i i 
Padre, es preciípirconInteligenciaL,que aunque el Mom^r 
fore de Mabmóú&htifor^Nxxo.en Entrarábos^Us Períonas/ 
i PrcgreííbSifueron diferentes 2 i-qtietlüC'VD-Cúgnemhre¿ 
queaiole ruvo vil SoioRey en A f e a ^ i Babilonia a cok\6 
han Crcído:¥aronesmuy Grandes; por fer Atributo de 1^  
JVÍageftad, íla Dignidad de Aquellos Monarcas^ como el 
dcPyW^^enlosReyesde Égip o. 
1^  DelamifmaCalidad le hallan Otros Kenombres 
|)4dosa los Reyv $de Aüriaacon DrverfosMattyos..Aquél 
.Juey -Vengador)*. 4e.^uíén 'íiablít e l "Capitulo-•Quinfo de 
p íeas , en la Translación de los Setenra/eílá con ei Nom* 
;l>r;e4e /^r^,que-íiienalo.miímo^ £>.*/-.jMer&daeh^xxe llaw 
mado aníi por vnidoio de Babilonia , que Junro Icón Bél> 
Jeemos en el Capit uloCinquenta de lerenuas. El íNombi!? 
P roprjo4e aq ii.el Rey^parece imCymaroth^vií^nm^ eferi 
v iódAná ro rA nony mo d e i as D Í v i ílon es, i X>c Í i er a e 1 o nes 
de las Geníes;}q«e¥'iVia en el imperio de Alexandro:Seve> 
ro, A Jos Dos, que hallamos conel Nombreíde Bahkaj^r^ 
fe 1 c .dieron por O ti o Idolo: .i eíle m i linro á T.an.irh-coxnó lo 
Aíírmó en el Quinto Capitulo. Mas aníi como los que 
S f e ^ ^ ^ ^ ^ á ^ F ^ É * f r i t a r a Sa^rada^ron D i f c 
remes Reyes; an ñ tamb-iemlo's. Uth'úcoiénofofdj* La mif-
ma D.liiaccion rtcncn en Abydenó Megathe oes , Proloi 
me5,íoíepliJiAphriGatto,Eaíebio,! Siacello; j'pdrfcr Va 
A:ribii to de Vf i geílad, i Ren o mbre d e fu O íg ni dad, i Pó -
der. Eíle le tuvieron Tres Reyes de A iriá, r B'abií dnia , á 
los Qaales p ^ r fas Acer artes, adopraron ios N j na b res de 
fus Idolos. ^^¿(9 fue V io de losde Aíiria, i Caldea /egui í 
Ifaias, i para Aquellas Gentes ; lo mifmoque *é2$m$fi%i 
las de Grecia en Ddphos,Cuyos Oráculos Coníultavaít 
Vnas,! Oirás.Deaquel fe D¿ri\ra el de N t^yodmofyr^c 
los Modernoslnterpretañ Vanamente. Vnosque Sueoá: 
W h i H o toif ^5rhiOxos¿:Dil>ino)f'tyir:n*£Í) TrofeBor: i 
O i T O S , que V¡)>mo Chnqxíffador J Conferí ador. Pero Sin 
Gerónimo en losMombres Hebraicos,aludiendo al Idolo 
Níb \&i<¡Q.tU4huch^dom>for3Tryj)hetUL"guncttl* Anruf l* , 
Eíl^le tuvieronSoIostres Prineipes.El delaHiftoriadelu* 
dith,VencedordeArphaxad>Rey délos Mcdos,! a quiella-r 
marón Tmrfconcoleros ios Griegos. El Conquiftador deNi-
nivcJerufalem^Tyro.i Égipto,cuyo Nombre proprio fue 
mó ^ahhafar, fegun Baruch ,como adelante Diremos. A l 
Conquiftadorde lerufalem Nombranconel Perfonalde 
^ ¿ - P ^ / - ^ p r , B e r o f o , I o f e p h o , P c o l o m e o í e I Canon 
Añronomico de los Reyes de Babilonia, q efta en el Tefo-
ÍO Griego d!^  Eufebio^elOanondc losraifmos Reyes ín-
fertado en G^arge Sincello. Con el de la Dignidad Eícru 
ven fus Accióneseos Sagra los Textos de los Reyes^ara-
lipomenonJeremias^Ecechiel, Baruch, i Capitulo Pri-
mero de Daniel:i también Berofo.i loíepho. Muchos 
^niinentes Varones, Confunden fus Hechos,üos Interpo-
lan, ó Atnbuyenfns Conquiftas , i Viíftorias *.mhucodo~ 
vo/orel^Mofofa Hijo, i no ReGonoaen masque a Solo pg 
Kfy defte Nombre. Otros^unque Convienen, en que fon 
W m na^en Dueiio al W/fr de las Acciones de Entrambos, 
Y nos, i Otros procuran Defcubrir Salidas muy Dodas a 
las muy Invencibles Dificultades, que fe Encuentran en e 1 
Mentir Primero,! en elSegundo. Lo que hafta aqui hemo$ 
Sa y e . 
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Venido Comprobando es, que las Gonqtiiílas de Ninivei 
lerqíalem, Tyro3i Egipto 3Pertenecen á Hahucodonofor el 
Viejo., que ^Uaho' ThuU p 4 j p x ú que Del hablan ( ety 
Mueftra I n t eligen cia) los Reyes^el Paralipopienon, lere* 
mias, Ecechiei, Baruch, ie l Primer Capitulo de Daniejj 
aunque lofepho ha^ re Dueño de Todas afuHijoii le íigiiea 
en efto Muchos., Del Segundo Nahucodmofor 3.Q el Mo^otv 
habla Vnicamcnte Daniel defde el CapituloSegundaade^ 
lantc: i es el que Baruch llama Bakhafar, que Vivía al 
Tiempo de la Defolacion de fegun Confia de Ale-
jandro Polyhiftorri fe halló a kDi íokcion de lerufalem,; 
i Otras Empreífas: i fue a Soffegar el Levantamiento dé 
Egipto, i es á Quien Berofo, i lofepho, llaman mhucodó-* 
^o/orcllunior, A la Perfona, i Efpada del Primero, Mirat* 
todas las. Profecias contra Nimve*Ierufalem,Tyro,i Egip^ 
tQ i i ala del Segundo el Sueño de la Eílátua, Viíiones, 
Amiílad con Daniel,! ftiMutacion en Bruto* Según fe Ve* 
t a c n í u Ocaílon^ 
16 Diremos agora algo de k Calidad ée aquel Grati-
Monarca,! los Piincipios,ÍFoima de fuExaltacion,en que 
ningún Otro Auétorha Cargado el lu ipo i Guiaadonos 
á ello algunas cortas Lupes que hemosDefcubierto. Fue 
Principe de la Cafa Real de Aíiria, i Descendiente de Bc~ 
lojúela I{ey?paBdt¡s.AnCl\6 J&zfanoNabucodonoforQXMo* 
5:0 fu Hijo : Cuyas Palabras traen McgaíleneSs. i Abydc* 
^oj i Cuyo Fragmento eftá en Eufebio,dondedipe!i\Z^Se* 
íus Generu Nojiri ^ uBor^ec ¡{egintt Beltis Terfeadere Vm-
^M4mpQtemnu En Calidad.de Principe de la Sangre de 
Aiiria,fue antes de Eftablecer fuMonarchia, Rey deSolo 
la Provincia de Babilonia* Governóla Quatro Ados pou 
Saracon>'Rsy Vniveifal de los Aílrios,i coa Titulo de 
Rey: en aquella Forma fe Uamavan Reyes}los Principes 
Vaflfallosde aquel Impcrio,i que tenianTronos, i Sitiales 
en Babilonia, íegun los Capítulos Vltimos délos Reyes, i 
leremias. En el Año QuartodcfleReynado, Dependiente 
á f á á ü J i a & ^ i l o i g a > A f i u r ó ^ ^ ^ / ^ ^ a laMo-
I4Í 
tiarckiaVniverfal.Para Eftableeerla, hipo Liga con ,^{ue* 
r^ReydelosMedos^dela Afia, Allende el Rio Halys. 
Casó i NjhHcodomfor e l j ^ i o f o M ^ ] ® , ^ la Princefa 
^AroytésJ*. quien Herodoto llama iV/>o?r/V>Hija de Aftya-
gesRey déla Otra Parte de los Medos de Aquende el Ha-, 
lys,. Conefta Confederación,! Parentefco, haviendolc 
Entregado fu Exercito , i Armas S.amcon, las Solvió con-
tca El , i contra Ninive fu Corre» N!o pudo Saracon 3\\^Qt 
Opoí¡áo.n,atanlnipenfada>i Preíla Invafsion de fus.inif-
mos VaíTillos,! Exercitojipor no peder a. fus Armas . n i 
Caer en fus Manosvpuío Fuego a fuPalacio^ Qíiemandoíe 
Dentro Del, quedó Hinive De folada. Qye fueífen Nab a -
cjodomforj * Afuero los Aurores de fuRuina,lo afírm an ios 
Setenta Interpretes al fin de la Translación Griega de e l 
Libro de Tobias^ donde fe lee, que Tobias el M o p o : ^ ^ -
d'ú>itant.ejAíia$sm StptmdeHxcidioNini'>es9á^namC¿epe-H 
n&$tj2&é#ckotioHo[or9 lyéfuertts* El Texto GficgO' 
fue ros dipe-ies el .Padre de-Qaria Medo ^ que Eeyno 
defpuesen Eabilonia.ide Quien habla el Capitulo Nona 
de DanieLCon eila Ocaílon,! V'iCtoria3P a ífecon al Do mi * 
modelosMedos algunas,Ciudades de la Obediencia de 
Aílriañ de las que habitavan los Diez Tribus de ia Deporta 
cion de Salmanafar. Quedó la Monarchia de Aíiria en Md* 
bucydoniforciWíe'p^qiie Trasladó- fu Corre á Babilonia» 
Herodoto Reconociócíle Suceíio, fe^un fe Colige de De* 
pr:. ^Afyrií&dutem cum t^éliajtnt jdtagna Ofpiddytum<Vero 
CeleberrimiRo wlnis-^c T^alidif$ 'im!im~e¡l'B^hjlon^ P^ hl pofi 
féberfamúhlpfts Wmum^ í^gu erdt. Donde con Claridad 
da-aenteader^quelosMiímos Vaííalíosde Afina ^Arru i -
naron a Ninive,tp4jíieron fu Trono en ñabiloni a? de Cuyo 
Imperio llama a mhucodmofor 9 -^men nombra en 
Otra Oeaíloacon el R.enoinbre,que ledieron los¿ Griegos, 
de Lahynito*. 
17 DeftaNarración Verdadera le deduce laEiíadiñima 
Equivocación de las Hiftorias de Grecia, que efcriven la 
gaidadcl Imperio de Afijria ?por Mcdos,i Babilonios. La 
Cau-
Cania fuefaltarlesIaKockia'cfe ^^rdfm, Monarca Vltímo 
ílc Ailna ci)Ninivc,De ^o^ ,Pr imero deíieNombfé'ítóif6 
MemoriaelCapitulo Vemce Jeiraias* Dcí Ss-g'indo,! For-
madefüiVíuarceJ Exalcacio:i<Íe Ñ-ibwí)*y¡or el P l^yo^ 
quedó muy Clara, i Evidente en Alexa idro Polyhiftor. 
Su Auótondad^i Fragmento Permanece en laCronographia 
de GeorgeSincello^en efta Claufula : chdd^otém Nabo* 
pollafaras í{ex Depmus Sextm: Tíanc SardaKápdlíum Va-
caí lAlexander'Polybiflor* £>ut ad ^Aflyagem M e d i * Sa* 
trapam > milferit, Filidm Eius ^ A^oytem Filio Suo Ña* 
huchodomforo Sumpfer/t* tile Tradtfis S M 'Cipijs ¿ ¿trac*1 
Chalúdiorum Ke^Trapofims^n Saracum ipfum^O* Hlni* 
yem ^Arma Con^emu Cutui Impetum, a>>" Ahcntum Ve* 
ritusSaracusilncenfa RegiaIgve feabfumifit* Imperium^eí 
rb Chald<*orum>& Bakylmts3 Collegh nalohollafams Tater 
Uahuchodmófor. Con bailante Claridad diílingae los Dos, 
Reynos, El Soberano de Baracoa Rey de Afina, i de Cal-
dea en Hinive:i el Dependiente de Babilonia en nab6~ 
T í m U ^ f u - M VaíTaJlciíu Capitán Genera Lquele Vfur-
pó conlaMuertedelu Rey,i Defolacion de Hmive. En 
Tobías , íonas, i Nahum eftava nriiiy Anunciada. Y aníi 
deípues de Muchas Mifericordiofas Éfperasjlcgó fu Cum-
plimiento. Por Ifaias Parece también, que el J^y d? ..4(iria> 
cítavaAmena^ado^oconSfpadadeVaron^noc o Muerte 
de Fuego, Et Cada ^Jf í ir{ di^ re Cn el Capitulo Treinta i 
Vno) in Gladio non V i r i , (jp Gladius non Bominis Vorabit 
euwX luego aárma,quelo dije aníi DiosrOr/W ignis efim 
Sion3KS* Caminas Eius mtemfalc* Con Efpada deFuego,fue 
la Amena^a,i con Cachillo de Fuego el Suceíío. Aníi acabo 
el Primitivo Imperio de Aííria en H i n i v c i feTf asladófu 
Corte aBabilonia^omenpandofeaContardefdeaquellos 
Años de laMonarchia.de ^ho íThuK 'iA^ ó Habucodo -
nofor el Viejo,que le VTurpó, por Efpacio de los Treinta 
¿M ¿e^c , A h f , que hemos Referido. V" d ando! e .^garenm 
iTfes.áz Reynado> Berofó i íofepho,fe Colige, que f i | 
Éxalcacioa^fae en ei Q^arto del Primero Pr inc ípa io^ne 
; tu-
tuvo en Babilonia^ COÍHÓ VaíTallo, i Capitán General de 
SjtmcQft'.i elle esel Computo queSefimnos: dexando cam-
bien advertido^ parala de defpues;c[ueEeynava en los 
Medosde Allede el Húys. afuero ,como conílá de la 
Translación de los Setenta en l>bias , i enlos Medos de 
Aqmndc3,^ftfa£es9Í£gmle ha viftó en Alexandié PoIyJ 
h/ítor. Y aunque en la Croaologia , i Tablas de Georgc 
Sincello^ eftá Señalado el Año de la Delolacion de M ^ / -
> ^ en el. Año (al parecer Die¿ iNueve) del Reynado, del 
SaniQ Rey lolias en Iudá>nQ espoisiblej Gonila eílar muy 
Disloca.do,.Porqueíegünla EpQcha>qüelleva de los Se^ 
tenta,Concurrió con El ^uafro ¿^JlQvkódmtos'í S/fenpa i 
tó/ídelMundoj i Afírmando el mifmo SinceUQ, que cftc 
Aíío era el Tranca del Reynado de ^Aphraams en lf>s Me* 
dos,.ElDécimo-Sexto Ardy¡oenlos Lydos. El SextQ^ 
de Tfamithico en los Egipcios: i, el' Depmo-SexíO de 
^«^en loS iMacedoacs , van Diftancirsiraas las Concu -
rreocias. Y eftaCojifuíion la Causó Aieribmr lofephoipor 
el OcrasMuchos^Las Acciojies á*.N.thxooionQf>>*z\ Yíejo,> 
MtlvdcadowlQrelMo^oj i aníl Retrocedieron coa 
el Prmcipiodel Primero, ai Año Diez i Nueve de loíias^ 
fiejido cierto.que el Ano de la Ruma de N'v h*e, fue el Pri-
mero de la Ho-íurcbia ázNabítcoJomfor el Vie/o, i Qcho 
Años antes.de la Traiifíuigracion de ieconiasj que ha íU 
Tiempo dui del Imperio de Alina .en. Ni ive, 
x8 Con Íu-Ruma,Comento la Exaltación de B ib;io-. 
nUíMudandoíealjiíuCone,San Gerónimo en U Prefa-: 
cion aHahuin, afirma, que Defolaron a Ninive los Cal,. 
deosu Sobre el Capitulo Tercero, que fue el Principe def- • 
ta Eiupreía Nabucadonofor , io muimo Comeílau Eufe^-
bAoiJheodaixto^YqcieeftaBefoIaciondeAura^Nioi-
ye^Wííeafn-esdela JeíerufaJ-? n,co ífta coa Claridad ds 
lerémiase d CapituloCinquencá, dondeSeñala.ks Cau-
ías de aquella Defoiacion, i ia que deípues tuvo Babilo-
JÚ^d^ieado* Difperjks lfraéh.lén»i£B€C€mht Mu m. 
Trihms Comedft htn P^ ex ijzfjuf* l¡lel(lo\tfsimus MxoffaVti 
cuwrNahuchodonüfor Rtx Bahyloms* Tropiéretí tí^t dkit Do** 
inmus\ EcceJigo Piptaho e^ge-m 3abylmísisíS¿ "tefram "Emi¿ 
pcut J^fltdblRegemiAjfur* Caftigó Dios la Primera De* 
portación délos Die^Tribus por SaitnanaíarJ en la m í m t 
Forma Amenaza con el Oaftigo a Nabucodonoíor^i fu i m -
perio, porque acabó de Defcoyuntar los HueíTos aíu Pue-
t>lo3conlaRuinadelerufalem^Enquc fe Reconoce,que 
quandoSucedió,yaeftavá Viíieado el %^ de^ffxr/ i a 
Manosdel deBabilonía»Yíiendo tanGonílante^que Duró 
laMonarchia deAíinaaenNinive,haftaeíle tiépo,Muchos, 
íOrauiísiraos Audores anticipan fu Ruina ,porMedos, i 
Babilonios. Para Elio Mudan los Pcrfona|es : i Pretenden, 
que el Medo fea ^rhafes+i t l Babilonio Ninguno 
Rey,) i que el Monarca, que fe Arrojó en fu Hoguera Mif-
ma fea SardampaHo* No tendría lo Referido Arriba, todo 
aquel Crédito que Yo Defeo,ÍÍ Dexaraen Pie efte Argn-
roento^ i anfi es precifo mi Empeio en Defatarle, i con*Fa-
cilidad, Porque haverPermanecidoLargos Años deípues 
el Imperio de Aííiia, confta del Sagrado Texto de los Rc-: 
yes,Paralipomenon4 Profetas, que Refieren las Memo-
rias de fus Reyes defdcpW^liafta e^f^r Bjidon. Reco-
nociendo eftaDiicultad, i Repugnancia los Dos Iníignes 
Georges , Sincello, i Cedreno,Procuraron dar Salida a 
Ella. Hallaron en lasHiftoriasde Diódoro Siculo,Euíe«» 
bio, iOíi os, Extinguido el imperio de Aíiria por e ^ ^ ^ i ' 
Medou en las Sagradas LetraSjContinuado en Sdmmafar, 
Novcnrai Seis Años Defpues. Defataron el Nudo, dipen* 
do,queno Perdió aquel Imperio fu Nombre Antiguo: 9^ 
KohUttatem^^ Vetufldtem ^ / J m r ^ ^ T i b i a S o l u c i ó n pa-
ra Duda tan Arcka,Devian Examinar con menos Prieífa, i 
mas Hfpeculacion el Origen de Mudanza tan Incierta : i 
Fundada en Narraciones Encontradas de los Reyes de Afi -
naj Syria.Eftas Guiaron á Diodoro a la menos Segura,piies 
aunque Acertó el Cafo, Anricipó elTiempo, i Confundió 
P^r/oaas,! Nombres» El Vlciino iley de Aíiria, es Sarao ny 
SquIenEiTacíamente llaman S^^ü/j^í/of icnáo etc Nom 
híQ de íu Vi-ivcedor.coa-io PolyaiítOf cícnve, ^ rhaps , 
Medo ella Contuniido con , Afuero , Coaforaic ios Se-
tenta en Tobias : i Beltfís Babilonio 3 con Naho-Thul-
^Aj¡f ir, l Quien por efta Hayafu dieron co Babilonia el Kz* 
ig Enere los R eyes de Aíiria.( 51 amina da i i Verda d) 
no huvo Rey con Hambre de ^ ^ ^ . ^ / / ¿ > , aunque lo di ga 
Diodoro,i porEd,íos de .E>jfpííes. Por Cogaometuo de 
Grandeva le tuvieron Algunos, como fueron Tp,rfca?ico!e~ 
mr, a Quien Reconociéronlos Griegos con E l % i c l miAn» 
Kibó-phul-^ Affxr* Masen eftos Principes Fue Atributo de 
MageftadSobervia, como parece por fu Significad o , Tegua 
Explican Algunos;.T^'^o^/^j/^euQuicnPretenden Ef-
piraíTe la Monarquía de Aíiria ^fueel mas Paderofo de co-
dos fus Reyes.Su Padre fue el Rey ^ ¿ r /f.r*?í\f3i como Com-
probaraosen Nueftros ^ ^ / f j - i d ' i ^ ^ ^ Í M que Concurren 
en El todas las Señas, de que fue el Uabucoiov /VdcQj ien 
habla la Hiíloria Sagrada de ludith, i el Vencedoc de ._y4r~ 
phaxady Rey de los Me Jos, Fundador de Ecbatana, i .D^K 
cendiente de fus Aaciquifsimos Reyes Hydafpes, i Phar 10, 
Con efta Vidoria Enfrenó por entonces^aquella Nueva Po-
tencia, que fe iba Levantando en Ana , quedando deídc 
cite Saccífo la Semilla del Odio entre Medos, i Aíirios.Fue 
aquel Mahmadonofar^ V á m ^ R,ey de Aílria, qu§ Movió 
Hoftilidadesálfrael. Y ha^ re Evidencia de Ser aníija Igno-
rancia que tenia Holoshemes fu Capitán General de Aque-
lla Tierra, i de fu Geographia, Ciudades, Fuerzas , Nume-
ro,! Reyes. Lo qual no pudiera Ignorar fi eíleSuceífo fuera 
Poíl:erior,como le hacen, á O eras Invafiones de A íiria e n If-
rael.Ni pidiera Informe de Todo a los Principes deMoab,l 
de Ammon en eíla forma mkite .M-M» ^vjs f i* "Pofalus 
finty Cíyitates Eomm : <£¡jt<e BtUai firtus Eomm, aué 
^ ^ 9 l e . í a f ^ w A 4 i i o f ; Masparaeíl^Lugar baíla lo 
^ ' 1 P.r% 
Í4<* 
Pj-opuefto. Anfi rio Müíi6 VmofmcoUfo} Manos &s 'D4rl 
haces Mcdo: antes ^Arfhaxad, Rey de los Medos, fue Ven-
cido por fus Armas. Menos pudo Fenecer en E l la Monar-
chiade Afíriaiporque Conftade Caftor Principe en RhodasJ> 
que tuvo por Suceííbr a Niño el Vltimo ( i aun el Mayor) 
deftc Nombre. E l Fragmento Copiado de fu Hiftoría de 
Aílria^Trasladó George Sincello en efta FormatPn^ q&l-
demOrdlneS{e£e$ ^Afyrhrum* Generis^i^tmperijSefiem^ ^ 
BelojDucentes;Locayimusi quamquam deBius ímferíjTem-
fore Ceri4a ^ c f t^ Afrena HotltU* non Con[let* Mominis J£qm¿ 
dem 'Bgírnus J^itmoriam'ykNinQ qmque^Cpono^raphi^TrineU 
fium x'must^sf in Hinum Sariánaftlh SHccejJorem Dejj± 
mmtís. 
^ 20 No puede hayer mas Claro Teftimonioyque el de 
Caftor^ni de mas Segura Autoridad por la que le han Dado, 
aníiGentilcs^como CatolicoSj que le Alegan»Y fegun las 
Señas, comen^c^el Imperio déNtnocl Vltimo en Aíiria en 
Tiempo á^^Amafías, Rey Nono de luda, i de Hlerohoam; 
Duodcfimo Rey de Ifraeí, Reynando en Egipto tT^/ó?; 
/ j / ^ e n Achcnas Ttfpieo, enLacedemonia Te¿etfo9i cnCo* 
ü m h o ^riflomedes, Defíe Niño el Vltimo, ha^e lufti* 
no HeroicaMeínoria^ Afírmando^que Liberto con fuValor a 
la Alia del Tributo^en que havia fida Feudataria a los Scy* 
tbasipor el Tranfcurio de j A l l i Quinientos ^ dtnos. Es el 
Marido;de Semir<tmij3 Vlríma deftc Nombre, i la que He* 
rodoio Refiere haver líuítrado, Ennoblecido, i Fortificado 
á Babilonia, Cinco Edades antes que Nítroeris- ,Mugcr de 
i\?^^£-ai(3^/¿re] Mopo(Scgun qnedadicho) que es el Pe» 
riodo luílo del Tiempo que Corrió defde el vn Reynado al 
Otro. Con todo Jo Referido Concuerda vn Texto de lofe-
j h o en el Capiiulo Ocf e del Libro Nono , hablando del 
Precepto de Dios á lonas. Mandándole partir a Predicar á 
*Kinivea i d i ce: ívfí¿s emm, a Dea proficifei m %¿gnum. Nmí+ 
l*fylllieT radicare quodlmperium llludTeriinmm ^ / . D o n -
de no ferá Impropia inteligencia luzgar que habla de Nin? 
f l Vlíimo,! de falmfsú^coriílando de Otras Au^orida-
Héi, queUeyinuavaa eíle Tiaiiifa^Confenipófífiebr^lArm^ 
goSüyo fue Aquel Sard¿»*f>¿I/o3 quedexo Infamado el 
Nombre a los Siglos defpues, co mo Símbolo de Prin-
cipes Afeminados , i Viciofos.Fue Rey de Sina(i no Aíiria) 
Hijo de ^vacynddrlx* como eferiven Ariftoteles, i Griíi-
po,í parece porfusEpiíaíios,que aun Permanecen en Eílra-
bon,i enAtheneo. ]La Semejanza de la Dicción Sin* con la 
de ^i¡iría9Qi\ que folo hay detuenos, ó mas el tyíltph, en el 
Hebreo,! en el Griego la . ^ ^ r f . Causó la Equivocación 
de que StrJanapallojLaMomvcha. de Aíiriaji el Ver defpues 
Confundido vnReyno con Otro, en caíiquantos hablaroa 
de la Geographia Vniveríal. La Ra^ ron deílo es, que Todos 
fueron, Poíleriores al Siglo de Alexandro el Magno, C uyos 
Succíforcscn el Reparamiento de fu Monarchta, Con fun*' 
dieron los Términos Primitivos, i Antiguos, de los Reynos 
que Dividieron entre Si , para Igualar fus IncereíTes :cort 
que los de Aíiria,iSiria,quedaron Confundidos,! en la Obe-
diencia de Seleuco, Rey de Siria, Babilonia, i la Aíia Ma^ 
yor, defde el Monte Tauro hafta la lonia, que Dominaron 
los^éntiochos fus Defcendientcs. 
ai Conquenohaiqueeftaca la Rafon,que agora fe 
halla de Aquellos Lindes en Piinio^Eftrabon^P tolomeo, 
luftinoji Euíl:hacio,iOcros Geographosjporqae Efcrivicron 
«nTiempos enque eftavan muchas Veycs Confufas cñas 
Coronas, i fus Confínes. Lá Efcritura Santa, Diftingue coa 
Notoriedad la lAfiria, déla Siria,YnH eftá Llamada ^ f a r . 
Otra^ í / -^ ,Según Afirma, con lofepho San Gerónimo. 
Homero Reconoci ó a los Sirios.con el Nombre de , .ArimJ¿ 
como con Autoridad de Pofídomo Refiere Eftrabon. La 
" Afi/-iaAntíguafuetanGrandePorciondela Afia^queCom 
prehendia Diez i Ocho Reynos, Eran por el Oriente fus 
Confinantes los Medos: al Oriéntelos Caldeos, i la Mefo-
potamia, Pividiendolos el EupKrates de aquel Rey no,que 
fue eldeBabilonia, A l Septentrión Confínava con la Me-
nor Armenia, por las Cumbres del Monte ¿ \ ? / ^ ^ . N o r a -
feS ^ 4 * ÍUMucha Nieve t i donde fe Gtee eftar las 
T j fueng 
Rientescfel Tigris; i al Medio Día 'tenia por L inderosa.fó 
Peiíasporla Comarca de Sufít, Provincia Grande á quien 
Dio Nombre Sufa, Corte de los Reyes de Perfia?iaEftala 
Fecundidad de los jülios que Produce, La Metrópoli de 
A í i r i a , f u e ^ ; > o C i u d a d deTresDias de Camino, íegun 
la Profecía de lonas. La Antigua Siria, fue aníi mifmo Re-
gión de la Aíía^que tenia al Oriente el Eup hratcs, al Occi-
dente el Mediterráneo,! el Egiptojal Seprentrion la Cilicia, 
i la Capadociajial Medio Dia la Arabia, Su Corte fue 
2>amct¡€o\oy fe llama Siriadorno la Aíiria Corafan.En tiem-
po de Ptolomco, como Efcríve en el Libro Quinto , Conv 
prehendia la Siria, InfígeesCiudades: Qualcs eran Laodi-
cea, Hicrapolis, Antiochia, Apa mea iHeliopoiis, Ptole-
maida, Tyro,Sidon, Beryto, Botris, Tripol ,Byblo, Se-
leucia, Ceíarea, i Dama fe o i i no menos Iluftres Regiones, 
Conviene a Saber , Phenicia, Paleftina, Iudea,Idumea, 
Coma ge na. Samaría, i le Cele-Siria , incluyendo en Si ios 
FamoíosMQmcs,Cara:clo.Libano, i Cafio, j los Celebra* 
dos Rios Euphratcs, Chryíforrhoas (que es el Pidolo) i el 
Sagrado Jordán. En la Eícntura Santa,no eítán menos No-
tor JOS, i Diftintos los Reyes Antiguos de Sina,quelos de 
r^ /nV, como también en loíepho. Anillos que Domina, 
ron en la Cava Sina,Tyro, Sidon,i Berilo, defde ^Ahyhah, 
Enemigo de David, i Padre de Amigo de Salo-
món, baila Jthohalo* Vencido por Nabu£odonofor,como 
los que tuvieron fu Corte en Damafco, defde Fíadad3c\y\Q 
Junco con Radad*Kc^cr^cy de Sophcn,fue Vencido por 
David, baila Derrotado por T<gUuThalaJ]ar 
de Aíiria, q u e C o n qu i 0 ó a D a ai a fe o. En que íe conoce la 
Diílincion de Limite s^Rcynos, i Reyes de AíiriaJ de Siria. 
22 -.En ella Rcynó Sx rda rapa lio ^ denáo Quarto Sucef-
bulo,Principe, i Compañero del Grande Alexandro,Dexó 
í í P i ^ S e2 íu Hiftoriapque quando ^ ^ ^ / / ^ M a r ^ h á v a 
• • - - " ' con -
Contra losPcrfásiCGñ fii Excrcif o/tindó la Ciudad iéJu*í*k) 
chiak, en la Cilicia; Señal de que no fue Rey ían Afemina-
do, DtírisSarnio,que Vivia en tiempo de Ptolomeo Phila-
delpho, habla tanto dé fu AfeminacjOR,como Repite Aihc-
neo, Eftadi^e que obligó á ,Aro*ees Medo , Veo de fus 
Capitanes Generalesá j^atárfeconfe mefmo &ftoqm3Mí<sa 
tado de cftar al Sueldo, i ObedienGia de Rey tan Indigno. 
Veuíe eíla Diífonancia, i Confuíion de Hiííorias. Porque 
Cteíias GniüiOjqucpoco antes ha via Compucfto la de Per-
fía, Reynando el Menor délos Cyros,afirma , que ^rhtees 
Movió Guerra a SarJamPallo 9 Obligándole a Queíílaríe' 
dentro deíu Alcafar: i que antes deíu Muerte, Previnien--
doel-Pc4igro,derw/ifp/^^f HJ/as, i Procurando Sal-
var fus Vidas,iosEmbió ala Protección de toó, Rey de 
Ninive, Acompañados de Tres .M'dTakntós deOr^En que 
feReconece!q.ue5W^^//a,iio fueRcy de Afnias i que 
Concurrió a m M w el Vltiuio que Rey nava en Ella.al tiém -
p o d e e í k SuceíTo, i Amp^ó a fusHijos, que Bolvíeron a 
Cobrar el Reyno, La Andoridad de Cceíias, laíercó Arhe, 
mo en el Libro Doce, diciendo: frl/os -emm T r s , Fílldfqu* 
(Díids, ^es fms m Vetas l^dfuras cum pr^fenffffa, ad HU 
num> N'miRegem, antea^M¡^er4t^Hm Tribus Uithhtts T a . ' 
l e n t o r u m ^ r h E i c ú v - c luego el SuceíTo de-da Guerra,! 
Concluye aníi: Ita Sar iana^Ihs ,águi Sunra, UrdumlSo-
luptatibus Se ímmerfew,' J ^ m m m m k fmt ^ w a s * 
Vttam Tinlyit: Pero Clenarco, Vno de losCompañ-rosdc 
Alejandro, j Cuya Hiftona Compuío, Afirmó -en el Libro 
Q u a r t o , q u e X . ^ ^ ^ ^ , Murió Viejo de fu Enfermedad i 
aiuique iJefpojado de la Corona de S i n a . n W ^ ^ • /pro 
íigue A f h e n e o , ^ J^uarto de^ lexmdr^ S ^ d ^ a U -
I m n ^ ^ s e n i o D e ^ t / f i j y n * Um-^ Tmoem SpoluLm. 
t i ta (.onfufion de Hillorias'- Intentó Componer D1 odoro-
^ c u l o , ciando la Vjóiona a losMedos^ofí.ra los Aíi ios. 
muaando Reynos, Heycs,!Txnnpo,! Paliando cnlos Succf-
ios deJae^V/W á ^ / m > , Eíto lo Confirma ( río Ver en fu 
P i m i h B B 9 f í h 9 m m ^ m R c % t m Q ú o $ ? Y m , n i 
" Otra 
t % i 
OÍ ra Górona, Púrqnt es cieAo,' qué ía de Siria Permanecía 
balUíaConquiftade Damafco ^por tftgktJphdídfar ^Rey 
de los Aíií iosvi Aquel Imperio en ios Defcendien tes de Hi^ 
no el Vltinio, que Amparó los Hi jos de Sardanapaílo a h*ñ& 
el VItimo que Nombra la Efcritvra Santa , llamándole 
*\Stjfar~tí4ddon* En el t ibro Quarco de Eídras ,hai U&m* 
riade « ^ á ^ ^ ^ . q u e Aláuaos'iuzgan Ser el mifmo de 
Arriba: i en los Efericores Profanos, Vemos 3 aunque Dif. 
locados los Nombres de Algunos Reyes de Aííria,qne es 
precifoayantenido allí Siglo,i Reynado. E n Macrobio» 
hallamosá Velebor, en Eliano á TChllgamo >en la s Excerptas 
de Nicolao Damafceno, a Hmylro, Rejtes de A ílria todos? 
i en AkxandroPolyhiftora ^ ^ ^ « ^ q u e f u e el Vltimo»Ven-
cido3i Muerto por la im&üoná&Nabo.Thtdl^yiffar, 
i ? € n tiempo deftosMonarchas, cónfta de lo Propuef-
to,que havk G e ^ ^ ^ ^ m Suyos en Babilonia,! que tenían 
Titulo de J^^:pues es cierto,que Naho-ThuUt Ajfar&ty 
dcBabíioniasera VaíTaílo,! CapicanGencral d e ^ ^ ^ ^ R e y 
de Aínia , contra quien bol vi ó fus Armas, Hai Canon, ó 
Catalogodeftos Reyes defde Salmanaffar* Rey de Afiria, a 
QuicnporfusGrandes Acciones, dieron el Renombre de 
¿y^o- AT^^rjiComen^aron por El la Epocha de fu Era, 
tan Famofá en Galiílcnes, Diícipulo de Ariftoceles, en Be -
rofo, Alexandro Polyhiftor,Hyparco, Epigenes,i en P l í -
nio, Prolomeo,i Ccnforino. No parezca Novedad Mía, lo 
que enGeorge Sincello, fehalía referido aníi Repetida-
mente. Pues en la Serie délos Reyes de Caldea, d i f e: SaU 
pianajfdr y qui ^ Udhonajjfarus ^ex Trimus ChM**» 
r/tm íenuít Imptrwm ^Annos JCJiJ^, ¿ Pulgari jAund't* 
j á ^ , M j ¿ & x : x l j f ' I L X ) Q donde fe Colige, que fue el 
primer Rey de Aíiria^q Vnio a í'u Imperio la. Cháldca,Mas 
adelante di^.e:5o/./ Superfl ChaldxorumRegniExpomnd*Se», 
rie'yéfute'a Sdminaj][ar'JSl*ho''Ka¡j£reh parite diÜo Sumit Iní~ 
//«.Deípues Alega para la Pruébalos dos Canon es, Aílro-
Bomico,i EcIeílafiico.El Primero tiene eíleEpigraphe:^«-
i.5't 
^ ¡ e x / n d r l Condltorts ¿Qhltum f lux ta %egtddm údflrono^ 
mkam, Y el Segundo erapiepaníí^^Anm%Salma&áljariho^ 
ej}9a Halónajfaro, Inxta JEcclejtafltCftm Computum, >fqkc a i 
C y m m ^ Dcmdead ^ Alexandmm J^tace^únemCÍ eftc C oni 
puro es tan Seguro porlas Reglas Aftcdnomicas, de Pealo:--» 
meo3i Obfervacionesde Jos Eclipfes^que aunque no fe S,e*¡ 
pan deOerto los Años que ReynaronfusSuccííores^Cada. 
Qual en fu tiempo, esGonfUiite, quedeíde que Ref na etí 
Caldea, i Vnió aq ucIU Corona a la Aíxtia, hafta la Muerte 
de Alexandroel Grande, Gorrierpn ^ { ^ ^ « ' ^ ^ J ' / Ve'm^ 
u i cghfétm^Anos. En qual de fu Rcynado en Aíí ia , D o . 
minafleen Caldea, Diremos en el Libro Veíate i Cinco, 
queaqui no cabe Matenaque pide masefpació, por sAtra-
yefíarfe en Ella la Confutación de^  lofeph Efcaligero, quq 
Niegafer Salmanajfar, el mifmo cpícNiibondJfar, en el L i -
t ro Quinto de la Eraendactonde los Tiempos*. Aqui folo 
tdirc, ^ t Sdmamfiar^ Obfeurcció las Acciones de fus An* 
teceíTotcs, porque no falo Dominó en ia May or Parte de 
losMedosiinoque Debela,i Llevó en Capriveriovn Rey-
no E.ntero J tan Poderofo coai o el de lírael^ dejándole ea 
íu Obediencia:! Vnió con el de Ailria el Rey no de Caldea, 
i Babilonia, quefue el mas Antiguo del Vniveifo. Por lo 
qual iosChaldeos^Mudandoleel Hombre, en lugar del 
SaímmAíirio, l e p u í i e r a a e l d e ^ ^ l d o l o d e P u b i l o m a , 
como dexamos ya Referido. 
24 Tampoco podemos Conformarnos, aunque Vene^ 
ramosfu Auaoridad., con DioaiíioFctay¡o,qiie e 1 fu-Ent^ 
ditifsiara Doárina de ios Tiempos, es de Sentir,qu.e eai^/. 
Comentó a ícr Heyao a Pane el de Caldca,) Babi-
Jofiía,porqueSiettdoleftc Prbcipe;Rcv de Afinado fe Coiti 
padécelaDcívnion,puesla Ynioii Convenga ea El, Y def, 
aeentoac^sk Memoria de-los ^ey^s^o^emadar^ M Ha^ 
bilonia,í Caldca, D-cpediéares de Afína.Noaihranlas Ha -
trambos Cañones, AílronomkoJ EclcíiaíHcoA'on Alguno$ 
Jnter-Rcg «os caMedioji eiCacalogo, es el que fe; Sigue, 
1^ 1 
iU?f¿ i'iMerodaéiBikt E.nbíó EmbMacfores'a tiecbUt, 'Rey 
deíirda.í-Iuzg-iii Algunos, fer M -rh^^pa-Lcn cuyo Pri-
mer Ano derivePcoiomco^SuccídÍQel Primer Eciipíe de 
Sol que O 'oicrvaron losBabyIonios, i que Conciirrxo con 
el-Veinte i Siete de la EradeNabonaííir.Sucedieron Deí, 
puc s iSircean.OtBehtho,. AporonaSJfyJregehaío, i j t f "fffewof* 
dach^  Eíle VidmoCfegun el tiempo, i el Nombre) fue Vno 
delc&i%inapes del Xgy « ^ ^ ^ i ^ q u e Llevaron Priíione-
ro a Babiionía^I Rey yiandjjesde Iudá, en eíAií^ Vein-
te xQoatro de íu Reynado.i parece Concurrió con f A f t r * 
Kkddo^ que Gilberto Genebrardo Soípecha fue Vltimo de 
losMonarchas de AííriaaCoDfuudieadole con ^ ^ ^ ^ / / o , 
Reynaron defpues en Babilonia, con la mífma Dependen-
cia deAíiria, ifarindivo, Sdofducho , iCynaladan, Eftos Rey-
naron baila el Año Ciento i Veinte i Dos de la Era de Na-
bonaírar,i los Sucedi ó vhul-, Aff^-, en Cuyo ^ m t o 
advierte Ptolomeo ene l I ib roC^in tOi í Capkulo Ca\or-
fe . Sucedió vn Eclipfe, eílando el Soler Veinte i Siete 
Grados del Signo de Ajies. Con que es precifo que efte 
Rey íeaDiftinto de NahG-Thul-^J/ar^m Comcncó aRey-
nar Diez Años Defpues en Babilonia , como Vaííallo de 
Aíiria, ó que el Principio de la Era haya Comentado Diez 
Años mas tarde,como Examinaremos. PorqueNabo-Thul-
msdffary^ we Adquirió el Renom bre Acrecentado dc¿V^d,i 
elMageíluoío d e ^ i ^ / ^ ^ ^ / c í r , C o m e n t o a Reynarcomo 
Vaífailo d e . y ^ ^ y^Quatro Años Antes de la Defolacion 
de Mmhc3 i en cftclnrermedio/e Coligó J Emparentó con 
oAfl^ero, i ^ / / ^ ¿ v . Rey es de los Medos: i Siendo Capitán 
Genera! de Sar.tcúny en él Año Quarro de íu Govicrno, 
Bolvió fus Armas contra fu Soberano^ Contra Kmh>e.¿ De* 
foiada-oílMiiefredefu ReyyTrasíadó fu Corte á Babilo-
Ría.?i Cornencaroalos Años de ía i ra pe rio en las Sagradas 
Léíra^ ' i c i i eiie Primero Pufo.el Primer Sitio a leru'íaX 
< 25 Parque Valicndofe de las Mifmas Armas Auxiliares 
de i^Medos j Einí)rendió ia Conquiíta de áqueila Santa 
Ciu* 
riador de los S uceííos de los Reyes de luda.Eft e fue Bmyohé 
«?o,de,c[uieRSaii Gerónimo ha^e Memoria, i de cuyos TcL 
timoníbs/e Sirven lorepho^Eufcbio^i Clemente deAlcxan-
dria.Ei Fragmento que habla de las invasiones > i Ruina de 
leruíaíen^Conícrvo Euícbio cn elNoveno de íu ^ Prepara-
cion Evangelicaji la Claufula deíle Propoíito^.es.aníi: Ita* 
que Habuchodonoforem Bahy Jo»orum Kegem > Ksm> 
modo ah HyeremiaTfonuncUtam fmJfeS^chijfci^Myhéxem 
jAedorum Xfgem&il hums Expeditionis Sociu m:cjj? >tlleí 
ObfecraffeXoniuaííoqfieB^hylonhruWyitqíie K^/tedommExcr 
xttut^m pneter Cnrrattm Decem JJfáilU¿iPdiituwoBua£l4* 
f*SupTa Centumi Equitum yerh Ccntur,it i c Vg¡K\ti, yA'iliibus, , 
Confiareis itimum SamdrÍ4m 9G¿¡il¿e,i m+Scy t hopolím, tP3 
d<*os GaUaditidem Inpdenúhus Dele>¡í[e* ^ o x Vero Ipfa'm 
ByerofoUmám Joachimumqfie í{egem VfrumCoepiJfe* Y 1 ue-
go Concluye i ^ / ^ / W / V ; Templo ,Am.y , A r g s * t ¡ ^ r f 
qüe fuitDetraÜum, Bahylonem J{emtfs¡ff(>^r*teí^rc4m3ét 
JTahulax in En ínchfa*, Btncenimpe»es&yercmUm. I^ema** 
Jtfe.Vnió anfi aquel Eícricor Gentil, en S^Ia vna Claufula 
los Tres Cercos de leruíalem. El Primero.quan Jo Sucedió 
la Priíion del l i s y l ^ K J ^ n el Primer Año del Imperio de 
Nabucodonofor, El SAgundo.quefeneció en la Traními-
gracion delechoniasj euel Octavo; Y el Tercero,i VItimo; 
en la Defolacioa,Priíion,i Muerte de Sedechias, Incendio, 
Robo^iPefolacion del Templo, Señaló Eupólemo el Nii« 
.mero del Exercito , con que fue Sitiada; que Conftava de 
Die^ M i l CarrosMilirares.Gicnto i Ochenta Mil Infantes,! 
Ciento i VeinteMilCavallos. Nombrad 
-Auxiliar de losMedos;elMifrao que losSetciua llaman ^ 
j^enTobiasuquepdcoaijiieshayiaCooperadoalaRui^ 
' ^ l m y e : l no es ty^res^om* Algunos penfamo.Es^él 
i adrede m n o jMedo ,rque defpuesconla.Muertedel Se» 
,guqdo B^hhafaK^n6 enfiabiloniaj Ghaldea.Bn etofbr. 
m a ^ í t a b l e c t o i V > ^ ^ ^ ^ ^ ^^^SuMonarchia^aviea-
aoCQnquiftadQlas qorQafcas^eEgipto ,,def^^ el N U o ^ i 
V Eth 
va" 
Euph ra tes ( ce tr.o Refere el Sagrado Texto) en aquel Ittá 
termedio^que Corrió defde la Ruina de Niiuvchafíala Pri 
meralnvaíiondeleruf^lcm. lasAimasdeles Mcdos^qua 
cntorces fueron Sus Auxiliares ,1 Confedeiadas , Eran el 
A^oie.que el Altiísimo iba lexierdo contra Su Imperio, i 
Lina ge; Y contra losMedcs^Enfal^ando laProfapia de Cy-
ro el Grandejen GaÜigo de Incurrir en la Defolacion de la 
Santa Ciudad^que haviadeíerReftaurada porCyro.Delas 
demás Conq uillas d e Ty ro^Pbe nicia J Egipto^que fon Pof-
terioresiya dexamos hecha Memoria^con los demás Sucef-
íos,hafta el Año TrewtA iVno de la Tranímigracion: en que 
acontecióla Muerte de Nthucodcncfcr d Viejo* Hafta el 
CJual Termino fe ha Venido li'ftifícando la Impofsibilidad 
de fu Salida de los Confines de Afia^ Africa,! de Paííar Sus 
Armas alaEufopaícon que fe Dcfvanece de Rajóla Venida 
de ludios a Efpaña.en todoel Periodo de Su Reynado, Y 
tendrá menos Cabida en el de ^^«íre í^^/o^ f/Jv^cp 3 fu 
Hijo^ue comentó a Reynar luego ; i fu Primer Año vino 
z íe t úTreínfa /'ÍD^J delaTranímjgracion , como feDe-
moftrará en losLibros Subfequentes ¡Repartiendo anillo 
Dilatado defle Argümemo,aunqiietan Piecifo,a la Verdad 
délaHiftoria,i al Decoro^i Atétoridad deEfpaña;que ha-
Viendo Servido a lerulalcaval Templo, con fus Teíoros* 
como dir émos^ q uando fe Trate de las Armadas deSálomon 
aTharíÍ5;Pretenden los Hebrcbs^que hayan Concurrido aíii 
Defolacion Reyes de Eíjpaña^Eípaño les ; i qué tuvieílen 
JReüdenciaenEIk caíi Seifcie»tos iOcheúfa ^n'os antes de 
fu Vltima Deíolacionai Difperííon por Tito^ i Vefpaííanó; 
en el Año Setenta i Vno de Chrifío Nueftro Señor; i en que 
fueron Vendidos como EíclíivdsCienmilíudios,íegunIo» 
íephoji haviendo dentro deíeruialcm9qtiando fue Sitiada^ 
Scíícientós Mil Hombres^como afií maTácito ^ que es Nu-
meról gual a los que fe hallaron en el Exodo de Egipto. 
vi6 Btielve agora \&V\üm&zT4na,eJ.G.rande'R cüituid.o* 
confor me lo A]egado,a íü Verdadero Nombre ^ i Tiempo» 
pex^mosleal fin d^l libioSeguqdo^Apodcrado de Eipañas 
m 
dcfpues de aquella largaPcregrmacion d OHente, con ^ 
pBJeo fu SobrinojDsfterranda deftosReyuosalTei'cert^f/* 
/^íf,Sobrino Suyo tambien,quc fe vio Obligado a PaíTara 
Italia,donde Reynava fu Heraiano í^^rá» i en aquella Re-
gión en que Virgilio Señala h Dinaftia deTurno.Allile dió 
Protección^ parce en la Corona, i G ivierno. De T a n * , le 
quedó a Efpaña el ImnortaU Gioriofo Reao :nbrc,quehaf-
ta oiRefuenaenlosVicitnosGonfiAesdcl Vniueffo: No de 
í£ífpalo,C\xYo Nombre no fe halla enNingun Hombre Mor-
taI,ÍIno es que lo fuclfc Vno de los Claqueara i Cinco Cen-
taaros^que ha^enHijos clelvionjHiphde, Reyes de los La% 
pithas,en Thcíalía i i feguh la Verdad, Uamtdos c/y rt-Cet-
táuros en la Erudicio^Vnos Cavalleros de The filia , que 
fueron los Primaros que Pelearon a Cavallo ^ Domando 
aquellos Brucos,! Eftimulandplos con los Talo:ies,hadiendo 
Riendasde lasCrines,tantoah Enabcítida^como ala Fug3¿ 
i a los Tornos, D^ftos fe llamó tífptlo, el Vno, como tam-
bién hallamos a G ^ W , que hapen Nombre Efpañól, entre 
tos Hijos de PriamOjRey de Troya,! O ero Gmo^Padre de 
&y potas y no de los de la Empreffaá la Selva Calidonia; i 
de los Quales ha^e Memoria Higino. Tttiá > es el que Rads 
Arabe Reconoce con el Nombre de , i lellama Nieto 
de laphet.i Primer Rey de los Efpañoles; i en Cuya Corona 
dif e Sucedieron Cmquenta ITres Jueyes de fu Linage,hafta el 
Vlt imo, que Siguiendo el común Senti^Bfcrive haver fido 
Muerto por Uercnles el Griega i que tuvo la Corona de Efpa-
ña,i defpues Latino fu Hijo,! Otros Quince Reyes de fu Def-
cendencia. Entre EftosDefaciercos,Mezcla aquel Arabe 
Algunos Aciertos^n que Mueftra no le faltó Noticia, aun-
que Confunde losReyes Antiguos de Efpañaiique Reyna-
ronen DiverfasRegiones Dclla,que fueronlos Defcendien-
tes de Aquellos Principes , que Nombra P latón y íiemprc 
Feudatarios,! Semovientes de los Reyes SuceíTores de tAt~ 
^ / . f e l Primero, Samuel Bocaith en fu G^graphia Sacra, 
que Intitula 7^%donde Trata déla Difperfion de las Gen 
tes,íDmfioadelOf^^ fea Voz He-
Xa brea, 
m 
brca^que Significa i lo procura A poyar con Catulo, 
quela llama r^«iV/y/opJ^ 
íleEftrabonenelLibroTerceró; puesa eílos Animales da 
a entender,que ios llamaron X.^mV^por fer de /^mV3i fon 
los que oi tienen el Nombre de Lkhresj. efte fu Origen; Pír-
nítíofaá{ái e^ ) hahet 3efliasferé Hullas, exceptis Cu$tcultsy ¿al 
ff*j culis, lilis Ttrram jodkntihus : ^uos quídam Lzhcridcs 
Hominanf* I j enim t{adices Vorantes* Stirpibus 3 Semmibuf. 
que Nocen Y de aqui proíígue, como para Remediarlo fe 
Inventó la Caja de ^^«fj-jqueeíla Antigüedad tiene. Y 
también es Cierto, que efta Voz Spania no fe halla en el 
Hebreoinien las Sagradas Letras hai conque SignifiGareíla 
Region/ino es Entendiendopor E l l a a T ^ ^ ; ó fegun pre-
tenden Algunos a Sepharad. Lo que tenemos Examinado, i 
diremos en Otra Ocaíio^Es^ueQuantas Voces pretenden 
íean mhraicas en Eípaña, fon Themcias-y i por la Semejanza 
de ios Idiomas, las han querido ha^er paliar por Hebreas, 
Quantos Siguen lo que Confutamos, 
27 Reynandop^^enEfpaña^sConfiante Nació e l 
Santo Patriarca ^ ¿ r ^ w . En el Año Quarenta i Tres de 
fu Edad,feñalaIuliano Diácono eldelaMuertede Hi¡pan\i 
que defde fu Rey nado Comentaron la Epocha de fus Años 
JosEípañoles.Efto fe deve Entender de Vana, fegun lo Pro-
p u cft o arr iba, 10 tr a s M uchas E vid en cia s , que fe Re fer van 
paralaMonarchia, Y aunque el Afirmar efte Gomputovi 
Fallos de Efpaña, fea Materia tan ObícuraryaNos queda aL 
guna Lu2(como fe verá en Otra Ocaíion) para Conjeturar^ 
que defde aquí tuviéronlos EípañolesLcyes.i Poemasjpor-
que AfclepiadesMy rleano en Eftrabon feñala fu Antigüedad 
de Seis MJI Años. Defde efte Tiem po j hafta el Año en que 
.Quinto Senofio fue Emperador de los Efpañoks H Afcle-
piadesMaeftrodela Turdetánia ^ fe Paísó á Roma , por 
Cómplice en fuMuerteife Queman iZ^/ jrfñ^4*0sSolares* 
¡EftosJuzgQ Son ios que Señaló Eftrabon,i fer Errata de los 
Exemplaies^óSuyos,© f 11 cífen de Afclepiades.de quien lo 
•Wsx^xm^a h a v e r f i m ; Vivimdo Aíclepia¿es ^ sun en 
ucm-
1)7 
tkmpodePompeyoel Grandc^oinoefcrive Suydas,i que 
reniaEfcuela en Roma : iEfcnviendo Eftrabon en el Añ ) 
Qnarto de Tiberio Geíari i pudieron Viciarle jus d iguia-
les en Aquellos Ochenta Anosde Diilancia.Cas6 T d ^ c ú a 
j A a y a í u Prima Hermana Hija del Rey t ^ / ^ c f u T ÍO; 
con cuyo CafaTiicnto pretendió Honellar fuExpulíion.Por 
Ella fe Continuó íu Dejfcendencia en eftos Reynos, Y aníi 
con Ra^on Alfonío Garcia de Matanioros, mas ha de Cien 
Años la Celebró^como aPiincefá de Eípaña 3 Ponderando 
{u Sabiduria^Bencfíeios^quc hifo a eftos Reynos , Gult^ , i 
Honores que tuvod de que hafta Nueftros tiempos Perma, 
neccn Memoria^ Señales.En 1& Apología porlaAnnquifsí-
lDa,i Nativa Erudición^ Scieíic.ií|s délos Éfpañoles, lo Ma* 
nifeftó aníien eftaClaufula , di|iendp •* todos dporfió, 
fe ^Aplitaron a Id Toetlca^i a Id Thilopjp}jl4yt 'JDemas Injremo** 
fasjEfcUrecidas Difcip-linas^como J í í d y t UijddelI{ey tyslt~ 
lantetfuepor fer tenida for Excelente en Entendimien to , ? las 
tsí rtes L ib erales y fu e Ven erada con Cu lto,p Qrlas ^ ftt & geres. Ef* 
panojas* T m puedo lu^g^ra Fábula Jo fueme Acuerdo háber 
Leido fjM-íchasVe-xes en muiGrabes ^Au flores.,Refieren.ha>er* 
la Dedicado Honores Solemnes y cada ^4no en Vias Señalados 
MjVíes de ¿ Mayo\porha)>er Sido Tmdigiú Grande de JiruHt 
eion.Lú ^ u a l T,er[e)>eré {cofa 'Digna de^Admirarffúafia HUP^ 
tros Tiempos, Tues jAaxtemendo la -.Cefiambre',. sintlpua, de 
EffandtVemos Vna Uermofa Donadla,4 qmen hs Nueflros lid-
man J4ay43< AtaviadaieVompofas G a l a s . e f l a la ponen 
en Sitial Elevadoj Rodeada de DmfeUas Bermafasja:^ 
néranj Obedecen como a ^eyna \ Todos los Treinta Días del 
^Mes^de,Mayo y^em\ ando la jAemoria , / la Trtdkion dt 
nutflraVatriaJeaquelUjúvgcrtanraromh Oi feconícr-
vaenEípaña efta Ceremonia^aunque ya Relaxada^ pues en 
Madrid VemosrodoslosDiasde FieftadelMayo , en cada 
Barrio, i aun en cadaCalle.no Vna/ino Muchas j¿ayas9CQ~ 
mo en Remembranza de aquella Coftumbre, que tuvo fu 
Origen en efta Reynañ tanta Antigüedad , lo que fe Juzga 
1 ^ 
a l En el Humero Veinte i Vno del Libra Segundo , dc-
xamos Aduenido,comocada délos mui Atitiguos, te*: 
nia el Renombre de/^/Ví-nRepi telo aníiíuanTzczes en la 
Chiliada C^huajien iaHiftoria Pfimera,qiie es de Acl ante: 
JRegesemmQmnej(jiÍ£é}t<ñ>es'¿/íntiqul tfocahanú E l la Fa-
'fcmMon la AlegOriajGonfta>que de Iup¡ter3i de Maya N i -
cio Mercurio* El lupiter es Vand ,, Rey de Efpaña , que Ca-^  
farido con t ^ f ^ fu Sobrina,Engendró en Ella a T m é a ^ i 
a quien llamaron jAercurio x porquero le íaltaíle a Eípañi 
tambiéneíte Principe;Sobpec«ya Perfoaa.i Renombre Car, 
gaífén los Griegos la Denominación de vn Planeta v i M a. 
chas Alcgorias. Efte Sucedió en la Corona a fu Padre;! H*-
»í>,quc fue fu Mermano Segundo..Pafsó talcalia a C if¿!- con 
Xame$s^\yxte Camfeno í\x Rey,! Nieta de H*fperoR.zy que 
fue de Eípaña,i de Italia ; i por Quien Ambas Regiones fe 
¡üáinaron Hefperiós. ^cro 'aníi ..como Teumtts Adquirió el 
iNbiiibre de ^ ^ « w , C o n í i g u i ó H^^o el de f k ^ j . Porque 
es aquél tan FamolójCoaocido,! Venerado j ley entre 
Hos Ronuno's.xonel de/^^a. Siendo el Proprio , i el Ver fa-
ldero 'Btno, (^intiliario~en eTCapittfio Quarto 'de^ti Libro 
iPrim:rovEnfe.ía laíacilidad que tuvieron losPrimiti^rosRó-
manos en Vfarparla 5 ^ por la It<t, i al Contrario, Pero lo 
ícPropuefto Aiirmó con Autoridad de CiceronsCornifício en 
tel Libro Tercero de fus Edmologias i con la de Entrambos 
'Macrobio jen el Libro Primero,! Capitulo Nueve de fus Sa« 
turnalcsjdifiendo 2iW&\Ci>rm$clus , la, Ety mor uní Libro Ter~ 
Mo^Cktr^nyultJSL™ Itrtwn, SelUAnum Mommdt9 dh Mun* 
^Corf£rhaifo'Servio Sobre el Séptimo de la5Eneida j De 
^¡ue fe Cjligc,cjue efte Nombre de Eano&slo mifmo quer^-
mmanteyé Terejrrívo.En elLibroQ^intOji Sextohablarémos 
íde-fu Rc-ynado enItaliá,iHofpedajeque diéa f/í»jó Satur-
ftoel Segando, quandole Defpojp del Reyno Triphileo í\x 
-Mí j o, q u e e s í ü p i c e: Olympojique efteSuceífo fue en el Año 
•^>vhelíca i Cinco;le;Abrihainji.-alli también fe Eícrivirá el 
'K íy nado de Teutjttes en E fpi l ió los de 'Uefin íu Hijo, Af* 
gdnthonio el Primerofti Nieto,i ¿cmV fu Vífnieto , que 
^uc el Utrcdes Segando de los Efpañoles. De 
De las Alegorías de T V ^ i la Kafon porque le die-
ron el Cognomento de J ^ ^ hai Deiicadifsima,! Sutil Er u-
dición en el Capitulo Veinte i Dos de losSatmnales de Má 
crobioidonde Procura Aplicar todas íus.Confequencias al 
^/¡Pietendiendo^que quanto feeícrive de p^^^i de Otros 
MuchosHerocs Annguosjcan Efedos de fus Influencias^ 
Quefue Principe de Gí"a:nValor3i Gííadia, Coníla d€ 
lo que entre Varias ISíieblasAlegorkas^Eefieren Eurípides, 
Arato.Higino,! Germánico^ Afíi manduque en k Guerra ya 
Referida contra fus Hermanos los Tiunes 3 Peleó con cal 
Valentia^que Infundió en Ellos aquel TeiTOr , que llaman 
Tanko Griegos^i Latinos, Higino alegando elTeftimonio 
deEratoítheheSjiTheonjInterprete de AratOj Aífeguran,quc 
quando Militó en la Guerra cie los 7*/^»^ (que íegun que-
da Eícrito^ue en los Campos T^r^oj-^nventó T¿na el E£-
truendo,i Sonido Ronco de la Conchabó Caracol Retorcí-
do,que el Griego liamacv^/oj-, EftaRefonó alta mente co-
mo Trompa,cuyo Ruido Jiafta Entonces Inaudiiojiitundié 
en Ellos Aquel Jtfkdo Tanteólo , los pufo en Huida hafta 
ir^rjf^aqijicnHomero Entendió por zVTórtaroJz el Abif-
ino*DeftaTrompa ha^en Memoria (como delnvencion tan 
Efpantofa en laGuerra/ Entonces^como deípues el Ruido del 
Canonji la Pólvora)iNonnio Panopolitano3en ciLibi ó Beci 
mode fus Dionyfiacas^VakrioFlaccoen el Tercero de fus 
Argonautas^Teociitoen fusEidilios* Todos Concuerdan 
en que P^«^fue Principe GuerreroJBekcoío^en Sumo Gra 
do, Veneraadolcccmo a fu Tutelar los Romanos, deíde que 
fe Aparecióal DarlaEataila alosSabinoSjVnMoriftruoGu-
biertode Pieles,que luzgaron fer Tan* Mas como fe Vera en 
el LibtoQuiiüOjya Uno le bavia Dedicado Templo , Figu-
rado en el Nombre de jen Cuyos Juegos ¿^«Wáj - , 
CoirianlosquelosCelebravan^conlaslnfígoias, i Pieles 
• con •iiuep¡ntan> a^^Xos-.íaiímos.Hoñores le. dieron en Gre 
. cia^aunque muí tarde^No porque fueííe Griego3m de Arca-
dia3como Cantaron en fus Fabulas,íino por la Rapon que íe 
halla en ú Sato t ibro de Heiodoto^i eu el Pfjmero, i Oda-
m 
voiiePaiifanias,AlIi fíngenídercrlvcn^quefcApacccié?5^ 
Ofreciendo Ayudaralos Athénienfes Contra ios Perías/i 
Contra el Excrcito de D j n ó en iá B iralla del Marathón, cu 
que fueron Vencidos Trecientos Mii.por Solos Die^ Mil 
Athemeníesi flgka Paufanias , iOa*os Anóiores Refieren, 
^ n BllaefcnveFiutarcoenlosParalelos^acíe Vio en Fa. 
vor de Arhenas VriSpe^ro^ Phantafmaen Forma masque 
Humana.Herodoco Afirmahaver Sido p ^ d i z i e n i o : p^/-
Hppídc Talellario^ftIpfeRjfert> O» ¡Athenienjihus 1\eaun~ 
ciauitiCtrcaTarthen'mm J^ont^m, quiSafra TegeamejM oh~ 
Ifius fuitTani?ompellatoquenom¡n4tim9ThUippid^> l^sift, 
Nuntlari ^AthcntenfihfíSy t^uidita lli'i nullam gerérem Curam 
Su¡, Ofreció Ay udarlos en la Batalla del Marathón.Lo mif-
mo di^e Paufanias en fu Atica Í i Entonces Erigieron Tem-
plo en el Alcafar de Athenas a r ^ « . Y Pondera Sobre efto 
^anlfidoroPduíiota^eníaEpiílolaSefentaiNueve del L i -
ibro(^arro> Sereftala Araquelos Athenienfes teni 
tidicada ^gno¡lrj^heo:{Q^t Q¿icre dezir, Dios no Corneé 
..de)queiiallóen Athenas el Apoflol San Pablo \ como fe Lee 
tTi los Ados de los Aportóles. Otros Templos tuvo en 
'^icda Tan \ i en elde Arcadia, di^e Paufanias, que fe 
.S^bia^a H{porvna Efcalera deGaracol> en Aluífrn a há-
ver V fado idcl^ GaracDlfeen Lugar de Trompa : Jllinc ptr 
Cocl€4m{¿\$Q) in Taños Deluhrum ^¿fcenctas* ^dlatet 7)^ 
luhroTortkíió'Jntus efiRumintsh#udpn¿ JKÍtgnumBimu~ 
irfchr-ítni&ác •4deb'*qHéiác Totetféífsimis ^^th»f c9 -5^-
minutn Vútd ^ n t s h í i h c ñ ' ^ J ^ e r i t a Improbos JPwna afficcre 
¿ttnhutam efl, J^ui/ttip*¡{efponf*Oraculomm TrlfcU tempo-
r i far ^diere Soíitrtm^utumantiEiufque lnterpretem'Brato> 
Nympham fuíjft* MuchóCepndiera Añadir de v m * ^ dcfde 
elletiempojisfía el dé Tiberio^enqueSucedíó aquel Cafo, 
de la Muerte del Gr.tn P^/i^que Refiere Plutarco.Mas aq;ui 
Bafta lo Notado,Remitiéndonos en lo Demás a la Monar-
chiá.:i Paílaaáo a-gorá ahabiaf defusS^uceíforcs en la de;Ef-
paña^ien IcaUa, 
LÍBKO 
L I B R O d v t n r o* 
- 1 j l L L Tiempo ^ueKóMaí<k%iiesde Vft lárgj ^1 Trítm* 
^T1 fal Curfo de ViáorlaSjdexava el Semblante de Re* 
npublicaiComenfavaa moíhar Viíos de Móitarchiá4i 
quando Augufto, derrotado y a Marco Antonio en Acdo 
(Promontorio del EpiroJDomiiuvaSolo^Arbitro del Sié-
< nado^i deSusProviñcias^eáárfdo á fu Obediencia iConfu-
.;lcs,Pretorcs;i Proconñíksj Entonces Apareció en aquella 
, CiudadiTcatro áú>.<$Sk-&Mffa '•Rdlcafh'^ffé^ VarónC% 
• riísimbde Grecia,Naddo en el mifm o Territorio ,quc 0 i 6 
* PadrcSii Guna a ^ r ^ t ó ^ q ü a t j d o Xerxcs teaia'el'Imperio 
de todala Aíia. Allien elEípacio de Veinte i Dos Años^ 
fe hiipo Capaz^como dpfus Ánales.de fu Lenguaj tanto mas 
Difícil entoncesyquanto mas Inculta,! Ruda,i Reputada por 
Barbara.,eftava la Latinaba caufa de la Continua mezcla é t 
i ldiomas^de quc íeComponiai aníi f>br el Gomercío Venal 
cén las Gentes Opicas-i Otras fus Confínantes,cómo por él 
Militar,con las Muchas,i DiverfasNacionés^ó Confederá-
das^ó Vencidas : Efe olios donde Peligró fíempre la Ele-
gancia Matriz de las Vofcsii Habla de Reynos^ de Climas. 
Agradecido, fegun Protcfta ZJ/d^/^al Hofpedage ^ i Bene-
£cios,que Recibió del Pueblo Romano^Emprcndió la For-
mación de fu Hiftoria Antiguare Antes, i de Defpues, de 
aquellos Primitivos Tiempos.cn que Horeíciendo en tock> 
Genero de Virtudes en Guerra,i Paz, no fe havian Corrom-
pido fus Exemplarcs Coftumbres 3; ni Degeiierado en V i -
ciosconlasRiquefas^Delicias Aítaticás, que ya envile-
cieron a los SuceíTores de Cyro,i de Alexandro. Recopila 
las Opiniones Varias de íu Ongen,ó 
bles;! Proponiendo la Suya^abló de fus Primeros Eíclare-
í d d o s Legisiadores^ Rcye^qu^ia l luferon : Háfta quc 
Baftardeandocl SeeptróeaTirania^Hació Della íu l íbef-
tad ConfulaPii Rey no la Toga* Amparada,! Defendida ¿oa 
€ÍGonfejo,ila Eípala de lacorrupEifsimos Varones Iníí|-
S ? ! ? » ^ ^ ^ V Í 4 ^ E ^ ü e d e í d e el l i todilauraníhDo 
mi* 
niiiuo3haíb,4HIHí et Elíplfíiatcf.PfbmeCióTContlnuarfu-
rracion háfta los Principios de la Primera Guerra Puni-
cajque ^ra la Carrera HiftoriálJaníÍ como la mas Obíclira^a 
ipas Peligrofaieomo lo es ílempí eyla de Aclarar con Vérda-
der^ Examen ciOrigen de qualí^ierReynoi i Tratar de íu 
Remotas Leyes,! Progredos^Guiandolos hafta losSiglos de 
i u ipayor LÜ2,. • 
a Encontró Invencibles SDlíícultades , Reconociendo 
itodo lo Antiquifsimo, perteneciente a la tHiHona Romané, 
ímbue l to entre tantas Nieblas dcFabIthki tan íin Método, 
$que íy Vigilancia,! fu Deftreza,pudieron!hallar el Modo de 
Goncebiiias,masnoelde Deftexerias. Obró- quanto pudo 
dar de S i la Erudición,elEftudio, ielluizio , aJmiciendo 
i & & Not icias,d e fechando O tras 5 queda nd o fe I ndiférente 
en Algunas. Y Reconociendo haver Trata do aquel Argü-
imento Varones Grandcs>aníí Griegos^cócho Romanosii que 
hayiadeEfcrivirconDifei^ncia,í Novedad, Cauteló efte 
E.iefgolFatal íiempreá los que Efcriven defpues i íi le Bef-
fian de io que Eftablecigxon los Primeros, Porque Recopi-
Jando Ellos en Tiempo deínudo de Hiftorias , las Fábulas 
que Oy eron a fus Mayores;! los Cantares V ulganísimos de 
los Mancebos,dan ía Ley entonces a la Narración , i hecha 
tan hondas Raizes^quecon diheultad fe I n t r o d u j o Acre-
dita deipues la Enmienda. Porque Aquella primeia Autorí-
c dad,quecon el TiempohaxpbfaiioiCítra Mayor a fe Opone 
, íiempre a jas Vltimas:i no acaban de Gonvencerfe los Ig.nO-
ranjt:es,ni de darfe por Convencidosíos Embidiofositla mas 
. Evidente Verdad.queda en Paradoxa. Previniendo ambas 
. Cofas ^ / / / V ^ r ^ ^ o , Nombra a Qijantos le Precedieron en 
la Efcritura de las Cofas de Roma Í anfi Griegos,como Laii-
iios.De los Primeros ion Hiemnymo CardiaiiO , Timeo 
^cuio,Anijgono Cariílio,Polybio Megalopolitáno , 1 Sileno 
4 Calatráno i i Deftosquc Reíierc,i de Otros que Calla, di^e: 
~f#r49f2» 1>tl)genti<** Sefat ex FQMuith)fymonhCbllt¿€ra-$9 
^iWft&fm&dU* S>eioíSegw4os?hafe.Hemoriade Q¿m* 
«11 I ¿í tO 
toFabíd . ÍIJÍCIÓ CIncIó i áffrtóadcí j que neeO^f tmñ^f 
tílfioriás ÉiUerunt* Hecha ía Propoíicion . i luif io délas ? 
Htftorias Antiguas^Proteíta, que eftas raiímas Negligen-
cias^ Errores,quc Vio en Hilaste Movieron a formar Hifto*.á 
ría Nueva, i haftaEntoncesIntada^i no Sabida: rías oh Caá» 
fas(P*o ñgüéyfafom efljyíih'i non prie tente $tle»thJP'uhkefi¿ 
rtfodm Ui¡loriam^upeñórihus Intañam^WaButo nún Smple^ f 
0^r^^r^/»^MasRepai-andoíenqueLeyendofeen Roma 
las Hiítorias ya Reprcfentadasji que aVifta de í u Autoridad 
iCredito^fepodria tenerla Suya,ó por Fingida, ólnventa-
da,no Viendo enElIa,Lo que en las Antiguas, con que le ha-
vian de Reconvenir,! pedir Ra^on de aquellas Novedades, J 
hape contra Sí efte ArgumentOjile Dcfatairtioftrando f u Pru-
dencia en lo Primeroii en lo Segundo fu Ingenuidad. 
3 QuantosEfcriven, deven fer los Primeros Teftigos-
contra fu mifma Efcritura,i Reconocer los Lados por don-
de puede herirlos la Ra^on.ó la Malicia. N o pongo en eftc 
<yrento,ni el Eftilo,ni la Elegancia>en que cada Qual troca-
ra Efraeraríc; i aun fe puede tolerar algún Defeco en la Ar-
chitcóluradelaHiftoria, Masía Verdad esIndífpcnfablc; i 
de ve Fortificarla Vn Efcritor antes , con los Argumentos 
mifmos,que la ha de Defender defpues ; hafiendofeelRc-' 
paro a Imicacion de 'Viony[io,c[\xt fe Previno en efta Format 
Fottajfe ¿ni'm(dige) ^ mprius Lfgerunt, Ukronymumyatit Ti* 
m<eumyaut f/ium ^Lliquem* eCxteris Scriptorihus.^^ ipa*-' 
lo ante mfioriieivovnúlla Suhtraxiffe¡jAemoray¡\dum ¿AéM% 
ta,qt£¿e <$ Scríhuntur9tn lilis non TtiYeaient'y Js/le ex tem* 
pote FtnxijfeSufpicabuntuttCr l^ olent Cognofcere, Fndi^e» 
tumMarumCognitionemUaBus Sim* Si hicieran Semejante 
Goníideracion los que Fingen Llbrosí, ó Apadrinan Ficcio-
nes,! Penfaran que Les havian de pedir los Originales , con* 
mas Recato Arrojaran Mentiras, i Ficciones al Mand^taa a. 
Quenta de fu Reputación,! de fu Fama, Pero como no MU 
ren mas que a hi^erfe Nombrados, fea como fuere ; i que 
:Ve^a4c^s^:?4fos,iio- les ha de faltar Apoyo^ Aventuran. 
% % • " , ' fio. 
piles Oftece Defengañaf a todos deftaSofpccha, Ofrecien* 
da Maiiifcftar los Originales de donde produce las Nove¿ 
dades, Anfi di^e.: N€ Imitar tal em Opmipnemdej^^M^Jfr 
q&dM hifhe4 .Sati#s ejt f#dic¿fét¿J^ihas£w*}f, > &Com* \ 
intntanjs Sim^diut í is .Nombra luegó l aslliftorias de Mar-
co Porciq Catonidc Quinto F^b.io Máximo, de Quinto Va-
1 frió Antías, de Cvfo LicinioMacer, de líos dos Geyios> > 
S^xíOji Gpeo» i de los ^lios, i los Calphurnios j de Cuyos 
Monumentos^afirma haverfe Servido a para lasNovedadcs 
Contenidas en fu Hiíloria. YÍ dadaeíh. Satisfacion Publi- j 
ca,Digna,i Devida^eQuantos Pretenden no Engañar, ni r 
ala Pofteridad^ni aiu Con^ieneiakEíípecifíea;, que ha de dar 
Principio a íu Narración por las AntiquísimaS' :Fabulas deí i 
Origen de Roma .eh que antes Del..no pensó Otro Alguno; 
oporla pifícul cad de fu Gontenidojó por la Diligencia que 
erameneíler para Penetrarla. Y en tal Forma ^  concluye fu 
PilOteftacion,dipendo:LAk 'x^dntiquis Fabulh Orditr Híflo* * 
mC; MÍfí , \ÍJgno NegotijJnyémri Po?u.crint* . !. 
Í 4 íHaviendomeSucedido lo Mifmo que a HdUcarnéJJlo^ 
en la Formación de la Hiftoria de la MoRarchia Antigua de 
las Efpañss^he quendo^allando en Mi íu Excmplar, Ser-, 
vjime de fu Bxcinploiuon fus Propias Palabras, calificar, f 
proponer mi A« gnmento. El Ongen.Aiítigueda J,! Suceífos . 
deftos Reynos , baila la Primer Guerra Pmuca , elcnvieronv 
GraviísiínGS Anchores;a los Quales,cl Tranfcurío del Tiem 
pq,i las Canas quecomunicó a lusEíai tos , ha hecko mss 
Vencrables,i Acrecentado Audoiídad Mayor. No es Ne-
ceíTano Sacar íus Nombres a efte Teatro ; baftá Advenir," 
í^e. ZonTodosjNinguno poco Notorio. íVeome obligado Í 
a def ir de Cada Qnai de los que Recopilaron iu Hiftoria en 
Lengua Latinajlo cjue Halicarnaííeo de los que en la.Gncw i 
fZv^fWtum^mí^mj^eVaram. ijilíquid , '4c. ne I d midaif 
debita Curjt9 CPf Dihjrentid {Sed >/ ex fortmtis, "^umoiñktí's 
foítegerat^ScrtptopfQdidiU Ydciosquecn la Efpañoja j l a 
que 
que Acusó éñlos de ú Rotriana;«%/ ahfmlks Mlfloms 
Edidemnt^ vifta defte Conocimiento, he procurado For-
mar Vna Hiftoria,que puedo llamar c o m o D i o n i f i o , / ^ ^ 
i que no laPenctraron ^niPercibicron Aquellos Primero s; 
BiftorUm Superwrihus InUBam , buclvo a Repetir : Co-
mo puede haverfe Reconocido en los Libros Anreceden.: 
tes, i Aparecería en los deDeípues. En fu Compoílura es' 
Confiante , he ocupado Muchos mas Años que Dioniíio, . 
ipues la Comentó en mi luventudla Duda i la Profiguió en 
mi Vi i ilidad la Diligencia, i la Concluyó en la Mayor Edad 
cIObiequío^alQr^enSópcriorqueparaEUotttvevYpo-r-i 
qwcen Efpaña Sucederá lo roifnio,qoe Aquel Anriguo Re^ 
celó en Roma,i Quantos han Eítudiado en las Híílorias,te-. 
nidaspor Glalsicas,Viendo enlaMia tanta Diteicncia, co-
nao Novedadií^f e ex tempore finxipe SufpkahuntMrjjP Fo* 
lent C*jr»c[ccrt\ P'nde "R^rum Earum Cognitíonem HdBus $im% \ 
He Prevenido Aquella Futura Duda, ó Sofpecha con el 
Contexto Entero deitcc>4^r^,. Por todo El íe Veráq 
Alegadas las Hiílorias Innegables de Phcnicia , Egipco^ 
Cai3caJGrecia,iRomat.adonde han EftadoEncubicna^las-
que pueden luzgarfe a Novedades j i a Confutaciones. He 
Buícado la Verdad, entre las Sombras de lo que pareciá 
Mentira,Comeado los Velos Obícuros a la Alegoría, i E l ^ 
camando las Corie^asRadas a k Fábula. Halla rafe hecha 
muiRcpcrido Efcrutínio ,a Quantos'Eicritóres Permanc-. 
cen de Aií a0i Europa^ó Cabales en fus Obras ó ya Dcfec-
tuofoSji Solo en Excerptas^óen Fragmentos ven que habla-
ron,© Clara,á-Cauftifamente de Eipaña \ i corren Audori-
<padoscohla Recomeodacion Vmverfaldc Siglos^i de Malil 
cienes. Con Ellos Compruebo quanto Afirmo.; i contra.1 
Ellos nohai Auótoridad Moderna^que pueda Sij^íiftir-por* 
que deven producir Teílimanioslgualmenre Ajítiguos^pai 
ja Impugnarlos;!Eítosno ferá Poísible hal!ailos,no Apa re^ i 
ciendo HifíonasNuevas Verdaderas íi de las Antiqúiísu ^  
mas,i del Mediq tiempo, i defpues de la Encarnación de 
Crifto aucáto Seno r/ejá mui liara el Eicritar que na kay;a ;^ 
m^s viilo* D > 
5 De Algunos Antiguos de Efpanaicüym Éxempíafer 
eftán enNaeítro PoderMinufcriptos» Darémos ¿on fu Ño- -
ticia fíis Textos ^  quedando con el Defeo de Oíros * que no 
h emos podido Coníeguir : i Sabemos j que Permanecen en 
Archivos deNíonaíteriosdeftos Reynos ^  t Confínes de los 
Pirineos, DGfpreciados^ó no Conocidos j Padeciendo fus 
Vitekslnjuriasdcl Polvo^idelaCarcoraar^ia Vefes del$t 
Agua que le Desliga por lasSugrundiasde los Texarofcs a 
los Caxones,i alas Ligarlas. Hemoslos PedidOj i Solicita* 
áoji fe Difculpanacon que ni pueden Dar iosOriginales j ni 
Entenderlos Caradcres* Entre EUos eftán Obras de/««^ 
>a»¿r<?,P,rcsbiterOii de ,^UHÍOSebero¿Bturarabos Efpanoi. 
1 esj Vna Crónica de o ^ ^ W j O b i í p o de ^adajozji Oícradc 
^/Je¿/if^,que Ambos Efcrivian en el Imperio de los Godos, 
Quede aquí cíh Memoria Suya, por fi Alguno tuviere me* 
jo f Suerte que Yo en Confeguirlos. Los que hemos Alcan-
^ádo,fo¡i Raros^ero Seguros,i de diferente Metal ¿que A l i ' 
gunos que Corren* Parqueen cíle Siglo ( con Sumo Senti-
miento 1 > Refiero) fe Sigue EÍHlo Diferentcque en los An-
tiguos- En Aquellos fe Ocültavan los Hechos Verdaderas 
deReyes^rincipesJHeroes,dcambos Sexos;dentro del 
Coracon deVna Subtilifsima Alegoría,¿>Q¿adrando el Cir-
culo de Vna Hermoíifsima Fábula j i habiendo Alufion Vna 
Metharaorphoíis, iOtra^aHiftorias Reaíes, i Exiftentcs, 
fiemen efta Edad fe Finge la Hiftoria,i lo Hiftoriado; Y en 
híombre,© Cabera de vn Auátor Antiguo, que ó no Fue, ni 
la Gompufo/e Suponen Reyes Imaginarios , Hechos ldeaí; 
les, Fundaciones Soñadas ; i toda la Architedura defde el; 
Principio al Fin, fabricada de Nuevo. Defta Calidad ion 
Iadel5fro/í>deViterbo,iIadeí^«^/-/'o de Sevilla; contra 
las Quales hemos hablado „ i Nos queda mucho que depr., 
E ftas Son,i fus Fabricadores^ui Semejantes a Aquellos de 
Qnien San Epifanio dice en el Capirulo Cinquentai Cin-
co del Libro Segundo, que i r / ^ ^ r ^ r i ' i w , o* SihT^Libros,. 
Ssh Ipfis Cvmmentitios, Selpfos 'Deapienttsi y'erám^'Ipfr» 
r«mpiBis% Safaerfio ípforumCmtmgit&Q\&&cpí£ Yo Ale* 
. garc,íe d ^ á l a f o n a f t tíempa.Quéagora/Conclayendo d 
«Difcuiíb caítHalicaínaflfeo :^th -^ímti^uisFahuUs-QrdUt 
t e f ^ n i f i . Magno Negotiojnbenjripotuermt* Efto ya que-
da Viftoipucs he Xrltado délas Ántiquifsimasii Primitivas 
• Fabulas,Pcrtenecieátcs a Eípaña i Deíiexiendo de fus Mif-
thologias.quantc eílava dentro de la Llave Enigmática ác 
Jo Eabüloíc^ó lo Alegórico. En la mi fma Forma Profegui-
; réníosilo de Melante , hafta el Imperio de Gyro j en que 
, cdíatonlosPrincipesii Herocs^que eran Argumento deftfe 
. Genero deEfci itura eiiGrecia: Si bien todo lo Ekrito antes, 
. íexreyQJcomo Sonava^enrOrplieo^en Homero, en Heíiod0» 
- i en los demás Poetasen toli0cl Occidente^ en Romaji aun 
hafta agora íe eftá Crcyend& 
6 TodalaiGrandcfaBe aquella Gran República Roma-' 
fia,ide íusReyes,quedaPropucíloal Fin del Libro Segun-
< ;do,que tuvo Origen,i Principio i anfi como la de Grecia a en 
a Princif'és Efpañcyles jde que agora í c hará la Evidencia; i 
c de que Comer lo Italia,* la Campaña de Roma , a ier defdc 
aquellos primeros Siglosj no íolo Objeto Principal de \o% 
ReyesdeEfpaáa,íino AfyloSuyo también, adonde RecU-
rrian en íus Afflicciones^i Defamparos. Siendo aquella-Vn^ 
corno 'Sombra,ó Prenda del Amor, Veneración, i RefpetQ 
.de Defpuesii que hafta ai^ es tan Natural ¿como Hcrc ditana^ 
en fus Monarcas, Allá pafso ^ ' /^«r jExpulfo por fu Herma*, 
no ',tj¿4$Imrt%iaHaiaJieHfáé^í/j^ecarttbien; x Perlcguidór 
de fu Sobrino Ipamá: i defpues Veré nos ,• que habitaron ¿ i 
Eey.naro.n en Ella Tres Reyes Nuef t ros^/^»^, lt¿}o9rS¡(U* 
/Mexaudoen aquella Región íu Defcendencia, i fusNaiu^ 
bics^ue ha (ta oi permanecen lunto con el de H<(})cria, que 
tier e bienConfervada la Erudición latina,i laToLana-Aíla 
paífaion ^^/ó^/^ifuHermano Morgcte, PrincipesEtpi-
ñolcs.Híjos fe I t a l o , n o Dexaron menos liuft; e iMemo» 
ria.En Jo de adeiarteHcprefcntaremos Otros Héroes á t Eí-
;paña,que en Italia Comci p rpn fus mas iníignes Fundacid-
LCSÍÍ en Par ticular la de Roma, Muí io Tana en el AáoQu*-
len-. 
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renta i Tres cíe la Edad de A b r ^ t ó i / B m c ó a Reyaa? en Ef* 
paña el Feroélísíma TwtatfsSn Priaiogenito : i al miímo 
«tiempo Pafsó altalia Íu-Hijo^egando j;de cuyo Rey-
nado,! Acciones , hablaremos ádeíante.- Es. Teuéates aquel 
Rey^a quien los Antiguosllaraal'on M e n ú rio J Hijo de leu 
pi ter j de Maya , i Nieto Materno de Atlante, Y íi todo lo 
';quc.Inventó en Beneficio de fus Vaííallos , i de lo Vniuérral 
de O tras Naciones fe hade Atribuir a J&tMuffo ^entette^ 
-Mucho Deyetá el Orbe a Eípaíia. Mas com6 haya Gct os 
Herocs^qu e tu v ieron el Co g no mentó m iAn o en Vari as Na* 
.clones: noferafácil DiHinguir eftas Vcilidades , ni .EUfOn 
Apropíarfelas en Duda, El Vio de laiEmbaxadas,i los He-
ciales^alComenfarjóPenecedas Guerras, i el Origen de la 
Pa2,i la Tregua, Defearamosrjuíiiiícar > que le Pertenece, 
- (^jeeíleesclSíg úfícadode lasInííFni que fe hallan en 
fus Simulacros,! en la Pintura qué tíapLC át jrfercurloHívi* 
^ojeoii^iene a Sabcr-.Los Talares en los Pies i el Soaabrero 
Alado en la C a befa, i. elCa d ucea en la Mano,i la Bígnidld 
qucle da Apolodoro de Embaxador de los Dio fes. Mas no 
pudiendo Exatiiinar con Certidumbre lo Referido; i tam-
bién íi fue el laventor de la Lyráyi el Plectro, i del Eílilo de 
Afar las Carnes de Animales,! Avfs,para Viandas, i Manja-
res: Hablaremos de Tcutates, como de Rey, Híftorialmente, 
yaque fonTnciertas,i Confufas fus Alegorías > como j&sr* 
curio, • • (l'A G ^ f t é ^ z ^ n ^ 
7 Reynó en EfparíaLárgosAños,i todo aquel Periodo 
de dempo,que Etno fuHermaao,ó l4noy en ítalia, en Gom-
pañia,i Concordia con Cam?fesj. defpues con Z/ ,^ © Saturno-, 
Las Señas que han quedado defte Priacipe,Son de Fero^ $ 
'^^r/M^;Porque haviendole Colocado defpueslos Gen-
tilesen el Numero de fusFalíos Diofes,! Dcdicadole Aras, 
le Sacrificavan en Ellas Vidimas Humanas. De los Gallos, 
eferive Lucano en el Primer Libro de fu Pharfalia , que 
Aplacavan a n í i a T ^ / ^ / ^ f f ^ / í 7 > r / ^ j Entendiendo por 
Ellos i j&irwpo * Já4*'1? , i ptpúéri Explícalo eneftos 
Yerios. - " 
v—— * 
^ • ^ t a h f é í TmmkisfldeitHr Sanéame CDíro 
TeutaUs,tíorrenfqaeFerh lAltarthfís Befus, 
E t TarAmStScythtot non "KIlltitrtAfa tyiitnA' 
Defta Crueldad habló Tertuliano en el Capiculo Nueve cíe 
fu Apologético: *Ktiior ^ t ts apud Galtús pro¡ec4tur% M i -
nucio Felixenfu Odavío; \ í ' ^ r / í > Gillot l íuminax , >e/ 
ihhxmdnds Ff jflia C&Jere.No lo olvidó Lad ineio en el Ca-
pitulo Veinte i Vno de fu Primer Libro: Gal/i , afqité 
TcntatemyKumano Cruoreplacahanu Ella Sangrienta Cere-
monia dnrava en tiempo de luho Cefar , pues en el Libró 
Sexto de fus Comentarios de la Guerra de las G albas, eferi* 
'Vt\CfimrPrceliodimlcareconflltuerunt> JÍ4 J^íte Belln Cccpe* 
rintyplemm^ueD^oyent* ¥ ando Tea fa tes la Antiquiísima 
Ciudad de TV^/r^donde tuvo Monumento^ Sepulcro. Es 
lainifmaque Afdrubal Emperador de los Carthaginefes; 
Repobló,! Llamó N.iielntCarfhago¿ oi Retiene el Nombré 
C a r t a g e n a C r ó n i c a s de Efpana ^onteftan en que fe 
llamó znteSrTeucfidti quef ue Fundada por Te#cro> lií'}0 de 
TeUmoHyi Principe de Salamisjsla del Már de Eubea^Frort 
tera de Athenas^en el Peloponefo , que agora por los Tur-
cos es Llamada CoZ/mj i que Vino con ^Amphíloeo , Hijo de 
iy4mphUrao,\ Principe de Argos.Siguicronen efto mui Bue-
nos Aud:ores,quales fueronEftrabon , Silio Italico,iIufti-
no, Pero ajuftadas Eftas Vemdas j i Poblaciones de Gne* 
gos en Eípaña^con lo qucdeílosPrincipeSji de fus Accionéis 
le halla en Otros Efcritores menos Sofpechofos , i de no 
menor Auctoridadji con lo que fe Deduce déla Rapo mif-
n)3,quc esel Argumeuto de May orlnñanciaife Reconocerá 
la Impofsibilidad de la Venida a Efpaña de Teucro, i <^im± 
p biloco, 
8 El Primero,i el mas Antiguo , de quien Pende eíle 
Hi:cho,es AíclepudesMyrleaiiOj Contemporáneo de Ser-
tor^^,lqueefe^lVlólVtd Añoscali defpuesdc la Halá is á t 
Troya^a ^s ícnpcion^ p ^ ^ ^ d e Bípuii /cgun queda 
dicho. Eftc£fcntor3comoGnego, bijp Vanidad de que 
macha Parce de Eípaáa faeífe Poblacioa ae fus Gentes; 
Y con-
contra el Sentir de las Hiftorías de fu mifma Nación 5 i en 
óue le I w ó dcfpuesluliano Diácono, Con Audoridad de 
Áfcleplad es l í en ve Eftrabon la Claafula SigQÍente;/> mr-
dih jtápmmcnuErromm flifs /V, inTemph lllo ^M'meñfté, 
éffixa ejfc^Afpides^ Summa Na)>mm Rjftra, ,^ípudCah 
hkqs autem Confedf¿e,^»ofaami^^i Tener(tm m Bdlum 
fucrant Secuthlbique fuijjePrrhes>^Hítmm Prn(t Uellenes dL 
tcrctur.tydUera ^ mphilochi¿jMortuo Scilíect ihi ^Amphilo-
c<>>^SocijsJ^fquead jAediterraneum Vdg4tisM^ aqui^ni 
liabía de la Población de TcucrUjsx aErma, que Teucro lle-
gó a Galicia,ÍÍno Gentes Suyas,quele havianScguidq en lá 
^juerraji ^Amphílocoj. fus Compañeros Derrotados por el 
Mediterraneo;i a los Vnos,Dá la Fundación de tíellcnes^z 
/uena G r / ^ j i i Cuyos Vcítigios Reprcíenta Tonteéedra ; i 
a los Ocios 1 a ded/^w^/'/^/Vjpor morir aUi ^ ^ i » ^ 
cuyas Euinas.nació deípues Onnfe, Mas ni Afclepiades ^ ni 
Eftrabon^que Eícriviaenel AáoQuartode Tiberio , afir-
inan^que leucr-) Vinicífe,ni Fundaífe a T ^ m ^ » Adelantó la 
Narración Sillo Icaíico^que fiendo tres Ve^es Confuí, fe tu* 
vopor Felieifsimo fu Primer Confulado,porque Incluyó en 
el la Muerte de Nerón, El es el Vnico de ios Antiguos,, que 
efcnyió la Fundación de Carthago por Teucro i pues cnla 
Reíeña^ó Alarde de las Gentes Eipañolas , queConcurne-» 
ron a la Segunda Guerra Púnica, dice en fu Libro Tercero? 
DdtCarthégo Vitos 9'Teucro ftíndata Vetufto : Siendo aníi^ 
que a Carthago la Nueva la acabava de Repoblar Afdru* 
bal .Sobre los Cimientos de Teutr.u Trogo Pompey o^quc 
Compufo los Quarenta i Quatro Libros de íus Phüipicas en 
el Imperio de A u gü i sque deí puesen el de AntoninoReco* 
pilóíuítino enel Epitome que gopmos: Refiere losSuccííos 
de Teucro en eiH Forma 1 Ojíelos C^liegos ^éfirmap an en- fu 
Tiempo, fer Grieg os de Origen, Torque Teucro \¿ defpues 'dé la 
GíderradcTroya^ (thorrecldoporlelamon fuTadre t^ m que» 
riendo admitirle en fu J^ eyno 9por la J&uerte de ¡u fitermaná 
{ty4iax,H4yego a Chipre JovdeFfívdo la dudad de Salamina¿ 
el M°*®}rí4efu: ^nt igu* T.ajrj4y T que quandp tu)>& • 
MottcU 3eU\ iviverte¿é faTadre, hol>i$ ¿ StUmin* Í mis 
qyeH^ítflkn'iúlslt BztMd* fu Sobrino UuryfacQ , Mijo dé 
is<fiax'y.s4porto defpues a UsCofias de Efpañ*9ejt aquellos La* 
gares donde era E'ttmces Carthigo U 'U'i&A, idos Ompo'J jtte 
dealli/jafso ^GalicUylbdflehii ¿4fsiendo eaElla, 'Dio U m ^ 
brea Efias Gentes'J que^naT orclan dt Galicia-, fe Llamábate 
vAmphilocos* KQ£X\ tampoco fe halla efcrita la Fundación 
feTeacria , fíno que Ocupó aquella Comarca , i Paísó a 
Galicia. 
9 Eílos fon los Teftimonios Antiguos que puede ha-
ver de la Venida de Teucro a Efpaña : los Quales ha^en ín-
veriíimiks,ino Creíblesalos Paitos que Cuentan a Teucro 
lasHilloriasdeGrecia. Para cuya Verificaciones Pfecifo 
áepr3qtí¿ 7 2 ' / ^ ^ Rey de Salamis , de fu Primera Muges 
Peribea,Hij3,i Heredera de lAÍcathooRcy deMegara3tuvo 
por Hijo Primogénito al Eíclarecido x A¡ax\ i de fu Segund^ 
M uge r ^ f//(9«¿,Hermana de Priaroo^Rey de Troya, a Teurrúi 
i que eílos Dos Hermanos fueron con Dojpe Navios contra 
Troya,en Socorro de AgaíncmnonjiMenelao^Reyesde My 
cenas. Durante el Sitio de Troya , tuvo Aíaxvn Hijo Lla-
gado Euryfaco en Tecmefa fu Priíionera, Hija dé Tcutran-
ttie Rcy de los Myfos,Sucedió deípueslaMucrte-de^/^A-, 
¡luego la Defolacion de Troya, Solviendo a fuReynoTV»-
o^no le quifo Admitir en el Telamón fu Padre; porque ha-
via dexado fin Venganza la Muerte dCo^/W^fu Hermano, 
íegun Afirma Velcyo Paterculo. ÉnPaufaniasfcIce,queíe 
h-ÁhXoTeucro deíde la Popa de fuNavio^finpoder Perfuadir-
le,a que t ^ U x mifmo fe dio la Muerte, que es lo que eferi.-. 
venPindaroAi Sophoclcs;i aníi Refiere Licophronte, que 
como a ¡{eo t^ Culpado le Defterró de Salamis» Servio añade, 
que por no llevar Coníígo al 'timo Emyfacó, Sobrino. 
Tenera entonces pafsó a Chipre, donde en Memoria de fu 
Patria Fundó laNueva Sahmina , que oies Conocida coa 
el No mbre de Famagnfia. De fu Fundación hif o Memori¿ 
con mas Verdad, en el Fia d e fu Libro Catorce Eltrabon; 
l}eÍHdt{¿X\<£)^hawHm ^Aciji ¡VUTeucer frimutH appu~ 
litjumhTtfretytfertnr) teUmons,Vomo Electas SaUmU 
mm m Cypro Cb^/V/V.Eurípides en fu Tragedia de fíclena, 
donde le Introduce hablando con aquella Reyna^Efcanda-
lo^t Ruina de la Afsiaicomo le Lleva a vna de las Bocas del 
NiloJPaííara a Teucro a las Colunas de Hercules, fi huüie^ 
ra llegado a Efpaña. Mas el tnifmo Teucro9 k & m i , que el 
Oráculo de Apolo le haria Deftinado aGhipre^para Habí-
tacion Suyaji Fundación de Otra Salaraina. Oigámosle^ 
dipendo; 
Sed quorum Caufa Veniinhanc \egidm Domum, 
jPatidicam Theonem Cuplens Viciere* 
t^ AdtuVa JVte officiose^tCon^equarJ^nticinu* 
*^ %o jMhiam Secundam tyilam jstayis, 
XnTerrdfnjtfarinamCyfrum^hiJtáeVaticinatus ejl 
*s4pollo\hahitaturum Nomen Infula re 
Salam}msJmp9nentem,t,y4ntíqUieTatri<eCaufa* 
Si huviera Fundado a Carthago Primero,! Luego a i^Z/ íy^ 
i dado el Nombre de Grecia en Efpaña^a tan Gran Provincia 
como Galiciaj\o lo OlvidaraEuripides^i los Griegos,que 
Con tanta Vanagloria Celebraron las Acciones de fus He, 
roeSji Principesa tanto^que llegaron por los Hyperboles a 
fer Increibles.i tenidas por Fabuloíasj perdiendo, fu Crcdir 
tola Verdad^por el Encarecimiento. 
io En Chipre VÍVÍÓJ Murió Teucro, Eílableciendo Ja 
Corona en fus Defcendientes-.continuada en Diez i Nueve 
Jleycs^haftaii^^o^^qiiefue el Vlrimojcomo confía de la 
Oracion,que por efte Rey efcrivió Ifocrates i i del Segundo 
Libro de Paufanias.Deípojole ^rtaxerxcs Ocho3 Monarca 
de PeríiaJfuHiíloria cícnvieion Cteftas, i ThecponipOé 
cuyos rraomcnioseftán en la Bibliotheca de Phccitu La 
¡Vez que Salió Teucrt de Chipre, fue a Gorquiltar íu Ami-, 
guoReynodeSalamisjRcynandoTi-ymcctc^ Alhenas \ i 
deípues déla Muerte de Telamón fu Padre, Y iegun ¿fías 
Señas^fucalosTreintai Siete Años defpuesde la Ruma de 
Troya,que bien huvo menefter tile tieirpo Teucro^w fun*. 
fe ^ - ^ ( í ^ h í c^ ^9.Y^P^^ Eftrañajdpnde quando los Na-, 
türale^ó nolcInquietaffenaóleFavórcdeífeii, laFabrica 
deVnaCiudaclnoescan Fácil, que no Requiera Grande 
Podei^Excefsivo Trabajo,i Largo Tiemposíi ya no es, que 
íiendo Chops,i Cavañas,liamea Ciudades deíde fus Prin-' 
ctpios a las Poblaciones de los Antiguos, Defte Conocí-
miento Piocedevnaluílifsiaia AdmíracionaLaftimoíaMia^ 
de Ver la Credulidad de Nueftras Crónicas ,hallando A i -
raitídos.i Decorados en Ellas^on masLigcrefa^ueEípe^ 
culífcion , Diverfos Principes Griegos,que Suponen De* 
rroiados del Mar; i que apenas puíieion el Pie en Tierra* 
quándoles Atribuyenlo que íc Finge de Peifeo,que fundó 
aAnchiale^aTaríOjCon el Talón Solo, Aníi aparecen con 
el Edificio de vnaGran Ciudad , donde fe quedan a Viv i r , ; 
Olvidados de fusHijos^Mugeres^eynoSji Patiias.ElMun-
do Influido de Semejan íes Quentos,Hiíloriados,i Creídos 
porNueílrosMayQres,conRaconIuzga,que en EípananO' 
huvo ReyeSjPoiiuca^Conformidadim Vnion en fus Natu-
rales, Y aun podrían penfar,que los Eípañoles no tend rian t 
otro Exercicio,nÍ Ociipacion,íÍno la de Preveninen las Ma* 
rinas,alos Eílrangeros Naufragantes,Piedra,Cal , ¥cíío,.. 
Ladrillo,Madera,TeKasAPicar ras. Hierro j Clavaron, i de« 
mas laíli umentos de la Archíteftura,! Materiales Ncceíía-
riospara ObrastanGrandcscomo fe Suponen, Y que tam- i 
bien Tra bajarian en Ellas como lornaleros de los Ad vene- : 
dif os.Cargudeien.efta ConílderaciOínel Iuizío, i fehalla-
ra.que Quancaiie Vanagloria en los Griegos , . qucEfcn-.; 
vieron Pnnicro a.£ue Credulidad en los Efpañoles Í que 
Trasladaron DeCpues-aquellas Vanidades fía 1.a Infpeccion 
devida,óHarracionesdetalCalidad* PIKÍS de las Buenas. 
HÍftorías con fta lo ContraviOiCómo fe Vera en toda la Ca-. 
rre i a defte Aparato^ Por BUa njiíaia fe Impofsibilitan la&. 
Venidas a ^i^XídL^^lcídes^eucro.^^riphUocho ¿Diome* 
dtJy.Mnejleo^ Ajiurjrtlyfk*jyhílceUa ¿ Otra Qiiakpíeija dé-
los Admitidos por Fundadores de Níucftras. Ciudad^p.ue^» 
no Solo no Vinieron, pero ni pudieron Navegar í a (^ ue íe-
Crce * íc ha de eftar a lo ^ue fckc en a^ueUa^Hiílo- ., 
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rías ; í a la Gcog raphla Antigua "del Vniuérfo en el Siglo 
de Tro ya. 
11r Por fu Poftura tan Diverfa Entonces, Gonfta que el 
Mediterráneo no fe Gomunicava conel Occeano , por no 
cftar Abierto el Eftrechoihafta que en la Seca Vní uerfai fe 
dividieron las Colanas de Calpe,i Abyla^ dexaron de ícr 
Continente Efpañaai Africa, en el Imperio de ArtaxerxeSj 
como afirman Xanto Lydio y que Vivia en aquel Tiempo j t 
poco Defpues ^Araton Thy¡tcGy i el Cclcbradifsimo Brato* 
¡{henesCyrexeú^x cuyas Auétondades lo Renerc aníí Eftra: 
bonji cuya Diviíion deícribecon Suma Elegancia Phnioí 
Vno en el Primer Libro,i Otro en el SextoJEn efta Ocafionj 
ajvíi como quedaron Comunicableslos DosMares , Orien-
tal 3i OccidentaliíeScpararonlas Dos Efpañas, Occidentalí 
i Meridional. EílaVlcima es la que fe Llmo Mfpan* Tranf* 
Jlretana^ox eftar de la Ücra Parte del Eftrecho de Hcrca-
Ics.Comprehendia la Tingintania,i t«do el Dilatado Rey-
no de ^ / ¿ / ¿ ^ ^ u e incluía la Ciudad de Lixos ,doiide tenia 
fu Corrc;i la de T¡ng\ ^ que Fundó:i donde E(lavan los Dc-
c a n ta d o s I a rd i n c s d e la s Hefpetida jqu e t o d o fue déla Do-
minación de los Efpañoles, En que fe vé con quanro Er-
ror paíían en los Barcos de las HifloriasU los Héroes de Grc 
cia;dcfde el Mediterráneo al Occeano a Fundar Ciudades, 
no ellando Abierto el Éftrecho entre las Colimas de Hercu* 
les. Puesáun la Navegación fnas Creidaen el Vniyerlo, que 
es la de laífon^i los Argonautas a k Empreífa del Vclloci-
nodeOro, llevándola, como la llevan ^ defde el Archipié-
lago por el Ponto Euxino a Coicos i Eftá mui Dudóla por 
cfte Derrotero. Porque en aquel Siglo, el Euxino no ha vía 
Rompido Primero por las Islas,ó EícoilosCyaneos,i lue-
go por el Parage de Binando a la Propontidc,i al Hellefpon* 
toidexandoComunicable el Euxino,i el Mediterranco.Los 
queeferivieron dcípues eftaExpedición , luzgando no po» 
derhaver íido por Otro Rumbo, Dieron en loslnconvenien-
tes,que fe Referirán en fu Ocaíion, i Tiempo : en Efta baftc 
dejir,que codas las Ciudades > i Poblaciones Antiquifsi-
n)asr 
masji delcisTiemposMediós, eñel Mediterráneo Interior 
deEfpaña/fonLegitimamente Eípañolas • Fundadas por 
AquellosNueflros Berokos jMayores,me tanto Poblarotl 
coinoEngrardecieron^í Ambito Entero de las Efpañasj i 
cafi todo Continente Occidental, Mas en Medio defta 
Afírmativa^no Negare la Venida délos Isleños de <Zací»~ 
tho,(\m Poblaron la Celebrada Ciudad de ^ ^ « ^ en las 
Marinas del Mediterraneo3aunque con tanta Fatalidad pará 
Eípaña :Ni la Entrada de los de J ( W ^ Isla del Mar Garpa-
cio^Fundadoresde/^ci^op^enelOcccano Aquitanieo ; m 
la délos Phoceenfesen la CoftamiímaicuyaMcmoria dura, 
en Arnpurias.Ni tacnpoco las Muchas Poblaciones de Phe-
niciosj luego de Canhaginefes, enlaCofta de Andalucía* 
Pero cílasGentes Entraron en Siglos iiiiii Poílenores á hk 
Deííoiacionde Troya/egun fe veráii en Tiempos que Am-
bosMareseftavanya muí Defcubiertos * Comunicables, i 
Conocidos^con la Navegacion3Í el Comercioji Enfanchada 
conlalnduftriala Eilrechcfa delosNaviosique alosPrin-
cipjos fueron de niui corta Capacidad , poca Palamenta ,1 
fia Velamen, Pues quaado vi ó el Teru^conteron, que conf-
tava de Ginquenta Remos, fe admiró la Grecia entera. 
11 Mas bolvamos a la Fundación de Teatra, hecha por 
el Gran Rey T^^^r^que Coníerv ó la Memoria de fu Fun-3 
dador^condarle Monumento,i Sepulcrojideípnes Culto , 
Adoracionjícon Retener ksSylabas de fü Nombre , el Rio 
T^^que la Fecmiída Cus Campañas^ Sobre los Cimientos. 
4c ^ ^ J e v a n t o Arrabal la me>4 Carth^o3ün que por 
eñofeExtinguieííe la Memoria de. Seuut t^ Su Tumbía 
permanecía al Tiempo de lasSegunda Guerra Púnica, quan. 
do Cayó aquella Ciudad en manos, de Scipion, Pues dicé 
Titx) Livio en el Sexto Libro deiu Tercera Decada t ^ ¿ o l 
tem appellant&yertit. :„ iMuthk yirtih**' M v h U : v4^fo¿ 
rwas .MoenU effc:pmnes éCaffm Uxtitos irtM'.QpmmdnL 
d n m y r h e m ^ y t r r é S u U s j á e t H o olvida ^kx Anciana, 
ila en Nuellros Tiempos ^  HiftQria 4e Muraajqu^habk: m 
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^ « ^ ^ l u n q u ^ I g n o H i i d o h J v é M d o faRcy,i fuIdolo, A 
Ella Atendiquando en la Viélori a de orjfok el Grande, pufe 
en fus Labios eíla fixciatíiacion, que tanta Novedad hí^o 
OTeutates{cUfna)Gracías Vaio atus^Aras^hdexds 
Durava hafta Aquel Tiempo el Nombre Verdadero de 
ta tes ¿con cí Cuíco, el Idolatra, i Alegórico de Mercurio, 
Vno, i Orro fe Comprobará con Auáto ridad Singular, en el 
Apéndice del Aparat^donáz quedar an también Aííegura-
das O [ras Divcrfas Hjftorias^que en fu Contexto Van Deí-» 
amparadas,! íin Prueba,No loes Pequeña el Nombre de 7^-
/^%quelc quedó por efte Principe,al Famoíb Rio de Carta-
gena. Y aunque cftava algo Alterado en el Siglo de Plinio, 
es en la M a ración devna Sola Letra, pues le Llama Tader. 
Nace de las mil mas Fuentes que el Bctis, en ios Bofques de 
1 ngia.que ion las Sierras deSrjrard, Por tener en Ellas fif 
Orígen^dán agora al r . ^ r el miímo Nombre de SrgurH* 
Piiaio en el Capitulo Primero de fu Primer Libro, Celebra 
al rW^ha^iendo Hermano del S /^.^ enefta Forma : Batti 
ivTarraconen(¡s Trj}tnci¿>mnl>ttyiliqui dtxetünt J&ete* 
f<í Oppido,S ed Tugienft Exoriens Sal tu: J^-w Tader FhMus* 
^^tCartha¿imenfem .yígmm í(i*4t9fi¿¿c(;znCi fe ha de leei) 
M^^^it Sclpioms ^gMm* Verfufque 'm Otcafrern, Occeanuni 
*Adantkum.Ttoífinñúm«tddptaH*:, Tetlt: , Aíidicas primo, 
fed J&íilto.mm Fl»yhmm-Cat>ax , t^uihus Ir Je , Famam¿ 
« ^ ^ ^ « í ' ^ / f r A No fue mucho, que en tanto Diícurío de 
Años,ei T^/^/rj-jPrimero en Tatery\defpues en Tadertfaefc 
íe Corrompí Jo^ó por los Erpañoles,ó por los Romanos;por-
que también le Akeraronlos Gnegosii Ptolomco le Llama 
«JV^^que efto O ^rala Macacion de Idiomas , en la Nomi-
nación de Ciudades, Pucblos^Montes^Rios Peregrinos i i 
aun entre los msímos Ni^urales los íueie Alterar la Rudera, 
ola Equivocación. 
12 No Sucedió aníi en el Tv mxU deTeuta ^ , 11! fe Alte-
lo fu Nombrccomo si del Río , que Depeadio 4c AqueL 
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Porque él Vnóle Confcfvóla Falfá Devoción con fus Ple-
garias^ Yotosi i ci Rio no tuvo eíía Calidad, paraRcceneit 
fu Vocación Primera janfi catre losXatinosquc eílavar^Do 
minando Cerca,, pues le Nombraron Tadencovao entre los 
Griegos^que Vivían mas Remotos,] le DenoíBinaron Sta-
ha vi ni los Eípañoies tampoco le Confcsvaioa, Mudándo-
le aquel Píimitivo Nombre en ei de que agora Re-
tiene. Fiorian Decampo le dio el Griego de htahero > que 
Vioen PtolomcoiíiendomaslVíodetno quePlinio (que le 
da Alde^^riÁntiguo)puescoraoconfta de Suydas, Vi-
vió en el lmperio de Marco Aurelio^ Piinio en el deNeron, 
hafta el de Vefpaíiano,i Ti to. Pero lo que Yo admiro mas 
cs^que Silio Itálico Efcrivief[e,íiendo Efpañol, que Tmcro 
Fundó áCarthago.Eu Nueftro Sentir,ó Siguió áEftrabor?, 
que Publicó poco antes fu Gcographia í i por Afclepjrades 
Refirió la Venida de Teucm*. Eípaña; ó en fu Original fe 
\Ú&\ I)4tCárth<tgo ltiros/reuta{Q'Xz\XXX&)Fundata Fetufloi 
i los Primeros que Publicaron fu Poema de la Guerra Puní.; 
ca, juzgándola por errata,la Concordaron con el Teftimo-
nio de Eftrabon^ Porque en todo el Campo de la Erudi-
ción nofe hallará O tro de aquel Tiempo, ni Anterior; i Ef-; 
trabón no dice que TV^ ÍTO Fundó áCarthagoj fino que los 
Compañeros Suyos Poblaron en Galicia, i efto es Refirieni 
dofe á AfclepyadesMyrleano3que conftantemente esError^ 
como fe verá quando fe Refieran en fu Tiempo,los Viáges,' 
SucejQfos, i Paraderos que tuviexon,Vno por Vno>Qttancos 
Principes Caminaron por Tierra, i Mar á fus Rey nos, de-, 
xando Defolada á Troya. Alli fe Convencerá claramente* 
queNinguno Vino,nipudo Venir áEfpaña:aunque Afcle-
pyades,quc fue fegun juzgo, el Primero que Diócon tan-
tos Gíicgos Derrotados en Efparia,lo afirme Mil Anos deí-í 
puesdel Suceíío, fin Leerfe cn Alguno roas Antiguo feñas 
de Tali ni enHomero,que es en quien fe hávia de hállar la 
E a p n , Y pondré el Excmplo cnPl¡yfes,quQ es ÚBeroedc 
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Eri ellos Refiere, ya en Narraciones, ya en Bpífodios^uan 
tos Paííos fuponc haver Dado/^/y/^ en toda íu Peregrina-
don, EftQslosComprehende en IOSÍ Doce Primeros L i -
bros: i en el Trece le Buelve á fu Rey no de íthaca, dedon» 
denobolvió i falir, Y Tiendo la Fundación de Z / V ^ en 
Eípaáa^iíu Entrada en elOcceano^na de las Acciones con 
que maspodia Iluftrarle, no^habla en ella: Señal deque ni 
fue,nipudoíeriporqpcni¥¡no Vlyfes á Efpaña p i pudo 
Venir: i ¿ / V ^ tiene diftinto Origen i^ mas Iluíkei como fe 
verá, Y aníi ^ifilepyades Mereció Bien la Cénfura que 
Cien Años ha hi^ ro de f u P m ^ ^ i Fabulasque con tenia, 
luán Goropio Bscano encllPrimcr libro.de ius'-a^^/ft*^ 
que es en efte Tenor: ¿yífckpyades JHféjfrlid-ms\G*amm**" 
tices otlm m Tu rdetama. BoBbt 3 de Hifpañis Gentilus Olim 
Mhmm edidU+Cuius JMinori ^e^deno^pkjtdtmemur^^md 
deTaucis yJ3>(i¿e apud S ímhonem extamt 9FdcHe {itConie£ía~ 
wejffix ^uicquam 'Bum prater Grams FahellassVUerarif 
*&Mfas J^mContéXufffi^tfoM 
¿rtiAmpholochí > Soctamm Bércfúis t^dliom m nefpio 
rUmJPofterisQccupaJp*. 
i l Elle ^ikio, que Hace tan por Mayor aquel Varona 
Do^ifsimo^dc k PeriergefídeAfclepyadeSi¥eriiicarémo 
tauiporMenor eniu Ocaíion, Agora Difémoscomo por la 
JMuerte de Teutatm Sucedió en la Corona de Eípaña ifeo» 
iti Hijojcoti el qual no tuvoque^mbidiar efte Imperio Mos 
Meroes^c^z én Grecia-, i las Naciones Aíiaticas tuvieron el 
Renombre de j&aHe: porq ue efte fe le Atribuyeron á Ne~ 
/^,porfusConquiftas^ i Vidorias,Engiendole de%ues 
Aras, Eftatuas, i Simulacros fus Vaífalios. Maacu tanto 
^eynava en Italia Eanoiw Tío, Hermano Segundo die Teu* 
af^j íiu Padrej i a Q^uieniComo dexamos Eícrito con Auc-
Éoridad de Cicerón ¿ Cornifício, i Macrobio,Mudaron el 
Nombre, i leLlamaron too. Su Reyno fe eílrechava den* 
tro del ü^ao t^^^»<?,q.ue agora Co noprehende \*Cafnp<t* 
g^^i^^si Oomiaavaiequandopafsó / ^ c l D e c a n t a i 
' •^T"w do 
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¿oC^mfesy Viljo áe Be/pero Uey délos Eípañoies. Es 'ei 
Primero que k tiene Noticia ha ver nacido Principe ca 
aquella Provincia,i f c r í u ^ v / ^ / , p o r cuya Naturaleza le 
llaman todos JnMgwa. A l Lacio Antiguo Acrecentó con 
fu¥alorel /:^/o¿V^>c;i anfifue Rey en Ambos Vlterior,! 
Citerior. ProtarchoTralliano^ áquien iiguió Higino,co-
mo á Entrambos Macrobia^ porlaRaconde í W ^ í - ^ Re-
fíeren^que á Contemplación fuya tomó Aquella Comarca 
el Nombre de r ^ ^ / ^ . Noliará Novedad, que los Reynos 
toraaíTen el de fus Reyes, pues vemos tantos Exemplares. 
Bfpaña fellamó anfi por fu Rey icomo también A i ^ f * 
eíla Regioná la deltalia por iafe^mi ha duradofu Me** 
moria en todos Tiempos, i Naciones. SanAnfelmo,Arp« 
bifpo de Cantuaria, en el Libro Primero, i Capitulo Diczl 
Ocho de fu Imagen del Mundo, en la Deícripcion de Euro* 
pa*ConteftaambasCoías,dicicndo:^^^/i/^^^^//^»oJ^ 
^ ¿ / / ¿ ^ (figuió la opinión comün)pr¿us iheria ah Ibero Flu~ 
Ym^^ute ^ 9 Befperia ah Hefpero k¿ge ditia*tíac Verf vsOe* 
cafam Occeam termtnatuu Lo mifmo Dominico Mario Ne-
gro en el Tercer Comraentario de fu Geographia, i anfi 
Otros Muchos. Hofpedó 0»2^áNiief troPi incipc^»(7 , 
con quien temamuy eUrechosParentefcos, Duplicándolos 
con Cafarle coa Camefts fu Hi ja, i Partiendo con E l fu Ca» 
lona , haciendo noMenor Vinculo de la Sangre , que del 
Imperio, An£lo pareGÍó,pues Dominaron con Igual Coai 
Cordia,que Poderii folo huvo Diverfion enlos Nombres de 
aquel PequeñoRey no :Nidal entonces Breve para la Agui-
la de Dos Cuellos, á quien Dios tenia prevenida laMonar-: 
quia. Primero Temporal, i Efpiritual defpues,del Vniver-
ío,durando alli hafta fu Conf uraacion elfrono déla Igle-
fia Militante, Todo aquel Territorio que Boxa la orilla Si-: 
nieftradel Tiber, Retuvo el Nombre d e ^ ^ ^ ^ por í» 
Rey: i la Corte,© Ciudad, edificáda alaMargen Derecha» 
íellamó /^«^///o^por/^^fu Yerno, i Compañero en el 
Reyno, LaRa^ondclo propuéfto Recopiló Macrobio ea 
el Capitulo Septinío del Primer Libro defusSaturnales, i 
XSiczií^eghnemlftam nunc Foca tur Italia Regao I¿* 
nusohtimit* ytBigmus Trotarphum Trallianum , fe» 
cutusJraáitxCum Camtfe ¿que Indígena , Btnc Terra?n Targ 
ticipetta Totentia Tofsidehanti Vt ^ egio Camef ?ne, Oppldum 
lankulum Vocaretur* Y por efte Teftimonio hazelaGco-
graphia de aquel corto Reyno PauloMerula cnel Princiv 
pió de la Deicripcion de Italia. 
14 Mas no quificron los Griegos Perder Piezas de tan-
ta Eftimacion en el Tablero de la Antigüedad, como los 
Dos Principes Tavoj fu M uger Camefif* Pretenden, i Fin* 
gen fer Hermanos, i Naturales de Grecia^ i que feCafaflen 
en Perrhebea Ciudad del Epiro.Convecina al Pindó. Aníi 
llaman á /^ofu Padre3ifu Deidad: haciendo Vanidad áe 
que fueífe Inventor de las Coronas, Navios,i Cuño de las 
Monedas^  con fu Efigie de DosHoíbos, i en el Rovetfo vn 
iNavio.Noolvidan fu IdaMtalia, ni fu Reynado en el l a . 
fer/V^/o, haciendo Vanagloriade que aquel Reyno tenga en 
Grecia fu Origen. Es bien íingular efta Ficción, Inventa-
ba por Dracon Corcyrcoefl fu Libro de Lapidihu^iTxtf* 
ladada por Atheneo en el Décimo Quinto de fus Cenas, 
con efta Claufula ^kvnMmirum lanum Uoftratem Deum* 
^uemTatremCognommamus* Cormas Trlmum In>emjfey 
^^dprodi tur ^pmcóne CoHyvee^  lÁhro de LaptUbus, hü 
f^ erbts* Inferea luego la Claufula de Dracon^que esTalt 
]Ídnum , Fama efi9 Bifmhtem fuiffei altera Facie Tofieríore¿ 
^interiore altera, tanum Flumen * Janum JMtontem ahMé 
fmjft Tíom'matum, qued meo jArnteHahita^trit. Coronaí 
illum m>enijfe,nayigiatrates, Nammum v£reum ab JlU 
frímeSignatHm. ^uade céufaChitates in Gracia J ¿ ú l * 
ta , I ta l ia ¡OP Sicilia jUonetamcuduni, Injprejfa MctpiH 
Facie, & ex altera Tarte, "bel%¿te%)>elÑ.a>ig¡& > ^elCerona» 
ftmrem Camefem in terrhahea duxlffg^  ex Illaque Fíliam 
fleiflhenem fuflul'tfe* Eur>? ^ ero J^aiorayd>entem^m^ 
4tffe\ ^usm h fuo 'Ñomint Vocdtint l a n k a h \ Ho Nos 
detendíéraos en Redargüir la Opinión de ha^erá/^iísde 
Grecia3i Supoíicion deier Cameps fu Hermanajporqueya 
Otroshan Advertido fer Fingimiento deiosGJegos.Solo 
añado,que aunentrelosGriegosfue¿Moderno;porque el 
Nombre de/^«(?,ni fe halla en la Theogonia de Hefiodo, 
ni-en los Pocmas,é Hymnos de Homero, ni en el Cronicón 
de A p o l o d o ^ nienOcro Alguno de los Antiguos Efcri* 
tores Principes, aníi en la Fábula, como en la Hiftoria, Y 
cita Ficcioa de Uno comentó quando los Romanos lleva-
ron con fus Armas íu Nombre á Grecia, que y a fevéquan 
tarde fue. Aníimifmo no es Nueftro Animo Reprcfcntar 
aquí la Erudición Perteneciente, que tan dilatada, como 
cfparcida anda en las Obras de los Antiguos Latinos, doa-
d e p u ed en lee r fe fu s Memoria s,Culto, Ritos, i S scri fteios 
íuyos. Y cambien el Templo que tuvo en Roma con la Lia» 
ve de Oro para la Paz,i la Trompa de Bronce para la Guer-
ra^con losMotiros,i Ceremonias del Abrirle, i del Cerrar-
le, PaíTo en Silcacio lo que de Lino Eícrivió phyíicarnéate 
MarcoMeíTala fu Augur; ó RecopilóNigidioFígubá por 
EllosMacrobio,encaminando todos fus Significados a las 
Propriedades,iEfedo$delSol,que Pretenden fea Vnica-
m e n t e j / ^ ; como que fea/^«^ la Luna, á quien Lí amani 
tD¡ana, D\xQ no mas de Aquello que Conviene á lo Hifto-
rialdeftc Principe, i que puede Reíultar en Gloria de Ef-
paña, cuyo Natural fue, fíguiendolaefeafa Luz de An» 
tiguedad tan Obfcura, i que anda embuekacntre djver-
ÍOS Velos Alegóricos, 
11 Por muerte de C^f/f j quedó por Ynieo Rey laño:, 
en Entrambos Lacios,! comencé á Florecería Yirtud, i la 
Religión en aquella Forma que puede teneceík Nombre 
la délos Idolos. XcnionEícruor Griego Antiguo délas 
cofas de Creta,i de Italia(en que le alegan Suydas/i el Ety. 
mologo) Aíirma.haver fidoel Primero que Erigió Tem-
plos a los Diofc^con Ritos^i Sacrificios ^por io quü Mere^ 
i 3 i 
d ó que le DedicaíTen Honores,! Culto Xemon (diceMai 
VrobíO) Trtmo Itallcon tradh: lanum in Italia Trimum 
kDÍJS TemptafeciJfe^f ^Jtfís InflltMiJfe Saerorxm. Ideé eutn 
mSacrificij s , Meruíffe -Trafationtrn Terpetuá m* Arnobio 
RíinucioFclix, íLadancioFirmiano^hablaron rauien Ef-
p.ccialde Las Virtudes Morales de f t e^ r^ : i San Auguft^ 
Diíeurre altamente en Varios Capítulos del Libro Sépti-
mo déla Ciudad de Dios , rodó lo Pky fíco que le Pertcne» 
ce. El Culto que le Dio Roma, no tienemas Antigüedad 
«jue defde Numa Pompilio,quc le Dedicó Simulacro. Sti 
JForma Coníla de Plinio,queDicexUmsGeminús a Mum* 
gitk ita Figuratis :9 Yt Trecemorum Sexagmta ^ m » q u e 
Dkmm¿Móta perjtgnificafíonem ysinnui?emporio Zp**J&)>\ 
f é & m m índkarerJLo mifmo ConteftanMacroíjiOii Sujdas* 
f Coaíla sn finque tenia en íu Simulacro la Qaenta Nume-
r a l , ó ^ ^ ^ ^ ^ / q u e e n E í p s ^ a M a ^ a n G ^ r / ^ o l de Jos 
Ilias del A ñ o , en la Pxiílura de los Dedos, que fe Recono* 
cia enyteuerlosAbicrtos/Cemd^óComplicados. Defta 
Aritlimedca de T^qucVfaron los Aíitiguos, fe hallaran 
iixemplaies.en Seneca^Suetonio^ertuliacio^ Marciano Ca-
jpela^ San Qcronimo^San Auguftin,San Ambroíío, Sanlre-
neo^San Sid^nio Apollinar.ei VenerableJSeda , i Caííodo^ 
ro.Lo qual hace Evidencia de no fer cierto lo que Algunos 
Refieren dé los Romanos, que teniañ el oxána^ Solos Die^ 
¿Mefes¿ pues Confía de aqui que eran S&lares/x de Doce Me 
fes antes del Reynado de Numas en cuya Confideracion fe 
dedicaron Doce Aras a 7^«aen Roma , fegun Marco Va-
non: i por fer Symbolo del ASo,Reconocieron á por 
« i Sol: ó como Sexto Aurelio Vi^or" Refiere, Por tíifo 
M S oL 
16 Es bien Singular, tanto calo Phyfíco,comoen lo 
Hiftoriai, el Simulacro de como le Retrata Albricó 
Philofopho en fú Libro de las Imágenes de los Diofes. Alli 
dice; lanus y€rQÍfi1>scrum SLumero acceptns efi yCfti Omnis 
, m 
'fylímtl^&MPinem tr$f¿et>anf* fítcakttm taUf&Figa-
rthafftr* MratB¿x MomoSebens in Throna, F/tígentl^fdifs 
ckeumqpaqfte.^uiDuasSacies habelatyá%Mtarum Vna 
te Se.9 jiferapofl Se^efpkieh^ luxta lllum cjuoque eras 
Templum,^9 in JKÍanv Etus Jlextra haheka.tChl>€m j c^^^ 
STemplum Ipfumaperlrefe monfírabau In Smiflra ^ero ha~ 
ftefiat 'Baculum r <£>up Saxwn Tercutere a ts* ex ea ^Squam 
perdmere Pidehatun Michas Ueprefentaciones podiamos 
Fenetraf en(Horia^i Servicio de Nue&a Sagrada Religiott 
Cáthblica en el Simulacro deftc Principe Elpañol, Rey d^ 
Eoma antcsdcFundarfe,iEníibuelcas entre Sombras Gcn-
íiüeas 0;bícurifsimaSi Y íi caíi las mas Principales Cere-
monias de la Gentilidad las Chriíliano defpues el Sagrado 
Evan^elip^paraMayof Confufionde ialdoiatria, iBx^lta-
ckm de la Fe, íe podriai^pticareíla Pintura de/^^^ en Ro-
ma, áquefea VnoyCOmo Bofq j^c jo,i- .Sombra? de ialgleíia,! 
el Pontifíce Máximo fu Gabe^a,En eliafe ye vn Templo de 
idolatras. Prenda de la Iglcíia Militante/quefeviadete-
ner, como tuvo , i tiene, íuSagrado Imperio,] fu Coloca-
ción en el TamculoCone é v M m , donde fue eí Te raptó de 
5^» / ^ ^ , como Eícrive Martin Polono Ar^obifpo de Go-
fencia en fu Crónica-, A l l i laño en fu Frono con Llateen fu 
Mano, como Eeprefentacion del Vicaria de Ghriílo, que 
Sentado en la Cattiedra de San Pedro, tiene la PoteÜail 
Mifroa que le Gonccdio Vocalmente de Abrir , i Cerra r los 
Vmbrales del Cielo* Al l i la piedra Herida con el Bác ulo 
Pontifical,! Produciéndola Agua, como Symbol o de la 
Fuente Baptifmal,quecftá á la Puerta, como Puerta poí 
cuyo Sacramento entramos los Chriftianosal Gremio de 
lalgleíia* MilosíZ?^j^ciy?/^,que Reprefentan la Suma 
Vigitaneia que Dev e Reíidir en la Cabera Efpíricual del 
Vniverfo,teniéndole P'refente todo v fiempre á la Vida, i 
NuncaalasEípaldas. Oirás muchas Confequcncias Pia-
dofasfepodiat) deducir de aqueliaPintura^ue dexo á Otra 
mas Contemplativa Pluma, que laMiauo Acierta a Volar 
mas 
mas Aíto j qué a ló PIadofo Motivo." Y paífando á h 
Signiíícaciqn que tuvo, entre los Gentiles efte Retrato de 
Zana, Por ios a>as Semblantes fe entienden los Dos Re-
yes Tmp^i Camefes, que Dominaron con tanta Concordia^ 
cotno fe Efcrive , formando de Dos Alvcdrios VmSola 
Cabéis; Y dcllcPíincipioPlural Refukó deípues^elDc£« 
pachar los Reyes porT^w, fus Edidos, ! Patentes Reales,' 
acabando de Eftableccrfe en ¿{omuloj i J{emo, que ííendo 
Hermanos Reynaron con tanta Difcordia^que j{emo quédq 
Muerto a Manos de i^ >w«/(?, 
17 Quien juzgára, que DeftcFraricidio Refultaífe í i 
¡Vnidn , i Conformidad en Ellos defpues de Muertos^ Lsi 
Concordiamifraaque tuvieron c^/w^ / l an t iY ú Eftilo 
del Afosque hafta oy Obfcrvan los Reyes, i á que Níüchóí 
han bufeado la Rapon fin hallarla? Defcubrila Yo en el 
Chronicon AIexandrino,que Fenece en el Año Veinte del 
Emperador Hcraclio, con que fe dice ha j t f i l i Cinqmnt* 
tainos queíe EícríVÍa>Pondré aquí la Claufula entera comé 
la Traduce Matheo Radero , Infigne Hijo de la Sagrada 
Religión dé la Compañía de lefus, i dice and : ^inno Deci-
mo ^Acha^ olymplalc Vlt* ..Atino ^ a é r t o : ^mulús^ i^* 
Remas mm tAnnum ¿gerent ^j¿afmm CS* J^ heprnum J{o<> 
mam Condidere yVndc Nomen accepere J{pmdn¡* ^ui^yirmd 
fíercíiilsin Condita ¿ fe Frbe J{onj.49 depofuere, qfaeprius V U 
cus ValentíatinForo Bájario dicchatur*GemmtporroFrátTe* 
J^ egiam Xomtim/PallatíMm,^ Tallanténuncrífatíim Inflau* 
rarunt* Exciürmt» Ingens Tcmplum* CuiCapitoliumi ¿ 
Caphe, Romana Lingtta tndiderex £>uod e¡l Capnt Vthis* 
tsAdtiñcautem Valladlo ex S'dVia Vrhelllud ^oma Colloca* 
funti Ge?mniporro cum in ^dmlniflratione B^gal dijfentU 
rent. Jtfutms fe Odijsprofecuti^emus JFrattepómulo tfu* 
cidatfírOccuhíiit* SolufcjueRomulusImperalttf* \Emm >ero 
toft ¿dem FMtrls ¡ W o s í{om4 jAotlhisafslda^ agltata^ 
&>efque la Difcordis ^ABÍS 9lnte¡lims DifcoráijS llloSoh 
J^mante9arslduéTf£m^ ¿d Oráculo Sxtfk 
citan* 
¿itañtum i > ^ c ñ u s y ^ ^ 1 t > ^ ^ ^ M ^ ^ € m Toret j Se 
Ksie tot iMotmrriCiYtlítim\ ^éfpúkfum^^mdmfi Frateu 
^uem OccidiJJet m í<¿gio afsideret Sdio, UuUum Wifsidio*' 
r&msiJF Tafbatiohum Bdlorum')?e FhreFintfji* ErgoFratrls 
S~tartuanii-^ua féfetrét Fius l^Atumi & Farmam y€X ^í,u* 
ro fíetiCtiMt: kjr Statuam m Sella Curuli» qua Sedebat Ipf? 
pbj/uit* E t fie dúnceps, ^Afsidente liliFratretin StatmiCx 
puroputv ^Auro f a B a ^ T c r r a : Tremor Conqmñ>ít,<C2> In* 
tejl¿n* Seditiones Sedat¿* E í ft <g>úid EMcertt^tanqaam 
Sf4ú> & Fratns Uomim, id faceret i hac Formula Ffehatur. 
lübíemus, Sáncimus: Confuetudo ohtinuit apud í{fjresi 
kj?* h<eref bodie cüm Edita propó'nfint: luísimus j Decrevi-
nius: JiUfítpraterea {Kowtdus) <tdS)ngulas Cí>ttates 
mams SuhieUas» Sig.Ma t Aurea y ¿^ P!<€ Suam * & Frafris-
Fbrmam Exprhverént^t lu-x'fa'^Magfflratum Colhca fenturé 
E% Efte Cafo fe Vrñierón>iC0Btinüáron;la Concordia,! For -
fea de Reynar Vnidos vie 'ZfrftH * de Camefe¿; i también los 
Dos B^firés en el Sello, que Contenía las Efigies de Roma* 
¡0,1 e^mo-y (|ücdando Verifícado^que ei Nos en los Reyes 
dé Btfpuésr rovo e»efte Cafo Su ^ntes> i fu Origen . Paf-
femos agora al Templo qireeftava en el Retrato de i ' 
Era el que Dedicó a Pana fu Padre, Entendido, i Figurado 
cnelNombrede ¿ a ^ ^ i i áquien Dedicáronlos Juegos 
Lupercales^ que fe Celebravan con el mifuioTrage en que 
fe Pinta a: P^^. Scrcl mifíiio que Luperco^Cooítade Pau-
íánias , quc en fu Libro OltavOi que es de la Arcadia, ha* 
blando del Templo de P ^ , q ü e eftaváen el Monte Lyceo, 
dice: Efi m Lycao FanumTaños9CondenfoCírcumfeptum Cu* 
co: adiacet Hippodromus : Htppodromo Stadiam : la Eo iam 
tum ab InitloLupercalta, celebrabantur. Iuftiooáfírm3,que 
^ « « ^ áquien juzga por Tercer Rey de Italia,i Suceffor 
detoo,^^/*«<5vFundóel Templo á Luperco. Adelante 
Veremos que no huvoen eík Tiempo tal Rey. ¥\%acuh 
íjue HierelaPeña,i Saca el Cauce de Agua a la Puerta de 
U Pinturadc [ano> ha j e Alufion a la Maravilla que Refiere 
Aa Ma-
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Macrobio, de vn Río de Agua, que Saliópor h Puerta del 
Teraploj al tiempo que ios Sabinos, i Tacio fu Rey Entra-
ron por Armas á Roma, i quedó Anegada mucha Parre de 
fuExercito. Y en efta Coníideracion Je tenian ^íhlerfo en 
tiempo de Guerra, i Cerrado en el de Paz.que efta Significa-
ción es la de l a x t o ^ enla Mano de aquel Heroe^ 
18 ConloDichoquedan, ó pueden quedar DefengvV 
nados (^uantos han Empleado fu Érijdicion en Querer que 
Jam f e a ^ í j i que \ús\poi%fi$rí>s Signifiquen los Dos St* 
gks de Antes, i Defpues del Diluvio» Fundanfe en que 
&m en Hebreo fignificael7^/«o,i que Noe Tlanto la Vina,. 
Mas halla ndo en GiceroniCorniíicio, i Macrobio ,1a Raiz. 
del Nombre ác Eano^ah JEundoj que íeGorrompió en laño* 
fe Reconoce que es Voz Efpañola,i Latina ^ i no Hebrea. Y* 
por ella Ra^on,i las Referidas, fe llamó t\ ^ino enLatiit 
vAnnus, Por Otro Sendero mas lo veriíimil. Va ÍVíartin Po-
lono, Ar^obifpo de Cofencia, que fenece fu Chrpiiicon en 
el Pontificado de luán Veinte i Viioji Alega vnTeílimo^io• 
pordeS3nMe^hodio,ObifpodeLycia(idefpuesdc Tyro). 
Martyr Iluftnfsuno en la Perfecucion de Diocleciano 3 co-
mo San Gerónimo Efcrive.En El fe Qaenta, que ^ Vino 
^Italiaii Fundó VnaCiudad Cerca de Roma, donde V i -
vió, i Murió. Añade,que Uno Su Hijoji Otro Segundo Taño. 
íu Nicio, Hijo de Taphtt, juntamente couCamcfesIndigcna* 
deItalUtVund&xon la Ciudad de JanttuU*, LaClaufula de: 
Martin Poiono eílá en el Primer Libro de las Quatro Mo-
narchias , que jaíutocón fu Cronicón Publicó caíi ha Cien 
Años en Antuerpia,SuífridoPedroii diceaísi^hablando de, 
los PrincipiosJe Roma t J&odum autem ConfimBioms9zs>*t 
Wífpofttíonls J^mang Vrhiv,. Demonfirat Jtáéfhodifis ftc dU 
ímf,Pone luegoel Texio de SanMethodio m í u T o f i ^ a m 
M U^pMoe^  <#difica)>s>mr»t Tttrrjm. Confufimls ^Hoe-crtm ty*lh 
guéfiSi^tem&ireJfus ifepit-'m Ifdtam,.Et mníongí ah 
€o Loco y ybimwf. efi j^oma^Ci^itAUm CQn$ruxlt9fiom'misfaik 
^Ma L á h Q r b ^ i?lt£.%cmhmm dedlt* En efta Clauíu4 
la 
la, tal qu^ Sea,lialló Camino, o Motivo, Amo, para poner 
en Nombre de fu Berofo la Navegación de ^ a l Occiden 
te^iáEípaña.iálcalia, Lo qual tiene lamifma Verdad, 
que Ocfa bien Diferente Navegación, que Lefcarboto Su-
<ponehavierbechoi\Z^deípuesdel Diluvio , ! Divifíon de 
la Tierra. P ues dice.que en Vn Huevo Navio llegó al Eílre 
cho de Cádiz, de donde Paísó ala Nueva Francia, luego 
al Bratil} i Vhimamenre á la America.AmbosDefcaminos 
quedarán Confutados^uando hablemos de la Muerte del 
Santo Patriarca ¿V^, en el Monte Lobar de Armenia^ de-
xando Dividido el Vniverfo entre fusTres Hijos: Oráculo 
tmhinUtis acceptd>Qomo EícrivenGeorge Cedreno,i Geor-
San Epiphanio en fu Ancorato.Profigue luego Martin Po-
lono.el Texto,que Ciee íer de SanMethodio,i dice; lanas 
'NoeFiíws9l>Ha cum laxo Filio lafhét yNepote ^ uOy s^cf Cd* 
meffe Indígena , Ciyitatem laniculum C o n f l m i k * ^ J{ eg-
' num accepiuUlccHmdiBóVameffedffd íTTanfJTyhermTk^ 
Jatmm Conflmxtt ^ J ^ o d imiwMJk affelU%it\ In Loc& 
Vhi nfdnc Ecclepa SanÜlIoamtts Sita e(i. Eodem ^Temfé» 
;re Nembroth> sghtt Saturnus3a Ioye FilioSuo Jíunnü» 
chiffatus , ad ffádiÜum Jani B e^gnam perbemt* Jlmf~ 
quelu^amme F'fáltus 1 Cünflruxit Ciyitatem ¿ ybl nunc efi 
Capitolium* 
10 Quando fuera Cierro que San MethodioDidaííc 
_ femejanteCiaufula,no podiadexarde Repararle el Decir, 
queiVí?^ tuvo Hijo llamado Fam* i que pudo íer Indígena 
de Italia Camefes en fu Tiempo, no dándole con El , Paren-
teíco conocidoi i también que ^ m ^ j f Fundó á ^oma^hz.* 
viendo de Ser,como lo fue,i es ^oma\% Opueia de Babu 
/o /^W, Fundación de Nembrot,como Confta Canonieamen 
tedel Genefis, Pero bien lexos efta de íer de San Metho-
dio el Cronicón que Adoptan por Suyo Í de donde fe Co-
pió elTexto de Arriba, i Otros Muchos que Corren con fu 
Nombieenel Volumen Intitulado o r / M w - G y ^ t e . 
Porque toda la Cla'ííe de los Do&os la ha juzgado poV 
FicGioDíConio loesj aníi porque San Geroniino, i Suydas, 
que hacen Memoria de Quantas Obras Efcrivio aquel Mar 
tyr Santíísimo, uo hablan de Crónica Suya; como porque 
no fon Dignas Eftas Noticias can Inveriíimiles,i las Demás 
Igualmente Diííonantes de aquella Profunda, i Nativa 
Erudición de que f ue Dotado. N i la Grande del Ab uienfe; 
ni las Aplaudidas de Pedro Comeftor, Andrés Maíio,Au-í 
guftinTornieUo,! lacoboBolduc, han bailado á Dcfea* 
derlasiieítán Doóiiísimamente Confutadas por Benedi^o 
Pcrerio, i lacobo Sahano. Y bien fe Reconoce no íer de 
aquella Pluma de Oróla Precedente, ni tener Parentefco 
con el Heroico Tratado Legitimo deSanMethodio Contra 
Origenes,<,]uc Inferta á la letra San Epiphanio, Impugnan-
do la HcregiaSeíencai Quatro, N i tampoco es del Metal 
délas Excerptas que Recopiló Soyas,Phocio en fu Bibiio-
theca. Conviene á faber de los Libros de ¡a Rejurreccion: de 
los Dichos de los ¿Apocóles : délas cofa s Creada s 11 del Libre 
lAhcdrio* Ni tiene Comparación con ios Elegantes Frag-
mentos de Hiüona Ecleíiaftica, que á Nombre de San Me-
thodio, leemos en el Cronicón de Mariano Scotoji cnla 
Cronographia de George Sin cello» Uoewo tuvo mas Hijos 
SemsCham,i laphenm leSeñala masel Gencfis.De Ta* 
phef nombra Solos Sietes i De líos, i de los que DiíUnguede 
SemJChav?>Añtm3iexprcííamente Moyíes^queFueron las 
Familias de Noc,fcgunfus Pucblos^i Naciones: i Dellosfe 
Dividieron las Gentes en la Tierra defpues del Diluvio 
Famil ia Noeiuxta Tópalos , U/J Nationes Suas^^Ah Bis Zt* 
yifrf fant GentefinTerra pofl fI}ilu>'mm% Lo que di^e en la 
Generación de Sera: Que Engendró Hijos3é Hijas defpues 
del Nacimiento de ¡Arphaxad, que fue en el Año Segundo 
defpues del Diluvio; es eierto que,No faben mas que 
Jos que Nombra el Geneíis^ i el Capitulo Primero dclPa-
íaliporaenoii i ^ l a m , ^ffur, Lud^^Aram^Hus, Mvh Oe-
* Ú i r é J & 4 * 9 } ' ¿ j«.ntame-ftte Hijas ^ n i o Komi>#a, J-os de 
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íaphet fon Solos Siete i Comer* \ $ ) $ ^ * ¿ 0 4 M ' z iS^m* 
Jtfofoch > i Thirau Poner, pues, Quarco Hijo de Noe* 
llamado laño; i dar Oétavo Hijo á laphet j con el mifmo 
Nombre,Saliendofe de los Limites del Texto Sagradojni 
pudo fer de la Pluma de San Methodio, ni llamar Indígena. 
4e Italia a O w ^ j - : ha viendo de íer PrecilaraeriteN ietode 
jVoíf .Conqueno tenemosNecefsidad de Detenernosmas^ 
en lo que por fi mifmo fe eftá Redargüido^ como lo eftá 
t a m b i é n , Otro Hi jo , que á Nombre de San Metho-
4io íe Atribuye a Noe. 
*o A l Rey nado de too en Italia, fue Contemporáneo 
el de JsLeton fu Sobrino, en Eípaña, i fu Corteen Tartefo, 
por cuyo Nombre eftá Reconocido cfte í mperio en los A n 
tiquifsimos Griegos, Homero(quele llama T^r/^ro) Ana-
creonte, i Herodoto,i OtrosMuchos. El Nombre defte 
Principe Confervaron Dos Ciudades j ó fea que fucíícn 
Fundaciones Suyas, ó que fe les dieffen por fu Memoria, 
Vnaen laErpaña Beticai i Otra en laTarraconenfe: i las 
Dos con ei Cognomento de Uetohrka^^x^, es lo ñidinoque 
.Ciudad de isLeton* Antonino Augufto Deícríviendo las 
Mardiasjó EftadonesdekleMcrida á Zaragoza,en fu I t i -
nerario, pone entix^ Si/á///, i to^^/V, U Cuidad de Neto-
¿r/V^En el Libro Segando de Pcolomeo , fe alteró en el 
Griego j i fe X^Uertohriga^Q es lo miímo. Era en eí pro-
püo Ori^onte que oy WicMmkñmdn T>oña Godina i i fue 
Celebrada entre los Cekiberosri parece que aqui rovieron 
fu Primer Solar,iOri^en losNitíohrígesáQ la Gallia N^rbo-
nenfe, que pone Eftrabon en el Libro Quarto con los Ca~ 
durcos/thituriyesCubos* MaselNombre, ilasnolargas 
Diftancias , hacen Conjetura de c]ue fueron Vnos.Bn la 
Cuerra de las Gailias ,como en íu Libro Scptirno cíenve 
Ceíar^no havian perdido el Nombíe i i teman Rey Mama* 
A^ Theutomato ¿que hace afinidad con el de Tetirates* Lz. 
Uertohrica&slo* TurdcranosenlaBetica,eíla Colocada en 
P&nio en la Reglón de ^ ctmia^ms^^ por eirog de los Co -
di-
dices'fc Ice P*ertóhr¡g¿ \ \ fe ha de leer H?rtoí>rig¿\ como 
Coníta de Apiano Alexandrino,que ha^e Honrofa Memo. 
riadefta Ciudad,! de Pcolomco^ue la Nombra Ciaramen-
. ^ t e i V r r ^ r ^ e n e l Libro Segundo: entre ios Pueblos Tur* 
^ ^ ¿ ^ d c t a n o s . LiamófedefpuesCo^^M^ í(ilia\ i enlos Tiempos. 
jWortíano ModcrnoaF^/^ U Viejajio lexos de Frexenal, que Nac ié 
de fus Ruinasi i én EUa,él;' Grande BÍH&MBÓ ¿Arías tjtáonta* 
no y Honor de Efpaña ,1 Timbre de la Real Orden de Sanf* 
lajrotCúyo Hijo fue. De Otra ÍNZ^O^//^ hace Mención An-
tonino Auguftoen lasTcrcerasManfoncs.queRecopila del 
Camino que iba dcíde Braga á Aftorgai i pone Media á No* 
motohrica, entre Trepúio, i entre Fo/o i i fe Reconoce la Co* 
rrupcíon de la Voz^ i que fe ha de Emendar ^¿¿r/VíivEftos 
Monumentos íe hallan,como VeíHgiosobfcuros en Efpana, 
de fu Antiquiísimo Rey Ueton\ \ fea también Conjetura 
Mia,Diícurrir en que quando paífaron á Sicilia, Primero SU 
canoy\ deípues J/Wo,Reyes defefpaña,Líevaron allá entre 
fus Colon las el Nombre de/Vc-zo^  v i Alguno Dellos Fundó 
la Ciudad Invicta de Nctoi Atalaya del Mar Ionio» i Cuna 
de Ducepo Rey deSicilia^Quatio Siglos Antes de la Encar-
nación de Chrifto Nueftro Señor } i que la Ennobleció con 
la Fabrica de fu Inexpugnable Alcafar, Famofa en la Plu-
ma de Diodoro Agyrenfe (llamado Vulgarmente i 
en Ja de Cicerón contra Veircs i i no Olvidada enPlinio, 
Mas aunque no haya tenido efte Nombre por Neien^ cier-
toque efte Principe fue en fu Siglo muy Efclarecido , i de 
Sumo V alor en l is Armas /pues le Dieron los Efpañoles el 
Renombre de .jAtrte , Reputado entre los Gentiles por 
Deidad de las Batallas. A l Renombre añadieron Simula-
cros, i Culto, Y Del que tuvo en la Antiquifsima Ciudad 
de ^£v.v(qiie es GÍ¿Jdix)hai Señalada Ra^on en Macrobio» 
En el Prinier Libro, i Capitulo Diez iNueve de fus Satur-
iiaks,prcteñdeAju^ar,eomo en los demás Idolos de la Gen 
íilidad.que Mattc es el áW; hacia cuyo Argumento encami-
nó toda lu Piiyücia , i Miihologia» Sirveíedel Exem* 
pla^ 
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píar del Simulacro de Netofí^vic con eílcNombrele t eniari 
los Aceítanos adornado de Rayos i tsíceitani ^ / ^ (d i ce ) 
tíifpanAGens¿imttlacrmi Js/íariU ^adljs Ornatum, J\ftd~-
ximaí^ltgloneCeUhrdntJÑ.ctoniVocantes* 
21 DeaquiConn:a,que hafta el Imperio de Honorio^ 
Theodoíío/^uyo Camarero Mayor fueMacrobio^durava en 
ErpañalaMemoriade^^; ; , Pero No que poner los Eípa. 
ñoles fu Eftatua Adornada de Rayos Repreíente al Sohpor 
íer Eftilo Antiquiísimo Retrarar3ó Efcnlpir a los que fe te. 
nian por Deidades , con aquellos Kefplandores llamados 
Nimhos\Q$it oy fe ven con masReligiofa, i Chriíliana Ve-: 
neiacion en las Pinturas de los Santos,. A efte Colto^que 
davan á i \ ?^» en Efpaña,Mira lo que Efcrivímosen la Vic-
toria de O / i ^ contra [similcát x en que Reparó la Curioíi-
dadcentpnces3Leyendo en ellaJaEíperaiip que tenían los 
Efpañoles de Vencer á los Camiginefes,i Ofrecer á Netoa 
£us Defpojos. Aníi dixe: 
i Totquet^uanto Contenió Loju^£al>af$por Defpojor 
Sz ^Af/ltur^parafOj. Del Templo de Ueton Sacro*. 
íleynava en Éípaña^l tiempo que Sucedió en Creta Aque 
lia tan Decantada Expulílon de lio 3 que csSatamo el Se-
gundo,por Tnphilco fu BJjorque llamaron lupíter Oiympo* 
En Elía andan Embuelras tantas Alegorías, i Fabubs,qií€ 
de x a n do la s p o Í O ci o f a s3 Di r e m o s ío 1 o, q u e fe v i o O b 1 i a d ex 
j/oáPaflarFugitivoá Italia ala Protección de Taño, qiie no 
folo le dio Amparo , fino que Siguiendo el Exempíar de: 
^ ^ ^ , p a r t i ó . c o n EUíImpeíio,i Rcynaron en Conforme 
Igualdad..Coraen^ó entonces con íu Imperio ^ u t l s f g l ^ 
que Híftoriadores,tMithologos llaman deOr5,p¿r la l í a n 
quilidad^Pí^^ Abundancia queFloreciocn íuTiemDG.El 
de ík SuceíTo SeñalaGcorge Cedrcno, que fue en el Año. 
pchentalCinco de la Edad del Santo Patriarca, ^hraham, 
Copiandolo.GoroolaM^yorPártede fu Compendio , del 
Cronicón de Iwlio Ap^ieanov Comprnebafe la Cronolo-
gía Scñakmas-cm Vaua&Clauíulas de Ccdren o. Ha» 
blando de Abraham, áice i ÉodewfemporeJnCfeta SátHrm 
n u m ^ ¡{heam J{€gnajJ?tGrdci«^rr^/.Eícriviendó la Ex • 
pülíion, i Deftierro de Saturno ala Violencia de fu Hi jo , 
^[QÚ^ZVi^\xSatHrmis%€gnoUxpí4l(usa Filio Suo lo)>e9 in 
Occiduas 'ierra TartesDé)>enít3ac Ttaliam Ohtinmt*Qn^náo 
trata del tiempo en qae íe Coronó enC reta lupirer,Afirma 
Ser en el Mifmo cnquec^f^r^^ cncró enEgyp to ,á los 
Ochenta i Cinco de íu E d a d - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ P i o f i g u e ) t ^ « -
nkm ^ gens LXXXV-fameOhortatn ^jyyptum defcendit, 
jEodem t^Anm lufher SatmniFilius^tum IunoneCret¿e 
nítmtenuíu Lás Tiranías defte lupiterTriphileo,i Vio-
lencias con fusHeriBsncSji Vaííallos, i hafta con fu mifmo 
Padre, fon tan Noioriasen codas Claícsde Efcritos^Hifto-
rial,iMithologico,i Alegoricoaqiie rae Defcuidan de Otra; 
Reprefentacion Mayor. Solo di; c,quc Mirando á Eftos In-
fiiícosfi al Cuito que elMimdo cafí todo Idolatra, Dio def-
puesno folo á efte Upiter/mo a fu HdttSatnr*o9i$ fus Pa 
ricncesiDifcurre Cc<ireno,í ha^evn Paralelo Moral^iChrif 
ciano de la Concurrencia del Siglo en que vivió ^krdhan^ 
i en que Vivía cíle lupiter^ñ cfta Forma: Cúñy>eníehdt enim, 
>/' '^uitm 'ty&'tctterh Diabohts , adVerniciem Jtftdtis, Operd 
I»>i(ffi imi ifllus lobis Strucndam T>deger4ti Badem Jeeras 
IDeus Sahitts .J&idiomm C4$á luflum ^Ahrahamum Voca* 
reí. Con que dexaaios AfTegurada la Crooologia, i haver 
íidoCoetáneos de A braham j l o a i fu Hijo ctriphí¿eoi^Q fon 
los llamados 5JÍ^ '^ ÍÍ? Segundo J SegundoTV^/í^, 
23 No Olvidó tampoco George Cedreno la Protec-
ción,* Hofpedageque í m p i i quienllaraan Fieroc)í}'iO á Sa~ 
^r^o.Piiesla Refiere coa Autoridad de Dion Cafio, icón 
cftas Palabras: Dio Romanus % ^Antiqaum quendam Tieroem 
Nomine íannsta¿t i'-Éo éf'üod Saturm''Btófpitium pr^h'uiffeti 
Tr¿$terttoitim% ac Futttr'ornm Uoñtla fuijjéprédífum; idéó 
a 'í\o;ndnis 'Blfroñtém T'mgr. ]Men¡emqtíeab Eo IdHUk'riunt 
diBum: Bumque . Anni Trineipuum''effe* Dé tañó queda' 
dicho,que fe 1 la m ó ^4nox\ Solan i a cíío Mir ó lo 1SI um eral 
de 
m 
Ú e h s Dedos:! las D A ^ s ^ i u e Vaíron efcrt^ e Ic Dcdt*. 
carón en Roma:Vna para csdaQnai dcSusMeres, i Vna en 
Cada Regioni pero Dos Solas lasque fe Vcneravan í Vní 
Gn ú Foro Boario, i Qtra cxi-tX^Arco Fabianos No pfecende-
mos aniontonarEfudicíon eríTantocomo fe pudiera habías 
de Taño en lo Phi&oa Ritual ai Alegórico. En lo Hiftoriat 
feemos dicho ,lo que puede perteríeccr aBfpañaj i a que f ue 
PriáeipeEípaáohcGmo !o fue también Samme, Vao Hijo¿ 
| Orro Nieto á t t^ramóJ£ftteaiKQ'fQ% deEípaña,Si bien de 
la Gran Pluma dc Araobio fe colige,quela GenciíidadRo* 
ñiana creia, que lanoím Hermano de Sétúrno-qu^párai;* 
Natmaief a en Eípaña, eslo tBrfmo, En elLibro Tercero* 
que eferivió Redarguiendo la Faifa Idolatria de losGenri-
ksJ pruevaqueSusldoiosfueronHombresMorrálessEñi-
pie^ a con;/^í?,que es en qaieat uyoPrincipio la VanidadJ 
FalfcdaddeSu Culto, i di^e: jmiplamus enim Sokmmter á 
lano r i j r ttos ,Tatre-i^^em Quídam ex Vohls JAundum-* 
tyí/ínum\yflíf9SólemeffefrodldertHonntíüú ¿^odfí accipU* 
mus ^tV^eramSit^equitur^tl^téUM dcheat, 'Nullunt yn* 
quam fuiffe l^j tmi ^uemf.em.ni, tW^cs VraDÍo )atquc 
0ecau(^% Titeayg'roereaíumjti Italia B^gnaffe TFrimum\ U * 
'viculiOppdtf Conditoremv Tatrem Fontl, Vulturnl Gcnerum: 
Itíturna J&aritHm^A 'tqm UaperVos •Dei^omenEradítur, 
¿g>aem m CíínüsdnttyonetisJPrecihus , Jftam-Mis pan-
deret>eomma¿^#dÍ€ntiam. J^tfus >etofiiams efl ^An~ 
ñus*<Detts efféneQhicpoPefli^ms'enim ^Annumlgdorat^Fem 
poris e(fe Circumfcrtptlonem St(ttam :Nechdbere prim UumU 
niSiXdquodSpatijs J 4 e n f í u m T > i e f ( i m Dmumeratione, 
Conclufum efii^uod tpfum Licebit m Satur/tum, non ahjimt-
Ul^átíonetradmere. Na vr Si Tempus Stgnificat hoc nómine 
(QracQrum^.tInterpretesautummt'pt quodchfonm efl, hdé 
k**t"rCrx>nos.&uUamt^ AnftRcpon-
go^londe feke iVo^^,PorqaeLuegoProigue:c^irjB^//w 
tam Vemens á^uiTempus efe dlcat JDmm. ^ Mod Uenfur^ 
C(tíu[d4m ¿¡i Sfatij , in Cmtima Serie Ttrpctmtétis Inclufi*. 
í Vi*anÍO ) ejleBditum Tatre, Jtftignartim cfle Trocreatorcm 
Tteüram¿Viti Sátorem, Falcijerum; Veta(IQ¡S eduTriCúa> c* 
''¿htímmm ttan[mi¡sU v£.t4ti*En eíle Argumento con-que 
Convence Arnobio a los Gentiles, de que fueron Hombres 
Moríales/w«í),aqüicn adora van en Símbolo de fer e] ^ no% 
como Saturno en el delTiempo,inciuieSiiGcneaLogía,i áX 
a entender ícr Hermano, aunque en la Verdad fueron Tioi^ 
Sobrino.Tsmbicnque Camefts SuMugerfae Venerada con 
el Nombre de/^r^rff.como Deidad dtlas Fuentes, Eftan 
qiies,i AguasiSegunConñade Varison.Ovidio, en Sus Fal-
tos^ Servio Sobre el Libro Doce de la Eneida:! CuyoNom 
t re dieron defpues a vna Hermana de Turno Rey de los Ru-
tulos. Da a entender también Arnobioque los Romanos, 
thmaron acvw^rjr Suegro de Iam %l el que le Hofpedó, 
con el Nombre de Vulturm., queconfervan vn Rió •, i vna 
Ciudad,Celebres en Campaniai Otra en HetrunaiFamoías 
en P1ÍÍIÍO,TKO Liv¡o, Virgilio J^oir ponioMela, i Agathias, 
AsníÍ aiternavaa losNombresa fusldolos jpues Coíiña dé 
S€rvio,en el Séptimo de I^Eneidaiqueaunt^^^^ 
Renombres. Pues dif e \ Quídam lanum 3 £anum dicknf ah 
•£undO.JEU mqtíecj]f. Marte ni: quodapud Romanos Thr i* 
mum potéis ideoprlnmm m Vcneratione Hómtnant* t^Uj Id* 
tH^t^Í3^n£YidfíHt quia Vocis Geni fas hahetanld cirm 
iJ$:a&Íi$rlMiT:recesMo$ •• • 
23 MirucioFelis,noMenor en Religbn J Au<^ori^ ^^^ 
^ue Arnóbio,i celcbí-adocomo El por San Geronímo^Con-
yenceaiosGehtiles en Su o£to/o,de que Saturno fue Prin 
cipe Mortal, i que como tal huy ó de fu Hi jo , i de fu Rey no 
de Grcta^paílando a Italia dondeReynava feo, diciendo: 
^ámrnHm-eniin^Wrlnúpemhuitis-Genefí¿y%sPExamini* ,Om~ 
ms-:S.cr-lfMés J^tuBatís-i <*r<*ci% %omdmqtie,kominem prodi-
ufassmtiScitliocÑeposjC^ Ckfsí'MnHifl(>fiay&Thallm kc 
miM&rtisTíoc&vquffntur* Is itaqueSaturnas^CretaTrcfugus^ 
truiUm Jbíeta Filij SíMentis atceftit^ laniSfifceptfrs &or~ 
fitiOi 
pitto, %rdes tilosTSmínes ^ O* VÁgrtltes J á u l u i o c u i t : 
Grecas, Toli'tus, Luteras Imprimere 0 Ña mmos Signtáe* 
In flr a menta Conficere, TtaqueLé tehram Su a m^mod futo Ld* 
tmjf et ') J^ocari malmt Létinm: HtVrhém Samrmm'&e Sft9 
Nomme^ Itniculum Imustadjtfemóríam V'terq&t,tpo¡le* 
ritatís i^ehqtiemntiliomo tplmr^ttyue¿JSlMifftgiixHomo Vtf* 
que ^tti Lt- tmtj^- V atcrKominis^^ Ñ.4ÍHS ex'&omme Ttf* 
r*€mm (Titea) c>» Car//( Vráñío) f i l íuss^uod, ¿pfd líalos i 
ejjelgaottj Varent'ihus proditus. Vt t v hodiernum ,'mopinátá 
VtfosyC&lKij&iffoSi tgnohijes'v'^cf Tgftó'tos Tepfá Filios NO« 
fninamusoBí&s Filius'lumt'er:* Cr-et* tx'elfffá 'Tare&t?* V e^gnd» 
Int-Jllkúhíjt*.llliCsFllm-hahuitadh-uccA:ttfíím X^Vi's ffifi* 
t a r ^ ^ Sepfilchrkm FAU^  ofiendituriZP1 'Tpfíx Slacrí'sSftis Fí&m-
mdHititis ítfgmtttn Otlofm?} ?fi iré per S mg^hs t <@jp .totdfH' 
Serlem Génesis íjllus ex&íhdre , .cum in T flmls T^réntibus 
^mVJIuftrafc!eíl¿Tdi:1ro,onio£oa:dtrb del Gran Xmiiíia-
tio,quc en fu Apologético dipc \ Sammum, fieqífe 1>Udorus 
Grecas,:dtit.TbalñequeCaf-stus- Sél>e'ra~s Aut Cúrneliut 
'Hepús, düud^uam •Bomine'm.pftfrulgdmHtm Ladao'cio Fir-
iniano,que cícriyió del Miímo Argumento qucEntrambos, 
ifue hacer Euidencia a los Gentiles, de que todos los ¡do . 
los de fu Adoración fueron HombrcsMoí eales.trasladó ala 
Letra cl Teftimonio de MinuGÍo Félix 3 en el Capitiiio üocc 
de fu Primer Libro .quees déla Fa|ía Religión. La propia 
Claufula fe halla en el Audor Anonymo del Libro del Ori-
gen de la Gente Romana.En el mifmo Sentido aníi Phyíico 
como Híílonal eferivió Dionifío Halicarnafeo el lieynado 
de Sacurnoi en El Libro Primero de las Antigüedades Ro-
manas^ con él Quantos trataron de la Erudición Profana. 
Y Ladancio Firmiano en e l , Capituio Trc^c de fu Primef 
Libro , RecopilaQuanto hemos propuefto, de los Padres, 
Rcynado,i Expulíion de Saturno> \ fu HoípedajepOr /^¿?, 
Convenciendo a losGentiles con fus mifmosTeftimonioSi 
tyxt SátHtHo fue Hombre Mortal> en eíla Forma; Himirum, 
Se* 
Sfficx a luyéneftcíU PiBrís éfi3 "de Spoíítttít fnij-érk* Tñgjt 
igktirexfulfusXpItóUam&a^igkVcm 
Cmfa J{atis Superfi tTh&fmm \ate^emt4¿tAmnem\ . 
tsf nte fcrcrrdto £alcífcrOrht¿Bem* 
Munc Errantem atquelmjjem lanus excepiuCums j{ei^4rg(¿í 
menta SmtNummiVetemJn <£>mhus eficum T>uplicíFronA 
telanus 3 ^ in dtera TamHayjs 9Simt Idem Toeta Sítb¿ 
iecít, 
t^ t hanaTo (¡erítas Tuppimfirmal* ítm.i&re 
Bofpiíis^íd^entumTefílficataDeu.: 
Ümnes Ergo mn tantum To€ta?¿ f(d Uifloéamm qmque> yj¡fé 
Mgfum lAntiquara mScriptbrtf >B&min€mFmjfeCmfmtiunt% 
^utl^es eiusin Italia Geflas KMemorJ¿eprodUemnU- Grtei 
V iodorus ,^ Thalus^Latim Nepos,*^ C a f t i ü s * ^ Zarro^ 
itam c^m ^ grefú qaodam Jitorem Italia >i>tretur¿ 
Is Genus docile<*cDifperf %?n^ontihus ah'u. 
Compor{uit9LegesqMededltyLatí.umqmlKcari 
%7Aaluitxtíisquoniam TutusLatuiJfbtmOtis: 
€¿nfet m ^Aliq^is Deum ejfej^ilpulfas ejfc ^ mfttgit, ^ m 'l 
IgatuiÜNemojam Stahas eft, *g>ui mim Fugtt aut Latet, O? 
VÍMyiief JS/tortem úmeatneeejfe cfu.Orphcus qui tempúrihus 
Eius Kscent¡orfuk aperte Satum^m.'mXerra ^ ^ a p u d j 
^omines ^egnaJJiComm€moraf9 , . ' ' . \. . • i 
Trímus^mdémí^egnatorcrat ^Terrtfli'um Saturnué 
Vtrorums. 
Saturno autemQmitvs , I^eJ^ex jAagnus CunÚá 
intuens lapiter* 
Klt€mJrf.aroMofler: 
^Auteusbam Jfíttn* m forris Sátum»/ agehail;: 
'$t óMo Loco*. 
tAMreaque^tptrhWcntyillaSuh B^gefuere,, 
• S4tc«J&j¿f Tlzddut T.oftiihs. mT.aesi j? epehdU. 
pteqtteSuperim dirJt m Qzlo egi /e^am 3 "ñeque Inferws 'fdl 
t e í ? l i j * % A s e ^ ^ fu i f e nrr** 
\Aurc4Condet 
SecvU:£>a¿ rurfus Látio í ^ f g n a U f e r ^ ñ f é i 
Saturno J^upndam^ 
Mnmus quidemín E^ehemero^Honpfimum dtcit j^egnajjeS¿¿ 
tMmtimtSedtfránumTdtremJnitlo,inquit3Trmum inTcrí 
ris Imperium Sumum •Wrmujh-abftiú- Js . id' Jt^gnum y n £ 
cum Fra tribus Suis fn ^ ituit^tquel} érauitxnonj^lagna %X)if* 
Jtntio* Siquidem J^aximomm cA^orum deFi¡ios ac Tatre 
7)ííhitatío efl* Sed tamer: Tftrunqutfieripctcjl&t;*^ Trimu$ 
Fránus Bminere Ínter C&urQs T'0tentÍ6yCapcfit9^£Trinct» 
patumhahere y non ¡{egnam. Satumus jMtahres Si í i Opes 
€omparayerit9acJ{egtíimNoment^Jfiyerit* 
14 Aífcgiiradapues ílaExpulíion dc//aJ 6 Saturno el 
Segundóle íu Rey i o de Crcta^por Trlfhílco^meslupifer 
Su Hijo , i La Protección que le dio laño en Italia, 
comoSobrino^ó lea como HtrnianoSuyoj) Gompiobare-
mosagora elrierapo defte Succíío,que como queda dicho 
con Autoridad áe.George Cedreno^ fue en el Año Ochenta 
/r/«co deAbraham qpando en Eípaña Rcynaua .ZVV/^ 
aqukn dieron el RcnombiedeMartc.Piutarco ene) Libro 
de líis^icon Su Glauíula^iTcftímonio Eufebio en el Libro 
Quinto de fu Preparación ^vangeiica:Afírman, Que la Fu. 
ga á é S A t m m . i ^ dejpuesde Vencidos , i Muer tos^^^/^ 
\s£fyto3x*íophe > GabiiHosde los Sdymos,. Comarcanos de 
IosLyciOS;i no Sabiendoaconde lehavia efeordido» Le 
Defpx^ciaron,i Privaron de íus Honores:i Seria efte Sucefi 
íoen tiempo de Abrsham^puesel Retitaríe Satmto fue tan 
fuImmediaio.EulebjodeCelareainennren vn Proccrif-
mo bienDiIatado3Señarando en fu Cronicón clKeynado de 
laño j i Saturno en Italia a ciento i Cinqmnta Anos Anterior 
a;la Guerra de Troya : Trimus Rg*:.L*t).mrum{ di c c ) pofl 
Céptam Trolam *&m*.s*^nte W m > Satnrní s > Ticus 
f tunus B e^n-dí^ crfint ^fnnis circiirrCc&ium ¿^ttrqíf ¿gint*** 
^Jgolo .Émciid^ta^ancio FimiiariQ^toieípití^rdo Vria 
CUu* 
Ckfula de TlmphUo ^ v t h c f á m , que con Autorfdad de , 
Tvallo Híftoriador de Afina, Scfhla Trecientos i Veinte i los, 
y Aíios an|esdelaHalofó deTraya^haíla el Reyaádo de Ss. 
turno en Ic3lia,Defto deduce en el Capitulo vi timo del Pd. 
mcr Libreóla Conícquencia que fe Sigue:^AJ exctdiodvtevt 
Trtiidn* Vrbis colllguntur tyin.nl ^MCíVCLX^» exhac Ttm* 
f omm l^tíone ^ dmfeflvm eft t 4nte cAnnos non amfUas^ 
DCCCH^tum efieSitturtiftmi^tii^ SatorOifi'iinm Dea-
mniMon. Mrgo ifliglor 'entur S tcrorum Pettifytt e9iJ^hton m 
QrÍ0*'é& HatiojfO?9 Témpora deprehenfafftnt.Vzxo Arnobio 
Maeílro de Ladancio ^ fe acercó mas al tiempo Verdadero, 
pues haciendo el mifmo Argítracnto á ios Gentiles de la 
Poca Antigüedad de fusIdolos, quenta pos jM^ú^nos^ 
defde Júpiter Hijo de Saturno haíia fu tiempo, Aníl dice en 
el Libro Segundo:^^ a Uye^^^irratereff Tict: ^ n i ^ é 
ZPaterefaj&inortim^ac ¿{eliqu&mm Seojam, ^Anniad kac 
•témporaprope J^ilÍUm^úfí4ní haué fíem % yt.LargU-mUf 
•%Méd'4u'^mdcum-^Aargm mhpotefi^optamM^cens nátd 
^¡igw:oflmdifftr,£Í>Ham obltis-.S-dI-tfantes, tP»P ir lwht 
f f ó a ihuCVeos: J^uihusa^hucJ^.4mm¡s,atqu'€SüllHtoLdh 
Be nutrir I, Misesconílantehaveríede Retroceder otros 
T> ocíanos iclnquenta ^Annsjjz. mas,y a menos, conforme la 
Variedad de los Computos^ha íla Eoconrrar con la Edad de 
^ ^ ¿ ¿ ^ ^ c u y o contemporáneb fueSaturno* Eíla Concu^ 
ncíicia es Evidente en Evefeeraero vThallo , Diodoro^ 
The 
ophilo^Arnobio/La^anciOíiGeorgeGcdreno. Eíifei 
bio íeñala el - Ano Ochenta /íT/^^ de'Abfahim^ enel f rela-
ta i Tres de Ninyas Zameys^Vfonarca dcA jriajGeorgeSin* 
celíaen el Treinta i Quatro i Defdeci Qual haftael Exodo 
Corrieron ^ natroc lentos ¿^'«/¿jVnO maSjó-menos. Defdc 
cíb Salida del Pueblo de Dios de Egipto, baílala Deíola-
«ioniic Tí0.ya,fe qu-en-can 'trecientos l Clnqu en ^ .'au nqu e con 
Variedad en loscV^.pí^Vlcimos-.Reípeto de las Opioio 
nes (id PrtocípeqiieG^vernava aifraei, al tiempo de fu 
^ u ina: Stfb ^m^ÚQ^o ¿*hdo»¿ &IepteyoSmfonxQ S u c e d i ó 
tíi cllntcr/ll/grb/^efprfsdéls Mrenede Sflnícf>, Y de 
qualquier Suerte que Scsjc han de Ce mpDtai Cáíi lúsSefe» 
cientos íC¿»q#e»fa^noj>á*:{d€ qüePaííp á Italia Satérnojí 
lehofpedó/^^ovhaftala Ruina de Troy^í i no ioí SolosO>« 
to i cinquema,<\mk kcrt en EuícbiO idonde íln tí uda falta-
ron los Humerales. 
2% Del Parentefco que tenia Saturno con Imo } quedá 
dicho haver Sido ctde5o¿W«í)Vi fei?- Hijo de Rey de 
Efpailafü Bermano/En Ainobioíepropuíb queeran Her-
manos/^«¿jj i Saturno ú E¿fatofíhent sén fu Engone/atírma 
que l4?m fue fu Hijo, Con Teftiriiénio Suyo io aci edita 
Plutarco ienél Comentarlo en que ha fe Gemparacion de 
Griegos, ! Romanos,-Añíi '&\$t't S4tuilntiti^pü-d ^¿grkohm 
SDi> enitjiCH i Filia Vemifia erat E?ttorm»Ex ie^i Ctímpref* 
fa 3 Filias Suflulit lanum , Wy mnnm iF*fiftttfh-9&i Felicem* 
tóásen^Uaíquier forma que SeaiSiempre laño queda Prinii 
cipeEfpaííol^i Nieto dé Vranlo J Titea Reyes de E.ípsña , ó 
Hijo íixyo^Neton que Rey nava en Ella al tiempo deí Hoípci 
dajequedió * % ¿ t u r n ú , i es eí quetuvieronpor Jvtarte los 
Efpañoles KiexódefpiiesdcíáMücrte Hereditaria la Co» 
róna,á fu Hijo ^Afganthonio Primero'defte Nombr e, que 1c 
bico famoío, i fu Rey nado enTárteílo haver {ido fu Perio-
do áQ Ciento i Cinqttenta ^ Anos, Digo en TarteíTo }i en ella 
en toda Efpaña; Reconocida^por los Antiquifsimos con So-
lo efte Hombreen Anacreonte^Hecateo,! Herodoto; el de 
¿AlyÍM en Homerojel de Frythia \ i el de Finis Terra en He-, 
fíodoji el de las Colanas de tíércuhs en Orpheo, El ^íombre1 
de/¿fr/^no fe oyó haftaHerodoto^ efte tan confufa raerte, 
que EphoroCumco Xuzgó que toda la/¿m*., era vnafola 
Ciudad, i aníile notaíoíepho , Reparando en lo tarde que 
füpieron los Griegos las Noticias del Occidente* Philiílo 
Snacuíano cfícndi ó fu Nombre en ríémpo de^Artíx.erser 
Memnon: i entre los Romanos3qüef ucron mas Vlíimosjle 
tuvoel dQUfff cria J:.(f^ ¡¡fa 3\ mas d á c l h r / a , Pero antes del 
Impeiip de Cyro{olvRcíohaVa cntieloiCíiegbsel á&:T¿¿ 
A níi Anacreontc Teyo.qae defpuss de Oi*pheo;,Ha^ 
mefo>iH jíi >daJesei Erim2ro en quien Yo he podido ha* 
liar Menioria de EfpanÁ ( Rey a ando tyro el Grande) Tar* 
A ^ laliamaibablando del Primer uArganthomo fu Reyj en 
d Ivagmeneo que fe Sgae: Ü^ ® ne^ ue ^ imihheee Velim Cor. 
nu\neqHe^AnntsCeníum ¿^MinqudglníaTartefsi J^gadfie* 
Anfitue .^4>gant/jomo,el Priiueroque entre los Griegos 
adquirió el íTenombre de.^f í ^ f e , que es lo miímo que 
Lo 'j>jy?)>')si de l arga Edad,i en tan fumo Grado Larga , M ira. 
villa es Grande ; pero de orrasScmejantes hablan las Hifto-
rias Anrig uas.Phlegon Tralliano,efcrivid en el Imperio de 
Adriano, vn Libro entero de J^íacrohip , donde Refiere 
Mucha s Perfonas j que en Grecia, i Roma Vivieron Cien-
Años,Cientoi Quatro,Cicnto i Once,Cientoi Trcce,Cien 
to i Cacorce , Ciento i Veinte , Ciento i Treinta , Cientoi 
¿Tre i nta i Cinco,Cicnto i Qiíarenca r i Ciento i Cinquenta?i 
f n el Capitulo Quarto hablando de vArgunthomo Rey eje 
losTarteíTos j dice m^vL.TertimyBonoma^fmosCKXlC^ 
JFaufflus C e^farU Seryus ^ e S^hinis <* Tr í tono TAÍlantinQ 
^ A n n o s C X X X y L ^ a e m ^ TppPidimus, ^AdrUno Cafd* 
rlExhihitum*.^ArgaHthon'ms*Tkrtefstorum I{ex,>/ tíerodo* 
tus , tAndcreonTotta.RarrantEfte fue e-l Primera 
del Nombre.Defpues hablaremos del S e g u n d o * ^ ^ » t h o 
»Í5,que viuió Ciento i Veinte Años cambien, Y aunque fea 
ta! Vía; avilla:cn Francia VÍVÍQluán delis'Ilempos, Trecien* 
tos iScfcnta t ^ 4 ^ / ; como eferive Martin Polono ,en el 
Libro Qoartq,aníi: ^ f ^ o Domini Jhíllkfsimo Centcfsimo* 
Xrigefsimo Mono Toams deTemporibus,*3¡hi\ ^ AnnisTrecent Is* 
Sexégmta Vn& Vixit^ TtmporeCatoli¿fttagnt Cuius ^ArmU 
gerfuitt DefunBus efl. Lo mifmo Repiten luán Naudero, i 
OcrosBiíloriadares.Batan Largo Periodo de Vida^no hay 
Dud* que Obrada Grandes Acciones^el P r i m e r ^ ^ « / / ^ 
HÍO* Mas todas eftán en Silencio , íino es la Memoria de íer 
tan Larga, i que Según el Computo de Arnba jicynava ai 
Tiempo que lacob Entro con fu Familia en Egipto, 
' ^ U&RO SEXTO; 
L I B R O S E X t O , 
i •"Be jas Ruinas de.yn Edifíeio Giíánde a por Cortas 
que ícan,re Reconof e Qual fue íq Magmtuá. P uede el OI-
yidoaayiKÍado del Tiempo borrar la Imagen de comoFüe; 
mas no la Sombra de que Fue. Poi que los VeÜigios Solos 
de Vn Pcdeítaí,las SeñasdeVna Corniía,i 1 osCiinientos 
.de Vna tofea Muralla, Acuerdan aquella iViageftad D i . 
fuma Í i S on Monumentos que Coníervan en ctnicas Bm-
taslaidea , í la Poftcridad de aquel Vaílo Cadáver , aua 
fin cííar en Pie, AoíiSucedió ( i aníi Aparece ) a la Anri> 
quifsima Grandeva de Eípaiía^en los Semblantes, auüquc 
Bfcaíbs, que tanto ai Pcíar , como a la Vifta de Largos 
Siglos, ha iVian tenido Suyos la Hiftoria A (i arica. De lo$ 
Breves Fragm-entos^que peímaneceoen Ella^Coníla^quc 
como en la Nueília/ueenlas Primicivas Edades j á todas 
Luces, Grande i i la Vnicadel Occidente s de quien fe 
Acordaron las P-rimeras , i mas Anteriores Plumas de to-. 
das las Naciones Orientales * antes de pení'ar en la Poten-
cia Romana^ni enla Ferocidad GcTniat.ics, Hagaíe el Pa-
ralelo de España con todas las Naciones Occidentales, i 
no íc hallará Memoria de Alguna en aquellos Reniotií. 
ÍÍÍO os Tic ropos , ííno de N uettro Imperio, Gome n pernos 
deíde el P i imer Eferitor Ginu\.qiu.-fue Orpheo t en quien 
tienen Principio las Hiílorias. Adelas s My tbicas, ó He-
roicas de Grecia; i deíde Efías^que fon las Mas Antiguas, 
( i deíde ciTiempo de Alcidcs, J baila la Monarchia de 
Ceíarjópoco antes jen que comentaron a Floiefcer las 
de Roma^Nmguno á&m de hablar de Eípaña a con íer pa-
ra Todos entoncesae.l Vltiíao Conlin,i Termino del Mun-
do.Defta Ventaja no podrá ha^er Demoftracion Otra A l -
guna Nación Occidental , fia manifeílar fu Dependen-
fia de Efpaña: i aun en cfta forma comienzan las Noticias 
deTodasdefpuesdelasVidorias de los Dos Scipiones, 
e n q u e t q t ó P o ^ % de los Progreífos de Roma , I cón 
Ellos 
Ellos mezclo las Koticjfls de Otras rrovinclas fuslnva-
didas, ó fus Confederadas. Orphco habló defte Imperio, 
Significándole, con el Rencmbje de Colmnas del Ttimct 
Hercules* Que le Yíurpóíus Principes , i íe los Llevó % 
VhzvXúZtSanchcmathon, ya lo dexamos Comprobado* 
Bornero Reconoció a Efpaña, con el Nombre de isilyha* 
Ynade íusColunas j Publicó la Abundanciadefu Pla-
ta-'Su Corte de T^r/f/fiLa Felicidad , i Herroofuradc íus^ 
€¿tmfosElipos Reíftnudji Ecjuidadde J^hadamanto íu 
Key 3 i el Valor, i lomada a la Guerra de Troya délos 
Chaíihs JviS Pueblos,jft?/^¿/í»,que csíu Imincdiato, Ecn-
bolvió en la Alegoria de fuGran MonarcaO&>jp¿)f9toda la 
Enfefian^a de la Chimiea, i Tranfmutación délos Meta-
les, como íe verá en íu Lugar: Proponiendo a Ovidio la 
Ideaqueexecutó ec íus Meihamorphoitos; ^Anacreonte 
Cantó la Dichofa jiLai ga Edad del ^wmtr^Argdnthonio 
íu Rey , i la Excelencia Abundantiísima ce fu Reyno^ 
^/c^Legislador de los Athenieníer^ Recopilo los Su-
ceíTos áz\Imperio^tlatitko, ideMfpana en la Monarchia 
de Cyro, i Couíervo el Origen de fus Coronas,i la Me-
moria de Trcp í{cyes<\\xz las Fundaron0.1 Del , lo trasladó 
Thton en el Imperio de A le xand ro ¿Pherecy kj Syro, Def-
erivió La Navegación delPrirpcr Hírcule*,a Ery thia, quc 
era en Efpaña , i Vna de fus Islas.- Y Hecateo jídthfio > no 
íolohi^o Mención del Catalogo dé los Reyes Antiquif-
íimosdeEfpaña,de Quien fe SitMih, Arrian o i fino que la 
Libró del Yugo de Hercnles el Thébano , en que la 
Püfieron los Griegos, de Defpucs: dándole la Vidoria,i 
Triunfo de Gerion i que Fingcn haveE (ido Rey Eípañoh 
pu«s por Su Ca talogp Afirma ^ ^ / w , que no huvo en Ef« 
|iaña tal Rcyjque Gí'fio» lo fnede Ambracia.. 
%, Fueron los Eícrito.rcsReferidos* Vnos, muebo -atlf 
íesdclaMonarchiadcCyro Otros fus immedia tes, b 
fus Coetáneos, En ella eíci ive Heroooto (que fue poca 
defpuesjque ios Muros de P^oc^ en la lonia , íe Labra* 
l ' IGR; 
fon con el Oro de. Efpaña > i Liberalidad del SegundQ 
xArganthonlo* De Eípaña habló aun-
que Conf ufamentejegun le Reprehende lofefho, íi ya no 
es q tuvieífe íu Códice Errado,] Ephoro hipeííeMemoria 
de/¿>ír/V,CiüdadAangua de EfpaQaí(oiTTar^)ó lo En-
tendieífepoTaquella Comarca de Andalucía , iíamada 
Biheria , i foR-io mhero j por Heher , Vno de fus Primeros 
Reyes,qaellamajB>wof p / ^ / ^ . Ñola olvidó Timoflhe-
w^Capirantjcncral delMar,por Ptolomeo Phíladelpho, 
pueshi^oDcícripcionParticnlar deiusCoftas 9 Puercos, 
i Marinas, de que fe Valió Eftrabon. Tytheés Jtftjjilien-
/^Delineó la Geo^graphiade Efpaua3en fu Periplo. E/Ira* 
tonThyfiSegún^queda dicho) Bratv¡IhenesCyreneo, C Q 
fervaron la Singular Noticíade la Abertura del E(trecho 
de He cules.cnelímperiodeArtaxerxes ,que Deshace 
tantos,i tan Varios BrroTes,t:omo han Contrahido los que 
la Ignoraron , íno Supieron que haíb efte tiempo fueron 
ContinenteEípaña , i Africad deíde entoncesie llamó la 
de Africa Efpón* Tranfretana* Del Paifnje, i B ntrada de 
Siculo tíljo ¿?f^/<?:(EntrambosAeyés de Efpaña ) en Sici-
Jia,dexó Memoria!? 'M// ía^^r^«o3 aunque 
algunos mas Años délos Ochenta que Señala antes de la 
Guerra deTroya,Sd>/?¿¿wj-^»i^^ Particu-
lar de las 2?ÍW Z^^i^^anli Europea^como Aíiatica, i fue el 
Primero que Reconoció haver Dado/P^á el Nombre a' 
Efpaña, íi bien Equivocándole con Aquel, que Suponen 
haver fido Compañero de Baco* ^ la Narración 
que ha ^ e a Ifidora de las Coíasln creíbles, que Vio en fu 
Peregrinacionala^timaThule^por el Ponto „ i el Mae 
Cafpio^Refiere Rara^ i aun Inveriíim ííes Singularidades 
de Eípaña, Efto, hafta la Monarchia de Alexandro, i en 
Ella^i poco antesala Celebraron los ma sFamofOs.De Tía-
ífo«,ya queda Viftpjlo queeferiveen fu Atlántico ^ i en fu 
TimeQft^r/^í?¿f<f/^ Ponderó altamente fus Riquezas, i la 
Í ^ Q ^ ^ ^ S u g M a r i r i a s ^ c o n fusFluxos , i fus Rtflu-
Ce % go« 
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%os.Éyehemero júefidnés I Compufo Hiftoría de Vf^nUl 
Rey de Efpaíu, i Progeniror de cafi rodas hs Coronas de 
Oriente,! Occidente, J I ^ ^ V Í / ? ^ ^ ^ ^ / ? ^ i con Au€toii-
dad íuya ^hy íeno ^^/¡pj luzgaron pojr vna de las Gran^ 
d e f a s d e A k ^ r d i ^ fus Armas a 
las Colunas de Hercules, i fobre Cuya Impofsibi!idad,eíi 
Nahucodom^or^X que Defoló a lerEifalen, hemos^  Diícur-
rido, i Difcumremos con la Mifma ^en MahucochmfoK, el 
Mof o So Hijo, Porque fi lo que di^cn eftos Efcritores , i 
con EllosEÓ:rabon,tuvoalgun Fundamento,^ como £e 
puede Entender,) fueEquivocando las Perfonas, Y ii 
alguno delosMonarcasde Aíiria,que tuvkronel tlenom 
hxzátNjbucodonofor, DexoSeñales de poder Penetrar 
con fus Aí mas,haáa lasColunasjfue eí de/^¡V/>^j en Cuya 
Hiftoria Sagrada fe E ícrive, que Entr o en íu Peofami en« 
tWtOmnem Terrdm Suá S>tthivgxnt Iwperiovi que h Or-
den que Díó a Hoíóphcrncs , fu Capitán -General fue: 
JEjrredcreconrra Omhéwt^e^umOccUentis'Xc^uo. fusPro-
greífosíe Refiere qtre TrárfalrttOmús Filios Tka-rjís r i 
también que emre los Embaxadores, que fueron a dar la 
Obediencia a Holophcrnes, Eüán Nombrados Los de Ly~ 
hla j tan Confinantes con Efpaña, Ma s Defto Trataremiís 
Largamente en fu Ocafion , con la Probabilidad que fe 
puede dar a Ib Difeurrido* 
5 Y bolviendo agora a los Efenrofes, que hablan de 
Efpaña :Sucedc en tiempo a los Referidos, Antonio Dioge 
^fj-,que Recopiló las Cofas Increiblcs de la Peregrina-
ción de DmiasaThuíe: iQiienta,que-: /* tí^m'mumCiyU 
tatem Tnctdemin iberia 9-^ui No Bu qmdem T t^derint ^Inttr 
dluautemquotldieC^cutirent* Y en Otra Claufuia di^e 
mas adelante 'Ff dd\.>irtahrarpenen?n^Vht Feemn** B¡1~ 
la Gemnt:- Virt ítutermrDy^um-Ciíf¡'odm^ta jS/luluhra qn ¿ i 
qiteüheunt Ófftcril Sus Excerptas eítán en la Bibliotieea 
de Pho cío ^ fdepiades jMyrltano ,qiie fue Macftio de Gra 
ga t ic3(Enaendcfc^ /^) f urdetania , Formó la 
Terla?* 
IB 
Terkf gfps deEfpaña,dcrdeTníícduxo las jF&btlss €rie¿ 
gas,queCreyeronÍosdt;Dc%ucsiqueTras]£d€(?.ui que 
con Cautela en Algunas) Eftrabon i i que ya en pane dé-
xaaiosRedargüídas.7JA'¿//o S^tUio^uff'), por otro Nom-
bre Uautio, que íien Jo Roimno^Efcrivió en G iego, por 
que la Lengua La tina effc iva en Roma entonces muy Tof. 
éa,hablócomoTeftigode Vifta de las Cofas de Eíp i nar 
Siendo el Piimer Romano que la tomo en la Pluma : i Dgi 
Traslado quanto Efcrive de los Erpañoles ^4ppUna 
tAlexandriao rCQ'.no lo CbnfkíTa. Compuío MJ.UÍ¡O 9 1^ 
Hiftoria de la Guerra ^ elSLíimctncii, en la qual Militó íien-
do Tribuno del Confuí Scipioa Africano Emiliano, S:-¡U. 
no Cálatram&^o Li£ga Relación en fu H ílohadc Coías^ 
deEípañaü délos Po^os, ó Fuentesdel Templo de Her-
cules en Cádiz. ^ r/íf,wVdro Ephefioque en O t ^ Libros 
Demarcó la Geographia Vniverfal del O be 3 no Olvida 
k de Efpañ 1,1 muí en parcicularjcomo fe Vé en las Alega-
cÍoíusácE&nbon, Toly¡th. fyí:^ , Amigo de 
Scipionjtrató DiEufamente de las Grandevas deíie Impe* 
rio ,deíus Reyes , i Valor de fus Haturales : de fusGof-
tumbresrde la Potencia de los Celtiberos, Afemando/que 
Tiberio Gracbo los Deftruyó c*recknfas Ciudades : mtti 
contra ia Voluntad de Eílrabon;que lo Duda, Confta por 
las Excerptasyque Permanecen de Po^y/o > i por lo que 
porfüHiáofia fe baila en Atbeneo de las Memorias de 
fefpaña:i también Sabemos por vna Bpiftola.de Cicerón a 
Laceyo^que eftáenfe Libro Quinto y que TolyHo Eícrivió' 
T/atado Singular ^ / ^c? /^^ deNúmancu, álnílaneia de 
Scipion el que Deíoló a C ^ ^ g é M ^ ^ d o n í o ^ ^ á m ^ 
Compañero deScipion Efjiihano , en íu Legacía á Egip* 
t o , i alOficntevfSegun Aíbeneo} enta Deícripcion del 
OcceaRO,Trata de losMetaleSil Riquezas de Efpaña , i de 
los SeijckneosTalemos deOro ^ queSacó de Tributo Marco 
Maicello dcfolos los Celtiberos tiDcfcubrió la Noticia 
4e ^í^^Awiíjuifsipao Rey. de £fpaáa; ^ u i e n lo^Genu-
io6 
les^ por la lmmeníídaddcfds Riquezas Equivocaron con 
l'Utovt i c o a W i í e , Idolos de los AbiGnos , i que Diftin. 
guió Eftrabon en el Libro Tercero ^ por el Sentir del M I L 
mo PoísidonioiDi^íendo ; Moaemm DtVes m)do ( Inquit) 
Terra lIIá$i(EÍpmz)Se¿¡íafra SeQpes hahet €ondiUs><a>* 
J^Veraapmdiflos tíomines9Infrd Terr4m, non tjkdes, Sed 
y / ^ / < ? ^ / / ^ y vlt¡mamente,al Declinar laMonaich 
los Griegos, ro/io/í, en algunas de fus CinqucntaCollec-
taneas, que Dedicó a ArchelaoPhilapator: i cuyo Refü-
rinen eftá en Phocio i hubla de Cofas Pertenefcientes a Ef-
paña,tanto en el Tiempo Mithico,corao en el Heroico. 
4 Eitojhafta el Imperio delulio Ccfar j en Cuyo i n -
termediólos Latinos^ue hablan de NueftrasCofas,Son 
Menos, i cafi Siguen a ios Retendos v Siendo en citeTranL 
curío de tiempo mm Eíkrü la Hiftona Romana. Porque 
Aquellos Celebrados M ummeotos Suyos ^ de los Anales 
•Maximos^ovP-ublrcosi que.cOínen^aroííia Arcnivarfe deí-
de el.Rejnad.o deNuma , íodosíc Confumicron ett el ín-
c e n d i o d e R o i n a, q a a n d o la Saquearon Brenno , i los Ga-
llos. Aníi quanto Antecede a efte tiempo, «ftá Dado por 
Sofpechofo en el Greduod la mas antigua Hiftoria deRo-
ina,empief a en los Anales de Envió, que Eícrivié en Ver-
fo Heroico i qual dava la Elegancia de aquellos tiempos; 
quefuerondefpues de la Guerra Puíiicaji en iosáe Nel>Ío9 
quepnfoenHilloria la Primera de aquellas Guerras 3 en 
el Verfo que Llaman ^ ^r /¿ /¿ / ; que Conílava de lambico 
Dimetro , Acacak díco , i tres Trócheos. Con que hafta 
Quinto FahioTiBorsx\Q Conoció Roma Hiftoria en Ora-
ción defatada , i efta íe Leyó deípues de la Batalla de 
Cannas ;en quef ue el mifmo Quinto -Fablo* de Orden del 
Senado,á Coníultar el Oráculo de Delphos ,como Apia-
no AiexaridrinoRefiere.cníosSuceííus de Aníbal. Y aun-
que defde aquel tiempo Florecieron Di ver ios Efcritores i 
no Permanecen fino fus Nombres , i Opiniones en los de 
Deípues: i de JEÍpaña ami Pocos. Solo de jMareo lerencio 
Par* 
^rw^SabcmosporPlmio^qücí inPundaiBemo, Efcri. 
vió ,que Vinieron acá ios Terfás • i cambien \o%Iberos de 
AíiaiVenidaslmagioariasiiya Refutadas por Mochos. De 
/^//or^rhanCieido^oRocosíqucforraóComraentarios 
de la Guerra de Efpaña i pero (i le ha de eftar a* lo que en 
fu Vidaq«enca Suttonio\ni Efcrividlosdefta Guerra3nidc 
ladeAkxandria^ideAtiicajidefleSentir t'ueronCiceroJ 
Auio Hircio Panfa^aquien íe atribuyen i por los* Tcftiuioi 
nios de Eftrabx>n,,i Pimarco* Ni Serán de menor Reputa, 
cion, por efto , ni en cafo que hayaa Sido de la Pluma de: 
CerntUo ^^/¿o.como^Otros Pretenden ,Eftos ÍÍJO les Archi-
vos donde fe Goníervan las Grandes , aunque Coreas Rui. 
ñas déla Grandep de Efpaña,hafta laM^uarchia de 
gttflo Cfar&Vi queCoinenfaron a correr IBAS Claras lasNo-
ticias.. EsFama .quedcxó Efcrua la Guerra deCantabru%. 
i por Ella lo Repke Eílevan de Gaiibay. Q^e Efcrivi^ 
hafta eíba Gue ra fu Vida en Trece Libros atirnaa Sueco-
nío'.^i/iqua ( di^e ) de í^ira Sus nr Tredecim L'bns* 
Cdntdhrico tenur Wellosnet Vlrra expo/mt^Si fe ha de enten. 
der hafta el Pirincipio > ó ha fta e K Fi n d e la G u er r a , biea 
Ambiguo lo dexa. El Décimo de íustibros alega Vlpia-
no en la Ley Primera del Di g e í l o - ^ O ^ m ^ ^ j - Damna-to -
fum.Dc. los Démas ha feo Memoria, Plutarco, Dion j Pli-
mo',Apiano,Bábio Macro^Servio, i Suydas i pero Ni ngu-
uoenClaufüláqueperteriezcaala Guerra de Gantabua^ 
y En cfte Sigíb- de Áugufto , EÍCJ iven mas Difuía-
mente de las Coías de Eijada^/Woro S¿culdycñ fu Biblia* 
the caí Dio ni/lo Haltcamafto en fu H.floriaRomanat 7).-wm¡to-' 
..en fn Defcfipciondel Vniverí©vtó/ííj/^í? Dámaf-
ceno en íus Excerpias^ que GoníervóEítobeo;En el dé T i -
berio íy/r^^o» de 5go?en el LibroTercero vn Grande Mb-
numencodefuGeogíaphia ,1 Demarcación , Mezcla o do3 
en Ella Antiguedáaes^ofíumbresiKiqpegas^Valoi^i Fe-
rocidad délos Efpanoles*En elácH<ion,^foÍomosrhUm 
íü Hííloría Thiloftrato&n t\ de Tito, / Vefpd ftano, no Olvi-
dóaEípaña lofepho 3 el Hijo de Marhitias, ni el Ocro 
fqíeplw tHijo de Gorion, que feape Memoria de Rey dcBr. 
paña^en tiempo de Heiodes,ei Adultero de Herodias. Eu 
el de Domician© trataron de Efpaña dos Grandes Efcri-
íOrcs:Vn0 ímTlmtarcoCheronenfeCi Otro Ttolomeo Mphef* 
fso^dc Alexandria, llamado C'^ ÍV ,^ En el de Adriano^Flo-
refei ó Claadí'o Eíiano 3 que en fu Libro de la Providencia, 
trató Mucho de las Atas , i Templos de Cádiz, A l miímo 
Efciivia. Arría no N.icomedienf'e , la Hiíloria del Grande 
AleKandto;enla Qual 1c Devió Efpaña tanto^como dexa-
ino s Referí da Concunió con WíQ%Thlegon Tra/Ia/jo 3qnQ 
liifofamofa laEdad del Primer ^Arganthomo a Rey de 
los Efpañoles^En el de Antonino Pió j el miímo ^tiguflo, 
que en fu Itinerario Defcribió todas las Marchas, i Cami-
nos de Nueüras Provincias j i apiano tAlexandrino, que 
trac ó Largamente de las Guerras de Efpaña : Y en el de 
Marco Aurcüo, ¡yltheneo HaucrMico , que en fus Dc éhísi. 
masCenas,introduce Diveifos Platos de Grandevas de 
Efpaña.como Dlcn ^///o.HonrofasMemorias en iuHiílo. 
,ria,i Ta ufanías deCap adecia QXXQ no íolo habló en fu GfC-
Cía,del Betis, i Metales de Andalucía, fino que hipo Iluftre 
la Noticiad Acciones de jAaccris&sy Efpaña^ llama-
do tíacules el Segando ; Vencedor de ^ntheo Rey de 
T.Tijgi en Afíica. En quien ceííamcs con los Efcntores 
Gricgos^defdc t iempode^^y/o^orque delosLatinos 
fon bien Notorios defde entonces;y//o LlymTropoTtímpe. 
yriEpicomado;por TuftmoiTlimoel Jtfenorjuho ttigmo^a 
hrío Js/tax'imo , Tomfomo jAela 9 Quinto Cu rcic VPUnio el 
ií MayoryS ilio Itálico,Cor n cito Tácito ¡i LÍÍCÍO Floto* Algunos 
de los Quales,fueron Efpañoles de Or;gcn3óNacimicnto» 
No Refiero PoetasGriegos^niLatinosjporquc los rnasCo. 
pioíos íon Pofterioresa eftostiempos j i los mui Anriooos^ 
ó Efteriles de Nucftro Proposito, ó muí Ligeros en lo que 
Ferceneceal Occidente. PocosEfpañqks hallamos jpor. 
que 
1*0 
que'íino es BgtmqviQ íf gun Suctonio en las Vidas de ¡os 
Iluílies Gramáticos, cftava renido por HucftrPi Tro¿<, 
T cmtoniOyCpxt con Efe(^o ^h^TcMponioj^eía^MQ afir* 
faa de 5/,havcrlo Sido: i^/7/e>//^//V(?,qiieíu Cognomen* 
t o Señala fu Naturale^a,no halisnios Memoria de Otros 
Hiftomdorés. Y no porque MePerfüada á quefaltaroni 
p U es á^uintilUno* Séneca elFilofofo, Séneca el Trágico, L u . 
C<0/JO, i los Referidos,nopudifranfertan GrandesMacf-
trosen Roma , á no haver havido Grandes Maeítros en 
Efpaña v i cílos Aprendido, i Eftudiado en Otros no 
Menores. 
6 Pero la Efpada fuele Atajarlos VuelosálasPIuJ 
masj i la Sangre de la Guerra Defteñir la Tinta, Borrando 
los Caracteres, Aníi luzgo^ que la Nación Dorainante,! 
Yenf edora, no menos Demoleria' Murallas, i Ciudades^ 
q^ue Defolaria Vol umenesj Bibliothecas,haciendo Cení-
§2 todos los Monumentos, que podian Acordar las Glo-
rias déla Vencidaj lasTiranias con que fe íuele Vencer > ó 
el Valor con que fue Reíiftida^ue esla Vkicnadelas Laf-
tinaasdela$NáciOnes,quemudan de Dominio , quedar a 
la Rafon de las Vi<ftoriofas,que dan la Ley ai Hecho, i á la 
Narracion,i no fe Sabe defpues mas de lo que Dixeró.ó fe 
Dixoá Contemplación, ó Lifon ja fuy a^ Pero de qualquier 
Forma,la Grandeva de Eípuña íiempre Aparece, aun ent 
Señas,Qual FueiMirandola en fu Profpera Fortuna, ó cu 
fu Adverfa.Maniíieftalobien la Permanencia de fus Me* 
tnorias defde los Siglos Mas Remotos,al de Auguito, i fus 
SuceíTores y p ues á no durar fus Tradiciones, ó fus Hifto-
riasFirmes, mal Pudieran, los que eferivieron de tan L c -
x¿os,hablar con tanta Individualidad de fus Kcyes, Gof-
t umbres, i Ge remonias ¿i de fus Ley es > pues de Algunas 
de los Efpañolcs quedó Memoria efí Nicolao Damaíce-
no, fegunfe verkluego. En quanto áfes Reyes, Corric-f 
ron ¿Mii \i Setecien tosy 'x a Ig unos Mas Años^dcf de el Rey-
oado del Píimer ^Ar^nthonlo en Efpüúa^q.uefue al uem-
D i po 
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po déla Entrada dclacob con fu familia en Eglpto¡haftá 
IaM6narchiade ¿é&jrujtbiléñEllosttófe Dé íyanec idy 
KfernoHaiCOtño fe VÍen Eftrabonri dcfde alliffefue Con*: 
tinuanda en los demás Efcmores, de Forma, que fe tixv& 
por 'c^dagh Larga ^ /^:como Paréée en Mmmerio So~: 
^^/^(Cttyas ExcerptasfeLcen en laBibíiotheca de Pho^ 
do)el qual Vivia en tiempo del Conde Yríício j i quandoi 
Comentó á Declinar el imperio de Rorna# Y fien do efte 
J^ ey, i Otros Muchos tan Seguros,, i Ciertos* éomo Gran*-' 
des,! BeHcofosen las HiHó rías mas Antigiias>i Claíicosseri 
las de Efpaña eftán Muchos tan Olvidados^omo fi lamas 
htívieran Sido; i los Nombrados en Ellas, Dislocados 
Voos i Confundidos Otros : como también ^JguHosj. 
pueftas eñ Ouda,qual fino £ueííen,Por cftasHiftorias E f i 
pañolasvi íin Coníultár las Antiquifsiroas que hemos Ale-
gado^GoVcrn&'/.vrf» ¿^«/fl la Planta de fu Ficción^ Atre* 
viendoíe a Mezclar entre ios Pocos Reyes Verdaderos 
que Defeubrén^Aquellos Imaginarios ^ déíde la Publica* 
don de íu ExpnrXo Beroíb,. 
7 Tque lo áea i ya queda Comprobado con los^  Re-
yes Verdaderos, qéc hemos Propuefto hafta el Reynaáa 
del Primer \j4rgaHthomo, alriempoque Enrrava el Pa-
ííiarcha Isaeob en Egtptojqucfegun el Computo que Ele* 
valacObó Sal i ano, Cae el Año de la Creación l>os j t á l j 
*ír€ckntos 1 féinté¿ockú9qnccs ia Cronología Sagrada dé 
la Vulgata: i Conforme la de los Serenta .que Canta la 
Iglefia Católica en la Calenda dé la Noche de la Hativi^ 
dad de Chriílo Kueftro Señor i i íc Lee en el Martirologio 
Romano el de Tres Jbíili Seteckntos iync\Qt\ la Forma que 
ajuftan cfi:a EpochaiGeorgeSincelio,iiusTablas Crono-
lógicas, Conqoe h^viendo Rejpréíentóteliapíláieñe tlemi 
po la Breve Id^ ea de los Primitivos Reyes de Efpaña etl 
í o snbros Precedentes > Antes de Pafe en 
ios que fe Siguen , lós Mtickos que Reynaron deípues, i 
9^€ ,5^6^?^ÍS%^SÍ^S?^9? % eftejmperio^haíla la En* 
í 1 l ' " tra-
irada ch el del Evapgeliot i defpucsliaftala Monarchia de 
los GodesJ RcynadodeLeovigildo i Hablaremos Agora 
de íus Leyes, á cuyo Gompás^i Medida dé laIiifticiaKe^ 
Harón con-Gran Poder, i Equidad: liaftaqae Diero n En ;^ 
tradalnGautamcnte álosPhenicios,!Carrhaginefes, i a 
ios Griegos de Zacyntho, iIVÍarfeIl3 í con que Gomenfd 
á Declinar fu Potencia^ i á fer Efpaña Teatro de Compe-
tencias de Caithago.i Roma: i Dividiendofe losEípaño-; 
Ies en eftas Dos Alianzas, Perdieron fu Poderio.qnedan-' 
do en Obediencia de laYencedora, Bien quefos R^ye% 
$om0 tos demás de la Afsia,n|inca fueron de^íalnrifdi 
del Senado,finb Dependientes de losCGÍaresi Comp^ícT^" 
ve Eftrabon,Re0riendo el Govierno Vniveríalde los Ro.' 
manos,, al Eindel Libro Diez i Siete: Tero ¡os %éjpes(áicty. 
¡os Dynaflas * ijes iR^^los ^ (iempre fec^djudkdron a U 
Ittftfdiccion del Empero dort lojjftd feO¡>feñ>¿ &gprái Y>p n-¡ 
fesde los Gefares, i quando PcmpeyoMandava las Ar* 
«Jas de Roina,cftavan afu^fequio los Reyesque Poni^i 
i Qokav a. En Vn Exemplo que Dar éraos de Efpaña co Í | 
tartas/ft J{(ysíváinMe2xlad0s0cro$iidehaverle Qlvi* 
dado, no hallamos Difculpa en los Hiftdríádoresi Siendd 
J^j;en Romance, no en Latm^m mOrJego ^ ü n ^ n c Dedu-. 
cido Dello¿:en la Crónica General de Efpaña del Empeí 
rador Don Agonfo el Sabio^ue en la Primera Parte ha^c 
Gapi t ido Partic u lar de fte Rey ^que es el Setenta l Sek% 
Cuyo Epigrafe:^r ¿y? Rjfo*dewmot Bohío TompeyúÁEf. 
pana porel J{ey t^értas, que fé k J^hMaraB&dei Y en fti 
Narración difelo Siguiente : ^Andando efteVompeya el 
Grande por Tierra de-¿^ifsU 9 como hdbtmos dkho > Le* 
yantó[e en MfpaÚa > en las Kjleras de Mbro $fa Kjy- que 
Reynaya hy Eflonces*i depanle ^Artas+B porqueronFoi. 
Mea con E l fas Ei/os deTom'peyo ^los&troíxfue M:hyJá\ 
xara en fu Lugar. Vino E l ^ y ton Gran Treflá* & 
^ r t a s £>úifierafe trabajar de hayerGuerra con Ehi dar¡§ 
•^tjíUá+JÜUs '^efár+yueijMayórer, "Ttm&pef que & M p 
Pd a co# 
cénijtáiyohr Todereé }nw podrlen cok Tompeyo ; E tobé 
que nin fiírl? di Cthoie dibfe J Tompeyo con toda fe 
Tierra , echofe a toda fu x M fora : e Tompeyo acóglbl afi i 
J^í i s non le Dexo luego el Rey no, Eflando Tompeyo en 
ejloé Llego el, \ t tndado,como era Jáverto aquelí{ey ^^f/-
thridates de.^ At mtnia, que daVa tanta Contienda d los j^o\ 
manosnY mas Adelante efcrivc la Reftítucion del Reyno,' 
ú i ^ á Q i BTompeyo luego ^ e í Llego el^UtniaJo dé 
cormtrt tjtf ierto efie ^ty> i A ¡ } l / / p ^príef* el Fecho Je 
Efpaná lo mejor que pudot fuejfo c Tafso luego d Taphla* 
gonia,é Ganola, é de (¡ A los Tturtos , é \sirahi,a\ é alli fité 
fás Dones muy Grandes, guales a i O ¡redes. T>lo al í(ey 
Ttgran füHeyno deTlgramcena (Corte de Armenia la Ma¿ 
yor) e al Xey Oradla el Suyo de, Alba ma\ c a l í ^ y ^Artas 
de Efpaña el Suyo: Empero Todos con fus Tofiuras, 
S Eí loSueediapocoMasde^/^/^ ^JJOJ- Antes de 
la Encarnación deChrifto Hucftro SG^0r'Y aunque haf 
Diftinto Viíoáefta Narración; Apiano Alcxandrinocn 
íu Libro de la Guerra Mithrídatica j i le liguen Dion Cí íio 
en el Libro Treinta i Siete déla Hiftoria Romana i i Pdü-
lo Orofío en el Libro Sexto, i Capituló Qiiarto de las Su¿ 
yast que hablan de ^/-/o^x. Rey déla Iberia de la Aísia. 
Vencido,i Aliado por Pompeyo^ es muy Veri íimil, q ue 
anfi corao en los Nombres de Ambos Reyes.i R ey nos^a^ 
ya Semejanza en los SuceíTos, quando la Hiíloria Romana 
en Ningún Efcritor Antiguo eftá Tratada con mas Pro-
priedad, que en la Cronka General de Efpaña : i fe Co* 
noce que Concurrieron a íu Formación muy Seguros Orí-
ginalcSi i muy Dodas Pluma?, Las de los Modernos de-
vianhaf erMemoria del Rey \ ó para Negarle / ó 
Concederle, como Diremos en Otra Ocafíon, quando fe 
Trate en fu lugar Del. Solo Añadiremos , que nofe po-
drá poner Duda en /Wo i ^ í / / ? ^ ^ / , q u a n d o Ardia en 
Efpaúa la Guerra CivilentreCefar^ Pompeyo. Pues fea 
| l Mifmo Ccfar^ p fea Aulo Hircio, ó Corn?lio Balbo, el 
e le ^ue 
, ^3 
qu e Efcrivió elLibro de los Com menta ríos de teV.oBif-
j)4»knl¡, ha^e Particular Memoria de fu Valor, i de fu 
Muerte,con eftasPalabras:^ HoBeTompeiusdftru Tn-
tenáitv&adCorduham yerfus, tterfacereCcepif* }{ex No* 
minelndo, ¿Quicttm Equitattí Suts Chbtas ¿td'iVüxefAt;f» 
cupidias ^gmen cAh>erfariorum Infeqxttur a V c^rn acu~ 
lis Lejrionitrijs> exceptas e/i,rc>* InterfeBus* 'Gbnque Nai 
die podrá Negar,que hafta el Año are/7 ra i Ocho aures 
de Chriílo Nueftro Señor,havia Reyes en Efpaña.Los qnc. 
tuvo Defpucs,Remitimos a fuOcafion,i Tíemposjpor Paf-
fax agora a la Antigüedad de Sus Leyes, Eftrabon en el L i -
bro TercerOjToraandoro fin duda deAídcpyadesJa Pon 
dera,hablando de ios Turdeéános^en eftá F orma: í t l om-
mum H'ifpanorum lyoBifsimi ludicantMr \ Ptunturque 
QrammdñcaXS>* ¿Anñqüitdtls x }Aonumenta hahent Cónf-
cripta , ac Toemata* Eílo Perrenece a la Erudición dé los 
Eípañjles^ i a quetenian Efcritas las Memomsde la An« 
tiguedad deElpañajpero enquantoa fus Leyes, Añades 
& t JhAeiHs Inclusas L'ges 9 a Sex ¿Killltbu 's (>/ ^Alunt) 
v&nnoríimj>Como" fe han de Entender eílos Sets ,JM¡1 
^nos, ya queda eícrito en el Numero Veinte i Siete del 
Libro^arto.DopLorenpode Padilla Da laMifma An-
t-ig uedad a los Mon um en tos,i Memcri as de ló sE fpa ñoles, 
Aiegindocon Eftraboovillamándoles Grandes Velume* 
fm\ Eftrabon no lo dice, i fu Cía uíula íerá el Mejor de-
íengaño,pafa t\ Cómef¿-fadór del'T^do H* ^ fc/o,que Fun-
da en cíle Teftimonio de Padilla-quc íuvoEfpañaEfcrítd 
resmas Antiguosque ^ j^ r tde que leConvenccremoS 
mas de Propoílto en el Libro Séptimo, De h Antigüedad 
de las Leyes habla-.ide Algonas q Coníervaron Efci itores 
Partici}larcs,haremosMeinonadefpuesJ^ar6 trató la 
menteDcllas.puesen fu AílaDficodéxómuy Encomenda 
daála PofteridadlaFarmadelGovierno de iosPiimítivo$ 
Efpañolesiiquanto Prevalecieron en la Equidad, lia Vir . 
wdjtefta^ con IsM&l^nid^ de l ^ Tiempos rú v ícronLd 
gar 
f | 4 
¿ar cí Yiáp'¿ laMalicia.queVirto 'aíFiri áOcáíIdnarlaDca 
c!iunción de fu Imperio. 
9 Hs^cPlatonVn Difeño dcfte AntiqüifsimoReywo; 
de fusCiudades^Tempios^Tbeatros^uIrOíiReírgioniPo* 
licica, j Milicia de Tierra,i:Mar, Y Paliando a lusieyesi 
que fon (al Parecer) Aquellas Cuy a An tigüedad Pond era 
EAral^on^dtf e znfkiEnefla Jtfáaer* efta^a Dljpueflo en Id 
J{eal Corte el aparato ^Milita r*Bn las Otras Nuebe Ciada * 
des Reglas9efa en Cada ¿%ht&lde Otra Saerte\ t Cuya Marran 
cion ¡erU mas Larga* Los Jdagiflrados^ líos Honores efla* 
andel de,fus Trmápíos Inflituidos. en efle Jdodo* Caddi 
ífno délos V¿^^yes^n{® T r ^ m c i a ¿ en fu Corte, Golter* 
nal>a hs J^ajfallüs contarlas Leyes, i Cafiiga^a ^ i Conde*,: 
na^a a jAuertcJegun fu ^ r h ^ f f m ^ l lmftm% i la F'nlon 
entre Elloss fe eucaminaya fegun los Treceptos de Neptunoi 
f escl Rey P\ioxo)en la Forma cftteOrdenayanSvLS Leyes , i 
^AcxilQSéT)eicrmnados por fus ¿Mayores * i B¡culpid#s ém 
Vna Cahtna de(^r^queefi^a ep :Jáedio d^la Isla en elTimi 
pío mtfmo* pilleada Cinco* i a Veffs cada Seis ^ . S ^ Í F( An* 
úguedad de luncaríelos ReynosaCortesen Eípa ia ) i^ . 
partiendo tanta TartealtJden0r^eomo al¿\ÍuyQr>conJguaJ 
da den los íf otos ¿iuntos ¿ Conferían los Nep-ocios Tuhlicosi í 
¡u^gando con I>il¡gente Examen ¿ f i ^Alguno ha^ia JPelm* 
quido leCaJ}¡gayan, ^u-tnd^ habían de1>ar la Sentencia,-
•JeJL'g^a^finsfeSi, coa ellüra&efá&qfijt feSjgu¿é ¡ ZDefata* 
yan en el Templo algunos Toros, il&s'Die^ luefes lApár*.. 
f ados d* los Demás, i Solos , Cfrecían a T)igs aquella com®1 
¿gradah ¡c p'itUma, que ¡M^tan de pomar Sin MierroiniBf* 
pada*tfÁnfik Cafaban conBajhnes, i Laps (Antiguedad 
de Lidiar en Eípaña los Toros) i elToroque Trendian , le 
Ll&ayta al Pede/} al de ia. Cpluna vite Degollaya n fohre fu 
Cornífa3como jAandab* fulnfcripciofí., Efidbaeri laColma^ \ 
¿demás délas Leyes ,Gr-fodd.o el Iuráme^ to,iMxeCraccion 
Terrwle^ contra los Inobedientes» jurando tenidn yd T>ré>é» 
nido elSdcr¡ficio4alTkmp.o de quemar todos los Miembros 
8 - ^ Á a 
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ikl Torojievhaytn en la f acía J?n Trage Je fu S<t??gre para, 
cada lueQ lo demás dallan al Mu ego Luflrando la Coluna* 
JEjlóanf Exetutado^Sacando con Va[os deOro Sangre de la 
placía» Lihd)¡>arífohre la tíoguera ydTromeúah con lar amen 
to lu ^ a f conforme alas Leyes Contenida A en la Colnna, i q 
nunca de fu Noluntad ^Mchrántarlan el fenor de [u Efi rU 
tor* t.-4nadía»a que no Impondrían lamas Otras L'yes¿cj& e 
las EflahUcidas. por&u Tadf^ l frogenitori.nl O hedecerian 
alque las ^J&indajjc Imponer* ^Defpues 'Deprecando eflo 
mlfmo>cadaJrpor SiJpor fus D efe endientes Beyian aaue' 
l U Sangrei i Ofreciendo ¿ I>hs el Vafoje Sentad an a Cenar¿ 
fneí¡an(lo ca[i Bxtingti¿do elFuegode lasViBimas¡Vicien, 
dofe C a d a ^ i a l y n a Rjea Cerúlea Túnica (D iñíndon de 
Veft id u ras en los lu e fes. An t i gmsd e E fp aña) Sentandofe 
y a deNoche en torno de a quellas ViB¡mas quemadarU c^pa 
gando todas ¡A s^upes Sncenáldaspar* el Sacrificio * l u ^ 
gaVanjieranlu^ga^srSiP^no uAcu.¡ayáa.Otro deTranJ^ 
grejfordélas.Ley es*. Hecho dluiflo luego que Amanecía> 
Grayando la¿ Sentencias en T^naTahladeOro,la T>exayaé 
T¿ndiente, junto con Us Vejlidurasypara^Monumento F u -
turo a fus por /^«/r .Tal Dcfcrive Platón eLPrimicivo Go 
vicino de la Antiqnifsirna M onarchia de Efpaña; fien do 
en Ella tan AntiguasM uchas Cofas de las Contenidas en 
íp Texco^ue hjfta py Permanecen; i que fueron Suce-
diendo en la Memoria, i Tradición de las Gentes : Co * 
mo ion, luntarle^CortesconDifcr©ncia.de 
Wfuspfícipslos lucccSiCof rcr los Toros \ i Limitación 
deLeyesJuera deias Anriguas* r 
10 Cafi Todo fe Obferya agAracnBfpaña^ó en Vno; 
ó en Giro de los Reyhas^que Orgampa fu Monarchia.Y 
eaoshandeferlosMonumentosde la Antigüedad, que 
Eefíere Eftrabon, Permanecían Efcritos en los Turdcra» 




ÜKúnkto Mas no fequeJáalli Platón 3 pticsPrioíigue íu 
Híílaria iendo.: Otrfc jdkchas Éeyés tenían Tocantes 
a Ja üAu-gmftoj ¡ Sagrado de los \(yés9 i de Cada P'no T)ellos* 
Las Trikcípales e r a n : ^ue nunca ha}ian de 'tener Guena 
'fntreS i\ antes haVian deConcufrir Todos Contra ^ual^uie" 
ra que Intentajfe Extirpar fu Ltnage J^ahTquandóhaVtdn 
de Conferir enComun algún Hegocio de Guerra th'Pa^ 9 am--
que eran tan ^uperioresx^Da)>an et Derecho deljjlañáv Su 
premo al del Lin*ge de ^ tlanie*Uo fe Concedía eÍTúder^h' 
folafo al^(yydedarla cM»ettea %yÁgunVrincifedela San* 
grel{eal3 S.indCóncorda'pan en la Sentencia mas cjueCmcoVo* 
tos de aquellos Dui^TaU l tanto Vodercomo ha)>ia en aq^e* • 
I h s Troy 'mcids, Concedió Dios s por Ttoyidencla t a l J t a n 
Particular* Tor -Muchos Siglos en quartto \es Duro e(lJ 
Naturalef a }\eígiofa t Obedecían a las Leyes, ieflunieron 
t^feélos a l Linage I)¡)>o > iJ{ealtdedonde1Pfcc0dtan< Era/t 
¿M-dgn¡ficas en fus, Animos^ Valianfede la \}A idef l la , í de 
la Trudencia enlos C afosT ropriós % t á g e n o s ¿ de l a S uya, o . 
la Eflrana J{epuhlica,^rf todo lo que no era 
TrÍrtudt \Íenofprecia>an todo loTrefente. No feEnfoherhe" 
cid i y tintes teKttn porCargaTtfada aloroyi fus Semejantes* 
Ni Ebrios ¿con las Delicias ¿ni Ciegos con elimino, erraban en 
la Incontinencia%o en la Demafia* ¿.Antes mas Defpíertos , i -
Téífjxi(XMces c é n la Sobriedadao la Templanf i , Reconocía», 
quetodasefla f Calidades J^ecihian fu ¿ÜU,'me»fb¿ce/t 
tmer enCo vttn la ¿Amiflad I t énCéhmn la Fi/tm* •.jtf'iefé*-
tfas en Ellas Durs tfttCánocítmehto, iTermaneao aáuellé 
Na tu falepa B^Ugiofa j C f e e i i t ó H tódks fus Cofas en da Formé 
que hemos Referid** Ttro 'Defpues que fe Ttofano con el 
largo ^ bufo en'elldf ¿¿JM ancha da cvn 'loé- continuos ^ 4fec^ 
póstelas Cojas portales, tCá'd*-c¿tsii 'TrW-dkcio ío Bu ni 4*' 
mjTcrecpd&ot Entonces,porque'Ho pudiéron t A f ufldife J 
íaFirtuddelks jWayores tfeSugéfaron al 'Dcfcredtto 3 i Id 
^Afrenta* LaConcluíion deíle Diícurfo es Digna de fo-
blas Pakbra$conc¡uc lcSe]ia Platoni i anfi le Referí-: 
re-
- t \ f 
fe^osconksMíriia3s,qaefon tales *. Mim ¿pud É u ^ i 
cerner?po^rtrnt* txrpitcr xAjfiBi» exifItm.ihtHtfírt cum 
Tffhhemm** ex- tmhfifsims^riidijfent* ¿utem i^f. 
i í á m ^ d B^íitmdmem ^^tdficere.non V*lá*ntitj¿Mis 
Tr*ecUros9 BeatéT^uepuf4háHH,A.,J^mm^cftm m*xmi% 
Iviquapiris habendt CvpidifatejS* Viohntta *bf¿nlarent* 
Hdta aquí Enfalfó Piaton las Leyes, el Gobierno, i la 
Virta'i de ios l://?^/^Entendidos por ios tyíthntiddsx 
i luego en Breves Glaufulas Deícrive, corao Empe^aron 
á Declinaren la Codicia^DdkmplanpiJ DeroasDefor* 
denes que Arraftca tras íi la Ambición: i coaio4 Vííla efe 
los Buenos I nzga van los Malos,por Mas Felices á los 
bi ció ÍÜS,Í V101 en tos. Dexalo en el Caftigo que Ies Pie. 
venia el Cielo; i en cfta Amenaza Fenece el Original de Ai 
iAthntlco; ..falrando todo lo Confequenic eon Singular 
.Perdida defteímperlo: pues íiletuvieramosEatero^nd 
hay Dada que Leyeraiiíos Iguales las Noticias de Orros 
f Muchos-Su ce ííosj de aquel Caíligo que de xa Amcnaf a-
.do,, Pties no puáieiido hablar dé las Rqina^ que Padeci o 
Efpaña a Manos de Car?agine-fes i^ Ilonianpgiporquc Pk?* 
ton no Aleancó fus Tiempos \ es fin Duda, que entre 
Otros SuccííoSjCÍcrivirla la Forma con que íe Sumergí® 
en el Oceeano el Imperio de Hon > que Ac ucrd a en íu T/-
fxeoiih Diviílon de Efpaña enlos Vifnieíos4e Argáruho. 
nio el Segundojdeque íciTratará i^delanrc, 
i i C¿e eftafueííe Hi^ ^^^ 
radocon íu Interprete Primero, que fue Crancorj con U 
Efcuelá de los Piaronico$; con Marrillo Ficino Í i Parricu-
? larmcnteconel mifmo Platón, Y quando tuvieíTe alguB 
naEfpecie de Alegoría1- también fuera Grandeva de Eí-
¡paña haverla Elegido aquel Gran Philofoío,áV'ifta de to-
das lasNaciones de Aisia^pox la Mas Capaz Corona,, para 
íufrir el Pefo de codafu Philofophia, Pues no Plantara 
LcycSjReligion^IrtudesMoraksJnílicia, i Equidad trn 
Reyno donde no Supiera que havia Refplandecído todo 
Ee err 
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en Superior Grado, Pero ücnáoCúnñmtc que trata cñá 
Materia como Hiftoriauambien parece que Retrata el Eí 
tado que tuvo Eípaña al tiempo que defpues de fu Perdi-
da cftuvo Dividida enReyes>iRcy:nos.Pu;es ea tesXe-
yes,i Fueres de CaftilIa^LéODjAragon, Navarra, i Portu-
gal, VemosEílableeido Muchade lo que Piaron Afirma, 
Obíervavanlos Efpañolesde los Siglos Primeros. Mas 
comoquiera que íea ^íus Lcyesíueroa Antiquifsiraas; i 
deThoro Sabemos,queDioLcyesá Eípaña}i íonlas Deli-
neadas en el AtlauiicodePlaton : que aeafo de íu. Nom-
bre Duró el llaraarfe ^^o j lasLeyes^ iP /^^ los Tr i -
bunales, Geoxge Cedreno závkúó^ut l^ etculej el Prí-
tnero por Cognomento Evgonájísjznfeño.en el Occiden-
te la Virtud, i la Philoíbfia: i porefto los Gallostenian la 
Eílatua de Hercules , en Rcprefentaciomde Vn Anciano 
Muy Venerablc,en la Hechura que le Piuca Luciano en fu 
HerculesGailico,De í^vio&uc Reduxo áfos Efpañples 
á Vivir enCiudades,fe Entknde3que no feriafirrEftablc-
cerForma á las Reglas del G o v i e r n o ; ^ ^ c o m o Tro-
goPompeyo3i Iqftino Refieren, Promulgó Leyes áfus 
VaííailoSí i ks de la Agriculturaú Dividió los luzgados 
enSieteCaneillériaSióTribunales,, Otros Reyes Tem-
plaronsó Añadieron Nuevos Eílatutos. Porque los que 
Señala Piat0n,yahavian Declinado en el Imperio de Cy» 
ro,quandoSbloirefcrivialasMemoTia^de Efp;añai que 
íon lasque Platón Trasladó á fu AíTantico» ConCyro 
concurrió en Efpaña el Segundo ^yjrantbünío SuRey,eii 
Cuyos Reviínietosfe Verifíca lo que Piaron Afirma Su-
cedió a Efpaña, haíla caíi los tiempos de Alexandro el 
Grande, Con aquel Compás Médiruos los Tiempos al 
Igual deíosSuceí!bs.Rey»ó la Ambkíon, ! tuvo Imperio 
la Tiranía jhaacndoíe Cru da Guerrá Hermanos a Herma-
nosji losReyes,Grandes Vcxacionesa fus VaííalloSj que 
fueron los Principias de todas las Calamidades que 
4eció' Eip anéjalas quaiesMka lo que Platón Refiere h a -
• a *" ' ' ~ < ' ' via 
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vía ya .Sa.ce Jicío a! rlcmpi qie cícrivia.Y DííleGfan Va* 
roaC^icnca Hermipo haver Muerto ea el Reynado de Ar-
taxerxes Ocho, Manarcha délos Períasii al Principio de 
I i Olimpiada^uc liatrian CientoiOcho. Por Audondad 
Suya lo Refiere Diogenes Laercio, diciendo x ^or l tut 
(Platón) Pri no .^ An,^ ,Cent'ifsimee oBayieOlimpladls, itt 
JÜuptljs ¿ifcnmhms t G 'Bo'gtfsimum t ZP* Trhnum ¿ t a t U 
^anumarefis*Confinefefabe ,que haviaSucedido en 
•Eípaña lo que Platón efcrive ,Tcaíi T-mkntos i.Cifrqttent* 
^nwantes de GhriaoHueftro Señor: i quehafta aquel 
tiempo havian Permanecido fus Reycs.Eftas Guerras C i . 
\ i les, Ambiciones, Dlícordias, i Tiranias^nOpueden Ser. 
Otras finólas que dexó Dehneadasel Verdadero Dextro 
en fu Hiítoria Omnimoda, Bien diferente del que corre 
con fu Hombre en Europa,i Nacido en Efpaña, 
12 Si tuviéramos íu Original.pudicra Correr con Ma-
yor Inípeccio nía Pluma j pero en Oefedo fuyo, Suplirá 
loque con íu Autoridad Lcempsen el Capitulo Sexto 
de las Antigu edades de Eípaña, de.Z>(?« Lorenp deTadi• 
//^que Publicamos el Año Paíía Jo.con Fin deque fuTef-
timonio Sirvfeííe z-Kueílro aparato j i fe Reconocieflea 
OtrosOn^e Reyes,01vidadosdeEfpaiia,que Confervó 
fZ^A^como losTref c Referidos Platón. Pondremos fu 
Glauíula enteraos como fe íiguesiSegura,menOsIaÉpo-
chade los Años.M^ Va muy contra el Copudo que devia 
tener,Di | :c,pües^St, ; ,^^f/?^a/r^//^ Sucedió en cl'í{ey * 
-noxs*rga.nthomo$eg¿m J$¡írmd 'T)extero yUatfiraíieBdr* 
fdona^Mon Clarijsimo, en los Tiempos de thtodofto TrU 
mero, t fe dió ¿ Colegir j i n c h a s Hl¡lonas , t fue muy Tri» 
>ado deflsjüonarcbér. i h a ^ p H j^encion el Bienal enm^ 
9ra4oSan Gerónimo * i lo Tone entre fus Varones ihíhes* Ca-
menfb>pHesy^4rganthomo fu Xeyno\ifegmMflfahon ^ f j r * 
jna^fle tu)>oía Silla de fu 'Rey no en U Ciudad diTarteJft, 
queyahedicho fer Edificada lunto a Gihraltan iR¿yap con 
- Gran Tujánpa Ciento-i^ (ex ^Anos* Su cedióle fu Wjo^lk • 
% Eez ma* 
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tr.dds ¿tfsmsfmo ^¿Stgmtonio* B f criyeT(:Ja'c,¿f eme 
StmtjanU tnlts ohrás a fuT^re9pucé fe dio aJaTijcrdá* 
nada Codicia 3i JBfpccie dc7íntma i jAedlantelo qu«, fe/¿ 
^ehtlaroni^ilgunoj Tuehlos€Jí Mfptínai i a^a afgana :Z>jJÍ 
mordíamJEÍU , e»Treixt4J<íl¡«atro- tufóos qut l{cyno~ej!ff 
¥rinápc*TfegunTtxtetüthftieSnufforfH Hijo E^U^oBg^ 
Tjpffgoqueccmtnfoa Reynátf f^e Éxercito en Pacificar U 
Afierra 3qp.€ a j u Tadre fe hhabla Is^hthído \ J Pacifico-[Í* 
J{cyno\ i feJExcrcito en quelá XujlkhufttefjeOhcdt'dddyi E x t 
•*ftí*dd fu fufiicié 9l4qual Camñ' fmir 'Pácteos fes í^ ry * 
ms, i h i Naturales déFfr ir m j&ítcha Tay\ Rgy no * 
réntai^aatr&^'nos^í ^Míiríacmla Cmdad d& Calahorr.f* 
Habla deíia CíudadJ de Navarravituego Ailade: Tín U 
qúalTietradtyio de^far efle Trine i pe faContinna ííthitit* 
donSPues difeDextero^quefueSefultai^mi Vha ¿Kíoatanai 
Cerca áela ^ujlTompeyo Jíiifico defpms fie fu Hombre a 
T^mpdon^squeCómipí3 filhmÁ Tamptbmaxilapom Vto* 
lomeo díhdxQ dt U K^ghn y4 dtch¿* Jsffa-Jdontana- dtft 
%}extcro3fíie fu cllamadaP.^ a^ddHomhre dejie Trine tpe^u e 
Córmpíoa ¡a farpnfclhm* K^ym^u ÍHcedíoItm el Ügyno 
íuHijoJhmado^ídon*. K¿ynb Treinta i ^adfro ¿¿tn-ot 
Tr,'jfperamentc*Tax(ímfn20 díf^Dexfero^iwpor .Jituertede 
':Jvíedbfh$Medierof*tn.Efpan* Grandes 'Bif iQrdias3 jMtedian 
teS-eh Mifvsqu edexó, los qn ates fu eronjjios*, Arganthomé 
Terc€ro-,!Pahd0n¿3?arcaha,jKÍedon S^^^Kdo^dlionjCoicai 
h'Dñfffa Mfpana en Seis T artes JtofVms alos Otros ha pan 
muy CtíidaGuerrax Lo^iAl^ífloporla í^ eyna* ^ ySoreUa 
¿hiídre >jBntr£ymo entre Ellos * i Disidía la fierra enefitt 
Forma* jArganthonio elHifo\J^iyortP^eyna¡jeen la Tierra 
que agora fe l l a m a d iddiucia* (Diolé mas ¿oda l a-Tienst 
quehay fafta el 1{¿O Gmdiana, i la del J^y ni) de Gran ada» 
Segundo Wjojlamado Takdon J e dio qut %¿yn*ffe e* 
*Ik?íi€rra de lo ff^ymsde ,^,Ht£ta pifada la 1 krra del l{ey~ 
m de ^ Aragón ¿qu e efla dé la otrdTarte dtl Ebrc• T a l Terse* 
fojlmadq SaruhazJ&ündbQucR^ynaJfcenJá Tier&t-epte 
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efia de U Cira T arte ¿el Mrc^ti i i fé'uidCafáímtáM^ • 
t ra j u\¿. mha Tarít i t * s i r ¿ £ m j f^mCéfiiltéth^íl^Jif^s 
¿Vlontatas^ Ruarte BijoJhmuhj^^écn-, jAútid.» 
que í{fy ñafie en toda la Ttérra ¿¡ae haj dcfde el J i^o^ue *¡go• 
r<fy ífte/npre fe llama CeyaJ Cea?fafta el ^ Manqueen tran Je*-
hax o drpos Limites ^Ajluria^t el Rey no cíe León* iGaíkU * 
vAÍ Quinto Hi)oJAamado f^UoxrJtfando que^eynafi^e^ 
t i zed lo dv Effana, que es ta *F4epra que agora ¡lamamos 
}{eyno deToledoy obiff adosdeCuencá^Simenf a, iofma,l 
TarJedé los de&urgos¿Palencis J Segfiria¿ ^ilSexto B y c l 
Mamado Colí4t3V}o laLufitania.que esfodkla Tierra deToy 
tuga¡(Saho la de entre'JDueroJ ^ Vlinoj, i * Cdfiilla) Júucha, 
Varte delohífpado Je B a d a j ^ i losde CorUjTalencidj^yt» 
chaTarte délos de^éyíla3Salama/icasÍ.2^iímora* JS/hi Hl* 
yifáa d¡fi 7>exterotque hifo ^vrelia entre fus Bips* ¿Jilas 
mcontmtandefecada Vno conla7Jarte Sewalada ^Defeaft» 
do la Tierra delOtto, tornaron J Vrofeguir la Guerra Co* 
menfada 'i la ^ u a l Duro^nBfpana por Bfpació de Setenta 
i Ocho t^n-os*-. 
i j Haña aqui Don Lorenzo de Padilla con A u (florín 
dad áelyerJadero <Dextfc\\ con la Miíma, i del Verdadera 
^f^xX^Pio^gueenelCapi tu loSépt imo, que Sucedió 
tAquella teca General de Efpana> k los Setenta i Odm 
Anas que e^^o Dividida entre los Seis Hijos del Rey 
Medor.vDei^flÉ^ jMaximoDtviQáQ Tomar eftaNoti-
cia la CronicalWncral , iilos Demás que hablan Dclia, 
Pejo eíla5rír4mo felta de llamar General de Eípaña, Gm 
.}¿niy>erfal de todo el Jtftrndoi i aníl en fu Narración hay 
Muchas Ciicunílácias^ueDifucnanálaVerHímilitud^i al 
4Ilpc¿ito*Tres Secas Generales V^dcád el Vniverfo, i Hin« 
g-*ma fe puede entender porPamcular de Efpaña j aunque 
•DextrOiiMaximo Íos-Verd^dcí-osveftrechefí la Seque-
dad á SolosiosGoniines ElpañolesXa Primerai'ue 1 a que 
ilanun. Incendio deThacton* Eia tüeBrincipe Rey de JíV 
& i o p i a i i adquirió eíls Kenxíffibíe por hwej Comej cado 
2^ 2 
defdcfuImperíoáEriGendcrfcel AyfecorreJ ArJ'entifsi. 
mo Fuego, i Calor del Sol ^ que Corneado á codos Cli-
mas. Abrasó^ DeíeÉó laK^ioadez delaTierraJuftaque. 
le Apfjgó Vpá Continua Lluvia de Quarenca Meícs 3 que 
Sobrevino defpues. Hibla defte Incendio Placoo en íu 
Timeo,i porElEuíebio, iGíorgeSincélio. PauloOro-
íio eícrive ; el Sol no foh Fatigo el jM®ndo con fu Ca~ 
hrs fino que"fe efcrhe^hdyaPk ¿sikrafado con fus Llamas* 
Efta es la Hiftoria Comeaida en la Fábula de Thaeton, á 
q nien hapen ñ^o ddSohñeñio Rey de los Etiopest Segun 
Earebio^SinceliOjidequien Platón Afirmahaverfe de 
mtenáefáclr&og&eráF~^ 
forman con eílo Plutarco en la Vida de Pyrrho j Deodoro 
Siculo en él Primer Librodefu'Bibliothecaj Paufanias en 
íu AcicaiNonio Panopólicano en el Treinta i Ocho de fus 
DionyOacasiOvidioeriyarias Parces de fus Obras; i *Lur 
creció ersei Libro Quinto de fu Poema, También Cle-
mente Alexandrino,Tacitoii Otros Graves Antiguos ha-
blan deffca ^no-mhria j ó Falta de lluvia de largos tiem-
pos:! luego de la Eps» ^¿W^óCopia de Lluvia que la Suce 
dio, Y aníi esínjuítala Calumnia q íofeph E fe al i g e n o ha* 
fe contra Euíebio.porque Señala Vnidos los Suceííos del 
Fuego^ide la Agaa; del Incendio,i del Diluvio ,quando 
eníu Cronicón ái$ziDilu>ium;quodfuhD^MSfionem The" 
¡alid^^3InceHdmm^uod¡uh ThaeronieátMm^thlopiee9 
CP3 tMulta Te(lileníi^ locales'Plato f^Mmoratfuerunt, 
Con que^s Cierto^ue defpues del Grande Fuego Caye-
ron Grandes Aguas, i Ambos Excetíos en el Imperio de 
¿ /^r /^Monarch 'a de AfsíriaiRe y nandor^r^en Athe. 
na SÍ i jdarathon en losSycioraas.Queiucfre en el Réy na-
do de a ^ f ' J o Afirma Taciánoil que Sucedió en tiempo 
deMoyíes,! antes del Exodojo Aíreguróporla Au to r i -
dad de Antiquiísímos Chcooographos Clemente Alexaa 
rdrino.Reynava en Eípaña entonces el Gran j Ú a c c r i s M 
mzáQBercules SrgwdoiVmQSásé de ^intheo^^ de ¿y-
biaben el Año Diez i Ocho de Móyfcs, fégiin Eufcblo 51 
por efto \ h m i á o téerc&ks lybkcy como.4el|5ii€$ Sáfhm 
por Vencedor de Africa ; tuvo el Cognomento de Aíri* 
cano, Eíle fue El que SanAuguftin en el Libro Diez i 
Ocho^iCapitule Víizzjiox&o Vencedoráe^ntheo9\z Dií-
tingtie: del Hercules á quien Atribuyen las Do^e H ca-
ñas, fue el que Navegó haftaEgiptOyComo fe lee en Pru-
famas;i de quienlultano Diácono efcrive iiaver íido Se 
ñor de ^uimen tos Bu eyss, que ion May hs.Vúe el que Edi-
íicó eiTempló deTarcefo al VrlmerBercales fu rrogeni* 
torii Colocó en él;íusCaiunas „dando Nombre á hsde , 
AlybaJ Calpe en fu Conquisa. Fue el queCasó con Fíe* 
<:^jHija de O/^r,Nieta de ¿Medianti Vifnieta de c^f-
hrdham^do. fu Segunda MugerCf///»-^. -Efte Cafam iení o 
ConftadeCleodemo, i Phiíon,cuyo Teftíniorúo pone a 
la Le era Eufebio en el Capiculo Veinte del Lib; o Nonoj 
déla Preparación Evangélica 3 i de AícxindroPo'yhiü 
tor j i. de Mepho en el Primer Libro, i Capitula Diei i 
Seisde fus Antigüedades. Tuao Seis Hijos. El Primero 
fue ibero z\Grandeipor quiea EípañaJ Parce de la Gili ia 
(fegun EilTabon)íellamó /^r/Va el Segando Cebes , que 
fue ReydeiosCeltas,ilosDio el Nombre > que Quales 
fueCen Diremos en fu OcafionJi fu Territorio* 
14 Deftos^DosGrandes Principes, i íus Rey nados, 
daTeftimonio. Eiñthatio,. Patriarclia de Conftantinopla, 
Commencandola Periergeíi de Diony íio Aphro, i aquel 
yzxioijiiajrnammd Gens llerorum-y i di fe eftas Palabras: 
Secundum <^uofdamFeroA « ^ o ^ ^ &/^/A7COTÍ% 
f*ís íberiy llhdNomen Sortiti fant&ltusmlmXS*3 iherFi» 
l i j fuemn t Hcrculís á pul iere Bárbara Trogemti \ # qui-
hus CdUfU* iheríJSomen acceperunt* Efte es elVerdadc-
ro i ^ r^ í l ey de lasEfpañaSji no el Fabulofo de luán An-
nio3i fusSequafes j.queFingenferWifaácThúhaL Dcñc 
Rey Ibero,1 del Notmbre que Dio a Eípaña3hac:e tambica 
Memoria ei^mperadorContamino Forpbyrogemto en 
f»4 
í t í l i^ro de la A Jmírilftracion del ímpiríd ,en eí Capúui 
Ja Veinrc i C^uatrorconíormefe lee caía Texto Griego: i 
.Coiiforma con Ellos DionyS-o^áphro. Los 0:ros(|)mro 
.Hijos dcHerctles cl5cguivÍQ,£ueuoí! ^ ri¿>,Rey,i Poblsu 
idorde Gcrdeña: ^/•^Rcjr/iPobkdor'de Córcega: tz^. 
^r^oíRcyjiPobladorde las Coftas de Italia, Dc SarJo 
lo Afirraaa Pauíaníasen íu Aticaii DélMifaiOj ide '«3 
fu H-rmanp^San Aníelaio en fu Libro Primero de la í tni-
-gen del Mundoj Rábano Mauro, i el Auci oc del Libre 
OpemmSe* 'BUmm* L ^ mifmo fe Prueba de Ty rrhe& ?, 
^onPaufaniasJ OiTosEfcricoresiidc 'Bodorim , a .quic^ 
dio elKcynode Africa^ue liavia Conquiftado de An-
theojeonlasAu¿biridadesde PhHon.ilofepho, que de-
KamosRcfendas ,ife Boivcrán á Pro Judr en O era Oca-
iionj que agoraconia de babl^ rr de jvíácerldes, llamadlo 
J/.rrvAv Segando , en cuyo Rcynadoen Efpa-ña Sucedió 
la Primera Seca Vnivc: íal,ó Incendio de Phaeíon; Nos 
pareció dexar aquíeílaB cveMemona Suya, Confiando 
-. ¿e 1 o Propucílo,q 11 eeíle Tricend¡z deThaeton s nrCinvie-
ne cotí ios Ticaip en que 1cSañ ilan Vexiros t .J^axlma. 
los V erda-.leros.ai fe dcviaLlaiT\ar,aunqueConviníera,Ss-
ca General deBípáña/model Orbeentcro,pucs Dan Se-
ñales DclUcaíi todas fasNicionesOrientaks. Pero k 
Panc quepndo tocar a Eí patí 1 deíle Incendio comun3Fuc 
( i noetr Oxro Tiempo) el de fus tyAonté¿deTyrene9 Cu^ 
y os Minerales Derretí dos, i L i v|u idados con la Ard i ente^i 
Continua Poríia del Calor, Brotaron Primero Fucnres, 
luego Arroyosii DefpnesRios de Metales de OroJ Pia-
ta: como Eftrabon eícrive, Rebentando por la Tierra el 
Hervidero de fus Minase i no folo las deílos Montes, lino 
hs de 0.rosd«£fpaúa, fegunPoíidonió^Cuya Abundan 
cia de Te foros, tanímTrabajo,,-ni Beneficio de fus Duc-
ñosjlamó la Codicia de los Tyrios,! Phenicios; i luego 
lade Ocias Mariones; Sicndocíle Suceííoel que Abrió 
la Senda Primera a h VUima Ruina de Efpañá, A cuyas 
" ' • • • ' P r o * 
Provincias tampoco pudo Pcrrácccp Vnic imcntc la Se*: 
gMaia Seca GeneMiyqusíw Mibgrpfa3i A líunciada por 
el Santo Profeú-Eiiasji <Dur6Tres+4nos¿ jMsdio.. Su• 
cedió en tiempo de Áchab,Sex£oRcy de Ifr ael,quc Con* 
c ü r r i ó c p n / ^ / ^ ^ ^ a r t o R e y d e l u 
restl Treinta i Nueve de los Monarchas de Aíyria:7?í/isf-
hafles Rey Sefentai OchodeEglptoi^j-^/ <*o Sexto Rey 
de Lacederaonia.: jur^4<r/w Vigeíimo - Tc rcio Rey de 
Athenas:Rey nando /¿^¿/Í? cu Tyro i en el Lacio TiberU 
^jicnEípaña j ú í l k h o , que tuvo Hofpedado en ella á 
JBacchisRQj Chinto deCorintho;iEn{cñó el V fo de Plan 
tar las Higucras(cuyaSerailla Vino de Grecia)dando Nfo 
tivo á ía Fábula déla Venida de Bacho, que Confunde 
Sillo Itálico, con el miímo tM^chot Vno de lostnas Se* 
guros Reyes que tuvo Efpaila^Efta Sequedad Coníla deí 
Libro Primero délos Reyes en el Capiculo Diez i . Siete, 
i el Siguiente j i del Capiculo Quárenta i Ocho del Ecle -
íIañico,Dclla habló Sant-Iago en fu Canonice Por eílc 
Milagro ha^c Vna Elcgantiísitna Acíaínacion de Elias 
San Athanaíio el Grande, en la Homilía de l i AfcenGort* 
MlUs (dljpc) biflor Jdortis No'mindtur. f^ oceNubes Com 
mfsit, Coelo ínterminatHs efi, nef hiérete E0 pofiquam 
freaturam J e^rho L'fga'pk: ^4(tn£4 Elementorum FaBusj, 
IngentiLinguáyCreatur* Guhem¿tculuTn Jdioderatus efl* 
15 Deíla Sequedad habló Chriílo Nueftro Setior, 
como fe lee en el Capitulo Quarto de San Lucasji Di*o: 
In f eriuteJ)icoJ*obis, j A u l t a VidttaBrant m Dkhus 
ElUinIfaehqíiando cUafem ejl Ccelum ^yíñnh Tribus* 
^ Jtfe/iphus SexxCnm fa&a ejfet Fames J&agn a in Om-
m Algunos Exppfitores Explican, que fe ha de CÍÍ-
.tender Mn toda laTierrdrde Israel déla Obediencia de^A-
r^^Mas Otros fon de Sentiraque Salió eaaSequedad de 
íusConfinesi i que fue Muy Vniverfal, pues la Padeció 
el Reyno de Tyro, Reynando Ithoh alo ¿orno eferive J¿c 
nandro ^ p^í>,cuyoTeftimonio trae lo^pho en el Ca» 
pituloSépifio dtí'LÍMd O^ávódc fu§ Ahrígü^dadeé; 
t n éfta formá: ^t 'mWitetmm hmuslnopa^ TluVttrum., 
éik.vi Jtóemndéf, íHGeftis Xthohali ,Tyrtorum í^egis i fie 
tíyperherafheo Jftetif€pftj¡ut U'd féquemis ^AHHÍ Mypefl 
h€r#thauéi£oht\nuus.íc%Hi cüht Supplicationes Tndíxip 
fetfSeqfiúta efl Júetgvd PísTomtmfimMcBotrym IriThe* 
mceCondidrii & tJtfy'&Tem m ^ AfhricÁ* Hts Verhis Sick» 
tatemSuh ^ icháho, cu'tus temporelíhohalusapud&ymm 
%$HAyit,J$éhünderih Súós Caritmeat arios %/^///%D:eft 
Scqucclad,fcgün el Tiempo cu que Sucedió, aun dandi* 
Caío que f ueífé General, no fe puede Deducir Inferencia. 
Alguna para Eípañaji anfi Paffarcmos á laTercera^qucSu 
cedió á losTréciehtos í J ^ a rentadnos delaSegundajCa 
el Imperio ¿fe lyirtaxértcesJAip deXerxesrde la Qual haA 
blamoscn el Numero Ón^e del LibroQmnto.En Ella fe 
Abrió el Efirecho detíercuhs ¿i tuvo principio la Comu^ 
nicacion del Occeano, i el Mediterráneo ú quedó Nave* 
gable todo el Ambito del Vniverfo, menos el Jtfar Caf* 
/r¿?:Cerrado por todas Partes éntrelo^ Montes de Hirca-
nia3i Cafpiosjcon los Peí fas al Oriente,al Medio-Dia los 
Medosj i al Occidente, i Septentrión los Turcos ,Mofco-
titasj i LUuanos,Viv¡aiBntoncc^x^(íAíoZ/jí/^,que fue el 
Primero que habló défta Sequedad j i Afirma, que hafía 
los Bracos de Mát fe Secatón. Conteftaronla Bfhüton 
Thlffc.y i hiego Erato[lheHtsCyremo\ i por Autoridad db 
Todos Eftrabon;Prbp6mcndo quefe Agotaron Lafguna'í, 
Kios,! Popoisii Dif erentés Marina s, enjugadas con el fu-
tno Calor del Sol, Que el M ar Euxínb Gareciendo <fc,, 
CauceJ Salida,quedó Abierto poraqüelladoque Mira 
a B i pa nci o,Dcfa gus nd o eñ El los R i o s: d éFó r m a ^ qu c coh 
lo Arido de lá Tierra llompió tleípues ei Agua á la Pro-
pontide t i al Hellefponto, Y que lo mifmo Sucedió en 
^ucñf o Mar, porque por en Medio de h Linca delasGo-
' íuña§il:eÜeréules Sevlyitiojd 'tylrcclw, Deícubriendofe 
que JÁtr i accidife. H m m $o>qm$aea*$%4£*hmftfFr*', 
n e ^ q u * déteB* iffe.Lm$ri** f t k í t w i ? : Son Palabras 
4feEftrabpncnelLibrQÍ?naa?ra€one^ 
tps, ila del Eílreciio, Da Principio Plinio al Libro Sexto, 
de fuHiftoria Natural: É t a 0 i f J Í m l h * í J c * l p e q t t e » 
lAphricA ¿yalfa* Lo mifeo fe l^pnderaen el Capitula 
Treinta i Vno de Solinq: Qtd'itavum Fretum ( e k ú v c ) ¿ 
(^adihmdiBfttn, t^Atlantfcfis h Mofltífm , Mire* 
iDifcidloOrhislwmiMic* G.onqueefta Sequedad General 
Terccra^qqe Sucedió a los Cuatrocientos i Sefmfahitos 
(Pocos Mas,ó Menos}aqtesdG Chriftp Nueftro Se^orjni 
íe De ve llamar Particular de Efpaaa, ni Suced er en E lU 
la pálida de los Eípañoles,DesandolaDeficrta , á Otras 
Provincias,! nfeftad^sde la Miíma Calidad j ni Convicoe 
^ HingunodelosTiempqs enque la Colocan el Verda. 
d|Bro DextroJ.el Verdadero ^¿x'imoiqnc fegun elCom -
puto del PriiTiero,venia á fereo el Reynado de Ecccchias, 
Jiey Trefe de ludáti quando Salmaaafir, Rey de Afiria, 
Debeló el Rcyno delfraeLi Conquiftó áSaraaria.i Con» 
forme ai delSegundo,en el Imperio de Cyroji quando Dio 
Libertad al PucblodeDiosCaptivoen Babilonia,! quaR 
do ^¿rganthonio el Segundo Rey nava en Eípaña. 
16 Efle eselTiempo Miímo en que Vivia Solón 
Hccopiló Leyes,Succups,i Declinación de íu Imperio, 
que Trasladócaíi Doclentos ^Anos Defpues Piaron i i á 
tiempo que havia Declinado del todo caíi,con la Guerra 
de los Hijos de jyffí/o^qucConílantemente Vxnejoncn 
el Reynado de Artaxerxes Longimano, Qijinto Rey de 
laMonarchia délos Perfas. A Cuyas Guerras CivilcsMi. 
Platonji rambien(fe gun fe deve congcturarjal Suraer-
girfe en el Occcano Atlántico , aquel Gran Continente, 
guellama£o« Tertulia noi|cuy a Huina efer^ 
^ a l pudo Cawlir aquella Com mo cion^  
con fu Violencia Abri<Sel Eftrécho# Féro Scácómófaeí 
rejiaíla la Edad de PlatonDuraron las AnciqaiísiíBasLe* 
yes,! laMemoria dé la Equidad, i lüftkia delGovíerno 
de los Reyes de Efpaña, Y no menos fe Confervaron en 
Otros Eícritore s las de Algunas de fus Provincias: pues 
Nicolao Damafceno, Grande Amigo deCcfar, Conferv 6 
Algunas cnfu Libro de las Coftumbres de las Gentes ; ! 
Del las Trasladó luán Eftobeo eft la Oración Qnarcnta 
i Qaatro de fu Anthoiogia,donde dif e: ^ u e e n i o s T ^ 
tefsios no era Lictio ferTefligo el jtfenor contra el J&ayor* 
Y eftaLey feBufíra con el Scfpc^ó que tenian a los Ma-
yorcs.losMontatJ£fes del Septentrión de Eípaña^al le^ 
góSjAfturianoSjiCantabros^haílalosVafconeSjielPyrCii 
»co, di pendo *. Cenan Sentados, íJFahrteados ^Afsientos 
fara efle Vfo : Van los Trimercs Lugares a l Sentarfe3 a l * 
£ d a d j a la 'Dignidad. De las Mugeres délos lherosh&x~ 
ma Daraafccno^por fu Auétoridad Eñobco,qué ceniart 
por Ley,ponerCada Año en Certamen Publico fus Hi-
lados, i Telas con luef es Señalados, i Premios parala 
mas Ha^endofa\Las j^tugeres de hs iberos (dif en) 
f/í Tuhlico cada ^ Anclas Telat quetexteron, latones Ele* 
gldos por Votos fon Ineses , / Dan los Trímeros Tremios , i 
Momres 4 laqueju^y<tnha')>er*Tféthafad&^jt/tar. Tenían 
Pretinas* ó Cinturas de Cierta Medida i i era Deshonor 
jara laque nolevenia A;uftada, AniProfíguen : Tienen 
tamhien ¿Zonas de Cierta ^ t ed iéa \ i ¡i no feComprehendid 
en£íla%clVientre de i s é lg f tnd , fe tem<éporÍAfrenta Grande. 
De los Celtas de la Tuídetania Ponderan como Leyes, ! 
GoñumbresiasSiguiences: Los Celtas qfde^ytoran en M " 
Confines delOcceana,tienen por'Des honra Unir del.jMuro^ 
M4ifichqrit^.4nenaftRiuina,^»*nd&j?ai InztndacionOca* 
fiona ia del J A 4 f Bxtefior, la S<4en Armados alMhattnff* 
hafla qlosCahn ?ltySgítif>f e^ó por no dar £ entender fhuyen, 
* *q;*e temenTelrgroZ^Jg*»*.M%erte*Tr4tanlosCeltés 
fyt^iPiPXéíhí ^ M i ^ ^ f ^ ^ f ^ i a s C ^ t i d i i s / í k H m 
ta a l Teregrim^ ue y i ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ é ^ ^ ' m ^ 
ír,E(te IddellJfftierro^ jyan cimasSMlmrMmaf ¿losqué 
Ganando a lguna yiBúria9adquíer£it CÉmf^ ¿ZfiMa f a m 
la B^pMka \\ lamas tienen CerrádasfasTvfffasde f m Cs 
fas. Eftos Fragmentos de iaslcyes,* CoftumbresAn^' 
guasde Efpaña, que fon coma í ndices de lasMuchasOI-
vidadasiConfervaron primea o Nicolao DamafeenOjlne 
go Eftobeo 5 iTraduxo Nkoiao Cja^io en fu República 
de ios Lacedemoniosi i Soñ las que podemos Añadir5t 
peras que fe hallan en Eftrabonji en Atheneo. 
17 Pero aunque hemos de hablar Adelante de H 
Ley ^yías Importante, i Examinar £>ualFue la que Ob-
íervaron los Antiguos Efpañolesj i ^ u a l fu ^e/igio^ 
Pondremos aqui Vna como Prenda del Biícurío, Guiaii-
^ o n o s á Eí,las Cortas Señas3 i Efcaía Luz que Nos Dan 
las Hiftoms^i Ekritos.que hablan de Aquellos Primeros 
Siglos.Por Ellos parece^ i por loque eferivieron los mas 
Sabios: J%>uela Caafa Común Fue ¡temprej es de Cada Tar~ 
/ / V ^ n L ^ e y , áqueervlosTiemposde laPíibíacion de 
Eípáña efta va Obligado todo el Vnivetfo, Fuelá Uatu** 
ral ú Efta Nadie Dudará que la Gua rdafon fus Primeros 
Pobladores, tque los Comprehende ía Deferípcio» de 
aquel Siglolmmediatoála Dirperííon delas^Genres^que 
ha fe San Epifanio al Principio de fu Pañarior^, dif iend^ 
MCCPLÍ Soló entonfeslaTiedadyila lmpiedádyh Ley efe l * 
Na tu ra lefif Tropofactoh dela$r@Jmtaddecada Vho xfe~ 
gun laUaturalefa\ftn^ pro 
cedido de 'BoBnnasym delahrosMo ka¥ia Iudaifmo9mBe* 
regia ¿Sino h Fé^ornaagóra esjqueñiguelaí Tgflcfta Catholt-
t ta » que tul»ú. Tfincipiocún el ¿táu-xddj defpues d'eMu-e^ o 
J ^ e ^ e l a d a . T j¡ alguno ifiere con fu Efludlo :?Fx¿t~ 
*tM*rlaJ*4Uar¿rqiitla SkiimW^^Mhóíica'et-clTrinctn 
todas lasC^sSqHepdr^fml(>h/etG fue Formado 
tifa* $P¿$6fmt*t fpj&tmtártm/ww era l4éa^f4Ípér¿f(4e fl¡e 
¿meciélaTrmidadSéatfffWÚ&tíd^ Mfperku San^ 
fQéFueCtertameateTwpheMk lAnfi.queno temen io la cir* 
mncifiom* m fut lud'm i m tu i^idraadq los Simulacros^ n i 
Qfros Idolos,m fmldolatra.Tmpheta fm x^iiam/iCono* 
mo qmdl*4drex&ixo¿f#J*nigeHUo 0}Q\ Hagamos a l Fíom. 
kre<é%ue,pfíes9hayiade ftr,Ho fi8/ido Ciímnqidado^n] dando. 
$uho d Bfl4M4rr(tú*$fámif$m§Q deja Forma del Chrip* 
tMmfmtü tAnfy fe ha Seentrnier de t.<4hd9 i jde Seth $ i de 
Maochjde JiMath/falemJde Hoe, i de ffeher s ha [la ^Ahra • 
ham*ohrd)>jtn hafta entonceslA T^iedad,ilaImpiedadilaFcz 
§la Incredulidad* La Fe J{e$ema la Imagen delChriflianif-
moi i la Incredulidad d Retrato de la ImpiedadJ de la ^ M-dl-
^adihafta elTiempo Ta dicho} quefm el de ^ í r a h a m . Efta 
Xey Natural, en la Forma que San Epifanio la Reprefen-
t^es la que Dios Efta ble ció a los Hombres eu el Princi-
pio delMuadp,paraMaeftrade ía Virtud, i Ante MuraJ 
JiaContra el Vicio,Porqoc Exercítanéo el Biensi Deívian 
doíe delMaUpudieííen Paílardc U SemcjcaconDios^á 
ícr Imagen Fiel Suya, Porque Dios hif oal Hombíc á fu 
Semejan f.t\ i el Hombre Medíante fu Divina Graciable 10-
¡caj Conviene ha ferie fu Imagen,yor Medio de las Vir tti 
desi pues el Vínico Fin a que deve anhelar laQiatura, es 
Procurar Parecerfe á fe Criador, enquanto cabe en lo 
iragil de HuebraNaturalep^Socorrida de fu Gracia,Ef-
ja fue la Obligación de los Hombres en Qualquiera de 
l.asTresLeyes.Porquc la^atucal(c0mo las Demás) efta 
Fundada en el Conociíiiíento de vn SoloVerdadcroDiosi 
icael Obrar bien^coníorme á eftcConocimíenfo:á Cu-
ya Soberana Luz íe Duiingue lo Bueno de lo Malo 5 k 
Piedad 4? la Impiedad} la Creencia de la lacredulidad* 
PiosLegisUdor Supremoái no Obligado a Ley Alguna, 
JEfta íierapre Cercanofus Criaturas i con que .Ninguna 
fuede Ignoracle, fino es Ciega con la Impied.addel A-
ihe i f eo ,Di ;^ 
que los Cdnvcmá anííií pot f« m n los Og^ a l l Í M o m o 
Ncceífaria a fü Mayor Bien, i a-ífc <2<mdicidni $&t$ fino ha 
viera Ley,Nádafüeéa P í l ^ ¿ Í ^ P ^ ^ | ^ ^ lo Vno 
Procede de íftObícrVán^iá , í lo OerOdeRi Quebritita* 
ráiemo. Por é(& la ikááéSan E^ifaEiloa€férivietido COi^ 
trá \ o $ W * f € Í m W k s , t k lásiyérfjff i*Uét*\i G r -
uiente Alejandrino, tfáfefe el féftitnonio dt vn Gentil 
(quefue Pindaro) qüela lnt i tuk y^eydt'Todit^litsCorém 
nar>¿nji J&ortelejiC&mv Immort&ks^ OXCpxe Pioslas Go 
vernava,i AJmíniftrava defd^ fus Principios con Ella, 
18 El ÁbiadelaLey Naturalesla Rafon ¿i ah^ 
Quanto Repugna a laRafones Gontraeftá Ley. Contra 
laKa^oniiii feDcvc»ni fe P uede Difpenfarj antes los De-
rechostodosjtanto eldelasGentes^comoel Canónico, i 
el Civil , fefueron Eílablecierido para Obíervanciadela 
^Ra^onji Ley NaturaUen laqual Ninguna Nacion, pof 
' ^Barbaravi'Ee'moca^queSea^puedeAl^ gat Ig'ioraíiciaipoí-
quea todasFueJ esManifieftopioSji Notoria la Diíhn-
cion de lo Bueno,! de lo Malo. Anees htpera Contradi 
cionA]ue vn Hombre, por Bárbaro queiea, pweda ígnO* 
rara Dios.Maciendo todos con Libre Álvedrio, i íitndd 
fíenipre Afsiftido de fu Divina GracÍ3,idefuAngd,aCu. 
yo Guydadoeílá fu Guarda en todos fus Caminos > pues 
eíla Libertad de !a Ra^on^esfu Parte masNoble ,! la.c}ufe 
le Diferencia de los Brutos, Anfi que la Ley Natura 1 es 
Vifto quefuelaSeñora,ila¥nica del Vnivcrfo, h?fta 1| 
Edad de Abrahara j con que no NeGefsitará de Prueba^ 
que Entrón Reynó en Efpaña dcfde fu Población hafta 
cfteTiempoiY que feConrinuoen losde Adelante,Pio. 
pondremos en fusOeafiones,iDiverfas Señales. A Abra-
ham,i a füPoftcridad,dcíde fu Vocación, i Promeífa, tu-
vo Dios por Pueblo ParcicularSuyo^Paírando a El. i Ef-
tableciendocnEIlafuígletía ehFigüra. Mas no quedó 
Derogada por la Circuncifion la Ley Natural.en los que 
conkLuz^cDiosia Sigukxon^i 5?ftituyé dcfuGia-
cia 
ida á las I>ismas Gentes Bien es Ver dad, que cft t Ley cíe. 
nTaUi TatitdSpléndor fe fue Ap>agand<)vPnrneFocpnU 
Idolatría delosldolos.que llaman DiofcsPhyíicos^ co. 
iao $<>ft.el^litü0a*EftreU4|5iilEJenacntosií luego con 1$. 
ídelos Animales,!Mortales, Mas no Falcó, ni e s C eibíe 
Taltafícenlasiaas delasNaciQnes la Lumbre ti Gente-
|ias de [a LcjrNaturaL Porque para el Buen Vfo del L i -
l>re Alvcdrio ,fe hade Grcar déla Providencia Divina; 
íqueConfcrvó en codas Partes la Tradición de la Fe de 
fVn Dios Verdadero, OmnpotentejCriadof,i C©nícrv4*¿ 
Mor de todasías Gofas^a ciiy'© Arbitrio Ellara elGovier-
| io del Vniverfójcon Premio para los que le ReconocieL 
áenj i Caftigo para los que no 1c Reverenciaren. N i po-
«dian Faltar Jos Fundamentos de la Ley Natural ^  aunque 
íeíluvieffcnCotifíderGsefl CoriUin,! Vnivcríalmente^Poe 
«que coíao efcrmó la Pluma Angélica de Santo Thomas 
en el LibroPriniero contra las Gen tes: fíaJ j$mhdj Co~ 
hxj}* ¿ondept&ecie Llegarla jf^  apon Natural s como Sons 
^ehai^ÍQ¿\ejuetDi®* es Vm\ ÍOtras defiaCaliidd * i qm 
•ips, Thilcfophos Demonflratt)}aírente Tfoharon di Dios? 
.Cít jados dela^apn NjturaL San PabI©, Efcriviendo a 
ÍQS Hcbreos^Ios Propone por Exemplaresdc la Fe ios 
incipesque.¥jf/i^r:Qíi-enla L c y N a t u r á i ^ ^ ^ q ü c c o i i 
Fe Ofreció ¿Mayor, i Mejor V^ii^ia a Diosqu-e Caín, 
J-.goi ella ConfigUió eI;Teílinaonio de IHÍIO, Enoch, que 
| íorla Fé,fucTf asiadado,porqüc np vieíTelaíMuei cc.ATof, 
tj^iecon la Fe Fabricó la Arca/iquedóporHeredero de la 
^iftick,,sihrsharto^vson la Fe Creyó el Llamamiento 
xk- Dios j i Salió de fu Tierra a la Creída Herencia de fu 
t í o age, i fin Saber donde iba. Y, ím k Fe, e s Impafsible 
Agradar a Dios, Profigue San Pabloti anfi deve CrccrlíQ 
Jelquefcllega a Díos.i que Remunerad Premia a los que 
le Reconocen,! Bufcan.Porq es Máxima Innegable de la 
. Thealogía CatoHcaiRecibida de todos íos?EfcolaíUc0s 
con Santo Thomas» Decidida, i Aíícntada en el Sagrado 
Con. 
<? a 5 
Concilio de.TfentP x¿¡%¿eH '¿dbft ha íuílificadoinlSahadofin» 
por jiieMo del* Fe . Efta la tcncraoslos Catolicos Explicífi»% i 
C/^,porIa qual Creemos e n leíuChrífto^Hijo de Dios Vivo 
Vnico Mediador de Nueftra Redempcior, Los Hebreos la te ^ 
tiian rmpUc'ttáyiobfcHratbAz Doslos Patriarcas,! Prophet4s,ílu« 
minados por Dios) que Efpcravanel Mcísias^Goijio a Sa!vado| 
dei M ando, Pero en Los que Seguiao iaLcy Nacurai,Suponei| 
Vna FéTacica,! en Sombra ,que no era Vniforme» i que poíliíl 
fer en Machos Modos^íegun los Ticmpos,losLugarcs¿i las Per^  
foaasicomo Explica Sanco Tomas en laSegundade la Sega 
en el Séptimo Árricuio^dc la Segunda Qucftion, 
19 AeílaLcy Natural,i áeftaFeTacita/e Aplícalo qutí 
San Pablo á los [ lómanosquando en el Capiculo Segundo di^ 
.$Q.:Non enim, AuditoresLegis. lufii,[fíatjif.udDcun*. ifedlu(Ba<i 
res¿,ejr/s, lu(lificAhuntur* Cum emm Gentesanee Legem non h:4f\ 
. herttiMaturtlíUr eatq$i¿ Legis funt faciuHft.BiXegem non hdheni 
fes, tpfi SíhiSuntLeXj^uio¡lenduatOpusLcgls Scripium mCordi 
husfunuSiñto Tora as Explica aquel Naturuliter de San Pablo, 
Conforme á laRacon de laLey Natura],quc enkña ioquefeha 
de Obrar, i lo que fe ha de Huir, Y San Auguílin en la Epiíloia 
QuarentaiNucvCjáT^^/^r/WíjPresbytCiOjeícrive:^^^^ 
dio Genens tíum*mp¿^ictfmquein Deum Credidem/it3 Épmfug 
ytcttmque Intellexerunt, c?0 Sectíndum Uius Tracepta Tic , c^ * 
.fuficPrlxer(tnt9^adndolihet9 ^y^hiljhet fuednt%per Eum pro» 
culdahro S4l>ifaB(funt,De&xl?c>coixio al Principio fe Conocía 
por de Dios, por Revelación Divina,tnvierotHiiuy Immcdiata 
la Noticia, i aun la Experiencia del Premio, i dciCaftigo, los 
Hombres deEnton^es.Enlos de Defpues,quandoDiosya no fe 
Dignavade Habkrlos,qüedó laEnfeñanfa Delia,Ma Obliga-
ción de Enfeñarla á Noé,i á. fusHijos, i Nietosj i eflosá los Se-
tenta i Dos Principes de las Setenta i Dos Colonias de la P i f . 
perfíon¡quees de Creer Lleyaron¡tambien Subdelegad» U In-
riídicion Eípiritualfobrelas Gentes de fu Cargo, i con ella cj 
de Predicarla ^  i Eníeñarla a aquel Numero de Subditos de 
cjuicnttoslQS eligioporC&beja,qua losDcíviavadc la Su« 
:§ |4 
prerna atitesdelá Ley^conlaDífpcrfíofi/ Andes dcCrccrlo 
Obfervafian Todos, havkndo fído TcíHgos, i Cómplices en 
JasOos Maravillas Vlümas t|iic Dios Obró con Ellos, en la 
Conftifion delasLenguas,ien la Diíperfíon de las Gentcs.Du* 
Taria la Noticia j hafta quecon el Tiempo fueron Prevarican-
Úo en la Primera, i la Segunda Idolatría. Mas nunca fe puda 
PerderlaMeraoria ( de que Procedió la Naturaleza de la Tra* 
dicion) de Vn Dios Solo, Omnipotente, con Prcmio,i Caft igo, 
íegun las Obras. Efta íe Confervó entre los mas Barbaros, 
quanto mas entre los Erpañolesidelosquales AíirmaSan Aguí-
tin en el Capitulo O^avo del Libro Nono defu Ciudadi 
jjuc;le Reconocieron , Nombrando no folo á los ^AtUnti* 
¿/^ vf Antiguos, fino a los que en íu Ticmpoic llaraaronEfpaño-
Ies» difiendo: ^kumqueIgHurVhilofophide I>eoj(la fenff 
runn^miar RjrumCreatayam j¡tEfétforiar LummCo¿Hof. 
cendar(tm^Bonum^ge}id4mm\^^o¿ahlllo jitTfmCipium 
Matute y isr VetltítsDoÜrinée , Foelkitds Vit**. Luego los 
'DocuerhuEos Omnes Catcris antepommus* Éof^tttK&hUpropm 9 
yuionsfatemurJLño mifmo le Gonfeísó áSan Agañin vn Gen» 
tililamadoMaximoiqueenfu Epilíolaái$z\*g>ukn habrá ta» 
Locojtén $n mtmiimknto^ut'Biegue elSerOsnftantifsimo ha>er 
yn 'Dios SototSumOyiGrand&Lasttrtftíícs defte Dios^VlfundUas 
por la isinhketturd dd VmyerfoJSon las qu e Inv ocamos con'Di* 
y erfos Nombres vporq&eIgnoramos el Kombre Tróprio, Dios es 
Mcmhrecormn at^dos i^ anft quandoUl&>Qcamos9icomo de por ( i 
eaf ÍS Vartesas Cierto que le fóneramos.Con efto mifíno Séneca 
Efpañol,hablódcIa Muerte Teroprana,di^iendo;Tí« »o entien* 
des al^a&or^m a la Jtfageflad detu lae^que es Dios^Senordel 
OrhedelaT'krfa^idetodos los&iofes, i de quien efla Tendiente 
tadaÉLamtn délos que feneramos. Y Laélancio Reconvino con 
lo mifmo á laGenrilidad Romana; pues les dixó: Que qüando 
Praván álupitcr,iotros FaIíosDiofes,á DiosNombravan. Y 
ique en éfta Forma Vronunciañran la VerdaJ^ i¿nque por Fuerfa, 
m 
10 Por eílo h llamó el míímo tadanclo : jreflifowh de to* 
ÍAS Us Gentes¿n eflo folo ttmfas, i Conformes. Por cfto afirmó 
TertulianoenfuLibrodclaRcfurrecciondelaCarnct^^. 
kio Dios Trímero a hmturAlefAdorno^deftr^hayiend3 de em*. 
hidr defpues alosTrofet4s9p4raqueCreyeffe cohmds fdclhddd ¿í* 




monia, i Orden Natural de todas las Cofas. Cantólo David, 
Confeílando,que ios Ciclos fon Hiftoria que Réfíere la Gloria 
de Diosji el Firraamento Voz de lasObras de fus Manos, Que 
vn D la íc lo Acuerda a Orroji vna Noclie á O tra Nachc-. Oyettv 
dofe ehtodos los Dialedosdel Vniverfo losficosdeiasVofcs 
de los GieloSii en fus mas RemotosConfínes fus Palabras. Lá 
Continua Meditación deíbs Obrasdeb Naturale|:a#acabó dc 
Radicar en laMentc de losMartales elConocimiento de vnDios 
Sumo,OmnipotentesiMaximoiSendo la mifma Naturakpa^no 
folo Confcrvadora de fu Leyjinoy aeftra dcüx Conocimientoi 
idcvnlmmutable, i Poderofo Señordefte Todo VniverfaU 
Aníi San Bafilio en fu HexameronyLlamó a l M u n d o ; ^ » ^ ^ 
los ^ fvímales R^ciontles^onde xjíDre?tian Id Moticla deDhs.Y^ 
con efta Eníeáanf a de la Naturaicf aMaeftra,i de laLey Nam-
ral, i la Luz déla Raf on Dexó <Dios Alumbrado el Reílo del 
Mundoiquandoen Abrabamaifu Pofteridad.Separó fu Pueblo 
de las DemasGeiueSsparaquepor fu Medio PcrmanccieíTe en 
todas el Conocí maemo de fu Divinidad Vnica,! Omnipotente; 
icón laFéTacita^ienSombra.Procuraíren^Acertaíícn á Seguir 
lo Bucno,a HuirioMalo^á Abracarla Piedad,! a Defviarfe de 
la ImpiedadíPreceptosEífenciales defta Lcy)Mediante fu D i r 
vina Gracia-,délaC>nal no Excluyó a Mortal Alguno,para que 
ipudicfle Cumplir con ellos.Cicerón ííendo Gentil, Define eíla 
Ley en el Libro de fu Republica,en efte E f t i l o r Z r ^ r ^ ^ i : ^ % 
es ^naPerfeBa ^ ap*»^ Conforma con la Naturalefa Infundí da en 
Todos loi^J^^es^ff^ant^ iSemjtlterna^uetíawe ¿loBfiem¿ 
o Trohiba en Vdno¿ Us É fíenos J a los % Malos. Efia Ley m es Tof 
fyie^hrbgarlag m£M¡tol)ero£4rla en Nada3 ni TofsihíeDerQ^ 
£drfeTodatNipor7}ecretos del Sena 
mosDesltgátnvs de ¡la Ley ¡ni fe necefsítaieCommen tador ¿Inter** 
f reté par ¿t lílla,Nóhayr¿yHdLey en í{oma; otra en ^Athenas $nl 
Gtrd Lty iyfntes^m I)cfpueséTorqfiea toddsGentes9t en todos Tiem 
pos Comprehendera y fia Scla Leyt Immutáhle > 1 Sempiterna :h de 
j£¡*ialc¡mera fer<} jMaeJIro Común 9 anpeomo es Señor deTodas, 
J)bs3qfiefue Inventor deíld Ley i l fu Legislador* ^Apartara fe de 
quien ño / eOhedeckrefDei preciando laNaturahfa del Hombre tc¡uc 
por efle Crimen Tadecetd Grandes Tenas'Aunque Huya délos 'De 
masCafligos Eflablecidos confraternen no laGuarda.De&e Gf an 
de TéftimoniodeGiceron^íe valió Laélancio contralosGcnci * 
lesji con tal EíogíOique le pone en Grado de caíiProfcciade la 
Ley Evangelica^queAmaneció poco dcfpues,i lePondera aníú 
^uien cdnla Noticia déla Ley de'niosTodr^ con tanta Significa* 
clon^eprefentarla Ley E y 
tp de la Noticia ¿ela Verdad la í^eprefent ai Mas habló Cicerón' 
cbm o tanSabio ,de la Ley Natural, que es Ley de la Rafoni i 
Efta devcSieraprc Mantener láConftanciajilaEtermdad que la 
Influyó Dios,que fue el Dador deíla Ley^pueíla en el Auge de 
fu Perfección poi la de Gracia. Sus Preceptos fe han deMcdir 
por los del Decálogo* Y anfi Clemente Alejandrino al Fin del 
Libro Primero de íus Stromas,dif ctOr*/ fe díga la Ley Natural* 
qmfeda alRomhreen fuGenefacióniOra fediga la quedefpúejrDh 
Uhs'y es y na jMifma Ley la de la NaturalefaJ U de U'Bifciplma; 
o cÍTrecepto>i yno el Legislador. La Naturaleza es Ley conque fe 
Kacejía otra Dio Dios por Moy íes á fuPueblo, para Contener*, 
ie dentro de la Obfervancia de los Preceptos Prorouí^ados 
Iramediatamente por Dios. r 
21 La Ley Naeural/ueLey de NaturaiepJ de Rapn ría 
í-eyEfcritafiieLey de lufticia, i de Tcftamento,o Padoi i Dios 
Supremo Lcgislador,la Desó cólosmifmGsSo0rrosque ttiva 
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da'íTcn- con Perfección,! Parcf aja Vmmi F d m l w a j í O b í c r o 
cia defde el Principio del MiMido* Convk tic á fe G rscia Seise* 
rana, de laqual no Dd!ituye,por ín Clemencia á NirgnnMor• 
taLPíopoficion que no ha meneftermas Pmebaqne la de Re* 
f enriaUQucd ó la-Forma de Purgar fe del Pecado de Origen,! la 
del Dolor , i Arrepentimiento de los Actuales,! Mortales j i ya 
qaéDiosnoHablóá losGsntiles porfusPropHetasjSeleshico 
Manifiefto por otrosMe dios:Obrandoc6nElíos InSnitasj V i * 
íibles Miícricordias.Efto loProbarcmos3AíTent2ndo,qi!iep2fa 
LimpiarfedeHieredit^rioContagio delPecadoOriginal,antes 
que Dios Eílablccicííe en Abraham, i en fus Dcícendientcs,cl 
Precepto de laCircunciíion/e luñiíicavan los Infantes Re creta 
Nacidos,porla Fe de los Padres». Ellees Coraun Sentir de los 
Santos,i Opinión VniverFaí de losThcoíogosíen que no es Nc-
ceffarioAcumular masDodrinas^ue de^ir era Mencfter que en 
ios PadresReíidieííe la FeTacita^qne losTheologos Suponen 
por Precifa,con SanPablo^enelCapituloOnfe á losRomanosj 
Oport'etiéigc) iMcceéentém ad ^ UmCfádete^ma vfi'tfssf-Tnqm* 
m / y ^ / r i ^ ^ ^ ^ Palabras el 
Dodor AiigefÍOOÍ Repito ¿ ^ i ^ , s»f* 
fickhatCfedcre Deum tffe ^mHn'efatúremr^^áj^münerati&ñofg 
fifi»¡¡Íperchñfiaml^ miím* SentenciaRepite en la Suma.Tam' 
bien Afsientan losThcologos,que íi para ía luftiíícacion de los 
Nifiosera Neceííario que fe les Aplicaífe Alguna Señal Exte-
rior^yafuéííe Oblación Determinada^ yaSacrifícioSinguíarJ 
como Sacramento de laley Natuf ahEs CiertOiquc Adara en-
feuado Immediaüamentepor Dios Obrarla efifus Hijós,Qual-
qaiera Ccrcrnonia que fuelle Neccírana,en efte Cafo tan Eífen J 
cial,para la Expiación de aquel Pecado de Origen j i que con 
Grande Religión,! Féfe ContinUariaen fusDeíeendiences liaf« 
ta NociiDcl eníus Hijos,iNietos ú coneftaNotidaGeneral 
én.Todos,EntrariaCadsQual de losSctentai DosPrincipes de 
laDifperrton,enlaProvincia de fuRepartimienco/s laObím^aria 
i Promulgarla laTradicionh fus Defcendientcs, Ello fe Colioe 
4clo que SanCypriano Obifpo deCartago,4if e cn i^Lió/odc 
• i - la 
iiGícmnciíIoíi, MasquecftaCeretnanhnocfaPfecifo fehi. 
peíÍQÚ OSxvo Dia,comohCircunciíioa,á quefe Preícribió 
r cfteTcrminoiquando no havia Rapn dePreccpto paraDilatar-
loiRefuclvc con mucha Erudición lacobo Salianocníus Ana-
les,i cn íu Libro del Temor de Dios^queferia en Naciendo^of 
lo ra uchoque Imparta va Reconciliar al I?ifantc(que Nada Hi 
| ó de Ira)con Dios,i haberle Hijo de Gracia. Para Compraba* 
cion de que los Gentiles tenian el Socorro de la Contrición , i 
^olordefusPecado$,Pidiendo á Dios el Perdón Dellos, Nos 
Ivemitimos al Do&ifsimo Abulenfe.en el Libro de fus Parado. 
casiialosmuchosExppíitoresqueloRefuelven aníi:cerrando 
eíle Difcurfo con la Claufüla de Sao Auguílm^que en laEpifto-
laQuarentai Nueve di^c cílas Palabras: CmJEnimNonnulti 
Conmemora ntur inSacfis {{ehrahisLibris,um ex t enamore ra-
h*t*ec iéSeirpeEius^nec ex Topuh Ifrael^uitamenUuiets Sacra' 
mentí Vdríkipes fftermtxCtifnon Cféd£musteti4m inC¿teris.Had 
atque lilacGentibHs^iits^lios fuifft^uamyis 'Eos Commetno* 
ratos in. Els non LfgamHstTta Salus J^ltgíonisRumSyper sghtam 
SoLmyrram, Salas Vera , Vcraáterqae promtttitur, N*lllVn* 
qxam 'Uefuit9¿%uiDignus fmfr ^ » cuiT)efmt Dignus non fuit* 
22 QuantoDuraííeencadaColoniadelasSetentaiDosla 
ConíervaciondeLimpiarfe del Pecado de Origcn,no lo fabré* 
mos Afirmar. Porque como en tiempo de ^ r ^ c o m e n ^ ó á Infi-
cionar i a HeJigion,h l ioh í r i a , no ferá fácil Averiguar Qualcs 
Nicioncs quedaron Libres defteContagíolnfernal.Lo que Sa. 
5cmos es,qucen el OrienteNació,iC,rtciójique en el Occiden-, 
te fue ia ídolatria Advenedip^,! mastardcitrahidaporlos O-
ricntaics. Y anfí el Genero de laRelígion queObfervavan los de 
la Ley Natural, fe ha dcMcdir por la Confcquencia que faca 
San Epjfanio contraía OéiavaScda de losEpicureos,hablando 
del Modo de Yída que tenia el Pueblo de Dios en Egipto, que 
dife: ^ u a l fuéfie fu Vida a i Con^erfación hafla E¡f etiempo {z\ 
Exodo) ÑÍ9poetemosdepr con tanta Claridad^que [ea Evidencia* 
S&lamenteq$*eJ^Íbl*ron en la Olfir>ancla de la Vledad 9 i la Ci f 
vmeifion* Eílo «iiímo Píadoíaraeme fe Puede Aplicar a los 
Com* 
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Comprchcndiács en la l e y Hateralt i^ tr&iria* m 'elCe*ocUÁ 
miento ¿el rda deroDios^ i en Id Expiaeion de fui Hijos en NA* 
tíendo'iien Obrarlo Suevo, 17)efy¡¿f¡edeío Jálalo. Y que tUVO^  
DiosGran Cuidado con los que Vivían cu EJ la, Conftá de «mí 
caos Exemplos.Vcmos Convertidas a Z/^/^j^/ÍT/W, Hi jasdí 
Laban,IdoIarraii que de íu DefcendenciaForroó fu Pueblo Ef-
cogidoj! de Lia el Sacerdocio,! Reyndfr^n? Sacerdote,i Prini 
cipe dc Madkrii el Prirnero de los Gentiles que h i p Sacrificio, 
•á Dios^quando fue a Viíitar a Moy fes fu Yerno, íin Circunci» 
daríeaniha$;erfe Profelytode los Hebreos, Hahal de lerichó; 
i(«r^deMoab,Convertidas, i Abuelas de Ch ifto, fcgim U 
Carne, N4<tma Amonita, Muger de Salomón ^ i Madre de Ro^ 
boatn, Progenitores de J^taria Santifsima. Confcfsó a Dios 
Verdadero,! íe Publicó con Edidos por rodo ío Impe r io^* 
•hucodonofer. Monarca de Afsim', i le Hamó Dios íii SkrVo, en 
lercmias.Lo mifreo Obró í ^ ^ c n q u i e n Recayó fu Monarcbia, 
que en líaias tiene el Renombirde^>^7¿/í},De iá nnfma Suene 
^Afuero* el Mar idode^^r^Coníe f sópor Edido Publico a 
&tos^síhjfsimo,jtáaximo¿EtemovKní\DQvemm cntcndcr,quc 
nunca fe Apagó del Todo aquel la Lumbre de la Ley Natural, 
Sino que en cadaTiempo,i en cada ProvinciaVivirian muchos 
en el Conocimiento de Dios, i en leí Qbícrvancia de aquclU 
Lcy,PuesVemos,quc tuvo fu DivinaProvidcncia cuidado Par 
ticular con Rey nos,i con Perfonas que Vivían en laGuncilidad» 
ANinive^GranCorte^Dofcl de losxMonarchas de A ilri a ,quc V i 
via Obligada a la Ley Natural,! con fus Pecados tenia Enoja-
do a DiosJBmbió a Ella a i W / . P r o f e n Suyo, con la Amena-
f a de fu DefoIacion,i Caftigo. Árrepinrieroníe fus Ciudada-
nos,! Perdonóla, Señal Evidente de que era Acccpta a Dios 
Ja Contrición de los Gentiles, Por Boca Ddlos niifmosfcMa. 
nifcftaronMuchosde fus AltirsimosiMifterios.El de hTrinidad 
SantifsimaReconoció SefsoflrisRzy deEgipto,que llama Mcr 
curioTrimegifioManQihonel Verdadero; fuTcñirnonio Trahc 
el Cronicón Alcxandrinojdif c\T€CcelumjiMnfo>tyía^niN^ 
mlnU Saftsns Opus iTropitUrc^ptej lerTe^ 
can, 
«4o' " - • 
í p f k m t y l t fav. VocemtatfUtf tiám. Trlmim Trotfilitjfnigeni 
$«mK<fkum SuumXloítCayis Palabras Reconvino San Girilo 
aluliano Apoílata^para que Grcyctfe elMiftcrio* Lo miímo di 
ko de Orphco. quc cfcrtvióvn Libro del Conociínicino ds 
g los i i íus Palabras,quc srahc Saa Cirilo,íbn eftás. 
guando ^tttncíxm Vm^erfu m SmsFlrmaylt Co»(¡liju 
AljOraculo Fallo deHammoa Mandó Dios Refpondieiíecfto 
pxifíuo a rta/í-XjAntiqutfsimo Rey de los E^ypciosiCuya Ref-. 
puefta íe Lee en el Cronicón de Aiexandria,i en George Cedrc-
mMydafpes&cy délos Períasíi Us 5j/>//4/,Anunciaron el Acá 
bamicnco delMiitido.í teíiiiendo caato losGenules fus Libros, 
que puíieron Pena de Muerte a quien los L^ycííCíComo efcaVe 
Sa i luíliaoMartyr ,La¿^incioF]rn34ano:, San Irenco, i Cíe* 
l íente Alexandrino en el Li^roScxtoJ Capitulo Qnf e* Y.BAI 
iam^qxmn San Pedro en fu Canónica Ha oía P r ^ í ^ : Anun-
fí ó ai Pueblo de Dios a Chriílo íu Rey, quando Pronunció: 
Saldrá la EftreHddelacohyi fe Léí>anf araU F'ara 4cl(raeLEíko 
Baíleporagoraapara Comprobación deque la Ley Natural, ¡ 
con ella el Conocimiento del VerdadciO Dios, Duró Largas 
Edades en el Mundo.Qae Pcmianecieíre en Efpsña^ya hemos 
dado tan Gran Teftigo como Sao Aguftin.Lo miírao Acuerdan 
íusMonuaientos Anriguo-s. De lcvsGalicgosRcfierc Eirabon.: 
f^jieno Creían en fus Faifas ídolos \ i que los Celtiberos, i fus 
Boreales(qiic fon los Aragonefes) Adora van a Vn Dl&slnno-
mmjtdo\ como los Athcnienies a F n Dios no Conocí do* A efte Ve 
iieraYat^iha^ianFieíiacadaMeSíCOnCcremoniasde Dantas, 
i Saraos^ que le hapian de Moche a las Puertas de fus Cafas j al 
HcfplandordelaLunaeníü Creciente» Defte Dios EnNom-
brc,que es el inefable,! Verdadero i i las Aras Erigidas en Ef. 
\>mXt^l Dios In nomina do Señas irrefragabíes en Diverfas 
Infcripciones de losCaüulones, Carpetanos, i Edetanos j de 
queTrataréiios cnfusTierapos^i Ocaiiones Adelante. 
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i Es cierto,qüc como ^on Herniánas las A f raas3í las 
Letras,! con Pretenfion cadaQiial deltas Dos Profefsio 
nes,que Senoreari el Imperio del MuiidOjde Ser LaPrU 
mogenita, Tienen las Sciencías losmirmos Accidentes 
qae las Guerras. Anfi no feLlaman menos Batallas las de 
la Piumaíquc lasde la Efpadnj llendoa las veces mas Ef-
csudalofaslasde la Tinta, que las de la Sanare , quanda 
en la Campaña de vn Libro,! Otro,PrerendcTnimfar la 
Infolcncia de la Modeftia,! que tenga la Menti ra Coro-
nadas las Faifas Sienes, con el Laurel folo Digno de ia 
Frente de la Verdad.Defta Hermandad de Letras,! Ar -
mas, -Sucede hallar enOeaíioncscon. Iguales ínterca-; 
dencias a los E fcri tores que a los Capitanes, i con Vnas 
Sfifpcníiones mi (mas. Forina vn Principe fus Apa ratos 
Militares pata Alguna Emprefa de Eftado , 6 Sea el 
I)eíigknio la Defenía,o la Ofenfa. Prevenido todo lo 
CoBveniente a fu Expedición; la Ataja , ó la Divierte 
por entonces,© el Movimiento Leve de fus Provincias, 
ó la Invafsion no lmaginada de Potentado Confinante? 
con que fe Vé en Obligación de Servirfe del Todo, 6 
Parte de Aquellas Prevenciones ; Difpueftasa Diverfo 
Fin; i Procura Allanar primero lasNucvasTurbacioncs, 
para Bolver defpues afu Infenro Principal. Sucede ío 
Mifcnoa NMefiro^pdtataQxx v.o Vnico Motivo al For-
ma ríe,fue,hacer las Prevenciones propueílas, i las De-
más que han de ReprefcntarfcparaColocar la Verdad, 
cnelTrono que tieneyfurpado laMentirn,iDeacrrar de 
la Hiíloriade Efpaña fus Antiguas,! Primeras Equivo-
caciones;! kiego lasVitimasFabaUs Mod-mas deViter 
bo; Reduciendo cík Imperio al Verdadero Semblan-
te con que le Miramos en lasVerdaderasHilVorias de ca 
da Siglo, Audori^adas^on la Voz de Todos,! de Todas 
UsNaciones. Si hemos ConfeguidoA lgodefte PropoO-
H h tol 
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tOjcn los Seis Liaros precedentes Jo Votarán^al Leer-
los laNueftra.i las de Europa.No Penfavamosen Otra 
Batallaíluzgand^qtie el Cauterio , i la Emienda , foío 
fe Reducía al Circulo áclTfe^JíMBtrof©^imrjidenvs'Pfeé 
do-Jitamthrmíx^m Aífociados,! Dependientes , Mas al 
tiempode PublicatTe efte ^ f é r t f o , han Aparecido co. 
mo^eaSocorro Suyo,;\por íus Auxiliares.^c?^ Faífifsi» 
mas Crónicas¡ que no fólo Confirman todos los Fingí-
mientos de Vitetbo/inoque trahen Sembrados en Elias5 
Otros Muchos,i fin Comparación mas Perjudiciales, In? 
tolerables,! Dermed!dos. 
2 Con Ellas Se Pretende hacer Creible.Quanro Eí 
luí ció de losDoclos demejOrSentii-jha dado porlncier-
to^Sofpecfiofd;! FingidoVi el Hecho mifmo loefta Dc-
cIarandoyencada Siglo; anfi en el Berofoji (us AcOmpa* 
£ados,Gr5egos , i Latinos , como en Otras Crónicas 
mas Atrevidas,! Daño Gis que fe Forjaron defpues a fu 
Imitación. En efta Forma fe han Intentado Calificar 
Fahulascott Fábulas? Brroiks con Errores , i Mcewhes: tún:1 
ivV¿r/W¿,y^Enfa9andofe tanto los Modernos con los An« 
tiguos , i la Contextura de Vnos con Otros,que Rema-
chan vna Cadena,de Durifsímos Formidables Eslayo-
iTcs,qüc Arrafrrara como'Efe lava dcQuatro Piumas(fin; 
que fe veala ManO) U HifEorla Verdadera de Efpaña;, 
«Vino las Deftroca,i Lima4conSoberanaPoteftád Quien 
PuedeJ Deve.Pues fl Falfeár vna Moneda tiene por Lev 
Pena Eftablccida,por el Perjuicioque íe Sigue al Comer 
ció PublicotQuai fera la de FalCear la Pure^aFinirsima 
de la Hiftoria, en Det rirnento de la Eníeñan^a Vníver-
fal?Y mascón Cláufulas dónde Van Diílmuladas, i Em-
bü el ta s,M aterías Í3ravi fsimas ,'cuyo Tofígo, íl agora le 
íieve' Incaúta la SífíciHez^ con laDulcura de la Nove-
dad,(Si scaío de^e lbiT5aríel>alcura,lópernÍcíOÍb)De^ 
pues las Defemboca ra l i M a 1 ici,Manifcftando lo- A mar-
go de fu^Inveaciou.}\ FáiíltnáaseKcat-agt-o defeas Crc-: •  
¿ 4 
nicas 4 O-tf^s, i deMs.O^rf saMMc^qiüie Gcmfiaías en 
híhsDttvmztkn Bcsnprc Y cnenaías las Noticias: Sien-
do Condición delpsqueefcrivepJnEleccion^Amoten-
e gan Fiador , que lo ¿ y a dic^o pr imieío, |ü?;gaj que van 
Segurosjfm diftinguii laLegaifdaddei que Alegan,ni 
1 i Certidumbre de lo Alegado: Defeco Cotnun de caí* 
' losrnasEícritores deite tiempo, Exeiriple> Sea Fíorian 
Docsmpo, que paío en Método , las Fábulas de Anjo, 
Que ü bien las De xa Dudoías , Us,tiif P Publicas, i los 
que lasLccndebaxo de fu Audoridad,quees,ifue Mu-
cha j No piftirguen fu Duda. Popque Hambres de tanta 
SupoficionCalifican con Ella , lo que no Redarguyen 
Ábícrtamente. YaníiPlanrandoenHiíloriatan Grave lo 
Mal Segurosieha Dilatado,como íi loFueíTe.ppr laNeu-
traliaad,del que lo Planto. Algunos j tatubien , poco Ef< 
crupulofós, íuzganque íiendo en Honor , i Gloria de Ef* 
pañaje deve Tolerar,© Admitir qualquicr Audor,ó No 
ti cía que Aparezca con cftas Calidades, ó por lo menos 
no impugnarlo. Mas aunquando todo el Sentir Vniuer-
íal del Mundo cíluvicra Reducido ,á folos los Confines 
dcEfpaña,fucra mi l tenida la Tolerancia ,<> el Silencia 
en Quantos llegaííen al Conocimiento de laFalfedad. 
Queícra quando todo el Vniverío tiene en jftrma k$ 
Plumas , Acechando los Menores Movimientos deíta 
Monarchia3para Sacarlos ai Teatro Publico,procuranda 
Desl ucirla ? No baftará,q ucNutftrasVerda desuno, lasCon 
vierta fu Mahcía en Mentí r8s,íino prercnder,qiie la^Men-. 
íiras,qücacá produce elMalcvolo,i Defiende el Ignorait 
tc^losparezcan ,ilascrean por Verdades^ Que Iiítporta» 
que í$ Comenten,i fe buelv ana Comentar,Sj laCompro-
baúondc ^os,cs U Falíedad dcOírosii Si la ,Av4tpndad 
d cTodo$,queda Pen acá re del Tefli mpniadeAquel Vno, 
que la Fabricó el Primero, i cp^o Error Cd por Mejor de-
2ir, cuyo Ddiíi<;:)BiicolaFam.a.p^J Medios ínfacaes, CQ« 
CIO úMjyflrafoyoi ciIncendio de vn Templo? 
3 Eftas Dos Crónica^ 
Nucftra Vifta.t con Conocimiento,! Oeíprecio ai Princ^ 
^io de fus ArtiHces ,no ha baftadoNaeiba Diligencia « 
eftomr que fe Publicaífen. Y bien lazgo fe Creerá,(jic 
quien tanto como Yo ha Sudado por la Gloria de Eípa-
na^poríusGrande^as, i por los Derechos de HüeñrOji 
CatólicosReyes,dc que Pcrtnanef en Públicos, los L i . 
bros de Nueftraí^rce^ dcla^Naciones Contí arias,quc 
€l Pfocurarjtnpedir que fe írapriraicííen cfta$ Dos Fai fa 
Crónicas, Seria con Celo del Bien Publico , i eon Animo 
de Buen Efpañolil Candida Intención, Lexos de lia Paf. 
fipn,dcl Odio, idetaEmbtdta. Masyaque nofue baí-
tante Mi Prevención a Embarazar íu Edición , por-
que el Artedel Engaño es mas Adiuo , que el de la Sin-
ceridad iMc quedóclRecurfode Publicar, Quien fuecl 
Au<ftor,dela/^ >/^  tfy¿)»/^apueíl:acn el Nombre Aereo, dc 
Maubetto JeSeuilLiCuyos Borradores Tencmos,itienén 
0tros;i Aníí lo Manifefle en la Prefación alP]rimerEibr0 
délas Antigüedades de Efpaña, de Don Lorenzo de Pa, 
dilla. Previne anfímifnao la Segunda Crónica , con ei 
Nombre Fancaftico de Liherato de Giroaa; que íí bien n 0. 
ia podemosScnalar el Componedor con Certera: Afir. 
mareroosfer de VnmifraoMecal, tde vna Propria He* 
chura,i Ordenada aFproprio Fin, aunque Fas Manos feari' 
Difercntes.Y fambien,quc Encramba$( i lodirael tiem-
f o)feran fin Duda, el Eícandalb, i aun el Empeño de to-
dos los Rey nos, ¡donde Llegare Ai Ficcion,í el Objeto de 
lasPlumasEftrángcras,iNaturalcs;MenosAqucllas,quc 
hallandoeoíuClaafulas,Antigüedades de Ciudades,! 
VilIas,donde Dian fu Naturaleza, á Varones iíuftrcs 
BelJas,iMonumentosqucSean aíüPíopofito(qüedef-
tohayMuthoJrauylhaudito) procurarán liuftrarlas, 
conel Hurao,ólaIíb Colordc íusGláuíiilks, Vendiendo 
élchiaiapoi Oro.Q.uc talcscl Aidid,cnIos que Supo-
R^hLibros,deGratTgearfeDefenfores , Derramando 
Excelencias.que les Cucften poco,en Prouinc¡as,Teru-
torios, i Coinunidades ,que lamas las Imaginaron. La 
Kovedad deftas DosCromcas^t YaCorren Amorta ja-
das, dentro de Vnos Tomos de Co omientarios.con T i -
• tÚoátTvhhtcion EcleíialUcad'e Bfpaíd i M t ha'Obliga-
doianíi por la Certtd umbre que tengo del Fingimiento 
de la Primera, i la Gonfeqjíencía de la Segunda , comQ 
por las Diverías Falíed a d c sCo n t e a i d a s en fus Tcxtos,i 
Eícolío$,á Emplear ha^iafu Diverlion, Algo de ib Pre-
venido enCon^JO^ara JBy/^L^/7^^^•^^ 
©trOidémro de Mijloluzgue Merefcdordc masRccon* 
vención que la del Dtfprecio : pu es Conftandorac fer 
Ungido lo Comentado f i que no lo p uede Ignorar el 
Commentddúry és Precifo que \o*C'owmentams > aun 
qüandb fuefen muí Dodos, Sean de la Hechura Mi íma» 
MasGoníiderando, que al Ver^ fe eílasz>o^ Cronkts tan 
^/"¿fV^jf^ueíhs'debaxo deNorabresde Audoresque Su 
f^oneinhaverhsEfcri oOclrocitntc sAños hajDefcndidas 
con taatas Avenidas de Co ^ w ^ tarhs , Formados por 
quien fe Ih thu ía^W^r^ /Cr^ / / ?^ ,Grados en que De, 
ve íierapt e Ma oeener f« Splcndor , i Decoro la Verdad" 
Hé DeterminadoGccurrk a eíla Nueva Invaíion 5 por-; 
quehavrá Muchcsaque Enga gados deda Aparienci^For. 
iTien fu Inieio por el Tefo > Sñ examinar íu Hechura: i los 
Acoftumbrados a Grceral^frt/^ de». Amo den Eftima» 
cion^r/i9«/Vrf^que Caendenrrode íuMiíaio Argum 
to.Los Eftrangerosj es cierro,que no fe Engañaran coa 
Eiiasspuescon OEras^Difpueftascon raasArrifícioÁCaua 
tela i no fe han Engañado^aunque Corren Defendidas, i * 
€on\mentadas por MayoresPlumas; 
4 Reprefentatemos, Solo Aquello que con Breve¿ 
dad^ puede PettcnecereaGeneral a Nueftro t^éf¿trato, 
porqueTodoeu Particular no Cabe en Íü -Precifionj 
i ^ B S ^ I ? - © ? ? ^ ? a-Varones mui <5gmdes>quc hau 
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tOrmuia a fo Cargo eñe A i g IÍ rr. c i. t o, i I a C o n f o t a c ¡ o n d e 
te da slaslmpofturss, de la L luméa Eílefíafitca Tobia* 
chn. Y ni Me Em barajar a qtic fu Audor Tenga ^ mm^ 
(1 í'^ e ) LA Tluma en la jMana \ pues íi -en Defenfa deíias 
Crónicas eftuviei an todas las de Europa, Afírmare ¥na, 
i Muchas Vefes que fon Faifas janfi como Ellas Miímas 
lo eiián Manifeílando, Yo he bivfcadola Verdad,cn To-
dos mis Efe riio^,i en Dtlenía Dclla^Nada me Tuerce,ni 
Commucvc:porqucMi Primei Aícnclon es Cunvpbr«con 
lás Obligaciones de Mi Oficio > i Mi Natural, que es lle-
var por Norte la Verdad. Las Alabanzas las Calum-
nia^ha^en en,Mi Eftimacion vn Miímo Movimiento, El 
que me Alabadme ConfundeiDelque me Calumniadme 
Laitimoyporquc haLargos Años.que San Gregorio Na-
cianccno^le Enfeñó enla Oí ación Catorcejel Fiimifsi-
ir.o Semblante quebe dchafer ícomok hagojaEntratn^ 
bos Opueílos.^o mehafen J^tuá^r ¡emhUnu( Propone 
deSi el Santo) Las tifosas dclos quejs/le^íUhar^o UsCa 
¡Hmnias délos que j d e Vituperan^del% M'oJo.mifm-o yíjfue 
¡os qtte^iciclan elVngutnto a l Lodo , 6 ^ ApUc<tn el Lodo 
alyxgucnto, i por^íqueíUlnfufsion Confunden entreSilas 
Cali iaaes) pata quelhVeeon Impaciencia , ¿con ^ínhno 
m-pg-íríilas ,jMiurnmradones de los Jt f Adiclentes. Tor-
quel'o Comprara a Trecio deQroias^lahanf asJSoborné 
ra. los ^ ía ladores , fiLoandotae J ú e hificran mas Tcrfec* 
to, i fi Mefo r de lo qu cSou T tm Sucede de OtraS utríej 
quedo Dentro délo qtée ±JtgoraSoy\ Ora Intenten-Vefacre-
ditarme las Calumnias*. Ora Soliciten E>grand'ecermt9Vo~ 
mes dome en las Mfirellas J a s ó l a ban fas . Y con efte Co-
riocimiei.ro, de que Alabado .,-ó Calumniado ^Mehe de 
Quedar Dentro de ío que Soy ; Cada/Q^al Sienta de 
Mí.C^íioímelo quc-GuiarciuCoriCiencia ¿ ó í.^ . Afecto; 
i-i'*ílan«5 alas Dos. Faifas'Cforácas MMaüherto>ids 
Libera¿Q* ;Lai Grandes-Plutius que las-eítáo Eedargu* 
yendo muy de PropoíitOiPriiebaa: SerFaífo^ua^ofe 
D'ifm IlIlds,Yo$ox Mayor,i enGcncralDiré agor.%qtie 
'Lo SóKtpnr lo que noJ)¡f?n ¿ ié^ldn 'Dfprftfaefáfí'P'énif* 
U- ; i pondré ct Excinpio.En los Seis Libros Preceden-
te-, D:xamos ComprobadoSjCoa Efe rito res Ciaíicos , i 
con Hiitorlas Ina.pables,i Seguidas con la A ceptacion 
de rodas Edades, Diyerjos í{fyes Verd.táetos deBfpana* 
Si Vt'.bcnú fuera Auftor Verdadero , i Efpaiioí, i' anfí' 
iliiTmo Liéetatc^oO hadaran tantoHutrtero de^yesy^i e':' 
tuvo HrpaHa,deíde fu Población , hada el Nicimienro 
de Clariílo IsTucftro Señorj i defpues Varios J{eyesEfpa~ 
rWev.hafta el Reynado de^f^/^i/^jMonarca de losGo 
dosreon Otros Muchos SnceíTós Verdaderos, con que 
haviade riuílrar tiauberto la Hiíloriade fifpañá ,hada el 
Ano de Novecientos í$i tal Aü£tor huniera Sido Real.í 
Conaante. Devra hallarfc en Ellas , ^Algo Éiqtiie. 
^?de lo Miichoqaehemos Fropuefto,iquerio podía lo-, 
noraríe.Repite loque Apareció en V i te rbo,Áíí adiendo 
Diverfos Dcfconciertos, qoeSoió pudieron Caber en 
clGerebro deQuh?n los Fingió. Con que no Referir 
Claufu ía Cierta de Quanto fe halla en los Buenos A t i c 
toresJSolornciiIcar^o que eftaDado por Soípechofo en 
el Sentir de los mas Graves;:es Clara Euidencia , de que 
fe Formó el:Cronicón de i ^ ^ ^ r / ^ p o r los Falfosde 5<f-
ref?, / deljMan et ho >/ de V i re r bo^  i por el üttíauberto^X de 
Líheratc^ A ñadiendoíe en el Segundó.todo' loquePer te-
Beciente a Catalu ñi'St Olvido'en el ^riiiierov 
5 HaftaCiento'¿Q¿fnccAHos3 defpuesde íaMilcr-^ 
te del Patriarca lofeph en fcgypto,! Primero del Reyna-
db de ¿^>CoronadoenVitervoy fe Finge en el f f eüd^ 
fe^.wa,que Sigue a vn Aiuiquiísimo Eícritor Llama-
do luxon j diciendo r jv fu ¡ í i per Fngorem Ityemis hoc 
< J $ » n o ^ f o r m í Sunt, Secxndum lamonen ,Cui htctfnns 
S e c u á t fan^Y'áéTjé^ Ano,.hafta la Gobernación de 
AmHcaren Eí:ana;Supone,que feSegitf&d Otro- Anc-
torLlamado ,,conxá parece por -eiLvClau-í 
• 
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Ohljt hoc ^ n n o JKtcIUs T£pot¡ü?rjphít's ¡Cui. hécíenui 
Steíf tus fu*}.. La A legación deft o s D osF fe ri torc s,con qu c 
clFabricador de Fí'avbertc,fe Pcifuacii6,haviade Autoi i 
car fu Invención,ha deScrLoque mas iaDefcubra.Pero 
no fueron efíos Solos ios que Fingcqiie ya dexa Planta-
da la Semilla de Oteos , en í'u Contexto, para que en 
Algún ricEipo S h s m a ia Fabrica mirma. Fftos fon 
JjMiidm .Ha^iü. , fí; fie fiador las Cofas de Efpana , en 
tiempo de Qitinto .Vertorio , i Cilicio Hiftodador, 
que .Supone Seguir hafta los tiempos de Augulio : del 
qual no dejaren i os de haccr/.iemoria euOtroLugari Di -
^ien^oQ^ien fueC£^//w(que fe S upone (crCic¡¡io)c6 la Ra 
^on de lo queE fe r i ó , 1 en que tiépo. Agora folaméte tra . 
taremos jde TawovV rime ro,i Luegode jU'^/^jparaBolvec 
a Profcguir los Dircuríos,qae quedanPcndientcs.Si Id* 
monzs Auctor tan Antiguo, que Mucre Muchos A ños,an 
tc.squcNacieífeo>»/?/,i Eícrive i'uccíTos de Efpana, 
como no ha^c Memoria//^^fr/í>jque le S igue de losPriu . 
cipes>queVerdaderamentel\c3maion en efteImperio,i fe , 
han Vii lo ya Comprobados? Como íoloNombralos que 
P.aíraronaErpafía,nohaDocietos Anoscn elBerofo iMa 
nethon de Vitcrbo? Eftos Son .ÚcroJ^yddd^Brigo^Ta^Oy 
Beto ¿Beaho/Sfs iris Jes Gerionesy líerculcs , Fí;fpan> iLufo. 
Porque aunqu chace M emo r i a ,rie t/efpeyo^ sltJant*» Si cano 
i S icnlo^z ÍSÍornara también,es en Siglos mal Diferen-
tes de aquellos en que con Ver dad Reyna ron, A ñ s de Otros 
de fu Motivo,Cuyos Nombres no fe pueden Leer fin Hor-
ror .Como {Q\\'Ntra^(ichjPyábacpf.hi'D^artá>Idr4áedi\0* 
tros^qno ti en e n C 5 ib n a n ci a có Idiomax\ Iguno. Y íl eftos 
£rc.ritores,ann el que fcDice,qiie íigue,como el q feiu-
p.one VcgunioJueraGenuinos^ ll.ca!es,,ino Hvpoblimeos, 
i Fataílicos; lasCofas,.i Reyes deE rpána,fe haviá de tratar, 
como 1 a^  h e mo s i l e p r e i'e nc a do, e nT od o ,6 en Par te. Lue-
go/jsConf equ encia 5que có loque F fe r i ve,i noEfcrive,fe 
hace EvidejiciaConaante?q es Faifo quantoConticnc el 
Cro^ 
CroRicon. rslfo el Av&ot tn cuyo KVmbrc íühVn* 
blicado. Falfo el lamovj á quien fe íuponc que íi* 
guc. Y Fúlío tsmbico quatue íc Glofía kb rc elle. , 
6 Poique en qual Hiftoíiador,PhHofepho^ó P«c« 
ta fe oyó lamas tal Nombre de Ai ctor r Hafía eydn. 
ra la Memoria,de cafí QiiaBtos Eícrlvieror^deícielos 
ticírpos de otpheo 3tYi i\íia i en Etrepa 3 i ya que no 
fus Obras , fus Non bres : i el de lamen no fe k y ^ 
lamas : i con eílo íe Pj etende3que Creamcs 3 que fe 
Confervó fu Origina i , i le halló en Eípaña Hauherto 
Novecientos ^Anos ha , i defpues de 'Dos jr fÜ i 
nientos de Olvido , i de Diftancias. Es Ciego a cafo 
el Oíbe Entero? No hai en Europa Varones Dedos? 
Efpafía no los Produce Infignes? Puede vn Embuíle 
tan mal Diípueílo engañar al Vniverío? No ; porque 
no neccfsíta de masDefengaño, que fu Leyenda, Ef-
ta Aducrtencia no fe hace páralos Sabios, fino psra 
ios que Creen ligeramente lo que ven Impreííojpues 
fu Mayor Cenfura , i Deferedico fe lleva con figo el. 
Cronicón, Sino^Diganos el Comentador,en que Len-
gua cítava EfcritoíSi fue en la Primitiva i Antiquif. 
fíraa de Efparia , como la leyó o acertó a leer Hau-
berto? En la Griega no fe pudo eferivir, poique an-
tes que nacieííc Moyfes 9 no havia Áiphabero, 
tú Letra Griega. Nacieron muchos Años defpues,CW-
^ , que halló fus Diez i SeisElcraensos, quandopa-
so de Phenicia á Grecia: i T a l ame des „ que en el Cef-
co de Troya le añadió Otras Quatro, Tampoco pudro 
eferivir en Lergua Egipcia: porque en Egypio,no tu-
vieron Otros Caraóteres , hafta los Prolomcos , fino 
los Hicrogliphicos.i Simboles en Figuras,i Piedras; 
como eícriven Cornelio Tacito,iLucano3Dellos,ide 
los Phcnicios, Menos erarla en la Latina , qne es 
la mas Modqna de todas las delMundo j J Compuefta 
í i de 
de vanos Diak¿ks 3 comd queda dicho, por I>cc!a» 
ración de íus fiicrítores* Paliemos á la Hebrea. Po-
drá Alguno afirmar, que aquel Idioma , Andava poi 
Efpaña iQuando todos ¡os Hebreos eftavanReducidos 
en Egipto # á iaScrvidutBbre de Pharaon ? Y ni en¿ 
toncas havia Letras Hebraycas : porque San Ilidoro 
Ef^/ive , en el Libro Primero de íus Origines , que 
r±4hraham halló las Caldeas, ¡ las Syras: JJoyfts las 
Hebreas : i aun Theodoreto en la Qucftkm €inquen* 
t a i Nueve Sobre el Gen^s , Eícnve, que Dios la 
Concedió á íu Pueblo ^or Moyfes en el Monte SU 
nay , que ne era la Natural Suya : Deus ( di^e) ^ 
¿Móyfem VonaVit Ham Lhguam , non qnidem Natu* 
talem % Sed ad Docendum tamen ^iptém*. Pues fi en 
Ninguna defias Lenguas pudo Ifcrivir /#íwe«:en Qüa|á 
halló fu Original Hauhmo , deípues de Dos Mil i 
Quinientos Años ? Digaooslo íu Comentador j j tam-
bién en Qual Papel ^ Si era en el Papyro de Egipto?, 
ó en la Piel de Pergamo? O en Gorreras de Cedrí^ 
O en Laminas de Plomo * O en Tablas de Piedrai 
También Defeamos Saber en Qual Bibliothecadc las 
que havia en Efpaña en Medio de los Arabes : ó en, 
Qual Monafierio halló efte Original de 7 ^ A q u e l 
Efcritor que Comenta? O íi fue San Dionis de Paris, 
cerno fingen haver Salido de Aquel Gran Monafterio,. 
Primero muherto, i Dcfpues Liberato ; Pues Bufcar-
los en E l , es lo írifmo que Cufiar áDmtro en JFulda, 
Antes han Sentido fu Abad , i Monges, queíe Publi* 
que haver Emanado de fu Bibliotheca , Semejarles 
Ficciones: i Moítrarán íer Falfedad brevemente; que 
cae tan lexos de MaJrid, París, que no pudaííe íal-
trcrfc. 
7 Mas agora Paííeraos á Proponer el Raro luicio 
é ú Comwud&r , Examinando : Quien kefle lamenl 
Exprefale diciendo aísi * Tetigo Sofpechs l ejrie fue 
^ I g m ^nticjmfs'mo Hebreo t <¡ne en Efpdna EfcrfaU 
yia Ja i ^ntigMedádes defla MdCíon* Vno de los mas 
Continuados Themas en las Crónicas, que corren Def-
ácrediradas ¿ i Soípechofas , es traer Hebreos a £/« 
Jaña antes de la Difperfion de Tito ; i en efío Carga 
d Intento con Muchas Ventajas E l Tfeudo.H*ulerto% 
Pero aquí Vemos^que íu Comentador Anticipa Largos 
Siglos fu Entrada , i Reíidencia en Efpaña \ pues los 
Introduce en ella , no íolo antes del Exodo ; pero 
antes que nacieííe jáoyfes . Efto pudiera Atribuirle 
a Ligereza^ ó á Equivocación del Cofhevtador ; fíno 
lo Ratificara en otra Claaíula que dice : Lo que^9 
S^egan fu Antigüedad 9 E s , que fue el Trimer Cronifl* 
¿juetu}>oBfpan¿3 i mats ^Antiguo queBerofo i quejMoym 
Propoíicion, que fino es con Ceguedad, ni puede 
Aíirmáríe , ni Creeríe. Lo mifmo Intentó P^/^/V/*, 
que fue Aportata 5i fe páfsó; delChriftiamftuo alGea-
tUiímo, cora^ Efcrive San Auguftin.En Vida le Con-
jFucó San MethodioMartyr i i Muerto a Torphrh , i a 
Todos los de fus Sectas, Redargüyó Euíebio oe Ce-
farea , en Treinta Libros. Siguieron el mifmo Argu-
mento / entre los Griegos, Clemente Alexandrino, 
Theophilo Antiocheno jTaciano^Thcodorcto , i Sats 
Cirilo de Alexandria^Efcrivicndo contra luliano Apoí^ 
tat a. Délos Latinos, Tertuliano, Arnobio, Minucio Fé-
l ix , Laílaneio Firmiaino, SánluftinoMarty r ,1 San Ire-
ne o i Que en Tratados Particuiares^onvencieron á los 
Gentiles , deque JAcyffs fue Largo Periodo de Años, 
no íolo mas Antiguo que fus ídolos Mortales , fmo 
también Anterior en Suma Diftancia de Tiempos, a 
Quantos Eícricores hablan dellos, A codos cítos Pa. 
dres Reproducimos aqui , para Deívanecer la Errada 
'Propóíicion del Comentador j porque no Solo Prueba 
l i s efía 
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efta Antigüedad,en JÚtyf t s , Clemente Aíexandrínoj 
fino en Salomón t ^ vivió Quatro Siglos defpues del 
Exodo: ComoloDexamos Propueíloen el Libro Pri-
mera,! Numero, Diez i Nueve deíle Apa rato, Defte 
w Error le AdvertiiíKis al Comemadür > en la Prefacioti 
a las Antigüedades de Eípaña de Don Lorenzo de Pa* 
d i l l l » para que Reformaííe la Antigüedad que da So-
: bre j ¿ ^ / ^ , a fu Fingido Umon* Pero Manteniendq 
cfta Propoíicion, Redargüida con el Sentir, i las Plu-
mas de Tantos Padres Andguos; i Argumento con 
f que ios Católicos Convencieron a los Gentiles ; fg 
Afirmo en ella. Pues en el Tomo de íu Llamada TohLu 
cion Eclefiaftica , ha^ re vna Invediva contra Mi,, que 
Suele Ser é! Recurfo delosConvencidos: i que no Sa-
ben Dar Otra Rcípuefta, Mas a toda ella. Solo Opon-
go la Ckufula Precedente de San Grcgoiio Naciance* 
no. Llegando al PimtOjiVIe Reíponde en cfta Forma.- Se 
,. le hace Tttnhle i Temerario , de .que hubo Mfcrítores em 
^JBfpant * antes de B:erofi, / Íe jM'oyfesi en que. J^iuejira,, 
:fu Toca Lección en los L\h*os Sagradas * l aun en lús Trú* 
phanos* Tuts en el m*¡m9 TadiíLa que Imprime » hallará 
lo que Bufe a'%í que no ha L?ido al i^ADult^fcSohreBufehio^ 
Segunda T arte %Capitula Ciento i Dos i donde Ptera que-
, enTiemm de .^ Ahraham ha^U l^ t(4che-lumbre de Bifiom 
rías* De Traslvidar aqui fus Palabras, para idas Pefarí* 
do Vna á Vaa^íeVera la Fuerza que Me Hafen?idefu 
Ex'men la que D'-ven hafer , lodos j i Vera en El , 
¡ como íojputa vna Grao Faiícdad al Gráode Abuleoíé, 
que no Pensó en tal Propoíicion , ' H i <¿VComentad%r 
Comprehendió elSentidode fus Palabras^aunque eílá^• 
cn.Romance:,.i muiClaro, 
- % Alcg'ír á Don Lorer^o de Padilla, para la And* 
guedad de Híñ-oíias en E/paña, aijíes de ¿Vñyjes jes 
^iu/c á% Vaa AníU dque v i a Caer», PaUaliu A l i g a , ! 
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Adelanta a Edrabon : i íu Inteligencia Dexamos Pre-
venida, i Explicada ea el Numero Séptimo del Libro 
Segundo: en el Veinte i Siete del Quinto, i en el Oc-
tavo. Q^e el Comentador no quiío Entender, ó no 
Entendió al Abuleaícconüará Claro ¿del miímoTef-
timonioque Akgs j en el Capítulo Ciento i Dos de 
la Segunda Parte de Sus Comentarios á Eufebio. Sis 
Argumento es Bufcarla Ra^on, de Havcr comentado 
Euíebio Las Lineas de las Gentes% en tiempo dety4.hra-
y ham, t en el Trimer ^no de fu Vida* La Tercer Ra^o a 
que halló dice aníi i Lo Tenero , por quanto en Tiempo 
: de t^hraham ha^ia T J Conc&rfo de Gentes ,1 Jhirdche» 
, idumbre deHiflorias \Lo§f4al era Uecefiario pata JSfcri~ 
y ir Lineas de los Cuentos, Lo Tripero parece : Caerán 
i *¿hAtichos Heynos é Gentes % de las guales fe pedia nfa* 
cpr Jtáttchas Lineas \ afsi aqui en el Vrinctpio corren 
k x@>jf¿tro Lineas de J^ualro Gentes, Lo Segundo parece* 
que las Vnas Gentes * 6 de Otras, c h u n a s Riftorias 
Se ¿ M e l l a n entre las Linea s^Segun parejee dhaxo en la 
. Letra* T aunque pocas Hiftorias oyíe¡Je$ quier la Con» 
c&rdia de los ^nos de P'na Gente con los anos de otr®s\ 
€f¿ Caufa Suficiente para poner Lineas i l afsi en Tiem~ 
. po de yé.hfah[km ^e\'io Comenpur^el Recontamiento de 
• las&neas*!ÉftaCkuíula del Aculeníe ne Entendió 
: cLCome^tador: i Si la Entendió., la Violenra hacia Su 
^MencTter^n Oícr.íli de íu GraiideAu<ík>r, i de la Ver-
, dad. Jipes íu Sentido es .; ^ue en fkmpo de ^ b r a * 
ham -naXta ya en d ^Mu^do ^Muchos Sucejfos que po* 
mren Rlfloña ( que Son los que Llama Cuentos) no 
Biílorks Ejcritas. Y porque la Mayor Inteligencia, 
Depende de la pcmonftrauon.-PondréffiCi aqei elCa* 
•Don, ó Cionologia^o., ^ut Comienza Euíebio íu Cro-
mcon 
Mvfehg TdmphilíiCtefareíé Tdleflin* Mpífcopl^ Chfonlcom 
rum Cdnon 9 Líber Toflcrlor £>m Chronicus 
Canou <Dkítur* 
TPrtmus t^éfsyrlorum J{ex Mims Bell Films iRegítífatt 
Omni x A¡1^ exceptis Indis ^Annos LIT* Cutus X L I l U 
lmper¿f9N4rus efi ^Ahraham^Tn Gracia Vero Secundo 
Imperio Sicyontfs Imperadit Europs xAnnis XLl% Cutus 
JZXTL Hjgni Anno Na tus ef} ^Ahraham. Torro a pud 
\ s ñ g j p m s X V U Toteflas Erat^ J^uam Vocant Dynaf* 
tiam* LAb hoc Tempóre, T{egnahánt Eis Tehíei ^Annés 
CXí\ Eftas Son las Quatro Lineas, con que Empicha 
Eüícbio j i a que el Abulenfe Bufca la Ra^on. Con-
viene a Saber, de ^Ahraham, i los Hebrcosi de Nmo9 
i los Afyrios ; de Europe , i los Sycionios : i de los 
Theheos Egipcios, Las Lineas Son Como fe Siguen, 
fí^hreorum* Áfsyrhrum* Sycioniomm ^Egypüorum^ 
lAhraham* Ninus» Europs* Iheb.^u 
I . X L I I L XXÍL í . 
Ninus Ccndtdit Clyitatem Uinum in I{pglone Áfcy* 
riorum, >£>uam Voeant Uinhem* &ino Regnante apud 
^Afiyrios Trimus Sicyonijs Imperabit ^ Bgialeus ^Annoí, 
LIh¿vfcgialeanuncupataeflx <^u<£nuncTeloponi 
mfus Itocatur* Tofl quem Secundüs Europs > tS9i 
pr^latus efl, Titulo, Niño ¡{egnante apud x^Apyrios* 
*AÍ£ypt§s Thebrti Imperabant ' Regnante Ñiño apud 
tyifyriosUoylfsimo Eius Ttmpore9na¡citür^Áhr:%hami 
9 Eftaes la Deraonílracion de las Quatro tícntes, 
i fus Quatro Lineas, por las Quales el Abulenfe ex-
plica la Mente de Eufebío, Las Hiílorias,ó Suceffos 
que Llama Cuentos: fon las que fe hallan Interpoladas, 
alprincipÍ0,quecortanlasLineas -.como fon el Náci^ 
miento de ^Auraham \ la Concordia del Reynado de 
Europe en los Sicyonios, con el de M/iocnlus Affyriosí 
i el 
f5£ 
i el Principio J e U Dinaflia de l o s T t ó ^ / e n H giptr, 
Y eftuvo tan lexos ei Abulenfe , de Señalar Hútcria 
^as Antigua que ^Moyfes; que aníí en los Commen-
tariosal Pentatheuco,coíuo en los de Eufebio;clarac 
Iticntc Afirma fue jtfoyfej el Primero. Con eík De-
fengañoiPaííemos a Enícñar al Comenuior \ lo que coa 
Erudición Nos podia haver Reípondido a fuer de 
jfáaejlro: para dcxar con algún Buen Viío, ó Indiíe-
rente Su Propoíicíon. En los Libros Sagrados, donde 
Afirma, ¿%j*ejrfoflramo.f Toca Lección j hai Tres Textos 
adonde pudiera haver Recurrido 0 para con Ellos, Ma» 
niícítar que los ha Leido , i Eñudiado. Vno es \% 
Ttofecia de Enoch, que San ludas Acuerda en íu Bpif, 
tola Canónica j i luego poner Vn Tellioionio de 
San Auguftin^ del Libro Quince, i Capitulo Veinte 
i Tres de la Ciudad de Dios j que dice; 
demNonmlla jDiYina Mnochy tilum Septinum ab ^yidam 
negare mn pofiufrus+Cum tíoc in Epiflola Canónica 
das vsípoflbhs dkat*. No entramos en la Q^eíliotr. 
de (i efta Profecía, fue en Eícr i to ,ó cnVozji Rev-e» 
¡ada al Apoílol, como la Creación a Moyfes j ó Sa-
bida por Tradición j que todo efto luzgo Tertuliano 
en íu Libro de las Galas de lasMugeres, que con Otros 
Tradufimosel Año Treinta i Nueve deíte Siglo jaun-
que también es de Sentir que fue en Efcnto \ Cuya 
Opiiiion tuvo Origines,. Y ni HablsKios del Libro, 
que agora Gorrccon Nombre de Enochi que por ha» 
verle Viciado, i Adulterado ludios, i Hcrcges, e ü i 
Notado ton la Ceníura de la Iglcfía. Si bien tolera* 
das fus Alegaciones por la Auáoridsddélos SantcSi 
i Padres que le Gitanj Sobrc que DiftDrrenLargamen. 
te la cobo Salíaco en fus Analesji Mateo Kadero en las 
Animadveríiones al Cronicón Alexandrino, Pcroeíía 
Anteaoiidadde ios Efcriios d c £ « c ^ á los dc ^ ^ y -
fes J y-I la Desamos ExprcíTada en la Prefación a Pai 
dilla, con que el Comentador i no trató de ha^er Re* 
fisxíor Sobie ella, 
' 10 Maspodia formar Argumento del Texto Sagra; 
do Segundo/] ce fe halla en eí Capitulo Séptimo de ios 
A(ftos de ios Apollóles, donde hablando Sao Efrcvan 
delasAcciones de Moyíesidife'.BtEtudltuseftjAoyfcs 
in Om?íí Sapicnti* w££ypTiorf.m: i de aqui Sacarla Indi-
ferencia , de que en Egipto h:via algún Genero de 
Efcritura j antes ú z ^ l ^ f e s . Comprobándolo con Phi-
ion, loíepho,i Ecccehici Poeta Trágico,Hííloiiador 
de ios ludios ( que Hablando de^.A/^/ÍVÍ Llama áeí-
tosEícri ios7?6^W^i^"/^) con Clemente Aiexandri-
no i con San luítino Martyrjicon San Agt*fíin,queen 
el Libro Diez i Ocho., i Cnpitulo Treinta i Skie dek 
Ciudad de Dios di^e : Verum c¡uodfatendum e¡t3 mn 
cjuidím in Grada^cdin Barlaris 9ficutin ^gypto, iam 
fucrat ante J^.oyjem^NommllaDoBrina, qua lllorum 
Saphntid dlcerctur* ^AÍtc^mn non Scrlptum efíet in 
Lthrls San Bis3 tJ&oy{em Eruditumfmjfetn OmniSapkn* 
t i a <>y££y ptwrum: tune Vtique quom¿m íh i Isla tus e//ac^ 
a Tilia Tharaonis ^doptatus¿aiqaeKutritus , etiam 
liheralitcr Educótus* Que Genero de DoBuna 96 Sa~ 
¿iJun'a fueíTe la que fe Eíbdiava en Egipto,Quando 
nació^^j/ríjijo es paraSaca ConícqucnciacontraíaAn 
tiguedad del Gcneíis, Eícritopor Moyíes, i Revelad© 
porDios.EraVna Eníeñan^aRealji Politica,deducida de 
Sus Símbolos^ i Hierogliíicos. Porque no fue de Aque-, 
lies Tiempos^ loque Diodoro Siculo Eícriveen el l i -
bro Primero ; i Capitulo Tercero , en que di^e , que 
Concluidos los Sacrificios;Sacerdosqutedam ex Lwrls 
Sacrís Clarifsimorum Piromm Con filia, x^ABaqueTrofe* 
f é a t \ q m h u s ^ex monitns, ImferíoTié3at Ifíflé íllo* 
rumBxmphVmetur* Porque £Üo>i la AEtiguedads 
que D i Clemente Alexandrlno » a la Dignidad de 
^m'^ rf' Sdctorum.zn Egipto^i con que Reconviene á He* 
rodotev Ocros Ffcritorcs de Mcnrirofos 5 Son de Tiem-
pos,! Edades, enLirg i Diftamia, Ponedores Mucho á 
Moyfes i aunque mui Anteriores á ios Efcritores de los 
Griegos: los Qualcs Aprendieron la forma de Efcrivir 
^íiílorías, délos Anales de los Egipcios ¡cora© clarad 
mcntclo AíirmaTaciano.cn la Oración tan Elegante 
qnc Eícrivió contra Ellos.. Con que la Enfefianfa que 
cuvoMoyfes en U DoBrlnd de los Egypcios, no fue 
Hiftoria, fino Vna Bnfinanfa Hf^Idc lasCoílufnbrcs, i 
Política de aquel Reyno,i como quien íe Criava en Ca-
lidad dcPrincipeji Adoptado por i i Hija de íu Rey. 
ir Señalaremos agora el Tercer Argumento al Cb-
menttior masFucrte que podía Oponernos > que es 
¿tiro ^leg+dopor el Ca-
pitulo Veinte i Vno délos Números ,dis:c aníi: Caftm-
mcUtiSuntCúntr*^r*o» , qn* efl in D s f c m y ^ \ ^ 
mmet mFimhus ^imorr*u Siquidcm ^4rnon TetmU 
. ^ s e f i ^ o ^ h ^ i ^ e n s j ^ ^ M t é s , & ^*morrh<tos* 
Vndc (jlcttftr m Libro Belloríim D o m l n i S k u t feclt m 
M*ri1{uhro>Sic f4Cí€tm rortentihíis .^irvon. Huero de 
San Viboréenlas Anotaciones á eñe Capiculo 4c los 
Numcrosjuzga Seria MI Libro de Us Garras d e ^ y ^ 
^ .que Correría Publico en tiempo de Moyfesrii le Lia. 
i^LibcrBdlomm J)*mmu San Aiiguftin en la O ueftion 
^ M / ^ ^ ^ V Sobrf clCapiculo Do^e del Genefis, 
hablandodefteLugardclosNumeros;iUb^ 




ciíc ñYwo Capitulo. Pero d Toíbdo,explicando d 
TcxtodelosKunreíosjdefpuesdeLargoDifíurío^di-
f c : Ffiit éutemjfle Líber Scrtpusperjtfoyfcm <¿ Trihm 
fícRe^elahit amemWeusllliyHotahilifsimaSecma^ft^ 
E)>entura crant, tote tempere ¿ tatus ludatomn** Si el Co~ 
menudor k Valiera deílos Argumentos,huviera habla, 
do como ScicntifícOjiErüdito,, Sin Ofcníadel Abulcn-
fc3dcxando á Mejor luz fu Proporción. Mas no Queda-
va Probado3que huvo Bferitor antes que jMoyfes 9 por-
que íi bien las Auétoridades podían Llevarttosá íu Sen-
tir jclMifrao Texto Sagrado de los Números Nos de-
tiene : Vndediciturin Libro Belloruw 3)ommi3 Sicuifecit 
in J$Arif{uhri> >Sicf4cietin'Torrentibus x^ Atnon 9 Lla-
marle Moy íes Libro dehs Guerras de'Dios, excluye L i -
bros de Caldca. Egipto, i Otra Quálquier Nación ,quc 
no fucííe de íu Miírao Pueblo , pues fon Imíncdiata-
mente Suyos^todos los del Teftamento Viejo, La Clau-
fula no Señala áefte mas Antigüedad, que la Del 
Exodo,i Milagro del Mar Bcrm ejo j Sicutfecit m j ^ i a r t 
%Hhro%\ ófuelfc |fte Libro Proíetal , Según el Teña-
do,© HiftomljSc^unOtrGsJehade Atribuir al Mifmo 
xMoyfes^m íin duda le Efcrivióen los Proprios Traníi 
tos, ó Maníioncs,quc iba hlfiéndo el Pueblo de Dios, 
por el Deíicrco.EiExodoaó Salida de Egipto, Sucedió 
á los Ochenta i Vn Años de U Edad de M©yfes, quan-
d o e n tró á hab I a r á P b a r a o n , Erat j A t y fes oBuapn t4 
r^í»«or^»? 3difc el Capitulo Septirao j i á efte tiempo 
havia ya Eícrito el Librodel Gcneíis , i en el Ochenta i 
VDO, Sucedió el jú'iUgrodel J^f^z-i^Aro, de que habla 
el Libro de hsBát*I¡as de Dios.Con qucSiendo Pofíe-
xior al Gene0sel Suceífo ,es Pofterior también el Libro 
que habla Del ;ya k luzguc por Hifíoml, ya por ^fo. 
p ^ v ^ í S e g u n l o s DjverlosIuifios delos Expofitoies, 
12 Dcídeei Milagro de la Inundación de Pfearaon, 
i ái £ ^ c t ó o , e n dá^ai J^oxo^alos Qis.ienui Vil Años 
; l i , ;v • , de 
de Moyfesii ¿n el Siguiente Salícroníos Ifraclitasdéla 
ManCtonde^^j-.S^fiiGaftaron cncl DeíicrtoTrein-
ta i Ocho Aiios ahafl:aLIegar en el Dcfiertode Moab al 
Torrente de Zdred i como Moy fes lo E ícnve ea el Ca -
pituio Seg ando de 1 Deuteronoiíiioi deíde el quá] Paíía-
TOR al de ^ w o w , i Pidieron Tranfitó a SeboBy Rey de 
los AsDorreos, que Hegandbfclc, Ocupo con íu Exer ci . 
toles Eígua^os. Entonces Sucedió el NucvoMilagro: 
Scopuli Torrentium mcllndti Sunt , 1>r ¿{eqxicfcerent in 
t^Arnon, C f RecHm hersnPm Fímhus jMoabitamm* Pe-
leo Moy íes , Venció ,! H u ó lSelmn, i Ocupé aquella 
Tierra, Ceñida de tres Ríos; i al O.ientc de los Montes 
de Arabiají Cuya Vitoria Cantó defpues David^conlas 
demás del Exodo , eael PfalmG Ciento i Treinta i Cin-
co.Ea eftosTrcintaiOcho Años, i hafta eldefta V i t o -
ria , que fue el Ciento i Veinte, i Vkimo de la Vida de 
Moyícs,es Precifo qucCompuíieíTc Moyíesel Libroo^z 
zXzg&ZyelasBttalUsdelSeñory pues habla del Piúner 
Milagro del Exodo .quefucdelMar Bermejo j Succíío 
Pofterior á la Efcritura del Geneíis,con que no Viene á 
íener la Antigüedad Sobre jAoyfes^nc luzga Cornelio 
á Lapide,Ymucho menos,fífehadeeílara Otra Expli-
cacion defta Claufula de los N umeros r Vnde Dic'tturtn 
LibroBellorumDom'mi9 Sicuífecit in j A d r i J{ubro ,Sic 
faeietin Torrentlbus tyirnon* Porque Nicolao de Lyia , 
Gloiíando el Sentido deftas Palabras, Mas las entiende 
hapa el tiempo Futuro, que hafia el Paííado ; i Siendo 
Profecía dcMoyfes,Aníi dcfpues de Varias Ra^ones:^ 
efl Scn¡H% Secundum tíehraos j ^udndo Rarrabuntur 
M U , qu d Feccrunt Filij Ifrael ¡ Dei ^idiutorio TfoteíH 
NarrahttHretUm iflud^uodSubdhur. Con que en efta 
Inteligencia ^sdclMifmo Moyfes lo que fe íuzga por 
mas Antiguo, que Moyfes i pudiera el Comentador ha-
vcrlo Rcprcfcnudo,para Probar que huvo Hiftoria mas 
Antigua, que la del Gencfis. Mas como no Encontró el 
K K 2 Dií-
l í o 
Di ícmío hecho por Otro pura Tiasladatlc j h t g ó que 
Cisirplía , con Violentar lasCiauíuIas , i Palabras del 
Abulenfc 
13 VcngamossgoraalosLibrosPrcphancsjcnlcs 
quales Afirma Tair 'b icn ,^^ xMvfirmespoc* Lecciónji 
DeícarcmoSiquc el Ccmcntádcr del Tfcudo^fíauhcrto^C" 
ñale j fi defpnes del Diluvio hai Algún Audor Antiguo* 
porquien íe pueda Verificar AlgúnEícritor, queprecc. 
da en tiempo á jrfcy[es9xú que Efcrivíeííe Bifioria Sa-
grada, ó Prophana? PorqueceneílaAntignedad VniJ 
verial, Sobre quantosEfcritores tuvieron las Naciones 
Barbaras, i Griegas, fueron Convencidos los Gentiles, 
en loMcnosAntiguodefus Palios Idolos , hafta L la -
marlos ArnobioiV/^.f^r^jSegun<jue^^^^ 
delLibroQuinto, Algún Moderno ha vrá, que Sigue 1* 
Opinion^de que la Blflorú no tiene Origen Cierto,Iu2-
gando que las huvo antes de ^ 0 ^ . Mas todos fus 
Fundamentos,no pueden Salir del Circulo de la sRap-
Ecs^Pucfias arriba,! Allanadas^ que pudiéramos añadif 
Gmq»ensa,im as Audoridades de Santos,! Padres A m E 
f ü o s > q u e C o n v i e n c n , € n q u e c l 5 ^ ^ P ^ / t r f / ^ ^ 
mas Antiguo que todas las Hifíoñásdélos Gtiegos^Kví* 
tiquiísimo Sobre quantas los GriegosLlamaron B*rha* 
r^.Efíasfohlas de Egipto,Caldca, i Phenicia.'i Nada-
pueden Obfíentar los Griegos , que Compita con los» 
Analesdc Phenicia, que Siguió Sanchoniaihon, ó con 
los de Egipto,que Reduxo a Compendio, el Verdadero 
Mfítjethon Sebcnita, Y a efías Dos Naciones, Dan la 
Giona, Cornelio Táci to , en fus Anales j i Lucanoenfu 
Pharíaiia.de haver Sido Inventorcsde la HiftoriaiVnos 
en Papel dePiedra,i Otrosccníxtras de Simboios,4Fi-
guras de Animales. Conefías Dos tienenCompctenda 
lasHíílorias de Caldca , que Recopiló el Verdadero 
Bcrofo, i aunque á Ninguna fe le Sabe el Origen Firme, 
? S ^ í c «itíf^o» de mas Im^cinoiial pdad que todas. 
4a*í 
Ifií Gíkg^s . Perche Ssrchcr.isthci V i c k b faMdim 
íia á ^ l y h / o ^ i y de Bciy tOjContejTipotanco^de Sj&J, 
Rey de l írael , i Padr e de Biram, Amigo áe&J&jd» Con 
que íi el CowefíUdcrhz de Bufcar cntie losProphanos Ef-
critor mas Artiguo que jtfcjfis > no ha de ícr Enuc 
Egipcios, Phenidos, Chaldcos, Griegos, ni Eípañolcs, 
Ha mcncílerPafíar á la ChlúÁ¿ en squei Impelió hallará, 
que tienen Qua ti o Géneros de Libros Antiquifsinios.Ei 
Primero es dezr/^mW 3? /^-^  , que es }a de lus Piimeros 
Rey es. E l S e gu t ^ ^ J r t t de ¿Mera / , ; Ta ríe de EfpÉcu la* 
//>(?,que trata delosFundamentoSi Ritos, i Güito deius 
Falfos Idolos, E l Tercero es de Sciencias Thifica > i 
Naturahix elQuartO, h S&cefsk fí defus J{fyes Buenos 
LM^/o/, Aquella Primera fe Llama j^/l^/^quees Libro 
HiftorialdeíusPrimitivosReyes,como Efcrivcel Pa» 
dreGelfo Gonfalonier, de la Compañía de leíus, Vaion 
Apoílolico^i que Empleó fu Vida en la Predicación del 
Bvangclio,cfl aquel Imperio, Y Según el Computod© 
aquella Nación, fe Eícrivió en tiempo de Abraham. Su-
Narración, fe verácn AiiguftiñMaíeardo si que por Ella-
eníu ArteHiftorial, Pufo en Dúdala Primacia de la de^  
A4oy fcs, con que no negará el Comentador,q\ic le Guia-
mos a losPueftos de fu Sentir. 
14 Mas íiíchaviera Guiado por Ellos ^ fuera el Se-
gundo que íe Atrevida tenerle éntrelos Modernos ipe* 
rocíen Brradamcnte, porque no puede Veriíicaríeia* 
Confiílencia de aquel Gomput©. E l Imperio de los Su 
» ^ , c s Antiquifsimo, i cfto Nadie lo Dudó*Son los que 
lilama smasMarciano Heracleota; i deípues Ptoiomeo, 
qucloshape Confinantes 9conVn&Türra Incógnitank* 
Oriente: Conílando que fus Confínes no fon Tierra aj-
guna, ííno el Occeano del la pon. Los Arabes los Llaman 
' T ^ / ^ , I^s Luíitanos, ha^ icndoleles Aípera la I^ommií 
ciacion5 LosLlamaronChinasji cfta VozíeDerramó 
COBÍC¡ va^ R Em opa, laíepho Bícalipro* caf«*<¿an#^ 
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nesífagogicos, pone la Dlnaftía de ios R^yes de la Chí. 
na que Examinaremos aqui, porque no q uede , ni aun 
cfte Leve Efcrupulo de la Acitígueiad de M yírfjobie 
fusHiftorias. Ellaseílán can Llenas de Fábulas, i Sue-
fíos^que no hai toimi Firmeza en fus Narraciones, pues 
apenasíc Reconoce la Verdad en Alguna. Hablan fin 
Embargo de la Creación del Mundo , por Tais , i por 
quien entienden a Dios Omnipotente, i Máximo , que 
CrióMarido,i Mugcr, que Llaman P ^ ^ a , iTdnpn<í\ 
de los Quales Procedieron Muchas Gentes, hada que 
Trf/x. Ofendido de fus Delitos, Derruyó el Mundo á los 
HihevtA js/til^Anos de fu Creación, Y por cfta Crono. 
logia fe puede ha^er la Confcquencia , i por las que fe 
Siguen, Defpues Suponen vu Defcendiente, ó Nieto de 
1uumcim{cn Cuyo tiempo fue la Ruina del M undo)Lla-
mado ^ f^ /^ ,que fingen Reynó Mobeclentos , ^ ñosji el 
Succífor que le Dan Llamado ^ / ^ o / í , que Reynó , ó 
Vivió Ochocientos; i defpues de Quatro Generaciones 
JB^eintom t que Reynó ¿^vftrocientos* Deftc di^en, que 
Deícendió^/'/f/V, i el Monarca que mas Veneran, por 
iiaverdado Leyes, Inventando las Artes, i Sciencias L i -
bcrales,iMecanieas;los Vertidos tcxidosdeOro,i Placa; 
lasLaboresdeAguja,ielHilado, i la Archíccótura , i 
Náutica. \}t£>H<ttro j&ugeres que cuvo^di^cn , que 
Procreó Veinte i Cinco Hijos ¡Cuy os Defcendiemes Rey. 
naron,iíin poner fus Nombresjdif en, quehuvo de fu Lí . 
nage Ciento iDie-^iStis %jyess en el Efpacio de Dos Jl/f// 
Docientos i Cinqnenta i Siete í,ha fta Vitéis¿ que Del 
Procedió T%lnt^fm , que fue el Ciento i T)ie%i Ocho, i el 
que tienen por fu Segundo Monarca; Cuya Suceísion ha 
Du adohaftaNueftrosTiempos, en Otros C/V^o i ^ u a . 
rentdt Cinco Reyes > Ííendo5o//o|-, el Vltiroo de quien ha-
bla Pedro González de Mendoia, que Eícrivió por fus 
Hiftoriasla de aquel Imperio , el Año Mil Quinientos i 
O^heataiVno,! el queRcynóenNucftro tiempo/^//<7. 
En 
-15 BtJ cIRcyrado de T^ní^cff/x fabricofm h h C u i 
tria aquella GranMiHaikdc Qpiricíitas|vljiias?qu£ Di -
videlaChinadcla Taitsria , para Dcfcr derfc de las 
Hüftilidadt s de las Scy thas Tartaro^quc fon los Orieíi-
tales. Defde C uy a Fabrica corrieron J ? ^ ^ ; / crfmWt 
haftaelReynadodeiB^f)^,i Retrocediendo con Eilos^ 
por los de Deíp ues , i Antes del Nacimiento de Chriilo 
N«cftro Señor, habiendo elCcmputo loícph Efcaíige-
ro i Señalada fu Epccha ,en el Ano Dofe de h Guerra 
del Peloponefo, entre los Atkenicníes, rLacedimonios; 
de que formó fu Grande Hifioria TucididesXa qualCo-
menf ó en el Año Treinta i Quatro de l Iinpciio de Ár-
taxetxesLongimano 9 i Quatrocientos i Treinta Años 
antesde Chrííto Nucftro Señor. ¥ tila es la Antigüe-
dad que nene JCuiK¿/t ,o Hiftoria Prifliitiva de la C h i -
na, que fe Eícrivio en tiempo de T%tnt%on , i fe Llama 
J^}?or/^ c ^ ^ / ^ ^ j porque habla de los Antiquiísimos 
Reyes, i Fábulas Retci idas, con Enormidades de Años* 
y aunque es poco Inferior a la de Herodoto 3 es Igualen 
tiempo a la deTucidideSji Anterior a GtrasMuchas Grie* 
gasjperomasde^/ / /Ti^ ^fc jPof tcr ior en Edad,, 
al Siglo en que Efcrivio Jtfoyfes, con Cuya Hifioria Sa^ 
/^W^^Ninguna tampoco de losGriegos^ es Compara. 
blGcn Anciguedadr jjloyfss Vivió en los Rey nados de 
Cecrope en Athenas, de Tironas en Argos, i de tuero ea 
Phrrgia 3 con qoeel Año de fu Muerte fue Anterior Wo?* 
aenfesrS€tenta¿Cl#eo ^fas¿kl&Malofás , o Ruina de 
Troya. Cercano a l l lafuc Orpheo, q\it es el Pn mer jBf* 
ciitor entre los Griegos,i Ltrgos Años deípnes Borne* 
ro j ^f/f^oilluftrcs Poetas, i Peftriracros, a eftos Diver-




ck) Proccncfo^Eüdcmo Parió * Dcmodes Phipleo^ 
Aímlaxigoras Challe Jonío^HelUmco Mítllcneó ^ Dá-
HidftesSigcenfcXíaoítiedesChio^XaathoLydío, 
i $ D¿ codos Eítos,folo Pernuacccnlos M ).ubres. 
Opiniones, i Scaccncias, que Refirieron los de Defpues; 
peronofusHií lorias í iani iqucdo MwdotQpotoX Prin-
cipe , i el Primero ^haviendo meido (^utro Aáos antes 
dé la Infeliz Expedición de Xerxcs co itra los Griegos, 
Y a ViftadefteHechoYerdadcro, i Confiante, Pretende 
Ab/ercamente E l ComcntAdor 9 q^ue no folo fue 
mas Antiguo que M y f a * i Hebreo de Nación, fino que 
aun huvo Otros mas Antiguos, Pcro lofepho ,quecsc l 
mas Cíaíico entre Ellos , Efcrmendo contra Apion Gra-
mático, quando Llega ahiblar de fas Hiftoriadores,á 
M3^/-j-ponepor Anteriora codos los del Vniv erfo : i de 
los Genriles di^c en fu Prianer Libro : J ^ * / H i f í o r U s 
á p u d E ' i s S t r i h e r e t c / i t x l x r e l l eft'C'ddmm y í l l t ( i / i s , x f * 
t-AccufiUas iArg'r&us, t JPpof lRuno , ^ u i c H m q u e ^ A l i j 
fa ffi H ^ p e r U n t u r , p4ulul lum Terfdyuw %CoHtr4 Grecos 
ExpedltioPiem Vrécefftre* Pues fí los Egipcios Efcriviani 
con SymboIosen las Piedras, i a fu Imitación losPheni-
cios,qucLle^aronlas Letras a Grecia, como Refierca 
Lucano, i TacitOiSi los Sinas( o Chinos) dexavan la Me-
moria de fus Suceff^s.cfcruos en Ciertos uuios,en vn 
Cordel,pof IgnorarGaradcres,kafta4ae loslaveínd fu 
Induftria; Si halla poco antes del Tlanfito deXerxes , a 
Grecia,no tuvieronHiftorialosGriegosiSibaftajclRey-
nadode Andocho,noefcriyieroníos Chaldcas , m el 
YerdideroBírofoi Sihafta que .Ptolomco Sucedió en 
clReyao de Egipto, no ^Efcnvio el Verdadero Manc-
thoniSi Berofo, i Manethon Efcrivieron lai Biftorias de 
Caldea,i Egipto, en Lengua Griega .porgue en las ;Na. 
turales.no parece que las iiavia,i Finalmente , ii los Phe-
nicios,que fon los que tienen mas AntigaaHiílorit en-
tre los Barbsros, no paífan coa fa Primera del Rey nado 
J í t S á u l , enq«c V m a Saachonia>thoo,coraoPrctende,i 
Man« 
Mantiene el Comentador del T^udo-TíauhcrtQ t que en 
tiempo de laSc^vidumbrcdcl Pueblo de Dios, Debaxo 
del Yugo de Pharaon , Saüeííe dclla lamon Berreo J i 
VinicíTeaEfpañi, a Ser íu V r m t r Cranlfla i \ a Efcnvif 
fusHiftorias i quando las Niciones m¿s Políticas de! 
Mundo, feServian de Piedras, iSiiTiboIos,, para la Me-
moria de íus Cofas? Y Luego como Qaicrelia^erCreef, 
que dado Caío que huviera havido tai Hiftona, Perma-
necia fía haver Encontrado con E l l a , ó con el Nombre 
d e / ^ ^ E f c r i t o r Alguno^hcnicio^ Egipcio, Caldeo, 
Griego, ó Romano, en el Turno de Veinte i Quirro S i . 
glos^Reícrvandofc para ci Tfeudo-Báuber to^n Medio de 
laCaptividad de Eípaña^cntrclos Arabes? 
17 A la Verdad Mucho es meneíler pa?^ Introducir 
con Crédito Vnivcrfal VnaFalfedad en el Mando, pot 
mas que Vifta el que la Falfca, del Trage que fe Vfava en 
el Siglo,dondclaPretende Plantar. Qae fera quanda 
Viene tan Defnuda Itde l4mon9i con el Trage tan Mo-
derno como fe Reconoce en fu Hechura ? Mucho podía-
mos Alargarnos hapa la Rifa, i la Laflima, Pero como 
Nucftro Animo no es de Vencer con Vanidad, fino de 
Aclararla Verdad con Demonftracion j Sufpendcmos 
aqui la Pluma, i Desando a U m o n , entraremos en los 
Abfurdos, que han Puerto debaxode tal Nombre. Efto 
nocsmenos,quc la Creación del Mundo, i la Sucefsioa 
de los Patriarcas, dcfde Adán a NOCÍÍ en ello Afcd indo 
tanta Puntualidad,que AñadcMuchas Circunílancias, 
que no fe Leen en el Geneíís :como Son el Dia Firme de 
la Creación, á Veinte i Cinco de Mar^o , Decidiendo 
VnaControrcrfíatanDifputada entre los Santos,! Pa-
dres.Los DksdelosNacimientos de Abel , i Cain: Los 
Nombres de fus Hermanas, i Mugetes, i los D a s ladivi-
dualcsen que Murieron Adán, i Eva, Luegopaflía al Di-
luvio Vníverfal, al Repartimiento del Mundo, éntrelos 
Hijos de Noe, i a los Nacimientos de Abrahan, i Sarra, 
L l Aaa-
Añade, que Abrahan pfedico en Efpana 5 lluego Kcñerc 
íu Vocación,! la Muerte de loícph en Egipto. Por Bar* 
¿«m> ha de tenerfe al quelo F ing ió , i por Bárbaro al que 
lo Creyere, i aun es mui Comedido el Renombre d e ^ / . 
&fro/*Porque,cofflo fe puede Imaginar,ni aun Soñaríque 
Hombre Mortal, i por Noticias Humanas , Eícrivieffc 
antes de Moyfes s lo queMo>//^Efcríviopor Revelación 
Divina} i que Sino es Iluminado por Dios^nofucPoísl-
blc Saberfec De CreerÍo#SeriaC<míequencia, que podía 
tener ^ Moyfes Hiftoria de donde Copiarlo i i que cftava 
ya Eícrito antes que ^^/¿-.s Nacicííe, EÍI4 es la Primera 
Eníeñanf a del Tfeudo-Hafikrto, i lo Primero que GloíTa 
el Comentadorfrhedojro,¿Maeftro* iCronifia. Y que todo 
Seapor Quenta deZ^w^^iporla Hiftoria que Supone 
Seguir Suya ziTferido.HaubertoAo Afirma fu Comentador 
Ex^íelíamente. Pucslmpugnandoa Eftevaia de Gari-
bay, quando habla de laMuger de Caín , lo Mamfíefta 
con tales Palabras: Bfieman de Gatihay a en la tíi¡loria de 
JPfp tnaidixo ^ aefe Llamo Caimana C¿ l io mtfmo Sigue» 
Otros. No K.Alega ^ n B o r de quien kSaco* Huberto Lie* 
gando alt. Ano de lt Creación ¿ 'Dos Jtf i l ^uatrociento s i 
Cincuenta iDos\dífetqtte hafla entonces Sigue en las Notu 
cías a lamon.^An(iypues/D¿ el lyiuBor > i no h háfeGarU 
hay 9 •itb efe dar alMifpalenfe el Credito^por effo, iporfer mas 
i^4nt!g»o<, PudoGaribay alcgar a PedioComeítor,que 
en íu HiftonaEfcolaaica laLiaína Caimana , 0 Seguir a 
SanMethodio(Siesel Verdadero) que la Nombra de 
j?^^ ,aunqueGe©rgeS inceUolaLlamat .40 ( f . Mas 
c í lonoesde l Cafo.. 
i % EsdeioqueVamosTratando.quccnelJ ' r^fl-
mubertGjt Si gue a lamon, i que fe Supone, i Deüende, 
que/^w^pudoEfcr ív ir , i EfcnvioconNoticias Huna. 
ñas , antes que Jdoyfes , Cuya Sagrada EícriLUía del 
Pentathcuco , es Canónica , Inípiraáa por el Eípiritu 
Saiuo^como lo «ene dSaj^doConciUodclici i to 
\ i : S Jfrión:Q^^tá^ pomendo el Catalogo délos Libros 
d e j t í í i l * ^ ^ S I ^ ^ € 0 r ^ ^ * o ^ a 9 f i ^ u ^ ^ * defdc el 
^encfis ,Exockp}filüevkic.OfKumero.s>í;Deuter6nomio de 
Mo:yícs,haíl:a el Apocailpíis dd San lúan. Y Luego la 
^natheraa y.Siqms 'ú-utem Lihros Ipfos Integros-.bCum 
Ommh&s Suis,W^ftikusf pro i n Écclefíd Catholtca, L e g i 
Conjueyefunt , C?3 Tb f le ten V u l g d t d L a t í n a Bdi t iong 
•¡ithentm.-i frOjSdcrk» & Cdnofticis m n Sufceperlt 
Tradmones Ipfks. Sckns , rs* Txudeas., Contempfcrit^ 
V í $ i b t o k v 9 < * D a r Librodc Eícritor Frophano.como 
•Jawo»::, q m k Suponci.Aütcripr aiíG?£73^ , con Lo que 
contiene vlG-ivefist i A n adietxdo-ma.s • de. LQ que E ferivio 
1 itíminado J^^r /ÁS '^  Qüi1 Clafe lo hemos de Reducir? 
Cooicntarle, Iiuñrarle,iCaUñcarle , en que Esfera fe 
'ha de Cplocar ? No adniite la %iGÍia ej. Libro ;de E m e h j 
por.ín ínruperabie Antigaedád , i Ratone? que da .San 
AguíUn en el Libro Diez i Ocho, ka^iendoGapituloPar-
ticular defta ExclLifion j Excluye:del Cañón , el- Terce-
ro , l Qaarto de E fdras ? i la .Oraclotí de Manaífcs j E l 
.Apéndice del Libro deiob, que.CeXcc CÉÍ-«dTe^t-oCtie^' 
go: El pralmoCientoi Cinqnentai Vno;l.el LibroTer-
ccro i Qitarto de los Macabeos- Y Bretende el Co^^J 
Introducir, 1 RadicarCpor lalmportaacia deOtros 
. Fin espité. Lleva.) en Vln-^mperío- GatoiieOivVñ'Croni-
con Profano, conTcftirnonios de la Efcritura d c l G ^ r ^ : 
•antes que huyieíTe G€Hf(t^'%i.crito por Moyíes j i Didado 
- por Dios > Publicar EB:o, i DarIo á Entender, Sera Ma-
levolencia , 6 Sera Ceio>Noes R.eprodDcir la mifma 
Sentencia ,1 Opinión Inconcui'a , que han tenido Todos 
los Santos,! los PadresGúegos, i Latinos ? S e a ^ p ó ^ 
Verdad Irrefrngablcque halla que , M ¿ y f ^ Eícrivió el 
. - ( ^ í f r , AUimbradopo:r elEípiritu Santo; Ningún Mor-
.talEfcrivlode la Creación del Muíldo. Y deftc Argu-
• mentó,he entendido hay Libro Particular , Publicado 
•cnNorimberg el Año Seíénta defteSiglo, pqr .Iaan En-
L i ^ rique 
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nqi'íe Orfifio 5 dónde Comprueba fo' AntlgitedM'dé 
'iM&yfifK febre todos ios E fericores de;la Gencüld'ad. . 
i 9 ContemporáneoSum fac e 1 Sánfo /<?^  , i en el 
An,o Ochaita i t k o s á k Moyfes, el Cielito i Qiia-
renta, i Vlcimode fuEdad( que Vivió defpues^de-fus 
Trabajos) lacobo Saliano, SuLibroCauonico^oConf» 
ra Si [e Efcrivio ío l? , o ^ M o j í e s , que fe pueda Proba? 
'con Evidencia rforqueVnos Padres fon de ^Senti-r^que 
le Efcrivio loi? .iieptífo'en laLengva» hebrea ;j\£oyíest 
paraConfuelo^ ÍJ Aliviode^ la AípenTs-ima Servidum-
bre decios Elebreos , Pcoponiendolés Exempiar tañ 
•GTandcde-paciéaciaiconioioh ,1 tan de fu tiempo^ con 
la Eíperan^a de fu Libertad: Kcprefentandoles ios Caf-
tigosá las Mifericordias de Dios , en fus progenitores^ 
i RjenováRdo las pronie^s becbas a^  Abrahamv ITaac , i 
lacobjeon la efperanea de fiiR.eftit'acion,a la Tierra cte 
Cbanaan^que fuc la Prometida, AnG lo Efc-rive e-I Anri-
gnoConientadar de tó, alegado por Origenes , enTQ 
I M b s o Frimero, Gaya C1 auíii l a ••di ce: I t & t n i m u s I v k A n -
• t iquorum CPscfis, a m d cMm, :JM[ágfi&s l l h C^A^yfcs , 
^ J & 0 f m m ¿Ttea yfmffet J & i j f u t ^ Jfehemtfíttm ^ f f l i * 
^lioftem W d h t u m %¡r4el V i d t H f ^ Confolari Mos mmime1 
nioEfcnvid PolychronicObifpo de Apamea, por \m 
Años de QuacrocientósdeChrlílo jen Sus Commenca' 
ri6s?fobreIob.; Pero fi efte Libro le ErcrivíQ ¿Mayfes^ 
como InterpretceVGcneüs ( i el Pentatheuco) LeEfcri-
viojcomo propheta^ aaü.de lo Paliado rcoíi\Q deí lo por 
.. Venir. Be lo Pallado, Góhtándo las- O bras de Dios], i Su-
-'eeffbs de ios Hombres , dcfde ia Grcacional Diluvio, 
Confnficn de las Le^S^Sí * Difperfion de las Gentes. 
Luego la Vocación de Abrahanij Entrada del Pueblo de 
Bios enJIgvpto,con ios demás Suceífos ^ hafta que Dios 
¡611' ^ - ' - - r - - — - — — - L q 
leBlí*?;opor fuGüBdtlló., i Capitán yMe Sacó del Cip-
rí/erío/i Llevo a 1 fracl por ei DcfiertoQ^arerua Anos, 
fe aÚ a qa e 1 s p H ib arV iüa de la T ter r a de P r om i Ts i on3,í a. i U 
Murió pop Mandado 4c,Dt05¿-Qt^ fas.F1r<r^<fM>de la 
Paííado , i lo Bu tu ró , Confta de Varios Tcftimonios de 
la E feritura Sagrada > i en los Ados de los Apofíoles/e 
Bfcrive : ¿M*yfes q m ú t m d i x i t * g h t o n h m Trophetam 
S u ¡ c l t a h i t T^ófnims Veas Vefler % de Fra t r ihus V e f l r h , 
tetmqtiam j v í e x I f z f a f a ^ u c i t e t í s i que es que Moyfes 
Afirma de Si, en el Diez i Ochadci Deueeronomío.Los 
E^ypcíos le tuvieron por Varan í Cal F^tut^Co^mtAitSñ. 
s igní^úútA S u m t ^ o t Cuya Caufa le Llamaron T^w-
T h o m - T h a n , cht l* que Suena lo mifmo^Segun Confta del 
Cronicón A lexand pino, donde fe Recopilan Altamente 
Ai Vida / l Excelen^ias-Como a SmíQ> i P ^ ^ f ^ C e l e -
bra fu FcíUvidad ía Igíefia^a Quatro de Septiembre j i el 
Martyrologio Romano dice s I n J t f o n t c Neho > Terra 
Í MoahrSaKUi j ^ Q y f i t Z e g k l é t o r i s ^^IptQphet^^ Aníi 
deve Tenerfe, i Venerar fe, como íe Tienci Venera por 
ei Principe, i FHmogenito de la Hiftoria Sagrada, i de 
todas las del Vnivcrfo: SinquchuvíeíreOtraquc le Pie-
CedieíTe, ni hablaíTede las Maravillas de 0ios Omnipo, 
tente , i Maximo,í las Obras, iOrdende fu Providenéía 
Santifsiraa, en la Creación de todas las Cofas,idcíHoni-
bre, que es Conüame ía Efcrivio Iluminado, coma W i * 
fketA^X qaeíaquc íe fue Didado por Revcíacioa Div i -
na, no pudo Comprchender fe^ni Añadirfe por Otra Pin* 
Prophana Anterior a la Sagrada Suya. Conque Bol-
ver a Por fiar coala Antigüedad de i a m m > Será de 
lígro, i dc E fcandala, i Renovar eí Crimea,queSan Ge-
rommo Reprehendió en la PrefacionalPencatheueo^i" 
Ciendos^d^ JSMulH Ignorantes ^ A p o c r ^ h o m m 2).e¡i^ 
ticis *)ra\erunts. J . f 
so Buclveagora la Pluma a Segunda Batalla,para 
,Def-
Deftcmr elSeguri4o Ercr í tbr /a quífen'Fhige et 
íabricadoi: á e Í 7^emdo-&4&berto , hafta Cafi Docicntos 
Atíos antes áe la Encarnadion deChnfto HucílroSeííorj 
i que Afirma Murió El T^j- JVf// Setecientos i Treinta 
cíe la Creación. Efte fe Liáma j v f ^ ^ t con Defcuido 
j ^ e U o i en el Texto, para. Comprobar fu Exiílencb, fe 
\ d X € ^ \ Coment4¿or% de Euíebio i en e! Libro Nono de la 
Preparación Evangélica j con Eftas Palabras: De d q m 
é ú e h h i e S e g u i r á { cl pfeudo Haubsrto ) i 'JdeUo}'/ifIo\ 
t U d o f } ifUe'Fkrejciael/¿A&o.Tres-' j A i l t s t e x Í € M $ s . i Trein* 
t a y e t i t t y ^ ^ ^ l \ i & M n o ¿ de quien ha fe. -J^em-oríd.- JEtífehh¿ 
•en el Libro U o m de fu Trepar*cha By angelice. En el Ca* 
pítalo Diez i Nueve , enqüeEurebio trata de los Efcri-
tóres Proptunos^que hicieron Memoiia de .Ahniham^ 
pone el Epigraphe, diciendo: De Bodem e x . : M ^ h ^ >con 
que fe hace Evidencia , que el ,J$elU dedos Comenta* 
rios, es el t ^ lí/o/r de Eufebio. Pero deftas miímas Sc-
íías hemos de Deducir fu Confatacion , i la Ealfedad del 
T feudo-r íaubertoj . p o r Qru tr o R.acones. LaP r i m e r a, S e tík 
l& del Nombre. La Según da, la de ia i^/Z^^jque Siguió. 
La Tercera,la del T¿emfo7zx\ que Vi^iaj i la Quarta, del 
Libro queEícrivió. En quantoal Nombre, es Conftante 
eftar con Errata, i de vna Letra/en Eufebio , i haverfe 
Guiado por Ellaellovcntoc del Cronicón. .Porque fu 
Verdadero Nombre fue ¿ ¿ p e l o n i o . ^ U h d h d e n f e , por 
•Cognomento- j t i ñ l ú n , Enemigo Capital de los ludios , i 
que Efcrivió vn Libro Entero Contra Ellos. Coufta de 
lorcpho, en el Libro Segundo Contra Apion , que dice: 
i ^mmUmVero ^ f o h m u s j M o l o n f i j * Lyfimacb&s , 
•^¿k Uj t t é m p e r j g n eran fíWfái q uam p erlnfamam deL e g h ¡ 4 -
torcNofiro, Mofe Leglbas Verba Tro t a l e n , nedj-ufia* 
• ftec V e r á y d n m l l l v ^ m d e m >elHt Kfago, acFéUaci^Derc-r 
-•gmt'-Nu Uiufqfé.e4tfr£utls Leges afprmanf e-ffisDoct-neesiT 
mas adelante : Trolnde ^Apollonius m n contlnu? fte&J 
t-yíppiov. 1 í f í f í k u l t , Seddi¡perfim, ¿Hujppt aliquando Nos 
Sine 
. t .. . * ^ 
She *T)fo) ^ fim'm\h#4<>ikfos 4ffdÍ4í\alf i}M4niú Wor* 
muiinemNOJÍS I m p r o p e r é j ^ dherfo f\urfus de GentU 
Hoftra? ^ u d A C Í a > c i u # r i t t í r * ^ i c i t m t m htultiores3 Bar* 
h<*ris > proptere* nu l lum Inyentum 9 Nos Solos V i t * 
y t i l e i ^eperijfe, Efte fot ¡yi^olonio j M o l o n , G rail dé 
Opuefto a los Hebreos, de quien fe valió también para 
hablar Ddlos, i CóntraEllos,Alcxandro Polyhiftor 11 
por quien Euíebio ErradaelNombre,Siguiendo Codi. 
ees Viciados,© lo c íhrá el Tex to de Euíebio-.Leyendoíe 
y í e h n en Lugar deM¿)^», que le dieron por Ser Hijo de 
Violón^ Natural de t ^ / ^ W ^ , Ciudad de loniaj Gono-
cid o con efte Norabre^en Ciceron,Suctonio, Quintilla* 
Jio9t PlütarcOíGOmo £e dirá adelante. 
21 El-que Fiiígió * l T f c u d o * t í ¿ u b e m ¿ < m b cl'.Nom-;' 
bre d e M ^ c o m o le halló en Eufebio^i anfi Corrió coa 
Ebi aíTcgiirando efte Pnmer Error,p a {Taremos al Segun-
¿o,quefueelde la %//>/W, Suponele con el Conoci. 
miento del Verdadero DiosJ Favorable alosHcb;eos, 
Siendoanfí,queConftacon toda Evidencia , que fue 
Idolatra ¡ i el mas Acérrimo Eoemigo que tuvo en fu 
tiempo la Nación Hebre^unfi no pudo poneríea quen-
ta Suya eíle Párrafo del Cronicón I-ingido : <guz Bccc-
chielyTontlfice délos Indios y Fand® ^na.S'map-ogaenTole-
d o ^ i T r é s l a d o a B l U , o Coloco la CabeptdeMyfes* Abíur-
d o , i Temeridad, de la Calidad, que Parece Leida , i que 
procura Defender/e el Comentador, i deque hem -- de 
tratar (ñasde Propoüto enOtra Ocaíion.AgoraSolo di-
icmos, que lofepho fe Lamenta de M e f a ; de have;: Pu^ 
pilcado,! Efcrito,que quando Aotiocho Epiphanes Dc-
io ló , i Saqueó el templo de leríifelen .halló Colocada 
e n E l , ^ n a V a h e f a d e ^ f n ó . d e O r ú T u r i f s i m o , Dcfta Ca-
|)e^a hab.laMa/6^ cnlcrufaléa^o deja d e M ^ ^ T o - . 
iedo3 i Deftc TeíUmoíiio fe qucFella lofepho , en efía 
Forma t h a d m m ran tem M o s ^ u i ¿/(es A p m ) h u f a f i t i 3 -
J i f o m i t e m f r ^ h mre,7ideJ}9Tofsidomum , a p o l l o -
n w m 
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,^illfs{ V cafe conao Fue Idolatra) Brfdem B sos, non Co~ 
l imtísMecientesaatetn, ^ icttifiro Templo, BUfphe* 
mi4i Compiníntcs,Incangmts » nsn Sepxtant Inpié age* 
r¿ i tnm Sií VáldetHrpifsimffmLlherU, c^xdlihit rttions 
^MeKtir'MdximédeTemph apudC/f»B$s Romines, Noms 
HAto+tmtA SanÜltéítc T? o líente* in Hac Ueiém $ ¿enrió 
^Ppknprafumpfit Édkere ¿Cdpsít tsijt 'ii Collocdjfe In~ 
daos, K5>*ld tolere y ac dignumfdcers tdnt* í^ligionis, O * 
Hoc affirmatfuiftedepalUtum »c*m tAntiochus Epiphd-
nes ExpolliaffetTemplum, llludCaput, Ia>ejííffet, ex 
t^uwCovipo[ít«mM.'4lt¡s Tec!inlfs D'ignnm* Buftantc 
Diferencia fe halla, entre !o que íofcpho afirma haver 
EícritoMoloti Contra los ludios , á lo qac el Tfeudo* 
^r /^r^Fi f ige ,Eícr iv ióea fuFavor , i el Comenttier 
a cíamaJ Eng3 • an dofc,i Engaaando,Y porque no Bafquc 
l i Bvaíion,dc que h/iolonjaoes el mífmo que Mf/o«,el de 
E uícbio, lo hallará Comprobado en Symagtm Particu-
lar,qu 2 publicó luán Meurílo, de los ¿4colonias x anfí el 
AUbandenfe,dequien h*f e Mencion Eufebio, como cí 
Tyrio.el ílhniiojel LogifttcoiAl Aphroiiíeoid Hydro. 
graphíJiel NiíTeoid Geomctraj el Alcilonita; el Achar» 
neníe,i elTyaaco. 
22 Y Siendo tanConílante^qucM-j/^ fue clMayou 
Encírsigo de los Hebreos 5 el Tprüdú^Z&tnhwto > enfá 
Nómbrelos Audorif a tanto,! los Avecinda en Eípaña^ 
que Pondera altatncatefu Religion,i fu Poder, Su Reli-
gión, pues di f e, que los Uft males Jí tífica ron Templo A 
fñ&SfctfmDios, i adelantando h N maclon el Tfeudú* 
Liberdto J alade ,que elTeraplo fue cr\ Girón* ,1 porl¿ 
Trcdíc¿ciovto Con)> erfacim de los ludio «.Xo qual Enfalda, 
i Pondera el Comentador \ COG los uñimos HyperbolcsJ 
Encarecimientos, que Sí fuera el Hecho Verdadero , i 
Conílantejdipcndo:^^^/»© dipefí¿uber!o9q*efííeJlJc por 
Medio dcU Circftndfvn, que es Otro Fa}>j>r t i Tt iyU^o 
Sin» 
f } 
Sti0*Uf,<j#éres P í o s fyáfmB ( mm Efpañdel) Otro CV-
m i n o ú E l l o r , p ¿ r ¿ Sahurfe, Y no advicf ce, que tod a la 
Gentilidaciletuvo por fuMifencordía'¿ enla'Dey Nat'á^ 
ral.defdc fus Principios que ^ará efto ño neceísieavart 
los Efpaüolés de masque ^Wetvarla.comp queda Vií . 
toen el Libro Precedcnce: Siu aguardar los HebVcoIji 
que fe Finge h.aver V c t i i d o - c o n ' i V ^ » ^ ^ ^ : ' para^dl 
con efta Circunftancia fe Creyeífc mas fu Venida. Y 1^ 
que fe admira es,queSiendoIdolacra j i o i é n j i Enecingo 
del Pueblo de DiOSife Refiera a El,efta Noticia del Ver* 
dadero , iOmmpofccnte;en Eípaña , i pop Medio de los 
Hebreos, Y que el -CowetttutáorXXikmri • que Siendo 
Tranfi^ig? a dos, por Cafttgo •de-la Mano deDios á Bábi-
loma^por cantas Aboininaciones, Maldades, Muerces de 
Pfophetasildolacriascan Continuadas, i deiiiás Pecados 
Concenídos en ios SagradosLibtos de los Reyes, en le-
remias, i en los Demás-Proplietales ^¡Importados1 los 
Diez Tf ibusüMe dió, pof. S s l r i í t n j f t r , Llevados Capti. 
vos lossReftances, ^mM^bídadonofor i Dcmolida ca(i la 
Santa Cmdai de lerufalen, Quemado el Sagrado Tem-
plo v Profanado el Santuario i icconias íu Rey en Cade, 
ñas 0 i Sus Vaííailos Llorando Sobre los Ríos de Babilo-
n¡3iHavian4e Venir Triunfantes a Eípañi. com j Predi-
cadores^ Gonvcrth-a los defta Naciv>nt i que Vnos Fuíl' 
daflen Sinagogas,! OtrosTemplós.Y Efto con^tanto Pow 
der,i Valor,que Efcriva el pfeud^mabertojque no Lak 
gos Años, defpues de fn Entrada , fe hallaron tétí TOÉt 
fas, para Gar m * BAtalU C a m i l a ¡os £ f p M e / , en U 
C4rpet4nu%en qat J&vrkron Dtgdhdos T re inU J&i l tít-
^/W^Quantos Entraron con ^ ¿ ^ ( ^ d ^ f 4 ^ f t ® ^ 
t o i Sctehta-iAilos Crecieron la^ío^iguanf ó^-.Qncda'ron 
en Babilonia, para Bolver aleruíalen en el Primer Año 
de í:>fo^ Bafta : Nx>'difcurranios en la Infelicidad del 
Siglo, en que Aparecen Scmé j antes Abortos de la Mali-
CUi Ponderemos Solo la Igaonncia Del que los Fingi ó,i 
q u o r l r c a p n í n z g é a! Mundo , q«c Intctjtó crgsfísr: 
pues tftas Acciones de los Hebrec si las pretendió Au-
tonprcon la Pluma del Mayor Er emjgo que tuvieron, 
como hemos dkhpj íc dirá adelante. 
33 Comprobemos agora la Tercer Nulidad, que es 
la delTienopo en que Vivió ^e / c« ,qüc fue mui diftan-
te del Año en que el f jeudo+Hauheno Fingehavér Muer-
tojpucs afirma Ser el Tres Setecientos i Treinta de U 
Creación , que conforme el Computo que Lleva efte 
rr«í«/V(?« ai Sigue íu ^ ^ ^ l ^ A o t i J í \ ^ T)<>ckntos iSe ténui 
Tres t y i ú o s , antes del Nacimiento ^ de Chriílo Nueftro 
Señor. Pero quando Suponen haver Muerto j M o h » ¿ ñ o 
Sonava ElNombre Hebreo en Afia.nien Grec¡a,dcídc el 
Imperio de Aiexandro el Grande.Con fu Muerte queda-
ron los Hebreos,aun masen Servidurabre,quc en Domi-
nio.ya de ios Ptolomcos, ya de los Antiochos; Reyes de 
Egipto , i Syria ,1 Mercenario Suyo ,1 Venal el Sacerdo-
cio. Leafe íoítpho * iíe Verá quan Breves Señas Dá de 
Acciones de los Hebreos^ hafta que ^ínttocho Bptpha* 
fies De Coló, R o b ó , i Profanó el Templo. Eftofue a los 
Ciento i Setenta ^nos (poco mas^é menos ) de la Encar-
iracion, en que tomó las ArmasGontra E l , j&atathias: 
Sacerdote* Padre de ios Invjftos Mscabeós , i Comcr ^ó 
Ei Reynado de h Crfa t^fimoma^l luntamehte el Sacer-
docio. Y Siendo Cor ftanre"¿quet>fío/<9%hi^o Memori» 
dcíla Deíolaciondel Templo , por Antiocbo , con la 
Mentira de ha vede halladoen El la Caérpt del tsfftwde 
Cre9 de que luftamente ícQuexa Iofepho;lo rs también, 
que ^lí>/0« Vivía cien c^Bí>j-,dcípuesdei tiempo en que 
Señala fu Muerte E l Tfeudo*Hanherto* B^llava Solo 
•cñcError.parafuGonfuiacionipcrohai OtrasMu<has,i 
muí Seguras Ey idencias, que Comprueba n mss la Falíe-
dad. Porque ^ polomo J&olon\ que Eícriviócomra los 
Iudios,quandoSus Armasii la Rciauracion del Sacer-
docio, i la Corona loshaviahechoÍNotoriosen GreciaJ 
Eoroa,tavo en AmbásPartes .Ifcuela Publica de Rhe-
toriea * Fueron Sus Di!cip*ulos v^yWr ^  Cicerón, T m * 
Tor¿ jyafo ,Vt ton mui Do^o , i ThaWnnoJi quie n Lia m a-
10x1 Simia deCdfón* Que frcquentó fu Academia lulio 
CcÍ3r,Reiibre Suetomo,en el Gapitulo Quinto de íu 
Vida: Kj}o¿}um{ di^e) Secedere Statmi> ad Declinan* 
dam TnVidiam>KS>*VtperOtium,ic^metem,iApollonio 
^MohnJ / . i a r l f simo tune fDtcendi Jút tg i f f ro»Operdm da~ 
r^/.De Cicerón lo afirma El Mífmo.cn el Libro Primero 
del Orador,! en el Segundo de íu Epiftola., á Atcicoyi de 
los O:ros Dos Propueftos. Quinciliano , en el Tercer 
Libro.i Capitulo Primero, i en el Libro Do^e, i Cápitu» 
lo Sexto, De que fe Convence , que j ^ ^ o ^ » q^c el 
Tfetídá-ÜafebertoVwgQ9 que Murió 'Docientos i Setenta 
jfytóoí} antes de la Natividad de Chriílo Nueftro Seáori 
Yivia tanIínmedÍ3toaElla,comoIisÍio Ccfár , i Cjcc-
roniiqueaíiüeilaGronologiafüe puefta al Arbítrifi dé 
quien Fingió el Cronicón , i luzgando nofepodia Exami'» 
narihaviendodcBufcatle con el N mbre de j t f d o » * 
que eílá cr» Euíebio,ipOE El Comprobada fuídentídad, 
en fu Proprio Comentaiott(^xt Siguió fu Texto Viciado. 
14 Yaunqueno feNecefsirava de Apurarla Quarta 
Impo fsibiliáad,que es la de 1 os Efcrttos de .Molón* pues 
queda ya ViftoSer Contra los ludios i Cumpliremos 
también con efte Argumento, para dexar mas Cabal la 
Proban^a.Fue eu Profefsion J^etorko , i no fe Sabe que 
Eícrividíc Tíif lona, quepudicíreScguirfe,óTrasltdar-
fe.LoqueConftaporSuyo,cs Vna Inyebwa96Sa ty ra 
Contra l a Hacion Behrea* Della Formó la Suya ^ A p p i m 
Gr^w^/Vo. que Siendo Embaxador de los de Alexan-
dria, en Roma ;h»lló en Ella á T>^;7£?»JEmbaxádor tara, 
bien de iudca, al Emperador Cali f u l a , en el Año miímo 
e n que Murió T / W o Cefar. En Odio Suyo, i Dcíprccio 
délos Indios, Compu (o Apion vn Libro, Récopiiando 
loWXSJKÍolon Eícnvió contra Ellos,ldefpU€S Lyf imachí 
Mm x tsikxa/i» 
' t ^ l e x a n j t u f t ú ; en fu Hiftoria de Thcfeas de Egipto. t>e 
los Errores de Entrarabos, fe Lamenta lofepho ^que to. 
ipóla Defenfa dePhilon, i de fu Patria, Y que j A o h n 
EfcrivicíTelnve^iva Contra los ludios jlopodia haver 
Leido el Coment4cjor9cn el Libro None,que alega de Eu. 
febio Ceíarienfe, que lo afirma defta Suerte rcn el Capí. 
tuJo Diez i Nueve, de fu Preparación Evangélica : ^ e t 
'JÍ£f¡q£'4Í$$•p,q^ji^,d)fefftfslpd^os Opus Itftegrum 
Tofitfs'íonihíis BieÚnm Sutstl»termeídia y ^ g i m e f er#gr4~ 
tajnDefcrfGs Syr'tte J^ontes Sece^sifáCommemorat* Que 
j ^n defdc los tiempos del DHuvip, Erapef ó a Mentir 
JWOJOM Contra los Hebreos,como Gentil ,comp Idola-
traj como Sin Conocimento del Verdadero Pios^Y con 
Bfcritpr de Semejantes Calidades, i como fino huviera 
de haver en Eípaña quien las Defcubriera ( aunque mas 
Ocultaseñcn en la Hiftoria) i con Aucl:or|dad Suya , ie 
han Fingido en el Tfeíedp-Hdfiherto^tmw Mcntiras,i jpan 
ExtravagantesetrEftcImperio*que ni aun Caben en l i s 
Efpecies turbad as de Vn Sueño t ó por mejor de^ir ,dc 
Vn Delirio : Como Son Reproducir la Venida de los 
Hebreos^con Uahucodomftr*. Diarle Rey no > iCorona de; 
Efpaña, con Virreyes que la Governaííen en fu Nombres 
Fingiendoíe para efto Infciipciones , i Bpitéfíus He-
breos, con el Eítilo Romano, de S l tT íh iy Terra Le)>ts* 
Pariuegoel¿>cepíro delasEípañasac>'^ el Grande, i 
luego ai Grande odlexandro. Colocar en la Sinagoga 
de To 1 edo, 1 a Cabef a de KM°yf ' Eligir les Efpañoles 
Templo a Dios Vcrdádero /con Hombre de l>emorg@* 
gon, i Otras Eaormidatíesaquefc Irán Reparando , en los 
Libros Subícquentesdefte ^ p a r d e o i Cada qu J^ ,en Su 
Qca fion;i Tiempo jluiuamente con Varios Eaores de. 
Hiftoria, como Son Introducir de las Olympiadas en Eí¿ 
jíaña^de jíando el Computo de los ónos de la Creación^ 
que 
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que Vno, i Otro es Fábula, como lo Son los Eclypícs 
del SoU Portentos que Señala; i hacer a Homero Efpa-
ñol de Madrescomo E l Vfcudo'Ltkr4toaúe Padre, i Ma. 
dre.Que todos Son tan Sucnos,comoSoñados, el l a m o » 
HcbreoJ el .Metov» Adulterado, que Supone Seguir ei 
Tfcú do* l í a & herró, 
i s SirvefeLuegoelque k Fingió, de Otro Efcritor 
Llamado C t ü d o , á Cuya Sombra íe Hícriven, no meno-
res Delirios,ni menos Djgnos de Corrección. En el Año 
Tres J t f i l Novecientos i Ochenta i Nue^efi On^e antes del 
Nacimiento de Chrifto Nueftro Señor j fegun la Crono-
logía que Lleva, pone el Tfeudo.t íauberto tila Claufula: 
ObtjtCllicws Hljloricus m Bcetica, CuiSecutus Süm% De 
Foíma,que quanto Efcriye , fe ha deponer á fuQuenta, 
El Comentador el Prologo,que es Cecilio m f l o r i a -
dor de las Cofas de %oma j Alegado por Eufcbio t en el 
Libro Diez,de la P. eparacioa Evangélica, i poí Eíira-
boa^cn el Quinto, Pudiera añadir a Dioniíio Hahcatna-
íio,á Ciccron,Lifimachidas, Athenco,ia Plut3rcbo,que 
todos hablan de Cecilio^ a Suydas. Peio con fusmilmas 
Señas le hemos de Redargüir de Fallo, Quantu íepore 
debaxo de fu ^n<aoddad,en el Tfeudo Hauberto^Lo que 
Del di^e Eítrabon,es zufr.BtCecHiuj J{frmm í { * m á m m m : 
Senptor: Eo < Ar j rumtnto Colhgit y ^omam a Groé i s e/le 
Cond í t am; ^ m d B^omaniGracoíQt» ^ A ñ t i q m In.fátutoi-
HercHliJ^emSacramfaciunt* Euícbio Ceíarieníe.no ha-
f eMeraorialmmediata dcCecíl i j , Ponevn Largo Ca-
pirulo de Porphyno,cn el Tercero del Libro Décimo, 
donde tiahc vn TeíliraoRÍo de Cecilio, en eíh Foi ma; 
Ivzo Cecilms quafi M a g n u m t A l l q m d VePrchenderltsFA* 
hftlam oAntiphajiis f t^uem uAugurem Infcrhferat y a 
^Menandro totam ad Caícem i n ^uperflinofum Saum. 
tranfcfipt t im ef]e3teflatur\ Pero no es VnoMifmo el CecU 
lio de Eftrabon , que el Cecilio de Eufcbio, Son Padre, é 
Hijo^i Entrambos de Profeísion ludios. El Pa ire tema 
* t . ' . Hícue* 
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Hicue!adcRctoricacnRoini,cneIAáaTreIntaí Siete, 
de i i Edad de Cicerone Ocho antes que Nacieííe A u . 
güilo. Confia de la O ación de Cicerón , en Defenfadc 
Yerres, donde Clamó: ^ u i d T<d*9 cum Verte ? £ftc no 
Eferivió Hif torU > Sino fu Hijo, Llamado \Archag4tho, 
por Cognomento Ceclho, i Nació en Calade, en Sicilia,! 
tuvo E(cuela de Rctorica.como fu Padre . en tiempo de 
Tiberio,iEfcrívióHiftoíia,quceslaqucAlegaEll:rabon. 
i Athenco,difcfu Argumento.cn el Libro Sexto,! di^c: 
Commentarmm deBell isSer^i l ihusJídi i i t%Cactl ias%ethút 
Cdlañ'tntts.VtKo eílaHiftoria no Süió de losConfíncsdc 
Roma,ni pafsó ahablar deEípañijSinodeaqucllai^ow^ 
n ¿ P d r í t c u l a r J S e r > i l J i Arhenco Alega tá )iín,en el Libro 
Once: i Plutarco hape Memoria defte Ceciho ^ \ \ la Vida 
de los Diez Rhetoncosii Efte es El que Alegaron/no, 
noEtífekfaSkno en ciTextoSuyo.queinieria Eufehío enfú 
Preparación Evangélica. Y para M y >r ContutacíonJ 
Boas Claro Defengaño del Comentador, i que Ce í iW V i -
vió ha {la íei Maeítro del Emperador Adriano ; Le Re-
•mítimos a Gerardo B )iio , explican lo a Su y das, Pero 
el Mtím ) S <y Us Seraqvdeo mas le Reconvenga en el 
Tomo PrimerosFolioiMil Qjatrocientos i Veinte \ Qua-
tTO»enliLetra í^. Cum . - Q u e caiufido del Texto 
GáegOidife-aníi:T<í,í,f/i»í. Nomen Tro'prtum* SÍCUIUA £W 
l U u ú a n u s ^ C a l U n t i s antem efljSths S i c l t i ^ y ^ h e t o f ' ^ í d 
tyma 'Docmt; &uh ^ i v g u flo Café te ¡ xs? ad t ^ d r i a n u m 
Poique, c y e x Ser>h Trocteatusyt Q u í d a m t t a d u n t , o>* 
a®í?qmdemtfroc¿h4Ím'tyireha£$í}my¡)OpmwneT/'£rQ ( I d 
efl ^eligiofae) Ind^us^EtusVcro Lthf iSunt^ yLu¡tl3Contra 
Thryges 'IPmJitautem ••ordine^lphdhetico fD€mon$r4tlom 
quie Demmf lmt tOmnium Vocahulorum , t i ^ DiBlon i s 
M¡cg.tntUm% Utmtem'DeleBHs DiÜionumt i^VúCáhulQ^ 
ramtOrdínecAÍj?h ¿hético Scriptus Co mparaHo Demoílhe* 
mt> Cueroms, J^u* ^ i f e r a t ^At t i ca I m í f a t h *b 
'-é4fiké<t* De Genere Dlceadi Qrxtomm* Scnp/t* 
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Cm*4rá thf ie#*» Demoflhtms # O* ^ ¡ c h l n h * De 'De, 
moílhene , q u ^ n á t n Slnt M u s OrAt\ont$ Q t r m m a Sea 
i A d u U c r i n < t \ D e l j s q u a Ah Ofátor'ihus Sccundum Hlflo* 
r U m J ^ e l p r a t t r f í i f t o r t a m AiBa Sunf, Item alia Tlur ima* 
*g>MO modo autem Iud*usfuer t t 9Bgo J b í í r o r ? ^ u o m a d ^ 
l » d ¿ f i s ¡{erttm Gracafum Ter/tus.E&c fae t^rchagatho, 
LlamadocvW/;o, porfer Hijo de Cecilio, Competidor de 
Cicerón, antesque NacieUe ^ n g u f l c * Efte es el Hifto. 
riador,qucLlego áSer Macftro de Adriano,con que V i -
vió Largos Años, deípues del tiempo en que Señala Su 
Mnercc el f ingido ü a u b e r t o : i aníi Emendó mui fuera 
del P ropo í i t o íu r^c^W^nEl Nombre der/a//&(Auc-
torIm3ginano)que halló en fu Texto , i no fe hallará en 
Eícritor Alguno, Latino a ni Griego Memoria de tai E í . 
cricor,ni la Voz de C i l i c i o ^ ei Gloíímo que cor re tón 
Nombre de San íiidoro CiUx^% Nombre de Piraca.Quc 
J n C i l k k 4co^m.Efperayanla Hora deíu Muerte^ Vo-
cación los Chriftianos,i en Partícula i los Moiígc sjlo cf» 
crivió P edro Venerable,enel Primer L ib io , i Capitulo 
Qiarto del ísMilagros. OúoCi l i c io no fe Reconoce en 
losEfcricores.Con que los Tres de quien Finge,Valerfc 
Cl i f iade-j /auberfoj ienen las Nulid;idcs,Prupucftas. Y 
loquefe Finge en Nombre Deftos T r e s J a m o ^ , M e / o » J 
a / i c /9 , ¿ c i c i l h , todas Son Ide ts Im gmaFias del Fabri-
cador defteOa»/V^; Coyas Ghufulas So i Forjadas a 
íu Arbitrio i i para Dar que ha^er alos Enteiidanien* 
tos,* a las Plum^Sii que Aquellos Ddcurran; i Ellas EÍ-
crivan icomo lohaCóníegui io e l l ivcntor : M is no el 
Kenombre que Imaginó Lograr,pues queda Dcftubier-
to. Conque Cerramos el Séptimo Libro de Noeího 
Aparato, con iaClaufuU con que Marcial Abre el Dúo 
décimo de los Suyos ; dipendo al que Leyere : De 
N u g i s E ¡ l i s Indices, S i í t a O í e c r e y e r u ,non tíi¡panum L U 
h m m tátti nur 9Sedüif t?alevfémr que p z i * e ñ e Pro-
pofuo Nos fue Licito cl Tr u c co de lasFraíTes. 
LIBRO OCTAVO. 
L I B R O O C T A V O , 
i Para Atajarla EfpiíU .que Efgrimc la Colera de 
Vn Furiofo^Son mcnefter las Lmcas Dicílí as de Vn SoiTc 
gado, cantopara noenfangreacarle^coinn para que no 
Enfmgrientc, Eílo hemos procurado Obfervar i iqua 
fea G ijpe^ucAyife.i Defpierte,i notíenda que Ofen-
dan Liftiine^Q^into hemos Reierido en los argumen-
tos Paííidos, ha^ia el Cronicón del vfeudo.Huderto , i 
hsTres ^ c r i t o n s que Supone Seguir ; i para D ¿fengifío 
de quintos le Leyeren. Yerafc en lo Propaefto i que 
Cuefti miyor Afán, i Trabajo el Ddpkmar la Mentira, 
que el Plantarla Verdad, Porque la Mentira Confta de 
Vua Semilla Violenta,queapenas fe Siembra,quando 
hecha mui hondas las Kai?cs,Crccc enTronco, íc Eleva 
en RamasJReverdefc en Hojas, A maga en Frutosidcmo-
do. que a la Primera Vifta, como es Forma Apireóte* 
Llena los Vifos mifmosde Verdad. Pero Reconocida, 
Tocada,i Examioada,feManiíiefta lo Amargo delFrutoj 
lo Contrahecho de la Floülo Arido de las líamasjlo Le-
ve del Troncodo Caduco de URaiz,i loMencido de la Se 
tnilía.Noaníí la Verdad,qaetodaEííencia, i Demoftra-
cion toda, vna vez Plantada es Verdor, Flores, i Fruto, 
defde fu Pie a la Cimt.La OÍ ficuUad coaíífte en Exami-
aar bie», como fe Defplanca Vna , i íe Planea Otra, en 
el íardin Hernoíiísitno de la HnV>ria. Losqae Intentan 
Incro JucirenEliieíle Arbol de ta Mentira, le Cultivan 
^on los Riegos mifmos de la Verdad i Afe&ando el 
Adornarla , de todo quantole le Parece, Aoíi halU 
quien la Admírenla Siga, i \ i DcHenda, í fehiee Lugar 
en Aquellos Animos, quebufean la Corteja, i no el Co-
rabona los Libras. Pero quien de Veras Ama la Ver-
dad , Dieílro en el Gonocimiento de fus Semblantes, 
DefcnbrcLue^o el Roftro de la Mentira,! procura Cor-
tarla , a^aacaado el Arbol, Mas quándo n0 V * ^ 
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%tn£fiUrtqHCféy Dló s k i feries' ( l í o s Efpañoles) oh-o C** 
mino úEMof ^ páM S á ^ t r f e * Y río.advicrce, que cod a Í% 
Gentilidadie tuyo poríuMiíericordia,cniaLey Natui 
ral.dcfdc fus Principios , i que para eftd no ncGefsicavan 
los Eípaüolesde laas^queíObíervaFlajComoqueda Vií-
to en el Libro Precedente: Sin aguardar á los Hebreos, 
que fe Finge htver V c X ú á o m n M t h é c a d o m f a n para que 
con cftaCircuaftanciafe CreycíTe mas fu Vei«iaa. Y lo 
que fe adaiira es,que Siendo Idolacra j á o l v t t ^ Enemjpó 
del Pueblo de Dios/e RcííeraaEliefta Noticia dei Ver* 
dadeto ^  i Omnipotente, en Efpaña, i por Medio de los 
Hebreos. Y que el ComentadorV)ik\mz , que Skndo 
Tranfmigrados, porCaíligode la Mano de Diosa Babi. 
lonia,por tantas Abominadones, Maldades^Muerres de 
Propheca^ldoíatrias tan Contiouadas, i demás Pecadas 
Contenidos enlos Sagrados Libros de los Reyes, en íe-
rcraias, i en los Demás Prophetalcs j deportados los 
Die« Tribus i Medio, por Salm tnafár,Llevados Capri. 
vos los Reílanf es, por^¿«¿•^^P/¿/,Í:Demolida caíi la, 
Santa Ciuda^d de Icrufalen ,Q2.etDado el Sagrado Tem* 
pío i Profanado el Santuario; icconias fu Rey en Cade-
ñas, i Sus VatíallosLlorando Sobre los Riosde Babilo-
n i ^ H ivian dc Venir Triunfantes a Efpaña. como Predi* 
cadoieSíiConvcrtira losdcfta Naci .m, i que Vnos Fun* 
¿daíTen Sinagogas,! Otros Templos.Y Rfto con tanto Po-
4eM yalot,quc iferiva elpfeudo-flauhtrto, que no Lar. 
gos Años, defpues de fu Entrada, fe hallaron con Fuer, 
fas, para n * r F * 4 B 4 U l l 4 C * m p 4 ¡ a l a r E fp^o les , en U 
C4rp€tdnia¿n qtit j A u r i e r o n m g o ü d d o s Treinta J A t l X u * 
^/WQuantos Entraron coa Bakucodomfor^m t n Cien-
to i Setenta AuosCrecieron tanto ? Quantos Redaron 
en Babilonia, para Bolvera lerufalen en el Primer Año 
de Cyro ? Bafta: No difeurramos en la ínfeji^idad dd 
Siglo, en que Aparef en Semejantes Abortos de k Mali. 
ciá> Ponderemos Solo la Ignorancia Del que losFmgióii 
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qusrlncapajtlíizgó al Mondo , que Intento c r p ñ s n 
piicscft^s Acciones de los Hebrecs i las pretendió Au-
tprifarfon la Pluma del Mayor Er cmigociuc tuvierc 
com© hemos dichó^íc dirá ^delat] te. 
33 Comprobemos agora laTcrccrNulidad ,que es 
la del Tiempo en que Vivió ^ e i ^ q o e f u e m u i diílan-
tc del Aña en que ú Fjeudo~Iím¡>erto Finge havcrMuer-
tóíp ues afirma S z m l T r t i JtfJlSetecientos i Treinta de Id 
Creación , qwe conforme el Computo que Lleva eftc 
Cronicón íu C©mentador,fuez><>a^/tfj 1 ^ / ? ^ ¿ 
a rw t^no j , antes del Nacimiento de Gkrifto Nueftro 
Scñor.Pero quando Suponen haver M uer to j ú o l o n , no 
Sonava ElNombre Hebreo en Aíia,nien Grccia.dcíde el 
Imperio dcAlexandrocl Grande.Con fu Muerte queda-
ron los Hebreos^un masen Servidumbre,que en Domi-
nio.ya délos Ptolomeos 3 ya de los Antioehosj Reyes de 
Egipto , i Syria ,íMércenanoSuyo f\ Venal el Sacerdo-
cio, Lcafe íofepho, i íe Verá quan Breves Señas Da de 
Acciones de los Hebreos, hafta que ^ í n t t o c h o Eptpha* 
nes Defoló , R o b ó , i Profanó el Templo, Eftc fue a los 
Ciento i Setenta ^Anos ( poco masa© menos ) de la Encar-
nación , en que tomó las Armas Contra E l , j A a t a t h i a s 
Sacerdote Padre de los Invjdos Macabcos > i Comer f ó 
El Rcynadoíde la Céfa ^Afámone^ i lunraracnte el Sacer-
docio, Y Siendo Conílantc ¿que ¿Mc!or ,h \$o Memoria' 
defta Deíolaciondel Templo s por Annocho , COÍÍ la 
Mentira de havetíe hall ¿do en El la Cabrf<t de! ^ f v o de 
Oro9 de que luíUmente ítQ^cxg loícphójfoes tambieD> 
que j^lo/o» Vivía oV« ^n<?^defpúés de 1 riempoco que 
Señala fu Muerte E l Tfeudo H d t t b é r t c B Itaya & A o 
cfte Error^ara íu Corfú acicrjpcro ha i CXfg&lvh * h^s^l 
-.muiSrgurasEvidencias, que Ctmipiueban rnssia Falle-
dad. Porque <y$folcmo J / io lon aqiic Eícriviócort?a los 
IiidioSjquandc Svs Arrows 3 i la Retaliación del Sa'ccr» 
^iocio,! la Corona ioshaviahctho Notorios en Orecia,* 
* 7 f 
Rdma.tiivocn AmfeásPartcs,Hfcbe!a Publicádc Rhc-
torlca. Fueron Sus Dilcipulos lulioCV/Wr, dccro» >Tffo~ 
t o n S imiadeCatoñ , Que frcquentó fu Academia l a ü a 
Ccfar ,Refiere Suctomo,cn ci Capitulo Quinto de fu 
Vida: í{hodum{ á i $ t ) SeceJenSíatfí if , ^ ad Beclman* 
dam TaVidiam, t?* P7per0 t ium9iC^met€m, ^ A p o l k n h 
jMohHí9cUri ¡s imotunc<I) \c tndi J Á í g i f i r o , O p c r a m d¿t~ 
m,De Cicerón lo afirma El Mifmo,cn el Libro Primero 
del Oradorii e» el Segundo de íu Epiftola, á Amco J de 
Jos Oíros Dos Propueftos. Quintilianoyen el Tercer 
Libro,i Capitulo Prime1,0»» Cíi el Libro Do^e, i Capitu-
lo Sexto, De qucfe Gonrcn^e , que j á d o n , que el 
?y?Wd-ííí»^/<?F¡nge, que Murió Vocicntos i Setcntd 
. ^ « o / , antes de la Natividad de Chrifto Nueftro Señor; 
Vivia tanImroediacoaElla. comolulio Ce í a r , i Cice-
rón:! queadjueliaCronologia fue puefta al Arbitrio de 
quien Fingió el Cronicón, i Itugando no fe podía Exarai* 
nar, haviendo de Bufcarle con el Nombre da \ 
que eftá cn HuícbiOji por El Comprobada fu Identidad, 
en fu Proprio C o m e n t a d o r S i g u i ó fu Texto Viciado¿ 
»4 YaunquenoícNccefsitavade Apurarla Quarta 
Impofsibilidad,quccsUdelosjB/<:r/í(?/ de, M o t ó n , pues 
queda ya Vifto Ser Contra los ludios j Cumpliremos 
también con cfte Argumento, para dexar mas Cabal la 
Proban^a.Fue eu Profefsion Kj je to rko , i no fe Sabe que 
Efcrivicífc Tftíloria ,quepudicííeSeguirfe,óTrashdar-
fe.Lo que Confta por Suyo, es Vna I t ñ n B i ^ a , o Satyra 
Contra l a Hadon Bebrea. Della Formó la Suya t^4pphn 
Gramát ico Siendo Embaxador de los de Akxan-
dria,cnRoma;hélló en El laá^M^Embaxsdor tam. 
bien de ludea, al Eropcrador C t l igu ía ® en el A ño mi fmó 
en que Murió Tiberio Ccfar. EnÓdio Suyo, i Dcíprrcio 
delosludios,Compufo Apion vn Libro, Recopilando 
lo QVtjMLolM Eícrivió contrá Ellos^i deípues Lyftmacho 
Mm z t A k x a t t » 
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J í l e x a h i r m ó ^ 
los Eíforesdc Entrambos, íc Lamenta Iofepho ,que to. 
roóla Defcnfa dePhilon, i de fu Patria, Y que . j M o h * 
Efcrivicífelnveüaiva Contra losludios 5 lo podía hayer 
Leidocicow^^o^cn el LibroNono^ue alega dcEu-
febio Ceíarienfc, que lo afirma defta Suerte,en el Capí-
tulo Diez i Nueve, de fu Preparación Evangélica : 
iftielo ( di^e ) I s , qu i ^ yídyeffusladeos OpMs Intégfttm 
M d í d i t ' P ^ r u m ^ u e / i A a m , ^ t í i Cnm F i l y s Suis D t U & i u m 
Bfftigirat* áh I n d i g e m s ^ r m e n U T u l f u m tv§dihtt(qmiAe 
Tofítfs'íon'áus E u & H m StitsJnUrmedia Regioneperagra» 
ta j in Deferios Syri<e J fámte jSecefa i fóCommtmor¿ t*Q£$ 
tan defde los ciempos del Diluvio , Empegó a Mentir 
J r f o h n Contra los Hebreos,comoGentil ,como Idola-
traj como Sin Conociracnto del Veidadero Dios^Y con 
Elcritor deSemejantesCalidades, i como fino imvierá 
de haver en Eípaña quien tas Defeubtierá ( aunque mas 
Ocultaseftén en la Hiftona) i con Auctoridad Suya , fe 
han Fingido en el Tfeudo*Jfau¿ertO)tztítas M m ú t z s ¡ i tan 
Extravagantes cnEfteImperio,que ni aun Caben en las 
Efpecies turbad as de Vn Sueno > ó por mejor depr >dc 
Vo Delirio Como Son Reproducir la Venida de los 
Hebreos^con Nabncodomfor: Darle Rey no, i Corona de 
Efpaña, con Virreyes que lia<iOV€rnatíen en íü Nombreí 
jFingiendofc para efto Infcripcior.es , i Epitafios He-
breos , conel Eíiilo Romano, é é & h T t k i , Terra Lé)>is9 
Dar luego el Sceptro de lasEfpañas a Cyro el Grande^i 
luego al Grande c ^ i ^ W / v , Colocar en la Sinagoga 
de Toledo ,1a Cakfa de %Jvíoyfes : Erigir les Eípañoles 
Templo a Dios Verdadero, con Nombre de Pemorg» . 
gov91 OÍTÍVS £noímidades,que fe Irán Reparando, en los 
LibrosSubfequcritesdeíie ^ p a r d e o : Cada quálvenSu 
Ocalion,i Tiempo jlumamentecon Varios Erioresde 
Hiftoria,como Son Introducir de las Olympiadas en EÍ. 
paña^dexando el Computo de ios Años de la Creación, 
que 
que Vno. i Otro estabula, como Jo Son los Edypícs 
del SoU Portentos que Señala; i ha^er a Homero Eípa. 
jñoi deMadrc.como BlTjeudo -6^^v/<3ade Padre, i Ma. 
dre.Que todos Son tan Sueños^como Soñados,, el I a M ¿ i 
Hebreo,! zX j A d o n , Ad ulterado,que Supone Seguir el 
afeudo-Hauhtrto* 
15 SiryefeLuego elquc k F i n g i ó , d e Otro Efcritor 
LlamadoC/V/V/É*, á Cuya Sómbrale Eíerken , no meno. 
res Delirios,ni menos Dignos de Corrección, En el Año 
Tres ^ í l N o y e c i e & t o s iQvhenu i Ñtkdte$i Onceantes del 
Nacimiento de Chrifto Nueftro Señor i fegun la Crono* 
logia que Lleva, pone el7>fet*do.Utuberto tfía CUuíula: 
Ohfjt &Ucm s Ifijloneus m Bostica 9 Cm SecmMs Sum* De 
Fofma,quc quanto Eícrive ,fe ha deponer á fu Qucnta, 
E l Comentador áx^z en el Pfologo,que es Cecilio Hi f lor ia -
dorJelajCofits d e l ^ o w a i A l c g z d o por tufebio , en ei 
Libro Diez,de laPi eparacioa Evangélica , 1 por Eftra-
^on.cnel^into^PudicraañadiraDioiMfíó.Hahcarna» 
íio,á Ciccran,Liíimachidas, AtheocoJ a Plutarcho,que 
todos hablan de Cecilio^ a Suydas- Pero con íusmnliBas 
Señas le hemos de Redargüir de Fa|íb,Qunmo íepore 
debaxo de fu ^naoridad.cn el Tfeudo H a i á m o ^ o que 
Del di^e Ellrabon,es ^wBtCeci l ius J^cram Remanorum 
Scnptor: Eo ^Ar^umtn to Colllgit ^ m a m a Gr<ecís efe 
CondiUm i J^uod J^omAniGrétco¡{¡tt* ty^rttquo t®.fitt$íid% 
Herculij^emS^cramfaduni:, ñv i í co io Ceíarienícnoha-
fe Memorialmmediata áeCeciHo. Ponevn Largo C a -
pitulo de Porphyrio, en el Tercero del Libro Décimo, 
donde tíahe vn Teftimonio de Cecilio , en efta FOÍ ma; 
f"*9 Cecihas quafi j A a g n u m ^Alicjuid DeprehenderityFa~ 
h u í A m ¿Ant iphan i s , J^Hjem tyiugHrem l&fcrlpferdt- , a 
^ i e m n d r o totain ad Caifem y inSí iper f i i ápf t ím Suum 
SrAnfcriptum effe,tefiaturl$cxo no es Vno Miícno el CVc í. 
lio de Eftrabon, que el Cecilio de Eufebio. Son Padre, é 
Hijo^ Entrambos de Profefsion ludios. E l Padre tenia 
Eícue-
HícueIa de Rctorics en Rorni, cn el Aí : ) TreIntai Síere, 
déla Eílad de Cicerón, i Ochoíaacesque Nadeííe A u . 
gufto. Confia de la O/acion de Cicerón, en Defenfa de 
Verres, donde Clamó: H i t leo cttm V e r n t Ede no 
Efcrivíó tíiílorU; Sino fu Hijo, Llamado ^Archag^tho, 
por Cognomento Ccclho, i Nació en C a l a j e , en Sicilia,i 
tuvo Eícuela de Retorica.como fu Padre , en tiempo de 
Tiberio,iEíaÍv¡ó Hifto:ia,quees la que AlegaEltrabon. 
i Achenco,di^cfu Afgumento,en el Libro Scxto.i di^e: 
Co mmentarium de Bel lis Sert i l ihu sEJ i í tt%Ca Hl'ms S^thor 
rrf/^^^.PeroeftaHiftoriano S i l ió de losConfíncsdc 
Roraa,?íi pafsó ahablar deEfpañajSmo de aquella 
HaParrkularJScr^ihq Achenco Alegi tánen.cn el Libro 
Once : i Plutarco ha e^ Memoria defte Cecilw yQ\\\iL Vida 
de los Diez Rhetoricosji Efte es E l qoe Alega^of^/m, 
no E ^ l ^ i S i no en clTextoSoyo,queIíiíerta ¿ V ^ en fu 
Preparación Evangélica. Y paraM.y ír Confutación^ 
m u Claró Defengaño del Comentador, i que Cecilio V i -
vió hafta íer Maeítro del Emperador Adriano ; Le Rc-
m i t l m o s a G í f a r d o B ) í i o , e x p l i c m i o a Suydas. Pero 
el Mifmo ^ /^/Sera quien mas le Reconvenga en ci 
Tomo Primero,FolioMil Qnatrocicntos i Veinte i Qua-
tro.en la Letra i^. Cum \ A i * Que traducido del Texto 
Gdcgojdi íe 3inñtC*cílfu.u Komén Tropr iumi S i c u í m Cd* 
i i*»ñ4»$ t s{Ca lUne t s ante n i e f l ^ t l s Sici l i*) tyetoY-^ul 
I{om¿ Docuit tSub ^Augufto• Caf* t e , tJ^ ad ^ d r i a n u m 
JffqHe, & ex Str>is Trocreatus^t J^uidam t r a d u n t , £ 3 * 
^meejmdem*frocah4tur t^r€ha£át}msiOplnioneprer& ( i d 
efi §el¡g{one) tud<eusMusVerh h thnSunt , VLulti%Contrd 
Thryges Buo. 'Et4utemordine^lphdbetico eT>emon(lr4ño% 
<jU(0Demofi(i:r4t%Ow*ium Vocáhulorum , 'DiBionts 
E l m t n t i d m t E t a u t e m "DcleBus V i B i o n u m ^ V o c ^ h u l c ^ 
^ d ^ G r ^ ^ I ^ / p ^ ^ ^ 0 ^í,ri/'/*' Cornpardtlo 'Démoftht» 
'j»u; zs¿Ckeróms* ^ U 4 %¿ Dífférat M í t i c a Xmtütio^ 4h 
%Afi4ti4, 7}e Genere D k e n d i Óra tomm* Scnp/it Et iam 
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Cmpórátwven?» rñemóphenís / O * üMfihtnk* Pe x>e. 
moftheHe , au^fiam Sint Bius O r t t h n e s Gt rmana Seu 
t J i J u l t e r i n t t t n e l f squ í f ¿b Oratorihtts Secnnduth Blf lo* 
r i s t w j ^ t l p r á t e r H i f l o f ' i a m diBa St tn tMem alia Tlur lma* 
£>uo. modo autem l u d i a s fuer i t *Mgo ^ M i r o r v i ^ u q m o d ^ 
l u d a u s ¡{eram Grscafum Teritus.Eñc fac ^Archagatho* 
Llamado Cecilio, por fer Hijo de Cecilio, Competidor de 
Cicerón , antes que Nac i e i l e^ /*^^ . Efte es el Hifto-
riador,qac Llegó áSer Maeftro de Adriano,con que V i -
vió Largos Aáos ,deípuesdel tiempoen que Señala Sü 
Muerte el Fingido l í aubento : i aníi Emendó mui fuera 
del Propoíico fu Comentadorx^X Nombre deC/W/^ (A ac-
tor Im3ginano)que halló en íuTexto , i no íe hallará ea 
Efcricor Alguno, Latino a ni Griego Memoria de tal E f . 
critor,m la Voz der/7/V/<?.En el GioíTano que corrc,con 
Nombre de San líidoro o7/x,es Nombre de Pirata.Quc 
I n Ci lkU ^oWr^Efperavan b Hora de Cu Muerte,* Vo-
cación los GhriftUnos-,! eo Partícula i losiViongcsilo ef» 
crivió P edro Venerable,en ei Primer Libro,i.Capitulo 
Qjarto de l >sMilagros. Oiro Cilicio no íe Reconoce eti 
los Efcritorcs.Con que los Tres de quien Finge, Valer fe 
dTfexdQ.&aube r fo jknm las Nulidades,Propueftas, Y 
lo que fe Eir ge en Nombre Deftos TrcsJamop^jMe/onJ 
Cdicte, *aV/Yio, todas Son IdeasIm ginarias del Fabri-
cador deftc Crónico'*; Cuyas C l íUÍyias Sor Forjadas á 
íu Arbitrio i i para Dar que linter a los Eoteudmnien* 
tos,ialasPlumts;ique AquellosDiícurranj i Hitas Ef . 
crivan i como lo.há C<irtfc¿uido el Inventor : Mas no el 
Renombre que Imaginó Lograr,pues queda Dcícubitr-
Conque Cerrados el S^ptuno Libro de Nt eího 
Aparacoícon la Claufuk con que Marcial Abrcel Dúo 
áecimo de !os Suy ÍS j diciendo al que Leyere : ^ 
N u g i j E ftLrhídkes, S i l t a Decrecer is^.non Hifpdnum L U 
h m m M i u i ' v u t , S e d f i i f a d e n j é m , que,para;4.fte '..Pro-
pofuo Nos fue Licito el Trsi eco de las FraíTes. 
X I B R O O C T A V O . 
L I B R O O C T A V O , 
i Para Actjar la Efpada ,que Efgritiie la Colera de 
Vn Fufiofo,Son menefterlasLmeasDieltrasdcVnSoírc 
gado, canto para no eararigreataflejCotiiiV para que no 
Eafangriencc, Efto hemos procarado Obí'crvar, i que 
£eaG jlpe,quc Avifc,i Defpiertc,i noHc-ndaque 0£shl 
da,oL iftimcQjiantohettios Reíerido en los Argamen-
tos Piaííados,ha^ia el Cromcon del Vfe»do^IÍ-Íghetto , i 
/<?> Tr t s Efcritares que Supone Seguir i i para D í f a i g i i o 
de quaatosle Leyeren. Verafc en lo Propuefto ^ que 
Cuefta miyor Afán, i Trabajo el Defplantar la Mentira, 
que el Plaritarla Verdad. Porqucla «Vlencira Gonfta de 
Vna Semilla Violenta,queapenas fe Siembra,quando 
hecha md hondas las Rai^es^Crece enTroheo, íe Eleva 
Ramas,Reverde^e en H()jas,Am3ga en Frutosiicmo-
do, que á la Pamera Vifta, como es Forma Aparcóte, 
Llena los Vifos mifmos de Verdad. Pero Reconocida, 
Tocada,i Exammada,feManiíiefta loAmargo deiBrutoj 
lo Contrahecho de la Floí jlo Arido de las Ramasjlo L e -
ve del Troncoilo Caduco de URaiz.i loMentido de la Se 
milla.No anfi la Verdad, que coda Eífcricia, i Demoftra-
cion coda, vna vez Plantada es Verdor, Flores, i Fruto, 
de íde íuPie á laCimi.La DificulcadíiOnítftceíi Exami-
narbien , como fe Djfplanta Voa , i íe Planta Qcca, en 
cllardin Hermoíifsimo de la Biliaria. Los que IraceotaEt 
Introducir en Ella eílc Arbol de la Mentira, le Güickan 
con los Riegos miímos de la Verdad i Afectando el 
Adornarla , de todo quanto fe le Parece. Auíi halla 
quien la Admire, la Siga, i la Dependa, i íe hace Lugar 
en Aquellos Animos, que bqfcan la Cortef a, i no el Co» 
rapoñabsLibros; Peroquiende Veras Ama la Ver* 
dad , Dieítrocn el Conocimiento de fus Semblantes, 
DeTcúbreLuego elRoftro de la Mentira,! procura Cor-
tarla , ariraácaado el ArboL Mas quando no puede 
Confc» 
íSr 
Confcguirlo, por tener PmrcvSlores.Publíca la Falfedad 
de aquel Arbol: para que Qiancos le Creían por Verda-
dero,ó Cooperen á fu Ex:irpacion,ó no íe le Acerquen, 
antes Huyan fu Nombre,! Sombra, como Infame, i Dc-
teftada en todos ios Derechos i i como Abominable cu 
to das las Repúblicas, Efto raiímo Nos ha Sucedido con 
el Cronicón de títuherto, Amparado de fu ComeuteJorr 
Ai bol Fíngido^Me itirofOji Aparente,Cultivado, cora© 
íifuera Vcrdadeío ^ i que hemos Procurado Defplan-
tar, en el Libro Sep timo, lu aro con los Tres que eftan ca 
El,Engeridos. Masyaqucno Nos es pofs ible Arran. 
carlejconlos Avifos Propueftos,podrán Defviarfe Del 
los Cuerdos : ya que luzgamos que no le faltarán Cie-
gos que fe le Acerquen, En e f teOdavoíe Comfenccráti 
Tres Capitales, Falfedadcs que todas por Menor , no 
es pofsible. Vna es Coronar pot* Rey de losEfpañolcs a 
NtikucodoHofor, Monarca de AHria: Ocra dar la Mifma 
Corona áC);ro, Señor de la Monarchiade los Peffas,i 
Medos, i la Tercera trasladarla con Ella á las Sienes de 
t ^ / í v^Wroiluzgando por Grande Qloria de los Efpa-
ñoles,que Babilonia, Períia , i Macedoniahayan Domi-
nado efte Imperio, Que para efto fe han Fingido en el 
Falfo a'^<f/'/'í?. Epitafios, Infcripciones, i Letreros; Su-
pueftoíe Virreyes , i Tetrarcas Imaginarios , como fe 
Comprobará con la Mifma Evidencia que lo Paila do. 
2 Y comentando por lo Pertencfeicnte a la Afy-
t\*y\z.N4hucodonofort Cojeremos el Cabo que dexamos 
Pendiente, en el Numero Veinte i Cinco , del Libro 
Quarto, donde fe Verifica, que halla el Ano Treinta i 
Vno delaTranfmigracion de Babilonia, en que Murió 
NahucodomfortX Viejo ( Llamado N . a b o . T h u l ^ í f f k r * 
porBeroío, iIoícpho)fucIropofsible fu Venida a Eí-
paña,ni con Hebreos,ni Sin Ellos. También fe Compro * 
b ó , que como en Egipto el Renombre de Tharaon era 
Atributo de Dignidad, lo fue en Aíiriael de Hducodo-
Nn »ofor9 
m / o r x t m o defpucs en l o t V m h o i ú ¿ 4 Z¿if¿<*¿ * t en el 
Imperio Romano^hafía c i lo es el á t€e ía r* Comprobofc 
«Dfímiímo > que el Año T r e i n t é i D o s á t laTraníraigra-
c¡on>füee,i Priaiero de la Coronacionen Afiria , i Babi-
lonia, de Nahmcdonofor el Mojo , íu Hijo , Llamado 
ha l t a ¡4 f3 por el Profeta Barochj Y defdceftc Año Com-
probaremos haver Sido también Impofsible fu Venida 
al Occidente,niaEfpaña^nicon EljosHebreos* Paralo 
qual esmencíler Repetir > que eftc Monarca tuvo Dos 
Nombres como íu Padre. Vno de la Dignidad, i Otro 
déla Pcrfona.Con E l dc!aDignidad,le Reconocen{€o-
mo con Entrambos a íu Padre ) Berofo, i lofcpho, que 
Efcriveníos Vidtoiias,iCoronacion,Llamándole N4~ 
hvcodvmjord J r fofo , E l Petfonai fue Batufar* Según 
parece por el Sagrado Tefíimonio de B*fucht\ qucVivia 
en el Aáo Quinto de la Tranímigracion, Entonces Enco-
mendaron Rogativa por íu Vida, i la de fu Padre, los Iu-
dios de la Captividad ,álosIudios que Refidian en Ic* 
ruíalcn^quando EmbiaronfusLimoínasal Templo t Jm? 
f»ffj¡m&¿{di$e ) ¿dyosTecf ín ias tdeq t í ib f t sMmí t t eBokm 
c¿uw<tta,*gcf T h u s , «¿«f FAcite j A t n n a , O j f c r t e p r o 
Tcccdto , ¿ d i ^ r a m V c m i n i V e l Fl&jlfu £ t Orate pro T^ífd 
¿Nahmhodomfor, J^egis Ba ly loms , '- j i^pro V i r a h a l t h a f é r 
f d t f B i t i s , i ^ t Sint 2>ks E o r t m , Sicut Dtes Cap ¡i f u per 
t ier ram , V t D a D o m i m t i Vlf í í í tcm N o l i s , I l l a * 
minet O culos Nof l ros , F t V i y é m u s Suh Vmhra , Naha~ 
thodonofc-rRrg'ís B i i l y h m s , ty* éuh Vmhrs Bá í tha jé t rF i -
l i j E í# s s S e ñ r U m u s B i s t J Í 0 ¡ t h Dichfís> t2* Inyentd* 
WHs S r a t h m m ConfpcBu Eorun:. E l Caía miento de Na-
bucodonoíbi clMofo, con i^/W/V^Pi inecia de los Me-
d e s , q u e d ó Comprobado, con el Teñimonio de Ale-
xandroPolyhiftor, i que con E l fe Coligaron Babilo-
m m , i Medcs, ala Rtiioade NiniveiY por Herodotopa? 
rece que los Dos Vltimos Reyes dé BabyloBÍa,anfi€ÍMa 
lido ,cxmo t \ Hijo de ••Wftofrtj » t e n w 41 Nojaibre mif. 
i f o o á e L d y H / t o r , q m m C i U m i é\ Griego a los Dos 
B j l í h a f c r e s ^ c el Padre tsNdhucodonoforQi M o p , i el 
Hi jojcl Vicicno^/^p^enQnien Acabo la Moaarchia 
de Afiria,! tuvo por Suceííor a Vdr io j A c d o . 
3 Conftindo.pues.laEjdftenciade^/^fpr^cncí 
Añ >Quinto de laTranfmigracion , ien Vida de fu Pa« 
drCÍNO fe halla en los ExpoíkoresRa^on Eficaz, ni Con-
cliiyentc( quedando fe en Conjeturas) en lo que difeu-
rren percenefeiente al Paradero deíle Principe: Que no, 
íln Mifterio cftá nombrado en B á r u c h , i en Calidad de 
SuceíT^r de fu Padre, i con Recomendación de Diutur* 
nidad de Vida, i Defeos de la Servidumbre del Pueblo 
Captivo.afu Sombra. Vaosdi^en,que Murió,porque 
hallan Reynando a EyM^Merodach fu Hermano,en el 
xsAaúTteint*lSie te de la Tranfmigracion. Otros, que 
"Balthafar es el Mifmo B y i L j M e w d á c h , Pero lo primero 
no Confta,ilo Segundo no es Vcriíiaúl. Porque Siendo 
EncrambosNombrcsdeldolosde Babilonia, Según fe 
Lee en Ieremias,i en Daniel,parece fuera enEUosCafo de 
Religion,dexar el Vno por tomar el O tro.En la Ncutrali 
dad deftas dos Opiniones, de morir Balthdfar >6SZT z\ 
mifmo£>//.wAdfrr¿)!/^,DexaUDudael Principe de la 
Hiftoria Eclefiaílica, Ucoho Saliano.Vcto que no Murió," 
I que Son Hermanos fe Deduce (al parecer con Eviden-
cia) de Dos Textos Sagrados, que Son Aquellos, don-
de fe Promulgó el Decreto de Dios, tocante a la Dura-
cion de la Ser vid timbre de losIudios.En Vno di^e: ^ u e 
hAVtándeSef)>ir¿n<ih(iCod')nor9 i ¿ f u s U i j o s , en que fe 
Reconoce f e tDosHijosá los que Sirvieron. Y en otro 
^ u c S e ñ t i r U n todás las Gentes A Usbucodonofor , ¿ Su. 
& i j o 9 i 4 l B t ) o d e $ H í i t J o \ Con que Sin Controverfia Son 
fífasjNieto, ¡ en qualquiera de las Dos Opiniones Prc-
ccdentes,Solo Son H i j o j n k t o , E l Capitulo Vlcimo del 
Paralipomcnon, Efcrivc: Si £>u} E)>A[erit Gladium D a -
& * i í n $ J $ y } ? J i t w J e t á & H S I Yaun-
N o í <JU€ 
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queeldcfif jFi/^ScaGcricríco ; i fe pueda entender, 
H i j o , /iV/Vro ,liálIandoícen la Efcrituia Sagrada Dos 
H i p s á t M a h u c o d o H o f o r : Vno en el Año Quinto de la 
Tranímigracion,conNombre á e B a l t h a j a n lOtro en el 
Año Treinta i Siete , con el de E ) t i U j Á e f o d a c h 3 i no 
Conítando, ni de la Muerte del Vno ,n i de la Mutación 
del Nombre del O troiSe de ve Inferir, que Son Diferen-
tes , i que Entrambos Reynaron, i que a los Dos Sirvie-
ron losladios, Icremias en el Capitulo Veinte i Siete, 
Efcrivcla Promcííade Dios, i Beneficios hechos á Na. 
bucodonoíor fu Siervo : JEtNunc ItdqueEgo JDedi T é r r a s 
Jftas , tn J t á a n u Nahuchodonofor^Sgh B á h y h n l s , i n Su~ 
jftrBeflias ^ ¿ g r i ' D e d i E i ^ t S c r t h n t l l l L E t SeMent B i 
Omnes Gentes, ^ Ei l io E m s , CJ^ F i l ie M í ) E i u s , doñee 
Veniat tempus Terr<e Eiussfy* íp(fus.En que fe Recono, 
ce, que la Suceísion havi a de íer de Vno de Sus Hijos, 
como Sucedió, i que no Rcynaron los de Entrambos, 
Con qucni tienen Lugar las Dos Opiniones Referidas, ni 
Caben OtrosRcyesdeBabilonia,que fe Interpolan por 
el Canon de Berofo el Verdadero, i por Ptolomeo: Lia. 
ra a d o s, Nertghfar, / Laht f t radach, que tanto procuran 
Esfoif arjoíeph Efcaligci o,i Otros Audores, Paliando 
de los Limites Señalados porTtios ^ J la Servidumbre 4e 
toda la ^raKppigradon^como diremos Adelante. 
4 Haremos agora la Diíhncion mas porMenor,pües 
no es dudable q u e . ^ / / ¿ ^ r , nombrado por Baruch> es 
el Primogénito de Nabucodovofordriejo9\ ú que Casó 
con Ni toc r i s , Princcfa de los Medos, qua ndo fe Col igé 
con Ellos,para la Ruina de Ninive. Aísifhó a fu Padre, 
en la Conqu ;fta de lerufakn , i es el que Herodoto Lla-
ma Lahynko Tirano de Babiloma 3 i j ^ a r t d o de Rl tecr i í* 
Pues en el Primer Libro Concluye los Elogios defía 
Reynatdi^c z M w ^ d ^ e r í u s Cuius F i l i u m L t t b y h i t u m ^ M Z 
es Baltafar el Vl t imo)Tatr isNomen i ^ ^ A f i r ¡ a I m p e -
r i u m habmtemj Cjr ius Exm' i tHm d u x i t ^ D t ^ s . Confían 
D o i 
ÜosCofas jtioAdvcftidashaflaaqui.Vna^qtc^rottie 
CapitanGcneial teStorh JMtdo 9 centra Bal tht far el 
VluEoo jiOtra que en B a h h j a r el Vltimo , Acabó la 
Monarchia de Afiria, iqnc Duióhafta El . Aníi roifmo 
Confía , que ^ / ^ > r el Primero .íu Padre, es el que 
LhinSiNabucoJonoford Mo^o, Alexandio Polyhífíor, 
quando Efcrive íu Caíamiento con la Princeía de los 
Mcdosji por Beroío el Verdadero, i por loíepho, quan. 
do Refieren > que MnhucoJonofor el Viejo ,fu Padre , 1c 
Entregó el Exercito, para que fueffe á Soífcgar el Le-
vantamiento de Egipto , deípucs de Cuya Viétoria le 
llegó la Hueva de Su Muerte , que Según dexamós 
dicho, fue en el h ñ o T r e i n t d i y H o d e h T r d n f m i g r é c h f i * 
EntoncesVinoa tomarla Corona,i Poííefsion de aquel 
Imperio, á Babilonia, conh Brevedad , i en la Foima 
que fe Lee en Aquellos Efcritores, Dcfde aqui Empic-» 
^an Sus Acciones de Rey , i como Uahucodomfor* Y 
que SczBdhhafar 9 i el Amigo de Daniel, íe deduce del 
SagradoTexto de fu CapituloQuarto,donde á c j a b u c o ^ 
donofof dipc: Ingfejjuseft i n ConfyeBít J & t ó ^ H a m e l * Cui 
Homen B d t h a ¡ 4 r 9 SecundumlSlomm D e ¡ J t á e h Eíle D i o ¿ 
J^í>,dáaentetid€r ,Era Su Tute lar , Su ^Ahogddo ; i 
Cuyo Nombre trahia ( i Era eldeíu Perfsna) ce DIO fu 
Padre el dei^^^d, i Su Hermano, el de t Merodtch* í l a -
via en Caídea, i Babilonia Muchos Idolos, V er er ad os J i 
áquien Adouvanpor Dioíes j i noLlamara a 2**1 Dios 
i'wydjporAnton0maíia,íinoescnConíideradvm de fu 
Apelativo ^ i tener íu Nombre, Todos los Dciftos Re-
conocen Dos Principes, con el de JSIakumicnofor ¿ V i e -
j o , i Mo^ro, Padre , e Hijo , i no Solo de los Caldeos, 
Hebreos , Griegos „ i Latiros í Sir o de los Emanóles t i 
con EiíosFionan Doxairpo. Tambiénbabiandel F i e -
jo ¡con t i NombrePcíioiiai de n a h o - T h u l ' ^ ^ 4 r \ ^ m 
alHijOiodos IcNi infcTan , con el de la Dignidad de 
NthHcodoiioJgr* A eAe Atribuyen VnicaiLerie Jas 
h c c i o n n i t h Padre,etit*sqisalei ^iittqueAfsfftíé , ! 
tuvo Parte ,ftre con fu Dependencia, Para Ajuftarefta 
Difícukad a la Cronología Sagrada , Parten fu ímpe-
r io , con el de fu Paire, mas Siempre Dexando Señas 
de Duda. Danleanfi Dos Principios de Rey nado j Sin 
Fundarlo en Mas Autoridad , que parecer Congruen-
cia. Pcrp que Sean Diílintas las Acciones de Vno , i 
Otro, i Diferentes los Rcynados, fe Manifíefta del Ca. 
pkülo Seguado de Daniel, Adelante, En El Comien-
za a hablar de Nábucodonofor-BdltÍMÍar ; E(lando ya 
Concluidas rodas las Vidorras, Conquiílas, i Vida de 
fu Padre, Sucedido en fu Imperio , i Acabando de £ f h . 
blecer, con la Conquifta de Egipto, aquel que fe ha vi t 
de Reprefenrar en la Eftatut, i AUi díf c: lv tAnm Se* 
cundo l^egis U^htíchodomfor , Vltíi t Uébuchodomfof 
5 Dependiendo cfte Sucño, del K k o en que le Vi® 
Z A q u e l , i Seáslando Daniel, que fue en el Segund* 
defn Imperio, en el qaal ledió U Inrerpretacioo ; fe Si-
gue la Gran Dificultad: i no fe puede entrar a procurar 
Defatarla , Sin aíTegurar primero el Año Firme de la 
Caprividad de namehcw fus Tres Compañeros, ^tna» 
ni* , ^4^ari4, / .^ Miptel, i Examinar la Edad que podía 
tener cntonccs.San Severo Sulpicio, Euíebio Ccíarien» 
fe, el Cronicón Alexandrino; i Otros de Grande Nom-
bre Afirman, fue en la Primer CaptiTidad del Rey lo*-
Kjm , en el Año Primero de MahficodonQfor, que es el 
Piejo, Convienecon elle Sentir San Gerónimo , en el 
Capitulo Segundo de Daniel, San Hipólito Martyr, en 
clkibro deSuíana, i Daniel,alegado porlulio Africa-
no t i Referida fn Autoridad ^or George Sincello, £f« 
crivcfuePrifioneroccn e\Key Tect>o»íés, i en la Tranf. 
migración- Jofepho Señala fu Captividad, en la Dcfo# 
la cion de lerufalen , i el Templo, i que fue Llevado con 
tiJíej5cdechi4s* Elias tres Opiniones tienen Grandes 
Vale-
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Valedoras 9 i cada qual de Mtfclia Alacridad, Solo 
Par.odoro.a iroíeLeccnGcorgc Sir.cello, fe deívia 
de todos , i con oiucha Ixrprobabilidad. Efcrivc íu€ 
Llevado a Babilonia, en la Rcportaciondc S t l n t á n t f c r * 
i íu Sentir queda Enervado en Si miímo. Sobre la Ed&d. 
que tenia Daniel, Van también muí Dikordes, Les He* 
breos Señalan *^/V?^Í'\^ÍÍOJ, San Severo Sulpicio le 
Liama ^Amodum T&er, Bcnedióto Pcrcrio , en !Z>i^ 
mytnos fe Afirma , i que Murió de Ciento i Treinta i 
Ocho 3 aunque Cor relio a Lapide los Reduce a Solos 
Ciento. Y en eíU parte ro íe deve Creer al Códice del 
Emperador BaiiíoPorphirogenueto^alegado por A l * 
gunos, donde íe E ícnvc , que Dan i e l , i los Tres Man-
cebos,Padecieron ManyriOj en tiempo d e ^ u l c Por-
qucMurióen Babilonia, i lúe Sepultado en el Monu-
mento Real, como Cor ft a del Maityrologio Romano» 
Mas Bolvicndo a lu Edad Juan Maldonatío di^e , que 
€f»tró en Babilonia de Pvv t c ^sn&s , i lacobo Salino, 
quede Solos Tres. Cada Qual procura Ajtílar por U 
Edad,queluzga, el Comput© que Sigue paia la que 
podiatener,quando interpreto el Sueño? lo qual csína-
jjoíiible de Averiguaiíe. Pero no el tiempo en que fue 
Captivo . porqueConfia del Mifmo Santiísimo Profe-
ta ,que Entró en Babilonia, en k Defolícion Primera 
de leí uíalen ,x Pi ífíon del Rey U * ^ i m , Cuya Calami-
dad Comentó en el Año Tercer© de 1« Rey nadojSegua 
fe Lee en cl Capitulo Primero de Daniel, i Feneció ca 
el J^»rfm iComo Coníl» e» el Capitulo Veinte l Cipca 
de lercmias. 
S QueiacíícLlevadoccHcrRey/o^iy^^fe Keco. 
noce en el Principio de las Propheciss de Daniel ,di« 
Riendo z v & ' ^ n n G T t r t w l o a K J m Rcgu Jfí¿49V(v)tH<f-
bmhodoKojor Rex B ^ b f h n h j n l e n j * l fm, , ^Oh¡ td i^ J ióm^ 
jyomxm Thsfaurl DelS ' ih B t ¿ t t I ( f x , ^ ^ ^^j^y, T /^-^ « 
^Í/Z/O BtmHchwum, Ve Introd&cefe.tic F i l t / s í f a e l , le 
SemineJsjjrlo , ( jp Tyr¿nnorrám i V u e n s , i 'j yuihas N * / / ^ 
í^tf J \£dcala* Decoros Porm^m y Bnai i té ' rOmfi i Sapkv-
t i d ¿ C a u t o s Scientia , ^ » D ^ l o s D ' fc ip lmd % 
pojfentStaretn V4htcis %¿%is% V¿ doceretEos L i t a r a s ^ s * 
L i n g u i m Chal iéorum* Et ConditHtt B i s ^ ¿ x ^Annú~ 
n a m , per S íngalos Dies deCihls Suis , ty* V i voy n le B lo e * 
hato I p f e ^ t E m i t n t i Tribus i s i m i s ,&o/}ea Starent i n 
ConlpeBu ¿{fghi BfterttntBrgo In te r Eos de Fihfs Iucl¿ 
D a n i e l , ^ 4 n a m a s % M f a e l t ^ i r y f r ¡ a s : Be Inpofmit 
Bis Vrapofi tf isBunuchoramH ¡mina . Aquicoa baíían-
teExprcfsion Declara Daniel, el Tiempo, i Año en que 
fue Lie vado a B ¡bilonia, enel Tercer Ano del Rey l o a . 
íQ/^, que fue el Primero.del Imperio de Habuchodono* 
f o r ( e \ Viejo ) i tomó parte del Año Quarto , como 
Confta del Capitulo Veinte i Cinco de Icremias : f e r -
ham q u o d ¡ a Ü u m efl % ad leremiam deOmm Topólo ludé i , 
i n t y i n n ú J^uarto loaK¿in F i l i j l o f i * Kpgis l a d J ( Tfife e f l , 
i s i n n a s T r i m u s Nabuchodonofor }{egjs Babylonis,) Con 
que fe de ve admirar, que la Entrada de Daniel en Babi-
lonia, fe paflíc a Otro tiempo i ni al de la Tranímigra-
cion con J o ^ / w , como Señalamos en el Libro Quarco, 
i ParrafoScxto : Particularmente habiendo San Geró-
nimo la Díftinceion cocre los Nombres de l o a ^ j m % Rey 
de luda (Hijo del Rcyloíias) i el Rey í o ¿ c h i m fu H i -
jo ( que es lechonias ) en Cuyo Rcynado Sucedió la 
Tranfmigracion , i en el Año Odavo de Nabucodo-
nofor 3 como Confta del Libro Quarto,i Capitulo Vein-
teiQuatrode los Reyes : Bgrejju^que el} loachim \ e x 
l u d a a c í R ¿ g e m Babyloves( á los tres Me fes de íu Rey-
no ) Ipfe, ^ > JSJlaterBias, -gcf S e r V í E m s , Trincipes 
JEius y «^s EunuchlBms y ' f y SuftepitBum f{ex Babylo-
n U , i A f i n o O ñ a ) > o $ ¿ r n i Suu Y aníi Coiiftando>quc 
6 * Danie l 
sif^/í/fücLlcvaáo coa el Rey I ü 4 ^ J m , en e! Primer 
AQOde Mthíithodo'irfor; al tiempo de la Tranímigra-. 
cían tenia Ocho Años de Rcíidcncia en Babilonia. Los 
Tres Dallos Gifté eo iu C m r . f M Enfeñanga, en 1% 
Lengua, i Política de los Caldeos, Sin lublar a U Á I M -
chodemfor¿ hañá eílar Hábil , con los Ocros tres Miticc-
bos s para llegar a fu Prefcncia. Al Fin de los Tres 
^ños ,que íuc el Terminoqae Señaló * los Imroduxo 
^AÍphcn^PropofirodelosEunuchos, i los H i b l ó , i 
Alabo el Rey J quedaron en Palacio, en fu Prefencía, i a 
íü Vifta ; Completis í t aqueDichKs { Eícrive Daniel)pojl 
cj iéosdlxerat^ex 9 hftroducetentur , I n t roduxU -Eos 
Wr¿pofitt*s MHHhchofum , //>• ConfpeBti Hahuchodonúfof^ 
Cmn^eMi^Lo iuUt s f f i í f f e t ^ex f ko^^ Sunt Iftltcnti Tales 
de Vniyrrf is 1>4nki , ^Ananias % V M i f á d > ^ x.A-T** 
r í a s , CÍ>» Steterunt I n Cónjpe&n J{fg¡s* E t O -nnc Per* 
hum ^Sap i ín t l a I n t e l i d í a s , q m d SáfcUatus efl «b 
B i s J{ex , I n t e n t t i n JSis Decaplum, Sttper CunBos,.Ar'io, 
l o s f jp j$4gGS^ ^ u l e r a n t i n Vnl>e/fo ¡¡{egnoEius* Ffáií 
autem ^amel i í r fc j^ue¿iKsinnum Cyri¿{egis* 
7 ParaLlegar á k Dificultad que fe Sigoe , hemos 
Reprefentada todos los Pfcíupueílos an^ecedentcs^ que 
cftasViftas de Daniel con N ^ c o ^ o / ó r el Viejo , füe-
jen en el AñoQuarto de fu Imperio., Comienza Luego 
Daniel íiiGapitulo Segundo jdi^iende, que en el Se-
gundo de íu lleyn© Y i o Nal>Hcodono]&f el Sueño : 
t^innoSecundo Regni HAhuchodenofor , V i d l t N4hucho* 
úomfor9Sotf imum yíp* Contentas efl Spir i tu j JBias , cí?* 
Sommum Eiusfugl tah Eo* Entra en la Dificultad San 
Gerónimo , diciendo : Si p o p Tres ^ u n o s Tueri I n * 
g r e f t i SuntinCúfífpeBít Eius > á^uornodo Secundo ^Anno 
J{tgm Sai , Somnimi Vid i f i e H a r r á m r ' Z Digna era la 
Dudadc todo el Teforo de Sabiduría de aquel Gran 
Santo, para Dctenerfe en Ella, Pero ya Dexo Preveni-
do en fu Prefación, a Pammachio, i Marcela, que fus 
po Comen-
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Commentarips a Dtnkl .no ícnan coino en OtrosProfc* 
tas,Sin IDUI Breves: ^jpír/«/^>rf//^jianfiacftaDifícuÍ« 
tadJoloRepitió la Solución qucHalló en lo$Hcbrcf>s,cii, 
p Q n d o ' i ^ o d i t a %olyuní Hehrm&c&náum-bfc t^^nQum 
d'icU^egni Bins^Om niumGentium3arh4r0fum>noH l ^ á i a 
U n t a m , ^p* C h M ^ o t é m , Sed ^ ¡ y r i o r t t m q m q u * % ^ 
¿l^aj,Domino Conce dente ,Su/>er4r¿f*Qon efta Solución^ 
Dexd clSanco qDiícur,rir,i qucEftudiar álosdcDcfpucs, 
ElFandamentoquctiencnlosHGbrc()s,cnla Forma de 
Defatar tan Fácilmente Nudo tan Difícil, fe Deduce de 
lofepho , que Afirma en el Capitulq Onfe df i Libro 
Décimo de las Antigüedades ^qws Ntkucodomofor V i é 
el Sueño, Dos Arlos dcfpucs de la Conquifta de Egip-
to: Mxétcio dutem Ü k t m i Q p o j l p t i T o p u \ * m 
huchodomforis a Cum V i d f s i t ^timtfdam, Ftfimm** 
roeílo animo Comprueba Nueftro Mentir, i Ser el Sue-
áb de N4hucodümfort\h\q$o ^que ConquiílQ la Según, 
da Veza Egipto, i Allanó fu Cevantamicmo j Hallan«> 
dolé en cfta Empreíía, i Vitoria la Nueva de la Muerte 
de íu Padre, Entonces Vino a Babilonia , i le Coronó, 
i tomó Poííeísion de fu Imperio jifue el Prmcr Año de 
íu Reynado j í el TreintA i Dos de U Tr4nl[migr4cÍQn \ En 
qu c n i p u do Venir á Eíp a ña, eo n H J b te o s, ui Sin Ellos* 
Porque Gaftó efte tiempo, i el que País^ haílael Sutno* 
eqAdornarcl Templo de ^ ^ / ^ qac es el que ilíman 
falo)-con los Dcípojps de los Rayaos Vencidos, como 
Efcrivenficroío, Abydeno , Diocles > i Pkiloílratoi 
Cuyos Textos Eíláo en íoícpho, Eu/ebio , i Sinecllo. 
guarneció conTres Ordenes de Muros a Babilonia , i 
San^gró por DMlin^osCaufes,los Dos,Kios a Armacal, 
i Acracan, Braf osdei Kuphrates, Fabricó va Sobcfvjo 
Palacio , Contiguo al de íu Padre * i a Con templación 
deia Rcynai\7;:/pm> íuiMuger , C r i a e n las Delicias 
de los I^rdincs Medos¿ i IcíienmfcfeQ.c<í»i^ucf CQSÍP'C»-
ííes» 
files > Sérofefados éh Mótóes, Fá tóc tóós a Mári6. Fc í -
t m t b * i R'^di-feé de h&tio iáGiiidád i dcfdc. fus Fun. 
dáme-rttóSyift^ 'ft tol^Ci^ti^^Pnítenc'róSipór las 
Provincias dé-fu Imperios A xéio Coricurnó Nitocrit 
füMuger¿eH tal Forrhkvque Bcfoío, Acufa deMentiré-
foS a los Griegos, qQ^dán eftcHottór á Semiramis* Sí 
bien-Heroábta^-qi&-Alábá-a StWíúfrts, i fus Fabri-
cas , Má^W-.^loi-ia-irrnSúfé á Hltocns, én la Exaltaciou 
del dé Éibi!(Tota3C^fn^ qüeda Mcpsrádb. 
8 • Fctiééídiscftaifábricas yé$é\ Segundo Año de 
fu Imperio > que fue el ^ / « ^ i Tres d? h Trahfmigra* 
tío** Yiá el Sueño déla Eftátua. En El i no penfaria en 
Y á EíprnaMifátodonofar ; qüándo Eftava dentro 
deaqiJélGuidad6.Ñí támpocoSeria NMacodoaoforel Vie 
/¿el qn cíe tuvo iSéñÜandb Daniel, fue en el f,^? 
¡ k f é d o á é f a P a r q t i e él Texto de lofepko , pol4 
Quien fe Goviérnán losHcbrcoSvpárá Ábfolver ta Di* 
fícultad vdaíidole Scgun'dajB^ar^ % 6 TPrmciph dtT/npe* 
rio i Hájc Evidencia i en Favor ¿ dé quenofue S? gun« 
do Imperio y {¡no Segundo NMcodonofor, El Com-
puto Sagrado, que tleván el Libró délos Reyes , i le-
remias , ño ic pueden Alterar los Hebreos. Vn Solo 
l i l ^ m ^ S ^ i í t a A^fl JM&€fÚ\í&&3üfáfér HpBí El , Lle-
van Largos Años Continuada fu Cronología. Con Ella 
Van Regulando los Anos del Conquiftador de leruía-
lén , defdefa Prinacrá Invaíion, i Priíion de lotKjm fu 
Rey , i de DameL lereraias en el Capitulo Veinte i 
Girtco, Exprcffáque í íffe eft ^Annus Trimus Nabu-
chédoHofor J ^gU Bjthyloúis. Afsicnta el Santo Vna 
Epocha ^ ó Principio de íültópcrio de Babilonia ( i en 
cfta Confcquencia de Afiria , i Caldea ) tan Innegable, 
como Inalterable s i qué para Señalar Otro Segiindo 
Principio j i Hu»éración de Anos; eráMcnefter Tcf-
timonió Ganonicoi Expreiíó. Porque ette mifmo Cora-
puto Vá Siguiendo el Libro Quárto de los Reycs^ 
r O02 qu^n-
quaudo Eicrive la Segunda líivafíon dé leruíáleB ^1 
Ti&nftcigíacicn ú e Jcachtn ( ó lechonis ) puesdife» 
en el Capítulo Veinte i Qwatno, que fue en el Año 
c B a t ó te $u K^yHOt lefcmias , en el Capitulo Cin-
queDta , Señala por Año i D i e ^ i ócho » quando Lle-
vó Captivas Ochoeientssi Treinta i Dos Almas» 
Capic ulo Vltimo de los Reyes, Coloca en el Año z?/f^ 
iNuñ>cdeJ t í i m p e r i o D e í p l a c i o n de Icrufalen^In-
cendio del Templo , i Pníion de S ^ í - t e j fu Vltimo 
creniias, en el Reíerido Capitulo Efcrivc, que 
en elx-^^ Feinfei Tres á t fu Reyno Llevó Nabuzerdafi 
Setecieiitos i Quarcota i Cinco ludios a Babilonia,Efta 
Cronologia Canónica, no fe havia de Alterar en Daniel» 
íinExprefsion Paiticular : ni los Hebreos pueden tenc1, 
Au^oiidadpara Afírnaar,que la Alteró^queHabia de 
\ t y n a d o Dt f imto : Siendo aníi, que no Habla lino de 
diferente%ty : i por efta Inteligencia eftá , quanto el 
Santo ProphetaEfcrive, El Libro de los Reyes , i lere-
mias 5 Siempre di^en dcfde el Primer Año , hafía él 
Veinte i Tres j l ^ w ^ i ^ q u a n d o hablan de Nahucodo* 
Jo r , e l Conquiíladorde íerufalen. Daniel di^e : Se-
^ f ^ x ^ ^ n q ^ ^ m J S L a b u c h f i d d M f o r ^ ^ t i <iuc fe Ve Co-
mienpEpocha Nueva.i de Otro Rey , puesno parece ha-
via de Ahcrarla d e I c J c m i a s i 1 a de 1L i b r o de icsKeycs, 
í m Declarado h ilnoar^tl Contar por Otra,Ios Años de 
aquel Rey nado , fí Hablara del Míímo Pí meipe. h\:f\ fe 
Reconoce, por Ser eíla Cronologia tan Diferente , i tan 
ñ n Dependencia con la Paflfada ^ i por haver Eftado 
Tres Años fía Ver al Rey, que alli Ero pie a^ Daricllás 
Acciones de Otro NAuccdúno jo r ¿ Diüinto, Con que 
para íuzgar^queEran Vno Miímo /jque en la Efcnrtr. 
ra Santa tuviclíe Des Principios de Reynado era me-
riClierTexto Esprcíío en la Santa Efcritüramifma , pucí 
ni la Solución que Dan losHebTeos^Cabe,n¿ es Menef-
ler con cita Inteligencia^ 
| lkacicndt lSüt i ío . Darifldi^e en el Cspiml© Pí i -
mcro^ucai fier El .¿cmo enIcsTrcsMarccbos^Re-
fíáió dcfpncs .de los Tres Añcs Vna Sabiduiia Supe-
W r iSfífer CfíxSos^riohi Erara Ift 
Jfmyerfo Regrw Mius* ConfíandGk efí© a Nubuccdo» 
Roíot^l ¥icjo, (\mr.Í0$¿to elám%OjiJeIcM#yo ,1 Con-
grego fnsArioiGSji M*gas j Paniel preciíaniCHtc , 
íc Exprcíía Mne Vno de los Llanaados í Pero es cierto 
iue de los Amenazados dc.MtKfite, También es cicr* 
t o , que antes eíiava en Gisn Predicamento; i E l , i íus 
Compañeros ~:$tetermtln-Gfinff>tB#M/gh j i no Podia 
dexarde Conocetle Nahéccñomfor, fi fiiera el miímO: 
el dclSutmo, que el de la Crianza* ^Ancch , que era 
flPrincipedeíuMilicia,CCÍBOIO fue Nabuzcidan de 
Í4J Padre, i tenia a Qargo de J^íatar los Sables, porqués 
«o DavanHa^on del Sueño j Entró a N*hucodcnojer ¿ \ le., 
dixo : I ^ m i fícmtnemjde FiítJ^ Tíytnfmigratwnts fa-
da ^ ^ m Solumnem fijgi t^ dfenmckt* Dcídc que ins 
Xlcvado a Babilonia2?^»;>/,con el Rey loaK^m 9 ha-
vian Corrido Quarcntai Vn Anos i f entrafe d© poces,© 
Kíuchcs ) y a eíhva en Edad 3 pudo def ir Arioch Í Inyení 
Hom'mem, Eldefir J ^ f^ i ^ da a ^ ntender 5eí:avafuera 
éel P alacio , en que íc liavia Criado, iquetenia Ca'ía^-
l?arÉcpocseícrivc-:I-ngreffm eff z^aw^^iniEl Rey ieR^ 
conoció vq«ando Pidió el Termino, para lá Interpreta* 
cion del Sueño,niquando fe 1c Dexó dcclarado^porque 
no Di ó Dcmonür^ don Alguna d e aquella Cria r f a : Í 
Arioth febla de laTranímigfación, como de Cofa, i de 
S ute íío An ti guo ,d i f i c nd o d e jF/7/>^Iu2ganíio le p or Hi * 
]S> de Alguno de.losTranfmigrados, Toda^Scñaks de 
fcr Kc y Oiftin to , i Vi i r cipe d e la Milicia Pife re nt e. 
Efio Á no fe^ver Indicio , de Alguna Novedad , en la 
Epócha del Prin?er ¿v*^ cedo»efer >enla Efcriiura , i ícr 
t^íceííajip TextoBvídcnic, para Afífmar, q^e Akcró 
Danie| 
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•OaáMliduidt••fteyé»', í l c t t í a m $ C o n ñ m i todo b 
Pr^^is^'io* Yrii báftí D í £ i r , que le I M m é Daniel/" 
deJ{?yhs * pira quefé éatiéndafue él Primero. Por. 
qüe tánlbicñ fue dé i^y $ ¿ y t s el Segundo i i lo fue 
2 $ C í M i í i t í 6 É M - J í i i h d t c h i Segun fe Lee en el Capitu-
lo Virimodc losRéyéSji tnel Cincuenta de leremias^ 
qyanílb RcfíéreclProfctálafexalcaciotidél Rey lecko-
níás,di^iefido s Mtpbféi í Tb rókúm Eius Su'perThrono* 
j{egkm i ¿jái 'eM»t foflWéihiihjfl'oHH También fe Dcd u-
ec d i aquella Glalifuláde Oaniel, qúlndo Inceiprctó la 
Cabera de la Eftátaa : ¿Múrtfñn l l l u d t u f u t : Te Síg~ 
mf icÉt , ^ i A l m Reges dñte t e B t h f i o n t * i t n que In» 
dayeafuPadré ¿qué Trasladó lá tíohé de Mi ni ve á 
Babilonia ^ i losOtroiNfíinartaé de Aíiria» que havian 
Do ainado aquel Imperio: de ^ue fe hafe Evidencia la 
DurdíciOri Diuttefná 4üe ¿^íde íti Principio, hafta* 
10 Interpreté Daniel la Vííiort i tdifc el Santos 
FfÓpheta Í Tunc^ex\$ahuehodiihtfof %€&¡ihtíH Pá t iem 
S k é m , üp* Ddnklem -d-détéWti O» ¿tof l iks , O» Ihce r fúm 
f f^céf i t VtStcrificdf'eái É u Jjoqát&Jr -Ergé 4 i t Ddm 
h i é l \ Keré &ebs Véftef, t feús "ñéb'rum e f l , T)omi~ 
ñ u s }{é£f¿fti i & * & J » t h n s J & y f l e t i * . ConftitU-
yó-el Rey a JDYmel PnñeípCiSbbtc codas las Píovincias 
de Bábylonla, i PrciV<5tc) i ó Prefídentc de los ^agiftra-
dóS^Sobre todos los Sabios. T a los Tres SancosGompa* 
ñeros los D i ó la t)ignidaádélíiéfe;i Según San Gero-
riimo^deíasGbras de B^bf loriia. Y Concluye Daniel 
Capituló Ségimda » cón efta Glaufula * tpft autem 
T>aníe lEr¿ i fé F&rihüs Mfgú* Qut*Inreligcneia tengan 
eñás Palabras, que fíñ duda líkluycn Grande Miftcrio, 
procuraremos Éftüdiaf agora. San Gerónimo di^es 
fídnle!ylpfcmtéh ú brtere %¿gis ¿ m » Rjecediti Puede 
Ser que fe entknda, tchit fu Gónfírjo , © Triburiai en 
Palacio í Jorqai fiavitfíd&k Gónílituido el Rey, Prin-
cipe-
t l p c Sobre t o é Q k l m f e e m * i Prtfidf me Sobre todos 
íus M?giflradps, era predio i« Excrcicio, i Lugar para 
E h i t i t c d rsos Dccoroío i i Decente erad Palado 
Real,donde SjeirprcRcíidiaí) ^ j Eeíiílen 1©$ C^orvícjos 
cíe los Rcyc^. Defta Confidcracion > fe puede paffapí 
a Eípccijiar Aquella Pottílad Abíoluta ¿que íe Adju, 
died Daniel, Sóbrelos Dosiuef es de los lucios ¿en U l 
Año que Acuíaron a la I nocen ti ffima Stfant iCQKQ cí-
crive en el Capitulo T i cce5 Siendo CocftliHe en iodos 
Derechos»que íolovnlivez Stíprcmotiene PoteÜ^d de 
Avoca ra Si vna Gauía PaJíacI* enCofi!l%32f ada . 
/^*fue Actííada deAdukerp, Convcnfidá con Tefii" 
gos, que íueron los miísnos luches »i Llevada a l Sppll» 
ció,Para Solo Suípenderle j MasIleal Autoridad JSr% 
Meneíler, que la Voz 4ei T u e r i l u n h r i s , que afirma ús j 
5i Daniel iqua 1 Era ncceífaria , la de Adjudkárísa S I 
elluifio,Sobre la Sentencia délos Iwe^cs 5 i M h m A * 
ejon de Vn Pueblo, No Será, pues, a geno de Proba» 
bilidad,qiíecfta lurifdicíon , que Dankl t m o $ ú h t $ 
l0sIucf:es,ifuRcpublieaiel Proccfo que k s hl^o *Á 
Cafíigoquc fe lesDióporío Falfedad j D e p e n d i ó 
acuella Plena Poteftad q^ ue p i ó a Daniel 'U&U uc&dm®.* 
ios ,Conüituyendok I^refidcnte, ^obretodo? ¡os Ma-
giílradosdeBabilonia^ Y Siendo El de k Eepobli^ 
del PuebloTranlmi^rado, Vno Denos>puss, i e G o y e r » 
nava por íus Leyes, 1 íuef e$Prop?ios: Ss Yiíto Quedó 
Coroprekendido Aquel IVÍaglítrado a m h< S u b o r i i i r ^ 
<i<íivMifrnaqijclos.i5emasa DanieL-, Sobre-Cu/a Cmv* 
jetura , eomo Sobre todo lo Comcoido Mticilm 
mcioo,BcicatciBos$iemprc4a.£mko4«^Got^<^» 
«ielosrnssSabios, 
• 1 1 . -Ma s porque B#a. afe ¥ t ia el Tes i o 9 q m f mlA f* 
O p o n e r n o s ^ S e r á ^ á o , q ü s p r o c i s f m o s d e x á r k St«:f^ 
lecho*- Es dei mifaio--D'auiei > ^ uan4o•..dice 1. £mezqM$ 
HMseptiw ¿d jtáorum {. Salan a ) S^ía^yM -WrnMm 
Aqüikibló ^¿/¿"/dcS Miríiia,cotí Semejante Hüihtl-
d4d ,L1!itttanáofc WffaTeypent b iqsundopér Baca de 
Ar iod l , Hícrivid í*WHÍíí¿>nifiem* Y cfte es Eftiio tari 
fíequente en la Efcríturaí ienloi Sant(*s y Llamar fe H / -
j en Préíéncia de Dios , que íé puede Comprobar 
cooMucllosTcftimonios* Bien Anciano Era D¿t>U , i 
Siglos;antesMacrto*quandoZackarias \^eolems spU 
&th^«flFoi Cómpufo^l SentdiBüs, que es el Segundo 
Cántico deláígleíiaiSieadb cí Primero eide j v f / ^ « ^ 
Pronunciado por Mucftra Señora ^4/14 Tfír ifsU 
ma, Y en el Capitulo Pvimcro de San Lucas, dife Za-
ehariasí Et ErexkCornft^Jtlntis ^ a b u Tn Vümo JDa \H 
Tmri SuU Reyfüe, i Propheta f u e i le Llama Tuer 
físlamenté. La Iglcíta,quando habla del Cántico: Beáe~ 
ikite\ le Previene,diciendo: Trlum Titerum Cdntcmus 
tíymnum ¡¡ l ya Eran de Crecida fEdad , quando fueron 
echados en el Horno Ardienda, Puede entenderfe 
en V}\v(\útSieñ>oel mds Té faeno i Conforme en .el Capi-
tula Primero de 10b, diiSO Dios tMzmqmd Caldera / ¡ i 
Señfum Jdefim Tob i i los Setenta Trasladan: Tuétum 
i^leum loL £ n el Libro Primetó de ios Reyes 3 Capí» 
tulb Die« i Seís^ tAit S*nl, ad Serios Suas* Los Se« 
renta dif en : ^¿¿í Tueros S&os*-Sin Otros Diverfos 
Excmpiares,qücfcpudieran Reprodupr. Con que el 
lyipo que hif o Daniel Sobíe l^si¿1 e^esdtSufana-¿ i d 
Bolverla ai Tr ibunal i el decirle los.Ancianos : <^uU 
TlbiVeífs Jríeiit HoHBreyn-SentÜutis # dáa Entender, que 
Procedió dé Aquella Potcftdad Sobre los Magiftrados 
Conccdidapor el Rey;Pandóle,Mediante ía Divina 
Providencia, aquel Honor &z Preíidcncci Superior a 
iodos , que íe Adquiria con ios Añas . Uas Canas- Sien» 
do aníiei Sucedo de s ^ n a , f uc Deípues de la Interpre* 
tacion del Sueño.Y en efta Ocafíon,no podemos Dexar 
aáadix a lo PíopueAo^lo que del Gaíamicnto de 
i ü 9 1 t ( m v é - San Hípdlyto ^qüc la Pbhc en l i Llncá de 
Chrifto NueftroS ñor , i Afcenciicme suya. Según t i 
Carne. SJ-Tcítimoaio trahe George sincellccnd Fo^ 
lío Dcicientosi Diezí Ocho dcíuChronogfaphiaiCuya 
Ciaufulacs COÍT,oSiguei S/ícerentm Hlppolytus Editó 
deS fa/UttS* D amele Op tte x tóachí m \ ¿Alio Nomine 
ahornam ) Tatre loaetmo ^ m e t o y í {egmm jModera/ í* 
tem > ífi Bahylonem , c u m J{eUquis , pr¿$mífltim eft* 
T ran j l a t í im ¿[ZibsróU 1>4nidcmycro9 me Tres Tueros Cap* 
í ' ^ i t a t l s Urnas Confortes i JEam Vero Sofán»* Conmmn 
Scrlhit* Nec ^Aliena c(l a Veritate Sententid* PfOÍigue 
luego con vna Cíauíula Dilatada , Gcorgc Sinceilo, 
quepodrán verIosDo(5tas:qüeparala Novedad Pro-; 
f uefta > Baila lo Inferrado de fus Palabras, 
i 12 £n el Año Siguiente i, i Treinta i C u a t r o de Ú 
Trmfmlgrac ion , no hai Indicio,ni Señaldc Expedición 
lAlguna de aquel Rey, pues le Obedecían, ó crán Tri-
Bmarioá,todasUsNaciones.i Reyes del Odence, El 
Tercei: Año del Sueño dé la Eílacua , fue de h Tranfmn 
graclonelTreUtaicinco. ElQaalETcrivcn,Eupleó en 
Fabricar la SoberviaEñatua de Oro ,dc Sefenta Codos 
en Alto , i Seis en Ancho j Sucedió el Milagro del 
Horno, quehip Dios con t A n d n U ^ ^ a r U , i J tá i fae í , 
dondefueronechados,por no Obeiccer elEdi^o que 
VíQmúv&Nahucódoftofon á z queTodos la Adoraífen : i 
.entonces Cantaron el Hyrano: BeneilctteOmma opera 
D o m i n i D o m i m i i lo demás Contenido en el Capítulo 
•Tercero de Daniel. En elSiguicnte Año Vque fuede la 
Transmigrac ión¡e lTre in ta iSeis j t iene Lugar Solamen-
te^ loque HerodotoEfcrive , en el Lf'bro Primero a i 
NuraeroTrece de la Memorable BatalU, entre ios Mc.-
dos,i losLydosiiScñaladoEcIypre q haviá Pr evenidoTha 
lesMilefio á losde lonia. En efte SuceíTo AfírmaHerodo 
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trcIasDosNacíonesdeLydíai Medía,Lá Claufula de 
Herodoto, es Gn eílc tenor: Bcllam ínterLyiost<tcjM.e* 
dos Confittum efl \ ^ u o in Bello aliquoties jAédi V i B o -
res Extitgrmt» Hoftamum ^ uoddam Tféelmm geffs 
r&nt* Sexto autem tyfnno 3SignisCollatis , quam aquo 
^arteCertarent, Stafite Tugna rContigit y yt JUepmé 
TDiesNoxefficerefur. <g>uam Immuutlonem hutus Dtei 
p r t d i x e r a t Thales JKtilefius lonihus ¿hfincIpfumiAnnum 
f r a p n i m s , quo IminuíatiofaBa efl, Lydi,ac JAedi, Phi 
%DlemNoÜe[eere f^íderunt9¿THgn4 de(literunU Eoque 
fropenftHs dd Taccm ínter Se Conpituend.am fefíindyc'-
runt' t^u&orihusCo^ent ion i sShnnefs iCí lkeLd* 
hynito Bahykmo* Eftc fue el Famofo Eelipfc de Thalc$> 
que PIinioScñala,que Sucedió en el Quarto Alio de la 
Qlympiada Quarenta i Ocho 5 i Sobre que Diícurrc con 
mucha Erudición IacoboSaliano r i fe Bolvcrá a tratar 
DélíCon iiías Diftincion ,enelLibro Veinte i Cinco , i 
Vltimp defte Aparato. Ser en Herodoto , Zahynito, 
Rey de Babilonia,Marido de AZi/om.r, i Padre del Se-
gundo, i VUirao ^ ^ « / V Í » , que la Perdió,Siendo Cyro 
Ca pitan Gcneral de nano, Rey de los Medos, ya queda 
Comprobado, i en efia Confequencia,que Son los Dos 
Monarcas de babilonia , Mahucüdomjor , el Segundoj 
Cuyo Nombre Períonal hQBahhtfar >i fu Hijo Baltha-
p r , d Vlíimo,enQjjienacabóla AntiquifsirnaCafa,i 
MonarchiadeAísyíia,Reprefentada en la Cabepa de 
Oro déla Eftatua>quc vio Náhucodomfor, elSc§undoJ 
en el Segundo Año de íu Imperio, Con que en los 
treinta íSei? .^Anos de la Tranjmtgración Je hmfalen ¿ 
no ha i Seáal, Indicio , ni Verifimilitud al-
guna i de que ni E l , ni íu Padre Paííaífen cen fus Ar-
mas al Occidente, ni con Hebreos, ni Sin Ellos j i en 
eftaConíequencia íe Reconoce 4quanSin Fundamento 
hz tomado Cuerp o en la Hiñoria ,1a ¥ 0 2 deíla Venida. 
i3 JEníraovos agora al A|ÍQ Xrmta l siete de U 
ItrjnfmtgMcht!, €ñÚQmX MenüS qüá em \&% Antece-
dentes P ü é o ÑSxá&d&nefar Venir a fifpaíía. Ea El tic-
ne&Hiftodá.clSueñodei Arbol , Planeado ctí Medio 
delaTierra^ Cuya Gopatocavaeí Cielo,! Cuyas Ra, 
mas Cubrían ci Mundo;Dd>a%o de las Qaales, i en Las 
'Qnalcs Vivían Fieras, i Anidavan Aves: Que Ddfcen-
día vit Angel, i MindavaCortar el Arbol, Deftroncar 
i as Ramas , Sacadir las Hojas , Efpareir fus Frutas, 
AhuyentaríásiRieras, Deíanidarlos Paxarosiique so-
lo quedaífe el Tronco ímmediatoa ías Raífes , en Ix 
TiciTa, i Atado a ÍAYem con Cadena > i Lafo de Ye-
rro , para^qué Cayeííen Sobre Elyías Lluvias del Cíeioi i 
tuvieífeeamo las Fiemas Alimento de YervajMudando. 
feleel Coraron de Hambre, en Coracon de Brutonaf-
laque RemudaíTeSdíbrc El > el Turno de Siete Tiem-
pos. I ntetf retole D^niél ¿en la PcrfonadelMifmo 
bucodonofort Afímíando conEfplritu Divino Ó Ser el Ar-
bol Figura Suya i Cuya Grandeva havia Llegado baila 
lasEftrellas,ifu Poder hada los Términos de toda la 
Tierra, Que por Sentencia del Altifsimo Dios Omni-
potente,Seria Ai fojadodel Comercio de los Hombres, 
con las Beftias, i Fieras, i Comaria H^no, como Buey, 
Lamería el Ro^io del Cielo ; Remuiandofe Sobre El 
SieteTieropos: haftaque Reconocielíe ,que Dios Era 
Solo quien ReynavaSabre los Rey nos de los Hombres, 
ilosRepartiaafu Voluntad. EfteSueño, i fu Interpre-
tación jíucDopeMcíes antes de fu Cumplimiento ; i 
anfiíe ha de Colocar al Fin del Año A itecedente ; i en 
Efte que fue el Treinta i Siete de la TranfrnjjrrachniXMú-
danf a de HabucodonofoT. Porque en el Capiculo Q2arto 
de D aniel, íe Lee : Q^e: Omnia h*c Byenerunt Su per 
NahttchodoHófor^egem* Toft Finem Júenfiitm rDnodecint 
irtt^iala Baíylonis 'JDeamhfílahat '. j{efpo»dit í{ex > O» 
tAit92ionneHaceflBahylon J&ag*ai^^amBgo ¿d'ifica* 
fyiInJ^om/ifn Regni, in ¡{pbtrefortitadmis JAf* > ' ¿ f k* 
pp * 
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GhryDécm* jAel \ Cumque Simo a'áhuc tfitt ln oh 
KeSís*^x ^ Corlo J{u¡t: Tihi dkitur Nahuchoáomfor 
%ex9Regnam tuum franfihit áT^^ahHomlmhusEiU 
etefíí TejLF Cum Beftffs > a? Ferts xUrit tíahitatlo TMA* 
JFwnum qutfiBos Comedes > ar Septem Témpora jAuta» 
huntttrSuper Te idovecSetas qued 'Dominetur Bxcelfu^^ 
hRegnoKominumt^Cmcumqut Voluerh Det Illud* 
Eaáem Hora Sermo Completas efl > SuperNahuchodonofor* 
tj? exHominihustyúhteBfis efi* En aquella Mi f ra a Hora 
fue Defpojado del R eyno, i Arrojado a los Campos. 
Abydeno en la Hiftoriade Aíiria,Citando a Megafthe-
nes, Rcfíei e, que ha viendo Dominado en Aíia,I beria x i 
Libya , tuvo Oráculo de la Ruina de los Babilonios, 
PoncleEufebio,cnel Libro Nono , i Capitulo Qua-
xenta i Vno de fu Preparación j dipendo ; Mgo Vero tn 
-£a9quam ^ íhydenus de^ífsyriorum^ehus ScripñtWflo* 
ría; deNaiwchodonofore h*cpr¿etereareperh Jtfegafihc-. 
nes^mquit* ) xsifiBorefl^ Nahuchodonoforum , tíerculi 
tlpp* in Eortitudlne Superajfe vaique m Lyhiam, lht~ 
riam Impetu FaBo, Vtriufqueiam Domit* , Colonias m 
Dcxtram Tonti Tlagam deporta fie. 3¿>ulhus TeraBis» 
ChaJd>el fermt ; JE tí m Confcenfo Talatlo diylmtus rep en t i 
afflatum\ 4%uod Sequitur Oractílum cffud)/Je* lile Ego 
Nahuchpdom>foms yo Bahylonif tlmmmentepi Vchis Caía* 
mitatem*Pravrincío 9 quamTarcU Vti ayerr/excent 3 nec 
Btlus Gemrls ^koftrlxyíuBor^nec "Regina Bdtis3Terfua-
dere^nquam poterunt. Ttrficus¿Malus , <g>jui T>*m*~ 
num Vefitorum VfusAuxilio¡Durum Ceryicihus Veflris 
lugam Imponen , Atque tíuius Cladts k^ÍUBQT JKÍedfis, 
Quídam erlt, de *£¡fío ¿ntc ^fsyftj jáagmpere Ghrta. 
éantuuEo Mf cjpffatus, Heminmn ex Qculls repente Suh* 
la tus Eyanuit : -atque El>íU J^aduruchum F'dtum \rg» 
-ni, quid em hah uit Sucoeffq rém* 
14 Eíleescl VnicoTeftimomoquefe halla de Bf-
exitor Ant iguo ,queAí rmc las Eppní ías dc.Nabuco-
#01 
¿onofor 3 cr Lyl?í¿ . h n l l m M > i por quien Abydenp , i 
• luego E¿rabón ^ i loíepho^ Eíparcieron la Voz; Sobre 
la qual hemos de Difcünir Deípues. Agora Vemos CÍI 
#1 Año Treinta t Siete de la ^Ftmfmigración 3 Depuete 
^porla OmnipotemeManodc Dios, á Nabucodonoíor, 
defu Grande Imperio, i Enlajado en El á E y ú - j & e * 
; ro^r^^áCüya Piedad , é Atención De vi ó íu Exalta-
ción, Libertad 3 i Honor 7^ÍJ/?/W a Rey de luda ,á los 
Cinquenta i Cinco Aiios de íu Edad, i Treinta i Siete de 
£uPrifion. Gorila efta Exaltación, Libertad, i Tiem~ 
po, del Capitulo Vltirno de leremias , que Dipc ; J?/? 
FaBum eft j n Irigejtmo Séptimo ^ A n m Trar .fmigrat ionh 
Joachim luda ¿Duodécimo ^ U n j e ^ V i ^ t f i m a ^ u i n l a-
Jbienfis > E¡ñ>*}it Eyil-Jrferodach 3J{(X Bahylcnis aIpfo 
. ,^4nnoKjgnlSniiCAputlodchlm K ¿ g i s l u d ^ t ^ ^ M d ñ x i t 
Mum deDomo Carceris s .& Locutus ej} cum EoJ&ona y ' f y * 
fojuitThronumEtus^fiper ' JhrQms ¿{cgum *d<¡*ft Era n i 
poflSe,ínBahyIoHe* Lo mifmo fe Eícrive en el Capitulo 
Vltimo de los Reyes; de donde fe Infiere , que al tiem-
po que NahucodonoforiüQ Arrojado del Trono * por la 
Omnipotente Mano de Dios, á los Campos, (,aunque 
nofeEfcrivc.comoíueeílaExpulíioDj) Entróa Reynar: 
MyiUiMtrodach, fu Hermano, no fu Hijo, como Aby-
clcno EícriveporMegaílhenes,i poc Entrambos í o k -
pho. Porque deíeremias, i el Paralipomenon ^Coníla? 
la Servidumbre áNabucodonofor , á Sus Hijos , i al 
Hijo de fu Hijo: 2?o.ieclmperaret Terjarum* Y eíls 
TeftimomoSagrado, Excluyelalntrufion de otros í{e-
j e s l 0 t e r m e d í o s 9quz por los Fragmentos de Megaflhe-
nes,i Abydero,Rcficie loíepho;i defpucs Euícbio,i 
GeorgeSincello jiosquales Reproduce lofeph EÍ'caH-
gero, con Commentari^s, en el Apéndice de,fu Libro, 
de la Emendacion de los tiempos. Porque .Muerto 
E^H'^Merodach Interpolan á Ucreghfocr ,,por Succííor 
Suyo iidcí|»ucs#fte \ l *So [p r4Mch , i en ¿os. deile. 4i-
jos 
Abydeno'. H í t h d á l h c h a m , HUIU Cum Bo ^Affinlfaté 
Coníanñumtg^egtmCreanf* Y Efte <áif e lofepho ,que es 
Bal tha{a iúV\x \m<$ % Sin Otf o fundamento^ Pero los 
Limites que pufo Dios a íá Servidumbre de los ludios, 
feafta c l R c y n á d o d e ^ ^ /Fúe aíosHijos., i Nietos de 
NabuchodondíbrelConquiñador dc lerufalen j i aníi 
no deven Admitirfe eftos Reyes Intermedios , que no 
Confían delasSagtaáas Lctras., i Repugnan a lo Repeti-
do en £11 as. 
15 Pretendefe con Tifíos l^ eyes Intrufos Llenar 
aquel Ticmpoque hai, defde el Año Treinta i Siete deU 
Tranfmtgfaáon, en que fue Arrojado a los Campos Na» 
hucodom{or \\ítVL&£\ Año Setenta, en que fe Cumplió el 
Termino Eftablecido por Dio»,para Libertad del Pue-
bioCaptivo ,c[uc le Concedió Cyro. Y eftos Treinta £ 
2>¿Vt^ííaj-Reftantes,losLlenanconlos Reyes de Me-
gafthenes, i Abydcno ilofepho, Eufebio.Sincello, i los 
Modernos todos. Ninguno Empero con Diftincion de 
Años, haMa del Segundo Rey nado úe Htbuc&dótióftK, 
Siendo Canónico , que f ue Rcflituido fu Imperio; H i 
Efcrivcnquanto Duré, Su Mutación 4 i Vivienda t a 
Montes, fue de Stétennos' Efto aífegura entre los He-
breos lofepho: K^^ / Cxm tn SÚitudtne tempus fr<&* 
dicíum exegifíet*NomineSeptenmo toto9dúdente Invade* 
te pomtmnm , Mtorato T>eo , J^ urfüm in 'U^egnum Síístm 
^eftitutus e(l* Pero en deprequecííuvo Vacame el Im•« 
perio i Repugna Mucho, PofíjuedeDaíiieiCortfta.quc 
de^irqueDioslosDaváaQíííenqübía: Et Cmcumque 
VoluerirT>e$lllHÍ\ Da a Entender ,que Otro havia de 
Ocupar fu Trono, Aníi el Abuleníc , i por Él lacobo 
Saliano, Efcriven,quc tomóla Gévernádon Wú-júe i 
roáW^,queerafüSegundo. Tertuliano también en íu 
Libro de la Penitencia,Séñata los Mi fm os Siete Años: 
Teccator{ dif e ) ^efljtuendo' Síhí ln{}itutdm J Domino 
Exomologcfin , Sacnr ^Ti^i&tint Illdm , ^ $abylo~ 
mHtn 
m m ^ e g e m h %egn4 R t f t l t m ñ & m emmTotnitemhm 
^Domino I m m o h r a t , Septennt S^ualore Zxot»ologe¡in 
Opetatns 9 Vngmum ^ q u i l l m m in Jtforem Bfferatione, 
CP" Capilli In cu r i a , Horrortm Leenu m preferente. Tro 
mala traB^tlmis: ^ u e m He mines perko rrehant, "Dmf 
%¿dpkhat* SinEpiphanio.enJa Vidaqu^gferivió del 
Santo Propheta Daniel: Refiere , que en eftos Siete 
Añoshifo FervorofifsimasOraciones, por Nabucodo-
nofor j i que Saliendo á Verle a Igs Montes » Muchos 
Magiftrados, i Ciudadanpsde Babylonia: S a h DakieJ 
no S a l í a , Aníi Vivió j hafta^í A5o £ > u a r e n t 4 i C u a t r o 
deUTranfm'igtacion ,en Cuyo Intermedio bien Lexos 
le Vemos de fu Venida a Eípaña. Refticuyolc Dios el 
Imperio, i Corona yel Año Siguiente, como El Mifm« 
Rey lo Conficíía, con Edi&o Publico , a todos los Pue-
blos, Gentes, i Lenguas de \\ Tierra , en el Capitulo 
Quartode Daniel, d^nde Refiere todocfteSuceíToj 4ef-
deSusPnncipios, i 1cConcluye, diciendo: Igiturpofl 
jFlftem^Díettim , Ego 'Hábuchodonafar Oculos J^eoj a á 
CoelumLe^ayi,tjrSenfus ^Me^s í{eddítuse(i ^Jtáikl, 
%^líifsímo3ened\xix(^Vi>»c»temlft ^emfUernttm Lattm 
daYt , tJ>» Gloñficayi ' *g>fiÍ4Toteflas E i u t , Totefldj Sem~ 
ptíema^L^ 1{£gafifm Eius in Geaewttonem, ••^f Genera fio» 
»em*Et Omnesháhitantes Terr¿tapídd Uum innihilum I{e 
p u t a f i SuntJuxta PhlantaUmSfiam^aeit tam tnVirtut i 
husCvlt^uamin HabitatorihusTetr^jj?None§*g¡ítií{e 
f f l a t ^ M a n f i i E i u s , dtcat BhJ^ateFec i f i 'ñ ín Ipjo tem 
pore%Senfus j M e u s B ^ e r í u s e f i é d j á e * ' ^ ad BConorem 
J{egni, Mei9 WecoremqueTefbem Figura Jtfe* Ks~ 
yer¡4 eft ad J ú e x J&QptimtW i^^tf ^ a g i f i r a t u s , M c U 
Requifierunt J Ú e in ^egm. .^eo likefijtutus Sum, 
tMtgwfieentta ^ ímpUor *ddka cji J A i h u Nunc Ego 
NAbuchodcnofor,Ldudü , & t Magnifico l&rgem $a?/¡:J^uU 
Q m m a 0 p e r a £ i u s V e r a 9 é* V/> E i u s lud ida , é* Gram 
JelMesinSuperhi* t ToteftJUíimilitre* 
1 Deídc 
BéfáeáquiGémftrif í e l Segado l í c y ú t á o d é 
Náb 'icoioñofor s en ú K^o ^^arekta i Cinco de U T r d n ^ 
mipriiclon* Durante los de fu Penitencia (como la Lia J 
ma Tertuliano) i Rey n and o W i U j ú w o d a c h , fe Efcrive 
cnlasHiftotias de Efpaña , Salieron de Aíiria Ciertas 
Gentes de Caldea, Llamadas ^ I m o m c e j , qae fe luzga 
Ser Relación de la Hiftoria del Verdadero Destro, Doa 
Lorcnf o de Padilla, enel Capitulo Nono del Primer L i -
bro de Sus Antigüedades i EfcrivejSfrjB/?^ tAÍmomces 
Caldeos, / Keyndndo en Babilonia Eyil-JKitrodach , Mtr» 
manodtlSegundoMdhuco t^A^ifado Aequefeleqtiend'&c-* 
helar iCier t í íTdrtsde[uExercito j por no Vfer con E l de 
CraeUdds no Les quifoDar ¿ Sfis Sildádvs Otra T e m , que 
^eflerraths 'FerpetaátmtntedefaKeyné*, DelqualSalterón 
ejlti¿Gentescon Sus KM#jrtres,éHijos a i j4trd)>€p4ro% 
íjtfftchafkfgion' de tyiíia , i 'Europa , hafta Llegar a las 
Gcrmamas, b ^ élemama* Proíígue luego, eonro a los 
Cien Años de fu E^puiflon Vinieron a Efpaña , donde 
hicieron GrandesHoíHlidadcs. Mas deílas Gentes ha-
bí aremos en Otra Oca íion. Aquí fe Advierte, que aníi 
como Permaneció fu Deílicrro, i Venida a Efpaña , en 
NueílrasHiftoriss: Durara tambienia de lostiCSreoj, á 
haver Sido Cierta. Masen Ninguna Hiíloria Antigua; 
liafta el Año de Mil i Q^atrociencos^Se ha^cMeneiod de 
tal Venida- Entonces ios miímos Hebreos, que Vivían 
en Efpaña, i Sus Rabinos ,Come5f aron a Sembrar cíli 
Opinión 5 Según queda Referido en el Tercer Libro , 
Numero Trefe deíte Aparato, Y ni a Mabucodonofcr, 
Reconoció con eíle Nombre, Efcritor Griego Alguno* 
fíno es ^ U ^ - ^ ^ w . q u e E f c r i v i ó Hiftoriadelalndia, 
en el Reinado de $ek#co Nicanor ¡ K e y ^c Syria,corao 
Confta de Clemence Alexindrino, en el Libro Primero 
de Sus Stromas, ¡ a El fe Refieren defpues Abydeno; 
lofepho, Eufebio, i Sincello, en lo tocan te a Sus Con* 
f iiiítas, en Lybia9 i -CH Ihs /U* Mas íjue «8:5 Teftimonío 
go, i que^tisiKloPetten^cícfiL^'A^l^^pe vVi^rpu-
c on E1 , ^ r ^ / . á g o r a C i O ^ i i i f i E p ^ CIQÍÍíos^ñ^ dc Ja 
Trafíímigracioti }<icf|dc>el *£!*¿rettt4 i Cinco > h^ÜA e\ 
Sefettttt Jochov en quc^nM^r tC ^ ^ ^ f e ^ r «l V l t i , 
mo.f Acabó el IrTvperio^c Afilia , i Ba¿bíÍQ^a, que ha. 
via DuradotanLargos AftOS^ipaiíisóSuCoí^r^a 
i Siete , Da de Reyo a^do al Vliiro© 3M<tf<trs i o í t f h o i \ 
los On^e Pritiíicf os Pcrtenecenal Secando;!mpcriQ 4c 
HabucvdoHofor'.Y comoquieía qae Sea dentro d^elTiít-
minoquedan Incluidos Eutraníbos Govicrnos^De f&t^  
hutodvmfot, Ccíía la Memoria t n & j n i d * en 3u Capí-
tuloQuarto,Dc5<*Mrf/>rla tiene, en el Quinto, en ei 
Scpmno^icncl Odavo» De ^ r / o , en el Quinto , en 
el Scxto,«n«l Noveno:,! en el Catorce: aunque no le 
Notnbtaáide Cyro, en los Capítulos Decimo/ i Trepe, 
Havrá Algano .quepueda Dc^ir, que en elle Segundo 
lleyiia<lode Naíucodovofor, X o Confie de Focos , é 
Muchos Anos ) Salió aNuevas Conquiias , i Vino á 
Efpaña^ Porque de lo que 'Obrafe. en efte tiempo , ni 
Podemos,niOrro Podrá Dársenas Algunas, Quico 
BaílareaMalladas ,-podTá Añadirlas a lo'Bi.fcamdo vi 
5 i a ViftadeSu Conversión, i Defengaño . N ^ t r a ^ o . 
/ó/Tratadaiic mas ConquiílasiSino que Atendería áGo 
vernarBifen Aquéllmperio ,áQue Dios, cort Entendi-
mieníoviconSuPrin^riSerablance fue Serví 
tuirle. 
37 MaspoíqueQuantosBablan de la YenWa^  & 
Mes, Alegado por Aby^íenOi x B nr rattíbospo r loícphoj 
CuyoTcxto efta Adt^te í^^cnAálgunas Veí íiqnes, 
donde íel¿ec»quel^sl)oeoépríolor! - . H e r c f i l t m J u ^ 
5^3 Pclamt 
Delante eñe Eícollo. E l Tc^o Original , ! Limpio <f^ 
Abydcno, donde Alega a Megafthencs, t Traslad ó ^  
pho^cs como leponeHúfcbío.i quedaliífertado ent elHii 
mero Trece: ^Megafíbene* (dipe )^AuBor efi Nahrtcho. 
domforem , ttercult 'Tpffin Fottimdtns- S«perajjf* , atcjxe 
m &yh'Um>& ihenantImpette FaBh, V^trmfqne u m iíya± 
mttf Cúhmái , i» VextrarnTonti Tlagdm'DéportálfS. i ie 
miímoTesto Griego Garre err las Ediciones mejore» 
de lofcpho* El mifrrro fe halla en Eufcbio, r en Gcorgc 
Sincello, Con kMiíma Legalidad, Fas Leemos en ei 
Texto Griego que traíladólofcph de h Efcada , en el 
Apénd ice de Su Emendacion de fbs Tiempos j i^ Co-
mentando la Oaüfda , en qnektbh delasConqmftas, 
que Señala de L y h U Ti de Ib erra Í difean Cy r Fn t^Egyp . 
-Botpedifténem Wetíffedijfer&Vonftat* E x X X l X a ^ * 
E^el^Jefís* fride tn Lyhiam franfifie non Xn\> i t i Crédimsís^ 
Sed delheríaTtwbitamMsiwfi^rt lbenaad Tartes JSivx/-
ñ i T o n t u ¿^odc¡uideMtSequetiti:#Vroh<tnt > m qttibusdh 
e'itur 1>e%iB4rtim Hattonum Colimas , ad fasocteriorat 
Tontí'Depoftatas* BelmifcnoScntiT Son Muchos Eí-
critores i i Entre Ellos, Gera rdo luán BofsiO', que en el 
LibroPfimeiodcíOrigen, i Progreílbs^dc la íddíatria;i 
en el C^pitalo Treinta i Tres , di^e hablando de 
dicciones de J&egafíbenes ; Efías Palabras ; ^ Atque 
Idem fMegaftftenes ) Ciártah^abfícbód&ñoforehtfui/^r 
Portiorem^tíercule^ Btoc JEo C&mpwbat y quia ^ g y p t u u t 
ykérityL?* Lybiam, K2* MffafrUm* 'f>e Wéllo quidemEiur 
¿dlterfas *y£gyptum Sciwus ex Sactls Litteris* Btfortajjr 
SHm inLihyam efi Trorreffus. ScddeWjpanU Tentdtta^ ac 
WeyiSía Figmentum efil JJtegaftbems x *^uí Toetaram 
\ M ^ e cx Vocabuhtsfmbtgtto , Oceafímem dmpurt F a ¿ 
h » l a * DeyUerat ^ i c i m s Sibi iberos* Mihc Cbmmentus 
ep*yfáffeEt*f& Tberos i fíw tft&ifpajMu P u d ó Ser qüQ 
t lMifmo jMegafihents lo Entendiere , por la Lybi* 
g@si%iaiet€^f| Egipio > Ipor la ¿ k m Com^afl^ 
~ ~ ~ ~ " " Ú 
m 
MPontouqúeAIphco, Abydcno^ilofcphOiicn par. 
ticular Eftrabon j loEntendidícn Mal , i MiraíTcn a U 
/¿m^ , nías Podcrofa de Sus tiempos , como era ^ 
Pero de qnalquier Suerte que Sea , por cAa Fábula , i 
Otras , lcNiega, i Quita Repetidamente el Cicdito Ef-
trabón , i en el Libro Segundo difC \Tr<ecipuc Fidet» 
JD acacho i J^egd(lhthVffi^Dereg<tHda. En el Dcf i -
moQuinto SeñalacfíaCaufa 1,difiendo: Na>ccqdrcff» 
rum af t tcm^ui jr fa jns * Ch*ld<eUTroh<ttur/nags etsam 
\qH«m Fiermkm, y fqtit ad Colttmnés Wcñrenífie , quc^fqfte 
¿tiam Tearmnem. I l lum tamenExtrcithm, ex BÍ/paniain 
frhfaciamqtteduxijp* tytt Mmm Bercfilis , «¿^ BaccJ?¿9 
%í{es Geflass J&cgaflheñes cum Taucts ^ u i h * f ¿ a m Cre* 
M u ^ 4 U ü m m Jid<tg*aTars eft>e ¿ ^ ¿ ¿ u s efi Er4tcf¡he~ 
nes , FahMlopt ^ minméCrcdenda r ^ A r l i t M n w r j V/r, 
^u-iSidpudGrecosuBantur* Señala Luego Diver-
ías PabulasMonfíi uofas, en que Funda Su Sentir. Con 
xjueiiiEirabon ^ñloíepho » ni Abydeno , ni Alpheo; 
imedcnSer Tcíligos para la Venida de "Hahucpdonofor a 
Efpáña^poTquc todosSeRefíeren á J V Í ^ ^ ^ ^ ^ r i á Ef-
te Vnos le Eniicnden Mal jiOtroslc quitan elCtedito, Y 
r i por Su Vnko Sentir^ i cííe Equivoco , á la Libya 4e 
Egipto ,?! ala i¿m^ del Ponto.) Se puede Acrecentar la 
Cow|iíi^a,ó Vcwda aEfpa4a4ci\?^í|fc<?^o/¿r^ppr.^Uí: t 
4eQuaiqi»era délos Dos , que Seani Se Lccn con canta 
Punt ualidad; DiíHnguidaslas que h i f ieron en las Sa gra-
das X.ctras,que no Dexan Lugar a Otra Alguna. Los 
Confines de Su Imperio los De«i;arcó el Verda dci o Be- > 
t o f o í e L e e en lofepho . Contra Apion: D i á t au* 
tem{3imkkdq0ed$#fylomfo.4- imfytntJ^gpp&tw* 
. r i*m ¿ T h í m k i a m , éySraMam v^n^erfqs Triotes ChaU 
daorum j t?9 Bahylonkrmn %eg&v Bx$&kmhfts.Sfíis JBx* 
rí//íw.Noera cllmpcrio de E/pan* y t m para OIvidado 
. de vn Ekritor Cfealdco , i tan Iníígnc iSi leíiuvietábo* 
l i i i i u d o ^ ^ r W ^ ^ , Peroquando no buYÁCf a taiítDS 
Q 3 * - Argu. 
eiori que ha^c detesTcrminos deSuMpnarchia el Gran 
Tért uhano,en el Ubro C w 
^ g y p t i j s Thartó á^el J^i fquis E i in finefeditare Suc~ 
etfsiíx l i lacMrttümPotitfts eflRegm SuiDominum ; Si 
Háhmh()dmQÍorcH&i%mfyi^^ India ^ fqae tsS.thio* 
f i a m 9 h a h ú i t B ^ g n i S m ^ t t m m o s ' ' SitAlexander *Mam 
cedo ¡numquam isifiani J^nhtrftm % cuteras í {eph* 
nes ypofíea quamW&kerat ¡tenufu 
18 Donde^pucs ^  fe puede Apoyar la Venida , i 
ReynadodeiV^í:^<í«o/¿r enEípad^ de Tan-
tas .Tales 3 i tan Evidentes Exclu (ivas? Bí tara , que lo 
Digan los Hebreos, del Ano jvl i / i^uatr&cknt&s > que 
Vivían en Efpaña , i a Sombra Suya los Libros So(pe-
• ctíofós, i por Ellos, i con Ellos el T¡md^tíjt¿tl?em ? Y 
quando Su Venida fuera Clara, i Evidente, jtá'egafthe. 
«f^,ó Algún Antiguo Efcrivieron eftíi Venida de los 
Hebreos, en fu Excrcito^No, ni fe hallará Teíiimonio* 
que no Sea Sofpechofo 3 i Moderno. loceipretar la 
Profecía de Abdias^á íu Venida , i ReíiJencia en Ef-
paña ,defde la Tranfiíiigracion de Babilonia , es Vana 
Ertípreíís, Las Palabras del Santo Profeta ^ fon Eftas: 
'£¿Tr*#fm'í¿r4ffáJsxtrck*t kuius Filiorum i f fad xOmnia 
Loca Chananaorufn ¿bfquead Sareftam: %S* T r a s m i g r a » 
tiolerttjíilem > quaí l n Bofphoro efl.i Tofsidebk C&itates 
^»/?r / . (^eref Reducirá Hiftoria el Mifterio, Í q 
Sea lá Venida de Hebreos a Efpaña , al tiempo de la 
Tranfmigracion de Babilonia, no es Pofsible. San Ge-
tOnimó idefpues de haverle Explicado HiííorialmentcJ 
ton Su Gi ande Sabiduría, País ó a fu Intcligcrieía Efpiri* 
tUál, di|iendo ánfi: ^ f i la I m t a Hifloriam é > / prnui* 
mns y inttrptttatl Sudins , iñter Fragofos Smpmhs^ 
\tlofltaAt fiifbkuUm 1$¿ximns , Sprntaalis Intelligenti* 
W^éa Tmdamus é Si Aquel tan Pr olundo Sab^r , Halló 
|lfc§llo^ como los 
•' ^ 1 . ' l - •": ' """'--iaiíC^ 
cpeSoatanlnfcriofcs . Pretenden entenderla por Efpañav 
Bien lexos eftuvicron de tal Sentido los Setenta Interpre-
tes, pues Trasladan en cfta Forma: BtTranfm 'tgrationhTrm. 
ciptumiT€rraChanAn*omm>^¡que%4tept(tm , fjp Tranfmi* 
gtatio lerufalem ty>fqae Euphratem , Tofsidebunt.Cfaitates 
Nlgeb. Aqui por losTranímigradosa Babilonia,donde Co-
rre el Euphrares, lo Entienden lós Setenta. En efta roifm» 
Conformidad , San Gerónimo hifo Su Commentario a eftc 
Texto, Di fe , pues , Aquella Inimitable Pluma : ^ n l d e 
Báhylone ¿ u x t a Volumen É s d r * , Heem\á31{f»erfifuerant 
in lud*m , S^Be Tranfmtgratio Vocdhuntur* Totus l i le 
Ex?rcitus Filiorum tfraelt ddK}£eridiemquidem > Z29 adOcci» 
dentem, -ficf ad Septentrionem Vofsidehant , Idum<€os , T a * 
leflinos, c?* .jAonfem Ephraim, & S tmari4m* 3 en Umin quo» 
q<*e0 quUConf in ise f tSoí i t í id i i iS ledi l í ter ohinehtt Galaad* 
Contra Orientem yero, Cuntíis , q n * tn Terra Chinan^orum 
Sunt, Imperahunt^fqueadSarept im Sidoniórum vVhiquon* 
dam H ú i ampaVtt Vidua* Torro R i J^mde Tpf* lerufaltm Jtfe * 
tropoli CiUtafe,T*ansUti fueraattn SapharoA ( ^uod. Nos m 
Bofpborum Vcrt imus ) Vofsidebunt CtVteates ^Auflri 9 qa^ 
Sunt in Tribu luda ' ^ e r f t i n V r b e m S iam 3 Éa qu^ y r b i 
f^icinaSunt, obtinebunt. Efte Teílimooio tan Grande, i tan 
Claroj Confunde, i Deshace ,quanto Sobre efte Lugar ha^ia 
' EjEpatia. Se ha GioiíVio de rcanfmigracioüde Hebreos.puef 
habla délos ele Bibilonia , i de Su Buelta a lerufalen, en 
Tiempo dec^n?, '; 
i9 Mas porque Algunos fe Fundan en Teftimonios de 
Rabinos,paraeftaVenidadcNibucodonofor j i Deducida 
defta Profccia de Abdias, i entre Éllos alegán a Rabbi lona-
ras,Hí j > de Vziel, al Aucl:>r á c l S e d e r o h / n l{abb¿,i a Ocrosa 
Les Opondremos los de Mayor Auólioridad, entre Eilos,qua 
pfcriven loConrrario, En Primer Lugar, Aquel Preceptor 
enlaLenguaHcbreadcSanGerónimo,como lo Refiere en 
el Commentario ala Propheciade Abdias íi di^e • Nos au* 
ií™*P.&€br*?* S c r i p t u r U S a n c i U B p ¿ d * y i t , 
l i d 
i f l a (Xnélu'ít*) efl Regio, a d ^ u a m BadrtAnus Captivos ^ T r a ^ 
I t j i l ' f* ¿i^dtodo £*roChr}(íus H o j i e r V e m n t i t a ñ c R & e r f a r a e f i 
i n ludceam* etum l i l a CaptiVttas* Bien Lexos cfrá del de Na* 
kucodoxffpr* el Imperio de.H^/rf»o, pues las 1 >iíiancias Son 
de catl %ctecuntes.íC%*iciuenra~tyÉnos!9iwntc*£}m ias.Cro-. 
wc as Sapucftas (, i eon.la Verdad i que fe há Viíto ,)a Ja Refi* . 
dcíxia de los H4tees en Eípaua, en codo Imaginaria , i Fa-
bulofa en Todo, En la Dilpc; íion<ie5ri/¿>, que Sucedió óV-
f e q t a i ^ t u t r o ^ A n o s anief. Afirman Otros Rabinos el Tiem* 
po de fu Venida^ a Tierras del Imperio. Romano , i Efpaña, 
Aben Ezrra, cn¥n Commentario a la Profecía de Abdias^ 
mducidoporArnaldo Pontacoí llegando al Verfo Veinte, 
que Empieza,íTr^^w/^^V» ,1 Explicando la ^oz^3ufphorot 
que en cWebreocs^^r f r^ j di^e ellas Palabras : Sed9^i 
l o n a t h a m , F í l i u s J ^ e h &4nflftlit%€pha¥'ad<'Mtfp.anÍ4.mMac 
aute-m efijCtpt&itas T i t i , adqae htec&fqpbetia Tertinet ad 
E n t u r a iempor a* Mam mnM^BeGenfet ^ a h é i ¿ M - o y f e s I p f o s 
•imcfmfftá)ifp-trf*tJíScde~ iMiran cífcas Vlcwnas Palabrasa 
ia Püürera Difoesíion.deH^r/rf^c O^ro Kabino Llamado 
David Kimfeá ^mclOrtümencario Sobfeelmiímo Lugsr«de 
Abdias,difeaníi- T r a n ( m g r a t i o ^ h U ^ u i Eos ¡ A d d u x i t i n 
E x i l i u m in i^Ahmm&níémj KjF&chñoniamflerras Rtr /sani tm-
pemj* Torfo&ai&pkataPocantBxterlFta'neiam* & $epha.ra d 
'Mifpavt'am.Cé'pes autem tef^fa^em^j^igrMumt, ínMIJpamams-
t ^ l i j N e r ^ , cjud erant 
.ex V t t t o ñ e c o m a n l ' I m p e t ¡ j ^ H x u l a t u m ^ I e n e m n t % Sequffet* 
X'las'nljfadertínt* Con losTcíinnoniosdelosTresRabbrnoi 
Propuciios, qy c ios .Dos VI timos Son losde May or Crédito 
emre'Ellosj Se Comprueba fu Sentir en quantosa la Entrada 
delosludioscn Eipaña /.quefuc en laTranímigracion de 37* 
$o . porque Otro Aotorior ño la Reconocer^ Si bien mas Vc-
díimil esyque VinieíTen en la Vltima á v H a d n a m * Porqnc 
eníonecs/ueion totalmente Expulíosdelcruíalerjri Aquella 
¿uPoftrera D e í o k c i o ^ En el AúoCicm i T m n u i Fres de 
GhrMoNueftroSc^or,Governandoaludea, Tynnh Ü ^ f o , 
tomaron las Armas Contra el Imperio j Siendo Su CabdiU^ 
Barcochehks, i Llansandofc E j l n l l a de /¿fo¿,por Sonar en 
ífts&xz&tBarcochdh&o mMrnoqüeH^>^/k^?/£,//<í :Con Cuyo 
Renombic Engañó a los ludios,para que Saeudklíen el Yu» 
go de los Romanos. Fueron Vcoddos, i Muerto Su Capitán^ 
con laM ayorParte de los-Subievadosii los que quedaron V i . 
vos,futTonEx?pulfos de leruíalen , Prohibiendo fe les , no 
íolola EntradaenEla jSino Mudándola el Hombre,en el 
de '.Levantando en la Puerta que Sale ai Cansino de 
Belén M Efiratua de vn Tusrco de J&'irmo!3 para- Memoria ,1 
Monumento de la Extirpación de la- República Moíaica: 
quedando Su Metrópoliacaíi Demolida , i en la Vltima , i 
Perpetua Dcfolacion ^ que les havia Anunciado Seifti'.ntos i 
i o Efto Sucedía a los e/V»/e» Cabales , de h Muerte de 
Chrifto Nüeíko Señor: Cumpliendofeen los ludiosi lo mif. 
m^que en Ella havian Clamado ySanguh E'ms > Super Nos, 
*£^St4fefjPi}tóstfoftrof;pues Acáberon,Inundando a leru-
faíeo de Sangre. Diola H.Í^>M^ ,paraque la Repoblaren, 
tanto á ChníHanos veomo a G^ndksj i los ludios quéqueda. 
ro v, f ueron Llevados Caprivos^eatre las Naciones dd Ini-
perio,teniendo anft Gumpliipiento U Amenaza que bifo 
Cbrifto áiosdcíerufakn a i Refiere San Lúcases el Capitulo 
Vciníci Vno: Cum <*w/^f Eícriveel Evangelifta y^Jder í t í s 
Circundan a&Bxemñ* lernfalem * mtncSáto te , qui* appra-
fingaaliit nefoUHo'Ems^Tftnc¿%mm Inda* SuntFugUnt ad 
J^oftttsi ^ m i f t meáis FAHS ¿ dtfcsdwt t C f ^ i in Kfp9m 
mhm,'ion tntfmt m B é m t quU Wles V í t h m s B i Svnt , > / Im~ 
f leañ/ísr OtnnU , *ÚStripta ^ n t , <*utem Tramant ihut , 
i^U'Atrient'ikfts Jnt l l i s^nkhí is^ BrUemm Trrffura J & t g x s 
f vper^  Terrzm > 2>v# Tapuh B a f a E t C a d e m i n oreGUdij'. ^ 
C4ptí>i Ttmefétarln Omms Gentes > ^ s^ Utufklem CaUahítur¿ 
Gentilus*dontc í m p h m t u r Tempera mtionam* Efta fue ia 
^ X i m P?^c io í jd€ le fu fa l^ P ^ p e í ^ n ¡fcUrei* de 
lo» 
Josltidios : T/i Omuct Gente i i qtte^críntrtirisc^aífei-'cl 'Tlom^ 
p o •ÍW.ifctítAj i Duna ra ;ha#a la Ama^kr» de IMüiido. I>cí¥ 
te¡ rolas ^ ^ « M / ^ ^ C erra nd 
í akn j i ái eren Diil^er^s, por las Provincias del imperio , ¡ 
Eípiña, Y anü es Segura la Diípcrfion qüe Señala el Mthree^ 
Prccc|ítor de San Gcrooimo^ i DosSiglosImmeiáiaK) á Ella-i 
Gierta tami)ien la Tíonslacion.deS'ephatad., Hebreo, en J>of. 
phorclÁXivio j i cnCáftelía n;b:Ja-Próv kicia dotKk .^r-
<ír/^o, Tranímigpó losludiosde lerufálen. Y antes Dcfta, 
noícJialIará Otra Venida, en Monumento^.quc no sea S6Í-
ipechofo, óModerno. S^ n EpiphaBio i EfcrivicndoContra la 
HeregiaTteintadelcrsJS^/owrcíj^^aze^Mcmotiadé la D í p c r -
fron deLticropo de Antioclio , dizkixlo i S k Bnim SanBui 
P <f %ti*m:Sta Tstrfo Originem tra&cbat, nfintrkt t^Alicnus 
ab tfraeh N<tm cum 7)rfperít ejpnt.<Walti ^ T e m p c t i b t i s i n t i ó -
chi l l í a P r i s i ^ ^ t^l ijs^fá Bella w,Cap~ 
tñ>ifa£íivrtc dait in Ohjjídionemyquf qutd^mCAf t iy i édduBi S»/; í% 
&ermaf£eruntmymb#fd*m ijwis*^ut)>emhac deC¿ t¿fa%\eceffc~ 
runthahitarunt , :&hi<j^$(ptIjo$uMmmp.*piu Pero ni aun-
queias deEípana feinivieran amparado dcila.Diípcrficn j i 
dc^ir que havian Vcnidoci ronces a Eila , no pudieran Pro-
ba ría. Porque "SanZucas , en ci Capirnlo Segundo éc Jos 
.Aclos deios Apoftoilesi'h^e^cmorhdc k5si/W/W de todas 
las Prc^ineiasdel Vn^érío ,<]uc Concurxdan enICMiíakn,en 
el Primer Dia Santiísimo de PeniecoÜcs i i no Nombra Algu-
nOfdeEípaiía vMrañtdu.tem^ Efcrive) //; leihkfaiem+h ahitan -
m e s - l u d a - U f á r i * x ® ™ » * Nad'!>nfá.ej&4fS#b Corlo-efilHom 
h ra Lu egoiosiP *i?r t h o s M cd (/s ;Ela^úfas^i los quc h afcitav an 
íCñ Mefopota«nia, Capadocia , ^1 ©ORBO la Aíia v Pfatigia, 
Parnphi í ia ,^g^pro ,ilas Pari^esdc t;ybia,Cecea de Cir¿-
>ne f:-Los &>4d>t»4siR-(?m<**n>i: ^loSíIudlos'Miímos^lo'S: Profc-
iy^osilos Grctcníc^ tíos Arabes ,^ueSoü los Dclcendicntcs 
^e^lós I^^pcríoSii Captivoiidcqucliai-e Mención-SamEpi* 
¡£&tm. ¿Y.tíntf ctaíitas | líaic D¡v.erías:Naci(^e$ > ©mía PI urna 
Sagra-
Ságf ad.i 3cl E^rgcllfla VnoiRift Ce wprclicndidos &eÉn** 
de Eípsña, 
2i Y Siendo Efío at^fí, ro ha fahsdo , Quien Prctcrda; 
que en los ^ d y e n a s Remanes , fepuJúr^n Incluir los Jífpancm 
les yCCfKt Svjetes J J^cmá* Lomiímo PodjiandepiLosiiclas 
Gallias 5ilás Gemía nías, que también cftavan cu fu Dcroi. 
nio, i quantas Proviticias Obcdecian fu Iraptrio. Pero c$ 
Conftanrifsimo»que hafta eltieir.po Señalado no Entraron 
Hehrecsnw Eípaña i N i en el I ir peno de CaUgula , que duro 
deíde el A ñ o ^ ^ ^ r r * ^ , d e ChriftoNucílrc Señor , al é%ua~ 
venta í 'Dos , havia Memoria Dcllos en Sus Ccnfincf, Porque 
Philon ludio, que fue fu Embaxador a rile Geíar, donde in -
ícna t i Memorial que le Di<S el Rey Agrrppa . por í« Patria^ 
tampoco h?^e Mención de Efpaña; f roSanBa Fero Ciyiratc 
(Eícrive Agiippa) T a t r U j A e * t H a c a f e r r é L i c e t \ Earn effk 
J&et ropo l im, m^^ Vnin s J{rjricniá l u á * , Sfí/3 CP* ^yiuiíaríim9 
propter Colonias IndeOlim DeduBay-Velproprtusjn Finitimam 
*¿£gyptfifn , ThcSKicem, Syrlam % í u m Cteteram , tum Eam¿ 
q*** Cwle Crjy nomina tu r \ V e l Longms , in T4mphiltam9Cili€i«mg 
Thtajque, ^ f i éeTar te s > Vfq*e Bithin¡am , Tonfi Ssnttx 
I n t i m o j , T a n modo i» Europa, Thefaliam,Boetiam t jMacedo* 
itiam t *y£tü l ian \ , ly í t t i cam , i / í rgos , Cotinthumque , Telopo* 
fíepTartesfrseciptias, ISLectantumContinenth Tr&yincféTle* 
naSunt Colonijs ludaicis%Sed,^«f Irjularum Cchierrim^iJEa^ 
lea j Cypris, Creta,Ne quid dicam deTranf Euf hratenlihus, Mx¿ 
eeptaenimpaf)>aTartel íabyhnis , x^lUrum TnftBttrg* 
mm , Omnes Vrhes ^ qua honum ^ g r u m hahent y d l u d á i s m 
Coluntur* Dirán, que por tener Eipaña Fcrtiliísimas Ciuda-; 
des ,csConíequcneiaquc bu vi t líe en Elias ? También 
las tienen mui Fecundas ,1a Galia^ lia Geímama, i podis Dc-
cucirfe laliacion mifma, i Ser también Faifa, cerno confia de 
lohaílaaquiPropucílo jiqucfeafíalas Vhimss Defolacienes 
de lerufalen^por Tito y ó &a dría no ( i en la de fíadrfanó+eslQ 
mascierto ) no Paííaron£?^r<w á Efpaña i ni la Inferencia 
que haf en^? P^Ioge $ Hebrajeai^o^íojetees de Algu-
&5 ~ m í 
3T4 
n o s L ü g « s , como Son ¿Bfcklm'á iMo^hé^id^ 
derivados de 4^fe alón , Moy¿ , M*gt<io»ti Uppe * i 
ParcicuiarmentelaGran Ciudad de Toledo , que difen Ser 
Tlioledoth* Porque Ya cfto Varones mui Grandes lo «enea 
Redargüido, i luán de Mariana Efcrivio; J^uedFundamenté 
es Je paco ^ Momento 9por n&JEflrhartn Tefiimonio %i tA y&orU 
Jad de tjilgm Bfcritor ^Antiguo* Y es ^níi, que en Ninguna 
Hiftoria Ántigaa fe hallaMemoriadc Behreos. : i quando los 
Nombres Referidos lo £aeran,co(no difea: Biílance tiempo 
tuvieron para fu Impoíicion.defde el Año Ciento i Treinta t 
CuatrodeChriflo , que Sucedió fu Expulíion , menos 
^/¿"¿/(r; de cuy a Antigüedad , i Fundación íe habla en otro: 
Lugar: i de que quantasDidiones fe hallan en Efpañi,que tu-
pieren Afinidad con el idioma Hebreo,Son todas Túnicas ,1 
Derivadas de los Theñidos , que por Largo Tranícuríb de 
AñosPoblaroa, i Poseyeron, cafí todaslas Marinas, i Goftas 
d« A idalucia, Con que Quamo íe Efcrivc de la Refi iencia de 
Hebreos en Efpaña; dcfdc la Primer Dcíblacion de lerufalen, 
ppxNai>ueod )Hofor,úcnt los Fund amentos Refcriios,i Solo fe 
ckvcCreei, Entraron de^uesde la Yltima A Total hecha por 
Hédf'mné* 
22 Y Siendo efto aníl , i que hafta los ucraposModcrnos* 
en que los Libros de los ^ ¿ m » / , hablan defta Intrufion cnEf. 
paña,de Hebreos,como de Colonia Solo Conducida por Na-
bucodonofor,i que cfto Solo fue. lo que fe Dífputava Limpia* 
mente entre los Doctos jpara Esforf arla feSupufíeron las Cro* 
mcasTrlm'rJsyttv que Solo íc pretende la Aocigucdad en 
Bípaña de los Hebreos, i fe Forjó también la Carta para la Si* 
nagoga de lerufalen, Efcrkaporla de Toledo , que Empie-
j a i tyfqtttasPo(dOme.:M*cfoe-».Ltyú íctuvo modopara Iru 
fcrcarla,en Vna Hoja Suelta del Tumbo de Toledo, donde ef-
í ln SusPrivilegiosOfiginales.Co^iados^Autenticos^luradois 
porclReyDonEnrtqueQiia to»cn Poftrero de Matfo, del 
AjñoMdQaatroGicntosi Ciaquentai Cinco, i Auaoripdo dc 
l-ul$<5oDfaica de Toledo f fiícrivaao Mayor deiu Ayunta^ 
BÍf 
feiatoíl Qu^lTumbó de 
Xarta de Letra Diferente déla de los Privilegios; ¡Modernas 
con Señas brenCkrasde la Maso ,f|«e la hi£o trasladar,que 
Si Convinieíre Manifcftarlo;Podremos: i Otro Códice de Ja 
Miímaque tenernos Original,por donde fe Reconócela Ver-* 
dad PropueíhuY ha viendo SidoclPrincipallntentodc Aquc 
Jlas Crónicas Pr/w^j-9Efí^blccer Soiamenre la Antigüedad 
de los Hebreos en Efpaña, antes de la Paísion i i Muerte de 
Chriflo Hueflro Señor, en Eftas que han Aparecido de Nuevo, 
conlos Nombres de Hanhertoác Sevilla ,1 ázLiberato ú t Gi* 
roña , fe Introduce todo lo Redargüido antes de agora de 
Aeciones^Batailas,! Muertes de Exercitos de Hebreos i i Fon-
daciones de Templos ; i lo que c$Mas 3paíían á Dar el Rcyno 
dcEípaña á ^á«r<?^«o/or(Otros aGyro)i dcfpues á isilexav 
dro'TrcsIgnorancias, que Deftcrrarcraos3goia,porque no fe 
Engáñen los Pocos Leidos, quando LeyercnTresErrorcs,t3ii 
Mentirofos, i Grandes, En Dos Partes los hallarán Corona-
dos , i dada la Obedienciapor el Comeistador del Tfeudo-
liaubertoiyñ^QXi l^TabUcion llama Eckfaftica de EL 
paña • i Otra e n el Libro que Intitula torona J{edl de Bfpdna* 
En Entrañaba sHiftorias(Si fe lesDeve Dar efteNombre)d¡f e 
q u e ^ ¿ ^ ¿ ¿ : ^ 
ta Años j i cfto íe Apoy a ,'eo n el Teftimo áio (per o Ealfo ) del 
Fingido Hoiuberto i habiéndole Reíguardo vn Epitafio Lati-
no, que fe Supone ScrTraducido de Hebreo, i Hallado don-
de le Pareció^ A l que le Supuío,que mni de kxos Manifíefta 
la Hechura deque Confta. Añade, que Nábacodomf^r Divi^ 
lÜóá EípañaenQuatro TetratchUs ; Dcxando Viírtycs en 
EllaSíque dije Llamar fe TyrrhesfOf otro Nombre Naift*Cer» 
dan 3 de quienya hemos hablado „ ^dlba 9Hébeh Cuyo es el 
Epitafio que íc Supone crLergu^ Hebrea , «^vr /^^/ jque es 
el TcrccroJ t^dí^r^f/, el quarto; que aií ma 5íuc Rey de Ef-
paña , i Suceífor de f iahucodomforñ deípues deftos Ñonibr» 
por Duques, ó Coníulcs de Eípsña, a Caradiano, á j / xáuré -
. • • / ^ l i t^ f^f^f- f^ue 'Bki ive foecoii £».b|x.aáa 4 e f í p » » ^ 
^ k ^ t n d r ú d G r a n i t * Ea d ARo quc Supone de la Creacíóii 
Tres JMilSeifdentosíSetetttáiCinco* 
x i Pero todo lo Propucfto, en el T[t*do.FÍ4uherto¿ Pro¿ 
curado ha^cr Verdadero en fa Commcntador, fe Reconviene 
de Falfo con mucha Facilidad» Puesnohai en las Hiftorias 
Antiguas Hecho raasNototio» como que todo el Periodo de 
tiempo,que Corrió deíde laTtanfmigración de lechonias > a 
Babilonia, con el Pueblo Captivo, en que Sucedieron todos 
los CaíosContenidos en la Sagrada Efcritura de los Capítu-
los Vkimos de los Rey es, i Paralípomenon , i en leremias* 
Eccehiel,Daniel, i Batuch, que fueron los Setenta ^Anos 
qucScñaló Dios á la Captividad: Todoeííe tiempo(Buelvo 
á Depr) Duró el Reynadodel Segundo t s i rg tn thomotw Ef-
paña, i el Aüo en que Cyro ( defpues de Concedida la Liber-
tad al Pueblo de Dios ) Eíiiprendió la Conquiíla de lonia, 
por Medio de Harpago fu Capitán GcnerahEfte raifmo Año, 
ti Ochenta del Imperio de ^fganthomo* La Ficción que 
Procuramos convencer, Nosobliga á hablar tan de Veras, 
que en Nucílro Sentir no merece mas Satisfación, que el Def-
precio. Herodoto,que es el Principe de la Hiiioria ) ha^e 
Evidencia de lo que hemos Propuefto, Ha el Numero Diez i 
Seis del Tercer Libro, p u fimos fu Claufuiten Cartellano,ha« 
blando de la Venida de los Griegos de Phacea a Efpaña, 
Aqui la Rcpitiremos en Latín, para que fe Reconozca , quan 
Mal podían Caber el imperio de Nabucodonofur, i Sus Qua-
tro Tetrarchias en Efpaña 5 Durante el Reyaado de ^ A r g a n -
thomo t i también, que Siendo efteJ^y tan conocido, i Nom» 
bradoen las Hiftorias Griegas t Romanas, i Efpañolas,no ha-
ya Memoria Suya en la Sopuefta de Uiuberto í Siquiera para 
hafer Sombra álosErroresiSino que en Medio devn Reyna-
do como el á z ^ A r g a n t h o n i o , i tan Celebre por la Diuturni» 
dad de fu Govicrna, i Vida. Atravieífa Galos tan fuera de 
la Verdad i COOEIO de la Imaginación de quantos hablaron de 
la Venida d e Ñ a h w o í m t f o t * i los Hebreos a Eípaíu.La Clan-
íula de Herodoco ^  e$ en el Útaft Pciaieco^tte l uá w k c i h , i 
i l f C dcña fuerte í títThoettnfes T r tmt G r ^ d r t t m \ LongU 
Üá^ ihus Vfí>fer*ntur í ^Adriam^ne Simul% c?* Tyrrheniam, 
lhcrUm*atq/ie?*rtej[famM^Migermf* N d > ¡ p j s autem Jtee» 
haatur non B ^ í l f a t u ^ Sed Tenteconteñs* fí} cttm pftmtim 
tfdrtejfam Venlrent ¡ Gratt admodumfáerunt J^cgi, cui Mamen 
ertt ^rganthan ia : pu lque i am oBoginta ^Avnis , Tartcfj h~ 
rumX^gno prafuerÁt* Vixitdutem C e n t a m , - ^ Vtg \nt¡*^Atqm 
'ghoceenfcst ^ Arjydnthwio %illa Occafslme redditt fimt, A v i c i : 
quoddelicetThoceenfes íoniam J{elinquentes l u f ñ t in Sua Z?/V 
tíone Seda I)el¡gsre ,>hícumquel i l i s Liberen Verum cttm Hoc 
mnper£ítdfs¡j2et Th»ccen¡ihus x intellexeritque , Inferim JKtée-
dum % ifiBos JLxercttam ducefet, Vecunias Numerayit Libe* 
fdliter^ S i q M e m t p ^ i u s ^ tri ^ -nhl tus * non patícarum eft 
Stddiorum t totufqae^e jAditfcohs Ldpdlhas r ijfque dffahre 
Cmcinndntis. Bt .Mntus lile dThoceenfthfts hsc paBo fuit 
ConfltuBus : TorrkUdrfagus Bxercitutu T-rom-rpens „ Vrhem 
Oppugnd\>if* 
2^ Q j c H t r p á g t i w f t t Capitán General de Cyro , l Io$ 
Motivos icíla Elección, efcrive antes de la Chufula. Prece-
dente jHerodoc©^ Y no Solo en í« Biíloria fe hace Mención 
del Arrivo de losdelonia st.Eípaña, llcynando ¿¿rgintonto^ 
Sino en el Libro de las Guerras Ibéricas^ Eípanolasde Apia-
no Alexandrino^Porro ( di£e > ^u ipr imum Hifpdnldm Inco-
hemnt% ^ui^eTofteris temporlbus tmi%erifít\ jH'dñ T{omu 
nam Hi¡loriam Sarihere Ingreffp , non efl Confilium Carioflu^ 
Scrutaru ^^dmqudm B<iflimo Celtas , a l iq í t tmio Suptrat* 
Tyrteneo , Theris permlxtos ¿bnd hahitaJJ} v y'ndcCeliiberúrum 
Ncmen mana^iu Bademmod¿,xjr Thot zkes á r l i t r o r j - t m i n i c 
dpHims temponbtis tommerciorum GratU %yhrv > citroqm 
\Commedntes > t ñ f p d n í * q u é U m Loca Occmpaffe* á>uin etiam 
Gracorum Ronnallos Tdrtcjfum a i ^rgMnthonhm Rsgeyt 
HdVthftsdd>eílo 'S ^yerifsimile e(iin Hits LocisConledifo* I m ~ 
peritahat entm tíifpants ^rgunthonuis , ^ Tartepim . M d * 
riiimum Opftdnmtuncfa 10^ quad rmne Cdrpcfius dpeñatur* 
^aijadu^Emi^íc^epif iano 
Curion. cña Vltíma Claütula ^ o l v í o 3eñi Original Gr lcg l 
en efta Forma : Ndw m Iberia t u m > / Mxifi imo x^Afganthe^ 
mus tC? T a r f j j u s B^gntbanU EM T t m f t f l a t é V f b s eraf ^Mém 
f i t i m a , qua n uncCurpfffus ^ p d h t u n En otra Ocafíon Dif-
enrriremos en la.Diferencia deñasDos Veríiones , porque la 
VnajañadeOtro R ey mas Llamado Ti r t e j f é^n Efpaña. Agora 
Nos bol vemos al c'cw^^/ordcl Fingido H4ttberto\\ Prcgua-
tamoSjSi Son Verdaderas, ó No,eftas Clauíulasdc Herodo-
t o , ¡ Apiano ? Y Si lo Son ( como no es Dudable) donde Ca i1 
be el Reynado de lUhucoionofor, i Sus Dinamias , ó Tetrar-
chhs ,haya SidoQualquicra dé los Dos, aquien íe Refíerar? 
Dondecó en que tiempo ? ^Arganthonlo, comentó á Rey nai^  
CB Efpáña7?/V^t^fB0^ antes de la Travfmigrdcton de Babilo-
m a , con lechonias, Reynó todos los Setenta ^ n o s opz Du* 
ró en Caldea la Captividad del Pueblo de Dios, Vio Decli* 
•nar cllmpcrio de Babilonia , ide Aíiria, i con la Muerte de 
^//rf/wrel Vli imo, Caer en Manos de ' D a r í o , Rey de los Me-
dosj i luego en las de ¿>r<?, Rey de losPcrfas; i quando Cyro 
Apoderado de la Monarchia de Afia, Movió Guerra á la Gre-
cia J Expugna la íonia, fe cumiplh c i t a n o Ochenta dellmpc-
t i o á e ^ r j r a n t k o n i o en Eípaña : Que , Imperitabat tíifpanly 
^ r g a » t h o m í * s ¿ í i k n v c A p p i a n o , i con tanto Poder, i Vaw 
Íor ,qucSocorrió con Dinerosa los de Phocca , íin temer la 
Potencia de C)^<3 , que entonces era tenido por Arbitro del 
Wniverfo, Pues Siendo aníí.como fe Quita del Trono de Efpa-
ña á ^ f g a n t h o m o íu Rey Nat ural, i íe Coloca en El á Naba» 
codonofot, a Villa de tantos Impofsible, como fe Oponen aun 
á Solo fu Llegada a las Colunas de Hercules ( Según Fingió 
Megaílbenes) quanto masáfu Reynado, k Virrey nados? Do-
lor De ve Caníar, que Corraya por Europa Eñampada Vna a i 
Otra Vez,SemejanteImpoíluia: Producida con tan Falíos 
Fnndaroentos, como vn Cbrcniccn que íe Firgló Ayer • Pu-
blicada ^ por Quien por Filado ^ Oficio jProíeísion , i Natu-
raleza , eáava Obligado á Conítótar Mentna tar/Mentiroía i i 
Defendida Conciala Verdad¿¡ihack,ndo VÍOÍCSCÚÍQ^ÍWO 
fe 
fcdcdtice dc Ias H^^ á las Secu. 
¡ares mas Claíkas.Quc Dirán lasNicioncs, a las Qaalesm n-
g^ tio Secreto de laHiítoriafc Efconde? Aun eftá Freíca la Tin-
ta de las Claufulas contra las Crónicas que Andan, con los 
N ombres de Flavio Dextío, Marco Máximo, Luirprando , i 
laíiano ; i fe pretende Enjugar con las de H*í iber to¿ de Libera» 
t q t Biftirá qjecftéímp effo vn Cronicón , i Ocros Sapucí-
tos? Biftaráqueeílén Comentados,i Anotados, con Clan. 
fülasdelosPrccedentes? Biftará .buclvo á Dc^ir, para que 
fe crea fu Contenido? Mas como ha de Bailar? 
Lo que Sentimos, i fe Dcve Sentir, Es, que el Arroja * 
njiento, i la Te<ncridad de vna Pluma,que deíde fu Retiro ha 
Salido á Volar, Sin Admitir Confcjo, ni Recelar Cenfura,ha« 
ya dado Argumento ala Mia.i á las de Tantos de quien puede 
efperar la Confutación» vY que Sin Embargo defto, el lui^io, 
d4elos Eftrangeros ha de Recaer Sobre lo Vniverfal de lo$ 
D ^dosdeEípañat i Entenderfe ,quc haviendofe Publicado* 
Villa de Todos cftas Obras, han Cooperado Todps a íu Edi-
cion,i cn fu Aplaufo. Sea,pucs,Nue(lfa Declaración Defcn-
gaño aQuanto fe Oponga: i quede Afirmado , que Vna Sola 
Bíuma tac hqucFmgid, i Ocra Sola h que Comenta Aquellas 
Ficciones i procurando Acreditar Muchas, para que V nica-; 
xpentepucdatencrCreditoF^yc>/^,qaeesci Oojcco de to-. 
dos Sus Efcrítos , i Com nectarios ; i haremos Publica eir 
Otro Efcrito Nucílro. Y agora paliemos a cyro , aquíen Daa 
Reynado en Efpiña. ^ feda / ido agota ¿Agentado , com& 
Hecho Seguro, que ni Mah^codonpfor {Sea e¡ Primero, 6 el Según • 
i f ) f i n o , nipud* f c M i r A Efparía, n i tener 7>7minio , o Señoría 
en E l U , n ih s Whreos déla TranfmlgracUn de BahUonU , Sa~ 
lieron deC-iliea , ¿ P a r t e s i l g a n a delfrm)?erfo* Qiie eíli Pree-
minencia tuvo aquella T r a s m i g r a c i ó n j Sobre las Demas; 
Ruinasque Vinieron Defpues Sobre lerufalen , hiftaU Vic i . 
ma de HadrUno.LzPri mera fucPropriamente Tranfmigra clony 
lasíntermediasjla Poílrera •Diafpora* las Llaman. La. de^  
SaloRdegación.f I>¿ í l i e r ro i CaptivU. 
i 7 dad>. 
dad ,porq«e!iav!an^eBotveilo^Hebíeos.comop^^ t5érc2 
cho Poftliminio á IcrüfaleríCumplidoslos Setenta txífo/quc 
Señaló Dios.'En Ella no huvo ni Pudo haverMezcla de2?Áf/¿ 
perd , como la huvu ra , Si de Babilonia Vinieran Hebreos £ 
Efpañ3. Porque la i>ufpora era vn Deftierro Perpetuo,para 
r.unca bolver a Ic¡ uíalcn. Anfi > quandofueron Rcílituidos a 
Ella los Hebreos J Perdkron el Renombre de Captivos , i 
Defterrados,i losqueno bolvieron , como eftavan ya en la 
libertadquclosCcncedióc>/o,qiiedaronaScrColonos 3 i 
Ciudadanos de Babilonia. Noaníilosque Salieron Difper-
íos.en tiempo de los SuceíTorcs de Alexandro , que Elfos 
Nunca Boivicron como Moradores, Sino como Forafteros J 
Hucfpcdes. EftosSon los que Algunosllaman HelkmflasM 
porque Leían la S^tadaBibüacn<5riego jr-alosOcmásaí'-. 
hraicos,porque la Lcian en Hebreo; Vncs, i Otros en íus Sy-
tiagogas. De entrambos Géneros hace Memoria el Capitulo 
Sexto de Ies Altos Apoíioíkos: FaBumefi jMimnur Gr¿ecú« 
rum * ¿dyerfus Hclraos '. JEo quocíDefyicereutur s in Jtflm-fíefh 
guotUíimo n i t i a E o r u m * De la LenguaTíelíemfiva, i a (goa-
les Hebreos Pertenezca ¿Correan Tíarado de Claudio Sai-1 
saufío. Lo que Deducimos agora , esquela Trasmigración 
de Babilonia, no tuiio Mezcla de DUfyorít , porq ue ha vian de 
5cr Rcftituidosa fu Patria, i no lo fueran Si Pifííara Alguna Co-
lonia Suya a Eípaña, Los Diípctfos por Tico , i deípuespor 
MadrUno iíodos fueron \Dia[poras , por que Nunca kavian de 
Solver. Aníidefde quefue Arrafada fu Ciudad, i Demolido 
e l Templo i^líos Prófugos, Vagos, i Difpcríos por el Orbe, 
llaman hallaoi efteTiempo^/Vj JE v/7>/,comü lo Será baílala 
^onfumacion delMundo, 
3 ^  EftaVitima Comprobación de Congruencia , aunque 
^Supernumeraria 5 Baftava Vnicamcnte 3 para Convence^ 
tanto de Irregular, como de Irapofsible : La Supueda VcnU 
da de Colonia de Hebreos, perdiendo el Poílhmini© de fií 
iReftitucionalerufalcn idcfpuesdel Termino Eftabíecidopoi: 
Bios a fu Trarifmigraáon. Fuera Difícil, ó por lo menos D«á 
-"v ' — r ' • dpf| 
4ofela Cóntradiclonde fu Rcficíench en Elplííá; Si ia PCÍU 
íaron Años adcUíitc, e á b s Tiempos de Pompcyo, Gavinio, 
CraíÍ0aóGafsio,qttt cokaL^aoisénfofcpho^VcDerrámaíoa 
los Hebreos Vencidos a Varias Pfó^incías/cuyas Difperfo-
nes no olvidan, Gicefoií , Eftrabón, i Plutarco, Podían cam-
bien Introducir íu Paífage / i íaEfá de Augüilo, quandoRo-
ma cítava tan Poblada de ludios ,queTiberio los Defvió del 
Tiber 3 con él Pretexto qaeíAcuerdaSuctoaio, En efta IPOP-
podráMíKluir ios,cael i^ de Sán Lucas, 
ó en el t^ td^en^ R$mam* Mas tomando tan Alca fu Vcaida, 
-'defdc ia'Trdnfmlgfacioh ,es Vano Intento , conforme codas 
las Antecedencias Propueílas. Qac ^panolesfueron a B.iby-
lonia, Llevados de h Fama de ^ ^ W o / í ?/or,Hiilad3 3»s ago-
ra en la, ArchontologU Cófmic* > no Sabemos Si Efcrito por 
el AuólopFránces; 6 élTf aductor Latino. t^<i tíanc^M^Q ha. 
blando deNabuCodon^for ) Legatos cx Ulfp4niá\oh Him'mis 
C c k h ñ u t e m Vemfje Legim**, Defearemos la Auót )ri Jad, 
que-lo Reíiere, En ^ / ^ « ¿ / ^ j v í ^ ^ o es mui Notorio. Mas 
en quanco a la Venida de los Hebreos^ Podemos Aíícg urars 
' t ^ m n o fe haild. ' JAMuff íen ta , J ú t r n t r i M ¿o T f a d í c h H t fyftc-é* 
Sea Sofpechófa i t'k todo el ¡jémBitó d e l é H l ' ñ á ñ * '•» G r l e g é , L u t i * 
na 31 Éfpanol'it, haflael t^inoen que fe Celebro el Concilio Til iherU 
táno* Én él Canon Diez i Seis , fe ha^c Memoria de ludios,' 
Prohibiendo Cafar con Ellos, i con Hereges las Doncellas 
Catholicas; B<ereticis ( dif e el Canon J q u i B r r á z t ¿th Ecclé* 
pa Catholic* , nec lpfis 9Catholícíts "Ddaddj T*Mellas * Sed- mq&e 
-tt tdctis , néqúeUt te t l c i s > D é t i p l a c m t '* E) qvv H t i l a pofsiñ 
cffeSociefds Fldelis,cum Infidelis.Y efta es laVaica Primer Me-* 
mor i a,que fe hallará de Vivienda de indios ea Efpaña,i quan* 
tas hafta aquí fe Producen Son Supueftas, S >ípech >fas, i Vo-l 
luntariasjSin lasFingidas por el Eíbricador del ''pfettdv-Bizhe* 
¿p^coa MasTemcridadvpor halkp Ya efta Opinión en Algunas 
Hiftórias Modernas, Aaíí quanto Supone de N.ónc)lmo[or9 
i deíu Impcrio,i TerrarchiasenEfpañi: Vunc E tum lo, i al 
Advcría^o Q^trocicatosiC^torcc ^ que Acrib 
§s Pe-
Compofitam ejje ¿ Sénth Ueoho Zé>*d4i FÚm :. ^rdnfmtffam 
ero l u d á i s Coffrerfaptf 0 f p d m é P i % d^mmm Nthttco a ¿ 
{Ideft tTjrrho ) J ú i f s i t poflc^tfritdlem Mitráfolimité* 
Mdm , NdhHcodmofofmíítfpdnidm : BiTaríbdt* Y 
aun cña Claufuh no Vio e l C o w ^ / ^ f i Siendo el Origen de 
Ja Fkcioo en fu ^ í ^ / ' / o , i Fabricada para dar Autoridad a 
^Algunas Hiftorias Modernas, que Aíkman, Sin tpas Examen, 
que Seguk la Vgga Opinión jde la Venida, i Rey nado de ¿v¿> 
hu.codono¡or \ de que ha Refultado haberle Fundador ( quan. 
ido Menos) de la Gran Ciudad á c ttleda i Largos Años man 
Andgua,como ha de Vcrfc» 
27 Y no es menos FAIÍO el Rcynadoque fe Da á C^OÍ Sítí 
que Dáíla FdbuU ha gamos Cargo di ¿ d u B o r d e U CwonA T^CAI 
. jsEfpañs .y pues no habla en El, Otros > i no de Peqmño 
Nombre,han Intentado Eftablecer, no Solo fw Imperio en Ef. 
parla . Sino el de codos los Suceííorc s en íu M onarchia , por 
mas de Ciento i Treinta Afíosji que la Goverparon por Medio 
de fus Virreyes: con que Vita Sola Flum.a ¿Scgüida de Otras, 
ha^e Safrir en laHiftoíia, a la GíanMonarchia de Efpañi, el 
,Yugo délos AííriosJEl dé los Medos,i Perlasd defpncs la Ve-
lemos en el de los Macedones, quando ni Ellos, ni fus HíRo-
mdoresPeníáronen tai Delirio, D i f en , pues ^uc Áqutl 
Hñhuco Cerdan , que las Sagradas Letras Afirman fue Capitau 
•General A^ Bdhttcodomfor \ Eífe miíráo con Nombre de 
J^ / r^ fue Capitán General AzCyroj. Vino áEfpaña,cGn Vna 
.Colonia de ladios, iíeHorpedóen Toledo , donde Ellos 
Aveeindaran,, YSegua. eílo- > tendría Mas de Ckmo i 
4t*&nos BÜQ Geneuaj^hav^iendo Corrido , defde que 
"CÍluvo SobreIemfa?len, baila queReynó í>^« Eílo es Tole* 
rabie $ Es Digno de Confutación l Yo luzgara que no laMe-j 
recia j mas es precifo ^ ara los que SabenMenos. De las Co-( 
íás de Cyrohú tantos Encnentros, en las Hiílorias Seculares; 
1 iLi* 
t lber r láor áeíu Pueblo, l A nii^cíado por líalas, con el Re-
nombre de fu tf/gídoiDéUte no íepiiede Afirmar Nada Cier* 
to iSinolo que esGandnic^ ¿en:elLibro < ^ del Paralé 
jpo:mcñonii.dcthásTeftitBontas--Sagfados. Y á Vifta deíU 
ponínlion de fusHdchos, fePreíénde haferle Rey de las Ef*> 
pañas ? De fu Nacimiento a Vidá j Acciónes, Muerte , i Sl^-, 
cefsion > Nada hai SiaControvcríiá, i todo es Dudofo, &c¿ 
ro ioto,(\ae Vivia,Rey nando XerxesyCpíe Señalan por fu QWÍ, 
toSueeííor, Afirma,que fe Concava en T m F e r m a s í n Hiíto-
ria ; i El ponelaQtiarta, D i f e fáeHijo ázCdmhifes { de Me-.f 
diana Nobleza, entre los Perfá», )-i á t - ¿ñ i inWtfée r'Hijá.5 ^ 
'*j<&í¡-,yÁges, Rey de lósMédos, qué ( ¿orno queda PrópüeftoJ-
Son los de Aquende, el Rio Halys, ^ « ^ ¿ o » ^ , Airiigo de 
^ W f / ^ ^ o r , Efcrive3 que C V ^ / ^ J fu Padre, fue Rey de 
losPerfas,Cte¡idsGruáto3que Vivia, en el Mifmo tiempo de-
claró (comoConfta deíusExcerptas.en la Bibliotheca de 
phocio) q u e b r ó el Grande no tenia P arentef eo con ^Af lyé^ 
gesy Sino que le Venció , i Prehdió ,Iüruo con t y i m y t U fu H i ^ 
ja j i Defpues deía Vi tor ia , i Priíion quedaron tan A migos^ 
que íe Adoptaron por Hi jo , i Cafando con ^ A m y t i s , dexó el 
Reyno^ íü Suegro^con que no es Verdad que le Mató j (Sea/ 
dno fu Abuelo) Sino que Sucedió en el Eeyno de los Me-
dos, defpuesde íu Muerte ? Según parece en el Capiculo Trc* 
ce deDaniel; ^  it<?« ^ M l l y a g e s ^ p p o f l í u s e f lddT<t t fe rSms¿ 
t^..SúfcepitOptus:$>.erfés -J^egnum,Mus* ^Venció á Créfh, Rey de* 
|osLydos:Scñoreóla Perfia>masnofe Sabe,Si fue Herencia, 
é Coíiquifla. Ocupó la Monarchia de Aílria , i Babilonki 
d e í p u e s d e ^ w , H i j o d e a fue ro , Rey de los Medos 8 ds 
Aliendcel Rio Halys,qucfe halló en la Conquifta de Nmi-; 
ve.Mascomo Sucedió en cfte lmperiOj i Entró á Reynar,tara.; 
^oco Canfta con Certidumbre ? Solo que fue Suceííor de n a ¿ 
ívo*que en Edad dé Sefenta i-Dos Aáos Rey nó eh Bablldnia^ 
pprMuercede5^/^r , c l Vltimoiipara Ajuftar la Formad 
al Entrar Q/ro en fo Imperio , fe hap tanta Violeocia á las 
S S ^ ? 8 * ^ ? ^ ^ ^ ^ CQronacjon, haga oy no tiene 
Punto Firme, iSolo por clTcíHmomo Gacbnkó Se T>ánkV 
íeSsbcquc Dominó en Babilonia, i Caldca, el Año Se twt* 
4t la Tratifm igra cío» ¿ Anunciado por lercmias i i que Dio L i -
Jbertad al Pueblo de Dios3 i-Rcílitay ó. los Vaíosdcl Templo^ 
i leMandó Reedifícar, Obedeciendo el Precepto de Dios' 
que teyoenI ía ias , i loPub l icó anfi, por í« Edicto ,Según 
Canftadcl Principio delUbrode Efdras , i del Fin del Se-
gundo del Paralipomenon» 
28 En quantoá la Mucrtcdco»^ , i Años de fu Reyna. 
Ido^ hai laMiíma Difcordia. Daniel, de-Soló del Tercero ha^c 
Memoria, Los ProphanOS, como Xenophontc , i Ctcíias, 
Tremía Di^en, Orrosle Señalan DbsPrincipiosde Rey na-
do , e o ra o á N a lmo don 0/0 r j Vno de R cy?, i O tro de ^Monarm 
'de ^ ( t a : Siguiendo cada Qnal Diferentes Epochas : i Mu-
chospretenden ,que ^ fyages Sea el mifmo que 'Darío rMe* 
¿o , aquien Sucedió 5 citando tan Diftinguidas Pcrfonas / i 
í^pmbresen Daniel. Mas efto ie tratará en Otra Qcaíionj 
con Mayor IndividualidadJEn Quanto á laMucrte de Cyrü.Mei 
Moto a di^e fue á Manos á t T o w y r i s , Rey na de los Maífage* 
tas,queItmndófu Ca.be^a , en vn Odre de Sangre j Fábula 
Semejante, a laque Algunos han Efcrito de que £>iU¿M¿* 
TQdachy Defenterro el Cuerpo deNa^fícodonoforín PMrc s i 
hecho Trecientos Trops, que atados á otros tantos Buitres, 
IbsEfparció con Ellos al A n c Ctefas Refiere queMuríó ^ /a 
en la Guerra, contra ^ ^ 9 ^ 0 , Rey de los Dérbif es, i de ios 
Iodos, . Que fue Mueíttí en la Guerra, contra los de Samo, 
«ferivió Pythagoras 3 6 Sen Lyfimades Tdrent'mo , el que 
compofo aqüella Hiíloria, como en la Vida de Pythagotas, 
«Afirma DiogencsXaercioácomoquiera que Sea,George Ce-
dfeno , di$etM#i#/: In ter Cyrnm , ac Samios Bell i tíiliorUm> 
Conferíp(it Ty thago tMsSdmíus i : ^ u i 9 a* HQC habet: Zn tyfa 
3eUo Cyram o ^ ^ ^ / ^ ^ Peroxonharta Diferencia Leemos íii 
MuevtCvcn Xenophonrc ,pucs no Solóla Señala Tranquila, i 
de Enfermedad , i Vejez, en fu Lecho; Sino que Deíclivc la 
Oración que hijo a fusHims, i Amigos i n ' Sátrapas , i 
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Magíftrados de Pcrfia, La Mifiua Duda fefcalla ¡en quanto á 
la Succísion de ry*?,pues la Fenecen m C a m b j f e s í ü H i j o , to-
das las HiftoriasProphanas si PaiTan el Imperio ? i Corona a 
Var io Hyfla íp is^txo que Dilíuenan de como fue^Dá á Enten. 
der, Vn Tcftimonio de Apollonio Thianeo, Sobre que Nin-
guno ha hecho Reflexión. Hállale, en lo que de ín Vida Ef» 
crivió Philoftmo, pues en el Primer Libro di^e, que Llegan-
do á Babylonia, i hablando con el Capitán de la Guarda 3 de 
Bardefenes ,que Reynava Entonces, le Dixo anfi: D a r i o , #7-
j g de Cyro, / Vddre de ^ A r íd x erxes ^tu^o SefentA t A nos ( Segu?* 
Entiendo ) el Gobierno ¿efleImperio* Teflande cerca eie J M o r i n 
^ 'fén i ^ u e h é p e n i o Sacrificio en la ^ 4 r a de la luflicht 9Clam6 
énp-, Q Señora 1 Si acaío fuifte lamas I lEn Cuyas Ta labws 
¿hdoflro 9cjnehay)Í4 Defeado Uluf l ie i arpero que no la haytapo~ 
d'do Conocer 9 n i ^ d q u i f l r * T C o n f i a Ser anpipuesCrio tan Bdr~ 
ha ;a mente a fus Hijos A quehéfimdofe Guerra , el Vno H i t i o ,4 
el O t r o j A a t o ¿ f u Hermano. Y para que no parezca Equivo-
cación , Diftingue mas adelante Philoftrato > á ^Artaxerxes3 
Hij o de "Vario j de ^ Ar taxerxts , Hijo de Xerxes* Ajuftenfe 
agora eftos Encuentros de las Hiftonas Pí ophunas, en quan-
to á los Súct ff KCS de Cyro, i los Años de fus Reynados ? p ucs 
en la Sagrada Hallamos á "Bario 3 Hijo de Cyro , i Tadre de 
t ^ f r ^ ^ r w , i en el Capitulo Sexto del Libro Primero de 
Efdras;que Eftos tres Reyes eftán ConfecutivamenteNombra 
dos, diciendo: Et ¿ d l f i c a y e r u n t , CP* Conflruxerunt> lahente 
*!>eo Israel s t j r Izhente Cyro y T>ario , <^Artaxefxe 9 J^ f-
gibus Terfdrum , ^3 Compk^erunt D i m m n (Del i f t am, 
%9 PuesSi los Padres,N icimiento,Muerte ^ i Sficefsion 
de can Gran Monarca,como fue , tiene canta Difonancia 
en las Hiíiorias, tan fuslmmediatas, que Sino es lo que Ha-
bla Del la Sagrada, no tiene H ocho Firme > «cómo Defpues 
de cancos Siglos , pudo Penfar Algnoo x ^ e D o m m o en £ ¡ ~ 
p a ñ a l Que Pyrrhofueíu Capitán General ,havieadoIo Sido 
Setenta Años anees ^ ^ r o - C ^ / í , que Pretenden Sea el 
Miífflo l Como que Vinieron con El Hebreos, i Habitar 
en 
3*6 
enToIedo^iFundaron no fclo Sinág6gas,SíaoPueblos, darf 
dolesel Nombre ? Si en los Reynos Verdaderos que tuvo, fe 
bailan las Noticias ,, Según las hemos Reprefencado,como fe 
ha dedefirque tuvo Corona , donde apenas Ocgó fu Nom-
bre $ Es , porque alegando á Maceo Varron, di^c Plinio^uc 
Vinieron a Efpaña los Terfas ? Creyendo efto, fe ha de creer, 
que Poblaron á Efpaña l o s / ¿ í r ^ de Afía,pues tarobien lo 
eife, i están Incierto lo Segundo ,como loPrimerovPero de-
mos Cafo ^ que Vinieífen Terfas \los Terfas, fon los mifmos 
que losBebreasl O es loproprio Venir á Efpaña los Tetfas* 
que Reynar Cyracn Efpaña? Nadie lo Dirá aníí. Porque 
quando , por Medio de fíarpago iñ Capitán General, 
Expugnava áGrecia,i Emravanfus Armasen la lonia i Rey-
nava ^yfrgAnthonhen dkQ Imperio , que Socorrió a los de 
Phocea, comíalas Armas de Q/^, Yes tan Notorio , i tan 
Celebrado cftc Rey por Grande ,quc demás de Tantos , co-
mo hemos Referido habla nDel , nene Singular Memoria en 
la Pinmade San Bafilio el Magno: i que Concurrió con C y r o , • 
no es Dudable, como que le Sucedieron en la Corona de Eí« 
paña, 'ganthinio fuHfjo, por el Eípicio de '•Treinta i - ^ a * 
t ro Aiios, Ufjr* fu Hiero, que la Mantuvo Qa a renta i Quatro, 
¿^íc^faVifnie to , Cuyo Govicmo Duró otros Treinta i 
Quatroii Permaneció en ios Hijos, i Nietos de jvf r Ion , Se-
tenta i Ocho, Donde fe han de Incluir co los Ciento i Nop.en-
t¿t i J$>u¿tro deftosReyaadosjeí Imperio que Dan a Cyroji a 
fus Suceífores cnEípafia; los que Llevan fus Va aderas? f Bal. 
viendo la, Pluma hieia el Tfctt i Q-ttiuh crto, ifns Coma en ta. 
riosjlha^lalaQcrova P^al de E ¡ p a n d , ( \ m \ i i Publicado fu 
QommentHdor? Donde Caben losluzgados, ó Confuládosde 
Qaradimo t j r f a u r e l í o , icM^W^<?,queIntt*oduce de Nue-
vo , como Efcoria déla Imaginativa del Fabricador del Cro» 
nicon? De Suerte, qae por Vnos fe Leen los fi^w. Veni-
dos Vna Vez con Nabufodomfor-, i Otro cm Tyrrho Uakaco-
Cerda» J w Capitán Generáis i Di vidida a Efpaña,por Babi-
ioaia,iQ^dea#ea ^ OUO.S Embia-
^ : . - ^ - ¿os 
Hospór ¿^r^cón el Mífmo Tyfrhó'Nahuco-.Cerdk^ ¿ ccmó Rey 
íde Efpana,i EÍpaña Governada por los Ferias, Bien De/gra-
eiado fue jtá'írKjnd ,Cxom&& PeríiaRO 9 en no ha ver tcnidQ 
cftasNoticias,para liuftrar con Ellas fu TariK^a ó Cronicón 
General de aquel Imperio j i con Ellas podría Acrecentar Ber* 
mdnno Coringlo fu Libro , de las Dynaftias de Aíia, 
30 Pero no es menos Vanaiar^rw de JS/paña^que Po.' 
tiS Qi Vfeudo-Iíítuherto, en las Sicnesde ^ilexandro el Grande* 
Eílo lo Audorifa con Suma Fuerp fu Comenudor\z\tgmáo 
A Ciegas los Aüdorcs Antiguos: i fin duda , fin havcrlos 
Leydo,óLeydolosMal,porgueeílán rauiLexos de lo que 
con fu Autoridad Propone, como Si pudiera Engañar a los 
Doctos. Todos los Pajíos que Dio ^Alexandro yS&zn. Reco-
pilados en Diodoro Siculo j Arriano Hicomcdienfe^Quinto 
Cúrelo jluftino, i Plutarco, Por Ellos Comía ,, quan Falío 
Sea Dcpr 3 que tuvo Señorío en el Occidente, En Edad de 
Cafi Veinte Años, Sucedió a Tbihpo fu Padre, en e l Rey no 
de Macedonia , icn ios Deíigniosque Mcditava de la Con* 
quifta de Alia, Movió h Guerra á Grecia,i De í o la da h Gran 
Ciudad de Thebas, fue Bledo Emperador, ó Capitán Gene, 
ral dcTodis las Repúblicas Griegas, en el ^ n o Segundo de 
fu Reyaado, Ai T ^ r j Atrayesó el HellefpontOii Paísó coa 
fu Exercicoa la Ada, que Conftava de Veinte i Cinco Mil In-
fantes, i pocos mas de Cinco Mil Cavallosj pero de tal Cali-
dad , que los Capitanes parecían P? incipes, i Capitanes los 
Soldados. Eftreñóítís'ArmaSi-Cónla Gran Vi to r i a del Rio 
G.aoico, en Phrygia, lia Proíigmó ganando ji Sardis, Cor-
te deLydia , i Demoliendo a H ilicarnaío >Metrópoli de Ca-
Ea, i Ocupan a Pacara en Lycia , a Phaíelida ^ i aPergamo. Esi 
Gofdiolehalíó el ^ í n o ^ a r t o y á o ^ ú c Coríandok, Pcfatd m 
e l Templo de lupitei:. Aquel Celebrado ¿V^^o ^ que fus Ora-
culos tenian Dcftinado el Imperio de Aíia , áíu Defatador, 
Obedeciéronle Luego la Paphlagonia> Capadocia, Cilicia J 
Tarfo,fuCorte, Ennoblecida,porhaver Sido.defpu€S Patria 
<£tU* T t h k ^ y t ú & t al Qpo íico> e^Per fona,,W/p > ú r l n * 
m9 
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tmMonarca de losPcrfas J los Medos Po téntifsimo, i fe Yíe-
ron en la Canapaña los Dos Reyes, Vno l^eqmfstmo , i Otro 
Í^ /"/;XJ-/Í%/O , que le fueron Atiundadosá Daniel,en la Vifiori 
de fu Capitulo On^e ,que fueron 1 ^ Figurados ,en el r ^ r^ -
~ro, i en el FUrco del Oda vo. Sucedió la Batalla de/^,en que 
quedó Derrocado : Pníxoneras, fu Madre jMügcr $ H i -
jos, i Hermana, i Huyó .dexaodo en Poder del Vencedor, 
íu Real, i Teforos. £n e l ^ u ^ r t o ^ í n o , O c u p ó ^yikxandro a 
Damafcaj Archivo de todas las Riqoe^as del Vencido, i de la 
Aíia entera. Conquiftó Luego a Tyro , donde fe Venció el 
Pleito, de qué el Hercules que All i fe Adora va, ni era el Grie-
go, ni GVW^, Rey de Eípaña:Segua DexamosReferido.De 
Tyro Marchó, contra leruíalen, iConvirtiendo el Furor en 
Aclo de Religión: Adoró a U d d o , Pontifice Sumo. aunque 
con Vanidad Impía,como San Auguftin Efcrive.Iofephodi-
f c, que hallandoíe Anunciado en Daniel, Concedió a ioslu* 
dios la Immunidadde los Tributos, en el Año Sabático, que 
era cada Siete Años i i Confirmó los Privilegios que tenían 
de los Reyes de Perfiá. Expugnó Luego a Gaza, i Paísó a la 
Lybia a Vifítar el Templo deíupiter Hamnon, a quien Repu. 
tava por Padre, i Bolvió a Egipto ^ K t X . A h S e x t n % Hilló en 
las>4]riñas dePelufio fu Armida,i E iííicó de Nuevo la Gran 
Ciudad, que de fu Nombre Llamó ^AlexAndr 'ü. Penetró def-
dc aíli,háfta el Euphraces, i Entrando en Mefopottóua Eígua-
^ó el Tigris, i Saliendulc al Encuentro con Nuevo Exercico, 
D á r i o h Derrotó , i Venció Segunda Vezeir la Grao Batalla 
de Arbela , i Campaña de Gaugamela jen laQjjal Derrotado 
' jy . t rh jac Muerto poco defpues alevoíamente, por Be/foiAca,. 
bando anil la Segunda Monarchia, Repreíentadacn el Pecho 
de Plata, de la Eitacua de ttAbacodomfor, i que Comentando 
Q ñ i y j r h ^ e d o i V e n Q á ó c n i D d r í o T e r . Q . : 
31 Efto Sucedía en el . ^¿ io Sép t ico de fu Re/nado , que 
fue el primero del Imperio de . ^ e x t n i r o , ienqueG ímenf ó 
la Tercer Monafchia , Retratada en el Vientre , i Muslos de 
Cobre la Eftatúa, Ocup ó joda la Aíia, ganando a Babi^ 
m ^ 
h ^ Í 4 d e t e m c r L ^ r f u ^ e y H i d ú en Efp4n4 ^ o/tde el Cúmenía~ 
dor le FingeSds \AnQs de nommio , i todos Ellos T¿dfieos 9 coa 
h ml{mA Verdád^ue** h*Demds deUCoroH* J{¿4¡de-Bfpaná^ 
Commesitarlos. Sobreefios Jueyes ^AfidticosdelTfeudo-Méuher» 
Í(K Pues acabando de Efcrivir, que ia Embaxada de Efpañt, 
fue qs^íido ÍsSUméá%$ Bolvia de la India ( como es Verdad) 
icDelVltitnodc fu Imperio,! Vida i ic haje Rcynar luega 
Seh ^ ¿ f o s t con la Paz que di^e: Aníi es Todo, Vencidoipues 
TBdrlo, quando Ei Excrcitoeípcrava bolvcr a Grecia; Ic En. 
caminó a Nuevas Conqniftas iCa ú ^ i n o oUa^o de fu Rcyaa-
do, i Segundo á e fu Imperio, Venció los Parthos, i Otras Na-
ciones, hafta Llegar ala Entradadcl Año ^f>^3/7>/,<;^ . al 
GranRcynodeBaélra: Vcnciendolasínnacefs^bles Bregaras 
á d F a f o p d m f y ' M o n i c de iosMayorcs de A íia.LosMacedones, 
cnLifonja de Alexandro Fingieron Ser ei Cducafo, donde Su-
pone ia Michologia, havereftado en continuo Tormento Pz-o-
metbeo, hafta que le Rcfcató 'Ddlos&ercules, iPaffando a la 
India i como Arriano Refiere, Con la ra i Ana Ad ulacion Lia* 
marón Tañáis» al Gran RxoOrxantes, que en los Scythas Aíia-
t i eos fus Confinantes, era ei Silin *> conforme acuerda Plioioí 
Siendo Confiante ,que ni ^Alextndro Vióel Cauctfv de Tró± 
metheo l^02 cs cn c^  Ponto, ni el T a ñ á i s , que Divide a la Aíia 
de EuroP3 ^^^110 Vanidad de los Macedones , para que 
Entendieffealexandro, haver Lic^adocon fu Efpada .áon-
de confuClava Hercules, Aníi lo afsicnta Eufthacio ,cn ÍK 
Pcr¡crgefis,i Eftrabon enfu Geographia,Que los VaíTalios 
de Alexandro, IcLifongeaííen, á fu Vifta, i con tantos Triun-
phos, no haf c Novedad, Pero que DosMil Años defpucs, Vti 
Efpaíáol,íin otro Motivo,que Defender los Embuftes del 
Tfeudo.muhertoXz Conftituya R cy Abfoluto de Efpaáa, Ha-
ráEfcandalo ,en los Animos de los Buenos Efpañoles ,quc 
aun el Señorío Verdadero de los Romanos , hafta o i le Efcu-
chan conCeño.Paísó ^ / ^ W r o ^ l o ^ ^ í Llamado ir*-: 
n 4 h * deíde entonces) i Vengando en la Muerte Atroz; 
w- - - ~ ¿ ~ ^ s del 
3 1 * 
del Gran Je T^r/o.fu CompctiJor i Dominando la Ba^ra en- * 
tera: Debeló a los Branchidas, i Ocupando a ^ ^ r ^ W ^ J 
OcrasCiudadeSienlosSogdianosrEoiprendiólaGueriacon-
wa los Scydias . i^ /^w^Monarca de aquel Nunca Vencido 
Imperio.EnconcesfusEm&axadoresle hicieren Aquella Graa 
deOracion, quePóne entera Qyinto Curcio^cnquc Ucprefen 
tandolaPotencia/iExcenfiondc la Scythia > Ofrecieron a 
^Alexandroiz Pá2,ó la Guerra:] kGoncluycronconlaClau« 
íuía Siguiente : M ^ , c ^ « ^ / ^ , C ^ 
H ™ , n "iftTánaU (# 1 O r x a n tes) Uós 1 > M d a f £ o n t m g i m u s , V h r * 
imB"am:St4m.*efi.. V t r i q u c l m p e m Tuo B j m t i m ó s *Uófles étm 
%AmíCosV*élisej]e3Con$d€r<** 
32^  EílosSon los Eíclarecidos Progenitores de los Go-
dos,quelasHi|tarias ConíicííanhaverTemido ^ k x a n d r o » . 
que hifo Alianza con Ellos defpues de Algunas Batallas, Y 
en el A ñ o V e ^ s m o J ^ u d r t & á c Reinado » i de Móñarchia, 
Conquiíló l a F / e ^ ^ ^ d ó m o s ^enla Sogdianavque era Pa-
rnaso Ha verla PódidoGanar^r^/^ .Pref íd iola ' i en ci Ano 
Onceno, i <^Í:Í ito j Vio las Agoasdei Rio iodo ^con todo íu 
ExercitOii con VariosSíiccífosJ Vidoiias,que pueden Le críe 
en Arriano, i en Curcio, Gorrio por las miíin as H uel lasque 
era Voz^havian Dcxado,iy<fW^, ÍBacho^n la India, A efta 
Expedición d c ^ k x ^ ^ d r o , Miró Plinio^quasido para Euíal. 
far la Potencia de Ro{^a,Vencedora.deMacedonia,que tuvo 
el Imperio del Orbe, dixo: e(l Jrfricedoma Tc rmrum l m ~ 
p e r í Q T a t ¡ t e q f f . m d a m i ^ ^ 
tranfgregh. Hac in Bas l r í s, J t f e d u yTerfa > a p e m i » a t a , tota 
T a t r U t a s q u e H w u l u y t g a U ^ c Eadcmcft c Mac edema. Cu-
tus V m m e T A u l u s v & m é f a j , Imf t rmp tWoj i en Sytu*!r )n t4 
• TDuamhes. J^impUs Vend id l* >. T a n u w T A f e n p ü a m Vert ís 
: ^ * ^ ! W ^ ^ ^ ^ ^ , E f í i e : V l . i i m o ppdrnic^Aplicar al In-
tente, PU4S ÍTVA/ÍS X¡jcrcticU d i Suetíc '¿uoido Xninducir 
~ Vos 
Flido, (panieodoUCormda). Prende el ^ á B ^ é z JaCq. 
rana Real de E í p a ñ a ¿ q u e ^ í W ^ ^ Reynéen Erpaila.Ar* 
gu menco es Eílcsen que De^e Contriftarfe mucho el que Ven* 
ce^orqtie tal DsiTianda Solocon él DéfprecióhaVia de Con* 
teílarre, Pero Ta hemos propueftoique es Avifo,pafa los -Vi-
fonos en la Hiíloriaii que Creen quanto hallanlmpreíTo; Bol-
vió r A h x m d r p de la India, Navegando defde el indo, a i Mar 
de Períla^í hafta el Tigris, por losMifmosRumbos, i Parajes, 
qíie Señalan sArriano, Eftrabon , i Cu re i o; i antesque todos 
i l ^ r ^ o f u Almirante General, Llegó áSuís én el Año J?^,/ 
Sexto de fu Reynado. Entonces Viendofe tan Feliz en el 
G-rrente ,fje Fama que Pensó en'ínvadir el Occidente, Aníi 
di^e Arriano al Piincipiodel Libro Séptimo : Sunt e tmim^u i 
Scr\haHt €og¡fafJe iAÍ€X¿n¡círtim% tArahu tn i<ttqué<ty£ t h h p u m , 
itemerueLlky<#,<*€ ' H H m i d i é O r a s ¿ P l t r d t^Atlantem :¿frtóntemt 
Gades&F Hsftrum Ji%.ire:cum Clafféühtre: ^ d p h r l c é q u e , 
CérthagineSHh4B4.9 toi ius xJ i j t^SéKegem ^Appellar:* ' í{egcx 
JKÍidoruwit de Teffarum¿ne m\mm#quidem T d f t i 9 isi.ji'ae Impe» 
raa te s ' . haud lu re¿J fáagnos Vocatos^ BihiJ^ifós effetj í i i j ttddnnt 
CogitajfeEum ln Ton tum E í í x h m m T fofíctfciad^erfus Scy thá i 
dd J & á y t i d e m Tálu.dem* Monnul l i e t iamm S k i l H m , iS* t i tpy-
j rmmVfúmontór lum* ^litm tftm enim ^ o m ^ m m m Nomine l a í S 
d'tjfttffo, S t i m n l a h á t u f u i m m u s Qlór iú '•¿¿fytd'usi Egoautent 
Ckrkftxodi Effent JLius Cogífai4 neqtit tj&fffrmdre*neqket^Jf jqMÍ 
poJfpMmineqMefipofsim I d dicerc^ttfimA* ucs Si Hombre taliCO-
roo Arriano, no íe atrevió a Afirmar efta Vcnida,quefe de^ia 
M e d i c a v a ^ / ^ ^ o á lasCoftasde Efpaña jeomo fe Atre-
ven agora ádefirReynó en EllasidefpuesdeOos mil Años, le 
q«e fe defia que Penfava Venir^Vamós Cerrando la Hiftoriá, 
con que de Sufa Caminó ^ / ^ ^ « ^ a Babilonia » donde le 
EfperavalaMaerte, En el Camino LcLlegáron lasÉmbaxa-
das de Europa ,con Solo el Pretexto de la Norabuena de fus 
Vi&oriasji entre Ellásla de ^ ^ ^ . A Í riano lo dirá Mejor (a un 
t ju^b Acuí% Paulo (^a{i 
i T í a t i 
m 
G r d t u l a n i a ,ohTant*s It^espcffereGi^íts Cerowm ¿e ^ s p ^ 
Rsgno Impofuemnti B x H é l U quoque 3 t k t i j ^Lucyíní^c Tu¡ci, 
L&gaios deCongratHldtioHe ViBorta ad E u m mifíre* I d t m yts» 
Carthaglnenfes. f^ci^c dUuntt i rx tyZh t & t h w f i h m queque Ve~ 
n' iffeLegatos¡ur*Item ¿Scyth tsM&ropam Inc&l(»tihu.u l í e n ; 
C e / t i s , ' ^ Jffifp4»is i^Amicitiam T r * t e n t e s ¿ o r g r a t u U r . t e j q u e v 
^upf um Momn*, ^ Cultus ¿ tMm T r i m u m Cg»ü)>ere J á d * ' 
cedones* 
35 EfteMifmoTcñimonio de Arriano trac el Gerona-
dorde Alexandro^ para Probanza de que Reynó en Efpañá» 
Mas fi Scis Años antes Rcynava en Ella^como Aííimaa;ó Tres 
íegun z \Tfeudo. i i¿uhevto ^COIDO Arriano dife, quciosMace^ 
d on es Gonoci e: o n ento n c e s 1 a Pr i me ra Ve z á 1 os E fp a ño lcs,v. 
SüsNombres,iTrajes?Pudicrahaverle DefengañadoQubto 
Curcio, que di^e tenia en Animo Alcxandro: .Bx Sjma^eter t 
t^Aphricam yCanhág in i In j cn fu f : I t ideNumid í t f Scl i í f id imhus 
TerMgratis Cunfant G d d ü dirigere • ihinatnqueColamnts Mer*. 
m l i s &amaVulgd\yer4t%B¡[pam4s . d e m d e j ^ u a s í b e ñ a m Grata ¿ 
alumine ThfroVocah a n t ^ d i r e ^ p r a t t ñ ' e h i . Alpes, 1 ta ¡i ¿ q u e 
Cram.Lz Ea ma^ d c fio s De fi gn ios. Oca fio naria las E m ba xa das 
Ecfcridas,pues sun hafta de los Romanos Eícrivc Arriano Ser 
\Opinionque le havian Mcgado Erabaxadores» Recibiólos 
' u A l e x a n d r o ^ n Benignidad ,i.Dcfpidioloscon Efplendidcz: 
Cumplido Ya el Duodécimo d&futí^ymdQ el Sexto de 
( u i M o n a r c h í a w Profíguió fu Viaje á Babylonia: Donde ios 
Caldeos Inrentarcn,que no Eriti^íre en la Ciudad, porque fu 
Oráculo deBelo Le Anwlckeah Mucrte.Dcíprecíóel Agüe-
lo ^cemo Magna tilmo/ÍEDII ó en Babilonia > dt íde donde 
dirptjfoSusArmadasKavaJcs, iSalió por el É t f lua t t s , si 
EioPallaccpati Entiandoenia Árobia,Edificíívna Ciudad, 
ibolvioiya S inMíedo del,Vaticinio i Segunda Yez a Babilo-
nia :,Dondc*Mu;ÍQ^hpviccdü bebido Ja^gu^dé la Fuerte 
St^gadeNonacns^en Arcadia,cerno Pauíaniís Eícrivt: X 
# a esia Ra^o n,£or Jaqiial Diodoío^TíC)gpPoirpcyf^QH;n* 
ito^Cufcio , i Arrlsíio, Eíiano , i Plutairco,no Afiíman,Muri6 
de Veneno, porque íu Cadáver no di ó Señal de tal. Falleció' 
al Oda v o Mes, del Año Do j e , i Sexto de fu Keynado, i Mo • 
narchiaj icenfuMuertc ,Se Cumplió la Vífíon deDanicUdel; 
¿/¿reo, que tenia vn Singular Cuerno entre Sus Ojosi i que ha-
viendo el Bireo Conculcado al Carnero s Creció e^ i Suma' 
Grandeva ; i Quebrando fe aquel Gran Cuerno , Salieron 
Otros Quawo Cuernos, porIcsQoatro Vientos del Ciclo, 
Efto fe Entiende, que fe D i vid ió fu I^nperio cu Sus Capita-
nes. Las Hin:oriasProphanasRefíerenaqne Ellos le Dividic-
ron entre Sij Pero Gonfta del Principio del Libro Sagrado de 
las-X tacha be os: Qoe Alexandro eft and o para Morir: J)/!///'^ 
lllus íieg.tftm Stf umcum adhue Vñ'eref , Si foera de fu D5mi-
nio Efpana,cn Alguno de fus SuceíTorcsfc havia de HallarjCO-
rao-fe Leen Todos QuantosReynos Dominaron , i Señoríos;! 
quicn 1 esTuvo, Mas para Coníutar Vn Dcliuoian Capital, 
Baila lo Dicbo.Soio Añadiremos,para Sellar Kucftra Narra-
ción ; que aunque en Algunas Ediciones de Paulo Oroiio, No 
Se Lee que Lkv ó la Embaxadade Efpaña . j i faurinoy En Va 
Códice Antiguo Suyo d^la Bibliotheca dclDnquc de Alca-
la cn Sevilhjque fue de Pedro Chacón; efteSuccíto de l a£^« 
&a:cadcf¿-QTí el Libro Tercero »i Capitnio Veinte SeLc.iaanfí-
Ilifbanfis \ ex S'4>Hrhius adSufpllcandHm ^ l e x é n d r o Bí t íy lo" 
na ^ d l j t * CruenfHmqmUtminem , Vl t ro ¡ n c t i o ^ t m excifereft 
j>tr £A¡yrÍ4w , Indldmqtte q x ^ f h i t : Tefrdrnm J & e t á s L u ~ 
pfms9*£e? i tí ixfeiíctierN 4 tus Occeano* Jzt t ámen tam V i é 
léntM&ecefsitatis•Jftí 'emorU : VeI o h l h í o n e 7>cfécíí \$>c¡ f ^ i l u i i 
y e t í c a t e* En que parece Acuía , q^ ue el Rey S a u ú m f ueie CM 
Períona áV ifuar á Alexandro ala A fía M a s ce ra o qu i era qu e 
Ses^Iuliano Diácono Eícrive,quc el Rey que entoncesKcy na 
va cn Efpañ.íjiucgoque tuvo la Nueva de iuMi:crte,Eíigiü en 
.elTempiode Ptecclesídc Cadkfiá Bflatuadc y i h x a h d f o ^ z 
tañtss-L^grinlas'hicoDerramará /«/¿o Ctfir\\Defpues con 
E-nbidia Suya, ínundarde Mares de Sangre á la A (la, i á la 
^urppa, por Largos Siglos*< 
Omni a Sub CQrnCthm S á f i B * J t á á t f l s %om4na JEclefa-* 
En ci tiempo A^l0"» 
1 C u v o N o m b r c ñ i c H ^ í r :csel P r imeroNrn .^ 
}> -X u-israonucScLeeend ^parato.tos'GriegosleXlama. 
• ron Bu ^ / a / ; E n E l Recavó cllihperio de Efpaña . ta sóxon l^» -
¿•i^^que anilla Nombra'Platón. ' 
2 .C/i^?2í',.SnMija Heredera: Casó con U&p&mo. j que fe Entiende 
Principe fon/do por M j r . Su Nombre fue Büfphtro. Sus Hijos. 
3 . / i ^ / ^ R c y de los Atlantidas:qiie.^ran.los,Efpañoles.G4^'w^ 
Fundador de O í f c a q u i e n Dio el Nombre; i Otros OeliaPrin-
cipes^que Poblaron las Pro /indas de'Efpaña: Llamados, Ámpbs 
resyEífd:mo, Mne/eo, AuSbotho Eiadico , Me 'fior, Azaes, i Dia~ 
prepes • Audorde lodichofueSolon: Referido por Platón en: 
Su Atl a|itico. Veanfe ios Folios 49.50,51 - 5 2.5 5.5 4.2 i 4.215.Í 
•216.217. 
4. /Llamado el Cruel: Goníla de Silio Itálico j en el Libro 
Tercero de la Gue rra P ú n i c a ^ / . 5 5.101. 
5. Vfrene Su Hija:i Engonáfsmyo Hercules ATirio.qne fiieelPrimer 
-Hercules del Mundo, i el que Tuvo el Templó en Tartefo. V i -
vieron en Tiempo de Serug , Abuelo del Patriarca dbrahan? 
Goní la del Cromcon,L|amado Bárbaro-ázl Cronicón Alcxan* 
, dnno.de Cedteno: i:dclülio Aphricano.de quien lo Copiaron, 
l'W.5 5.56.5^34.85. ¡ 
ey-ranhi t t í t e a Su Muger y\ \o$.X}tanss Sus Hijos PrincipesEfpa^' 
ñolcs-MoradoiTsd? los Soíques Tacteabs. Conílan de Sancho* 
niathon,PhiIon Hyblio, Georgc Cedreno^Diodoto Sicii lojuíli* 
,no,La£lancÍoFirmianoyí Qtros.-Fp/;3 7. 3 8,3 9.64. 194I 
204. , • >-^w-:^ ' \ \ \ / - \ - - ^ sfe^Wa^l t v^,:-- ^ 
y.H'/p'srhnJTbea.KQyesde Efpaña J GonftandeDiodoroSiculo;i 
Otros Aurores Alegados,! los Principes Hslton, i Sehnfins H i , 
• ,ps ,F í7 / .7 l .75- i67 . 
%. Atlante el Qj/.irí^, Muerto por Sus Hermanos: Goníla de San-
xlionaithond Diodor o SicuIo,Fo/.76 :LlamanIc / / -Ao . . 
9. Hzípsro^Hzxmmo de Arlan te: Rey no en5Erpa'ña;Pafsó Fugitivo 
á Italia jí áTntrambasBió Nombre. Confta de Diodoro Siculo, 
•Servio Sobre Virgilio^El Cárdenal^Obirpo deGirona > Bol.7 5. 
Su Poftcridad.S.e Efcriveen elFol . 17 9. Eftos Dos Reyes cítáa 
Dislocados en el Prendo-Berofo de luán Anio j i en luán Anio.' 
1 o.Pana el Grande, Vno de losHijos deFr^^^que esEi que confuii 
á m con H-'/pan: Dio Nombre á Efpaña. Confta de Sanchom^-
thoa,Evehcmeró/DiodoroSiculo/^W.8'5.8^^?7í7<>/.3[;6o. 
3 3 5 
l i .Taah.itef, Lhmzdp Menum-, i Su Hermano Eano, Llamado 
/^ wo .Vno Rey de Efpaña, Otro de Italia, entiempo de Abra-
ham' Conftari de Apolodoro, Lucano , i Otros, F oi. i ó 8,16 9. 
I 7 I . 1 7 Ó . 1 7 7 ^ S í ' l S i . j S s . 
12. MethonyKzv de Efpaña,: Confta de Macrobio , Fol. 1 8 9.190, 
191 .h afta 199* 
13. ArganPbomo7?úmc\:o del Nombre , que SeErcrivehaver Rey-
nido Ciento i Cinquentaaños 5 i Viviaquandoel Patriarca ía-
cob entro con Su Familia en Egipto : Confta efte Rev de Anac-
reonte.PhlcgonTralIianojiEilrabon,^/.! 99.200.210. 
. ., _ _ • •• En el tiempo MphíQO. 
14. Macertiss, Rey de Elpaña, qué es Hercules Segundo, Vencedor 
de Ántheoj í sv de Lybia^en el Añ^Diezá Ocho ázM)vfh{\ Lia -
.: •niado L ^ i ^ . C a s ó c o n líecea>V$K&t&ác Abraham• FueronSis' 
H i j o s , / ^ ^ ReydeEípatia:G?/2í-é"jr Réndelos Celtas: ,wi>.Rev;i 
. Poblador de C e r d c í i a : ^ ^ ^ ^ Rey, i Poblador de las Co :i 5 de 
lti\xKDód'.>rln Rey de Aphrica. Con[iatododePaufanias7 Phi-
lo!i,Toíepho,Solino,Diodoro, Dioniuo, Sm A ifd 110.iRab 1 no 
,.Mauro,Folí 208.222.22 5. 
j 5./¿^oelGrande,ielVerdaderoRey de Efpaña , i que la Dio 
Nombre: Confta de Dioniíio Aphro, Su Comentador Euftha-
tio,iel Emperador ConiTaiuinoPorphirogcneta,Fol.2 2 4 . 
16. Picana Rey deEfpana: huyó áltaí ia , idlípnes iTinacría que-
. porElSe Llama Sicanía.Es Rey Notorio/Dislocado por Á n i o , 
17. Italo Rey deEfpaña, i dcfpues de Italia : a quien' Dio Nombre: 
. Rey también Notorio}dislocado por A úo,Fol. 1(57.. 
18. Skdo R e / deEfpaña,cn Tiempo de íouic: i deípiies di ó Nom-
-brea Sicilia: Rey Notorio, Dislocad o por Anio.Fol. 55. 
19• Ades Rey PotentifsimodeEípaiu: Llamado Piula por Sus R i -
quecas: Confia de Eftrabon,rW.2 05. 
zo. Jryfíiorci Grande..: CouRindido con Gi^on • Rev de Ambraca 
cnGrecia.El Primero que habló con Pr.)fanda Alegría Dcl^fue 
- t i , 0 í í ? \E/Pllcafe Su Hilloria en iaSegunda Parte. En efte le 
- Jiabla Del.Fol.zoq. ^ 
2 i M a d a m a n t o , Se prueba también en la S? runda Parte , con la 
Verdadera Inteligencia de, Homero, R¿vn:wacn Eí pana , o.uani 
dotueDeftruida Troya,i casó con ^ ; / r , Hija de Pv rrho.Vca. 
íe por agora,F.6.? .Én Su Tiempo los PrincÍDesftr?^j- / Eo'-Q-'o-
^^Paftaron al Socorro de Trova.Fue Su Hijo Pvrrho.F i 01 
2 2. M t h c b o M y de Eípaña Revnandoíoíaphat en Iiídá:Conft 1 d-
Silio I t a í i c o . T ^ i z í .SuReymdo " 
, , 3 2 . 
-3.?^ í t , , 
En e¡ Tiempo m B o r m l 
2 sS&rgms Rey Notorio de Eípaña, Dislocado porAniOj To?;6ol 
2 4. /iá>'i^j,Rey Notorio de Eípaáa,Dislocado por Aaio.Fo/.tjo. 
2 5. Árgant homo el ^ efundo,qiic V i n o Gicnt o i Veinte Años, defde 
, i ylx Defoiacion dclerufalcn, hafta el Imperio de Cyro: Conlta de1 
Herodotq, \piano Alexandrino;i Otros, Fol.z i S . 2 1 9 . 2 2 7 . 
26. Arginthonh Ttrceno /Conítadcl Verdadero Dextro, Alegado 
por Don Loreaco de PadllU/Fb/.219.220. 
2.;7..£^,Rey de Etpaña;Confta Del Verdadero Dextro, Fol. 2 20 J 
2 Z,Míé)n$Lty de.EfpañarConña del Verdadero Dextro.Alegado 
por Padilla^ que Reyno con Otros cinco Hermanos, Fo/. 221. 
>9 -Los Hijos de Médon,i de Sus HcrmañoSjSe deducen del Verda* 
dero Dextro, Alegadopor Paailh, Fol. 221. 
I - o. laurino. Rey de Efpaña, en cí Rcynado de Alexandra: Coiifta 
deí Códice de Paulo Oroíío.Rcferido en el Fol. 333. 
3 L.Conddhor^QY ^ c Erpaña,aQiúcnRafis Llama Conven'V.n.ticáv 
po de Anüiocho;Rey de $ynz,t 'ol. 1 op. v 
3 2 .r^¿?j,Rcy de Efpaña•Confta de luliano Diácono, Fol.47-* 
3 3 .C/m;^^,Rcy de Erpaiia'ConftadeSilioItaUco,iTiiliano.F.47. 
5 ^ .Orifan el Grandt, Rey de Efpaña, Vencedor de Arnica, Empc* 
-i rador de losCartagincfcs Conft¿\ de Diodoro, i luán Tztzes, 
Fol.4.6.4.7. 
3*5 . / ^ i / ^ ^ . Rey na de Efpaña, Mugcr de Amilcar, i dcfpnes de Ani* 
.bal,i Padres del Principe Afpar :C®nftade Diodoro,deSilio Ita* 
lico.i de Titolivio, F(7/.49. 
Si6.Fmato Primero del Hombre, Rey de Iberia, que es la Efpaña 
Ibérica, ó Aragonefa: Hermanode7w.;/¿-£-, que fue Auxiliar do 
Anibal Su Cunadoen ltalia-SilioItaUco,Fol.4.9 • 
3 7 .R :v Anonvmo de Eípaña, en tiempo de Scipion, que tenia Su 
Baxiiia enerAtrio de Su Palacio: Confta dePolybio, Referido 
por Atheneo^íí^s • . 
5 S. Artafiy ,Rcy en Iberia, eñ tiempo de Pompcyo ' Confta déla 
Crónica General de Efpaña,i efta la Hiftoria cri Apiano Fol. 217. 
S 9. (ndo, Rey en Efpaña,entiempo de las Guerras, entre Cefar, i 
Pompe y o * qu - m ur ió en la Campaña de Cordova : Confta de 
AuloHircio,F¿)/.2 i 2. 
40.Rev Anonymo en Efpaña, en tiempo de Herodes el Adultero 
delierodias: Conftadelofepho^lHíjodeGorion.Eol.ioS*/ 
B I N , 
E R R J T A S Q V E H A N D E 
Suplir, P Emendat tos "Benévolos : que amiqm 
f'nasjon Ligeras, Otras Alteran el 
Sentido alas CU%fulas. 
EN e i í pigrama Caftcllano Verfo Q u j n t o : / / ^ ^ , p i I n g f a t ó & n U Prefación Plana Quinta Linea'z^ 
Qidtefcerta Palabra Traiga: Plana Séptima Linea 
IKucve.- evmpro.hachni á i ^ C o m :PlanaVl tima 
&in*2.%,Gultu^d4ga (?»r^f.En e 1 Epigrama Latino; Vcr-
fo Oainto^JVp^diga T'f pofi,En la Introducción. Plan. 
S. U n . í^. iBsrfKe/o,áÍ£* Boffuejfo: En el l i b r o Primero 
Folio p L i n . S. Que el Todo: diga ¿^V/^ en el Todo, Eol ,6 . 
3 i^n.2 8.Dcclarar,díga Declinar, Fo l . i o .Un . ^.HarOjdi^a 
tíoroiV ol. 2 o.Lin-29. Vno ni O t ro: Diga Vnoy io r ro^o 1.3 ,^ 
l . ia . í9»4e i Animoneosvdiga í/f /t?/ ^Ammomos: Foi. 39. 
X in . s- ^acSolordiga que no SoIoJZol, 41.Lin.20. que ef-
c c l v c ^ a ^ í - í p eferixe, Enel Libro Segundo : Pol. 42, 
l i n e a Pritnera:procedc:diga Trece Je. f o l . 43. Línea Pe-
núltima Pyriho,diga Pyrflio. F0I.47. L i n . 21. Los otros, 
^ ^ X o / ^ 0 ^ j J . L i i i . 2 S . ; V ' , a l e r o C o í d i g a Valer io . Fo]. 5 5 . 
^ > t f « i ^ t s t í p k r i C A m & Q á f c In i i ano . Fol.54. L i n . 19, Hafio 
q ú e Ley a ^ ^ B af¡& que L e j a . V o l ó 3. L ' m . 12. Ducr-
tediga ^ í u e r t e i l A n . Vitima Denotes, diga J ^ í eno re s . 
Fol . 72.Lin. 15. Hfperbereos, diga Bíyperhoreos. Pol. 78. 
l iu .5 . Importal,diga/wOTorW. Bol. 79. Lin.29. Efte, 6 
<liga»£^owiEiiÍc líLIbKiTeíccrpFol; s 3. L i n. I n u t i h s ^ l . 
g f i a a s ^ i ^ M u t l l e s y ^ l ^ u n a í ^ ó i . 88. L in . 28. Alemán, 
d i g a ^ / ^ « t F o l . 8 9 . L i n . i 9 - E 7 e h e m e n e s , d i g a E^ehe-
mtrus* Lin.3i-P^ornuito:dig3 PW^^ ÍÓ, F0I.93,Lin. 16. 
Como que Sea-,diga Como quiera que Sea: Lin. 29 .Pt í ieo , 
digaTitheOfL.m.si. Hipan, di^aF/iJptn. Pol. 94 . Lin. 1 s. 
V 7 Et i -
Étinamias,diga E n t i n c m i ó s - H o l 95«Lin.53."Faturá CÍl.di-
ga F^r^f//..Fol.-ioo.Lin.5'5-Iniperio,i que-,diga Impe* 
r io la j roc tdon jgiue* Foí.i02,Lin.i5..V,kiína/diga Tent i l* 
t ima . Fol . Lin . 2 8.. Salmarar?diga Salmanafar. Fol; 
119.10. Inacababl,diga Inacahable. Fol. 120. Lin. is. de 
Eídras^iga de N e b t m i t t . En el Libro Quarto Fol. 128. 
i L m . i s . Bl AftoQüafto,diga ^ /« /o .FoUi^ .Lin .^Vl t f -
ma.In Vigefsimo AniTO;diga//í Vigcfsimo ^ i n t o ^ n m '. 
Foi. 134.LÍ1V..8. Stitcdiga ^/V^ Fol. 135^10.4. V^éndida,1 
diga V e m i a ^ o l . i ^ E i n . ^ VaíTallos, diga Vajfallo. F 6 I . 
140.Lin. 11. Difolacioa.diga X^f/b/^í/o^.Fol. 141 ^ m . I^J 
ante Monten^dtga /ÜÍÍ j M o r u m ^ o l . 148wt;in. 1. /o Te?u 
f i f t á l g * 4lMf-Z\ti*iOk S/r/V,diga Íor/V. Btn. í ; . He Gelc* 
Í5'yria>digaZ^»Fol.i49. Lin 19 i\thcnio,diga ¿Athenei t i 
Fol. Í 50. L in . 16. En el Libro Qoirto de Efdras i Icáfé 
^íe-f/ Ai^ro Trímero,, i C4j?4iuh <gh*&rto s Lia. i $ . ' f aHté¿ 
éiga pariter, FoU I5 5« Lin 9 . Rcfcmífe, diga ^ejciyiffet , 
Fol, 154, Lin. 2 8. Su V{tima,diga S v Tet tuUima- En el 
Libro Qujnto.Fol. 173. L i n . 2.9.6 Karraeípncs ,x!igia ^ 
Narraciones, FOI. 189 ¡Lin. 1. lavanjMofoch, Le a fe 
f r^a^/ , ,> f6^^ .Ene l Libro Sexto. Fol. 2od. L in . pv 
Philapator, diga 7J^ //í|/? f^<?''» Fol. 2.09. L in 5* Trogo 
Pó m pon lo, d íga Tropo Tompeyo, Fol. 212. L i n . 3. Acó-
gibl,diga.^Actgicl.F^o 1, 230. L in . 21. i el Hombre Me-
dian ce, lea fe, l tíombre^ M edJ<míe.Vo\<33 2 -Lin. 15 .Con-; 
íídero.s,digaConpJertcÍQs. Fol. 23.3.Lin.24. Proeuldabiro; 
diga Trocmliuhio , F0I.237*Lin%2r*Co'riHmef&Gméla. /ha 
de dezi r íT^/V^ ^ Saberfo. Gracia. En el Libro Septi' 
mo,Pol.253. Lin,25. Tiropas.diga Triopas* Foh271X111»! 
,3.4. ^Admerorjáxgi ^ ^ / ^ n F o l . 272. Lio,'5. Libcris, dí^ 
gaLlhris . Fol.274. Lio. 17, ( poco mas , 6 menas) de la 
Enea rnación; lea Te <.A^tss dé l a JE-ácamaeion.. E11 el Lt*, 
bto.Oótavo. Fol. 2S4., Lin . VhimaCyrí^s,ái%'xCyrtís,^oUi 
^88. L i n . 7.Paiacis.diga'P^Wo» Foi. 290. Lin. í . ludix. 
359 
diga luae*.^ Fol. 293. L i n . a. lechonis, dig? l e chonta s í 
Foi.304. L i n . 29. donde dize 27* diga 1% Fol. 306. Lin: 
n .dc la ECcada, diga de la E f c a l a . V o l . i i u Lin. 1. Si la 
Penfaron,diga S i / a Venfardn.Lin.9.Podran Incluirlos, 
diga Toclr ianIncluir los . Fol.327. Lia . 26. Eftrefto, diga 
Mfireno. Fo)5 332. Lin. 7. Príetcntes , d i g a y ^ / ^ . E o L 
335Xm»34«Alegria>diga ^AlegorU. 
Pidcfe a los Leycnres,qae no fcAtribuyan cltasErra^ 
tas^ a la Pliinva,ííoo a laEftampaj pues a fu Arbitrio Dex^ 
Terencio, la Buena, 6 la Mala Fortuna de los Libros; 
diciendo; 
y V2 
E P 1 G R A M A . 
Camina ( ó l i b r o ) donde ya te Efpera 
Aplaofo, i D e t r a c c i ó n , Embidia, i Fama, 
EnquantoporelOrbe feDecrama, 
l a Serie de TusReyes Verdader a. 
Camina a D c í e r r a r t a n t a Quimera, 
G o m ó l a H i ílori a d eíle Imperio I nfamaa 
I las Lu^es que Das,Sir van de Llama, 
Que la Fábula Abrafe Forañera . 
Camina 5 i Si Ar i ia rcho Alguno Intenta? 
t ó g t a r la Vanidad del Genfararte, 
ATuEnfeSanga Vhiverfal Ingrato. 
Donde Prefume Gloria ^ Hallara Afrenta? 
Pues NoSsbra el Priinor Examinarte, 
N i Si Eílitra en LaberyntOjó Aparato. 
Anonymtís Amicm. 
